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JELZET - | SORSZÁM | FENNMARADÁS'! . EREDETI JELZET




(Dabissa István szerb király 1392.11.07-i /die 7. mensis Novembris/ tartalmi átírása; a 
privilegium-ot eredetiből Andreas Veronensis közjegyző, zengg-i kancellár másoltatna le, 
hitelesítve Zengg várostól 1569.12.15-én; ezt a copia-t Hierolimus d'Argento közjegyző, zengg-i 
kancellár másolta le Zengg-ben 1600.03.13-án, hitelesítve Zengg várostól 1600.03.14-én; ez utóbbi 
copia-t Octavianus Padovanus közjegyző másolta le Fiúméban 1600.12.25-én, hitelesítve Fiume 
várostól 1600.12.26-án.)
{Dabissa beszél:) "Cum itaque fidelis et affinis noster, dilectus nobilis vir, Wlk Wladislavich de 
Verghgrecha de genere Zubranich nostro adeundo conspectum quatuor patentes litteras, videlicet 
duas felicis recordationis domine Helisabeth Hungarie etc. regine, sororis nostre, unam scilicet 
in Wlk et Batk [sic!], fratris [sic!] eius, anno Domini 1381. concessam, et continentem, quod ipsi 
quoscunque Walakos ad possessiones eorum vocare et conducere ac locare et conducere valeant in 
eiusdem [sic!] venientes, causa in ibi commorandi suis causam [sic!] reginalibus et regiis Walakis 
exceptis; et alteram ...". (Oklevél folytatása: Erzsébet királyné, 1386.07.25. et, ue. jelzet.)
Megj egyzés:
Talán hamisítvány, nevek furcsák, (l) Hung. Sieb. 31.
Rekord sorszám: 2
Kibocsátó: jNagy Lajos !
Keltezés ideje: 113 81.08.28. ||in Augustini confessoris
Keltezés helye: |Dédes 11 in Dedes
Pecsét:
; TÍ PUSA ■ TULAJDONOSA | , - -.-MEGJEGYZÉS-::
secretum Lodovici
'.-7SORSZÁM':. :■ FENNMARADÁS.] -EREDETI:- JELZET;




Fényképen a lekopott pecsétet hajdan tartó csíkoktól részben takarva: "Pro[pria commissi]o 
domini regis."
Pecsét:
Szöveg alatt középütt Lajos valószínűleg 2. titkospecsétjének töredékei.
1.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
"Nos, Lodovicus, Dei gratia rex Hungarie, Polonie, Dalmatie etc., notum facimus universis 
presentes inspecturis, quod fidelis noster dilectus reverendissimus in Christo pater dominus 
Demetrius, tituli sanctorum quatuor coronatorum presbiter cardinalis, gubernator ecclesie 
Strigoniensis, aule nostre sumpmus cancellarius, ad nostre serenitatis veniens presentiam 
propositis suis fidelitatibus et obsequiosis meritis, quibus nobis studuit conplacere, quasdam 
possessiones Voskuthteluk et Ky”skerezthur vocatas in Neugradiensi, item Pugun alio nomine Neze 
nuncupatam in Gumuriensi comitatibus existentes, quas in congregationibus palatinalibus in dictis 
comitatibus pridem celebratis iurati assessores earundem nostras prefuisse affirmassent et esse 
debere, ac ex.hoc nostre collationi pertinere referebat, a nobis sibi, item magistro Philippo, 
germano suo, aule nostre militi, dari et conferri postulavit. Nos itaque attentis fidelitatibus et 
fidelium servitiorum laudedignis meritis eiusdem domini Demetrii cardinalis, quibus ab exordio sue 
nativitatis in aula nostra educatus ad curiam nostram continue stando usque ad provectam etatem et 
dignitatem a Deo provisam sic studiose sicque avide et sine intermissione conplacuit nostre 
maiestati et conplacet indefesse, ut in eius obsequiosis meritis noster animus regius mitissime 
conquievit, licet respectu servitiorum eiusdem modicum videamur facere pro eodem, in aliqualem 
tamen ipsorum servitiorum recompensan* premissas tres possessiones
superius nominatim expressas cum omnibus earum utilitatibus et pertinentiis universis sub suis 
veris metis et antiquis, quibus per priores suos possessores habite fuerint et possesse, eidem 
domino Demetrio cardinali et per eum dicto magistro Philippo, germano suo, ipsiusque heredibus 
heredum ve [sic!} suorum successoribus et posteritatibus universis nove donationis nostre titulo 
et omni eo iure, quo ad nostram spectant collationem deleta et ablata omni rubigine condicionarla, 
si qua eedem possessiones essent vel fuissent obfuscate vel intitúlate, sub mero et sincero 
nobilitatis titulo dedimus, donavimus et contulimus, ymmo damus, donamus et conferimus perpetuo et 
irrevocabiliter possidendas, tenendas et habendas salvo iure alieno. Presentes etiam in formam 
nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis fuerint repórtate. Datum in Dedes, in festo beati 














VI. post dóm. Oculi
í^viJELZET SORSZÁM FENNMARADÁS J , - EREDETIi JELZET
6880 6 a (Acta eccl. 51-12
34646 5 t (Acta Paul - Ztreza fase. 1. nr. 12.
34643 17 t ¡Acta Paul - Streza 1-13
* , KIADÁS t
F IX/5. 611.
CDC XVI. 273.
Mályusz: Szláv. pál. LK 6. (1928. 95.
Eredeti intitulatio:
"litteras reginalis maiestatis" (DL 34646).
Pecsét:
"quasdam litteras reginalis maiestatis clausas cum minori eiusdem sigillo consignatas" .
Tartalom:
<Vö. 1384.06.20., DL 34643.) Erzsébet királyné a pécsi káptalannak megparancsolja a 
sztrezai pálosok javára végrehajtott iktatásukról írt rescriptionalis-uk privilegialis átírását, 






|1382.05.02 . ut ~||(!)
2.oldal - összesen: 475 oldal
Keltezés helye: ][
Pecsét :
JELZET SORSZÁM.; ¡FENNMARADÁS | EREDETI.JELZET .
239210 m(e) jArchív mesta Bratislavy Pozsony város 584.
' . - - « - KIADÁS
Brat. Inv. nr. 456
Kumorovitz Bp nr 1.
Mon. Hung. Jud. I. 97-8 .
Pecsét:
(A másolaton a szöveg alatt valami kerek, a fényképen 32 mm átmérőjű [nagyságrendileg az 
eredetiben is ilyen lehet] pecsétszerűség lenyomata látszik.)
Tartalom:
"Elÿzabeth, Dei gratia regina Hungarie, Polonie, Dalmatie etc. Fidelibus suis universis 
Iudeis nostris in civitatibus Budensi, Posoniensi, Suproniensi, de Tyrnauia et Albensi et aliis 
commorantibus salutem et gratiam. Intelleximus, quod Nycolaus Zambo, magister tavarnicorum 
regalium quosdam exvobis tam in detentione personarum, quam in ablatione rerum indebite 
perturbasset contra vestram libertatém, super quo fidelitati vestre firmiter reginali damus sub 
edicto, quatenus ammodo inantea ipsi Nycolao Zambo tamdiu, quo usque lesis et dampnificatis 
satisfactionem impenderit congruenter, in nullo obedientiam servare debeatis, secus sub nostra 
gratia non facturi."
A szövegétől eltérő, de azzal nagyjából egykorú írással a szöveg fölött: "Elizabet, Dei 
gratia regina" (itt félbehagyva, más, szinte kódexbe illő írással a fenti szöveg, majd utána 
folytatólagosan, a fenti félmondat írásával:) "Ideo Iudei dicte civitatis Posoniensis rogavimus d. 
Iohannem dictum Glaser, tunc temporis civem iuratum civitatis Posoniensis, ut sigillum suum huic 





I. 306.: hasonló eljárás.
VÖ. Erzsébet királyné 1384.09.29-i oklevelével,
Rekord sorszám: 5
Kibocsátó: jErzsébet királyné 1
Keltezés ideje: |l382.07.23 . j|2. die Mariemagdalene
Keltezés helye: jZólyom ||zoly
Pecsét :
t í p u s a | TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS .
minus [ !] [Elisabeth
iiF -' JELZET . j :SORSZÁM FENNMARADÁS | ' . EREDETI JELZET-
7789S j-11 a [Zichy zsélyi 214-B-54
______ í________ > » KI ADAS \ ,
Zichy IV. 275-6.
Pecsét :
"sub minori (kiadásban rosszul: maiori) sigillo nostro emanatas" (7. sor).
Tartalom:
Erzsébet királyné Barrabas-i Chepan fia: György mester, "nótárius et familiáris noster" 
(1384.03.01-én már: "noster speciális nótárius"), valamint "fratri suo uterino", Barnabás javára, 
előbbi idősebb Erzsébet királynénak és neki tett, nem részletezett szolgálatai jutalmául, adományt
3.oldal - összesen: 475 oldal
tesz: a Bereg megyei Kissurány (Kyssuran) possessio-t "hominis sine herede decedentis ad nostram 













JELZET : | ; SORSZÁM. : | FENNMARADÁS . . : . . - EREDETI .JELZET \
jt |F X/2 . 454 . Kukuljevic [13: Iura regni I, 168.
- k i a d á s' !: : . y;- : • ; " k
CDC XVIII 224.
Pecsét:
"quasdam litteras patentes" (CDC XVIII. -6. sor).
Tartalom:
Zsigmond király előtt- Budán Mesztegnyci Szaracén János mester ("magistrii Iohannis 
Saracheni de Mezthegenew") fiai: Balázs és Mihály mesterek 1397.05.28-án (f. II. ante ascensionis 
Domini) vállalták "quasdam litteras patentes condam serenissime principis domine Elizabeth regine, 
felicis reminiscentie socrus nostre, factum donationis cuiusdam insule, Kersy et Absery [ma: Cresa 
és Osora] nuncupate, ampnibus pelagi valíate in dicto regno nostro Dalmatie sitúate, nunc 
magnificis viris Nicolao de Gara, Dalmatie et Croatie ac Slavonie regnorum nostrorum bano, et 
Iohanni eius germano, filiis condam Nicolai palatini per nos perhempniter collate, clare 
concernentes, dudum pro annotato Iohanne Saraceno et suis fratribus vigoróse emanatas per ipsosque 
in laribus et scriniis paternis indilate requirendas et quam primum repertas in spécié assignare 
ipsis Nicolao bano, et Iohanni germano suo".
Megjegyzés:
{l} Valószínűleg Lajos halála után tett adományt Erzsébet királyné, vö. Mária királynő, 
1382.09.10. ut, CDC XVIII. 129._____________________________________________________________________
Rekord sorszám: 
Kibocsátó: 




113 82.09.17. ut '
JELZET-:. ; ' SORSZÁM ■ FENNMARADÁS. • •• •- •- •EREDETI., JELZET. -, ' ; ‘
201312 -37 {1} t Veszprémi káptalan magánlt. Fadd 9.
107541 P9/17 m(t) Csánki hagyaték
• • KIADÁS,: ;;
Veszprém nr. 776.
Tartalom:
Mária királynő parancsa a fehérvári káptalannak. Pálóci Lászlónak országbírónak a 
székesfehérvári káptalanhoz intézett parancsa (Buda, 1447.03.13. [60. die oct. epiph.j) szerint 
őelőtte a veszprémi káptalan nevében bemutattak 4 oklevelet, "quarum trés, una vestra, alia 
Pechwaradiensis et tertia Sancti Martini Sacrimontis Pannonié conventuum ecclesiarum, sub unó 
sensu et forma verborum in diversis terminis, omnino in anno Domini
4.oldal - összesen: 475 oldal
millesimotrecentesimooctuagesimosecundo [sic!] emanate ad litteratoriumque mandatum domine Marie, 
similiter regine dicti regni Hungarie rescripte, prout ipsius reginalis maiestatis ac vester et 
ipsorum conventuum homines in dicto comitatu Tholnensi procedendo rescivissent, Georgium dictum 
Eze familiärem et officialem Francisci et Leustacy" filiorum 01y"very" ex mandato ipsorum 
dominorum suorum, post felicis recordationis domini Lodovici regis mortem assumpta audacia de 
ipsius domini regis morte per iobbagiones eorumdem [sic!, kiirva] in dicta possessions Fod vocata 
commorantes piscinam predicti capituli Wesprimiensis -in facie eiusdem possessionis Fod existentem, 
in cuius dominio semper ab antiquo extitisset, potentialiter piscari fecisse explicabat."
Megjegyzés:
{l} Ezen DF számon a borítékban Pálóci László országbíró 1447.02.13-i oklevelének két 









JELZET ; j SORSZÁM FENNMARADÁS . • . : EREDETI ..JELZET.; ; • <
201312 J-37 t Veszprémi káptalan magánlt. Fadd 9.
107541 jpS/17 m(t) Csánki hagyaték
Tartalom:
Mária királynő parancsa a pécsváradi konventnek. Tartalmát ld. Máriának a székesfehérvári 











JELZET ■ , ..SORSZÁM FENNMARADÁS ; EREDETI JELZET
201312 -37 t Veszprémi káptalan magánlt. Fadd 9.
107541 p9/lB m{t) Csánki hagyaték
Tartalom:
Mária királynő parancsa a pannonhalmi konventnek. Tartalmát ld. Máriának a székesfehérvári 










TÍPUSA ; 1 ; ; TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS -
duplex [Manae
5.oldal - összesen: 475 oldal
JELZET i SORSZÁM 1 FENNMARADÁS.! : :5--: • EREDETI. JELZET
j jt [íz potvrdnice kralja Sigismunda od 1412. {2}
7 ■. k i a d á s :; • ■ . >7
CDC XVIII. 129.
Pecsét:
"litteris privilegialibus" (CDC XVIII. 130. -13. sor).
Tartalom:
Mária királynő privilegium-át bemutatta "nobilis vir magister Iohannes Saracheni, comes 
insularum Kersy et Absary vocatarum". Eszerint ezt a két szigetet [ma: Cresa és Osora) , amelyeket 
Lajos király "condam magistro Iacobo Saracheno, fratri suo carnali, “ adott, Mária királynő a 
mondott Szaracén Jakab mester halála után testvérének: János mesternek és örököseinek mindenestül 
"sub eisdem condicionibus, pactis et servitiis conservandas perpetuo contulisset nőve sue 
donationis titulo, quibus ceteri nobiles et possessionati homines in dictis regnis Dalmatie et 
Croatie existentes possessiones eorum et iobagiones in eisdem residentes forent soliti conservare" .
Megj egyzés:
{l} Valószínűleg még Zsigmond trónralépése előtt, v ö . Erzsébet királyné, 1382.09.10. ut, 








[1382.09.21. k {1} I |idézés: ad quind. Mathei apostoli et ew.
/ JELZET,: 1 . SORSZÁM. .(FENNMARADÁS 1 -•i . J . 'V . • EREDETI JELZET; :/: / : .
272837 jl i1 [SA Levoca szepesi kápt. mit. 9-4-1-32 2. rész
Tartalom:
Ifj. Garai Miklós nádor 1406.04.24-én (Bude, 32. die oct. medixlme) tudtul adja, "quod cum 
honorabilis vir dominus Nicolaus prepositus et capitulum ecclesie Scepsyensis Pangratium filium 
Petri dicti Chyrke filii Thome de Ida ob contradictoriam inhibitionem statutionis possessionum Ida 
predicte et Zebes vocatarum ac suarum pertinentiarum modo legitime citationis observando per 
domine Marie, pridem dicti regni Hungarie regine felicis memorie, et conventus de Jazow homines 
contra se ad quindenas festi beati Mathei apostoli et ewangeliste in anno Domini Mmo-trecentesimo 
octuagesimo secundo (1382.10.05.) pretéritas in presentiam domini Nicolai de dicta Gara, similiter 
palatini, patris nostri carissimi bone recordationis, in causam attraxissent" stb.
Megj egyzés:






[Erzsébet királyné (vagy Mária királynő)
[1382.09.29 et ¡bemutatva: in Michaelis
6.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
JELZET SORSZÁM- FENNMARADAS| EREDETI JELZET
6952 4 t lActa ecclesiastica 43-3
r
6951 13 t [NRA 1553-62




A székesfehérvári keresztes konvent előtt 1382.09.29-én (in Michaelis) "venerabilis et 
religiosus vir dominus fráter Iohannes, prior de Aurana, prelatus noster" azon bevallást tette, 
"quod quia sibi ad presens pecuniarum sumpma in presidium et augmentum sancte matris ecclesie 
iuxta reginale (sic!] serenitatis ac prelatorum et baronum suorum scitum múltúm et nimium eset 
necessaria, ad quod ipsa reginalis maiestas eundem dominum fratrem Iohannem priorem ex consensu et 
scitu eorundem prelatorum et baronum suorum faciendum transmisisset, prout in litteris ipsius 
domine regine vidimus expresse contineri, proeo [sic!] ipse quandam possessionem ecclesie sue et 
prioratus predicti Wyoduor vocatam in comitatu Zaladiensi existentem, penes fluvium Kanyssa 
adiacentem, cum villis videlicet et prediis ad ipsam spectantibus et pertinentibus" mindenestül 
"honorabili viro domino lohanni preposito Strigoniensi, Nicolao et Stephano filiis condam magistri 
Iohannis filii Laurentii de Kany"ssa pro quatuor milibus florenorum aureorum" elzálogosította, a 
visszaváltást illetőleg kiköttetvén, hogy az "non in estimatione sua, séd solum pro prescriptis 
quatuor milibus florenorum aureorum, aut pro singulis eorundem quatraginta [sic!] quinque grossis 
persolvendo, et grossum quemlibet quatuor denariis numerando" történjen, másfelől pedig, hogy az a 
fenti összeg megfizetése után a perjel vagy utódai kívánságára azonnal megtörténjen.
Megj egyzés:
(l) weltliche Archive Weiss 50-2-28. Hiányos másolat, Pray kiadása ezután.
Rekord sorszám: 13
Kibocsátó: ¡Erzsébet királyné 1
Keltezés ideje: (1382.10.13. I I * II. ante Galli conf.
Keltezés helye: jNyitra _ _ _ _ _ _ 1 1 " in Nitria // (Nitrie) 1
Pecsét:
JELZET SORSZÁM FENNMARADÁS EREDETI JELZET-.
42373 {1} 11 mía) {1} Múz Ta 1897-49
42245 -7 a Múz Ta 1897-49
43551 -15 a Műz Ta 1897-49
272103 p2/4 a (m) SA Bytca Árvái közbirtokosság 15-1
Tartalom:
Erzsébet királyné a turóci konventnek: familiárisa Vendegh-i Pál fia: Dávid és testvérei: 
Antal, János, Máté és Jakab számára elrendeli Árva megyei Istebna birtokuk határjárását. Esetleges 
ellentmondókat "in regiam presentiam ad terminum competentem" idézzék, jelentést "régié 
[maáesta] ti" írjanak. Kijelölt emberei: Jezen-i Péter; Zaturczan-i Péter; Müthna-i Márton,- Ábrahám 
fia: György,- Chomka fia: György; Milow fia: Pál.
{Határjárásról készített kiadvány /1382.12.11., f. V. post conceptionis Marié; méltóságsor 
nincs, de "litteras nostras privilegiales"; László prépost és a konvent adja ki/ szerint Vendegh-i 
Mihály fia: Péter /parancslevélben nem szerepel/ királyi emberrel /"homine régió"/ kiküldték 
"fratrem Martinum sacerdotem nostrum concanonicum", akik 1387.12.03-án /f. III. post Andree/ a 
szomszédok jelenlétében /jelen még: "signanter verő comite Nicolao castellano de Arwa, vicegerente 
magistri Petri de Pery''n"/ ellentmondás nélkül elvégezték a határjárást.) (DL 42373 alapján.)
7.oldal - összesen: 475 oldal
Megjegyzés:




Keltezés idej e : |1382.10.29. ||XXIX. die mensis Octobris {1} |
Keltezés helye: |Buda, Demeter bíboros lakóháza ||Bude, in domo habitationis nostre |
Pecsét:
. TÍPUSA * 1 TULAJDONOSA . ..; 1 MEGJEGYZÉS""-
pendens íDemetrii 1(2}
.JELZET [: "SORSZÁM ' 1 FENNMARADÁS ' EREDETI-JELZET ;V-
286754 i le Istorijski Arhiv Zadar. Samostana Sv. Kuzme i {3}
/ v  • . ;; k i a d a s : ^ •
CDC XVI. 324-326. (Benne átírt oklevél: 291-292.)
Eredeti intitulatio:
"[D]emetrius, miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum presbiter cardinalis, 
ac alme Strigoniensis ecclesie gubernátor perpetuus, necnon apostolice sedis in regno Hungarie 
legátus".
Pecsét:
L d . alább a corroboratio-t. Fénykép alapján már csak a függőpecsétes megerősítésre utaló 
bevágások vannak meg.
Tartalom:
Demeter bíboros tudatja a zárai Szt. Grisogonus és a sebenicoi Szt. Miklós bencés 
monostorok apátjaival, hogy "per egregium militem, dominum Paulum de Georgiis, comitem Catari" 
megkapta "XXVIIII. die Octobris" VI. Orbán pápa Rómában, 1382.OS.23-án (Vilii. Kai. lulii, pontif. 
a. 5.) kelt oklevelét, és ezt átírja nekik. A pápa ebben meghagyja Demeternek, mint legátusnak, 
hogy a zárai egyházmegyés Rogova-i Szt. Kozma és Damján bencés kolostor Iordanus apát halálával 
megüresedett élére a rendből állítson alkalmas személyt, ha pedig ilyet nem találna, akkor a pápa 
által ajánlott "Fredericus de Georgiis de Iadra, ordinis fratrum [ez utóbbi szó beszúrva] minorum, 
prefessor [sic!] in sacerdotio constitutus" (12) személyében, aki a bencésekhez át akar lépni, "si 
ad régimén ipsius monasterii sit utilis et ydoneus, super quibus. tuam conscientiam oneramus" (15), 
adjon apátot. Demeter bíboros felszólítja a címzetteket a bencések közüli javaslattételre, akit ő 
"iuxta traditam a sede apostolica nobis formám diligenti examinatione prehabita" (24-5) az apátság 
élére állíthat. A jelölt személy egyéb jó tulajdonságai mellett "fidelitatisque constantia sacre 
régié corone observanda indubia dignoscatur" (23) . "In quorum omnium testimonium presentes fieri 
fecimus et per notarium infrascriptum in formám publicam redigi mandavimus nostroque sigillo 
autentico pendenti communiri. Dátum Bude, in domo habitationis nostre, XXIX. die mensis Octobris, 
anno Domini Mo CCCo LXXXo secundo, presentibus honorabilibus et discretis viris, dominis Kathane 
preposito ecclesie Transsilvane, decretorum doctori [sic!], Iohanne archydiacono de Kykullew in 
dicta ecclesia Transsilvana ac Georgio cantore ecclesie Vesprimiensis aliisque quampluribus 
vocatis ad premissa specialiter et rogatis."
Közjegyzői kézjegy után közjegyzői hitelesítő záradék: "Ego Petrus Nicolai de Zenthywan, 
clericus Zagrabiensis dyocesis, publicus apostolica auctoritate nótárius, ac reverendissimi in 
Christo patris et domini domini Demetrii, tituli sanctorum Quatuorcoronatorum presbiteri 
cardinalis predicti scriba, premissis omnibus et singulis dumque premissum mandátum sic fieret et 
ageretur unacum predictis testibus interfui, sicque fieri vidi et audivi, ac de mandato eiusdem 
domini cardinalis aliis negotiis nostri officii occupatus per alium fideliter scribi feci et in 
hanc publicam formám redegi [sic!], manu propria me subscribendo signo et nomine meis consueto 
more signavi in testimonium premissorum specialiter requisitus. Illa autem verba /se intromittere/ 
[két ferde vonal közt, aláhúzva] in nona lineá descendendo post verbum /hac vice/ (két ferde vonal 
közt], similiter verbum /fratrum/ [két ferde vonal közt, aláhúzva] duodecima linea descendendo 
ante verbum minorum (nincs kiemelve), quia in ipsis predictus scriptor erraverat, in marginibus 
per eundem scribi feci manuque propria cifravi."
Megjegyzés:
{1} A teljes keltezést ld. feljebb. {2} Közjegyzői megerősítés is: a corroboratio-t és a 
közjegyző nevét ld. feljebb. {3} Damjana u Rogovy 122.









TÍPUSA = TULAJDONOSA | MEGJEGYZÉS
anulare Demetrii
JELZET ; I - SORSZÁM | FENNMARADÁS |_________ •____________EREDETI- JELZET
238021 I je jEsztergomi káptalan magánlt. 52-1-8
Eredeti intitulatio:
'"Nos, Demetrius, miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum presbiter 
cardinalis, sancte Strigoniensis ecclesie gubernátor perpetuus".
Pecsét:
"sub sigillo nostro annulari". A fényképen a szöveg alatt középütt zömmel lepergett, 
keresztbe szétkent sötét {nyilván vörös) színű viasz.
Tartalom:
"Nos, Demetrius, miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum presbiter 
cardinalis, sancte Strigoniensis ecclesie gubernátor perpetuus, notum facimus universis harum per 
tenorem, quod licet nos medietatem cuiusdam molendini ecclesie sancti Georgii martiris de 
Viridicampo Strigoniensi circa posessionem [sic!] nostram archiepiscopalem Kemend vocatam in 
fluvio Goron vocato decurrentis ad quorundam suasionem dicentium, dictam ecclesiam sancti Georgii 
martiris ad dictam medietatem ius non habere, pro nobis et nostro nomine nunc de novo fecerimus 
occupari, tamen quia certa informations a viris discretis, capitulo predicte ecclesie nostre 
Strigoniensis, et nonnullis aliis personis fidedignis, ecclesiasticis et secularibus, habita et 
recepta comperimus predictam medietatem ipsius molendini ad dictam ecclesiam sancti Georgii 
martiris et perconsequens prepositum eiusdem ecclesie ab antiquo et a tempore, et per tempus, de 
cuius contrario memoria hominum non consistit, pertinuisse et pertinere debere, ideo nos 
frequentibus et crebris honorabilis viri domini Iacobi, prepositi dicte ecclesie, instantiis et 
petitionibus inclinati dictam medietatem predicte ecclesie sancti Georgii martiris et 
perconsequens prepósito eiusdem ecclesie duximus remittendám et perpetuo restituendara vigore 
presentium mediante, mandantes vobis, magistro Michaeli litterato, officiali nostro de Kemend ac 
vestris vice officialibus [sic!] seu vicesgerentibus de eadem firmissime et districte, quatenus 
statim visis presentibus predictam medietatem iamdicti molendini predicte ecclesie sancti Georgii 
martiris et per consequens prepósito eiusdem inpersona nöstra remittatis, resignetis et 
restituatis cum omnibus proventibus a dicte occupationis tempore ex ipsa medietate provenientibus 
quoquomodo, aliud facere non áusuri. Presentes autem reddi iubemus presentanti. Datum Bude sub 
sigillo nostro annulari, secundo die festi beate Katherine virginis et martiris, anno Domini 











• JELZET.. : - >v SORSZÁM • r: FENNMARADÁS |;t- ■ : ' í;5- : : .■ EREDETI JELZET :
42312 5 t ÍMúz Ta Véghely (1899-35. lt. növ. sz.)
102366 6 t jBatthyány Heim.
9.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
Erzsébet királyné "predictis Benedicto et Basilio (se. Himfi, azaz néhai Benedek bán fia 
néhai Miklós mester /csak a DL 42312-ben "condam", de ott is fordul elő enélkül; a DL 102366-ban 
ez nincs/ fiainak) hanc gratiam fecisset specialem, ut nullus regni nostri iudicum seu 
iustitiariorum ipsos filios magistrii Nicolai tamdiu, donec üd é m  legitimam et adultam 
pervenierent [sic!, bár lehet pervenierintnek olvasni, de az még rosszabb] in etatem, in causis 
quibuslibet exceptis dumtaxat causis tempore patris ipsorum initiatis et novis posessionum 
occupationibus ac iniuriam [csak iniur+röv, a DL 102366-ban is] cuipiam sub ipsarum litterarum 
conf identia inferendis auderent vei auderet quoquomodo iudicare" . (A DL 42312 alapján,- DL 102366 







113 8 3.01.16. 
jBuda
Pecsét:
T 1 ¡'USA ; | • . TULAJDONOSA . : MEGJEGYZÉS
secretum ^Mariae
|f. V I . ante dominicam Septuagesime
]
. JELZET | ; SORSZÁM -' 1 FKNNKAHADAS | V;-! ■EREDETI JELZET. . . • :f-.,
239028 |e [Pozsony város 401
“T  KIADÄS
F X/8. 13 5- 7 ~
Brat. Inv. nr. 459.
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt: "Relatio magistri Nicolai Zambo sicut in litteris reginalibus per Dión... 
n .t . . . s . . . [Dionysium notarium suum ?] ."
Pecsét:
Szöveg alatt Mária hajdani felzetes titkospecsétjének nyomai.
Tartalom:
Kb. szószerint megegyezik a DF 239038-cal, 1384.04.04-ről. Eltérés csak: itt még 
"quovismodo transeúntes"-ről van szó, 1384-ben (nyilván jogászi alaposkodásból) "quovismodo iuste 








[1383702.20. |[f- VI. ante OculT
[Buda ][
JELZET ; : SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET :•
87550 -6 [a {Esterházy hercegi 26-A-17
Tartalom:
Erzsébet királyné Szabolcs megyének: "magister Dominicus filius condam magistri Iohannis 
de Vardá" panaszára, miszerint "Iohannes filius Petri de Batur unacum Mychaele et Georgio filiis 
Laurentii de Bamabas, Ladislao dicto Zele de Chazar, Nicolao filio Thyador de eadem Chazar,
10.oldal - összesen: 475 oldal
Ladislao filio Pauli de Kyde ac aliis familiaribus suis" hatalmaskodást követtek el (ehhez ld.: 
Erzsébet királyné ue. ügyben a leleszi konventhez intézett parancsát, ue. nap, DL 77874.), az 
igazság kiderítését rendeli el, "quam tandem régié maiestati fideliter rescribatis".
(A megye 1383.03.14-én /in Kalló, sab. ante dóm. Palmarum/ jelenti Mária királynőnek 
/kívül csak: "Domine nostre regine", belül az "Elyzabeth" kihúzva és "Marie"-re javítva/, hogy 













• JELZET. | SORSZÁM . 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
77874 |ll ja jZichy zsélyi 2-568
________  ■ ._________ KIADAS
Zichy” IV. 253-4.
Tartalom:
Erzsébet királyné a leleszi konventnek: néhai Warada-i János mester fia: Domonkos mester 
panaszára, miszerint Batur-i Péter fia: János "unacum Mychaele et Georgio filiis Laurentii de 
Barnabas, Ladislao dicto Zele de Chasar, Nicolao filio Tyuadar de eadem Chasar et Ladislao filio 
Pauli de Kyde ac aliis familiaribus suis" 1383.02.10-én (f. III. post dóm. Invocavit) a panaszos 
Warada birtokára rontva "Petrum dictum Bachka iobagionem suum in dicta Warada commorantem in 
cimiterio ecclesie beati Petri apostoli in eadem Warada constructe verberassent, eoque non 
contenti eundem Petrum de dicto cimiterio extrahendo letaliter wlnerassent", a királyné 
vizsgálatot rendel és "régié maiestati" teendő jelentést. Kijelölt emberei: "Gallus de Tuser, vei 
Nicolaus aut Mychael de Zygan, seu Iacobus de Ronyua, sin Thomas de Gégén, sive Iohannes de Zolnuk 
aliis absentibus homo regius".
(Mária királynőnek írt 1383.03.30-i /f. II. post oct. passce/ válaszában a konvent 
jelenti, hogy "unacum prefato Thoma filio Maroth de Gégén, homine vestre maiestatis, " kiküldték 
Tamás papot, akik Szabolcs megyében megejtett vizsgálat után a panaszt igazolták. /Tettesek kissé 
másként: "prefatus Iohannes filius Petri de Batur unacum dictis Ladislao de Kyde, Nicolao filio 
Tyburch, Ladislao filio Dominici de Chasar, Georgio et Mychaele filiis Laurentii de Barnabas, 
familiaribus suis"./)
(Vö. Erzsébet királyné ue. ügyben Szabolcs megyéhez intézett parancsával, ue. nap, DL 







113 83 . 02 
|dpm Demetrii
Pecsét:
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
duplex jMariae
"1110 . Kai. Mártii rna 2 .
II ~
JELZET SORSZÁM FENNMARADÁS . , EREDETI JELZET
244607 e Arh. jud. Sibiu, Szász Nemzeti Lt. 1-42 [tov.: SZ]
36974 p44/13 a Érd. Fisc. 5-381-E-26 (29 - 48. p.)
36974 P171/-3 t Érd. Fisc. 5-381-E-171 (171 - 172. p.)




11.oldal összesen: 475 oldal
Pecséc:





{1} 5./ -15; 244698; a; SZ 2-53; 6./ -22; 244718; a; SZ 2-73; 7./-18; 244731; a; SZ 2-B7; 
8./ -25; 245074; a; SZ 2-430; 9./ p7/20; 2451B8; a; SZ 2-545; 10./ p4/22; 247417; t; Arh. jud.
Cluj Beszterce oklevelek 182; 11./ pl4/2; 253785; a; Akad. lt. Kolozsvár Törzsgyűjtemény A/l <p.
7 - 14.); 12./ p246/24; 281188; t; Kolozsvár Privilégiumok T-70; 13./ pl8/-21; 286694; a; Arh.
Doc. Pár. Evang. C. A. Brasov Feketetemplom lt. Diplomatarii J. Fr. Trausch T. F. 76. (p 15 - 
19.); 14./ p 5 / -1; 245043; t; SZ 2-399; 15./ 18; 245070; t; SZ 2-426 ; 16./ 22; 245071; t; SZ 2-427; 
17./ -16; 245082; t; SZ 2-438; 18./ 16; 281179; t; mint 12: T-55; 19./ 51; 286664 ; t; 









TÍPUSA | • TULAJDONOSA- .MEGJEGYZÉS '
duplex iMariae
"I jlO. Kai. Mártii rna 2.
: i . . _ z _ z z
JELZET.; | SORSZÁM..: • | ¿FENNMARADÁS1 EREDETI JELZET/
6987 |Acta Mon. Poson-17-30
6988 ]37 ;Acta Mon. Poson-1-8
11298 |4 3 jt Acta Mon. Poson-1-9
KIADAS• .
Kumorovitz: B p . nr. 4.
Pecsét:
"pendentis et autentici sigilli nostri dupplicis munimine roboratas"; kettős függöpecsát 
darabjai eredetileg talán rózsaszín, most inkább fakó aranyszínű selyemsodraton.
Tartalom:
Garai Miklós (Margit leánya belépése okából) az óbudai klarisszáknak a Pozsony megyei 










TÍPUSA | • TULAJDONOSA - MEGJEGYZÉS.;;/ :
duplex ^Mariae
J G l  . Kai. mensis Mártii rna 2.
li
r; :v/JELZET ; ;| SORSZÁM FENNMARADÁS 1 EREDETI..JELZET . / .; : '
42248 ! e *Műz Ta Gorző l t .
43414 |-17 a |Műz Ta Gorzó l t .
42541 j - 1 1 a |m ű z Ta 1909-73
KIADÁS •*
12.oldal - összesen: 475 oldal
KIAD AS
Doc. Valachorum nr. 402. t
Pecsét:
"pendentis et autentici sigilli nostri dupplicis munimine roboratas"; vörös - kék 
selyemsodrat, pecsét hiányzik.
Tartalom:
Bylk-i oláhoknak id. Erzsébet királynétól adott kiváltságok (Beregszász, 1364.09.27. és 










TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
secretum [Elisabeth
IXXIIII. die mensis Februarii
JELZET SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
258001 i je IHHSTA Urkabt. Alig. Urkreihe Rep. 1-37
Pecsét:
Papír oklevél, szöveg alatt, középütt vörös viaszba nyomva Erzsébet 25 mm átmérőjű 
titkospecsétjének elég ép példánya. Körirat: (kívül gyöngysor, belül folytonos vonal közt:) "S: 
ELISAB: REG: HVNG. IVNIOR" (Sigillum Elisabeth regine Hungarie iunioris). Hatos karéjban ívelt 
oldalú háromszögű magyar-Anjou pajzs: (heraldikai) jobb fele hétszer vágott, bal oldalán 
valószínűleg 6 liliom van, 2-1-2-1-es elosztásban. A felső karéjban, valamint az alsó melletti két 
karéjban valószínűleg ugyanazon díszítés, nehéz kivenni: mintha keresztes országalma lenne, 
mellette jobbról és balról egy-egy kisebb kereszt.
Tartalom:
"Nos, Elizabet, Dei gratia regina Ungarie, Polonie, Dalmatie etc. Vos, sapientes viros, 
deputatos ac totam pátriám Forilulii [sic!) requirimus attente, quatenus cum magnifico comité '' 
Gorizensi, proximo nostro fideli, pacifice et quiete raanere [következő szó beszúrva:) velitis, 
sicuti olim tempore condam indelende memorie domini Lodovici, consortis nostri carissimi, fuistis 
assueti, et sibi et ad ipsum pertinentibus nullám novitatis inferatis nostre petitionis 
obrespectum (sic!). Datum Bude, XXIIII. die mensis Februarii anno [nincs: Domini) MCCCLXXXIII."
Megjegyzés:
Oklevél hátán XIV-XV. századi írással: "Königin von Hüng[er-es röv.)n friaulen 1383." A 
védőborítón fraktúrbetűs regeszta: "Ermahnungsschreiben von der Königinn [sic!] Elisabeth von 
Hungarn, an die Sta"nde in Friaul, da3 sie sich gegen den Grafen von Görz ruhig verhalten sollen. 










; TÍPUSA , 1 , TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS^ .
duplex [Mariae
[67 Kai. Április rna 2.
13.oldal - összesen: 475 oldal
.-V.: JELZET:';: sí;| s o r s s á:-! | FENNMARADÁS | ' -EREDETI,^JELZET;-, : - Sl v S  jK ,




"pendentis et autentici sigilli nostri dupplicis munimine roboratas" ,• sötétlila/bordó 
piros szálakkal elegyített zöld selyerasodraton Mária királynő kettőspecsétjének maradéka.
Tartalom:








113 8 3 . 04.16  . 
[Buda
V. post quindenas octavarum passce
JELZET •" ■ | SORSZÁM | FENNMARADÁS | v' VV EREDETI." JELZET . : .v
71423 l4 jt jcsáky 33-2
Tartalom:
Bebek Imre országbíró előtt 1388.11.02-án /2. die festi Omnium SS.; [1]/ Wmur-i László 
leánya: Katalin nemesasszony, Berekzou-i Deseu fia Miklós fia János felesége, nevében ("in quam 
presens causa mortuo Bartholomeo, fratre suo carnali, iuxta regni consuetudinem extiterat redacta" 
[2-3]) bemutatták Szécsi Miklós országbíró a titeli káptalanhoz intézett perbehívó oklevelét 
1384.02.12-ről /31. die oct. epiph. [3]/, amely szerint
"domina nostra regina feria quinta proxima post quindenas octavarum festi passce Domini in 
anno eiusdem millesimo CCCmo LXXXmo tertio preterita /1383.04.16. [4]/ Bude unacum prelatis et 
baronibus regni sui existente Bartholomeus filius Ladislai de Wmur ad eiusdem domine nostre 
regine, prelatorum ac baronum regni personaliter veniens conspectum contra magistrum Hanko, civem 
Cassoviensem, et Mychaelem filium suum, prout per litteras eiusdem domine regine idem comes 
Nicolaus informatus extitisset, proposuisset eomodo, quod ydem quasdam possessiones suas Scederyes 
et Zenthandras vocatas in comitatu de Crasso habitas minus iuste detinerent et possiderent, quo 
percepto ydem magister Hanko et Mychael filius suus similiter personaliter coram ipsa domina 
nostra regina comparendo respondissent ex adverso, quod ipsi dictas duas possessiones minus iuste 
non tenerent nec possiderent, séd easdem iuridece conservarent, et in facto earum litteralia 
haberent instrumenta, que non ad tunc, séd in termino ulteriori per eandem dominam nostram reginam 
ac prelatos et barones ipsis dando exhibere prompti essent et parati. Unde dicta domina nostra 
regina perceptis premissis iudicans commisisset eomodo, ut ydem magister Hanko et Mychael filius 
suus in octavis festi beati Georgii martyris tunc venturis eorum litteralia instrumenta, si que in 
facto dictarum possessionum haberent confecta, contra eundem Bartholomeum coram ipsa et suis 
baronibus producere tenentur, quibus visis iudicium et iustitiam facéré valeret inter partes in 
premissis. Et quia universe cause coram dicta domina nostra regina mote secundum regni sui ritum 
per ipsum comitem Nicolaum, velud [sic!) iudicem curie sue, delivissent [sic!] determinari, ab 
eisdem octavis festi beati Georgii martyris dicta instrumentális exhibitio medio tempore dicto 
Hanko ab hac luce decesso, ex eo, quia legittimus procurator dicti Mychaelis filii Hanko eundem 
ipsam instrumentalem exhibitionem tunc facéré non posse indicasset, séd eandem eo gravamine, quo 
de regni consuetudine conveniret, in ulteriorem terminum per ipsum comitem Nicolaum differri 
postulasset,
ad dictas octavas festi epiphaniarum Domini cum iudicio trium marcarum per ipsum Mychaelem 
deponendo extitisset prorogata, et ad ipsas octavas festi epipheniarum Domini prefatus Mychael 
filius Hanko per Blasium filium Dominici legittimum procuratorem dicti Bartholomei congruis diebus 
ipsarum octavarum coram ipso comite Nicolao expectatus dicta instrumenta sua exhibiturus non 
venisset neque misisset nec persolvisset iudicium prenotatum, se pro sua non venientia in iudicio 
consueto et pro non solutione dicto iudicii in dupplo eiusdem agravari permittendo, postulans 
prefatus procurator dicti actoris eidem ex parte annotati Mychaelis per prefatum comitem Nicolaum 
in premissis iuris equitatem inpartiri. Unde quia consuetudo regni eundem Mychaelem ad premissa 
evocandum főre dictasset,
pro eo idem comes Nicolaus amicitiam dicti capituli ecclesie Tytuliensis litteratorie 
petivisset diligenter, quatenus ipsorum mitterent horainem pro testimonio fidedignum, quo presente
14 .oldal összesen: 475 oldal
homo regius infradeclarandus (alább csak a Csanádi káptalan 1388.12.07-re /oct. Andree, [14]/ írt 
jelentésében szereplő királyi ember: "per Nicolaum dictum Soldus de Wassan" [153) prefatum 
Mychaelem filium Hanko premissa sua instrumenta exhibiturum ac de dictis iudiciis in toto novem 
marcas facientibus sibi et parti adverse satisfacturum contra annotatum Bartholomeum filium 
Ladislai ad octavas diei medii xlme tunc venturas reginalem evocaret in presentiam, et post hec 
ipsius evocationis seriem cum nomine evocati ad easdem octavas domine nostre regine feideliter 
rescriberet capitulum prenotatum." [3-12].
(Bebek Imre országbíró ekkor Mihályt oklevélbemutatásra és a kilenc márka bírság - tehát 
újabb bírságolás nélkül! - megfizetésére "ad terminum competentem" [14] idézteti meg; a Csanádi 










. TÍPUSA;; | TULAJDONOSA '/ MEGJEGYZÉS '
duplex (Mariae
"J115 . Kai. Maii m a  2 . 
]| .. _
.JELZET > ; ;SORSZÁM ; | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
50037 Ie Sebenico város 2150047 -15 ja Sebenico város 31
Pecsét:
1./ Pendentis et autentici sigilli nostri dupplicis munimine roboratas; felbomlott vörös - 
zöld selyemsodrat. 2.'/ (duplicis); Pecsétleírás: "A prefato autem privillegio pendebat unum 
sigillum in cordula viridi et rubea coloris [sic!] magnum duplex in cera alba totum, cuius sigilli 
a parte una sculpta erat ymago Marié regine in sua sede sedentis, a parte cuius figure erat unus 
clipeus cum duabus crucibus et ab alia clipeus altér cum tressis lilyo, legebanturque litere a 
parte ista; Maria dei gra[felülhűzott rövidítés) Vngarie Dalmacie Croacie etc. Ex altéra parte 
dicti sigilli erat unus clipeus cum duabus crucibus, et supra clipeum una figura sculpta tenens in 
manu destra securim et in sinistra crucem, legebanturque litere ab ista parte: Aliud pár sigilli 
dne [felülhúzott rövidítés] Marié dei gra [felülhúzott rövidítés] Regine Ungarie dalmacie et 
cetera."
Tartalom:










Isabbato post Georgii prox.tunc prêt.et
JELZET | SORSZÁM |FENNMARADÁS | . EREDETI JELZET -
42302 |3-6; 8 {1} jt ¡Múz Ta 0ros2
Tartalom:
(Garai Miklós Visegrád, 1384.08.26-i /26. die oct. Iacobi/ átírása szerint)
Erzsébetnek Moroly"a-i Gergely deák, valamint "de eadem" Lőrinc fiai: Barla és János 
nevében panasz tétetett, hogy Jakab fia néhai János leánya: Erzsébet, és "Blasius, dominus et 
maritus eiusdem" (3.) "in dicta possessione ipsorum Morolya potentialiter moraturi descendissent, 
medietatemque possessionis eiusdem pro se ipsis indebite et sine lege occupassent in preiudicium
15.oldal - összesen: 475 oldal
ipsorum valde magnum" (3-4.). Erzsébet a leleszi konventtől vizsgálatot rendel, ha a dolog igaznak 
bizonyul a foglalók "verbo suo reginali" (5.) való eltiltását, és, ha nem engedelmeskednek, "in 
nostram presentiam ad terminum competentem" való megidézésüket, valamint azt, hogy a konvent 
"premissorum seriem, ut fieret expediens, nobis more solito rescriberet" (6.).
(Válaszában a konvent jelenti a nádornak, hogy "unacura Valentino de Helmuth régió fratrem 
Paulum presbiterum, unum ex ipsis" /6-7./ küldték ki, akik jelentették, hogy Wngh megyében 
vizsgálódva a panaszt igaznak találták, majd 1383.04.25-én /sabbato prox. post Georgii prox. tunc 
pret., 8./ Moroly"a birtokon a foglalókat "verbo régié maiestatis" /9./ a további jogsértéstől 
eltiltották, majd mikor azok a birtok feléhez való jogukat oklevelesen bizonyítani képesnek 
mondták magukat, őket a mondott napon és helyen az idézés 15. napjára a nádor elé megidézték.)
Megj egyzés:







|1383.05.07. |Jin octavis asscensionis Domini j
jOlcsvár |jin Naghochwarr |
Pecsét:
TÍPUSA - | - TULAJDONOSA ; ' - MEGJEGYZÉS, :
maius jMariae
, ; JELZET | SORSZÁM . : ^FENNMARADÁS | - r;,;. ;; EREDETI , J£kZZ
283415 1 je jELTE Könyvtár Dipl. Autogr. D 26
Relációs jegyzet:
Felül: "Relatio domini Nicolai palatini.
Pecsét:
Hátán Mária nagypecsétje, nem zárólag; maiori sigillo nostro (-2.sor).
Tartalom:
Mária királynő "pro fidelibus et gratuitis servitiis magistri Ladizlai filii Kakas de Kaza 
fidelis aule nostre militis" megígéri neki Erzsébet királyné hozzájárulásával, hogy ha a Nógrád 
megyei Suly"om/Sulom/Sulyom-i András fia: Imre férfi utód nélkül halna el, úgy annak Sólyom 
birokát László mesternek fogja adni és senki másnak, "ita videlicet, ut si post datam presentium 
litterarum nostrarum quandocunque et cuicunque alteri de ipsa possessione Súlyom nominata 
mediantibus aliis litteris nostris preterquam ipsi magistro Ladislao provisionem et collationem 
faceremus, extunc huiusmodi alias litteras nostras revocabimus, cassabimus et anulabimus, ymmo 
exnunc, prout extunc, ipsas cassamus, anulamus, viribusque omnino committimus carituras" .__________
Rekord sorszám: 29
Kibocsátó: |Mária királynő*
Keltezés idej e : |13 8 3.05.18. ¡1} ||2. die festi sa [kb 10 betű] atis {1} |
Keltezés helye: | Kassa IjCassovie ]
Pecsét:
'.̂ JELZET; ' | • SORSZÁM. | KEMMMARADAS | .i EREDETI JELZET
7922 |30 jt jNRA 1543-22 (az ol-en 1543-72-nek látszik)
16.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét :
patenter confectam (30. sor)
Tartalom:
A DL 7922-ben tartalmilag van átírva Mária királynő 1384.03.29-i privilégiuma, a tartalmi 
átírásban említve - együtt egy 1383.06.04-én (in quind. Corporis Xpi, 31. sor) kelt leleszi, 
Máriának szóló, parancsot verbaliter átíró rescriptionalis-sal, amely átírt parancs eredetije a DF 
211179 lesz ue . napról, - ez az oklevél. Ez tehát az az adomány lesz, amihez iktatási parancs volt 





az oklevél. Hogy a dátum 2 
és a rá adott 1383.06.04-i
die festi Sancte Trinitatis, mutatja: 1./ DF 
leleszi válasz; 2./ itinerarium.
Rekord sorszám: 30
Kibocsátó jMária királynő 1
Keltezés ideje: 113 8 3.05.31. Jjdie dóm. post oct. Corp. [Xpi]
Keltezés helye: ¡Diósgyőr 11in Dyosgewr
Pecsét:
TÍPUSA | TULAJDONOSA j MEGJEGYZÉS
maius (Mariae
'JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
52451 i je (Kállay 1300-1844
> ' . KIADÄ.S -
Kállay II. Nr.~1949. {l}
Pecsét:
Hátán Mária nagypecsétje, nem zárólag. (Kiadásban sajtóhiba: nagypecsét helyett: "négy 
pecsét helyével".)
Tartalom:
Mária királynő a pert, ami Panyola-i Péter fia: János és Zudar Péter volt bán között 
Panyola birtok határai tárgyában a királynő korábbi halasztólevele alapján 1383.05.01-én (György 
nyolcadán) a királynő előtt tárgyaltatott, "eoque absque revisione et examinatione litteralium 
instrumentorum in factis possessionariis dicti Petri condam báni confectorum, in domo nostra 
thavernicali nunc, ut asseritur, existentium, in eadem causa iustitiam facéré non poteramus",
1383.09.15-re (ad oct. nat. Virg. nunc affuturi) a nádor elé "eomodo" halasztja, hogy 
"occurrentibus dictis octavis revisis et examinatis tam premissis litteralibus instrumentis ipsius 
Petri condam báni quam etiam prefati Johannis" hozassék ítélet a nádor által.
Megjegyzés:
{1) Pecsétleírás rossz, sajtóhiba lesz.
Rekord sorszám: 31
Kibocsátó: |Mária királynő
Keltezés ideje: |1383.05.31. [?i (í) ¡1... post oct. Corp. Xpi |
Keltezés helye: ¡Diósgyőr [?] {i) ________Ilii— __________________________________________1
Pecsét:
TÍPUSA. | ■ TULAJDONOSA ; •.. . MEGJEGYZÉS :
maius ¡Mariae
JELZET. SORSZÁM , | FENNMARADÁS | . .. EREDETI JELZET.,.
107671 le ¡Batthyány J N




Hátán Mária nagypecsétje, nem zárólag.
Tartalom:
Mária királynő pert halaszt (mint DL 52451, 1383.05.31.). Szintén Kisasszony nyolcadára, 
szintén a nádor elé, szintén meg kell nézni Cudar Péter tárnoki házban lévő okleveleit. Fordulatok 
is hasonlóak. Felperes: nobilis domina ... dicti de Wy"tezy. Kérdéses possessio: Buy'ak, amit 
Zudar Péter annak idején állítólag hatalmaskodva elfoglalt.
Megjegyzés:
Csonka, kb. 1/3-a hiányzik! {l} A hely és az idő a DL 52451 alapján valószínűsíthető 










l Tí PUSA---;;-v| TULAJDONOSA/; • ; . |. MEGJEGYZÉS C'/;/
maius ÍMariae
1110. die quindenarum festi penthecostes
II
/.JELZET 1 iSORSZÁM 1 FENNMARADÁS | , EREDETI-. JELZET
6876 •hátlap je jNRA 496-13
if.V; . KIADÁS..;:. . L
F X/8 118. {i}
Pecsét:
Hátán, nagy papíroklevél jobb felső sarkában, két záróp: (Harmadolva volt összehajtva, 
összefűzve csak a felső harmadban, pecsételés után még keresztbe is hajtva kétszer, így a pecsétek 
elmosódott lenyomata a pecsétek alatt, a középső harmadon): 1./ Nagypecsét mellső lapja (királynő 
feje, és törzse a jogarral meg az országalmával megmaradt); 2./ Természetes színű, nagyjából kerek 
pecsét, átmérő: kb. 2,5-2,6 cm, ábrájából jószerivel semmi sem látszik.
Tartalom:
(Hátlapon címzés [fényképről hiányzik}: "Fidelibus suis capitulo ecclesie 
Quinqueecclesiensis pro magistris Iohanne et Ladislao filiis Philpe de Zugiak contra magistros 
Demetrium et Benedictum filios Petri de Pukur super quadam possessionaria reambulatione, revisione 
et estimatione ac aliis factis interius expressis in octavis festi beati Martini confessoris per 
nostros et vestros homines modo infrascripto faciendis et ad octavas festi epiphaniarum Domini ad 
iudicem.n)
Mária királynő (különös jelenléti bírósága) a pécsi káptalannak:
néhai Lajos király, ahogy erről Scepus-i Jakab, akkori országbíró, a király Budán 
1378.05.01-én (in Phil. et Iacobi) kelt oklevele szerint értesült, Konya zágrábi prépostot 
kiküldte Wlchichakuzy és Barazdakuzy birtokok határjárására, a vitás földek felbecsülésére és 
minden egyéb, Jakab országbíró oklevelében foglalt dolgok végrehajtására, amelyeknek Ozyoagh-i 
Péter fiai: Demeter és Benedek közt egyfelől, és "Iohannem ac Ladislaum filios Philpe de Zugiak" 
(3.) közt másfelől 1378.03.31-én (in octavis diei medii xlme tunc prox. pret.) kellett volna 
lezajlania a következők jelenlétében: Rupul-i Tamás mester,- Haholt / Haholth-i Miklós fia: Miklós; 
Konya prépost; Jakab országbíró prothonotarius-a: Lukács mester valamint a pécsi káptalan királyi 
pátens által kirendelt tanúbizonysága. A mondott nyolcadon Tamás, Miklós és Lukács mesterek
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távollétében Konya azonban nem tudott intézkedni, s így a király meghagyta, hogy ezek négyen, de 
legalább 3 vagy 2 közülük mint "homines regii ad id specialiter deputati" (6.) a mondott 
testimonium jelenlétében 1378.05.15-én (in quindenis Phil et Iac prox. tunc vént.) mindent "in 
prefatis litteris ipsius comitis Iacobi adiudicatoriis contenta et expressa" (7.) intézzenek el és 
írjanak jelentést neki 1378.05.22-re (ad octavum diem dictarum quindenarum) (8.), meghagyta 
továbbá, hogy ezen a napon majd Jakab országbíró szolgáltasson igazságot Zuglakiaknak az 
Asszúágyiak részéről elkövetett hatalmaskodások tárgyában is.
A mondott nyolcadon Pukur-i Péter fiai: Demeter és Péter nevében Manik-i [a és k közt 3 
láb] Benedek {ügyvédvalló levél: Jakab országbíró), a Zuglakiak közül János személyesen, László 
nevében pedig Pál deák {ügyvédvalló levél: boszniai káptalan) jelent meg. Ez utóbbi bemutatta a 
pécsi káptalan néhai Lajos királynak írt válaszát.
Eszerint a káptalan Konya préposttal és Haholth-i Miklós mesterrel ("hominibus regiis",
11.) kiküldte kanonoktársait: Pál mester succentor-t a Péterfiak, és Imre mester főesperest Philpe 
fiai mellé, akik jelentették, hogy a mondott quindena-n (1378.05.15.) a vitás Wlchicha és 
Barazdakuz nevű földön Jakab országbíró ítéletlevele szerint Péter fiait felszólították a határok 
megmutatására, ám azok ezt nem tudták megtenni, és ennek okát a királyi felség bárói előtt akarták 
megadni.
Jakab országbíró erre Péter fiait "pro postergatione dicti regii mandati et non 
observatione predicte iudiciarie sententie" (16.) "in iudicio regali sex marcarum tempore 
reportationis seriei premissorum deponendo" marasztalta el, a feleket felszólította ismételten a 
fentiek végrehajtására, a pécsi káptalantól embereket kért a felek mellé, a fenti 4 királyi 
embert, vagy közülük legalább 2-3-at kiküldött 1378.08.08-ra (in quind. Iacobi tunc prox. vént.), 
hogy "iuxta predictam commissionem regiam et iudiciariam sententiam ac litterarum adiudicatoriarum 
predicti comitis Iacobi exinde confectarum, per partes vei alteram ipsarum inibi, si necesse 
fieret [fuisset-ről javítva], in spécié exhibendam continentiam" (19.) végezzenek el mindent, a 
felek vagy más ellentmondását ne vegyék figyelembe, ha az egyik fél nem jelenne meg, vagy 
vonakodna a a határt megmutatni, akkor a másik féltől vezettetve lássák el a feladatot, jelentést 
pedig 1378.08.15-re (ad octavum diem earundem quind.) (21.) írjanak a királynak.
Jakab quindena-jának mondott nyolcadáról (1378.08.15-ről) különféle halasztások után az 
ügy Szécsi Miklós országbíró elé került 1383.03.04-re (ad octavas diei medii xlme prox. 
preteritas) (23.). Ekkor azonban a felperes Benedek és Demeter mesterekre Philpe fiai hiába 
vártak. "Postmodum autem, cum discussio premissorum partes inter easdem in specialem nostram 
presentiam, eo, quod prefati filii Philpe annotatum comitem Nicolaum, iudicem curie nostre, causa 
in eadem suspectum főre asseruissent, ad humilem eorundem supplicationis instantiam translata 
[sic!]" (25-6.), a királynőnek, főpapoknak és báróknak a 3 vásáron való kikiáltás tetszett 
jogosnak, s így a pécsi káptalannal döntő ítéletre és az összesen 24 márka bírság megfizetésére 
Demetert és Benedeket Philpe említett fiai ellen 1383.05.24-re (ad quind. penth. tunc prox. 
affut.) (29.) "nostram specialem in presentiam in tribus foris conprovincialibus publice et 
manifeste, personaliter et non per aliquos procuratores, ubi protunc personaliter nostram 
maiestatem esse contingeret" (29-30.) megidézteti, jelentést ugyanazon quindena-ra kérve.
1383.05.24-én (fenti quind.) a mondott János és László mesterek a speciális presentia 
regia előtt megjelenvén bemutattak 2 oklevelet:
1. / a pécsi káptalan Mária királynőnek írt válaszát, miszerint a mondott Demetert és 
Benedeket 1383.05.05-én (f. III. post asscensionis Domini prox. pret.) "in possessione Lews" (33.=- 
40.), 05.06-án (f. IV.) "in possessione Monostor" (-40.) végül pedig 05.07-én (f. V.) "in 
possessione Gyula, in tribus foris conprovincialibus in prefatis possessionibus celebrari 
consuetis" (-39.) Philpe fiai ellen Marianch-i Miklós fia: Tamás királyi ember ("hominem 
nostrum", -38.) és Cheh-i János mester pécsi kanonok 1383.05.24-re megidézték "in specialem nostre 
maiestatis presentiam personaliter et non per aliquos procuratores ubi protunc nostram 
celsitudinem esse contingeret" (-38-7.);
2. / (Philpe fiai az oklevelet "presentibus predictis magistris Demetrio et Benedicto 
filiis Petri actoribus" /-3 6 . / mutatták be.) A pécsi káptalan határjáró levele néhai Lajos 
királynak, Szepesi Jakab országbíró felkérésére. Eszerint a dátum nélkül tartalmilag átírt oklevél 
szerint Jakab országbíró ítéletlevelére Konya ("discreto viro" -36.) zágrábi préposttal, Rupul-i 
Tamás mesterrel és Jakab országbíró prothonotarius-ával: Lukács mesterrel kiküldték a felperesek 
(Pukur-i Demeter és Benedek) részére Pál mester succentort, az alperesek (Zugiak-i János és 
László) részére pedig István mester kanonokot, akik jelentették, hogy 1378.08.08-án (in dictis 
quindenis Iacobi, -34., vö . 19,) a felperesek Azyoagh és az alperesek Koos birtokára kiszálltak, 
ahol néhai Béla és nhai László királyok egy-egy privilegium-át és Jakab országbíró adiudicatoria- 
ját mutatták be a felek ("per ipsas partes inibi in spécié exhibitis" -32.) . Először Azyouagh 
birtok határát járták meg László oklevele alapján. Péterfiak Asszúágytól indultak a "Breznicha" (- 
31.) folyó nyugati partján ("incepissent iuxta latus fluvii Breznicha a parte occidentis"; -31), 
ahol két határjel Asszúágy birtokukat egy másik birtoktól: Nekcsétől ("Nekcha" -31.) határolja.
Itt a Philpefiak azt mondták, hogy Nekcha nem a Péteriiakkal, hanem velük határos, ezért a 
Péterfiak a Breznicha folyón és a nyugati parton lévő erdőkben nem birtokolnak ("et ex eo super 
medietate fluvii Breznicha predicti et silvarum a parte occidentis existentium [sic!] non 
inhiberent" -30."). A folyó mellett "in longo spatio" (-29.) folytatták a határjárást, míg a 
Breznicha az Ulcsicába ("Wlchicha" -29.), a Wlchicha pedig a Karassóba ("Karasow" -29.) nem 
ömlött. Péterfiak: Attól a ponttól, ahol a határjárást megkezdték, az Wlchicha Karasow-ba ömlése 
helyéig a két folyó fele az övék, és László oklevele értelmében "ipsi essent in dominio terrarum, 
silvarum, pratorum ac villarum per ipsos fluvios metales ad partém septemtrionis et occidentis 
excisarum exceptis dumtaxat medietatibus clausurarum molendinorum et lacunarum wlgo veiz dictorum 
ac medietatibus vadorum et tributorum in ipsis fluviis existentium et in possessionibus Rewfallu 
et Zaton exigi consuetarum necnon quibusdam terris arabilibus et fenetis in latere et prope litus 
dictorum fluviorum adiacentibus, quas iidem filii Philpe pro se occupando detinerent et super hiis 
litteras prohibitorias, protestatorias et inquisitorias" (-27-5) is bírnak. Philpe fiai: a 
Breznicha és Wlchicha az övék "ab illő loco, ubi mete possessionem eorum Kos predictam a dicta 
possessione Azyouagh seprantes inciperent usque predictum fluvium Karasow in toto et ex utraque 
parte cum universis utilitatibus super eisdem habitis necnon terris arabilibus et fenetis, silvis 
et villis ab ipsis fluviis usque ad fossatum Ordugbarazdaya vocatum eis pertinere debere 
dixissent, et se in dominio ipsorum duorum fluviorum et utilitatum super eisdem habitarum, ac 
quarundam terrarum arabilium, silvarum et pratorum prope litus dictorum fluviorum adiacentium esse 
dixissent, seque de dominio predictarum aliarum silvarum ac terrarum et villarum potentialiter
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exclusos főre affirmassent et super hiis se similiter litteras prohibitorias, protestatorias et 
inquisitorias habere affirmassent" (-25-3.). Philpe fiai Kos-t Nekcsétől és Asszűágytól határolták 
el: "incepissent circa rippam fluvii Breznicha" (-22.), 9 határjelnél, melyből 3 Nekcha birtokot,
3 az ő Kos birtokukat, 3 pedig Azyouagh birtokot határol el, "asserentes főre locum iuxta 
continentiam privilegii predicti domini Bele regis, ubi prelibati possessiones Nekcha, Kos et 
Azyouagh incipissent terminare" (-21.). Péterfiak ellentmondtak: szerintük ott nincs határ, "séd 
eadem terra esset eorum hereditaria" (-20.). A Zuglak-iak innen erdők mellett ("per silvas" -20.) 
északra mentek, míg el nem értek egy árkot, majd "per idem fossatum" (-20.) keletnek, egy 
"Chaprados" [?] (-19.) nevű mocsárhoz, "transita ipsa palude ad ipsam partém orientalem euntes ad 
ipsum fossatum pervenissent, ab hinc ad aliam paludem Karaz appellatam devenissent, et per ipsam 
paludem per magnum spatium transeuntes pervenissent ad stagnum Zazpicha appellatum, et dehinc 
wlterius transeuntes venissent ad predictum fluvium Wlchicha, transitoque ipso fluvio directe ad 
partém orientis eundo iterum ad dictum fossatum, et per ipsum fossatum usque ad fluvium Krasow 
transivissent, in quampluribus tamen locis apparentia ipsius fossati propter araturas et propter 
locationem vilié Gothfalva vocate minimé videre valuissent, et ibi ostensio dictorum filiorum 
Philpe terminata extitisset, ubi ü d é m  filii Philpe asseruissent, quod in quocunque loco 
apparentia ipsius fossati invpniri non valuisset, hoc ex eo esset, quia ipsum fossatum dicti filii 
Petri in quampluribus locis perarare et in superficie eiusdem villám locare fecissent eorum 
potentia mediante" (-19-6.). Péterfiak viszont azt mondták, hogy "predicti filii Philpe totam 
premissam reambulationem eorum in medio térré ipsorum hereditarie et infra terminos annotate 
possessionis eorum Azyouagh peregissent" (-16.). A küldöttek a vitatott birtokrészt felbecsülve 
"ad triginta duó aratra regalis mensure visu considerando sufficere conspexissent, ita videlicet, 
quod silvas ad sedecim aratra et terras arabiles ad tredecim aratra, prata verő ad tria aratra 
estimassent; premissarum autem silvarum litigiosarum duas partes fructuosas et.tertiam partém 
earundem non fructuosam főre conspexissent; in superficie autem ipsius térré litigiose decem et 
novem vilié ac una ecclesia in honore Sancte Crucis cum campanili seu turri lapidea ac propria 
curia ipsius Demetrii necnon ducente mansiones iobagionum populose, ac decem molendina ab inferius 
quinque currentia, quinque non, haberentur; retulerunt etiam üd é m  nostri et vestri homines, ut in 
superficie térré filiorum Philpe ad possessionem Kos pertinentes sedecim molendina ab inferiori 
parte voluentia in predictis fluviis Breznicha et Wlchicha haberentur, quorum quidem sedecim 
molendinorum clausure ad superficiem dicte térré litigiose extense haberentur; et in eodem fluvio 
Wlchicha duó tributa existerent, quorum proventus anuales {sic!] ad sex florenos, singulos eorum 
pro centum denariorum computando se extenderent; et quod etiam prefatos filios Petri actores in 
dominio dominio (sic!] decem et novem villarum necnon silvarum, terrarum arabilium et fenetorum ac 
ipsorum decem molendinorum in ipsa terra litigiosa existentium invenissent, exceptis quadam 
particula silve inter dictos fluvios Breznicha et Wlchicha habite necnon terris arabilibus et 
fenetis circa litus dictorum fluviorum existentibus et dictis duobus fluviis Breznicha et Wlchicha 
ac utilitatibus super eisdem fluviis existentibus, in quorum dominio ex utraque parte ipsos filios 
Philpe reperissent" (-15-10.).
Az oklevelek bemutatása, felolvasása és elmagyarázása után a speciális presentia regia 
"unacum predictis prelatis baronibus regnique nostri proceribus in iudicio nobiscum adherentibus" 
(-9.), mivel Philpe fiai birtokbejárása a pécsi rescriptionalisban nem esett egybe Béla király 
privilégium-ával ("séd ipsa metalis demonstratio in litteris vestris rescriptionalibus alio modo 
et non secundum ipsorum demonstrationem conscripta haberetur" /-7./), megismételt vizsgálatot 
rendelt el: a pécsi káptalan küldje ki ez ügyben már eljárt embereit, akiknek jelenlétében Bálint 
pécsi püspök, Benedek veszprémi püspök, viri magnifici: Treutel János volt Szörényi bán, István 
macsói bán, "homines nostri per nostram maiestatem ad id specialiter pro ambabus partíbus 
predictis deputati" (-4.), de közülük legalább 2 vagy 3, akik egyike püspök, 1383.11.18-án (in 
oct. Martini confessoris nunc vént.; -3) "omnia premissa et quevis singula premissorum preter 
communem inquisitionem in predictis litteris dicti comitis Iacobi contenta" (-3-2.) intézzenek el. 
Peres fél vagy más ellentmondása nem akadály, ha pedig a fél a határjárást vagy a káptalan embere 
vezetését megtagadná, "tunc dicti nostri et vestri homines per partém alteram adducti premissa 
exequi et perficere debeant contradictione et absentia partis alterius non obstante" (-1-hátlap 
1.). Jelentést 1384.01.13-ra (ad oct. epiph. nunc venturas)"nostre speciali fideliter rescríbatis 
maiestati" (hátlap 2.), amikor is "habita determinatione premisse cause possessionarie super 
predictis factis potentiariis in prescriptis litteris dicti comitis Iacobi contentis ex parte 
predictorum filiorum Petri prenotatis filiis Philpe iustitie faciemus complementum."
Megjegyzés:
{l} Csak töredék, lényegből semmi, de valószínűleg ezen oklevélről van szó (Pray MSS tomo 
53. p. 9. alapján), mert: 1./ dátumforma megegyezik; 2./ a Praytól - Fejértől kiemelt, Mária 
utódlására vonatkozó "úti filius masculus" megvan az oklevélben (25. sor fölé beszúrva); 3./ 
főként pedig azért, mert a pecsétből most is épp az látszik, amit Pray is láthatott: "Sigillum 
chartae a tergo appressum cera alba. Effigies reginae sedentis, sinistra cum pomo ad médium pectus 
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JELZET | SORSZÁM. : | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
58630 je ^Forgách
Eredeti intitulatio:
"Nos, Elizabeth, Dei gratia regina Hungarie, Polonie, Dalmátie etc.".
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné tudtul adja, hogy "Petrus Forgach dictus de Kozmán" előtte személyesen 
megjelenve azon bevallást tette, hogy "quia Iohannes filius Andree de dicta Kozmán, fráter suus 
patruelis, causas eorum ipsos communiter tangentes prosequi vellet et intenderet; ideo ipse 
universa litteralia instrumenta apud manus suas habita, in huiusmodi causis necessariis, in 
presentia quorumcunque iudicum et iustitiariorum exhibere assumpsisset et assumpsit in presentia 
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Tartalom:
Tartalmát ld. Erzsébet királyné oklevelében, ue. jelzet 1385.03.19. előtt.
Megj egyzés:
{l} Mária Lackfi István vasi ispánhoz intézett parancsát az már az ispánság változása 
miatt nem tudja végrehajtatni, ezért Erzsébet a végrehajtást Szécsényi Frank soproni ispánra 
bízza, ennek soproni (valamint vasi és zalai) ispánsága 1383.06.28-tói mutatható ki (Engel: Arch. 
1 . 181., 228., 236 . ) .___________________________________________________________
Rekord sorszám: 35
Kibocsátó: jErzsébet királyné 1
Keltezés ideje: |1383.07.24. 11In vigilia Jacobi apli
Keltezés helye: [Diósgyőr ||in Dyosgeur
Pecsét:
j:í TtPUSA.:,. -■¿íi.MEGJEGYZÉS-: t;::"
anulare ¡Elisabeth
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Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje.
Tartalom:
"Nos, Elizabeth, Dei gratia regina Hungarie, Polonie, Dalmatie etc., vobis, fidelibus 
nostris iudici et iuratis civibus ac hospitibus universis de Bors et de Cheutertekhel, firmiter 
precipiendo mandamus, quatenus visis presentibus a modo deinceps fidelem nostrum Blasium filium 
Nicolai dicti Forgach, magistrum pincernarum regalium, et suos fratres in pacifico dominio 
particule Bárány"teleke vocate, de manibus regiis et nostris ipsis perhempnaliter date, cessante 
qualibet lite et disscenssionem [sic!) permittere et relinquere debeatis secus facéré non audentes 
in premissis. Presentes autem post lecturam reddi iubemus presentanti. Datum in Dy"osgeur in 
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Tartalom:
Erzsébet királyné parancslevele a garamszentbenedeki konventnek. Mivel hívei {"fideles 
nostri"), "[Bjlasius filius Nicolai dicti Fo[rg]ach de Cosmal, magister p [incernarum) inclite 
domine Mafrie regine] Hungarie, Dalmatie, [Croa]tie etc., filie nostre karissime," valamint 
"[I] ohannes, fráter eiusdem uterinus, ac Petrus et Iohannes filii And[ree de eadem] Cosmal, 
fratres ipsorum p[atr]ueles in dominium cuiusdam particule térré Baranyantele[ke] vocate in 
comitatu Borsiensi existentis, nőve nostre donationis tytulo de manibus regiis [et] nostris pleno 
iure ipsis collate lege regni nostri requirente" akarták magukat vezettetni, de "contradictionibus 
civium et hospitum nostrorum de Bors et Chetertekhel intervenientibus" a "homo regius" nem tudta 
az iktatást elvégezni, hanem "eosdem cives et hospites" Forgácsék ellen "in regiam presentiam ad 
terminum competentem [sic!) citavisset. Unde cum n[os] de beneplacito prelatorum et baronum 
nostrorum dictam particulam térré de manibus regiis [et nostris] predictis mediantibus aliis 
litteris nostris iure perhempn[ítér] ipsis contulerimus," megparancsolja az iktatás megismétlését, 
tekintet nélkül Bars és Csütörtökhely ellentmondására és a kérdéses földdarab okán köztük lévő 
perfüggésre. Kijelölt királyi emberek: "Georgius vei Iohannes G[...]eus dictus de Nemthey, aut 
Laurentius filius Stephani de B[...]cha, seu Iohannes d[e) Ze[...]sen aliis absentibus homo 
regius".
(A konvent valamikor 1383-ban /"anno Domini ut supra"/ jelent Mária királynőnek; ahogy a 
csonk alapján kivehető, az ellentmondás dacára végrehajtották a parancsot.)
Megj egyzés:
{l} Csonka, kb. fele hiányzik. Évszám vége ("tertio") megmaradt. Tartalma alapján 
kelhetett 1383.07.24. körül., vö ■ DL 58632, Erzsébet királyné oklevele 1383.07.24-ről.
Rekord sorszám: 37
Kibocsátó: jErzsébet királyné 1
Keltezés ideje: |13 8 3.07.27. ||3. die Jacobi [
Keltezés helye: [Diósgyőr ||in Dyosgeur |
Pecsét:
* TÍPUSA ,| TULAJDONOSA , MEGJEGYZÉS
22.oldal - összesen: 475 oldal
' . JELZET |' 'SORSZÁM. ; - | FENNMARADÁS j! : ••• * ••• ■}£. - EREDETI : JELZET- •. • -”-7-.i.- -
7029 I je ÍNRA 777-19
Pecsét:
Hátán Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott záró gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné "capitulo ecclesie [Agri]ensis", mivel "quandam possessionem Balasfalua 
vocatam in comitatu [G]vmuriensis existentem, que olym Petri dicti Baan, nostri notorii infidelis 
f[uisse]t, manibus nostris reginalibus iuxta regni nostri approbatam consuetudinem devolutam 
magistro Desew et magnifico viro Iohanni, vayuode regni nostri Russcie, fratri suo" nem 
részletezett érdemeiért "nőve nostre donationis titulo" adományozta, megparancsolja az iktatást. 
Kijelölt királyi ember: "Thomas filius Anthonii, vei Iohannes filius Clementis de Kysfalud, aut 
Marcus filius Iohannis de Baroch aliis absentibus homo regius". Esetleges ellentmondókat a királyi 
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38
|Mária királynő
(1383.07.31. ¡¡in vigilia ad vincula Petri [
¡Diósgyőr ¡¡in Dyosgeur |
Pecsét:
Hátán lehetett megpecsételve, de mivel? nem látszik.
Tartalom:
Mária királynő Borsod megyének: Beere-i Baan dictus István fia: Péter panaszkodott: 
Bizonyos perlevelek, amelyek zálogjogon őt és "condam Nicolaum, filium eiusdem Stephani Baan, 
fratrem suum uterinum”, és következésképp most ezen néhai Miklós fiait: Miklóst és Kelement illető 
birtokjogokról állíttattak ki, ezen Miklósnál és Kelemennél vannak. Ezek az oklevelek visszaadását 
a főpapok és bárók et vállalták, de most neki nem adják vissza. A megye küldje ki l vagy 2 





Kibocsátó: [Erzsébet királyné 1
Keltezés ideje: |13 83.08.01. ||in festő beati Petri ad vincula j
Keltezés helye: [Diósgyőr |jin Dyosgewr; in Dyosgeur
23.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét
^ TÍPUSA \ -y TULAJDONOS | MEGJEGYZÉSE ' <
anulare jElisabeth
JELZET ‘ ̂ SORSZÁM:* | FENNMARADÁS T ~ ~ EREDETI JELZET
219985 le [Lelesz 0L Acta a n m 1383-12
52455 -8 |a ¡Kállay 1300-1859
. k i a dAs ,
Kállay II. Nr. 1952. {1}
Pecsét:
Hátán Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott valószínűleg záró gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné a leleszi konventnek: Panaszkodott Tövisedi (de Ty'uissed, Szilágy 
megye) Jakab deák, Mihály titeli prépostnak, "dispensatorisque curie régié et nostre ac comitis 
lucre camare regalis" az officialis-a, hogy amikor ő a lucrum camare Szabolcs megyei beszedése 
során "inter alias possessionem Nicolai, Johannis et Benedicti filiorum Gyula de Gyulahaza ac 
Michaelis et Vbul filiorum Ladislai, nobilium de Kallow, Gemse (magyarul: Gemzse) vocatam" egy 
szolgabíró jelenlétében "iuste et legitimé dicare voluisset" a gemzseiek nem akartak fizetni, sőt 
"eundem et ad ipsum pertinentes captivando enormiter verberassent et dehonestassent ... de quo 
tandem iidem nobiles de dicta Gemse per vicecomitem et iudices nobilium eiusdem comitatus 
legittime requisiti nullum iudicium et iustitiam nullamque satisfactionem impendere curassent". 
Jakab deák az alipán és a szolgabírák oklevelével igazolta panaszát Erzsébetnek és a báróknak. A 
leleszi konvent idéztessen (emberei: Vidka-i [magyarul: vitkai, Szatmár megye] István fia: Benedek 
vagy Gergely, vagy de eadem László fia: Jakab) 1383.10.06-ra (ad oct. Michaelis) a nádor elé. 
Érdekes: csak a három Gyulaházit és Kállai Mihályt idézteti meg Erzsébet királyné, Ubul kimarad!
(Nem is idézik meg [DL 524553 , a Kállay-lt kiadója, úgy látszik, csak a panaszt olvasta
el.)
Megj egyzés:










lin vigilia nat. Virg.
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Pecsét:
3./ patenter exorta (-31/-30. sor).
Tartalom:
Erzsébet királyné: Morolya-i Lőrinc vejének, András fia: Gergely deáknak a saját, valamint 
mondott Lőrinc fiai: Barla és János nevében előadott kérésére, miszerint Lajos "quandam particulam 
térré de terra Chechyr vocata hominum castrensium de Ung abcisam ad duó aratra se extendentem" 
nekik adott, az egri káptalan birokhatárokat tartalmazó oklevele szerint a birtok azonban több, 
mint 2 ekényi, Így tehát a királyné adná nekik Így is a földet: nekik adja nova donatio-ként.
24.oldal - összesen: 475 oldal
Rekord sorszám: 41
Kibocsátó: |zsigmond brandenburgi őrgróf [
Keltezés ideje: 11383.10.29. Ilin crastino Symoniset Iude apostolorum
Keltezés helye: | ~~||in Nova Villa sub castro Bolda
Pecsét:
TÍPUSA-; | ;̂ ; TULAJDONOSA ;,. | ::MEGJEGYZÉSV;- -
[Sigismundi
• JELZET. \ SORSZÁM ;;: , FENNMARADÁS | - v ■ Ví:-' : ' e r e d e t i -j e l z e t ; ̂
8825 -9 a Acta Paul Gönc 1-5
Eredeti intitulatio:
"Sigismundus, Dei gratia marchio Brandenburgensis necnon sacri Romani imperii 
archicamerarius etc."
Pecsét:
"quatuor litteras patentes" ... "reliquas vero duas nostras, unam videlicet priori, quo 
tempore marchionatus nostri Brandenburgensis usi sumus, similiter Castellano prefati castri Regecz 
tunc constituto ceterisque ipsius successoribus, puta dicti castri Regecz castellanis, et aliam 
secreto, alias solummodo propter augmentum tituli nostri regalis, ratione electionis nostre in 
regem Romanorum facte nullaque alia dubia de causa permactato et confracto, sigillis nostris 
consignatas" {l}.
Tartalom:
Zsigmond brandenburgi őrgróf: a Gwncz-i Szűz Mária kolostor pálos szerzetesei "devoti 
nostri dilecti claritati nostre proposuerunt, qualiter de bonis et possessionibus ipsorum 
monasterii anonas, decimas atque quamplura alia tributa, prout iobagiones aut villarum seu agrorum 
cultores existèrent iugati, dare moventur. Quod cum nobis nostrisque fidelibus enorme fore 
videtur, quare vobis, magistro Thome, burggravio seu castellano in Regecz ceterisque ipsius 
successoribus dicti castri burggraviis ac castellanis, committimus virtute regia", hogy ezt ne 
tegyék, "secus si feceritis, extunc clarissime principi matri et domine nostre proponere volumus 
querulose, quia dicti monasterii bona extra consuetudinem queritis infestare."
Megjegyzés:
{1} Az említett másik oklevél: Kassa, 1406.12.31. (in Silvestri papé), Telkibánya városnak.
Rekord sorszám: 42
Kibocsátó: [Erzsébet királyné
Keltezés idej e : |13 8 3.11.05 . ||5. die mensis Novembris [
Keltezés helye : (zára [¡Jadre [
Pecsét :
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA /MEGJEGYZÉS j¿%¿:
anulare [Elisabeth
JELZET -, y •|. . SORSZÁM '. : 1 f e n n m a r a d á s | .y; v ;:y A. /.¿EREDETI-; JELZET ■: ;h.‘ - x̂ .
50039 i je jSebenico város 23
• KIADAS
F X/3. 1-2.
CDC XVI. 412-3 .
25.oldal - összesen: 475 oldal
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt: Deliberatio baronum.
Pecsét:
Pergamen, szöveg alatt.Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné megerősíti általánosságban Sebenico kiváltságait, s megígéri, hogy ha a 
jövendőben "ex errore oblivionis" valamely dalmatának, sebenicoinak vagy másvalakinek mégis a 
város jogait sértő oklevelet adna, úgy a sebenicoiak "earumdem executionem tamdiu differre 
valeant", míg a királynőt nem informálják. "Quorum in formatione percepta nos tandem in premissis 
id facéré queamus, quod nostre de iure convenire videbitur serenitati."
Rekord sorszám 43
Kibocsátó |Erzsébet királyné I
Keltezés ideje |1383.11.25. ||in Katherine
Keltezés helye jzágráb ||Zagrabie
Pecsét :
; . •.JELZET I ■SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI:JELZET
35269 19 *a ?Acta Paul Dubica 10
; KIJJ3ÁS




Erzsébet királyné oklevelének inscriptio-ja és salutatio-ja a következő: "fideli suo 
venerabili in Christo patri domino Paulo episcopo ecclesie Zagrabyensis vestrasque vices 
gerentibus in Dubycha constitutis salutem et gratiam.". Az oklevelet 1384.01.11-én "Nos magistri 
Iohannes et Iwan filii Iwan, occupatores comitatus de Dubycha, ac Nicolaus filius Ectoris, cornes 
terrestris de eadem" intitulatio-val írják át, miután nekik mutatta be a Péter, a dubicai Szűz 
Mária pálos kolostor perjele a kolostor javára és a vránai perjelség kárára kiállított 
parancslevelet. Ebben Erzsébet a "Iohannes filius Iohannis condam prior de Aurana et alii priores 
de eadem" által állítólag jogtalanul elcsatolt, közelebbről meg nem jelölt földdarab "scita 
veritate premissorum" visszacsatolását, és a pálosoknak az ő nevében való megvédését ("eosdem 
fratres heremitas nostre maiestatis in persona protegendo") parancsolja meg. A címzettek, miután 
Péter igényét oklevelesen is igazolta, kiküldték embereiket, akik a panaszt a helyszínen 








113 8 3 12.0 3. ~~
jZágráb {2}
Pecsét :
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anulare jElisabeth
"v~. {l} post Andree ]
• •• JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS 1 ' EREDET! JELZET .
219993 [ le (m is) [Lelesz OL Acta anni 1383-20
26.oldal - összesen: 475 oldal
Hátán Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott záró gyűrűspecsétje.
Pecsét:
Tartalom:
Erzsébet királyné a leleszi konventnek: Baka-i Mihály fiai: Bálint, Mihály és Benedek 
előadták, miszerint ők korábban, 1383.10.13-án és 20-án {pridem in octavis et quindenis octavarum 
Michaelis nunc pret. [2-3]), mivel Mihály [? csak a másolatban így] Visegrádon ügyei intézése 
közben elhúnyt {"in executionibus causarum suarum existens ab hac luce decessisset" [3]), Pozan-i 
Lukács (Lucasium [4]), Ivankahaza-i Leukus fia: Miklós, Fey“reghaz-i István és Hez... Miklós deák 
ellen megbírságolhattak, amely bírságot a királyi fenség azonban oklevelével elengedett. Erzsébet 
megparancsolja, hogy Baka-i Bálint ellen idézzék meg a mondott Lukácsot, Miklóst, Istvánt és 
Miklós deákot "in regiam presentiam ad terminum competentem" [-4] a korábbi Mihály nyolcadán és 
quindena-ján köztük már fennforgott ügyben, hogy Bakai Mihály fiainak perbehívó és tudományvételi 
levele szerint választ adjanak. Jelentést "régié maiestati" írjanak. Kijelölt emberei: Keerch-i 
Gergely; Petri-i István fia: István; "Nicolaus Lewee”; Madaa-i [?] Miklós,- Dobraa-i Péter.
(A konvent válaszának fogalmazványa részben az oklevél alján, fordítva írva, részben a 
hátlapon, elmosódva: Lewe-i Miklóssal kiküldték Tamás testvért, akik jelentették, hogy 1384.01.20- 
án /f. IV. post oct. epiph. prox. pret. [hátlap-9-8]/ "Lucasium de Pazan in eadem ad régié 
sublimitatis presentiam" [hátlap-8-7] megidézték 1384.02.09-re /"partibus octavas festi 
purificationis beate Marié Virginis proxime venturas coram vestra excellentia comparendi [pro?] 
termino assignando" [hátlap-4-23 . Kelt 1384.01.22-én /3. die diei evocationis [hátlap-2]/.)
Megjegyzés:
Elmosódott, néhány szó csak a másolatból vehető ki. {1) f. V. csak a másolatban látszik. 
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Tartalom:
Erzsébet királyné parancslevele a szepesi káptalannak.
(Bebek Imre országbíró 1387.10.15-i /in Visegrad, 10. term. prenot.; oct. Mychaelis/ 
átírása szerint megjelent előtte "Stephanus dictus Chel" ezen az oktáván, és "contra Nicolaum 
filium Symonis de Komlos, Benedictum filium Iacobi, et Iacobum et Matheum filios Iohannis,
Georgium dictum Demke, Bartholomeum et Stephanum filios Petri filii Symka, Laurentium et Ladislaum 
filios Iohannis dicti Bor>hsr [javítva Varyw-ról; nem Varjú, hanem Borjú], Iohannem dictum Lépés, 
[Iohannem] filium Emerici de Nadfew quasdam duas litteras, unam capituli ecclesie de Scepus et 
aliam vicecomitis et iudicum nobilium comitatus de Sarus, omnino in anno Domini millesimo CCCmo 
LXXXmo quarto in diversis terminis emanatas, domine nostre Marié regine ad suum reginale 
litteratorium preceptum [kihúzva: rescriptas] domine Elizabeth similiter regine rescriptas 
[kihúzva: ad suum reginale litteratorium mandátum rescriptas] tenoremque litterarum suarum 
reginalium dicto capitulo [kihúzva: directarum] ac vicecomiti et iudicibus nobilium directarum 
verbaliter in se habentes" bemutatott [föltehetően Erzsébet királyné parancsleveleire a káptalan 
és a megye Máriának válaszolt, ezért döcög Bebek Imre nótáriusa], amelyek szerint "regius et dicti 
capituli homines necnon duó ex dictis iudicibus nobilibus litteris in eisdem nominati ad 
reginaleque litteratorium mandátum transmissi" nyomozva azt tudták meg, hogy a mondott "nobiles de 
dicta Nadfeu" [itt már György helyett Gergely szerepel] "non modicam térré particulam predictorum 
Stephani filii Chel et Ladislai fratris sui, ac alterius Ladislai filii Andree, necnon Luce filii 
Peteu de dicta Komlos occupassentet quamplurimas seges ipsorum intra metas eiusdem possessionis 
Komlos existentes potentialiter perarari fecissent".)
Megjegyzés:
Szakadozott, {l} A parancslevelekre a válaszok: "omnino in anno Domini millesimo CCCmo 
LXXXmo quarto in diversis terminis emanatas".








j e l z e t  ••. }[ V--SORSZÁMj '.| FENNMARADÁS | EREDETIiVJELZET^:^;
57383 ¡5-1 |t |Soós
Tartalom:
Erzsébet királyné parancslevele a Sáros megyének, tartalmát ld. Erzsébet királyné ue. 
keltű és ue . jelzet alatt tartalmilag átírt oklevelénél.
Megjegyzés:
Szakadozott, {l} A parancslevelekre a válaszok: "omnino in anno Domini millesimo CCCmo 








|1384 . 00 - 00 . [??) {2} ] |hiányz~^
' JELZET, s o r s z á m ;. | FENNMARADÁS C,-lUr: : -^redetií-. j e l z e t ;-.• ;< J ;:j=
je [??] {1} "E MSS . musei Nationalis Szechenyiani."
KIADÁS* ' . .•
F X/8. 120-1. {i>
Tartalom:
Mária királynő meghagyja, hogy a pozsonyiak "monetam nostram argenteam minorem vulgo 
quarting appellatam" verjenek, úgy, ahogy azt Körmöcön "et etiam in aliis camaris nostris" verik. 
Az "argenti fini" minden márkájához 7 márka réz adassák, és a keverék minden márkájából 500 dénár 
veressék, a pénz egyik oldalán kettős kereszttel, a másikon koronával. Az űj dénárból 400 érjen 
egy aranyforintot. Kezdetben a pénzverés megkezdéséhez "et ad emendum argentum ac cambium 
faciendum" a királynő 1200 aranyforintot ad, a pozsonyi polgárok szintén 1200-at, amely összesen 
2400 aranyft-ot tesz, "quae quidem summa semper in camera nostra pro praemissis expediendis debet 
remanere". "Et quidquid lucri fuerit in moneta, de huiusmodi lucro ipsi cives Posonienses coram M. 
(?] fidelibus nostris, Stephano et Georgio Rozgon, comitibus nostris Posoniensibus debitam facient 
relationem", a haszon felét a mondott ispánok "toliere debent semper et levare", a haszon másik 
felét pedig "memorati cives nostri ad se toliere et recipere ac pro republica et communi bono 
exponere debebunt; tandemque de dispositione et expositione huius singulis quatuor temporibus anni
praeattactis comitibus vei aliis nostris officialibus, plenam rationem dare tenentur-- ". Vö.
Mária királynő oklevelével 1384.02.14. körül, DF 230637, Mon. Zagr. I. 301-2.
Megjegyzés:
{l} Kivonatosan közölve, dátum nélkül. {2} Az oklevél valószínűleg nem létezik, ld. 
Draskóczy István opponensi véleményét: "Alighanem Fejér György tévedett, hisz a kiadvány megfelel 
Zsigmond 1430. évi oklevelének {vö. Pohl, Artúr: Die Münzsta"tte Pre3burg im Mittelalter. Südost- 
Forschungen, 1965. 81-102.) s nincs köze a királynő pénzveréséhez."
Rekord sorszám: 48
28.oldal - összesen: 475 oldal
Kibocsátó: iMária királynő
Keltezés idej e : |1384.01.01. |Jin circumcisionis j
Keltezés helye: |Kapronca 11 in Kaproncha |
Pecsét:
TÍPUSA 1 ...TULAJDONOSA l • MEGJEGYZÉS.
maius [Mariae
JELZET 1 : SORSZÁM • 1 FENNMARADÁS | • ■ ' ' EREDETI.. JELZET • 7 •
94441 fI ie [Pongrácz bashalmi 1-41
: KIADÁS '. ' - ; '
Pongrácz TT 1896. 511.
Pecsét:
Hátára nyomott nagyp, nem tűnik zárónak, {l}
Tartalom:
Mária királynő tudtul adja, hogy Garai nádor és Lancius mester leánya, de Surdis Mihály 
mesternek, "germani condam Iohannis archiepiscopi Strigoniensis" felesége: Elena (nobilis domina) 
előtte megjelenvén, Ilona bevallotta, hogy Kőrös megyei Craten és Breztouch valamint Verőce megyei 
Chernech birtokainak védelmét Garai nádor Ilona élete végéig elvállalta úgy, hogy a birtokok 
haszonélvezete megmaradt Ilonának; cserébe Ilona a nádorra hagyja birtokait, ha utódai, bármely 
neműek, nem lesznek. Ha mégis lesz utóda, az örököl, "ita tamen, ut ipsa aut heredes eiusdem de 
expensis ipsius domini palatini in tuitione ipsarum possessionum per eundem fiendis, prout 
oportunum extiterit, eidem domino palatino aut suis heredibus satisfactionem exhibere tenebuntur 
congruentem".
Megjegyzés:
{l} Q szekcióban is csak fénykép.
Rekord sorszám: 49
Kibocsátó: lErzsébet királyné
Keltezés idej e : |1384.01.03. 11 in oct. Joh. ap. et ew. |
Keltezés helye: jSusicha ||in villa Susicha |
Pecsét:
TÍPUSA j TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS, .
anulare [Elisabeth
JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | ‘ ' EREDETI .JELZET ;
230632 1 |e jjug. Akad. 6-76
KIADÁS , '■ '•
Mon. Zagr. I. 298-9.
Pecsét:
Valószínűleg szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné a zágrábi káptalannak és a városnak: Bár ő Zámbó Miklós tárnokmestert, 
Domonkos fia: Jánost és Mihály deákot, "curie régié notarium specialem ", (mesteri címmel) a 
köztük foganatosítandó határjárásra kiküldte, azok "propter frigiditatem temporis et pluralitatem 
nivium1 ezt nem tudták elvégezni. Ezt így elhalasztja, addig ne változtassanak a dolgokon.________
Rekord sorszám: 50
29.oldal - összesen: 475 oldal
Kibocsátó: [Mária királynő
Keltezés ideje: 113 84.01.04. | [4. die circumcisionis |
Keltezés helye: jVerőce [Jin Wereuche |
Pecsét:
*•• JELZET-. ; | SORSZÁM | FENNMARADÁS | r. : . -.EREDETI JELZET -r•. " V  > ...
77894 1-13 ja jzichy zsélyi 211-b-679
- V - / - : -\vVKIAPAS
Zichy IV. 273-4.
Tartalom:
Mária királynő a pécsi káptalannak: Bathmonostora-i Theutos fia: László mester panaszára, 
miszerint "magister Petrus dictus Herchegh de Zecchcheu" a panaszos Hatzygeth birtokán 1383.12.30- 
án (f. IV. nunc preterita) halastavát lehalásztatta, valamint Gara birtokán lakó kilenc jobbágyát 
a panaszos erdejében elfogva kifosztotta, 4 szekeret, 32 ökröt és egyéb, akkor náluk lévő dolgokat 
és ruhákat véve el összesen 50 forint értékben, (lite pendente). Mária vizsgálatot rendel, 
kijelölt embereif Zethe-i Pows fia: György; de eadem Antal; Tarnuk-i István fia: László; Lekche-i 
Sülök dictus Illés,- de eadem Mikola fia: Miklós; Balase-i Simon fia: Péter; Tharnuk-i Márton.
(Válasz: 1384.01.17. /[kihúzott f] die dominico ante Fabiani et Sebastiani/: Tarnuk-i 
Márton, Mária királynő embere, és Tamás, a Szt. Márton oltár papja 1384.01.15-én /f. VI. post oct. 
epiph./ nyomozva a panaszt megerősítik, csak a jobbágyokkal kapcsolatban áll: "quosdam 










.TÍPUSA .: j . : :TULAJDONOSA-.;;, '| - MEGJEGYZÉS1-'-
duplex iMariae
]iruarto Idus mensis Ianuarii rna 3.
]
SORSZÁM > •; I’FENNMARADÁS I EREDETI:. JELZET •




"pendentis et authentici sigilli nostri duplicis munimine roboratas".
Tartalom:
Mária királynő Molona-i Radem fia György / Gergely (2-szer Georgii, 2-szer Gregorii] fiai: 
Iván és Miklós számára átírja I. Károly 1327.01.08-i privilégiumát, amellyel az Radomerius fiát: 
Rademet (Iván és Miklós nagyapját) a zágrábi vár jobbágyságából birtokaival együtt kivette és a 
nemes királyi serviensek közé iktatta. Méltóságsor: Demeter esztergomi, Lajos kalocsai, Péter 
zárai, Ugolinus spalatoi és Ugo ragusai érsekek; Imre egri, Pál zágrábi, Gublinus erdélyi, Bálint 
decretorum doctor pécsi, János váradi, Vilmos győri, Benedek veszprémi, János Csanádi, György 
boszniai, Péter váci, János szerémi, Domonkos testvér nyitrai, Pál knini, Demeter nonai, 
Chrisostomus traui, Máté sebenicoi, István pharusi, Jakab makarskai, Mihály scardonai és Tamás 






fl3 34~.~01.13 . ~ j|in oct. epiph.
30.oldal - összesen: 475 oldal
in Posegawar
Pecsét:
.TÍPUSA. | TULAJDONOSA :MEGJEGYZÉS
maius [Mariae
Keltezés helye: jPozsegavár
JELZET- SORSZÁM FENNMARADÁS | .EREDETI JELZET
277417 6 a jBatthyaneum Érd. Kápt. lt. 2-41 (242) {1}
277302 8 a jBatthyaneum Érd. Kápt. lt. 1-127 {2}
KIADÁS
Beke: Gyf. nr. 208. a (TT 1889. P- 771. )
Beke: Gyf . nr. 684. a (TT 1892. P- 640 . )
Pecsét:
"patentes"; "sigillo eius maiori regio rotondo / rotundo consignatas" [3/3] .
Tartalom:
Mária királynő a váradi káptalannak: Gublinus erdélyi püspök nevében előadott kérésre 
megparancsolja, hogy a káptalan keresse ki levéltárából a püspök számára az erdélyi egyház 
Keresztűr (Torda megye) [DF 277417: -8] és Esztény {Doboka megye) (DF 277302: 12] {"Kerestwr et 
Izthyen" [4/5, utóbbi jobbára elmosódva]) birtokaira vonatkozó okleveleket, és "si prefatam 
ecclesiam Transsilvanam iuste et rationabiliter tangere agnoveritis" [6/7] átiratban adják ki a 
püspöknek.
(Intézkedés: "Arnoldus filius Petri Ecely", famulus et procurator venerabilis in Christo 
patris et domini domini Gublini episcopi Transsilvani" [2/2] 1384.01.25-én (in conversionis Pauli 
[1-2/2]) érkezett meg a káptalanhoz. A káptalan ezután két külön oklevélben átír két különböző 
oklevelet. A két oklevél bevezetése ugyanaz: mindkettő mindenki tudtára adja az átírást; 
mindkettőben leírják a küldönc nevét és érkezése időpontját, valamint átírják Mária fentebbi 
oklevelét; mindkettőben írják, hogy "quedam privilegia nostra sigillo nostro consignata super 
venditione dictarum possessionum Kerestwr et Izthy"en / Izthyen vocatarum confecta" [7/9] 
megtalálták, és azt szóról szóra átírják, de a DF 277417 csak egy Keresztúrra, a DF 277302 pedig 
csak egy Esztényre vonatkozó oklevelet ír át. Az átírás után egyik oklevélben sincs corroboratio-s 
záradék. Az első oklevél dátuma hiányzik, csak "dátum in festő beati" [-2] maradt meg, a DF 277302- 
ben pedig rontott dátum van: 3. die oct. penth. 1384. [! -3-2], ahol az évszámot valószínűleg
tévedésből a parancslevélről másolták át.)
Megjegyzés:
{1} Beke 1-208, 210, {2} Beke 5-638, 684, 685.
Rekord sorszám: 53
Kibocsátó: [Mária királynő
Keltezés idej e : |1384.01.17. |Jdie dom. post oct. epiph. |
Keltezés helye: jPozsegavár ||In Posegawar |
Pecsét:
TÍPUSA., | TULAJDONOSA. , .MEGJEGYZÉS ;
maius [Mariae
.JELZET- : SORSZÁM . | FENNMARADÁS.|.. EREDETI JELZET .
77893 |e [Zichy zsélyi 211-b-678
.' KIADÁS-.- -V ; {■ .rj-M;/ 'W'
Zichy IV. 272-3.
Pecsét:
Hátára nyomott záró nagyp.
Tartalom:
31.oldal - összesen: 475 oldal
Mária királynő a kői káptalannak: Bothmonostora-i Teutews / Tewteus fia: Lászlónak 








jMária királynő vagy Erzsébet 
|1384.01.19 et
királyné
[említése f. III. post Anthonii ]
..SORSZÁM É  I FENNMARADÁS | •'EREDETI 'JELZET
j"in quadernis civitatis zagrabiensis"
K -" ' r 'KIADAS.:::; ...4.. J .
Mon. Zagr. I. 300.
Eredeti intitulatio:





város a hamis oklevelet bemutató 
száműzi, vö. Mária királynő vagy
Dikava asszonyt "etiam reginali mandato 
Erzsébet királyné, 1384.04.20. et, Mon Zagr. I.
Rekord sorszám 55
Kibocsátó: jMária királynő 1
Keltezés ideje |1384.01.19. jjf. III. post oct. epiph.
Keltezés helye jpozsegavár || in Posogawar
Pecsét:
•V XJELZET ' 1•;s o r s z á m ; :| FENNMARADÁS:] t: • : v::EREDETl: JELZET *•? ;i y '; ;; > \ >
7063 ¡21 ja [NRA 634-S
Pecsét:
"quas in formam nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis in specie fuerint repórtate"; 
"patentes".
Tartalom:
Mária királynő Chernareka-i Miklós fia: Márton mesternek megemlékezve szolgálatairól, 
"quibus ipse, ut premisimus, olym eidem carissimo genitori nostro et tandem nobis, specialiter in 
tuitione et custodia castri nostri Zeuryn vocati, quod pridem per quosdam nostros et regni nostri 
emulos obsessum habebatur, cum omni fidelitatis studio, evigilantia curiosa et laborum instantia 
assidua viriliter et fideliter studuit et nunc anhelat conplacere" (13-15) a Kőrös megyei Iwanoch 
és Athyna birtokokat "ad usuum [sic!], ut dixit, trium aratrorum demptis vineis et nemoribus 
similiter ad easdem pertinentibus sufficientes, que condam Myrse, hominis, ut fertur, absque 
heredum solatio ab hac luce decessi, prefuisset (sic! ] " (12) Erzsébet királyné hozzájárulásával és 
a bárók tanácsából nova donatio-ként - nemcsak neki, hanem "per eum Iohanni et Paulo fratribus 
suis uterinis" (13)- adja.__________________________________________________________________________
Rekord sorszám: 56
32.oldal - összesen: 475 oldal
Kibocsátó: [Mária királynő
Keltezés ideje: |l3 84.01.19. |jf. III. post oct. epiph. 1
Keltezés helye: jPozsegavár Min Posogawar 1
Pecsét:
// ; TÍPUSA17 : 1 , TULAJDONOSA.: MEGJEGYZÉS:- , ;./
maius jMariae
../JELZET 1 SORSZÁM.;.' 1 FENNMARADÁS J ; EREDETI; JELZET :




Mária királynő a pozsegai káptalannak: Iktatási parancs Csernar-Kai Miklós fia: Márton 
mester és testvérei: János és Pál javára, az ue. napi adományhoz (DL 7063) . Jelentést, esetleges 
ellentmondók megidézését a szlavón bánhoz rendeli. Kijelölt emberei: "Nicolaus filius Gregorii vei 
Anthonius filius Petri aut Stephanus filius Blaganya de Kamarcha".
(A káptalan válasza Lyndua-i István és János szlavón bánokhoz /1384.01.28., f. V. post 
conversionis Pauli, [-13]/: Kamarcai Péter fia: Antal "homo reginalis"-szál [-15] kiküldték János 
mester kanonokot, akik 1384.01.24-én /die dóm. ante conversionis Pauli, [-15]/ Ivanouch és Athyna 
birtokokra kiszállva az iktatást ellentmondás nélkül elvégezték.)____________________________________
Rekord sorszám: 57
Kibocsátó: iGarai Miklós nádor
Keltezés idej e : 11384.01.20. 118. die oct. epiphaniarum |
Keltezés helye : jvisegrád ||in Visegrad |
Pecsét:
TÍPUSA . : 1 TULAJDONOSA; / ' MEGJEGYZÉS ' /
quoddam ¡Bakó prothonot.
: JELZET : 1 : /SORSZÁM..' . |: FENNMARADÁS | :/ . / :j : EREDETI, JELZET •• ./
52468 je ÍKállav 1300-1898
¿/‘KIADAS
Kállay II. Nr . 1964.
Tartalom:
Garai Miklós nádor tudtul adja, "[kihúzva: quod instrumentalem exhibitionem] quod causam, 
que inter Iohannem filium Petri de Panyla actorem ab una parte astantem et inter Petrum Zudar 
condam banum iuxta continentiam [kihúzva: domine Marie regine] prorogatoriarum super facto metarum 
predicte possessionis Panyla in octavis festi epiphaniarum Domini vertebatur coram nobis, propter 
absentiam baronum regni ad octavas festi beati Georgii martyris nunc venturi duximus prorogandam. 
Presentes autem propter absentiam magistri Bako prothonotarii nostri et sigillorum nostrorum erga 








|13847Ö1.25 et in conversionisPauli et
33.oldal - összesen: 475 oldal
JELZET V/;';|,;i.;:SORSZÁw 1 FENNMARADÁS | EREDETI;í: JELZET;, ÿ ;:y.
50138 ¿2 {1} |t -Zerdahelyi 4 9
Tartalom :
Nyitrai káptalan: "iuxta mandátum et preceptum serenissime principis domine Marie, Dei 
gratia indite regine Hwngarie, domine nostre, literatorium per Emericum filium Philippi de Chobay 
nobis directum quoddam privilégium in sacristia seu conservatorio ecclesie nostre diligenter 
requiri et reinveni faciendo hunc tenorem continentes eidem duximus concedendum" {2-4.) (kiadja 
saját 1295. "in mense Iunii" /-3./ kelt privilegiüm-át, benne saját "memoriales patentes litteras 
nostras" /6./ 1285.08.17-ről /in oct. Laurentii; -4./).
Megj egyzés:
{1) Nem dátumsor, csak az oklevél említése, dátum nincs.
Rekord sorszám: 59
Kibocsátó : jMária királynő 1
Keltezés ideje: |1384.01.27 et ||vizsgálat: f. IV. post Convers. Pauli j
Keltezés helye: 1____________________ Il 1
Pecsét :
/.TÍPUSA : |l-:;-,i;TUIMT>ONOSA MEGJEGYZÉS
secretum iMariae
- - JELZET I SORSZÁM á-| FENNMARADÁS | EREDETI. ;JEBZETv ,f '
201047 í[9-103 $t ^Veszprémi káptalan magánlt. Garaboncz 11
f : h •: : //KIADASD
Veszprém nr . 804.
Pecsét :
"litteris vestris secreto sigillo vestro consignatas" [3].
Tartalom:
1384.02.01-én (6. die diei inquisitionis [-2]) jelenti a pannonhalmi konvent Mária 
királynőnek, hogy megkapták a veszprémi káptalan javára kiadott titkos pecsétes parancsát 
("receptis litteris vestris secreto sigillo vestro consignatas" [3]), és ennek megfelelően Chtar-i 
[Csatári? bizonytalan, beszúrva a 6. sor fölé] Lőrinc fia: LŐrinccel, a Mária oklevelében megadott 
emberrel kiküldték Imre papot, Olsuk-i egyházuk rector-át, akik visszatérve jelentették, hogy 
1384.01.27-én (f. IV. post conversonis Pauli nunc elapsum [9-10]) Zala megyében nyomozva 
megállapították, hogy "Blasius et Benedictus Sclavi, viceofficiales magistri Bakou prothonotarii 
domini Nicolai de Gara, regni vestri palatini, officiales de Kólón" [14-5] 1383.11.20-án (f. VI. 
ante Katherine nunc elapsum [-13-12]) éjszaka a veszprémi•káptalan Garabonch birtokán "unum equum 
Iohannis litterati [iobaglionis sepedicti capituli Wespremiensis" [-11-10] elraboltak, majd azt 
"manibus Dominici dicti Porga et Nicolai villici filii Pauli de dicta Kólón" [-10-9] szolgáltatták 
ki; továbbá ezen Domonkos és Miklós bíró 1383.12.09-én (f. IV. post Nicolai de novo elapsum [-7]) 
a káptalan két jobbágyát "in villa seu possessione eorum Vylak vocata residentes, Thomam videlicet 
filium Iohannis et Blasium filium Petri in libera via procedentes repertos omnibus vestimentis 
ipsorum et aliis rebus eorum tunc circa [sic!] ipsos habitis et repertis denudando spoliassent 
nullis eorundem Thome et Blasii culpis reguirentibus" [-6-3].
Rekord sorszám: 60
Kibocsátó: |Erzsébet királyné 1
Keltezés ideje: |1384.02.02. llin purif. Virg. |
Keltezés helye: |Gara ______ Ilii Gara |
34.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | - EREDETI . JELZET
33525 j-4 ¡a ÍNRA 1511-24
" _  . ■ KIADÂS




Erzsébet királyné Racsa (Rachcha / Radcha) településnek kiváltságokat ad: villicus-t és 
esküdteket maguk közül évente tetszésük szerint választhatnak; officialis-ukkal együtt 
bíráskodhatnak, ha az ítélettel az officialis vagy valamely fél elégedetlen, az ellentmondó 
fellebbezhet Kaproncához vagy Verőcéhez; a peres felek bírságából őt illető 2/3-ot elengedi; amúgy 
bánokkal és officialis-okkal szembeni kötelmeik megmaradnak változatlan.
Megjegyzés:
{l} Az NRA 1511-24, azaz DL 33525 alapján, de azt eredetinek tüntetve fel, holott átírás, 
a csázmai káptalané (1. hiba). A káptalan 1392.01.13-án a racsaiaknak két oklevelet írt át: ezt 
(DL 33525, NRA 1511-24) és Losonci László szlavón bán 1389.01.07-i oklevelét (DL 33526, NRA 1512- 
16). A két átíró o l : CDC XVII. 414-5, de felcserélt jelzettel (2. hiba).
Rekord sorszám:
Kibocsátó: |Erzsébet királyné 1
Keltezés ideje 113 84.02.04. l|3 die purif. Virg.
Keltezés helye jGara llin Gara
Pecsét:
JELZET | SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
101693 ¡-11 ¡a ¡Batthyány maioratus - Ludbreg 1-17-11
Tartalom:
Erzsébet királyné a zalai konventnek: Vezesse be "condam Iohannis dicti Chwz báni de 
Ludbreg" fiát: Miklós mestert, valamint fiait: Jánost és Istvánt birtokcsere címén Bednye-i Mark 
fia János fia: Cykus dictus Miklós, és annak fiai: Péter és Gáspár összes Kőrös megyei birtokaiba, 
"inter fluvios Drava et Zawa habitarum". Kijelölt emberei: "Petrus de Galambok; vei Iohannes 
filius Stephani aut Nicolaus filius Benedicti de Polana,- sin Paulus Magnus de eadem; an Symon 
filius Philippi de Knegynch" (-14-13).
(Válaszában /1384.03.09., 25. die introductionis/ a konvent jelenti, hogy Palana-i Nagy 
Pállal kiküldték szerzetestársukat: Leó testvér papot, akik jelentették, hogy 1384.02.14-én /in 
Valentini/ az iktatást ellentmondás nélkül elvégezték a birtokokon 15 napig megmaradva.) (Vö. 










l[f" III. post Dorothee
r ~
35.oldal - összesen: 475 oldal
;i. -: 'JELZET:.'' | 1 : SORSZÁM"' | FENNMARADÁS | • . EREDETI5" JELZET V -
64969 1» ja jBecsky 76
k i a d a s .'.
Csáky I . 152-3.
Tartalom:
Mária királynő a váradi káptalannak: Syda-i István fia: Tamás panaszára, miszerint "de 
eadem" László fia: István 1384.01.06-án (f. IV. videlicet in epiph. prox. pret.) "unacum 
familiariis suis, videlicet Stephano Dombo, Blasio Magnó et Bartha, in eadem possessione sua Syda 
residentibus" Tamást megverték, megsebesítették és meg is ölték volna, "nisi idem ammiracula 
Christi evadere valuisset", majd Szatmár megye előtt István tettét letagadta, vizsgálatot rendel, 
a tettesek megidézését és jelentést "nobis". Kijelölt emberei: "Benedictus ... aut Blasius de 
Nadost aliis absentibus homo noster."
(Válaszában /1384.03.28 . , f. II. post dóm. Iudica/ a káptalan a panaszt megerősíti, a 
királynő embere, György fia: János István karbeli klerikus jelenlétében 1384.03.25-én /f. VI. 
videlicet in annunt. Virg./ Istvánt az idézés quindena-jára /1384.04.08./ a királynő elé 
megidézte, "prefatos famulos, Blasium videlicet, Stephanum et Bartham eidem Stephano in dicto 




Kibocsátó: [[Horváti] János bán, {1}
Keltezés ideje: jl3 84.02.11. JJf. V. post Scolastice J
Keltezés helye: |Horenicz [?] ||in Hornati [?] |
Pecsét:
•. .■■ JELZET | 'SORSZÁM'.; 1 FENNMARADÁS \ : EREDETI JELZET.; - r . , .':'Y.>-
7066 [10 la NRA 422-8
Eredeti intitulatio:
"Iohannes banus etc., coraes castrorum prope Vág existentium".
Pecsét:
"presentes litteras nostras patentes ob maiorem cautelam concessimus a tergo consignatas"
[ 10 ] .
Tartalom:
"Iohannes banus etc., comes castrorum prope Vág existentium" [8] Kisledniche falu 
soltészságát "Iohanni filio Mohar iudici civitatis Biztrichiensis" [9] {2} adja, azon feltétellel, 
"quod idem Iohannes omni anno duas marcas, duó munera et non plus nobis solvere teneatur de 
scultetia supradicta." [9-10) Az adomány János utódainak is szólhatott, mert az oklevelet a bán 
"eidem Iohanni iudici et suis successoribus" [10] adta.
Megjegyzés:
{1} Beszterce vár és a Vág melletti várak ispánja. Az eredeti intitulatiot lásd feljebb, 
Losonci István fia: László 1385.04.28-i átíró oklevelében pedig, ahol Losonci intitulatio-ja a 
következő: "comes inter cetera de Biztrichia" [5], János bán címe ez: "magnifici viri Iohannis 
báni condam comitis castri predicti" [6]. {2} Az átíró oklevélben egyébként már: "villicus de 
Biztrichia" [6], illetve "ceteri rihtery" seu villici" [-5] kifejezés szerepel.
Rekord sorszám: 64









JELZET• 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | :/ EREDETI JELZET- 1 " O
52470 ]b ja (Kállay 1300-1862
! • : “  KIADÁS
Kállay II. Nr. 1967.
Tartalom:
Mária királynő a váradi káptalannak: Vizsgálatot rendel Kállai István fia: István 
panaszára Radalfi Rudolf ellen, aki 1383.09.11-én /f. VI. post nat. Virg nunc pret./ István 
Meddyes birtokán hatalmaskodva "quatuor boves et unum currum eiusdem oneratum abstulisset". 
Kijelölt emberei: Waya-i Miklós; Therechew-i Péter; Gerch-i Péter.
(Válaszában /1384.03.20., in dóm. Letare/ a káptalan igazolja a panaszt. Királynői ember 
Laskod-i Miklós volt /"unacum predicto Nicolao de Laskod homine vestro" - jóllehet ennek neve nem 
fordult elő a királynéi mandátumban!/, a káptalan Gergely karpapot és a Szent Miklós-oltár 










I |f. V I . post Scholastice
II
JELZET ,j. SORSZÁM | FENNMARADÁS | : .EREDETI JELZET
52469 ¡11 ja (Kállay 1300-1861
~~ KIADÁS^
Kállay II. Nr. 1965.
Tartalom:
Mária királynő a leleszi konventnek: Vizsgálatot rendel Kállai István fia: István 
panaszára Radalfi Nylas dicti Domonkos és Mihály ellen, akik 1383.10.03-án (sabbato post Michalis 
nunc preteritum), "cum ipse in nostrum regium exercitum versus Poloniam pridem motum profectus 
extitisset" Meddyes birtokán négy ottani jobbágyát "gravis wlnerum plagis sauciassent semívivos 
reliquendo". Kijelölt emberei: Woya-i Miklós; Therechew-i Péter; Kerch-i Gergely. A panasz 
igazolása esetén idézzék meg a bűnösöket "in nostram presentiam ad terminum competentem".
(Válaszában a konvent /1384.03.09.; f. IV. post dóm. Reminiscere; a királynő embere: 
Thereche-i Jakab fia: Péter, testimonium: Pál testvér pap; vizsgálat: Szatmár megye, ideje 











jf. VI. post Scholastice
JELZET. ;,| ; SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | . EREDETI JELZET
52471 S9 ja ¡Kállay 1300-1860
37.oldal - összesen: 475 oldal
/•;. KIADÁS -./ r ' . •' / ■.. .
Kállay II. Nr. 1966.
Tartalom:
Mária királynő a váradi káptalannak: Vizsgálatot rendel Kállai István fia: István javára 
Radalfi Nylas dicti Domonkos és Mihály ellen, akik 1383.10.03-án (sab post Michaelis nunc pret.) 
hatalmaskodtak ellene, "cum ipse in nostrum regiura exercitum versus Poloniam pridem motum 
profectus extitisset". A panasz tárgya és a királynő kijelölt emberei ua ., mint DL 52469, Mária 
királynő u e . napról való oklevelében, (csak Woya helyett "Waya" áll; idézést nem rendel a 
királynő).
(Válaszában /1384.03.20., in dóm. Letare/ a káptalan igazolja a panaszt. Mária királynő 
embere és a testimonium u a . mint a DL 52470-ben, jóllehet Laskod-i Miklós itt sem volt kijelölve! 











••.JELZET.. . | SORSZÁM;; ; | FENNMARADÁS ;|- ; • '■ . ’. - ^rEREDETI: JELZET . •...•; ‘/í ~
52473 i8 ja ÍKállay 1300-1729
KCADÁSv; v . ; * . : «
Kállay II. N r . 1970.
Tartalom:
Mária királynő Szatmár megyének: Vizsgálatot rendel és jelentést Kallo-i István fia:
István panasza tárgyában, miszerint "cum ipse in nostrum exercitum versus Poloniam pridem. motum 
profectus extitisset" Radalph-i Nylas dicti Domonkos és Mihály 1383.10.03-án (sab. post Michaelis 
nunc pret.) Meddyes birtokán négy ottani jobbágyát "gravibus wlnerum plagiis sauciassent semivivos 
relinquendo".
(Válaszában /Chenger, 1384.03.31.; f. V. ante dóm. Ramispalmarum/ a megye jelenti, hogy 
maguk közül kettőt, Wethes-i Pál fia: Lászlót és Rezege-i Pál fia: Pétert kiküldtek, akik 
igazolták a panaszt. A jelentésben intitulatio nincs, hanem a szöveg alatt jobboldalt aláírva: 










IfT VI. post Scholastice
• ,JELZET | . SORSZÁM | FENNMARADÁS; | T;' ’ . , ' • :/•> EREDETI JELZET; ! í ̂  v ' ' :
52474 ¡6 ja ¡Kállay 1300-1754
KIADÁS '
Kállay II. Nr. 1969.
Tartalom :
Mária királynő Szatmár megyének: Vizsgálatot rendel és jelentést Kallo-i István fia:
István panasza tárgyában, miszerint Radalph-i Radalphus 1383 .09.11-én (f. VI. post nat. Virg. nunc 
pret.) István Meddyes birtokán hatalmaskodva "quatuor boves et unum currum eiusdem oneratum
38.oldal - összesen: 475 oldal
abstulisset."
(Válaszában a megye igazolja a panaszt. A válasz dátuma és a kiküldöttek személye, 
valamint az intitulatio-t helyettesítő aláírás megegyezik a DL 52473-ban lévővel; eltérés csak 








[Szécsi Miklós országbíró 
|13 84.02.12. j|31. die oct. epiph
H
ELZET | ''SORSZÁM,, ‘ | FENNMARADÁS | ..EREDETI .JELZET; ' |
71423 ?t ¡3 |Csáky 33-2
Tartalom:










JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | ; V, -, EREDETI j J E L Z E T ; . ; H  K
72092 ¡66 it ^Rákóczi-Aspremont 15-5-1
0 k ia dá s
F X/8. 139.
Doc. Valachorum nr. 286.
Tartalom:
Mária királynő Balk vajda szatmári ispánnak és testvéreinek, Dragnak és Jánosnak: ne 
akadályozzák az asszonypatakai és középbányai polgárokat a királyi silva nigra-ban a faizáshoz, 












TÍPUSA | TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS-; .'¿ {'l:
maius sMariae
JELZET | . SORSZÁM I FENNMARADÁS | EREDETI>.;rJEDZET,'ir;;;;i;jE ¿Sí
102359 i |e iHeimiana Batthyány 321
39.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
Hátán nem záró nagyp nyoma.
Tartalom:
Mária királynő tanúsítja, hogy Tul-i Antal fia: Mihály, ”de cuius notitia Iohannes de Vgal 
et magister Michael litteratus Mood dictus de Archa nos assecurarunt", bevallja, hogy Tul-i Pál 
fia Miklós lánya: Anych, nobilis domina, most Lad-i Pál fia: Rufus Péter felesége, akit 
fiűsítottak, jogosan örökölte testvérének, a mondott Pál fia Miklós fia: Imre birtokrészeit; így 







j 13 84.02.14. 
[Buda
Pecsét:
.TÍPUSA 1 TULAJDONOSA . MEGJEGYZÉS
pendens iDemetrii
[in Valentini
JELZET- | SORSZÁM, ■. ■ |, FENNMARADÁS | ; / EREDETI-JELZET ~
250190 ¡-11 ja jOA Ziar N/H Körmöcbánya város 1-44-1-1
Eredeti intitulatio:
"Demetrius, miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum presbiter cardinalis, 
sancte Strigoniensis ecclesie gubernátor perpetuus apostolice sedisque legátus" [S-7] .
Pecsét :
"litteras privilegiales" [43; "presentes litteras nostras sigilli nostri appensione 
roboratas duximus concedendas" [-11].
Tartalom:
Demeter bíboros elé járulva "Iacobus [Jaco+us; Mária átírásában /1384 . OS.11., ue . jelzet/: 
Jakus] iudex de Werniczia quasdam litteras venerabilis viri domini lohannis, canonici ecclesie 
Wacyensis, vicarii in spiritualibus reverendi in Christo patris domini Petri, Dei gratia episcopi 
dicte ecclesie Waciensis, sigillo vicariatus sui in cera glauca et viridi inpresso et serico 
dependenti roboratas" [7-8] bemutatta, kérve Demetert "quatenus ipsas presentibus interserentes 
approbare, ratificare auctoritateque nostra metropolotica [sic!] dignaremur confirmare" [9]. 
Demeter erre János vikáriusnak 1383.06.20-i (octava die quindenarum premissarum; quindenas termini 
predicti; quindenas diei predicte; sabbato proximo ante festum Sancte Trinitatis de novo 
preteritum [-13; 34; 22; 12]), az "inter Mychaelem Srek hospitem de Morosyo et Nicolaum Wyssonch 
civem civitatis tavernicalis Wacyensis prout actores ab una ac honestam dominam Maréi vocatam, 
consortem Jakus iudicis hospitis de Weniczia, tanquam in causam attractam parte ex altéra" [10] 
közti perben az alperes javára hozott ítéletét megvizsgálva és helyesnek találva, azt megerősíti 














:;f; ' JELZET;.; 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | . , . EREDETI JELZET'
30138 | je [Gyfvár Cista Com. Torda 5-5




Mária királynő az erdélyi káptalannak: Iktatási parancs László vajda ("vir magnificus, 
dominus Ladislaus, voyuoda térré nostre partis Transsiluane et comes noster de Zonuk") javára, az 
őt "titulo regalis donationis" illető Torda megyei Zyluas birtok tárgyában. Kijelölt emberei: 
"Georgius vei Stephanus de Bugach, aut Emericus de eadem, an Iohannes de Cykmantel, seu Mychael 
filius Iacobi de Tereh, sive Petrus de Herepe aliis absentibus homo noster". Esetleges 
ellentmondókat "in nostram presentiam ad terminum competentem" idézzék, jelentést "nobis" írjanak.
Megjegyzés:










TÍPUSA | TULAJDONOSA . ••MEGJEGYZÉS .
maius (Mariae
lin Valentini
■ JELZET | - SORSZÁM ■ | FENNMARADÁS [ ■ ' ' : .; / EREDETI JELZET ' .
275198 ] le ¡Gyfvári kápt. Kolozsm. konv. ol. 37. neoreg. V-24




Hátán nem záró nagyp nyoma.
Tartalom:
Mária királynő Koloswar városnak: László kolozsmonostori apát panaszára utasítja, hogy az 
apát "iobagiones et familiares apossessionatos"-ai fölött ne bíráskodjanak, csak ha az apátság 
officiálisai "tepidi" az igazságszolgáltatásban, forduljanak a királynőhöz: akkor már ne az illető 
jobbágyokat és birtoktalan familiárisokat, hanem az igazságszolgáltatás elmaradásáért felelősöket 
idéztessék meg.
Megjegyzés:
{1} Beke Antalnál "Anna királyné
Rekord sorszám: 75
Kibocsátó: [Mária királynő 1
Keltezés ideje: [1384.02.14. k {2} jj"... ini martiris" átír: 2. die {2}
Keltezés helye: [Buda ||"B (üde) " J
Pecsét:
. TÍPUSA 1 TULAJDONOSA- ; 1 MEGJEGYZÉS :•
maius (Mariae
41.oldal összesen: 475 oldal
JELZET ;•;! ^SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
230637 -4 ;a fJug . Akad. VI-80.
KIADAS
Mon. Zagr. I. 301-2. in arch. lib. reg. civ. {l}
Pecsét :
"maiori sigillo suo consignatas patentes" (2).
Tartalom:
Kiadás jó, csak: 1.) [az átíró oklevélben:] "ve(niendo presenciam, litteras Marie) regine 
maioris, sigillo suo consignatas nobis" helyett "litteras Marie ríegine, tnaiori sigillo suo 
consignatas, patentes, nobis" olvasandó, és így 2.) [már az átírt oklevélben:] "gracia, {maior, 
regina Hungarie. Fidelibus) suis" helyett "gratia (regina Hungarie, Dalmatáé, Croatie etc. 
Fidelibus) suis" lesz; 3.) "in ipsa nova moneta" helyett "cum ipsa nova moneta" olvasandó; 4.) 
Casseuien [si] [sic!]; 5.) "committendam ... Fidelitati" helyett kihagyás nélkül "committendam 
fidelitati" olvasandó; 6.) "camerariis" helyett "camarariis"; 7.) "in foris et in aliis" helyett 
"in foris et aliis"; 8.) a Lőrinc név w-vel /Lawrentius, Lawrentii/ írva.
Mária királynő Zágrábnak: "nova moneta"-t bocsátott ki, minden fizetnivaló ezentúl "cum 
ipsa nova moneta nostra, aut (in) florenis" fizetendő. Híveinek, "magistris Simoni de.Talentis, 
civi nostro Casseuiensi [sic!], et Aczom Gallico, comiti ..." megparancsolta valószínűleg azt, 
hogy az űj pénzt "in prefata [civitate] ...mo videlicet regali ad hoc constituta" verjék, ezért a 
zágrábiaknak megparancsolja, hogy "prefatam novam monetam nostram dictis magistris Simoni et Aczom 
ac eorum camarariis ...re cudi facéré permittatis", az új pénzt fogadják és fogadtassák el, a 
pénzverők munkáját "dum et quando oportunum fuerit, vestris consiliis et favoribus ac auxiliis 
oportunis" segítsék. Parancsát "in foris et aliis locis publicis ubique in regno nostro Sclavonie 
palam facéré proclamari” parancsolja. V ö . Mária királynő állítólagos oklevelével, 1384.00.00., F 
X/8. 120-1.
Megj egyzés:
Szakadt. {1} zagrab.,- Originale in charta valde attritum." {2} és 06.10. et.: ... ini
martiris anno Domini Mmo CCCmo LXXXmo quarto. Átírás: ([Alsólendvai Bánfi] István és J[ános 










ikt. kísérlet: sab. ante dom. Invocavit
tgnJEIiZET | SORSZÁM I FENNMARADÁS | 1 EREDETIj;JELZET;;;:J;fg
252601 |3;4 st (Akad. lt. Kolozsvár, Gyulay-Kuun It. 13.
Tartalom:
[Csáktornyái Lackfi] István nádornak a váradi káptalanhoz intézett 1390.08.31-i <in 
Vissegrad, 31. die oct. Iacobi) utasítása szerint 1388.11.01-én (27. die oct. Michaelis) megjelent 
előtte "Nicolaus de Zenthkyral pro magistro Iacobo litterato de Tyvissed cum procuratoriis 
litteris vestris" és bemutatta "quasdam litteras viri magn'ifici domini Nicolai de Zeech, pridem 
similiter regni Hungarie palatini, evocatorias" (1385.10.06. utánról, vö . 10-12. sorokkal) 
"declarantes, quod Iacobus litteratus de Tyvissed personaliter iuxta continentiam litterarum 
vestrarum citatoriarum pariter et recaptivatoriarum in quindenis- sabbati proximi ante dorainicam - 
Invocavit in anno Domini Mo CCCmo LXXXmo quarto preterito (1384.03.12.) in figura iudicii domini 
Nicolai de Gara, pridem similiter palatini, comparendo contra magistros Sebastianum et Iohannem 
filios Iohannis de Chahol ac Stephanum, filium eiusdem Sebastiani, easdem litteras vestras formám 
possessionarie recaptivationis contradictorieque inhibitionis et citationis inse [sic!] denotantes 
eidem domino palatino ad litteratorium mandátum domine Marie, Dei gratia regine Hungarie, domine 
nostre, rescriptas, tenoremque litterarum reginalium vobis directarum verbaliter inse [sic!] 
habentes, asserens actionem et propositionem suam litteris contineri in eisdem, eidem domino 
palatino presentasset, declarantes, quod, cum idem Iacobus litteratus acceptis Nicolao de Horwati
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regio, et Francisco clerico vestro hominibus sabbato proxirao ante dictara dominicam Invocavit 
(1384.02.27.) ad feciem possessionis Megyes vocate vicinis et commetaneis suis universis legitime 
inibi convocatis et presentibus accedendo, quandam particulam terre ipsius possessionis Medyes, 
ultra viam de villa Gebe ad possessionem Radalph vocatam transeuntem a parte orientali habitam, 
nomine iuris sui recaptivari et ab aliorum possessionariis iuribus separari et per eosdem regium 
et vestrum homines sibi statuifacere [sic!] voluisset, tune Mychael dictus Agy"atlan in dicta 
Medyes residens inibi adherendo inpersonis [sic!] dictorum magistrorum Sebastiani, Iohannis et 
Stephani premisse possessionarie recaptivationi et statutioni contradixisset, propterquam [sic!] 
prohibitionem iidem regius et vestri homines die et loco inprescriptis [sic!] eosdem magistros 
Sebastianum, Iohannem et Stephanum contra iamdictum Iacobum ad quindenas dicti diei sabbati 
(1384.03.12.) in eiusdem domini palatini citavissent presentiam rationem contradictionis eorum 







[1384.03.01. {1} ~  
|dpm Valentini {2}
Pecsét :
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
duplex [Elisabeth






"Elizabeth, Dei gratia Hungarie, Polonie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Gallicie, 
Lodomerie, Comanie Bulgarieque regina, princeps Sallernitana et honoris montis sancti angeli 
domina".
Pecsét:
"pendentis et autentici sigilli nostri dupplicis munimine roboratas"; Erzsébet királyné 
elég ép kettőspecsétje, átmérő: 80 mm. A pecsét mellső lapjának leírását ld. Műv. I. Lajos p. 150. 
nr. 54.; Bándi: p. 173. nr. 24. Hátlapja: Kerek mezőben hatkaréjos keret, karéjok közeiben egy-egy 
körbe foglalt (Anjou-)liliom. A keret belseje ugyanolyan rombuszhálózatos-liliomos mintás, mint az 
előlap háttere a trónus támláján kívül. A kereten belül álló, majdnem párhuzamos oldalú pajzs, 
rajta kettős kereszt, melynek oldalai enyhén íveltek, szárai csúcsban végződnek. Alatta talán van 




Erzsébet királyné privilegialis oklevéllel erősíti meg Barrabas-i Chepani / Chepan fia 
György mester "noster speciális nótárius" (az adományban még: "nótárius et familiáris noster"), 
valamint testvére: Barnabás számára az előbbi idősebb Erzsébet királynénak és neki bemutatott 
szolgálatai jutalmául 1382.07.23-i adományát (ue. jelzet) a Bereg megyei Kissurány (Kyssuran)
birtokról. (Vö.: Erzsébet királyné, 1386.06.15., 
Megjegyzés:
{1} Esetleg 02.29. Nyomtatás: "prin...". 
{2} "Dátum per manus reverendi in Christo patris 
gratia episcopi Quinqueecclesiensis, decretorum
DL 77932.)
Talán pridie, de elég ha tározottan: prim + lyuk. 
domini Valentini, Dei et apostolica 
doctoris, ac aule nostre sumpmi cancellarii."
Rekord sorszám: 78
Kibocsátó: ¡Erzsébet királyné ------------------1
Keltezés ideje: |1384.03.03. ||f. V. post dóm. Invocavit
Keltezés helye: ¡Szentdemeter )|in Sanctodemetrio
43.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
TÍPUSA--. 1 TULAJDONOSA. ;• ; MEGJEGYZÉS
anulare [Elisabeth
JELZET/j : 1'. ; SORSZÁM FENNMARADÁS ’■EREDETI JELZET ' ; ' ;• :. <• '* i *
244610 ! e ¡Hermannstadt 1-45
244617 5-6 a (Hermanns tad t 1-52
244842 ¡-14 a [Hermannstadt 2-200
.-• • KTADAS -
ZW II. 589-90.
Relációs jegyzet:
Felül és pecsét at: Relatio domini Nicolai palatini.
Pecsét:




királyné kereskedelmi kiváltságot ad a nagyszebeni kereskedőknek, főleg
Rekord sorszám: 79
Kibocsátó: ¡Mária királynő 1
Keltezés ideje: 113 84.03.06. 11in dóm. Reminiscere
Keltezés helye: ¡Esztergom J|Strigonii
Pecsét:
JELZET | SORSZÁM -.X, ('FENNMARADÁS EREDETI" J E L Z E T - \
233962 ¡15 la ¡Leleszi konv. magán 1300-339
Tartalom:
Mária királynő a váradi káptalannak: Domonkos prépost és a leleszi konvent panaszára, 
miszerint Péter fia: László, Paznan fia: Miklós és László fia: Paznan, Panaz-i nemesek, valamint 
Palatha-i Mihály fia: László {a jelentésben így, "de Palata"-iként; az idézésnél mesteri címmel 
Mendzenth-ről idézik; a címzésben, kívül: "Ladislaum filium Mychaelis de Mendzenth") és ez utóbbi 
anyja "circa festum nativitatis Domini nunc proxime elapsum (1383.12.25. körül) universos 
iobagiones eorum de Zanthianus [sic!], de Mendzenth, de Gyrus, de Zenthandreas, de Meger ac de 
Palata et de Panaz predictis ad faciem possessionis ipsius ecclesie sancte crucis Mixke vocate 
transmittendo silvam glandiosam ad eandem spectantem et intra veras metas et certos limites 
eiusdem existentem per eosdem succidi et devastari ac ligna succisa deferri et asportari fecisset 
propria eorum potentia mediante" (6-9), vizsgálatot rendel, idézést "in nostram presentiam ad 
terminum competentem", és jelentést "nobis". Kijelölt emberei: "Ladislaus vei Mychael filií 
Dominici de Bezded; aut Iohannes filius Iohannis de Zelemench; sive Symon filius Laurentii de 
Helmech; an Stephanus de Hyde".
(Válaszában a káptalan /1384.04.19. ; f. III. post oct. passce/ jelenti, hogy Bezded-i 
Domonkos fia: Lászlóval kiküldték János mester kanonoktársukat, akik jelentették, hogy 1384.04.16- 
án /sab. post passce nunc pret./ Bihar megyében vizsgálatot tartva a panaszt jogosnak találták. Az 
elpusztított birtok /"desolationem prefate possessionis" [-6]/ neve: Mixe. Lászlót, Miklóst és 
Paznant Panaz birtokon, László mestert Mendzenth-en, "quemlibet eorum in sua possessionaria 
portioné" 1384.05.01-re /ad oct. Georgii/ megidézték.)
Rekord sorszám: 80
Kibocsátó: ÍVI. Károly francia király
44.oldal - összesen: 475 oldal
Keltezés ideje: |1384.03.07. |jdie séptima mensis Martii |
Keltezés helye: jPárizs ||Parisiiis [sic!] |
Pecsét:
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA . MEGJEGYZÉS
[Karoli Francorum régis
■ JELZET- 1 : SORSZÁM.- 1 1 FENNMARADÁS 1 • :EREDETI JELZET ■; ' ' • .
7067 1 |e [NRA 1S11-26
•. KI ADAS
Acta ext. III. 532.
Relációs jegyzet:





"Karolus Dei gratia Francorum rex. Universis presentes litteras inspecturis salutem. Notum 
facimus, quod nos attentis probitate, prudentia, discretions pluribusque aliis virtutum donis, 
quibus personam nobilis et magnifici viri Nicolay comitis palatini regni Hungarie novimus 
insignitam, ipsum in consiliarium nostrum de magno consilio nostro ad iura et emolumenta dicto 
officio incumbentia retinuimus tenoreque presentium retinemus, dantes in mandatis dilecto et 
fideli cancellario nostro ceterisque, ad quos pertinere debebit, quatinus [sic!] dictum comitem 
dicto officio iuribusque et emolumentis ad eum pertinentibus uti et gaudere perpetuo faciant et 
permittant. In cuius rei testimonium sigillum nostrum litteris presentibus duximus apponendum. 
Datum Parisiiis [sic!], die séptima mensis Martii anno Domini millesimo trecentesimo octogésimo 







1X 3 8 4.03.12. ||in Gregorii pape |
[Esztergom ||Strigony" |
Pecsét:
■ TÍPUSA 1 .. .TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
maius [Mariae
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | ■ EREDETI JELZET . . ~
28104 | je [Erdélyi vegyes {Gyfv, Kolmon-ból kiemelt, együvé.)
Pecsét:
Hátán, középütt nem záró nagypecsét nyoma.
Tartalom:
Mária az erdélyi [Fehér] megyének: Gublinus erdélyi püspök és a káptalan panaszára, 
miszerint az illető megyéből a tizedet sokan nem fizetik, megparancsolja, hogy "predictas decimas 
eorundem episcopi et capituli, annorum videlicet tertii preteriti et presentis, veras et iustas ac 
ab antiquo cons[titu]tas per quos [...Jbiles ac alterius status dicti comitatus homines, qui 
decimis tenentur cum eisdem, dictis episcopo et capitulo vei eorum decimatoribus extradare 
faciatis, plene et integre, si verő ex eisdem aliqui ipsas decimas contumaciter persolvere non 
curaret, extunc [sic!] eosdem ad persolvendum ipsas de[cimas] nostra regia auctoritate mediante 
compellatis cum eorumdem gravaminibus consuetis atque dampnis, et aliud sicut nostri reginalis
45.oldal - összesen: 475 oldal
mandati transgress[...] pertimesscitis facéré [non] ausuri in premissis".
Megjegyzés





Keltezés ideje: 113 84.03.12. J|in Gregorii pape |
Keltezés helye: [Esztergom ||Strigony j
Pecsét:
■TÍPUSA -".|VTULAJDONOSA ' . MEGJEGYZÉS
maius ijMariae
, JELZET • | SORSZÁM j FENNMARADÁS • '. ... EREDETI. JELZET,-
207446 | je Phalma Capsarium 635-41-Q
207484 I12 jt Phalma Capsarium 671-42-C3
484 í4 84 /4p/2 0 [m {t) NRA 693-23
Pecsét:
1./ "litteris nostris patentibus"; 2./ "sub maiori et autentico suo sigillo patenter 
confectas"; 3./ "patenter editas".
Tartalom:
Mária királynő átírja és megerősíti apja megerősítő oklevelét 1359.10.30-ról {f. IV. ante 
omn. SS), benne átírva a győri káptalan oklevele 1356.03.19-éről (4. die f. IV. post dóm. 
Invocavit), mely szerint a káptalan Lajos parancsára megjárta a pannonhalmi apátság Pozsony megyei 










! ;:. :TÍPUSA . | ■ ,; ■ TULAJDONOSA-. . ' .MEGJEGYZÉS"
maius ÍMariae
Í2.die Gregorii pape
-' JELZET- ' ;| ■ SORSZÁM .- \ FENNMARADÁS | - EREDETI JELZET . . • .' '
270055 !e •Kassa város Schwarzenbach 10
y . v  ;=:. 'KIADAS 
F X/l . 151-3 . 
íTxiT”59-60 .
Pecsét:
Hátán valószínűleg nem záró nagypecsét nyoma.
Tartalom:
Mária királynő Kassa városának: Nambusculus de Florentia harmincadispán panaszából tudja, 
hogy sok kassai és idegen kereskedő vonakodik a harmincadot aranyforintban, vagy "pro floreno 
aureo centum denarios de nova nostra moneta, coronas dicta" ezen új dénárban fizetni. 
Megparancsolja, hogy minden fizetnivalójukat ebben a koronásban fizessék, a lázadókat és
46.oldal - összesen: 475 oldal
Imakacsokat pedig királynői tekintélyével intsék, mert ha hanyagságuk miatt kárt szenved, minden 










.TÍPUSA . 1 . TULAJDONOSA . j MEGJEGYZÉS
anulare [Elisabeth
I______
IV. post dom. Letare
JELZET 1 SORSZÁM I FENNMARADÁS 1 EREDETI JELZET
251833 [9 fa jSA Bratislava Kondé 43
KIADÁS
F X/l. 146-7 .
Knauz: Okm. kalászok n r . XV. (MTT XX. 265. )
Pecsét:
"litteras serenissime principis domine Elizabeth, Dei gratia regine Hungarie et cetera, 
domine nostre naturalis, et cum minori sigillo suo consignatas" (1-2) .
Tartalom:
Erzsébet királyné a pozsonyi káptalannak: Pokateleke-i Miklós fiai: Jakab, János és Tamás 
kérésére megparancsolja, hogy Naguduarnuk, Chukarabony (Chukar [elválasztva: ==] abony") és 
Barrabas birtokukat határolják el, esetleges ellentmondókat "in regiam presentiam ad terminum 
competentem" (8-9) idézzék és jelentést "régié fideliter rescribatis maiestati" (9). Kijelölt 
emberei: "Paulus de Gucur; vei Benedictus de Vzor; aut Petrus filius Pous de Nogabony; sive 
Andreas fráter suus; seu Anthonius de Teyed; an Iohannes filius Stephani de Bary aliis absentibus 
homo regius" (5-6).
(Válaszában a káptalan /1384.04.18., 6. die reambulationis etc./ jelenti, hogy Nogabony-i 
Pous fia: Andrással kiküldték Bertalan mester kanonoktársukat, akik jelentették, hogy 1384.04.13- 
án /f. IV. post passce/ és a rákövetkező napokon a határjárást és a kérelmezők beiktatását 
ellentmondás nélkül elvégezték.)
Rekord sorszám: 85
][f” V . ante annunt. VirgT
31
Pecsét :






113 8 4 .
|Buda
..JELZET I' .SORSZÁM | FENNMARADÁS | . ■ ' ;■ „ EREDETI JELZET . '




Felül és pecsét alatt: "Relatio Valentini episcopi.
Pecsét :
Hátára nyomva nagypecsét mellső lapja, nem zárólag.
47.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
Mária királynő Benedek veszprémi püspöknek - Lajosnak és neki tett, általánosságban 
említett szolgálataiért - valamint "per eum Lucasio, Petro et Iacobo, filiis Georgii de Bakan, 
uterinis, ac Ladislao canonico dicte ecclesie Wesprimiensis, fílio Michaelis, scilicet filii 
eiusdem Georgii patrueli fratribus suis" adományt tesz: már Lajostól megkapták (nova donatio) 
Veszprém megyében levő Dobron más néven Alason birtokát, "cuius dominium in maiori parte adeptus 
esset pacifice de presenti", mivel azonban Dobron birtokon a zalai vár földjei keverve vannak 
Szolgagyőr vár földjeivel, továbbá, mivel Emsu[?]chfelde föld egy darabkája Dobron mellett a 










•,r. TÍPUSA 1 t u l a j d o n o s a  ;j .V '-^MEGJEGYZÉSv -7L •:
anulare {Elisabeth
in die festi annuntiationis beate virg.
; ..JELZET'.. |-- -SORSZÁM:.:- . | FENNMARADÁS;]:-:' '.JEREDETI'; JELZET:
77896 |e jzichy zsélyi 211-b-680
. KIADÁS V '
Zichy IV. 276-7.
Pecsét:
Szöveg alatt középütt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet Báthmonostori Tőttös fi'a: Lászlónak megbocsátja azon bűnét, hogy szekcsői Herceg 
Péter mester elleni perében a nádor előtt hamis okleveleket mutatott be, "ita tamen, quod parti 
adverse, secundum deliberationem {alápontozva: nobilium] baronum et nobilium regni nostri, 










TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZESV
anulare {Elisabeth
[in dóm.Iudica
JELZET./. : SORSZÁMvs- FENNMARADÁS1----- • •:j.:EREDETI;:-JELZET: ;■
100196 1 e iBatthy. Acta Ant. Király 3-3-110
100199 jl4 a ¿Batthy. Acta Ant. Király 3-3-112
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt: "Relatio domini Nicolai palatini.
Pecsét:
Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje szöveg alatt; "unam ... anulari 
sigillo suo consignatam" (5).
48.oldal - összesen: 475 oldal
Erzsébet királyné Demeter bíboros familiaris-ának, Kuvagours-i Miklós fia: Györgynek és 
általa testvérének: Jánosnak adja az örökös nélkül elhalt Tamás fia: János Esztergom megyei Kwral 
birtokát "habitatoribus destitutam", amelyen a szent kereszt tiszteletére kőegyház épült. Érdemek 
csak általánosságban, érdekes ezekről csupán: "quibus idem nobis et pueris nostris" tetszeni 
igyekezett {az eredetiben a "pueris" szó még inkább "prius"-nak látszik, utána a "nostris" is 
mintha javítva lenne; de az iktatási parancs átírásában is inkább "pueris nostris", vö. 











TÍPUSA . | ' TULAJDONOSA. MEGJEGYZÉS
maius ÍMariae
■in dóm. Iudica
• JELZET ;| SORSZÁM J FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
253848 ¡18 jZala m. lt. 21 Monoszlói bírőláda
Pecsét:
"maiori sigillo vestro consignatas" (2).
Tartalom:
Mária királynő "fidelibus suis conventui cruciferorum domus hospitalis ecclesie beati 
regis Stephani de Álba" (3): Monozlou-i János fia: Istvánnak saját és hét egyéb monoszlói nemes, 
névszerint: "Luce filii Nicolai, Lucasii filii Stephani, Valentini filii Andree, Thome filii 
Benedicti, Petri filii Nicolai, Valentini filii Thome et alterius Valentini filii Iohannis de 
eadem" (4-5) nevében előadott panaszára, miszerint Benedek veszprémi püspök 1383.09.22-én (f. III. 
post Mathey apostoli prox. pret. /6/, de mivel az ewangeliste nincs kiírva és időben is, bár nem 
irreálisan, de távol esik, nincs kizárva, hogy Mathie-re gondoltak, jelentésben azonban szintén 
Máté apostol áll; Mátyással 1384.03.01. lenne) "Ladislaum filium Pauli de Keuuesd, officialem suum 
de Nemeghuelgh, ac Iohannem filium Mychaelis de Echy'r simulcum universis iobagionibus suis in 
possessionibus Arukfew, Zenbrechfalva, Chichou, Zenjacobfalua, Herend, Tagyan, Zenantalfalua 
vocatis conmorantibus ad possessionem prefatorum nobilium Monozlou predicta manibus armatis et 
potentiariis transmittendo magnam particulam térré eiusdem possessionis ipsorum per eosdem 
iobagiones occupari, perari [sic!] et seminari, necnon prefatum Valentinum filium Andree in ipsa 
terra protunc arantem verbari [sic!], aratrumque suum destrui fecisset in preiudicium eorundem 
nobilium valde magnum lite tamen inter dictum dominum episcopum et eosdem nobiles pendente" (6- 
11). A királynő vizsgálatot rendel, az igazság kiderítése után pedig "prefatos dominum episcopum 
ac Ladislaum filium Pauli et Iohannem filium Mychaelis familiares eiusdem contra prefatos nobiles 
de Monozlou premissa lite inter inter ipsos habita non obstante in nostram specialem presentiam ad 
terminum competentem" (15-6) idézteti, és jelentést rendel "nobis" (18). Kijelölt emberei: 
"Iohannes filius Dominici de Almád; vei Dominicus de eadem; aut Iohannes filius Iohannis de Hetie; 
sin Andreas filius Iohannis seu Brictius filius Nicolai de dicta Hetie"(12-4).
(Válaszában /1384.04.24., 10. die diey" inquisitionis et statutionis/ a konvent jelenti, 
hogy Almad-i Domonkossal kiküldték "fratrem Blasium, unum ex nobis" /19-20/, akik jelentették, 
hogy 1384.04.15-én /f. VI. post passce/ a panaszt igaznak találták. Eltérően írva: "de Nemeghuegh" 
/-12/; "Aruchfew" /-ll/; "Zenthberechkfalua" /-ll/; "Senth [sor vége; az S betű Z-ről javítva] 
Jacob falua" /-11-10/; "Zenthantalfalua" /-10/. A püspököt a királynő embere Kueskal-i 
birtokrészén, Pál fia: Lászlót: Kuevesd-i birtokrészén, Jánost pedig Echy"r-i birtokrészén idézte 








[1384.03.26. |jf. II. post dóm. Iudica"
[Buda [| ~
49.oldal - összesen: 475 oldal
• : JELZET. .» | -SORSZÁM. |FENNMARADÁS- ; E RED ET I. J EL Z ET- •
100197 j-10 !a Batthy. Acta Ant. Király 3-3-111
100199 r 16 ja Batthy. Acta Ant. Király 3-3-112
Tartalom:
Erzsébet királyné az esztergomi káptalannak: "nos consideratis fidelitatibus et fidelium 
servitiorum meritis Georgii filii Nicolai de Kuvagovrs, familiáris reverendissimi in Xpo patris 
domini Demetrii tituli sanctorum Quatuorcoronatorum presbiteri cardinalis et gubernatoris ecclesie 
Strigoniensis, quibus idem nobis et pueris nostris indesinenti cura mere fidelitatis stúdió in 
cunctis nostris et regni nostri negotiis possibiliter studuit et nunc studet conplacere, in 
aliqualem reconpensationem suorum huiusmodi obsequiorum potissime supplicatione ipsius domini 
Demetrii cardinalis interveniente pro eodem quandam possessionem Kúrál vocatam in qua ecclesia 
lapidea in honore sancte crucis extitit constructa in comitatu Strigoniensi existentem 
habitatoribus destitutam condam Iohannis filii Thome, ut asseritur, absque heredum solatio ab hac 
luce decessi" (3-7) mindenestül Györgynek "et per eum Iohanni fratri eiusdem" és örököseiknek adta 
"nőve donationis nostre titulo" (8-9) Mária királynő beleegyezésével, s ezért megparancsolja az 
iktatást valamint jelentés írását "régié maiestati". Kijelölt királyi emberek ("aliis absentibus 
homo [alápontozva: noster] regius"): Hegalya-i István fia: Miklós; Obastyan-i Bálint; Tata-i Pál; 
Lyubarth-i Rafael fia: Miklós; Tar dictus János.
(Máriának írt válaszában /1384.04.05., f. III. post dóm. Ramisp./ a káptalan jelenti, hogy 
Hegalya-i István fia: Miklóssal "homine vestre maiestatis prefato" Imre karbeli papot, 
prebendarius-t küldték ki, akik jelentették, hogy 1384.04.01-én /f. VI. ante dóm. Ramisp. prox. 
pret./ a királyi ember az iktatást ellentmondás nélkül elvégezte, és a káptalan emberével "in 
facie memorate possessionis Kúrál tribus diebus continuis permansissent" .)






[Mária királynő (vagy Erzsébet királyné]
[1384.03.29 et [említve: f. III. post dóm. Iudica
•; JELZET;-.;. | SORSZÁM'; . | FENNMARADÁS | : V" .EREDETI' JELZET !f;
252837 [1-2 ¡t ■Akad. It. Kolozsvár, Wass lt. 5-20
Tartalom:
Kívül: [Nem sokkal későbbi írással:] "1384." [Egykorú címzés: Nobilibus viris et honestis, 
Stephano et Ladislao ac Leukus presentetur Vas dictis."
Belül: [Külön sorban, lap tetején, középütt:] "Nicolaus filius Stephani." [Alatta 
folyamatosan:] "Noveritis, quod quia accessit ad nos quidam [kihúzva: fre] fráter noster, 
videlicet Nicolaus filius Petri, qui domino voyuode [következő 3 szó beszúrva] et tandem nobis 
litteras serenissime regine presentavit per hunc módúm, ut dicta serenissima regina eosdem 
Nicolaum et fratrem suum Andreám cum omnibus suis possessionibus, iuribus, [kihúzva: et) iustis 
videlicet et legitimis, in suam protectionem et tutelam specialem recepisset, viceque sue 
maiestatis persone domino voyuode et tandem nobis protegere precipit. Qua propter requirimus et 
consulimus vos, ut eosdem Andreám et Nicolaum i [n sjuis iuribus cum ad se pertinentibus patienter 
et quiete permitatis [sic!], quia in preceptis regine secus facéré non audemus. Dátum in Sancto 









- TÍPUSA. | TUI.AJDONOSA | MEGJEGYZÉS
14.Kai. Április(regni anno 3.)
50.oldal - összesen: 475 oldal
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
7922 *2 9 jt ÍNRA 1543-22 (az ol-en 1543-72-nek látszik)
Pecsét :
"privilegialem" - valószínűleg kettőspecsét lehet.
Tartalom:
Mária királynő privilegialis átírása két oklevélről: sajátja 1333.05.18-ról (2. die 
Trinitatis, 30. sor) valószínűleg adomány Batthyány Péter fia: Jánosnak két Szabolcs megyei 
birtokra: Dombrád és Keek; a másik a leleszi konvent rescriptionalisa Máriának 1383.06.04-ről (in 
quind. Corporis Xpi, 31. sor): ez lesz az iktatás, a benne átírt parancs eredetije pedig a DF 










TÍPUSA j TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
maius Mariae




SORSZÁM FENNMARADÁS |___________ _̂______ • „ . EREDETI JELZET
|e jPozsonyi kápt ol. 28-2-35
Pecsét:
Hátán záró nagypecsét nyoma.
Tartalom:
Mária királynő a pozsonyi káptalannak: Buws-i János fia: István panaszára, miszerint 
Bodobary"-i Bodou fia: Mátyás 1384.03.20-án (in dóm. Letare) ezen István egy Mihály nevű jobbágyát 
Bodobary" birtokán elfogta "culpis eiusdem Michaelis nullis requirentibus", vizsgálatot rendel, 
Mátyás megidézését "in nostram presentiam ad terminum competentem", és jelentés írását "nobis". 
Kijelölt emberei: "Brictius filius Thome de Mody"; vei Iohannes filius Pauli de Teberethe; aut 
Nicolaus filius Iohannis de Kyswduarnok; seu Petrus filius Iohannis de Guthacorchia” (5-6).
(Az oklevél hátán feljegyzés a pozsonyi káptalantól, miszerint 1384.05.09-én /f. II. post 
Ioh. ante portám Latinam/ János mester kanonoktársuk jelenlétében megtörtént a vizsgálat és az 










\f.IV. post dóm. Iudica
. JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
92656 !(i} ím(a) jFestetics 3-A
51.oldal összesen: 475 oldal
Tartalom:
Erzsébet királyné Tolna megyének: Gergenzegh-i Jakab fia: Jánosnak saját és testvére: 
Benedek nevében előadott panaszára, miszerint "universi cives et hospites de Tholnawar universis 
fructibus et utilitatibus eiusdem possessionis ipsorum Gergenzegh vocatae potentialiter et 
indebite" minden fizetség nélkül használják, megparancsolja, hogy "scita praemissorum veritate" 
tiltsa el a bevádoltakat "verbo régié maiestatis" a jogtalan és hatalmaskodó használattól, és "si 
qui cives et hospites de Tholnawar ex volúntate nobilium praedictorum dictam possessionem frui 
voluerint, ex tune per tales cives et hospites praefatas capecias frugum, more alias dari 
consuetas ipsis nobilibus daré et persolvere faciatis nostra auctoritate / authoritate mediante, 
aliud non facturi."
Megj egyzés:










TÍPUSA 1 TULAJDONOSA. ; V S 'i :m e g j e g y z é s
duplex :;Mariae
Kai. Április (rna 3.)
JELZET ;:- •|v: ̂ s o r s z á m.-; ■ ̂ FENHlLU^pÁS-lv-ií/V; '1-;.; %'. EREDETI -'JELZET, - .ói.-.
7063 1 je ÍNRA 634-6
Pecsét:
"appensione sigilli nostri dupplicis et autentici"; hiányzik.
Tartalom:
Mária királynő privilegium-a Csernarékai Márton mester és testvérei: János és Pál számára 








TÍPUSA 1 ; TULAJDONOSA', - .í : |- "-•^•MEGJEGYZÉS' '
duplex »Mariae
[3! Kai. Április (anno regni 3.)
JELZET SORSZÁM FENNMARADÁSI EREDETI JELZET '
207447 e Phalm. Capsarium 636-17-A
39241 m (e) Nedeczky gyűjtemény
• k i a d á s ;
HO II. 144-7.
Pecsét:
"appensione sigilli nostri duplicis et autentici".
52.oldal - összesen: 475 oldal
Mária királynő István pannonhalmi apát kérésére privilegialiter átírja Lajos 1358.02.22-i 
(f. V. post dóm. Invocavit, -14), "maioris eiusdem sigillo in terra Wzure casualiter deperdito 










TÍPUSA/ [;: -^.TULA^ONOSA , 1; MEGJEGYZÉS
duplex jMariae
----- 1_______
Kai. Április; rna 3.
JELZET | SORSZÁM . | FENNMARADÁS | EREDETI'JELZET
l se jKöln város lt-ában.
KIADAS -
Acta ext. III. 533-5.
hnjöü~ksíreskT̂  MrfT~vTÍ~! ; XSTäpiIx {Ff
Pecsét:
"appensione sigilli nostri dupplicis et autentici concessimus munimine roboratas"; 
"Eredetie [sic!] bőrhártyán, a királynénak zöld-vörös selyemzsinóron függő pecsétje alatt".
Tartalom:
Mária királynő "Gerardus dictus Trozfelch et Hermanus Seremph nuncupatus cives de Sancta 
Colonia et de civitate Hoy [valószínűleg Huy, a mai Belgiumban] suis, item iudicis, iuratorum et 
universorum civium de eadem in personis" előadott kérésére megerősíti a két város Nagy Lajostól 
kapott 1364-es szabadalomlevelét. (Méltóságsor: Demeter esztergomi; Lajos kalocsai; Péter zárai; 
Ugolinus spalato-i; Ugo ragusa-i érsekek; Imre egri; Pál zágrábi; Gublinus erdélyi; Bálint 
"decretorum doctore" pécsi; János váradi; "Gyullermo Iauriensi"; Benedek veszprémi; János Csanádi; 
György boszniai; Péter
váci; János szerémi; Demeter testvér nyitrai; Pál knin-i; Demeter nona-i; Grisogonus trau-i; Máté 
sebenico-i; Benevenutus pharos-i; Jakab makarska-i; Mihály scardona-i; Tamás testvér zengg-i 
püspökök; világiak rendben.)
Megjegyzés:
{1} Rossz, 05.30-i dátummal. {2} szolgált: Dr. Lacomblet Theod. J.: Urkundenbuch für die 









\f. V . ante dom. Ramis P.
Pecsét:
// TÍPUSA- V | TULAJDONOSA: MEGJEGYZÉS
maius íMariae
-/.JELZET [ SORSZÁM [FENNMARADÁS | EREDETI JELZET _______
277418 | . ;e ¡Batthyaneum Érd. Kápt. lt. 2-42 (243) {l}




Beke: Gyf. nr. 209 (TT 1889. 771.) {3}
53.oldal - összesen: 475 oldal
Beke: Gyf . n r . 686. (TT 1892. 640.)
Relációs jegyzet:
Felül és hátára nyomott nagypecsét mellső lapja alatt is: "Relatio domini Valentini 
episcopi Quinqueecclesiensis."
Pecsét:
1./ "quas in formám nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis eedem in spécié fuerint 
repórtate"; hátára nyomott nem záró nagyp. 2./ "sigilloque eiusdem dupplicis media parte a tergo 
impressive consignate".
Tartalom:
Mária királynő Gublinus erdélyi püspök kérésére, miszerint elődei emberemlékezet óta a 
"sub monte Mezes" alatt lévő Zylah possessio-nak birtokában voltak, a rávonatkozó oklevelek 
azonban a püspökségtől "alienata ex casu haberentur", így a királynő erősítené meg a püspökséget a 
birtokban, miután több főpaptól és bárótól, főleg Demeter bíborostól, "qui sedi ipsius ecclesie 
Albensis Transsilvane per plures annos prefuisse et eam laudabiliter tenuisse et gubernasse 
perhibetur" érdeklődött, megerősíti a püspökséget Zylah birtokában.
Megj egyzés:
{l} Beke 1-209. {2} Beke 5-759. {3} Itt rossz dátummal: 1384.04.01., de a másik helyen










.,:/,,TlPUSA 1 TULAJDONOSA j MEGJEGYZÉS
anulare 'Elisabeth
ifi V I . ante Palmarum
; "JELZET | SORSZÁM FENNMARADÁS | EREDETI1-JELZET;
207448 i fe tPhalma Capsarium 637. 51-T





Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje.
Tartalom :
Erzsébet királyné "fideli suo magistro Akus inter alios honores comiti de Bokon": 
megtudta, hogy múlt évben carnisprivium (1383.02.03.) körül bakonyi alispánja, Tamás, ahogy több 
más eetben is, úgy a Beel-i apát és Akol-i jobbágyai állatait elvette és a falut kifosztotta, az 
ispán pedig mindeddig nem adott elégtételt. Ezenkívül új officialisai az apát embereit gátolják a 
Bakony erdő használatában, pedig ezt a jogot az apát privilégiumai kimondottan tartalmazzák, és 
Lajos meg annak bakonyi ispánjai idejében nem is akadályoztattak. Ez ügyekben szolgáltasson 





[Erzsébet királyné - - - "*j
[1384.04.01. ~||f. VI~~ ante Palm.
54 . oldal összesen: 475 oldal
Keltezés helye: |Buda
Pecsét:
:.j; t í p u s a ;,;í TuiJöroNOSA;/: /- ̂ MEGJEGYZÉS;' ¿
anulare ¿Elisabeth
JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI:'JELZET , ¿-vív. :v:V:
230635 i-4 ;a ;Jug. akad. VI-79
^ ^  ’: ' ü •:'KIADAS
Mon. Zagr. I. 299.
Pecsét:
"sigillo eius minori ab intra consignatas" (4)..
Tartalom:
Erzsébet királyné István és János szlavón bánoknak: "mandamus, quatenus expensas pro 
victualibus nobis pridem Zágrábié existentibus per cives eiusdem civitatis factas habita condigna 
recompensatione per iobagiones nostros dicti banatus persolvi faciatis aliud non facturi".
A zágrábi káptalan átírja az oklevelet 1384.05.18-án (in vigilia asscensionis Domini): 
"quasdam litteras serénissime principis domine Elizabeth, Dei gratia regine Hungarie, Polonie, 
Dalmatie etc., domine nostre naturális, sigillo eius minori ab intra consig [natas]". (Ügy 










íf . VI . ante Ramisp.-
Pecsét:
• TÍPUSA j TULAJDONOSA;.;; ^ ■ MEGJEGYZÉS:-;: , j :
anulare ^Elisabeth
,fc:JELZET;;-:J|- /SORSZÁM v,| FENNFaRADÁS:;|,,y V-,-'.-' - z;,;.;.; EREDETI JELiZET
102361 * |e íHeimiana Batthy. 322.
Pecsét:
Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott felzetes gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné: "nos trés marcas iudiciorum, in quibus Benedictus filius Nicolai filii 
condam Benedicti báni contra Georgium Soos dictum de Felchuth in presentia palatinali est 
convictus, tarn videlicet ad portionem iudiciariam, quam ipsius partis adverse se extenden tem 
(sic!), pro eo, quia idem Benedictus propter teneram etatem nec personaliter in causis suis 
respondere, nec procuratorie constituere valet, de benignitate reginali duximus gratiose 










TÍPUSA 1 % TULAJDONOSA | ' MEGJEGYZÉS
secretum ¡Mariae
ifi VI . ante Ramisp.
55.oldal - összesen: 475 oldal
JELZET 1 SORSZÁMÉ T|: FENNMARADÁS | ^^EREpETi::-JELZET:.:^:
42283 I je jMűz Ta Szalay
Bártfai Szabó nr. 441.
Bakács nr. 984.
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt valószínűleg: "Relatio Nicolai palatini.
Pecsét:
"Presentes etiam sub magno nostro sigillo dari faciemus dum nobis fuerint repórtate. 
Mária titkospecsétje .
Tartalom:
Mária királynő, tekintve áltlánosságban említett szolgálatait "fidelis nostri familiáris 
magistri Iacobi filii Kolus de Zantow comitis udvarnicorum nostrorum", annak Pest megyei Wach 
birtokán csütörtökönként tartandó hetivásárt ("fórum liberum singulis feriis quintis in omni 










|1384.04.03 et [erreidézés: in d ó m . Ramis p a l m . |
I ~ 1
//JELZET^/^ 1 i . SORSZÁM : ■ 1 FENNMARADÁS | V ¿i' ; EREDETI/j e l z e t..
42408 ¡2 ; 10 jt jMűz Ta
Tartalom:
Erzsébet királyné a sági konventnek: Nadasd-i Moth fia: György panaszára, miszerint Bálint 
fia: Imre "in possessione Regh vocata post dominam uxorem suam habens portionem [?] " (4)
1383 .10.30-án (f. VI. ante omn. SS in dicto anno preterita) "se in dominium cuiusdam possessionis 
[kihúzva: eiusdem Georgii] sue Magyrad vocate in comitatu Hontensi existentis ipso [kihúzva: 
Georgio] penitus ignorante fraudulenter et nequitiose legitima convocatione vicinorum et 
commetaneorum dicte possessionis Magyrad, ut regni inquireret consuetudo postergata per regium et 
capituli ecclesie Budensis homines introduci fecisset." (5-6) Erzsébet 1384.04.17-re (ad 8. diem 
pasce) "in regiam presentiam" idézteti és a választ is Mária királynőnek küldeti.
(A konvent jelenti, hogy Borfew-i Pál fia: Tamás királynői emberrel kiküldték Benedek 
karbeli papot, akik 1384.04.03-án /in dóm. Ramisp./ Hont megyében vizsgálódva a panaszt mindenben 
igaznak találták, majd Magyarad birtokra kiszállván "predictum Emericum in dicta [kihúzva: 











56.oldal' - összesen: 475 oldal
:• v: JELZET SORSZÁM;/-}/jj'FENNMARADÁS j EREDETI:} JELZET..-
66191 -6 |a jThaly 122
Tartalom:
Erzsébet királyné a vasvári káptalannak: Alsoay"ka-i János fiai: Miklós, Tamás és János 
nevében panaszoltatott, miszerint 1384.02.22-én <f. II. ante dóm. Invocavit prox. pret.) 
Folsoay''ka-i Pál fia: Péter és András fiai: István és Domonkos néhány jobbágyukat "in dicta 
possessione eorum Folsoayka vocata circa unam tabernam graviter verberari et wlnerari, eo non 
contentus idem Petrus Iacobo filio Nicolai, similiter iobagioni ipsorum, barbas extrahy" fecisset 
in preiudicium ipsorum filiorum Iohannis valde magnum lite tamen inter ipsos pendente." Erzsébet 
vizsgálatot rendel, és hogy annak eredményét "régié fideliter rescribatis maiestati". Kijelölt 
emberei: Deuecher-i Miklós fia: János; Monozlow-i Péter fiai: Mihály és Bertalan; E [.../lyuk/]-i 
Gergely; Perechk-i Demeter.
(A káptalan 1384.05.07-én /3. die termini prenotati/ jelenti Máriának, hogy emberével, a 
mondott Gergellyel, kiküldték Domonkos karbeli klerikust, akik jelentették, hogy 1384.05.05ién /f. 












, TÍPUSA,. | TULAJDONOSA ' MEGJEGYZÉS
duplex jMariae
Nonas Április (rna 3.)
]
JELZET,.,: ' SORSZÁM. ., | FENNMARADÁS | , EREDETI JELZET'}
\e j"Diploma hoc insigne edidit quidem Joan. út
: k i a dAs
F X/3. 307-12.
Pecsét:
"pendentis et authentici sigilli nostri dupplicis munimine roboratas"; "L. S. maiestatici 
epigraphen: Sigillum Máriáé Dei gratia Regis [?] hungariae [?] expresse, in scuto autem rotundo 
septem regnorum insignia, quorum médium Galliciae occupat, ac corona ducalis tegit, referentis." 
Ilyen pecsétje Máriának aligha volt, valószínűleg Kriebel tanácsos írt rosszat.
Tartalom:
Mária királynő: "Ericus Przemisliensis episcopus" előadta, hogy a szentszék Lajos király 
kérésére "inter ceteras Ecclesias regni nostri Russiae ecclesiam Przemysliensem ab antiquo fuisse 
Ecclesiam Cathedralem, declarasset, et ad cautelam tunc de nouo Cathedralem erexisset, et locum 
eundem ciuitatis nomine, titulo et honore insigniuisset, et decreuisset esse perpetue ciuitatem, 
dictam Ecclesiam pro Cathedrali et locum ipsum pro Ciuitate perpetue voluisset reputari, certis 
exinde literis apostolicis confectis et emanatis", Lajos pedig Erik püspök kérésére "decreuerat 
predictam Ecclesiam et Episcopatum villis, possessionibus et aliis bonis donandam, fundandam et 
dotandam. Séd quod pius Rex preconceperat, morte, proh dolor, preuentus adimplere nequiuit." Mária 
királynő ezért apja akaratát betöltve "quasdam quinque possessiones nostras regales, quarum 
quatuor ad castrum Sanocense, vna ad castrum nostrum Przemysliense in dicto regno nostro Russie 
hactenus pertinerunt, ab ipsis castris nostris remouentes et recipientes ac ab omni Jurisdictione 
et Judicatu quorum libet Capitulorum [?], Castellanorum, Judicum, Subiudicum ac omnium singulorum 
officialium nostrorum penitus et per omnia in perpetuum eximentes, et liberantes, Wrezen, et 
Domaradz situatas in aqua Stobnica vocata, item villás Rowne, Cergow et Radymna nuncupatas" 
mindenestül "de manibus nostris regys predicte Ecclesie, in honorem gloriosissime Virginis Marié 
et Sancti Johannis Baptiste, de nouo in dicta Ciuitate Premisliensi pro cathedrali fundate, et per 
consequens" Erik püspöknek és a püspökségben utódainak adja. Méltóságsor: Demeter esztergomi 
kormányzó, Lajos kalocsai, Péter zárai, Ugolinus spalatoi és "Ugone Raguzien." érsekek; Imre egri, 
Pál zágrábi, Goblinus erdélyi, Bálint pécsi "Decretorum Doctore", János váradi, Vilmos győri,______
57.oldal - összesen: 475 oldal
Benedek veszprémi, János Csanádi, "Gregorio Boznen." (valószínűleg olvasási hiba György helyett], 
Péter váci, János szerémi, Domonkos testvér nyitrai, Pál knini, Demeter nonai, "Chrysogono Arben. 
[traui helyett], Máté sebenicoi, "Beneuenuto Pharen.", "Jacobo Machouien." (makarskai helyett], 
Mihály scardonai és Tamás zenggi püspökök, korbáviai szék üres. Világiak rendben: csak 
Szentgyörgyi Tamás ("Templino") már dalmát-horvát bán; orosz vajdaságról vagy kapitányságról szó 
sincs, üresedéséről se.
Megjegyzés:
{l} Kriebel Consiliarius ac Commissarius circuli Brzanensis; ast cum multis mendis. Post 
multas scriptitationes eiusdem copiam aut henticam correctiorem, nunc primum percepi; quid in 














■■ . JELZET; : j SORSZÁM,r .;| FENNMARADÁS | ^ - EREDETI; JELZET:^
75556 1-7 ja (Sándor-Metternich B-2-8
Pecsét:
"presentes autem propter [kihúzva: eos] celerem expeditionem aliarum causarum regnicolarum 
nostrorum sigillo venerabilis patris domini Demetrii cardinalis de Strigonio aule nostre 
cancellarii fecimus consignari" (-8-7). A fényképen a pecsét kereknek tűnik: talán a 
pecséthelyettesítő formula után mégis a középpecsétet tették rá?
Tartalom:
Mária királynő a nyitrai káptalannak: "Gregorius et lohannes filii Pauli filii Leustasii 
de Vasard" kérésére, akik a Nyitra megyei Átrak possessio felébe "per ipsos a Paulo Byseno de 
Galantha mediantibus aliis litteris nostris coram nobis reobtente et redimpte legitimé vellent 
introire", megparancsolja az iktatást, az esetleges ellentmondók megidézését "ad terminum 
competentem" és jelentés írását "nobis". Kijelölt emberei: "Andreas filius Petri, vei Simon, sive 
Barta filius Nicolai de Vasard, sive Ladislaus dictus Zeuke de Septench".
(Válaszában /1384.04.27., 5. die diei introductionis/ a káptalan jelenti, hogy Vasard-i 
Péter fia: Andrással kiküldték Benedek mester kanonoktársukat, akik visszatérve jelentették, hogy 
a királynő embere 1384.04.23-án /sabbato ante Georgii/ az iktatást ellentmondás nélkül 
végrehajtotta. Érdekes, hogy kívül már a következő áll: "Régié maiestati. Pro Gregorio, Ladizlao 
et Iohanne, filiis Pauly de Vasard super introductione et statutione medietatis possessionis Átrak 
vocate modo interius declarato facta rescriptionalis.")
(DL 71363: A káptalan ue. napon, ue. keltezéssel chirographált hártya privilegium-ot is 
kiad az iktatásról: érdekes, hogy itt is megemlítik Lászlót, Gergely és János között. Egyébként 










. TÍPUSA . . | ^  TULAJDONOSA %  MEGJEGYZÉS
maius jMariae
II. post Ramisp.
: -.JELZET. | SORSZÁM | FENNMARADÁS | - •. E R E D E T I ^ ' J E L Z E T -; ?"
239038 | je jPozsony város 411
58.oldal - összesen: 475 oldal
. ' - . KIADAS
F X/8. 137 .
Brat. Inv. nr. 47Ó.
Relációs jegyzet:
Nincs, felül biztos, de a pecsét jó része lepergett, ott se látszik nyoma.
Pecsét:
Hátán nagyp mellső lapja nem zárólag.
Tartalom:
Mária királynő mindenkinek ("prelatis, baronibus, comitibus, castellanis, nobilibus 
officialibus, item civitatibus et liberis villis ipsorumque rectoribus, iudicibus et villicis ac 
tributariis”): a pozsonyiaktól "per loca tributorum nostrorum et vestrorum cum personis et rebus 
eorum mercimonialibus, cuiuscunque gravis vei maneriei {sic! valószínűleg materiéi helyett] 
existant, vei alias quovismodo iuste transeuntes iuxta módúm et formám premisse libertatis eorum 
euntes et redeuntes, prout in aliis litteris ipsius condam genitoris nostri exinde confectis 
videbitis contineri, absque omnis tributi solutione libere et secure, sine omni impedimento abire 
et transire permittatis". A pozsonyiak jogaira Garai Miklós fog felügyelni: "commisimus et vigore 
presentium committimus magnifico viro Nicolao de Gara, palatino regni nostri Hungarie, ut 
predictos cives et hospites nostros Posonienses a vobis et quibuslibet vestrum in premissis 
tueatur et defendat, et quod si dampnum aliquid eisdem civibus nostris aut iniuriam aliquem vei 
molestiam inferre presumpseritis, idem dominus palatinus vei vices suas gerens vestris cum 
gravaminibus recuperare cum plenitudine satisfactionis










TÍPUSA | TULAJDONOSA-. MEGJEGYZÉS
maius jMariae
' ~ l ________________
[f! III. post dóm. Ramisp.
JELZET - | . SORSZÁM FENNMARADÁSI ’ EREDETI JELZET
100198 | e jBatthy. Acta Ant. Ugal 3-1-22




Hátán nem záró nagypecsét nyoma.
Tartalom:
Mária királynő: Elé járult Wgal-i néhai Miklós mester leánya: Erzsébet nobilis domina és a 
maga, valamint Kapol-i Pál és a mondott Miklós mester leánya Ilona nobilis domina leányának: 
Klárának (nobilis domina) nevében előadta, hogy apja testvérének, Wgal-i Pál mesterek leányát: 
Orsolyát Lajos apja birtokaiban fiűsította. Rokonság: "et sic eadem domina Elizabeth unacum ipso 
condam magistro Paulo in secunda, ipsa autem domina Clara in tertia consanguineitatis linea 
haberentur". Mivel Orsolya fiú-, és leányörökösök nélkül halt el, néhai Pál javai rájuk kellene, 
hogy háruljanak. Lajos azonban "gratias suas super prefectionibus filiarum consanguineos in tertio 
et citeriori consanguineitatis gradu habentium quibuscunque fecisse dinosceretur universaliter 
revocasset". A királynő a fiúsítások visszavonásáról "plurimorum fidelium prelatorum, baronum ac 
regni nostri nobilium relatione veridica mediante" informálhatott, s apja nyomában kívánván 
maradni, Orsolya fiúsítását visszavonja, és "factum premissorum possessionarium iurium rerum et 
bonorum ipsius condam magistri Pauli iudicio et iudicatui prelatorum et baronum regni nostri 
commisimus et presentium serie committimus". Vö . Mária királynő, DL 103365, 1385.02.14.____________
Rekord sorszám: 108








TÍPUSA 1 - TULAJDONOSA \ MEGJEGYZÉS
maius jMariae
die passee
JELZET | SORSZÁM j FENNMARADÁS | ^ - *>■ ■» EREDETI’- JELZET ~
220010 j |e [Lelesz OL Acta anni 1384-16
Pecsét:
Hátul záró nagypecsét nyoma.
Tartalom:
Mária királynő a leleszi konventnek: Vytka-i András fia: János fia panaszára, miszerint 
familiaris-a: Konch dictus László tőle "cum tribus equis quinquaginta florenis valentibus" 
valamint 200 forintjával titkon 1384.04.01-én (f. VI. ante dóm. Ramispalmarum) meglépett, a 
panaszos pedig utóbb őt és a holmikat Lony‘‘a-i Benchench fia: Jánosnál, valamint ennek fiainál: 
László, István, Mihály és Kónyánál (ragozva: apud Kony“am) látta viszont, a konvent testimonium-a 
a királynő emberével ("Benedictus de Pazan, vei Petrus filius Iacobi de Jeyke, sin Iohannes filius 
Gyula de Gyulahaza, seu Nicolaus filius Ladislai de. Berench aliis absentibus homo noster") intse a 
bevádoltakat kártérítésre, mire ha nem hajlandók, idézze meg őket alkalmas időre "in nostram 
presentiam".
Megjegyzés:
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105457 1 je jWesselenyi
Pecsét:
Hátul nem záró nagypecsét nyoma (mellső lap) .
Tartalom:
Maria királynő: Kusal-i néhai Jakch mester fiai: András "sumpmi thesaurarii", György "aule 
nostre militis", beregi ispán és István valamint Dénes mestereknek saját, ill. fivérük: Dávid 
nevében előadott kérésére, azok Belső-Szolnok megyei Kusal birtpkán, .amelyen Szűz Mária 
tiszteletére templom épült, "nundinas, congregationem (alább: congregatio generalis-ként is 
előfordul) seu fórum annuum (alább: annuale), ab omni iurisdictione et potestate quorumlibet 
magnatum et noblium regni nostri ac comitis et iudicum nobilium dicti comitatus vei eorum vices 
gerentium (nyilván: felmentve), iuxta módúm, morém et libertatém nundinarum seu fori annualis Bu’de 
celebrari consueti, singulis annis perpetuo celebrandum de gratia speciali anuendo (sic!) duximus 
concedendum, sine tamen preiudicio nundinarum conprovincialium". Vásárok ideje: "debent inchoari
60.oldal - összesen: 475 oldal
ante festum asscensionis Domini per quatuor dies immediate precedentes et durari post idem festum 
similiter per quatuor dies immediate subséquentes". Biztosít minden kereskedőt és vásáros embert, 
hogy ide szabadon jöhetnek, majd dolguk végeztével szabadon mehetnek, ahova tetszik. "Et hec 
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maius piariae
If. V . post passee
v; y'JELZET SORSZÁM :. ‘FENNMARADÁS 1 , ' . EREDETI JELZET ,
220011 e jLelesz OL Acta anni 1384-17 v
Pecsét :
Hátán záró nagypecsét nyoma.
Tartalom:
Mária királynő a leleszi konventnek: Iske-i Miklós fia: István deák saját és famulus-a: 
Imre nevében előadott panaszára, miszerint Ruszka-i Dobow fia Jakab mester jobbágya: Karnis dictus 
Péter, annak Bozow birtokáról; Geren-i néhai János mester fia László mester jobbágya: Balus dictus 
Lőrinc Kapus birtokról; valamint Checher-i Armos dictus Pál jobbágya: Besy"-i dictus László 
Checher birtokról 1384.03.12-én (sab ante dóm. Oculi) "in libero foro in dicta villa Kapus 
celebrari consueto reperiendo ipsum et dictum Emericum famulum suum, nisi se füge presidio 
defendere potuissent, nulla eorum culpa requirente . interficere voluissent, necnon unum oculum equi 
sui sub se habiti duodecim florenorum valentis ictu biccelli excussissent propria eorum potencia 
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Tartalom:
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: --'/JELZET | .: SORSZÁM■ | FENNMARADÁS | : ; • ’/EREDETI JELZET/ ; .. -
42408 |l jt jMúz Ta
Tartalom:
Szécsi Miklós országbíró előtt Nadasd-i Moth fia: György felperes ügyvédje: "Franciscus 
dictus Chombo" 1384.04.17-én "cutn procuratoriis litteris reginalibus" (1) jelent meg. (Vö. 










. ¡///TÍPUSA | TULAJDONOSA .-/. //MEGJEGYZÉS
secretum ¡Mariae
in oct. passce
• / JELZET/'////. .í :s o r s zAm ; . 1 FENNMARADÁS | > - ■ //.EREDET-I./JELZET ; \ . / /,'/ //;i';//
7072 -10 |a |NRA 608-31
Pecsét:
"secreto sigillo vestro" (2).
Tartalom:
Mária királynő a székesfehérvári káptalannak: "fidelium nostrorum baronum magnificorum 
virorum Stephani et Iohannis filiorum condam Nicolai báni de Ly"ndva, regni nostri Sclavonie 
banorum" kérésére, a magvaszakadt Zabar-i Atyaz fia János fia János fia: néhai Péter Zala megyei 
Zabar, Zenthmarton, Pacha, Zyget / Zygeth, Palkany"a birtokaiba iktatási parancs, esetleges 
ellentmondókat idézzék meg és írjanak jelentést "nobis". Kijelölt emberei: Bykzad-i Imre,- 
Bodugazunfalua-i János fia: András; "de eadein" Simon fia: Mihály; "Petrus dictus Pettenet de 
Zenthlazlou".
(Válaszában /1384.05.09 . , 12. die statutionis/ a káptalan jelenti, hogy Bodogazzonfalua-i 
János fia: Andrással kiküldték kanonoktársukat, "magistrum Petrum dictum de Oluas", akik 
jelentették, hogy 1384.04.28-án /f. V. post quind. pasce/ a királynő embere az adományosokat a 
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62.oldal - összesen: 475 oldal
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt olvashatatlan relatio, talán Alsáni Bálinté: "Relatio domini V episcopi."
Pecsét:
Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott nem záró gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné "fidelibus suis universis, prelatis, baronibus, comitibus, castellanis, 
nobilibus et officialibus, item comitatibus et liberis villis ipsarumque iudicibus et villicis": 
"cum innocentes et innoxii pro reorum et culpabilium excessibus puniri non debeant", ezért 
megparancsolja: "dum iobagiones nostri de Eztwerfalwa ad castrum nostrum Gymes vocatum spectantes 
pro acquisitions victuum suorum per regni nostri climata procedentes ad possessiones, tenutas ét­
in medium vestri pervenerunt cum rebus eorum quibuscunque, ipsos in rebus arestare et in personis 
quoquomodo iudicare nequaquam presumpmatis, signanter pro relictis et excessibus aliorum. Si verő 
iidem iobagiones nostri de Eztwerfalwa cuipiam ex vobis culpabiles extiterint, extunc id in 
presentia castellani nostri de dicta Gymes vei officialis sui de predicts Eztwerfalwa prosequi 
debeatur et teneatur, ex parte cuius inibi omnis iuris et iustitie exhibebitur et complementum. In 
causa verő, quo idem castellanus vei officialis suus de Eztwerfalwa ex parte eorundem iobagionum 
nostrorum cuipiam in reddenda iustitia tepidus extiterit vei remissus, extunc non iidem iobagiones 
nostri, séd prefati castellanus vei officialis suus de Eztwerfalwa pro tempore constituti in 
presentiam regiam legittime evocentur, rationem super abnegata iustitia reddituri". {1}
Megjegyzés:
{1} Vö. DL 58635 {Erzsébet királyné, ue. napról). A falu neve inkább Eztmerfalwa-nak 
látszódna, de vö. DL 59125 (Zsigmond király Magyarbródon 1421.04.13-án /Dátum in civitate nostra 
Brod Hungaricali partium Morawie die dóm. ante Tyburtii et Valleriani martirum/ kelt oklevele, 
átírta a nyitrai káptalan 1429.03.15-én /f. III. post dóm. Iudica/): "quia nos quasdam duas villás 
seu possessiones egregii viri magistri Petri dicti Forgach de Gymes et fratrum suorum Ewztuerfalua 
in Strigoniensi et Zeek vocatas in Comaroniensi comitatibus habitas nobis placibiles titulo 
permutationis pro nobis recepimus", ezért felhatalmazza őket, hogy Pozsony, Nyitra vagy Bars 
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Pecsét alatt olvashatatlan relatio, talán Alsáni Bálinté: "Relatio domini V episcopi.
Pecsét:
Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott nem záró gyűrűspecsétje.
Tartalom: i
Erzsébet: "memorie commendamus per presentes, quod nos possessionem nostram Eztwerfalva (/ 
Eztverfalwa) vocatam ad castrum nostrum Gymes pertinentem habitatoribus destitutam populosam 
efficere ac multitudine populorum decorare intendamus, volumus, ut quicunque libere condicionis 
homines commorandi causa ad eandem venire voluerint, libere veniant et secure commorentur, a die 
adventus ipsorum trium annorum libertatibus pacifice et quiete fructuri in eadem sub nostra 
reginali viceque nostre persone castellani nostri de Gymes pro tempore constituti protectione et 
tutela speciali. Vobis itaque universis prelatis, baronibus, comitibus, castellanis, nobilibus et 
officialibus ac quibuslibet possessionatis hominibus regni nostri firmiter et districte 
precipientes mandamus, quatenus iobagiones vestros causa residendi ad dictam villam nostram castri
63.oldal - összesen: 475 oldal
nostri predicti venire volentes, obtenta licentia iustoque terragio et aliis debitis suis 
persolutis, libere transire et abire permittatis ad eandem salvis eorum rebus et personis secus 
pro nostra gratia non facturi, alioquin serie presentium committimus comitibus Strigoniensi, 
Komaroniensi, Nitriensi et Borsiensi comitatuum, ut huiusmodi iobagiones causa residendi illic 
venire volentes preraissis eorum debitis et aliis persolutis a vobis recipiendo in possessionem 
nostram Eztverfalwa vocatam conducat moraturos nostra auctoritate reginali." {1}
Megj egyzés:






[Mária királynő vagy Erzsébet királyné 
|l3 84.04.20 et
I---
említő ol: Bude, f. IV. ante Georgii
' JELZET,:.;“i.j-;VSORSZÁM FENNMARADÁS | 1 EREDETI JELZET •„
i t jin arch. lib. reg. civ. zagrab.
‘  t . K IA D A S
Mon. Zagr. I. 299-300.
Eredeti intitulatio:
"iuxta tenorem litterarum reginalium"
Tartalom:
Lindwa-i János és István szlavón bánok 1384.06.04-én (Zágrábié, sabbato ante Trinitatis; 
Mon. Zagr. I. 300-1.) átírják Zámbó Miklós tárnokmester 1384.04.20-i (Bude, f. IV. ante Georgii) 
oklevelét: a várost "petimus diligenter, quatenus dominam Dikawam vestri in médium iuxta tenorem 
litterarum reginalium assumpmere et acceptare velitis, nec eidem aliquam molestiam et turbationem 
inferri debeatis."
Jegyzetben (uo. 300.) Dikava száműzetésének oka: "Causa ob quam Dikava in exilium missa 
erat adnotatur in quadernis civitatis zagrabiensis his verbis:" (1384.01.19-i [f. III. post 
AnthoniiJ bejegyzés:) "Item, quod quia Dikaua mulier, relicta Crisani in presentia magistri 
tavarnicorum et etiam coram nobis contra filiam suam et Franciscum condam iudicem, generum, 
quasdam falsas litteras exhibuisse est reperta; ideo unacum magistro tavarnicorum etiam reginali 
mandato interveniente, ipsam Dikauam extra civitatem licentiamus et eadem nunquam de cetero in 
civitatem intrare possitf si vero in civitate reperta fuerit, tune de ipsa vindicta sumpmatur 
iuxta libertatém civitatis."
Rekord sorszám: 117
Kibocsátó: ¡Demeter bíboros 1
Keltezés ideje: |1384.04.24. (1) [|in Georgii |
Keltezés helye: [Esztergom ||Strigonii predicta j
Pecsét:
;;? } t í p u s a ■ 1 :■ TULAJDONOSA < MEGJEGYZÉS '
pendens jDemetrii
: a-:,JELZET ,| ^SORSZÁM ?;'{ FENNMARADÁS [  ̂ EREDETI- JELZET
238319 j je jEszt. kápt. magánlt. 72-2-1
r -  ■ -» .■* . -KIADÁS - r ‘ . ' r
F X/l. 1S9-164. {2}
Eredeti intitulatio:
64.oldal - összesen: 475 oldal
"Demetrius, miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum sacrosancte Romane 
ecclesie presbiter cardinalis ac sancte Strigoniensis ecclesie gubernátor et loci eiusdem comes 
perpetuus apostoliceque sedis in regnis Hungarie et Polonie legátus" (1-2).
Pecsét:
"In cuius rei testimonium presentes litteras nostras scribi et nostri maioris sigilli 
appensione solita fecimus ad perpetuam rei memóriám roborari." (-2-1)
Tartalom:
Demeter az Oltáriszentség tiszteletére kápolnát alapít, vő. uő. ue. napon, ue. kápolna 
javára kiadott másik oklevelével (DF 238323).
"Demetrius, miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum sacrosancte Romane 
ecclesie presbiter cardinalis ac sancte Strigoniensis ecclesie gubernátor et loci eiusdem comes 
perpetuus apostoliceque sedis in regnis Hungarie et Polonie legátus" (1-2). Az inscriptio, 
salutatio, arenga, promulgatio és narratio megegyezik a DF 238323-éval, a következő eltérésekkel: 
"earundem pervenerit" (2); "et tandem mortem" (3); "sanguinem in poculum tribuendo" (4); "ut 
precipuum et insigne1’ (5); "inquam" (5); "glorificandum et precipuis" (6); "Panonie" (6-7); "in 
nostri cordis archyvo" (8-9); "fulgere constituit" (11); "accedente assensu" (12); "genitricis Dei 
virginis alme" (13); "ad latus nostre ecclesie" (13); "nominandam, habendam et tenendam" (14); "et 
eius pro tempore rectori redditus infrascriptos" (15). A 15. sortól a szöveg a következő: "Primo 
quartas decimarum in comitatu Borsodiensi iuribus archy"episcopalibus tarnen salvis; quartas 
decimarum similiter vilié Baymuch, quas quartas decimarum reverendissimi in Christo patres 
Strigoniensis ecclesie archyepiscopi tanquam personales prestimonias pro suo consueverunt conferre 
beneplácito voluntatis; neonon decimam decime in comitatu Neugradiensi aliorum tarnen ministrorutn 
Strigoniensis et sancti Thome ecclesiarum prope Strigonium iuribus remanentibus salvis, secundum 
providam nostrorum predecessorum ordinationem de eisdem factam. Ad cultum nichilominus intendentes 
divinum emolimento predicte dotis ordinamus, disponimus et presentibus nostris litteris in evum 
[ewm-nak írva] duraturum constituimus, ut in singulis feriis quintis in capella ipsa in honorem 
prefati corporis et sanguinis Christi constructs preter missas, que incottidianis [sic!] aliis 
celebrabuntur diebus, missa una solempni officio per rectorem inmediate post missam beate Marie 
semper virginis cantando ad laudem et insigne preconium eiusdem sacramenti et sine negligentia 
aliqua venerabiliter debeat celebrari, adicientes et ordinatione irrefragabili statuentes, ut 
quotienscunque divino nutu volente predicte capelle facti vei iuris occurrerit vacatio, ut 
honorabiles viri Strigoniensis ecclesie prepositus et capitulum vocatis, ut moris est, in unum 
fratribus congruo premisso tractatu unum ex eis eligant ydoneum canonicum ad subeunda memórate 
capelle ónéra, quem sic electum examinandum, instituendum et confirmandum ad ipsam infra tempus 
debitum Strigoniensi archy"episcopo vei eius in spiritualibus vicesgerenti canonice presentabunt 
nullám in eo negligentiam conmittendo seu fraudem simulando aliqualem agendo et faciendo in 
premissis, p.rout se eorum labore dignissimo corporis et sanguinis Christi sacramento in extremo 
sui iudicii dignos reddere velint, gratos et acceptos. Nos enim Christifideles ad collendum [sic!] 
sepedictum sacramentum et missam, ut premittitur, celebrandam ac frequentandam ipsique officio 
misse interessendum donis volentes spiritualibus animare: omnibis et singulis presbiteris 
celebrantibus seu concelebrantibus, clericis et scolaribus in honorem presignati sacramenti 
officium misse cantantibus, aliisque utriusque sexus hominibus ipsis feriis quintis missis sic 
celebrandis interessentibus, contritis et confessis, ducentos et viginti dies ipsis et cuilibet 
eorum de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate 
confisi de predicte apostolice sedis gratia, cardinalatus et legationis suffulti honoribus de 
iniunctis eis penitentiis in Domino misericorditer relaxamus. Verum cum ad divine laudis obsequium 
basilice sanctorum in titulum eriguntur [sic!), ut in eis, que domus orationum existunt, suffragia 
beatorum agminum inplorentur, quorum presidiis Christifideles eterne felicitatis premia 
consequantur; cupientes igitur, ut capella ipsa congruis honoribus etiam extra ipsas ferias 
quintas frequentetur, et a Christifidelibus iugiter veneretur, omnibus Christifidelibus vere 
penitentibus, contritis et confessis, qui capellam supradictam in festivitatibus, videlicet 
nativitatis, circumcisionis, epiphanye, parassceve, resurectionis [sic!] et asscensionis Domini, 
ac penthecostes, Sancte Trinitatis, corporis Christi, inventionis et exaltationis sancte crucis, 
singulis festivitatibus beate Marie virginis, duodecim apostolorum, san'cti Mychaelis archangeli, 
quatuor ewangelistarum et quatuor doctorum, sanctorum Adalberti, Stanizlai martirum et pontificum, 
omnium sanctorum, Stephani et Ladizlai regum ac Emerici ducis confessorum, nativitatis et 
decolationis beati Iohannis Baptiste, Georgii et Laurentii martirum, beate Anne, matris Marie, 
necnon Katherine, Margarethe, Lucie, Agnetis, Clare, Agathee et Dorothee virginum, necnon beatarum 
Elene et Elizabeth reginarum, ac dedicationis eiusdem capelle, et in octavis earundem festivitatum 
octavas habentium, in quacunque hora diei venerabiliter visitaverint et devote, seu ad utilitatem 
memórate capelle manus porrexerint adiutrices, auctoritate nostre legationis, qua fungimur, de 
omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi de 
iniunctis eis penitentiis ducentos et viginti dies in Domino misericorditer relaxamus; ad 
ampliores decorum honores et ad excellentiora retributionum muñera atque ad felicia bonorum 
stipendia pro predicts capella comite nobis vita instantius laborando. In cuius rei testimonium 
presentes litteras nostras scribi et nostri maioris sigilli appensione solita fecimus ad perpetuam 
rei memóriám roborari. Datum Strigonii predicta in festő beati Georgii martiris anno Domini 
millesimo trecentesimo octuagesimo quarto." Hátlapján egykorú írással: "Fundatio capelle corporis 
Christi in ecclesia Strigoniensi." Újabb írással: "1384. A."
Megj egyzés:
{l} Talán actum-szerinti datálás lesz, lesz vö. Demeternek másik, ue. napról keltezett, 
ue. kápolna javára kiadott oklevelével (DF 238323). {2} Fejér kiadásában, egyébként rossz 
évszámmal, egybedolgozva ez az oklevél Demeternek ue. napon, ue . kápolna javára kiadott másik 
oklevelével (DF 238323 és DF 238324).
65.oldal - összesen: 475 oldal
Rekord sorszám: 118
Kibocsátó: [Demeter bíboros 1
Keltezés ideje: |13 84.04.24 . {1} ||in Georgii
Keltezés helye: [Esztergom [JStrigonii predicta
Pecsét:
-./TÍPUSA 1 ■. .-j. TULAJDONOS A • MEGJEGYZÉS - •
pendens pemetrii
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238323 •e *Eszt. kápt . magánlt. 72-2-5
238324 p  |Eszt. kápt . magánlt. 72-2-6
: . ;.ry- , . • k i a d á s
Kumorovitz Bp. nr . 18 .
F X/l. 159 -164. (2)
Mon. Hung. Jud. V/I 19 . n. 31. {3}
Eredeti intitulatio:
"Demetrius, miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum presbiter cardinalis ac 
sancte Strigoniensis ecclesie gubernátor perpetuus apostoliceque sedis in regnis Hungarie et 
Polonie legátus" (1).
Pecsét:
"In cuius rei memóriám, firmitatemque perpetuam presentes sub appensione nostri sigilli 
autentici duximus concedendas." (-2-1)
Tartalom:
Demeter az Oltáriszentség tiszteletére kápolnát alapít, vö. uó. ue . napon, ue. kápolna 
javára kiadott másik oklevelével (DF 238319.)
"Demetrius, miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum presbiter cardinalis ac 
sancte Strigoniensis ecclesie gubernator perpetuus apostoliceque sedis in regnis Hungarie et 
Polonie legatus, omnibus Christifidelibus, tarn presentibus, quam futuris, ad quos presentes nostre 
littere vel effectus pervenerit earundem, salutem in Domino cum felicitatis corporis et anime 
continuo incremento. Pro humani redemptione generis de sumpmis celorum ad y"ma mundi descendens et 
mortem tandem subiens temporalem Dei filius dominus noster Ihesus Christus in ecclesie sue 
fundamento venerabile corporis et sanguinis eius sacramentum claro nitore coruscare instituit, ut 
universalem eius illuminaret ecclesiam, et currentibus in stadio sua veneratione rectum iter 
insinuando ostenderet, quo ad salutis viam possent Deo miserante facilius pervenire; nobis eius 
corpus in cibum et sanguinem in potum tribuendo volens hoc fieri in eius commemorationem, ut hoc 
precipuum et insigne memoriale sui amoris eximii, quo nos dilexit, esset nobis precelsum et 
venerabile sacramentum; memoriale imquam (sic!) mirabile et stupendum tutissimum et super omnia 
alia inesse pretiosum, in quo profecto reficimur ipsius presentia salvatoris. Excellentissimum 
igitur hoc sacramentum adorandum, venerandum, colendum, glorificandum est, et precipuis 
magnificandum laudibus dignisque preconiis in digna Dei Strigoniensi ecclesia, que in regno 
Pannonie inter cunetas Christiane religionis ecclesias et katholice fidei turris firma fuit, caput 
et magistra, speciali preconio exaltandum cunctis, quibus possumus, honorandum studiis, devotis 
affectibus a Christifidelibus prosequendum sinceris viribus intus et foris retinendum. Nos igitur 
ad prefatum corporis et sanguinis vivificum sacramentum Ihesu Christi, qui est sanctorum omnium 
gloria et corona, magne et debite devotionis gerentes affectum meditatione sedula in nostri cordis 
archivo adudum [sie!] revolventes huius memorialis sacramenti singulis quintis feriis sollempniter 
facere celebrare memoriam, ut illius, cuius ipsum memoriale cognovimus, semper memores esse 
possemus, ad augmentum cultus divini, quern pater luminum in nostra Strigoniensi ecclesia sub 
titulo gloriosi patroni sancti Adalberti martiris et pontificia constructs sua claritate fecunda 
copiosis fructibus per diligentem et indefessam prelatorum, canonicorum et magistrorum altarium 
aliorumque ministrorum sollicitudinem divinitus per dona sanctorum regum fulgere instituit, 
continue contemplamur. In odore fame eius precipuo decore et festivo non inmérito gratulantes Deo 
propitio illorum, qui prefatam nostram plantaverunt, rigaverunt et coluerunt ecclesiam, suffulti 
presidio communicato super hoc fratrum nostrorum de capitulo consilio eorumque ad hoc expresso 
accedente consensu ad laudem, gloriam et honorem metuendissimi corporis et sanguinis Christi, 
Sancte Trinitatis: Patris et Filii et Spiritus Sancti, genitricis Dei alme matris Marie, beatorum 
Petri et Pauli apostolorum ac sancti Adalberti patroni nostri incliti capellam ad latus ecclesie 
nostre Strigoniensis pro veneratione speciali memorati sacramenti duximus reverenter construendam 
eamque sub dicti sacramenti titulo salva dote consecrandam et perpetúe ab omnibus, tarn clero, quam 
populo nominandam, tenendam et habendam, per futura curricula seculorum votivo affectu et alacri 
studio prona volúntate et prompto animo ad eiusdem capelle dotem tendentes, presertim cum 
spiritualia sine temporalibus diu subsistere non possunt, ipsi capelle et eius pro tempore rectori
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de conniventia et assensu memorati nostri capituli redditus infrascriptos duximus donandum, 
incorporandum et ingrossandum [sic!]. Primo videlicet quartas decimarum districtus Boy"moch; 
quartas villarum infrasciptarum: scilicet Marchal, Busa, Alsovendrefalua, Wasarozterenne, Mohara, 
Kalnow, Keze, Dra, Zacol, Sclabonia, Saal, Dalay, Kazar, Chitar minoris, Chitar maioris, Tarnouch, 
Ky"rth, Zobor, Loch, Nouak, Zeel, Cheztue, Zugh in maiori Neugrad, quasquidem quartas decimarum 
reverendissimi in Christo patres et domini Strigoniensis ecclesie archyepiscopi tamquam personales 
prestimonias pro suo consueverunt conferre beneplacito voluntatis; necnon quartas tam vini, quam 
bladi vilié Jenew in Neugrad minori; ac quartas vinorum provenientium in monte •Kelemenchehegh pro 
mensa panis et potus magistri capelle supradicte salvis remanentibus quartis sacerdotum de Insula 
Leporum,- necnon censum quadraginta florenorum aureorum ratione porkrehth de domo in monte castri 
Pestiensis, in vicinitate domorum sanctimonialium de Insula Leporum et Iacobi de Ewyrzigeth 
situata nobis singulis annis iuxta locationem litterarum providorum virorum iudicis et iuratorum 
supradicte montis [sic!] debitum; domumque nostram in piatea Iudeorum inter domos magistri Akus 
filii Stephani filii condam Mykch báni de Prodaviz et G., [a betű magában inkább S-nek tűnne, de 
vö.: Gubernátor (1); Georgii (-1); Strigoniensis etc. (passim). Az újkori egyszerű másolat ,
készítője is G-nek látta (DF 238324).] cantoris Wesprimiensis situatam; aliisque possessionibus, 
iuribus et bonis perpetuis dotando. Ad cultum nichilominus tendentes divinum ordinamus, disponimus 
et presentibus nostris litteris in evum duraturum constituimus, ut singulis diebus dominicis de 
Sancta Trinitate; et feriis quintis in honore corporis Christi; sabbato de beata Maria semper 
virgine sollempniter debeant missé decantari,- secundis verő feriis una missa pro defunctis légi; 
tertia, quarta et quinta [sic!, nyilván elírás sexta helyett] feriis de tempore occurrenti; festa 
verő sanctorum Mychaelis archangeli et Demetrii martyris per eorum octavas sollempni officio in 
ipsa capella debent celebrari; additientes [sic!] et ordinatione irrefragabili statuentes, ut 
rector memorate capelle continuam residentiam facéré debeat nullám negligentiam in premissis vei 
premissorum aliquo conmittendo. Et si divino volente iudicio sepefate capelle facti vei iuris 
ocurrit vacatio, ut honorabile capitulum Strigoniensis ecclesie vocatis in unum, ut moris est, 
fratribus maturo et congruo premisso tractatu unum ex eis eligant ydoneum et simplicem dumtaxat 
canonicum ad gubernanda et subeunda ónéra, que superius dinoscuntur numerata, quem sic electum, 
examinandum, instituendum et confirmandum ad ijpsam infra tempis [sic!] debitum Strigoniensi 
archyepiscopo vei eius in spiritualibus vicario canonice presentabunt nullám in eo negligentiam 
committendo vei fraudem seu dolum simulandó, agendo et faciendo, prout se eorum laboré dignissimo 
corporis et sanguinis Christi sacramento in extremo iudicio dignos reddere velint, gratos et 
acceptos. In Cuius rei memóriám, firmitatemque perpetuam presentes sub appensione nostri sigilli 
autentici duximus concedendas. Datum Strigonii predicta in festő beati Georgii martyris, anno 
Domini millesimo trecentesimo octoagesimo quarto."
Hátlapján egykorú írással: "Super fundatione et dotatione capelle corporis Christi, cuius 
ad nos spectat collatio." Újabb írással: "1384. B."
Megjegyzés:
{1} Valószínűleg actum-szerinti datálás lesz, az itt említett Burgrecht megállapításáról 
ugyanis csak 1384.06.02-án kelt Buda város oklevele (DL 7089; Kumorovitz: Bp. n. 19.), amely a 
maga részéről talán szintén actum szerint keltezett: az intitulatio-ban a budai esküdtek "tunc 
iurati castri predicti" (2-3) megjelöléssel állnak. Vö. Demeter 1385.04.24-ről keltezett 
oklevelével (DF 238320). {2} Fejér kiadásában, egyébként rossz évszámmal, egybedolgozva ez az 
oklevél Demeternek ue. napon, ue. kápolna javára kiadott másik oklevelével (DF 238319). {3} Csupán 











if. V. post Georgii
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET . . .
98176 j-9 [a [Post adv. 24-120
Tartalom:
Erzsébet a nyitrai káptalannak: Warad-i [a hátlap alapján; a szövegben rontva: de Waad] 
Péter fiai: Benedek és László, valamint Cozmal-i Forgach dictus János panaszára, miszerint Selis-i 
[hátlap: Zelies-i] Vezzeus fia: Tamás mester "anno in presenti ipsos potentialiter in dicta Selies 
captivasset captosque in sua captivitate per unum diem integrum detenuisset, et sic tandem liberos 
abire permisisset de captivitate sua prenotata" (5-6.), az igazság kiderítését rendeli el, s hogy 
azt "régié fideliter rescribatis maiestati" (-9.). Kijelölt emberei: "Iohannes de dicta Cozmal; 
vei altér Iohannes filius Pubor de Gremd; aut Ladizlaus de Zelesen,- sive Paulus de Kyszelesen" (7- 
8 .) .
(A káptalan 1384.05.05-én /3. die diei inquisitionis/ jelenti Máriának, hogy Zelesen-i
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(Lászlóval kiküldték "Andreám, chori nostri presbiterum", akik jelentették, hogy 1384.05.03-án /in 






{Erzsébet királyné ' |
|1384.04.28. ||f. ~V,'~post Georgii
[Buda [I
Pecsét :
TÍPUSA-: V : : MEGJEGYZÉS :, K-:
anulare ¡Elisabeth
;ív; j e l z e t ;;* 1 s o r s z á m ;;.: < ̂ f e n n m a r a d á s j EREDETT JELZET!̂ ;.;*“'>' r-ÿ
90781 [ [e (Vétel 1951-581
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt: "Relatio domini palatini per magistrum Akus."
Pecsét:
Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott nem záró, szöveg alatti gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné: "memorie commendamus per présentes, quod magistri Leustasius filius 
Petri de Ilswa, cornes Chongradiensis et Ladizlaus filius Stephani de Paztoh milites aule nostre ad 
nostrum venientes conspectum detexerunt, ut ipsis in nostra expeditione pridem in regno Russie 
habita existentibus quedam possessio ipsorum Kutus vocata Iohanni Ruffo (talán Russo, csak 
véletlenül áthúzva a 2. s szára; Russie-bén mindenesetre nincs áthúzva) et Demetrio filiis 
Ladizlai Ruffi (itt is 2. szár áthúzva) de Wizla aliisque fratribus eorum fuisset adiudicata eis 
insciis et penitus ignorantibus, et quia ipsorum officiales (itt is 2. szár áthúzva) de prefata 
Kutus eandem possessionem dictis ipsorum adversariis statui facéré non permisissent, ideo prefati 
eorum adversarii inquisitiones contra ipsos facéré procurassent potentiali gravamine eosinnodari 
satagentes, supplicantes eis per nostram maiestatem in hac parte provideri de remedio oportuno.
Nos itaque supplicatonibus eorundem magistrrorum Leustasii et Ladizlai favorabili pietate 
inclinantes omnia ónéra seu iudiciorum gravamina, si que ratione premissorum incurrissent vei in 
futurum incurrerent, gratiose duximus per omnia relaxanda et indulgenda, ii[y]mmo relaxamus vigore 
presentium mediante, ita tamen, quod predicti Iohannes et Demetrius eorumque fratres ius eorum, si 












Íj t í p u s a  :r. TULAJDONOSA.;; : : MEGJEGYZÉS ; c •:
secretum ¡Mariae
V. post Georgii
* JELZETr, \ Y SORSZÁM . |. FENNMARADÁS | ^  > Af. ✓EREDETI^JELZET - -
7076 j ¡e ¡NRA 17-29
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Pecsét:
Szöveg alatt Mária első titkospecsétje.
Tartalom:
Mária királynő "fideli suo magnifico viro Nicolao de Gara, regni sui Hungarie palatino 
salutem et gratiam. Cum nos nobilem dominam relictam condam Nicolai de Rozgun simulcum universis 
suis iuribus possessionariis iustis et legitimis sub nostram recepimus protectionem et tutelam 
specialem, viceque nostre maiestatis persone vestre commiserimus tuitioni, fidelitatem igitur 
vestram requirimus eique damus in mandatis, quatenus prefatam nobilem dominam in universis suis 
iuribus possessionariis rite et iusto ipsam tangentibus ab ómnibus indebite et iniuste perturbare 
conantibus, et specialiter a Ladizlao et Symone de dicta Rozgun, filiis eiusdem, qui eandem 
diversimodo molestare et inquietare perhibentur, defendere, protegeré, tueri et manutenere velitis 
et debeatis nostre serenitatis in persona iustitia dumtaxat mediante, et aliud pronostra gratia 










; TÍPUSA 1 .. TŰI AJ DONOSA MEGJEGYZÉS
duplex jMariae
p. Nonas Maii regni anno 3.
.. JELZET . SORSZÁM . FENNMARADÁS EREDETI. JELZET ...... ;. . . .
31180 e Csicsery 895
96763 -9 a Vay berkeszi 702
42302 -28 t Múz Ta - Orosz
Pecsét:
"pendentis et autentici sigilli nostri dupplicis munimine roboratas"
Tartalom:
Mária királynő Morolya-i Lőrinc vejének, András fia: Gergely deáknak saját, valamint a 
mondott Lőrinc fiainak: Barla-nak és Jánosnak nevében előadott kérésére átír 3 oklevelet és 
változtat rajtuk. Átírások:
1. / Lajos pátense Buda, 1379.06.01-ről (f. IV. post penth): ebben a király az egri 
káptalan oklevele (3. átírt ol) alapján a fentieknek ad a Chechyr-i várnépek földjén az ungi 
vártól elszakított 2 ekényi földet "nőve donationis nostre ac sub sincere nobilitatis titulis".
2. / Erzsébet királyné oklevele Buda 1383.09.07-ről, ami szerint ő is nekik adja a kérdéses 
földdarabot, bár az több 2 ekénél.
3. / Az egri káptalan oklevele 1379.05.28-ról {in vigilia penth.), amely Lajos 1379.05.26-i 
parancsára (f. V. ante penth.), miszerint a fentiek és Morolya-i György lánya: Anna nobilis domina 
kérésére a király, mivel a kérelmezők oklevele Morolyáról és 2 ekényi földről elveszett, de párja 
az egri káptalani levéltárban megvan, az illető oklevelet másolatban kiadatni rendeli, átírja
saját 1263-as oklevelét egy Béla király parancsára végzett iktatásról, aminek során 
"quandam particulam térré de terra Chechyr vocata abcisam" János fia: Mixa részére iktattak, 
illetve amelyben át van írva Béla (sine anno, átírásból valószínűleg: 1263.08.28-i) in Vereuche, 
in Augustini oklevele, amely szerint, miután a kérdéses föld felett a mondott Myxa és "Zobozlaum 
ac consanguineos suos de Chechyr, iobagiones castri de Ung" között "questio" forgott fönn, 
Zobozlaus azonban "reliquit pacifice dicto Myxe, dicendo, quod eadem terra empticia Mykus 
sacerdotis, avi videlicet Myxe fuerit prenotati cum silvis et fluvio Latorcha ad eandem terram 
conpetentibus”; Béla ezen oklevelében Szoboszló elmeséli a határokat is. Az említett Mykus 
sacerdos volt egyébként, még Lajos 1379.06.01-i okleveleszerint (1./ 11. sor) a kérelmezők 
proximus-a.
Mária királynő a 3 oklevél átírásán kívül még "vocabulum hominum castrensium", amely "per 
errorem" került az oklevelekbe "iobagionum castrensium" kifejezéssel helyettesítteti. - 
Méltóságsor: "reverendissimis et venerabilibus in Xpo patribus eodem domino Demetrio gubernátoré 
ecclesie Strigoniensis perpetuo, Lodovico Colocensis, Petro Iadrensis, Ugulino Spalatensis et 
Ugone Ragusiensis archiepiscopis; Emerico Agriensis, Paulo Zagrabiensis, Gublino Transsilvanensis, 
Valentino Quinqueecclesiensis decretorum doctore, Iohanne Waradiensis, Guillermo Iauriensis, 
Benedicto Wesprimiensis, Iohanne Chanadiensis, Georgio Boznensis, Petro Waciensis, Iohanne 
Sirmiensis, fratre Dominico Nitriensis, Paulo Tininiensis, Demetrio Nonensis, Grisogono
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Traguriensis, Matheo Sibinicensis, Benevenuto Pharensis, Iacobo Makarensis, Michaele Scardonensis 
et Thoma Seniensis ecclesiarum episcopis, ecclesias Dei féliciter gubernantibus, Corbaviensi sede 
vacante; magnificis viris" rendben existentibus, csak épp "Templino de Sanctogeorgio Dalmatie et 
Croatie" ... "banis".
Megjegyzés:




Keltezés ideje: |1384.05.07. ||sab. post Inv. Crucis
Keltezés helye: [Buda II
Pecsét :
TÍPUSA 1 a ( TULAJDONOSA/ , MEGJEGYZÉS
maius (Mariae i
.. w JELZET|f SORSZÁM | FENNMARADÁS | ' - EREDETI JELZET ,,
254268 |e ÍAkad lt. Kolozsvár Vécsey lt. 46. (55)
Pecsét :
Hátán nem záró nagyp nyoma.
Tartalom:
Mária királynő Zekulhyda/Zeculhyda-i Jakab fia István özvegyének, Vyd fia Gergely 
leányának: Klárának kérésére átírja Lajos új nagypecsétes Visegrád, 1379.06.29-i (in Petri et 
Pauli) oklevelét a Klárának, valamint leányának, Lőrinc fia János feleségének: Erzsébetnek és ezen 











JELZET | 'SORSZÁM |FENNMARADÁS | _ EREDETI JELZET
103365 |l-2 jt ®atthy. J. N.
Tartalom:
A székesfehérvári keresztes konventnek idézési pcs, vö ue ol, 1385.02.14.
Megjegyzés:
{l} Georgii quindena-jára már a királynői parancsra írt székesfehérvári keresztes konvent 
idézése alapján jelennek meg az országbíró előtt, vö ue. jelzet, 1385.02.14.
Rekord sorszám: 125
Kibocsátó: [Mária királynő ]
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Keltezés ideje: |1384.0S.08. IJoctavo Idus maii, rna 3. |
Keltezés helye: |"dpm Demitrii {!)" [sic!] __ I_____________ :___________ 1
Pecsét:
..TÍPUSA | TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS •
duplex iMariae
■ JELZET | S0RSZÁM:-;1 - j FENNMARADÁS | ' EREDETI::; JELZET
jHiston^ski arhiv u Dubrovniku. Acta saec. XIV
: KIAD&S
CDC XVI. 467-8 . (2)
Pecsét:
Az oklevél szövege előtt: "Hoc est exeraplum cuiusdam privilegii reginalis cui ad cordulas 
scirici virdis (!) appensa est bulla rotonda regia In gua ab unó latere impressus est rex sedens 
in catedra et ab alio latere impressa et [sic!] crux duplicata in scuto insignita, cuius tenor de 
verbo ad verbum talis est:".
Tartalom:
Mária királynő: Petrus de Gondola és Iunius de Sorgo ragusai polgárok kérésére átírja 
saját "literas nostras patentes maiori et auctenticho [sic!, nyilván sajtóhiba) sigillo nostro 
consignatas" 1383.04.11-rŐl (CDC XVI. 352-3.), amelyben ("deliberatio baronum") elrendeli, hogy a 
Rácország és Bosznia királya által Ragusa és Cattaro közt "de novo" emelt Dracchawycha / 
Drachevicha várba és más szokatlan helyekre a ragusaiak szabadságai ellenére a ragusaiakon kívül 
más sót és bort ne szállítson. Méltóságsor: mint Mária királynő, ue. nap, DL 89517: íráshibák, és 
Benedek veszprémi püspök nem a püspökök, hanem a2 érsekek között felsorolva.
Megjegyzés:








|1384 ■ 05.08^ 
|dpm Demetrii
Pecsét:
; ..TÍPUSA;; I TULAJDONOSA J MEGJEGYZÉS
duplex jMariae
(a!Idus Maii rna 3.
; '-JELZET.; ' ■í s o r s z á m; .: |.FENNMARADÁS |:. ■ ' J,,1 / EREDETI ; JELZET: ri:;.;. si ív':;
89517 |e {Radvánszky sajókazai 8-31
F X/3. 15-6. t
Pecsét:
"pendentis et autentici sigilli nostri dupplicis munimine roboratas"; rózsaszín - sárga 
zsinóron függőpecsét csekély töredéke.
Tartalom:
Mária királynő Gyula-i Miklós fia: Mihály mester, felesége, Iwan-i néhai Simon leánya: 
Ew/Eufemia, valamint gyermekeik: Mihály és István számára átírja a budai káptalan 2 privilégiumát.
1./ 1383.02.23. (in vigilia Mathye apostoli) .* Porozlow/ou-i Hanchko/ou mester és fiai: 
Jakab és János (ez utóbbi kiskorú: "in tenera etate, ut dixerunt, constituto, cuius onus et 
gravamen in se assumpmentibus") a fentiekkel megegyeznek, hogy Hanchkóék "super omnibus causis, 
dampnis, nocumentis, iniuriis et aliis quibuslibet maleficiorum gravaminibus, signanter verő super
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occupationibus possesionum empticiarum, inpignoraticiarum necnon equorum equatialium et aliarum 
quamplurimarum rerura et bonorum condam prescripti Symonis patris prescripte nobilis domine Ewfemie 
hactenus Ínter ipsos habitis et exortis, ratione quorum eadem nobilis domina Ewfemia" Hanchko 
mestert (ragozva: "magistrum Hanchkonem") "in presentia" néhai Lajos királynak ("laudande 
memorie") perbe hívta, a fentieknek átadják a Hevesújvár megyei Iwan és a Borsod megyei Tilay 
possessio-k felét "necnon centum equos equatiales simulcum maioribus et minoribus ac poledris 
eorumdem anni presentis, si qui medio tempore ex eisdem gignerentur seu producerentur" 1383.04.05- 
én (in quind. passce prox. venturis) "corara hominibus regiis et nostris testimoniis per predictas 
partes communiter adducendis". Utód nélküli haláluk esetére pedig - ezen két birtokukra 
vonatkozólag - kölcsönös öröklési szerződést kötnek.
2./ A budai káptalan iktatása 1383.04.12-ről (8. die quind passce) Mária iktatási 
parancsára ebben az ügyben Buda, 1383.04.01-ről, ue. jelzet.
Méltóságsor: Demeter esztergomi, Lajos kalocsai, Péter zárai, Ugulinus spalatói, Péter 
ragusai érsekek; Imre egri, Pál zágrábi, Gublin erdélyi, Bálint decretorum doctor pécsi, János 
váradi, Vilmos győri, Benedek veszprémi, János Csanádi, György boszniai, Péter váci, János 
szerémi, Domonkos fráter nyitrai, Pál knini, Demeter nonai, Grisogonus traui, Máté sebenicoi, 
Benevenutus pharosi, Jakab makarskai, Mihály scardonai, Tamás zenggi püpökökk, korbáviai üres. 










TÍPUSA 1 . „ TULAJDONOSA ' , MEGJEGYZÉS
secretum jManae
----- 1_______________
III. post Joh. ante portám Latinam
JELZET 1 SORSZÁM.' 1 FENNMARADÁS , » EREDETL';: JELZET - * # < ,
271054 I-’ [a Kassa város titkos lt- 2 - Pezeren 3
Pecsét:
"litteras vestras [mijnori sigillo suo [sic! vestro helyett] consignatas" (2.)
Tartalom:
Mária királynő a váci káptalannak: Pezeren-i János fia: László panaszára, miszerint Rap-i 
Miklós fia: János 1384.04.03-án (in domonica Ramisp. nunc pret.) "ex transmissione nobilis domine 
filye condam Thome de eadem Pezeren, consortis sue ad predictam possessionem Pezeren appellatam 
cum ad se pertinentibus potentialiter veniendo quendam iobagionem suum nomine Miden duobus equis 
suis spoliasset culpa sua nulla requirente in preiudicium eiusdem Ladislai valde magnum lite tamen 
inter ipsos pendente" (4-6.), vizsgálatot rendel és jelentés írását "nobis". Kijelölt emberei: 
"Nicolaus filius Beke de Vissen de Vyssen [sic!] ; vei Petrus filius Bacho de Thyma; an Albertus 
filius Benedicti de Preba; ceu Michael neve Petrus de Chorynch; sin Nicolaus de eadem; sive 
Iohannes de Terbeded" (6-8.).
(Válaszában a káptalan /1384.05.16., 3. die diei inquisitionis/ jelenti, hogy Bachow fia: 
Péterrel kiküldték István klerikust, akik jelentették, hogy 1384.05.14-én /sabbato proximo ante 









IV. post Joh. ante portám L a t i n a m j
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. ; JE LZ E T : ;; 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | •EREDETI JELZET _ -
42293 1-5 ja |MÚZ Ta 1897-49




Erzsébet királyné "fideli suo magistro Detryco, comiti de Thurucz, vei Benedicto et 
Iohanni, filio (sic!) Egidii, familiari [rövidítve] eiusdem" (5.): Arwa-i Pál fia: János saját és 
testvérei: "Anthonii, Mathe [sic!] et Iacobi" személyében előadta, hogy "vos portiones 
possessionarias eorum in possessionibus Arwa predicta et Wendegy vocatis habitas eo tempore, quo 
nobis portionem possessionariam David fratris eorum litteratoris occupare mandaveramus pro suis 
excessibus, occupassetis; verum cum immunes et innoxii pro reis in rebus, possessionibus et 
personis non debeant inpediri, fidelitati igitur vestre firmis damus in mandatis, quatenus rebus 
sic se habentibus predictas portiones possessionarias eisdem Iohanni, Anthonio, Mathe et Iacobo 










. ’ TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS ;
duplex jMariae
i
[5” Idus Maii ; m a  3 .
, JELZET ,- |̂ 7̂  SORSZÁM • * | FENNMARADÁS | V  x ' EREDETI ■ J£LZET>
257873 | |e [Akad lt. Kolozsvár, Thoroczkay-lt 12




"pendentis et autentici sigilli nostri dupplicis munimine roboratas" ,- fehér - kék zsinóron 
függőp töredéke (Thorotzkay-kiad).
Tartalom:
Mária királynő Torozkou-i István fiai: Miklós és László kérésére átírja Lajos Kassa, 
1377.06.28-i (die dóm. ante Petri, Pauli) oklevelét, miszerint nővérüktől és annak férje 
unokatestvérétől birtokot kapnak. (Átírás rossz, ZW erről hozza; jól: Thorotzkay-kiad, nr. 19.) - 
Méltóságsor: Demeter esztergomi, Lajos kalocsai, Péter zárai, Ugulinus spalatói, Péter ragusai 
érsekek; Imre egri, Pál zágrábi, Gublin erdélyi, Bálint decretorum doctor pécsi, János váradi, 
Vilmos győri, Benedek veszprémi, János Csanádi, György boszniai, Péter váci, János szerémi, fráter 
Domonkos nyitrai, Pál knini, Demeter nonai, Grisogonus traui, Máté sebenicoi, Benevenutus pharosi, 









TÍPUSA:-' 1 TULAJDONOSA : MEGJEGYZÉS :.
duplex jMariae
Idus Maii,- regni anno 3.
JELZET; | SORSZÁM | FENNMARADÁS |~ : y , ; EREDETI JELZET
250190 | je jKörmöcbánya (Ziar?) város IC 1-44-1-1
" KIADÁS
Bakács Nr . 985.
73.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
"pendentis et autentici sigilli nostri dupplicis munimine roboratas".
Tartalom:
Mária királynő a "providus vir Corardus litteratus civis Budensis in persona provide 
domine Maréi vocate consortis Jakus iudicis hospitis de Wereuche" [3-4] részéről előadott kérésre 
átírja és megerősíti Demeter bíboros Budán, 1384.02.14-én (in Valentini) kelt oklevelét. - 












JELZET | SORSZÁM ■FENNMARADÁS | , ‘ . EREDETI JELZET 1 . '
32505 101 t jKolmon vegyes
32506
3^06 6*~~~ ..
158 t jKolmon vegyes
plO/11 t [Érd. Fisc. 9-29-A
Tartalom:
Mária királynő oklevelében "inter cetera reperiebatur, quod predicta domina Maria regina 
Hungarie memoratara possessionem Kwpesbanya nuncupatam suprádictis magistris Nicolao et Ladislao 
filiis Stephani [nobiles de Thorozko - feljebb], et per ipsos Andree et Nicolao filiis Akws [ők is 
Thoroczkayak - feljebb, uo] fratribus ipsorum patruelibus, similiter pro meritoriis servitiis 
ipsorum, signanter autem pro morte Alexii fratris eorundem Nicolai et Ladislai uterini, qui [a DL 
37066-ban, rosszul: cum] in expeditione condam incliti principis, domini Lodovici bone memorie 
similiter regis Hungarie, contra Layk wayvodam Transalpinum viriliter dimicans interemptus 
extitisset", új adományként adja mindenestül.
Megjegyzés:
{l} "aliam verő excellentissime principís domine Marié, illustris regine Hungarie, sub 
anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo quarto confectam, in cuius serie inter cetera 
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• J E L Z E T  v , »SORSZÁM FENNMARADÁS | ”, EREDETI^JELZET <
32S05 104 t jKolmon vegyes
32506 164 t jKolmon vegyes
37066 plO/28 t ¡Érd. Fisc. 9-29-A
74.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
"Item sextam litteram predicte domine Marie regine super statutione prelibate possessionis 
Kwpesthbanya appellata in anno Domini 1384".
Megjegyzés •.











If. II. ante asscensionis Domini
ELZET 1 SORSZÁM; |rFENNMARADÁSf EREDETI.-JELZET




Erzsébet királyné Baranya megyének: Vizsgálatot rendel Teuteus fia: László mester 
panaszára Nicolaus dictus Zambou ellen a volt nagyböjtben elkövetett hatalmaskodás miatt: a 
panaszos Krakou birtokához tartozó erdőt ("virgultum seu silvam") kivágatta, e falu szántóföldjeit 
saját, Ennen (? kiad: Emen) és Horpach nevű birtokaihoz csatolta, a házakat ("edificia domorum") 
elhurcolta, majd vízkeresztkor a mondott Krakou falut elfoglaltatta és elfoglalva tartja "lite 
tamen inter ipsos pendente". A vizsgálat által feltárt igazságot "régié maiestati" jelentsék.
(Válaszában /in Naghfalu, 1384.06.06., f. II. post Trinitatis/ a megye jelenti, hogy 
embereit Pál fia: Miklóst és Sarugh-i Balázst kiküldte, akik visszatérve egybehangzóan 
jelentették, hogy 1384.05.25-én /f. IV. ante penthecostes prox. pret./ nyomozva megtudták, hogy 
Zámbó Miklós részéről /"per prefatum Nicolaum dictum Zambou"/ Teutus fia László mester rovására 
úgy követtetett el minden, "prout dicta sunt regine maiestati [sic!]".)
(Kívül: "Regine maiestati [sic!]. Pro magistro Ladislao filio Teuteus contra Nicolaum 
dictum Zabou [sic!] inquisitoria."
Rekord sorszám: 134
Kibocsátó: ¡Demeter bíboros
Keltezés ideje: 113 84.05.17. ||XVII. die mensis Maii |
Keltezés helye: ¡Buda [[Bude 1
Pecsét:
. TIPUSA ■, 1 TULAJDONOSA ; 1 JffiSJEGYZÉS
pendens jDemetrii !
JELZET [ SORSZÁM. ;|BENNMARADÁS | , '' EREDETI; : JELZET .; , ~
228219 | je sSSUA Pozsonyi káptalan magánlt. G-7-163
Pecsét:
Fényképen csak a pecsétet tartó sodrat látszik.
Tartalom:
"Demetrus [sic!] miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum [sic!) presbiter 
cardinalis ac sánete Strigoniensis ecclesie gubernátor perpetuus apostoliceque sedis in regnis
75.oldal - összesen: 475 oldal
Hungarie et Polonie legátus" (1-2) privilegialis, és amennyire, a fényképen látszik, hártyára írt 
oklevelében tudatja minden kereszténnyel, akire tartozik, hogy 05.12-én (duodecima die mensis 
Maii) Lőrinc mester pozsonyi kanonok a pozsonyi káptalan ügyvédjeként (ügyvédvalló levél: "prout 
de suo procurationis officio per litteras patentes eiusdem capituli nobis extitit facta plena 
fides" (5]) János pilisi ciszterci apátot törvényesen Demeter elé perbe idézte, majd miután az 
apát a számára megszabott időben megjelent, Lőrinc "pro parte predicti capituli libellum seu 
petitionem obtulit" (7) a következő tartalommal: "Coram vobis, venerabili et circumspecto viro, 
domino Minphyolo, utriusque iuris doctore, auditore reverendissimi in Christo patris et domini 
domini Demetrii tituli sanctorum Quatuorcoronatorum [sic!) presbiteri cardinalis in regnis 
Hungarie et Polonie tempore citationis et executionis apostolice sedis legati" (7-9) Lőrinc 
pozsonyi kanonok, "honorabilium virorum capituli ecclesie sancti Salvatoris de Posonio 
Strigoniensis dyocesis" (10) ügyvédje, "contra et adversus religiosos viros, abbatem et conventum 
de Pilisio, ordinis Cisterciensis, Wesprimiensis dyocesis" (10-11) előadta, hogy a pozsonyi 
káptalan "ad [sic!] decem, viginti, triginta, quadraginta, quinquaginta annis citra et ultra 
decimam tributi in portubus Posonie [sic!) et Chollow ex donatione Strigoniensis archyepiscopi et 
sui capituli" (13-14) békésen birtokolta, míg a ciszterciták "cupientes cum aliorum iactura in sue 
religionis dedecus locuplecari, sanctorum canonum penas minimé formidantes dictum capitulum 
Posoniense et eius personas non obstantibus tam Claris et liquidis presriptionis iuribus in 
vetitum trahentes examen seu iudicium, ipsum capitulum et eius personas in seculare iudicium 
irreligiose procurarunt evocari, ac compulerunt [két 1-lel volt, de az elsőt alápontozták] et 
compellunt cottidie ipsas [sic!] renitentes et innitas super certis redditibus, proventibus et 
obventionibus, ecclesiasticis et incorporalibus, iudicium subire palatinale, contra canonicas 
sanctiones, in dicti capituli et eius personarum grande preiudicium, et totius clericalis ordinis 
status et fori derogamen satismagnum" (16-20). így tehát a szent kánonok szerint "pro et ex eo" (- 
15) még abban az esetben is, ha a ciszterciták "aliquod ius in predicto tributo et in decima parte 
habuissent, eos obhoc a suo iure cecidisse et lapsus fuisse" (-15), ezért a káptalan ügyvédje kéri 
"per vos dominum auditorem et vestram diffinitivam sententiam pronuntiare, decerni et declarari" (- 
14), hogy a pozsonyi káptalant illeti meg "portuum supra memoratorum" (-13) tizede, hogy a 
ciszterciek a pozsonyi káptalant "in vetitum iudicium traxisse, perturbasse et inquietasse, ac 
perturbare et inquietare" (-12-11), hogy a ciszterciek, még ha volt is valami joguk ez ügyben, azt 
elvesztették. A ciszterci apát előbb másolatot kért a kérvényről és új termius kijelölését, de 
utóbb, a libellus tartalmának megvitatása után, "visis eiusdem capituli iuribus nolens cum eis 
ulterius litigare, ymmo parcendo laboribus et expensis, eidem capitulo potius amicabiliter uniri, 
liti [sic!], cause [sic!] et questione super tributo coram nobis cessit" (-6-4) saját és utódai 
nevében örök időkre. Demeter az ügyről Lőrinc mester ügyvédnek "nostras presentes litteras duximus 










in vigilia festi asscensionis ... {1}
y  : ; JELZET;-;;: j i )  :• SORSZÁM • [ FENNMARADÁS: | X t  Vj-- 1EREDETI JELZ E T • ;/•; ; V
30732 ¡11 |a jGyfvár Centuria R-76
Tartalom:
Erzsébet királyné a váradi káptalannak: Cégén-i Tamás fia: Simon nevében előadott 
panaszra, miszerint "iobagiones nostri de Darouch quandam terram, silvam et fenetum ad 
possessiones suas Cégén predictam et Nogfalu spectantes pro usu eorum communi potentialiter 
occupassent in preiudicium iuris eiusdem Symonis valde magnum", megparancsolja, hogy a káptalan 
testimonium-a jelenlétében "Nicolaus de Gech, vei Gregorius de Mykola, sin Iohannes de Woltrehaza 
aliis absentibus homo regius scita premissorum veritate" intse a jobbágyokat "verbo nostro" 
visszaadásra, nem teljesítés esetére "in presentiam regiam ad terminum competentem" idézze Őket, 
jelentést pedig "regie maiestati" írjanak.
(A káptalan Máriának 1384.07.01-én /B. die nat. Ioh. Bapt./ jelenti, hogy "unacum Iohanne 
de Woltrech, homine vestro" László karbeli klerikust küldték ki, akik jelentették, hogy Szatmár 
megyében 1384.06.29-én /f. IV. videlicet in Petri et Pauli nunc pret./ nyomozva a panaszt teljesen 
jogosnak találták, "scitaque huiusmodi veritate premissorum dictus homo vestre maiestatis presente 
prelibato testimonio nostro eodem die iamnotatos iobagiones ipsius domine regine de Darouch, 
iudicem scilicet et iuratos cum eorum instrumentis" 1384.08.01-re /ad oct. Iacobi nunc venturi/ 
Tamás fia: Simon ellen "in vestre serenitatis presentiam evocasset".)
Megjegyzés:
{l} [Domini hiányzik.]









..TÍPUSA . 1 TULAJDONOSA: ; MEGJEGYZÉS-:
maius jMariae
[in vigilia ascensionis Domini
/ JELZET. ' 1 SORSZÁM. 1 FENNMARADÁS/] ' y., • EREDETI. JELZET •
29724 j |e [Gyfvár Cista Com Küküllő 1-10
Pecsét:
Hátán záró nagyp nyoma.
Tartalom:
Mária királynő az erdélyi káptalannak: Kend-i Tamás fia: István és ennek fia: János 
kérésére, miszerint az őket "omni [o - helyén luk) iure" megillető Küküllő megyei Babahalma 
birtokba kívánnak vezettetni, megparancsolja az iktatást és az esetleges ellenmondók "in 
presentiam voyvode térré nostre Transsilvane ad terminum competentem" idézzék, és jelentést is 
"eidem domino voyvode more solito" írjanak. Kijelölt emberei: Galsa-i László; Kwsepfalu-i Benedek 










, ;s TÍPUSA, 1 -V: - TULAJDONOSA • ;v-MEGJEGYZÉS
duplex [Mariae
15. Kai. lunii rna 3.
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS [ - - ' ■ EREDETI JELZST~
100199 [ |e jBatthy. Acta Ant. Király 3-3-112
Pecsét •.
"pendentis et autentici sigilli nostri dupplicis munimine roboratas".
Tartalom:
Mária királynő privilégiuma Kővágóőrsieknek (Kuwuagouwers) az Esztergom megyei Kuwral-ról, 
átírva Erzsébet királyné adományát 1384.03.27-ről, DL 100196, és az esztergomi káptalan iktatási 
relatio-ját 1384.04.05-ről (f. III. post dóm. Ramisp., DL 100197). Méltóságsor: mint 1384.05.11- 










, ..TÍPUSA,... : 1 TULAJDONOSA •V. MEGJEGYZÉS ' .:vV'
anulare [Elisabeth
die asscensionis Domini ]
77.oldal - összesen: 475 oldal
233963 I |e jLeleszi konvent magánlt. 1300-340
/ : : JELZET | SORSZÁM - [^ENNMARADAS^| ~ ~  ~ ~ EREDETI JELZET-
Pecsét:
Hátán Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott záró gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné: "damus pro memória, quod Ladislaus filius Abrae in personís nobilis 
domine relicte condam magistri Iohannis Drugeth.de Geren et Ladislai filii ac nobilium puellarum 
Pasca et Marie [M betű takarva a zárőpecsét szalagjától] filiarum eiusdem magistri Iohannis ad 
noscram accedens presentiam dixit nobis protestando, quod sicut ipsi percepissent, religiosus vir 
dominus fráter Dominicus prepositus et conventus ecclesie de Lelez quasdam possessiones eorum 
Kapus et Markouch vocatas indebite occupare et sibi ipsis perpetuar! facéré niterentur in eorum 
preiudicium valde magnum. Unde facta huiusmodi protestatione prefatus Ladislaus in personis 
predictorum domine, Ladislai et puellarum iamdictum dominum prepositum et conventum prenotatum ab 








113 8 4.0 5.20 . ~ 
jper manus Demetrii
Pecsét:
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
duplex jManae
- ------1
1jl3. Kai, mensis Iunii
31 ___
:■ -JELZET ~[ "SORSZÁM;;-;|i.FENNMARADAS | ~ ~ ~ ~ ~  EREDETI JELZET .
36403 |f6/ {l} jt jKolmon prot Labore 8-3
- KIAD AS
Jakó: Kolozsm. nr. 24. p. 192. {2}
Pecsét:
"littera privilegialis ... sub sigillo duplici in filo sericeo fiavei et viridi colorís
Tartalom:
A kolozsmonostori monostor javainak leltárában: "Super sigillo conventuali antiquo."
1. / Károly 1339.06.16-i, Váradon kelt, gyűrűspecsétes nyílt pergamenoklevele.
2. / "Item littera privilegialis Marie regine super sigillo moderno conventuali, sub 
sigillo duplici in filo sericeo fiavei et [Jakó: at] viridi coloris, per manus domini Demetrii 
tituli sanctorum quattuor coronatorum sacrosancte Romane ecclesie presbiteri cardinalis, 
Strigoniensis ecclesie gubernatoris, anno Domini millesimo trecentesimo octoagesimo [Jakó: 
octogésimo] quarto, tredécimo Kalendas mensis Iunii confecta."
Megj egyzés:
{1} p8 (5. verso) / baloldal 20. (Jakó: Kolozsm: p. 9.; Jakó: Hamis Kolozs: p. 8. nr. 3.). 
{2} (Említi még Jakó: Hamis Kolozs, p. 137.: Mária királynő új pecstet adományoz, engedélyezi 
ismét a hiteleshelyi tevékenységet. Jakó 1393.09.10. és 1394.07.18. közöttről egyetlen konventi 






|l3B4.05.21. ]E die asscensionis Domini
78.oldal - összesen: 475 oldal
Keltezés helye: JBuda
Pecsét:
;TÍPUSA | TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
maius [Mariae
JELZET, | SORSZÁM 1 FENNMARADÁS 1 ' EREDETI.JELZET : 5




"statutorias cum maiori sigillo suo consignatas" (2) .
Tartalom:
Mária királynő a pozsonyi káptalannak: Salamon-i László lánya: Margaretha kérésére, aki a 
Pozsony megyei Cegled alio nomine Barany"a birtokon őt zálog címén megillető részek birtokába 
szeretne lépni, elrendeli az iktatást, esetleges ellenmondók "in nostram presentiam ad terminum 
competentem" (9-10) idézését és jelentés írását "nobis” (11). Kijelölt emberei: Eghazasmagy"ar-i 
Miklós fia: Mihály; Reeth-i János; Zaaz-i Péter fia: János.
{Válaszában /1384.06.18., 8. die statutionis/ a káptalan jelenti, hogy Zaaz-i Péter fia: 
Jánossal kiküldték "nostrum hominem, dominum Nicolaum, plebanum de Magyar" /-8/, akik jelentették, 
hogy 1384.06.11-én /sabbato post corp. Christi prox. pret./ az iktatást elvégezték, három napig az 










TÍPUSA | TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
secretum [Mariae
I___________
III. post ascensionis Domini
•' JELZET. SORSZÁM • | FENNMARADÁS 1 EREDETI JELZET •
42290 |e ¡Múz Ta 1897-13
Pecsét:
Mária első titkospecsétje felzettel, szöveg alatt.
Tartalom:
Mária királynő az összes bírói szervnek: "Cum antiqua consuetudine regni nostri requirente 
quivis nobilis et homo possessionatus suos iobagiones et famulos in suis possessionibus ad instar 
aliorum iobagionum suorum commorantes in causis quibuslibet demptis et exceptis furto, latrocinio 
et aliis criminalibus publicis ipsémét iudicandi liberam habeat facultatem", ezért megparancsolja, 
hogy Kald-i Mihály fiai: Péter deák és Jakab, valamint László fia: János, Mihály fia: László,
Péter fia: Gáspár, Miklós fiai: György és Siegfried (Sifridi) jobbágyai vagy birtoktalan szolgái 
fölött ne ítélkezzenek, le se tartóztassák őket, hanem ezeket a káldi nemesek vagy tisztjeik 
eelőtt vádolják be, akiket, ha lagymatagok lennének az igazságszolgáltatásban, "in nostram vei 










III. post ascensionis Domini
79.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét :
t í p u s a . 1 -TULAJDONOSA : - MEGJEGYZÉS.-:
secretum [Mariae
'• •; : JELZET . 1 .-SORSZÁM-' > | FENNMARADÁS . : ̂ e r e d e t i. :Je l z e t-: f
42291 ,8 la Múz Ta Szalay
86861 to4/£5/7 Ia Esterházy hercegi 96-1-2-NB
279036 ............. |m Prímási lt. Arch. Saec. Acta Radicalia T-36/2
k i a d á s -:'; v
F X/l. 175-6 .
F X/B . 148-9.
Pecsét :
"novo et secreto suo sigillo consignatas" (2) - írja a budai káptalan válaszában 
1384.05.25-én (f. IV. post asscensionis Domini) .
Tartalom:
Mária királynő a budai káptalannak: "refert nobis reverendissimus in Christo páter, 
dominus Demetrius cardinalis Strigoniensis" (3), hogy "quedam litteralia instrumenta factum 
metarum cuiusdam possessionis dicte sue ecclesie Waskuth vocate tangentia ab ipso casualiter 
deperdita forent atque alienata, quarum alia paria in vestra sacristia seu conservatorio ecclesie 
vestre more solito reposita haberentur, que nunc pro tuitone iurium suorum nimium haberentur 
necessaria" (3-5), ezért Mária megparancsolja, hogy az oklevelet megtalálva annak tartalmát, ha 
valóban Vaskút határait tárgyalja, "in transsumpto litterarum vestrarum" adják ki Demeternek.
(Válaszában a káptalan /1384.05.25 . , f. IV. post asscensionis Domini/ jelenti, hogy a 
királynő parancsának engedelmeskedve "quoddam par privilegii nostri super possessione Waskuth 
vocata in nostra sacristia seu conservatorio ecclesie nostre predicte diligenter requiri et 
reinveniri fecimus" /9-10/, szövegét átírja, továbbá jelenti, hogy Demeternek is kiadta a 
másolatot "ipsum par privilegii nostri in dictam sacristiam nostram more solito reponentes" /-2- 








113 84.05.25 et [jelentés : f . IV. post ascensionis Domini
JELZET • | SORSZÁM ;;;; ̂ FENNMARADÁS V:N.V .'.- y  . ' EREDETI-..JELZET
32500 |{ l} |m(t) jMokcsay család AM-38
Tartalom:
A leleszi konvent nyílt, szintén csak tartalmilag átírt "dominae Máriáé reginae ad suum 
literatorium mandátum rescripta" statutoriája szerint a konvent Rozvagy-i Tamással, a királynő 
emberével kiküldte tanúbizonyságul Tamás testvér papot, akik a Zemplén megyei Egyhazas Bary 
birtokon lévő birtokrészt, "quam Lucasius filius Bartholomaei de Bary, sibi et Stephano fratri suo 
titulo novae collationis ipsius dominae Máriáé reginae pertinere dixissent, convocatis conmetaneis 
et vicinis accedentibus eandem cum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis ipsis Lucáé et 
Stephano, filii (sic!] Bartholomaei de Bary, sub prescripto titulo novae donationis regalis 











JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | ' . EREDETI JELZET~
32500 jp2rf4/-3 [m (t) [Mokcsay család AM 38
Tartalom:
Mária királynő új adományként Bary-i Bertalan fiainak: Lukácsnak és Istvánnak a Zemplén 
megyei Egyhazas Bary-ban birtokrészt ad, vö.: Mária királynő oklevele ue . napról, ue. jelzet.
Megjegyzés:
{l} A leleszi konvent szintén tartalmilag átírt, az adomány iktatásáról adott jelentésének 









f. IV. post ascensionis Domini
JELZET | SORSZÁM |FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
7086 |-14 (a [NRA 737-26
KIADAS
Sztáray I . 468. t
Tartalom:
Mária királynő iktatási parancsa az egri káptalannnak Kaplai János és Dezső javára a 
Phylek várhoz tartozó Gömör megyei Symoni és Dehther birtokok tárgyában. Az adományhoz vö . Mária 
királynő, ue. nap, ue. jelzet és DL 71889. Esetleges ellentmondókat a királyi ember "in nostram 
presentiam ad terminum competentem" idézze, az iktatásról a káptalan "nobis" írjon jelentést. 
Kijelölt emberei: "Stephanus dictus Kakas curie nostre serviens homo noster de curia nostra ad hoc 
specialiter transmissus aut ipso absente Iohannes litteratus de Dobow". (-16).
(Válaszában /1384.07.16 . , 4. die Margarethe/ a káptalan jelenti Máriának, hogy "cum 
prefato Iohanne litterato de Dobow, homine vestro, magistrum Laurentium dictum Peryemusy 
transmisimus pro testimonio ad premissa exequenda" /-13/, akik egybehangzóan jelentették, hogy 
1384.07.10-én /die dóm. ante Margarethe/ a mondott birtokokra kiszállva és "quatuor diebus 
continuis in eisdem commorantes" /-12/ "memoratos Iohannem woyuodam et magistrum Desew" /-12/ 
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maius jMariae
f. IV. post ascensionis Domini
81.oldal - összesen: 475 oldal
i  SORSZÁM FENNMARADÁS EREDETI JELZET. !'
71889 e Rákóczi-Aspremont 48-3-1
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Felül és a hátára nyomott nagypecsét alatt relatio: "Relatio domini Valentini episcopi 
Quinqueecclesiensis."
Pecsét:
"quas in nostri privilegii formám redigi faciemus, dum eedem in specie nobis fuerint 
reportate" ; hátára nyomott nem záró nagypecsét, mellső lap; "unam patentem, scilicet nostram, 
maiori et rotundo sigillo nostro consignatam".
Tartalom:
Mária királynő: "vir magnificus Iohannes, olym regni nostri Russcie wayvoda, et egregius 
vir Desew, fráter eiusdem, germani videlicet condam domini archiepiscopi Strigoniensis, fideles 
nostri" számára a Fylek várhoz tartozó, Gömör megyei Sy"mony“ és Dehther birtokokat adja 
szolgálatukért, "presertim in eo, ut status ipsius regni nostri Russcie, quod per quosdam nostros 
et regni nostri emulos tiranide turbabatur, per ipsorum fidelitatis strenuitatem et laborum 
eorumdem assiduitatem, iuxta nostre maiestatis votum, non sine sanguinum eorumdem et ad se 
pertinentium effusionibus extitit református, totis eorum nisibus, fervore fidelitatis instincti 
assistendo, et nostrum regnique nostri comodum [sic!] sagaciter augeri satagendo, eidem olym 
genitori nostro et demum nobis solliciti fuerunt et conplacere studuerunt ac prodesse". (Nova 
donatio. )______________ ____________________ ___________________________ ___________________________ _____
Rekord sorszám: 147
Kibocsátó: ¡Erzsébet királyné 1
Keltezés ideje: |1384.05.27. ||f. VI. ante penth.
Keltezés helye: ¡Csepel ¡¡in Chepel
Pecsét:
t í p u s a : 1 TULAJDONOSA 1 MEGJEGYZÉS;.;;:-
anulare {El ísabeth
j j e l z e t ;. • - SORSZÁM..- - j FENNMARADÁS | 1, -EREDETI JELZETT-V . ; ^
58637 [e jForgách
Relációs jegyzet:
A nádor relatio-ja. (Gyűrűspecst alól kilóg: " . ..alatini".)
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné "fidelibus suis, Petro castellano de Gymus et Stephano filio Leukus de 
Sy“mony”, officiali de Joka" (1-2) : "dicitur nobis in personis universorum iobagionum nostrorum de 
Joka, quod vos quandam particulam térré dicte possessionis nostre Joka vocate ad possessionem 
Wy~falu vocatam potentialiter occupassetis et nunc occupatam detineretis" (2-4). Ha így van, 
"prefatam particulam térré per vos occupatam ipsis iobagionibus nostris relinquatis, ne dicta 
possessio nostra Joka per hoc desolationem patiatur et aliud non facturi" (5-7).
Rekord sorszám: 148














. ' JELZET 1 : SORSZÁM :; | FENNMARADÁS | . lí . EREDET! JELZET ,
220000 I [e (Lelesz OL Acta anni 1384-6
Pecsét :
Hátán Mária nagypecsétje, zárólag.
Tartalom:
Mária királynő a leleszi konventnek: Bari-i Bertalan fia: Lukács saját és testvére: István 
nevében előadott panaszára, miszerint Bari-i Balázs fia: Tamás és János fia: Balázs "quandam 
particulam térré ipsorum cum locis sessionalibus in facie eiusdem particule térré a parte 
meridionali prope ecclesiam sancti Iacobi existentibus de possessionaria portioné condam Mooch 
excisam potentialiter et indebite pro se ipsis occupassent et occupatam minus iuste detinerent" (3- 
5). A királynő vizsgálatot rendel, idézést "in presentiam regni nostri palatini ad terminum 
competentem" és jelentés írását, szintén a nádornak. Kijelölt emberei: "Thomas de Laztolch; vei 
Gregorius filius eiusdem; aut Laurentius de Kinyua [?] ; sin Iohannes de eadem; seu Petrus de Azar,- 




Keltezés ideje: ¡1384.06.02. ||f. V. post penth.
Keltezés helye: [Buda II
Pecsét :
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA j MEGJEGYZÉS
anulare (Elisabeth
JELZET SORSZÁM | FENNMARADÁS | . EREDETI JELZET
7088 je ÍActa Paul Regéc 1-2
8825 11 ja (Acta Paul Gönc 1-5
Relációs jegyzet:
Felül és pecsét alatt: "Relatio Andree filii Jakch thesaurarii.
Pecsét:
"patentes duas videlicet condam serenissimarum principum dominarum Elizabeth matris sub 
ipsius secreto anulari et Marie consortis nostrarum carissimarum felicium recordationum reginarum 
dicti regni Hungarie sub eiusdem maiori autentico simplici sigillis confectas" {DL 8825; 2-3. 
sor); szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott lekopott gyűrűspecsétje (DL 7088) .
Tartalom:
Erzsébet királyné "Tibi castellano de Regech officialique tuo ibidem": a pálosok panaszára 
megparancsolja, hogy mivel eddig "de vinis in vineis eorun dem fratrum in territorio dicti castri 
existentibus procreatis" kilencedet és hegyvámot szedett, "ymmo etiam de victualibus, que ducunt 
pro eorum sustentatione, tributum recipere" törekszik, ezért a mondott frátereket "ad nullám 
solutionem nőne partis seu ius montani [sic! átírásban is így, de legalább egybeírva) aut tributum 
tibi faciendam" kényszerítse. A jövendő várnagyoknak is szól a parancs.______________________________







|13 84.06 702 . 
[Buda
"| |f . V . post penth.
1 1
Pecsét:
TÍPUSA,: : | ,/TULAJDONOSA _ ./MEGJEGYZÉS
maius jMariae
'JELZET, •: SORSZÁM-:;- | FENNMARADÁS | EREDETI; :.JELZET • ' \.
8825 }- 13 ja Acta Paul Gönc 1-5
Pecsét:
"patentes duas videlicet condam serenissimarum principum dominarum Elizabeth matris sub 
ipsius secreto anulari et Marie consortis nostrarum carissimarum felicium recordationum reginarum 
dicti regni Hungarie sub eiusdem maiori autentico simplici sigillis confectas" (2-3).
Tartalom:
Mária királynő [Engel: Arch. I. 399. alapján: Garai] István fia: Pál gönci, regéci és 
boldogkői várnagynak és vicecastellanusainak: a pálosok "claustri beate Virginis" panaszára, 
miszerint "vos quadam abusiva consuetudine per vos de novo inducta nonam partém vinorum ipsorum in 
eorum vineis propriis procreatorum ac collectam seu censum de domo rrtolendini ipsorum super ipsos 
recipere et extorquere niteremini et velletis anime vestre lesionem non curantes in hac parte", 
megparancsolja, hogy ezzel hagyjanak fel, a pálosokat inkább védjék. Ez a parancs a mondott várak 










. / //TÍPUSA | .TULAJDONOSA •:..... -MEGJEGYZÉS;.;
duplex jMariae
Nonas lunii; regni anno 3
JELZET SORSZÁM : [ FENNMARADÁS EREDETI :JELZET
274711 se sZsolna város - Archívum secretum - 33
274712 -31 ?a jzsolna város - Archívum secretum - 30
274713 38 la jzsolna város - Archívum secretum - 36
274703 32 ia jzsolna város - Archivum secretum - 21
1 ¡3
. //-KIADÁS ■./•'•-¿TJ-v ::V\. :
F X I . 528-33.
Pecsét:
"pendentis et autentici sigilli nostri dupplicis munimine roboratas
Tartalom:
Mária királynő privilegium-a Zsolnának: "Nicolaus iudex, Petrus, Guthler et Nicolaus 
institor iurati cives civitatis nostre de Sylna" kérésére átírja
Károly prvilégiumát Zsolnának 1321.07.12-ről (4. Idus Iulii, rna 21.), ami szerint "per 
spatium unius miliaris nullus operarius, quoquo nomine censeantur, alias nisi in ipsa civitate 
nostra de Sylna possit residere et sua opera exercere,- et quod universi piscatores usque ad ipsum 
unum miliare constituti ad eandem civitatem nostram debeant pertinere; volumus etiam, quod in
84.oldal - összesen: 475 oldal
quatuor locis tributorum infrascriptis, videlicet Bodatyn, Richow, Strechen et Trenchen vocatis, 
nullum tributum nullumque thelonium üd é m  hospites nostri ullo unquam tempore solvere teneantur" .
Mária ezt megerősíti és megtoldja-. 1./ Minden fizetség helyett, amit eddig "nobis et ad 
castrum nostrum Lythua vocatum dare et amministrare" szoktak volt, évi 200 aranyforintot rendel 
két részletben, Mihálykor és Györgykor, a Lythva-i várnagy joghatósága alól kivévén őket. 2./
Mivel eddig a zsolnaiak a Tessen-i polgárok jogai szerint éltek, "verum quia ipsa civitas Tessen 
est in alio regno constituta, et obhoc indecens existit, eis ad aliud regnum in requisitíone 
iustitie transcurrere", ezért Korpona szabadságát adja nekik, "ita, ut in casibus et causis 
ambiguis et suspectis de cetero dictos cives de Corpona requirere et ad eos habere recursun [sic!] 
habeant et teneantur"; a besztercei és turóci kerületek lakosai, akik kétes ügyekben mostanáig 
Zsolnát keresték meg, ezután szintén Korponához forduljanak, úgy azonban, hogy ezek a lakosok a 
királynőnek és officiálisainak továbbra is fizetik eddigi adójukat. 3./ "Ceterum plebanum, seu 
rectorem animarum" szabadon választhatnak. 4./ "Item lucrum camere nostre, quod denarii fumales 
apud ipsos vocantur" eddigi szokásuk szerint fizessék. 5./ Szabad állapotú ember szabadon 
költözhet be és el. 6./ Akaratuk ellenére "nullus magnatum vei baronum nostrorum" descensus-t 
náluk ne vegyen. - Méltóságsor: mint DF 257873, Mária királynő, 1384.05.11.
Megjegyzés:
Megerősítik Pósafi Miklós és István mesterek, Sztrecsény vár ispánságának honorbirtokosai, 
1384.06.18., DF 274717. {l} 5./ 41; 274698; a; Zsolna város - Archivum secretum - 15. 6./ 51; 
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Mária királynő előtt a pannonhalmi konvent és a Somogy megyei Raad-i Lőrinc fia: Imre 
megegyeznek: a konvent minden fizetségről, amiben Imre "pretextu feudális conservationis 
possessionariarum portionum monasterii prelibati intra metas predicte possessionis Raad 
contingentium et habitarum" eladósodott, valamint minden bírságról, amiben a konvent ellen 
elmarasztalták, nyugtatja Imrét, és átadja neki a kérdéses részeket "sub tali pacto possidendas 
feudaliter et habendas”, hogy Imre minden 09.01-én (in Egidii abbatis) "trecentos denariorum 
monete in regno nostro pro tempore currentis et consuete vei valorem congruum earundem" a somogyi 
konvent kezéhez "prescriptis domino abbati sancti Martini et suo conventui" a somogyi konvent 
nyugtatványa ellenében, "sub pena dupli peconie [sic!] pretaxate" az összeg meg nem fizetésének 
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Pecsét:
. TÍPUSA | TULAJDONOSA' ■ . MEGJEGYZÉS
maius [Mariae
--^'JELZET .s o r s z á m ; FENNMARADÁS * * EREDETI JELZET
52685 8 t Kállay 1300-2068
52692 8 t Kállay 1300-2067
52505 4 t Kállay 1300-1903
220008 e Lelesz OL Acta anni 1384-14
52480 9 a Kállay 1300-1864
KIADÁS
Kállay II. Nr. 1975.
Pecsét:
Hátán Mária nagypecsétje, zárólag, nyom.
Tartalom:
Mária királynő a leleszi konventnek: Kallo-i István fia: István panaszára, miszerint 
Machala-i {Macsola, Bereg megye) Nylas dictus János fiai: Radolphus és Mihály 1384.05.08. körül 
(circa festum Stanizlai prox. pret.) "quendam iobagionem suum in libera via procedentem reperiendo 
diris wlnerum et verberum plagiis graviter affecisset nullis culpis eiusdem reqiurentibus", 
vizsgálatot rendel és a bűnösök "in nostram presentiam ad terminum competentem" megidézését és 
jelentés írását "nobis". Kijelölt emberei: Laskod-i Miklós; Rohody-i Sándor fia: János; 
Petenyehaza-i Jakab fiai: László és Péter.
(Válaszában /1384.06.13., 2. die evocationis/ a konvent jelenti, hogy Rohod-i Sándor fia: 
Jánossal maguk közül kiküldték Tamás testvér papot, akik jelentették, hogy Szabolcs megyében 
vizsgálódva a panaszt igaznak találták, és így 1384.06.12-én /die dominica post corporis Christi/ 
Radolphust és Mihályt Radalph birtokukon "ad vestre sublimitatis presentiam" 1384.07.01-re /oct. 
nat. Ioh. Bapt. nunc prox. affut./ megidézték.)
(Vö.: Erzsébet királyné, 1384.08.27., DL 52482, Kállay II. n. 1977.)
(Kapolia-i János országbíró a leleszi konventhez intézett idézési utasításában /DL 52505, 
Kállay II. n. 2011.; Buda, 1385.11.22. [48. die term. prenot.; in oct. Mychaelis]/ a fenti
okleveleket tartalmilag átírva a "homo reginalis infradeclarandus", "reginalem in presentiam ad 
terminum competentem", "domine nostre regine fideliter rescriberetis" és "in reginalem 
presentiam", Radalfi Rodolphust újra megidéztetve pedig az "aliis absentibus homo reginalis", 
"reginalem evocet in presentiam" és a "domine nostre regine fideliter rescribatis" kifejezéseket 
alkalmazza.)
Rekord sorszám: 154
Kibocsátó: I [Temes] János erdélyi alvajda
Keltezés idej e : |l384.06.05. 11in Trinitatis |
Keltezés helye: |Torda ||Torde |
Pecsét:
JELZET ' • , SORSZÁM FENNMARADÁS *"* * EREDETI J E L Z E T :̂  íl
65391 14; (5) a Sombory
36881 {1} t Kolozsmonostor Neoregestrata G 80
Tartalom:
"Iohannes viceuoyuoda Transsilvanus" a kolozsmonostori konventnek. "Noveritis, quod nobis 
unacum regni nobilibus partium Transsilvanarum in festő sancte Trinitatis (1384.06.05.) pro quodam 
arduo negotio regni disponendo Torde existentibus" Almas-i László fia: Jakab egyfelől, másfelől 
Gyereu fia: Gyereu Kolozs megye szolgabíráinak az alvajdához intézett rescriptionalis-a szerint 
megjelentek előtte. Kolozs megye okleveléből kiderült, hogy mikor a szolgabírák "unacum aliis 
probis viris" a vitatott területre kiszálltak, akkor Jakab azt Zomordoktelke néven saját
86.oldal összesen: 475 oldal
örökbirtokának, Gyereu pedig Kyptelke néven szintén saját örökbirtokának nevezte. "Tandem iidem 
probi viri nobiles pro arbitriis partium adducti auditis partium propositionibus taliter Deum 
habendo pre oculis et eius iustitiam observantes decrevissent, quod quia prefatus Iacobus filius 
Ladislai actor extitisset, pro eo ipse sexto se, duobus videlicet propinquioribus commetaneis 
ipsius térré litigiöse, et quatuor communibus nobilibus, sibi similibus, in facie dicte térré 
litigiöse in die beati Iohannis Baptiste proxime affuturo (1384.06.24.) prestare sacramentum, 
prout moris est, super terram litigiosam iurare teneatur. Et quia nobis et regni nobilibus 
videbatur, ut huiusmodi iuramentum in presentia vestri et nostri hominum necessario ad id 
destinandorum propter rei evidentiam fieri debeat," ezért megparancsolja, hogy küldjék ki 
emberüket "quo presente Dominicus filius Laurentii, vei Petrus filius Petri de Nadas, aut Michael 
filius Ladislai, aut Iohannes, neve Ladislaus, vei Andreas de Geznagh, vei Iohannes filius 
Michaelis, aut Ladislaus Henke, nobiles de Gyurghfalua aliis absentibus homo noster personaliter 
vicinis et commetaneis eiusdem térré litigiöse universis legitime inibi convocatis presentibus 
accedendo videant ipsum iuramentum, qualimodo [sic!] Iacobus filius Ladislai iurabit", majd 
















Hátán Mária nagypecsétje, nem zárólag, nyom.
Tartalom :
Mária királynő Pozsony városának: kérésükre, "ut nos in medio vestri módúm et 
consuetudinem cambii in mercimonialibus et aliis rebus fiendi pro vestro et regnicolarum nostrorum 
comodo disponere nundinasque seu forum annuale liberum vobis et ad dictam civitatem nostram 
Posoniensem concedere dignaremur", válaszolja, hogy "unacum aliis fidelibus civibus aliarum 
civitatum nostrarum inibi circumsitarum spéciales et maturos habendo tractatus" informálják őt "de 
dispositions premissi cambii et termino celebrationis predicte congregatonis"; ha kérésük nem 
ellentétes Mária királyi jogaival, főleg a harmincadjoggal, illetve más városok, főleg Buda, 
érdekeivel, akkor azt teljesíteni fogja.
Megjegyzés :
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JELZET | SORSZÁMA | FENNMARAD'. 5 | EREDETIfJELZET|"Í
42343 |3-4 jt [Múz Ta Jankovich
Tartalom:
Mária királynő parancsa a szepesi káptalannak, tartalmát ld. Bebek Imre országbíró 
1386.01.22-i oklevelében, u e . jelzet.
Megj egyzés:








Il384.06.05. ut {1} [bűn:in Trinitatis a. D . 1384.
;^JELZETV^:;:.j#.;SORSZÁM' . | FENNMARADÁS | EREDETI
42343 |3-4 [t jMúz Ta Jankovich
Tartalom:
Mária királynő parancsa a jászói konventnek, 
1386.01.22-i oklevelében, ue . jelzet.
tartalmát ld. Bebek Imre országbíró
Megj egyzés:














j e l z e t ;... | SORSZÁM • |: FENNMARADÁS | EREDETI, JELZETEK? ,• v' ; ;■ • ■■■■*1
52479 | je ¡Kállay 1300-1906
'KIADÁS
Kállay II. Nr. 1974.
Pecsét:
Az oklevél hátán, oldalt Mária középpecsétje zárópecsétként; körirat stimmel, csak: 
CROVACIE.
Tartalom:
<Vö. Kállay II. Nr. 1933. és 1977., ez utóbbi DL 52482, Erzsébet királyné, 1384.08.27-ről.)
88.oldal - összesen: 475 oldal
Mária a leleszi konventnek: (Kállai] István fia: István panaszára, miszerint Radalph-i 
János fiai: [Rada]lphus és Mihály (többi helyen 3. helyen még Domonkos testvérük is) 1380.09.07-én 
(f. VI. ante exaltationis (...] nunc proxime tertia adveniret (sic!] revolutio annualis - DL 52482- 
ben viszont, kevéssel az évforduló előtt tisztán: "cuius nunc quarta adveniret revolutio 
annualis", évszám így biztosnak tűnik, csak, mivel 1380-ban a szent kereszt felmagasztaltatása épp 
péntekre esik, így tehát 09.07-re logikusabbnak tűnne f. VI. ante nat. Virg.) a panaszos Abahaza 
birtokán n [unum currum] suum milibus (sic!] honeratum ac quatuor boves suos ipsum currum . 
trahentes" elrabolták, vizsgálatot rendel, a panasz igazolása esetén Radalf és Mihály megidézését, 
és jelentés írását "nobis". Kijelölt emberei: Jaka-i Jakab fia: Péter,- Voya-i (...]; Ky"sianus-i 
János fia: Pál; "Iohannes filius Cha(...] (...]he".
Megjegyzés:







113 S 4.06.07. 
Ivisegrád
Pecsét:
• TÍPUSA ; tTULAJDONOSA . MEGJEGYZÉS. J
iudic? Demetrii
... ..... 1
"j13 8."""die oct. Georgii
]i
JELZET SORSZÁM FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
207450 e jPannonhalma Capsarium 639-56b
Pecsét:
"Presentes autem propter celerem expeditionem aliarum causarum regnicolarum nostrorum 
sigillo domini Demetrii cardinalis de Strigonio aule nostre cancellarii fecimus consignari."; 
Hátán monorúpecsét nyoma.
Tartalom:
"Nos, Maria, Dei gratia regina Hungarie, Dalmatie, Croatie etc., damus pro memoria, quod 
religiosus vir dominus frater Paulus abbas de Beel procurator contra dominum fratrem Nicolaum 
procuratorem claustri de Lueuld ab octavis festi beati Georgii martiris triginta septem diebus 
continuis legitime stetit in termino nostra speciali in presentia, qui iuxta continentiam 
litterarum conventus monasterii sancti Martini sacri montis Pannonie citatoriarum super facto 
contradictionis statutionis cuiusdam terre Echey vocate legitime citatus non venit neque misit, 
unde ipsum in iudicio commisimus fore convictum, si se rationabiliter non poterit excusare. 
Presentes autem propter celerem expeditionem aliarum causarum regnicolarum nostrorum sigillo 






[Bebekek, Szécsényiek, Losonciak {1} ~|
[1384.06.08. lin vigilia corporis Christi
E
-f TÍPUSA -TULAJDONOSA j MEGJEGYZÉS
{2} |
JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | . , EREDETTI-'JELZET
262348 [e |VAML 854 Erdődy család
Pecsét:
89.oldal - összesen: 475 oldal
Hátán, a harmadolva összehajtott oklevél középső és két szélső harmadában, 
középmagasságban két kerek és egy hatszögű, papírcsíkkal megerősített pecséttel megpecsételve.
Tartalom:
"Nos magistri Georgius Bebek, magister tauarnicorum aule reginalis; Detreh, Emericus, 
filii eiusdem; Ladislaus et Franciscus, filii condam comitis, fratres eiusdem magistri Georgii 
uterini; item Frank, Nicolaus et Symon, filii Kony“a, condam comitis; item magnificus vir dominus 
Ladislaus, woyuoda Transsilvanus, fratresque cam carnales quam uterini 
sui, universis et singulis nobilibus in regno Transsilvano existentibus atque commorantibus, 
presentis carte intuitioni cedentibus, amicitias paratas unacum amoris federibus coniunctas. Cum 
nos propter diversas domine nostre regine et regni Hungarie negotiorum causas vestri in medio non 
existimus, ut vobiscum exactionem nonarum siraul ordinäre potuissemus, nichilominus vero inter nos 
sic decrevimus, quod n[os) super iobagiones nostros recipiemus, vestre igitur scribimus 
nobilitatibus, quatenus sub qu[oc]unque ligamine ec onere pred[ictas] nonas exigere circa vestros 
iobagiones disposueritis, quodcunque gravamen et onus ad illos posueritis, qui talem ordinem et 
compositionem exceptionis nonarum circa iobagiones suos non servaret [sic!], vel servare non 
viderentur. Eodem modo et nos, si non feceritnus, gravamen per vos ordinatum ad nos recipiemus, 
quemadmodum illi, qui tale pactum et factum iuxta vestras dispositiones non curarunt conservare, 
ad quod nos obligamus testimonio presentium mediante. Datum Bude, in vigilia festi corporis 
Christi, anno Domini Mmo CCCmo octuagesimo quarto."
Megj egyzés:
A pecsétek papírszalagjai néhány betűt takarnak. {1} Bebek György királynéi tárnokmester, 
fiai: Detre és Imre, [unokaöccsei, István országbíró] fiai: László és Ferenc; valamint [Szécsényi] 
Kónya fiai: Frank, Miklós és Simon, mesterek; továbbá nagyságos (Losonci] László erdélyi vajda és 










TÍPUSA | TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
maius sManae
IV. post Trinitatis
•: ?-JELZET ' | SORSZÁM- j FENNMARADÁS :-< v ój^EREDETI:.'.JELZET
102364 i je Heimiana Batthyány - 325
• \ KIADÁS ' ' ■: .VV,-
Zala II. 199.
Pecsét:
Hátán Mária nagypecsétje, nem zárólag, nyom.
Tartalom:
Mária királynő: "dominus fráter Thomas" zenggi püspök előttee bevallotta, hogy "vir 
magnificus dominus Benedictus condam Bulgarie banus filius Pauli filii Hy“emn 1381.10.16-án (in 
Galli) Diósgyőrben előtte mint gyóntatója és más tanúk előtt végrendelkezett, miszerint a Zala 
megyei, Torna folyó melletti Galsa birtokát leányára, Miklós fia László ispán özvegyére: Annára 
hagyta annak élete végéig, aztán pedig a birtok "devolveretur ad usum monasterii perpetue, ubi 







|Garai Miklós nádor ~ "[
[1384.06.09. ||40- die oct- Geor9Íi |
l B u d a  I f  1
90.oldal - összesen: 475 oldal
J E L Z E T  . |.:. S O R S Z Á M | F E N N M A R A D Á S  | •..... / .....- ^ - E R E D E T I .  J E L Z E T  .. '' .
7 0 9 0 I je In r a  6 2 0 - 3 7
Pecsét:
Kb. 30 mm átmérőjű természetes színű, elmosódott zárópecsét kb. 3 mm-es legendával.
Tartalom:
Garai Miklós nádor a fehérvéri káptalannak: korábbi ítéletlevele szerint embere 
"presentibus testimoniis capituli ecclesie Budensis" 1383.02.11-én (in octavis diei cynerum in 
anno proxime transacto) "et aliis diebus ad id aptis et sufficientibus ad facies possessionum 
Vodkerth venerabilis in Christo patris domini Demetrii cardinalis, gubernatoris archyepiscopatus 
Strigoniensis et Zaduk vocatarum Mychaelis filii Beke de eadem Zaduk" (2) kiszállt, hogy a 
szomszédok és határosok összehívása után először Vodkerth határait járja be az érsek vagy 
törvényes ügyvédje kimutatása szerint, néhai Béla királynak ott bemutatandó privilegium-a alapján, 
s ha Mihály azzal egyetért, a feleket iktassa birtokjogaikba, ha viszont nem, akkor Mihály 
kimutatása alapján is járják be Béla király privilegium-a szerint a határokat, a vitatott részeket 
"regali mensura mensurando, vei si mensurari nequiret, visu considerando, visisque et 
circumspectis quibuslibet suis utilitatibus" (7), azokat "unacum aliis probis viris regni lege 
requirente estimaret" (7), a budai káptalantól pedig 1383.05.01-re (ad oct. Gerogii tunc affut.) 
kérte, hogy írjon "nobis" jelentést, amikor is Mihály harmadát az őt terhelő 18 márka bírságnak 
[beszúrva:] "cum duplo" (10) fizesse meg "parti adverse" (10). E György nyolcadáról a per 
különböző halasztások révén jelen György nyolcadára halasztatott, míg a 18 márka bírság harmada is 
kétszeresének kétszeresére nőtt. "Nempe ipsis octavis adherentibus magister Nicolaus Nitriensis 
[Niten+2 rövidítés] pro prelibato domino Demetrio cardinali cum procuratoriis litteris eiusdem"
(11) egyfelől, másfelől pedig Beke fia: Mihály személyesen megjelentek és bemutatták a budai 
káptalan válaszlevelét, "tamen quia premissa nostra iudiciaria sententia effectui minimé mancipata 
főre ex eisdem litteris ipsius capituli Budensis rescriptionalibus apparebat" (12-3), ezért a 
nádor megismételteti a folyamatot a fehérvári káptalannal. Az utasításban: "vestros mittatis 
homines simplici canonia maiori dignitate in ecclesia vestra prefulgentesM (13-4), akiknek 
jelenlétében "magistri Bakó, prothonotarius noster, vei Martinus de Vsa, curie nostre nótárius 
altero absente homo noster de curia nostra ad hoc ipsis partibus per nos specialiter destinatus"
(14) 1384.08.01-én (in oct. Iacobi) és a rákövetkező napokon intézzék el a fenti dolgokat, a 
káptalan 1384.08.08-ra (ad 8. diem earundem octavarum Iacobi) tegyen jelentést, és mivel 
"prelibatus Mychael filius Beke prescripta iudicia, in toto viginti et quatuor marcas facientia, 
prelibato domino cardinali non cum promptis rebus, séd possessionaria datione mediante se 
persolvere posse indicabat, prelibatusque procurator ipsius domini cardinalis eundem ipsam 
possessionem recipere nolle asserebat, pro eo conmisimus, quod prefatus Mychael dictam suam 
possessionem quibus poterit medio tempore vendendo vei inpignorando dicta iudicia ipsi domino 









• TÍPUSA 1 TULAJDONOSA •* ' • MEGJEGYZÉS
maius jMariae
in Corp. Xpi
JELZET SORSZÁM 1 FENNMARADÁS EREDETI JELZET
239044 ----------P--------- Pozsony város - 417
”  KIADÄS
F X/3. 14-5.
F X/8. Í31-3T 
Kumorovitz: Bp . nr. 21.
Brat. Inv. nr. 476.
Relációs jegyzet:
Felül nincs, és valószínűleg a nagy mértékben lepergett pecsét alatt sincs.
91.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
Hátán Mária nagypecsétje, nem zárólag.
Tartalom:
Mária királynő tudtul adja, hogy "fideles nostri, magister Stephanus filius condam Iacobi 
iudicis et Nicolaus, cives civitatis nostre Posoniensis, suis et universorum civium nostrorum 
civitate nostra de eadem" nevében előadták, miszerint "de rebus mercimonialibus forensium seu 
advenarum hominum, quibus iidem in ipsorum medio cambium facientes vina eorundem compararent, 
superflua tricesima, et de vinis per eosdem in eadem civitate comparatis reciperetur", és így a 
vásárosok "non sic sepe, prout alias, séd raro" jönnek a városba a város nagy kárára, a királynő 
tehát gondoskodnék alkalmas orvosságról - "et quia volumus, ut solutio dicte nostre tricesime in 
dicta civitate nostra fienda non in dampnum et defectum ipsorum fidelium civium nostrorum, 
quinpotius ad comodum et utilitatem redivideretur", Mária elrendeli, hogy "a data presentium infra 
integram annualem revolutionem" a mondott vásárosok "de premissis eorum rebus mercimonialibus 
necnon de vinis super eisdem rebus ipsorum cambialiter comparatis tricesimam nostram sic et eomodo 
solvere debeant, prout ipsi eandem circa trés vei quatuor annos iám proxime elapsos solvere 
fuerint assueti. Quare vobis, Nambuscule de Florentia, comiti tricesimarum regni nostri, et 
vicetricesimatori vestro in dicta Posonio constituto” megparancsolja a fentieket, vagyis, hogy a 












TÍPUSA | «.TULAJDONOSA- MEGJEGYZÉS '
maius jMariae
, ' JELZET | ..SORSZÁM | FENNMARADÁS | * . . EREDETOEtfiJELZETj
261424 j je jBesztercebánya - Libetbánya - 7
Relációs jegyzet:
Felül, és mintha pecsét alatt is: "Relatio Nicolai Zambo magistri tavarnicorum.
Pecsét:
Hátán Mária nagypecsétje,'nem zárólag.
Tartalom:
Mária királynő: "volentes, ut fideles cives nostri de Lybotha, sicut numero, sic et 
fidelitate, augeantur, molendinum, maccellum (sic!) et domum balnealem ac alias quoslibet 
utilitates olym per Mychaelem scansorem Scy"geer dictum ab eisdem civibus nostris de facto 
occupatas et detenta tandemque" Lajos által "suis manibus regiis ab eodem Mychaele receptas et 








jl384.06.10. 112 . die Corporis Christi |
[Visegrád lí I




Mária királynő előtt megjelenvén "religioso viro fratre Dominico officiale et procuratore 
religiosarum dominarum scilicet monialium ecclesie beate Marie virginis de insula leporum Budensi" 
a budai káptalan 1275-ös oklevelével, benne Szűz Mária mondott egyháza birtokainak, "Hygal,
Posonii, Ozlar, Borhod, Radosy”, Belcha et Kosok vocatarum" határai leírásával, mire Dada-i András 
fia: László "in ipsius domine nostre Marie regine similiter astans presentiam, asserens, quod 
[sic!] dictas metas in aliqua sui parte conmetaneitatem possessionis olim Laurentii nunc sue Dada 
nuncupate attingere et explicare, et ex eo eiusdem copiam privilegii, in quantum conmetaneitatem 
huiusmodi in [kihúzva: expressam] in [sic!] eisdem [beszúrva:] litteris expressam denotaret sibi 
főre opportunam, clausulas metarum [sic!] dicte possessionis Hygal exprimentes de eadem privilegio 
excipiendo sibi sub suo sigillo per ipsam dari postulasset cum instantia. Ipsa itaque domina 
nostra regina petitioni dicti Ladislai utpote rationabili atque iuste benigno in premissis faciens 
assensu dictarum clausarum seu articulorum seriem et tenorem absque ulla variatone in dictas suas 
litteras inseri et transscribi fecisset. Cursus autem metarum predictarum litteris in eisdem sunt 








¡1384.06.10. ~ ||f. VI. post Corp. Christi
¡Visegrád [j
' JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | .f EREDETI JELZET p ;Vr.
90836 j-8 |a jCsoma devecseri
Tartalom:
Mária királynő a szepesi káptalannak: "in personis Kolyn et Iacobi filiorum Iohannis de 
Vzafalua" előadott kérésre, miszerint ők "in dominium cuiusdam portionis possessionarie in 
possessione Janula in comitatu de Sarus existentis eosdem titulo emptionis contingentis legittime 
vellent introire," megparancsolja az iktatást, esetleges ellentmondók "nostram in presentiam ad 
terminum competentem" megidézését és jelentés írását "nobis". Kijelölt emberei: "Michael dictus 
Lengen; vei Lorandus de Pólyánk; aut Michael dictus Merges; sin Iohannes de Gergerlaka,- sive 
Paulus dictus Waryn; neve Nicolaus filius Benedicti de Enyzke" (6-7) .
(Válaszában /1384.08.06., sabbato prox. post dictum festum ad vincula sancti Petri 
apostoli/ a káptalan jelenti, hogy Gergerlaka-i Jánossal kiküldték "Iohannem clericum chori", akik 
jelentették, hogy 1384.07.31-én /die dominica prox. ante festum ad vincula sancti Petri apostoli 












TÍPUSA TULAJDONOSA | MEGJEGYZÉS
anulare Elisabeth í
,x JELZET SORSZÁM ̂ “FENNMARADÁS * * EREDETI JELZET *
86623 8 a Teleki gyömrői 23-1-16
_____________________ : ■ ? ■■■ ■
Teleki gyömrői nr. 49.
93.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
"anulari suo sigillo consignatas" (2) .
Tartalom:
Erzsébet királyné a székesfehérvári káptalannak: "strennuus miles Iohannes filius 
Salamonis de Salamonwar, magister curie incliti principis domini Vilchelmi ducis Austrie, filii 
nostri karissimi" (3-4) kérésére, miszerint a mondott káptalan egy régi és sérült pecsétű 
oklevelét szeretné átiratni, meghagyja, hogy "visis presentibus, dum ydem magister Iohannes, aut 
suus procurator, harum scilicet lator, predictas litteras vestras vobis in spécié exhibebit, si 
easdem főre vestras, et sigillo vestro prenotato consignatas conspexeritis, easdem de verbo ad 
verbum transcribi et sigillo vestro sepedicto sigillari facéré debeatis" (6-8).
(A káptalan, mely oklevelét nem datálja, csak a salutatio után Erzsébet oklevelének 
kézhezvételét adja meg: 1384.07.26. /2. die Iacobi/, amely időpont tehát valószínűleg az átírásé 
is, Erzsébet parancsának engedelmeskedve leírja, hogy "predictas litteras per ipsum magistrum 
Iohannem nobis presentatas, licet in suo sigillo in maiori parte propter maiam conservationem 
consumpte et corrupte sint et existant, tamen easdem diligenti examinatione prehabita nostras et 
sigillo nostro sigillatas veroque et iusto modo emanatas főre conspeximus, ideo easdem presentibus 
nostris litteris de verbo ad verbum transcribi et transsumpmi fecimus ad cautelam" (9-10), és 
átírja saját oklevelét 1361.10.06-ról (in oct. Mychaelis) .
Megj egyzés:








|1384~06.12 et ||inquisitio: dominico die post Corp. Xpi
y .’ JELZET | SORSZÁM • | FENNMARADÁS | ' ' EREDETI 'JELZET
7092 |2 [t |Acta Mon. Poson 46-26
Tartalom:
(A somogyi konvent 1384.06.14-én /3. die diei inquisitionis/ jelenti Mária királynőnek, 
hogy) "litteris vestre excellentie annualibus pro religiosis dominabus sanctimonialibus de Insula 
Leporum gratiose datis et concessis, inter cetera módúm et formám inquisitionis exprimentibus, 
honore, quo decuit, receptis"
kiküldték Belth-i László fia: Bálinttal "fratrem Fr[anciscum]", akik jelentették, hogy 
1384.06.12-én /dominico die proximo post festum Corporis Christi proxime nunc preteritum/ a 
konvent tanúbizonysága jelenlétében a királynő embere Tolna megyében, különösen Merse falu 
szomszédai és határosai között nyomozva igazolta, hogy Tumbo-i Domonkos fia: László 1384.06.10-én 
/f. VI. ante Barnabe apostoli nunc prox. pret. / cinkosaival az apácák Tolna megyei Merse birtokán 
hatalmaskodott: a birtokot pusztította, népeket és jobbágyokat félholtra verve hagyott hátra, 
tisztes asszonyokat keményen megvert és megsebesített, "quam plurimas portás curiarum eorundem 
iobagionum" ledöntetett, és ezzel meg nem elégedve, még e napon Péter fia: Miklóst, "officialem 
ipsarum de predicta Merse" nyíllövéssel megsebesítette, hogy annak életben maradása kétséges, és 
fegyvereit, ruháit, valamint nála lévő öt lovát "cum frenis et sellis" 120 forint értékben tőle 
elvette) .
(Mária királynő littere annuales-e újabb kibocsátása: 1386.01.23. előttről, DL 7189).
Megj egyzés:
Kissé szakadt, vő. Erzsébet királyné oklevelével és a szekszárdi konvent válaszával, 
1384.07.04., DL 7093 és DF 250321._______________________________________________________________
Rekord sorszám: 169
Kibocsátó: |Pósafi Miklós és István mesterek,\l]
94.oldal - összesen: 475 oldal
Keltezés ideje: |13 84.06.18. ||die vero sabati ante festum beati {2} |
Keltezés helye: [Sztrecsény j|in Strechin |
Pecsét :
TÍPUSA ' 1 TULAJDONOSA /: 1 ! MEGJEGYZÉS
anulare [Pósafi Miklós és jlstván mestereké
-JELZET • SORSZÁM : | FENNMARADÁS |y : ■ EREDETI JELZET! ;1 ”1. : •
274717 je |SA Zilina, Zsolna város, Archivum secretum 48
.. , ... ~ KIADÁS.
F XI. 533-4. kivonatos, gyenge
Pecsét:
"sigillo nostro anulari roboratum" (-2). Fényképen középütt papírszalag, de a pecsét 
hátulról teljesen lepergett.
Tartalom :
"Nos, magistri Nicolaus et Stephanus filii Poscha, comitatum castri Strechyn tenentes pro 
honore, damus pro memória quibus expedit universis, quod discreti viri et honesti, iudex vei 
advocatus, necnon duodecim iurati civitatis in Sylina, nobis quasdam litteras privilegiales 
illustrissimorum principum, domini [dni+röv.] Karoli et Lodowici pie recordationis, regum Hungarie 
etc., et perinclitissime principis necnon domine gratiosissime, domine Marie, regine Hwngarie, 
litteras pendentis atque autentici sigilli duplicis [sic!] confirmatas {3} duxerunt presentandas, 
petentes nos, quod nostras daremus litteras secundum tenorem litterarum predictarum ipsis 
videlicet advocato necnon iuratis et per consequens toti civitati ad cautellam, et sic ipsorum 
iustis precibus curavimus consanere [sic!], idcirco omnibus nostris castellanis, tributariis et 
officialibus de castris Strechin, Lytwa, de Silina et de Owar, de Bwdetin, necnon omnibus aliis 
nostris officialibus in omni honore nostro existentes, quo nomine cesentur [sic!], precipimus et 
seriose in iungimus [sic!], quod predictos advocatum et iuratos et per consequens totam civitatem 
[kihúzva és alápontozva: nostram] Silna iuxta continentiam predictarum litterarum privilegialium 
debeatis conservare, specialiter vero, quod nullus operarius, quo nomine censeatur, in fra [sic!] 
spatium unius miliaris debeat residere, item, quod piscatores intra unum miliare ad civitatem 
Sylna debeant pertinere, item, quod in quattuor locis tributorum: Bodathin, Jachathin, Strechin, 
Trenchin nullum tributum nullum que [sic!] teolonium [sic!] solvere teneantur, etiam, quod a 
Castro nostro Lytwa ab omni iurisdictione, iudicatu et postestate [sic!] ipsi nostri cives de 
Silna sint exempti, item lucrum camere, videlicet denarios fumales, prout aput [sic!] ipsos 
vocantur, solvant secundum consuetudinem ipsorum hactenus servatam, libéré etiam condicionis 
homines [másolásból kimaradt: ,qui] in dictam civitatem nostram Silna causa commorandi venire 
voluerint, libéré veniant et secure, et sicut libéré veniant, sic et libéré de eadem habeant 
recedendi facultatem, nullus magnatus [sic!] vel baro super ipsos cives nostros in civitate nostra 
Silna descensum facéré volens, facere nec audeat, nec presumpmat. Et [kihúzva: hoc] hoc etiam 
petimus omnes alios in honorem predicti castri succedentes, quod predictos advocatum, iuratos et 
cives civitatis predicte, secundum continentiam litterarum privilegialium serenissime principis 
necnon domine domine Marie regine Hungarie, dignemini pacifice, quiete et gratiosius conservare. 
Datum in Strechin, sigillo nostro anulari roboratum, anno Domini millesimo trecentesimo 
octuagesimo quarto, die vero sabati ante festum beati Iohannis babtiste [sic!]
Megjegyzés :
{l} Sztrecsény vár ispánságának honorbirtokosai. {2} Iohannis babtiste [sic!]. {3} Mária, 










; TÍPUSA 1 TULAJDONOSA : ; : ■ j MEGJEGYZÉS
nediocre [Mariae
Idie d ó m . post oct.Corp. Xpi
■ JELZET ; | - SORSZÁM : | FENNMARADÁS V ■ EREDETI JELZET . ■;
57378 j je Soós




Mária királynő előtt: Sovar-i Péter fiai: György, János és László nevében Sebus-i Fogas 
dictus János és Ladislaus Rufus eltiltatnak a panaszosok Sárvár possessio-ban bírt némely 











TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
maius sMariae
JELZET 1 SORSZÁM I FENNMARADÁS I EREDETI!'JELZET
86784 je ^Esterházy tatai - Sempte 2-5
Relációs jegyzet:
Felül, kicsit takarva, és pecsét alatt: "Relatio [pecsét alatt az "r" fölötti 
hatványkitevőben mintha inkább "e" lenne, azaz inkább: Relatione] eiusdem domini Nicolai Zambo."
Pecsét:
Hátán Mária nagypecsétje, nem zárólag, nyom.
Tartalom:
Mária királynő Modor városnak: Sempch város polgárai nevében panaszoltatott neki, "quod 
vos eosdem magna silva nostra nigra prope et circa easdem villas nostras Modor et Sempch vocatas 
existenti aliis nostris et etiam domine regine genitricis nostre karissime litteratoriis mandatis 
omnino parvipensis uti non permitteretis", mivel azonban a szenciek az erdőt "semper et ab 
antiquo" használták, továbbá mivel "sicut dicta villa Modor sic nonminus eadem Sempch nostre fore 
perhibentur", ezért megparancsolja, hogy "prefatos cives nostros de Sempch ab usu dicte silve 
nigre nostre nullo tempore debeatis perhibere nec eisdem ratione ipsius silve aliquam molestiam 
seu iniuriam inferatis, sed ipsam eisdem more ab antiquo consueto uti permittatis pacifice et 
quiete. Alioquin commisimus magnifico viro domino Nicolao Zambo magistro thavarnicorum nostrorum 
et comiti Posoniensi serieque presentium committimus aliis comitibus et vicecomitibus prefati 
comitatus Posoniensis in futurum constituendis, ut ipsi vos et quemlibet vestrum ad premissa 








|1384 .06 .*20" 
[dpm Demetrii
Pecsét:
TÍPUSA TULAJDONOSA -J, MEGJEGYZÉS _ \
duplex Mariae \
"||12. Kai. Iulii; regni anno 2.
1 1 3
JELZET [ SORSZÁM ¿hí j FENNMiyyjpÁf- | EREDETI||JELZET '
7056 1 je [Acta Paul - Thal (Stonpha) 1-1
96.oldal - összesen: 475 oldal
i,:;, .j e l z e t ;:;. ;v? SORSZÁM ;>£ FENNMARADÁS: EREDETI'JELZET,>:>• Vi:: ;; <y:
8618 -17 Acta Paul - Thal 1-3
25842 p2/f4/8 m Acta Paul - Thal 8-41
Pecsét:
"pendentis et autentici sigilli nostri dupplicis munimine roboratas".
Tartalom:
Mária királynő: az összes magyarországi pálos nevében Domonkos és Balázs budaszentlőrinci 
pálosok kérésére átírja és megerősíti Lajos Budán, 1377.05.16-án {sabbato ante penth.) kelt 
"secreto suo sigillo in inferiori spatio consignatam" oklevelét, ami szerint a király "ob spem et 
devotionem nostram, quam ad beatissimam et gloriosam virginem Mariam habemus, et ad ordinem 
fratrum heremitarum sancti Pauli primi heremite gerimus specialem, volentes claustra ipsorum 
fratrum heremitarum numerosite [valószínűleg] et locis in regno nostro ampliare, ecclesiam beate 
virginis in terra Tol vocata supra castrum Porustyan prope villás Stonpha et Mesth habitam 
simulcum terris ad eandem pertinentibus necnon aliis quibuslibet suis utilitatibus ab ipso castro 










: TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
duplex jMariae
|12. Kai. Iulii;rna 3.
JELZET SORSZÁM 1 FENNMARADÁS 1— EREDETI JELZET
32807 je ¡Acta Paul - Csáktornya 1
32809 38 ja Ácta Paul - Csáktornya 2
32808 -12 fa ¡Acta Paul - Csáktornya 3
32810 f 6 /6 Ia ¡Acta Paul - Csáktornya 12
KIADÁS
CDC XVI. 474-6.
Mályusz: Szláv. pál. LK 3. (1925. 125-6.
Pecsét:
"pendentis et autentici sigilli nostri dupplicis munimine roboratas".
Tartalom:
Mária királynő: az összes magyarországi pálos nevében előterjesztett kérésére Domonkos 
és Balázs budaszentlőrinci pálosoknak átírja és megerősíti a Lackfiaknak a pálosok javára in 
Chaktorny"a 1376.08.27-én (f. IV. post Bartholomei apli) "duobus sigillis appensis" kiadott 
oklevelét. Eszerint: "Stephanus pridem woyvoda Transsilvanus; Stephanus agazonum domini regis 
magister ac Dyonisius fráter eius, videlicet filii Dyonisii condam woyvode; Andreas filius Nicolai 
olym woyvode necnon Ladislaus filius penotati Stephani woyvode" Szűz Mária és Mindenszentek 
tiszteletére pálos kolostort akarván építeni, mondott birtokukat minden haszonvételével ("silvis, 
pratis, nemoribus, terris arabilibus, aquis, molendinis, piscinis prope ipsum claustrum habitis") 
a kolostornak adják a leírt határok között, "hoc etiam adiecto, ut ipsi fratres in ipso claustro 
commorantes in silvis nostris usualibus omnia peccora [sic!] et animalia eorum liberam pascendi et 
pro se ipsis ligna secandi habeant facultatem". Az oklevelet "sigillorum nostrorum appensione 
munitas" adtak ki. - Mária oklevelében méltóságsor: mint DF 257873, Mária királynő, 1384.05.11.
Rekord sorszám: 174
Kibocsátó: jMária királynő*
97.oldal - összesen: 475 oldal
Keltezés ideje: 
Keltezés helye:
|13B4.06.20. 1112. Kai, mensis Iulii; rna 3.
|dpm Demetrii ~||
Pecsét:
.i; yTÍPUSA s | _ TULAJDONOSA ;. MEGJEGYZÉS . j\.
duplex [Máriáé
JELZET-:>i. | .. '- SORSZÁM | FENNMARADÁS | /. EREDETI JELZET . ■' Y.-
34643 i te •Acta Paul - Streza 1-13
-;v: ::;KIADÁS- -J;
CDC XVI. 472-4 a }
Mályusz: Szláv pál . LK 6. (1928. 95-6 .
Pecsét:
"pendentis et autentici sigilli nostri dupplicis munimine roboratas".
Tartalom:
Mária királynő: "religiosi viri fratres Dominicus et Blasius ordinis heremitarum sancti 
Pauli primi heremite de claustro sancti Laurentii martiris prope Budám" az összes magyarországii 
pálos nevében kérték két oklevél átírását és megerősítését.
1. / Lajos Budán, 1381.02.05-én (4. die purif. Virg) "patentem, maiori et autentico suo 
sigillo suo consignatam": Nezde-i Byssenus János mester előadta, "quod ipse volens transitoria 
mundi sapienter mutare in celestia malensque spiritualium sobolum (sic!) fecunditate letari, qui 
per carnalem sterilitatem prole fórét exorbatus, huiusmodi igitur ductus consideratione ob 
remedium anime sue parentumque suorum" Kőrös megyei Striza birtokán egy "ad trecenta iugera 
terrarum arabilium se extendentem" földdarabot minden haszonvételével, "videlicet pratis, 
molendinis, vineis et silvis" "sub certa metarum limitatione claustro fratrum heremitarum ordinis 
beati Pauli primi heremite de dicta Striza per ipsum in honore omnium sanctorum constructo et 
fundato ac fratribus in eodem Deo famulantibus" adott.
2. / A pécsi káptalané, 1382.06.07-ről: Miután Tamás és Mihály testvérek, a sztrezai 
Mindenszentek pálos kolostor szerzeteseinek kézbesítésében megkapták Erzsébet királynénak a 
sztrezai pálosok javára szóló parancsát Visegrád, 1382.03.14-ről {vö. DL 6880 és DL 34646), 
miszerint írják át privilégiálisan a sztrezai pálosok számára a korábban javukra végzett 
iktatásról írt rescriptionalis-t, engedelmeskedtek és
Lajos király Kőrösön, 1381.12.06-án {in Nicolai) kelt iktatóparancsára - ahol "per 
magistrum Iohannem Byssenum familiarem nostrum dilectum" adatott a föld a pálosoknak - 1382.01.31- 
én (f. VI. ante purif. Virg.) kelt iktatási jelentésüket átírják.
Mária a két átírt oklevelet (Nagy Lajosét, a pécsi káptalanét) megerősíti. - Méltóságsor: 
mint DF 257873, 1384.05.11.
Megj egyzés:
{l} CDC XVI. hiányos: a pécsi káptalan iktatásról szóló oklevelét elfelejtették átírni, a 







|1384.06.21 et ~ [kiszállás:f!III. ante n a t . I o h . Bapt.
'i>- j e l z e t -;. | SORSZÁM | f e n n m a r a d á s : | : . EREDETI: - JELZET,
42333 ¡3 5 (t [Múz Ta Jankovich
. .KIADÁS • • ..
F X/3. 42.
F X/8. 200.
58.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
(Ügyhöz vö. Erzsébet királyné, ue. jelzet, 1384.07.08. után.)
Szécsi Miklós nádor írja 1385.10.29-i (24. die oct. Mychaelis) ítéletlevelében: "relique 
verő trés littere, una similiter dicti conventus Zaladiensis evocatoria, et due predicte domine 
nostre regine prorogatorie expressissent, quod regius et dicti conventus homines in eisdem 
litteris nominati ad litteratorium mandátum ipsius domine Elizabeth regine transmissi feria tertia 
ante festum nativitatis beati Iohannis Baptiste in dicto anno proxime elapso preteritum 
(1384.06.21.) inter alias dominas ad prefatam dominam Claram, relictam Thome filii Petri accedendo 
eandem verbo régió ammonuissent, ut ipsa quartam suam filialem cum pecunia recipere deberet a 
Petro, Iohanne et Paulo prenotatis. Quaquidem domina dictam quartam suam puellarem ab eisdem 
rehabere recusasset, ratione cuius eandem dominam ü d é m  regius et dicti conventus homines eodem 
die in facie dicte possessionis Zakach contra eosdem filios Nicolai ad quindecimum diem predicti 
festi nativitatis beati Iohannis Baptiste tunc affuturum (1384.07.08.) in ipsius reginalis 









TÍPUSA | TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
duplex jMariae
I__________
1|10. Kai, mensis Iulii; rna 3
II
JELZET SORSZÁM FENNMARADÁS EREDETI JELZET
7052/1 e Bécsi - A - 46
7052/2 e Arch Regni - H-3
256901 fG0122/-8 m Arh. Hrvatske - Arch. Cap. Zagr. - Acta Ant. 95-7
237411 P14/-17 a Észt. kápt. magánlt. 44-11-10 {l}
3 {2}
' ■ ' ' . KIADÁS ! _  “_
F X/l. 148-151.
DRH "l42 - 5 !... .......
Wenzel: Budai reg. n r . 306. MTT IV. (1867.) 156. 
k ’x'i".'78-8Í':.......... ....... .. . ..... ......
Pecsét:
"pendentis et autentici sigilli nostri duplicis munimine roboratas".
Tartalom:
1384. évi decretum. - Méltóságsor: mint DF 257873, 1384.05.11.
Megjegyzés:
{1} Inscriptio: Comitatui de Scepus (Az 1790-es átíró oklevél szerint az eredetin). {2} 
5./ 218596; e; Arh. Hrvatske, Documenta mediaevalia varia 101. 6./ 274575; e; SA Levoca Szepesi 
tízlándzsásszék 9. kívül: Comitatui de Scepus. 7./ 42297; e,- Múz TA Jankovich. Kívül: Decretum 










• TÍPUSA | TULAJDONOSA. MEGJEGYZÉS
duplex jMariae
110. Kai. mensis Iulii; rna 3 .
]
99.oldal - összesen: 475 oldal




Doc. Valachorum nr. 289. (p. 318-9.)
Pecsét:
"pendentis et autentici sigilli nostri dupplicis munimine roboratas"; "Pergamenre írt 
eredetiből veres és zöld színű selyem zsinóron függő kettős nagy pecséttel, melynek csak közepe 
maradt fenn."
Tartalom:
Mária királynő Szász oláh fiainak: Balk vajda máramarosi ispánnak, Drág és János 
mestereknek átírja Lajos 1365.02.02-i privilégiumát a máramarosi Kuhnya birtokról és a 
hozzátartozó falvakról továbbá a leleszi konvent 1373.09.03-i oklevelét Kuhnya ellentmondás 











JELZET 1 SORSZÁM ^FENNMARADÁS | -- , EREDETI;?JELZET
200308 j-11 a ¡Veszprémi püspökség lt. (335) Sark 1
< - A ¿ KIADAS
Veszprém nr. 807. és 809.
Tartalom:
Erzsébet királyné a székesfehérvári káptalannak: a Benedek veszprémi püspök nevében 
előadott panaszra, miszerint "magister Ladislaus filius Akus de Pelyske quandam possessionem 
ecclesie sue Strak vocatam in comitatu [kihúzva: ALbensi] Wesprimiensi existentem pro censu 
annuali conservaret, quem tamen censum iám in pluribus annis non persolvisset, in suum preiudicium 
valdemagnum" (5-7), elrendeli László "verbo nostro" (10) megintését, szükség esetén "in regiam 
presentiam ad terminum competentem" (12) megidézését és jelentést rendel küldetni "régié 
maiestati" (13). Kijelölt emberei: Chatar-i Domonkos,- "de eadem" Kelemen,- Vamus-i Beke fia:
László; "Nicolaus Magnus de eadem"; "Blasius similiter de eadem Vamus".
(Máriának írt válaszában a káptalan /1384.07.17., 5. die diei evocationis/ jelenti, hogy 
Chatar-i Domonkossal kiküldték Lőrinc karbeli klerikust, akik visszatérve jelentették, hogy a 
királynő embere 1384.07.13-án /in Margarethe/, "ad prefatum Ladislaum accedendo" /-7/ őt "verbo 
vestro" /-6/ felszólította, s mivel ez nem fizetett, "ipse vestre serenitatis homo" /-4/ Lászlót 







Garai Miklós nádor 
|13 84.06 - 27.
[Buda
Pecsét:
r n t m e m m v| ^ | M e g j e g y.z6s j h s
Nicolai de Gara ¡palatini
lin festő beati régis Ladislai ]
100.oldal - összesen: 475 oldal
i; JELZET SORSZÁM - FENNMARADÁS1 * EREDETI . JEL?ETf:f ff ...fd; .!/
58640 e Forgách család 277
Pecsét:
Hátán középütt kerek pecséttel megpecsételve.
Tartalom:
"Nos, Nicolaus de Gara, regni Hungarie palatinus et iudex Comanorum, memorie commendamus, 
quod nos duas partes omnium iudiciorum, videlicet totam nostram portionem iudiciariam, inquibus 
[sic!] Iohannes et Blasius filii Nicolai dicti Forgach, et Petrus filius Andree, similiter Forgach 
dicti, ac Iohannes filius alterius Andree dicti Heges, nobiles de Kizman, contra cives regales de 
Borsy“, ordine iudiciario coram nobis convicti extitissent et agravati, ad instantem petitionem 
eorundem duximus eisdem relaxandas, reddentes ipsos super ipsis duabus partibus dictorum 
iudiciorum expeditos testimonio presentium mediante. Datum Bude, in festo beati regis Ladislai, 










- TÍPDSA, : , -  1 ■ -,MEGJEGYZÉS
Nicolai de Gara jpalatini
lin vigilia Petri et Pauli
;■ »JELZET *} SORSZÁM ./ FENNMARADÁS: 1<* , “«► EREDETI - JELZETív
89518 e Radvánszky család, sajókazai 8-35'
Pecsét:
Hátán középütt kerek pecséttel megpecsételve.
Tartalom-.
"Nos, Nicolaus de Gara, regni Hungarie palatinus et iudex Comanorum, memorie commendamus, 
quod nos duas partes omnium iudiciorum, videlicet totam nostram portionem iudiciariam, inquibus 
[sic!} Mychael filius Mychaelis de Puthnuk contra magistrum Nicolaum filium Nicolai de Telugd 
ordine iuris coram nobis convictus extitisset et agravatus, et quas in octavis festi beati 
Mychaelis archangeli nunc venturis nobis deponere deberet, ad fraternalem petitionem domini 
Iohannis, pridem regni Ruzye voyvode, eidem Mychaeli per omnia duximus relaxandas, reddentes ipsum 
super premissis duabus partibus prescriptorum omnium iudiciorum, videlicet tota portioné nostra 
iudiciaria expeditum [expeditos-ről javítva] harum nostrarum testimonio litterarum. Datum Bude, in 






' |Erzsébet királyné 
|13 84.06.3 0 .
|Buda
Pecsét:
TÍPUSA TULAJDONOSA * | ^.MEGJEGYZÉS
anulare Elisabeth j
¡2. die Petri et Pauli
% JELZETT.' .-J s or sz á m; <■ .f e n n m a r a d á s; EREDETI JELZET; xfffielr.' H '
220026 e SSUA Lelesz OL Acta anni 1385-14
101.oldal - összesen: 475 oldal
Hátán keresztbe szétkent viaszba nyomva Erzsébet felzetes, záró gyűrűspecsétje.
Pecsét:
Tartalom:
Erzsébet királyné a leleszi konventnek: "nobilis domina relicta condam comitis Iohannis 
dicti Drugeth" panaszára, miszerint Zeech-i Gergely és Gál "in dicta possessione sua Zeech vocata 
unam peciam panni cuiusdam iobagíonis sui de Kapus potentialiter abstulissent" vizsgálatot rendel. 
Kijelölt emberei: "Petrus filius Mathei de Selez, vei Stephanus dictus de Be [ . . . ] , aut Petrus 




Kibocsátó: |Garai Miklós nádor 1
Keltezés ideje |1384.06.30. IP- die Petri et Pauli
Keltezés helye jszentágota ||in Sancta-Agatha
Pecsét:
.'•'.'JELZET-. . | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI:.,JELZET;. • ' : J', .•
i jm jKéler Gotfrid XVIII. századbeli gyűjtőtől {l}
KIADÁS.., x K -
Bánffy I. 374-5.
Tartalom:
"Fráter carissime. Voluntas dominae nostrae reginae est, ut cum ómnibus gentibus et 
familiaribus vestris ad bellum eatis, nec aliter faciatis. Et, si vos vultis, tune donabit vobis 
unum ex castris suis, ubi dominam vestram contoralem relinquetis, quousque vobis maiora dona 
poterit condonare. Et in praemissis vestram intentionem eidem dominae reveletis. Scipta in Sancta- 
Agatha, secundo die festi beatorum Petri et Pauli apostolorum anno 1384.
Nicolaus de Gara palatinus et fráter vester."
[Külső cím:] "Nobili viro et magnifico Ladislao filio Stephani de Lossoncz fratri nostro."
Megj egyzés:
{1} "Eredetije ismeretlen. Másolata Kéler Gotfrid XVIII. századbeli gyűjtő kézirataiban 










TÍPUSA 1 ■ TULAJDONOSA: . MEGJEGYZÉS:
anulare jElisabeth
I______
[s! die nat. Joh. Bapt.
;;::̂ -JEDZET.; "•• ; SORSZÁM | FENNMARADÁS | . ■ - EREDETI JELZET
62740 i je [Bethlen bethleni
102.oldal - összesen: 475 oldal
Valószínűleg szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrüspecsétje.
Pecsét:
Tartalom:
"Elisabeth, Dei gratia regina Ungarie, Polonie, Dalmatie etc., fidelibus suis universis 
nobilibus partium Transilvanarum [sic!] salutem et gratiam. Ex serie litterarum viri magnifici 
domini Ladislai way"vode Transsilvani percepimus, quotnodo vos nobis et inclitis prolibus nostris 
fideles exhibuistis famulatus, de quo vestre regratiamur fidelitati eandem rogantes, quatenus in 
solita fidelitate, prout tempore olym serenissime [sic!] principis domini Lodovici regis felicis 
memorie, domini et consortis nostri karissimi, indefesse perstitissetis, p
erseverare velitis, nam huiusmodi virorum fidelium servitiorum nostra maiestas non obiivisscetur 
loco et tempore opportunis. Datum octavo die festi nativitatis beati lohannis Baptiste, anno 





Keltezés ideje: |1384.07.01. [?] Ú t ||8. die nat. Ioh. Bapt. millesimo {1} |
Keltezés helye: jBuda ________II_______________________ ,________________________ 1
Pecsét:
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA^ MEGJEGYZÉS '
secretum [Mariae
•; JELZET SORSZÁM | FENNMARADÁS | ' EREDETI JELZET
33215 je lArhiv Hrvatske, Zagreb, NRA fase. 442, nr. 43.
. KIADÁS 3 3  R ■ ; ;
CDC XVI. 476-7.
Relációs jegyzet:
"Relatio lohannis condam voyvode Ruscie germani archiepiscopi."
Pecsét:
"Presentes etiam in formám nost[ri privilegii redigi faciemu]s dum nobis [fuerint] 
repórtate"; szöveg alatt kis kerek pecsét romjai: valószínűleg Mária első titkospecsétje.
Tartalom:
Mária királynő: [Kórógyi] Philpus fia: István macsói bán kérésére [Palisnai] János fia: 
János, volt vránai perjel, édestestvére: Tamás, valamint "condam Georgii et Bory'zlai, filiorum 
Nicolai, ac lohannis, Nicolai et Mathei, filiorum Petri filii eiusdem lohannis, patruelium fratrum 
eiusdem" szlavóniai, Kőrös megyei Palisna, Zy''wech és Chokostina birtokait, amelyek a Palisnaiak 
hűtlensége miatt "manibus nostris reginalibus főre devolutas", megemlékezve István bán Lajos 
királynak majd utóbb neki teljesített, nem részletezett érdemeiről és "potissime advertentes, 
quomodo prius condam Laurentius in magnis servitiis ipsius olim genitoris karissimi dinoscitur 
occubuisse postremoque olim Ladislaus banus, fratres eiusdem uterini, pridem in nostris arduis 
obsequiis vitám finivit temporalem", a kérelmezőnek és fiainak: Jánosnak, Lászlónak és Fülöpnek 
[Philipus] adja nova donatio-ként, Erzsébet királyné beleegyezésével.
Megjegyzés:
Csonka, eredeti is fénykép, {l} CCCmo LXXX.... Évszám valószínűsítve: 1./ Erzsébet 
királyné beleegyezése ott van.,- 2./ Kaplai János volt orosz vajda.; 3./ Kórógyi István macsói 
bán.,- 4./ az itinerarium-ba jobban illik 1384., bár 1365. sem zárható ki; 5./ Palisnaiak javainak
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¡Mária királynő v. 
[1384,07.02 et ~~
Erzsébet királyné {1}
I|sab. post Petri et Pauli előtt
II -------- ]
ELZET 1 SORSZÁM FENNMARADÁS x EREDETI'; JELZET
279171 j— 2 0 t Vasvári kápt magánlt. 5-10
Tartalom:
Garai Miklós nádor 1430.09.29-i (60. die octavarum Iacobi apostoli) oklevelében: "secunda 
verő earum capituli ecclesie Iauriensis statutoria domine Marié regine relatorie rescripta octavo 
die diei sabbati proximi post festum beatorum Petri et Pauli apostolorum in dicto anno Domini 
millesimo trecentesimo octuagesimo quarto (13S4.07.02. nyolcadik napja: 07.09.) patenter emanata 
continebat, quod regius et dicti capituli Iauriensis homines litteris in eisdem nominati ad faciem 
dicte possessionis Keny"z accedendo eandem prefatis Nicolao et Emerico dictis Zarka de Perzel 
nemine contradicente statuissent.M (-20-18).
Megj egyzés:










|die dóm. post Petri et Pauli
JELZET 1 SORSZÁM r; 1 FENNMARADÁS EREDETI- JELZET• •




Mária királynő a vasvári káptalannak: Koltha-i Domonkos fia: Tamás kérésére, aki egy, a 
Gyöngyös (Geng^us) folyón, Thana birtokon lévő, őt zálog címén megillető és kezén levő malom 
birtokába szeretne jutni, iktatást rendel, és jelentést "nobis fideliter rescribatis" . Kijelölt 
emberei: "Sebastianus filius Nicolai de dicta Koltha; vei Iohannes filius Pauli de Theuteus; aut 
Ladislaus de Tarloudfalua; sin Nicolaus, aut Blasius de Ouad; an Georgius de Kysfalud; aliis 
absentibus homo noster".
(A káptalan így emlékezetül ajánlja 1384.08.18-án /10. die termini prenot./, hogy Pál fia: 
Jánossal, "homine eiusdem", kiküldték Mihály mester kanonoktársukat, akik jelentették, hogy 








|1384.07.04. 11£. II. post Petri et Pauli
[Buda ¡1
104.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
JELZET „ SORSZÁM1 ; FENNMARADÁS 1 EREDETI'.JELZET ;• ; 7
250321 ÍD233/ {1} m(a) SA Bratislava Kolostori oklevelek 216
7093 -9 a Acta Ord Mon Vbuda 33-33
Tartalom:
Erzsébet királyné a szekszárdi konventnek: a nyúlszigeti apácák panaszára, miszerint Dombo- 
i Domonkos fia: László 1384.06.10-én (f. VI. ante Barnabe prox. pret.) "manibus armatis et 
potentiariis [másolat: potentialibus] una cum suis complicibus ad possessionem earum Mese vocata 
[sic! másolatban jól: vocatam] in comitatu Tolnensi habita [sic! másolatban jól: habitam] irruendo 
eandem spoliasset, quam plures iobagiones de eadem villa et mulieres enormiter verberando, 
semivivos relinquendo, ac portás curiarum et hostia domorum et scrinia confrangendo, destruendo et 
demactando, omnia bona inibi reperta abstulisset, hiis non contentus idem Ladislaus eodem die 
Nicolaum filium Petri, officialem ipsarum dominarum de dicta Mese, in curia earundem dominarum in 
eadem villa habita repertum ictu unius sagitte sauciasset, de cuius vita dubium haberetur", 
kiderítését rendeli el az igazságnak, "quam
tandem régié fideliter rescribatis maiestati" (-9). Kijelölt királyi emberek: "Demetrius filius 
Ladislai de Ber^n; vei Iohannes filius Thome; aut Georgius filius Lorandi de eadem Beryn aliis 
absentius homo regius" (-11-10).
(Mária királynőnek írt válaszában /1384.07.21., 2. die diei inquisitionis/ a konvent 
jelenti, hogy ."unacum predicto Iohanne filio Thome de Beryn, homine vestre maiestatis fratrem 
Philippum dyaconum, unum ex nobis" küldték ki, akik jelentették, hogy 1384.07.20-án /f. IV. ante 
Marié Magdalene nuper preterita/ nyomozva a panaszt mindenben igaznak találták.)
Megj egyzés:
{1} p (59)-60/7. A másolatban a konvent válasza rosszul olvasva "Dátum isto die diei 
inquisitionis" keltezéssel. Vö. Mária királynő littere annuales-ével és a somogyi konvent 










TÍPUSA TULAJDONOSA | MEGJEGYZÉS
mai us Mariae j
II. post Ladislai regis
WJELZET I SORSZÁM . FENNMARADÁS | ' ; - - ■ EREDETI- JELZET
91906 j e [Festetics - Veszprém 10
Pecsét:
Hátán Mária nagypecsétje, nem zárólag, nyom.
Tartalom:
Mária királynő: Benedek veszprémi püspök nyílt átírását és megerősítését kérte testvérei 
("fratribus uterinis"), Hemhaza-i György fiai: Lukács, Péter és Jakab számára a veszprémi káptalan 
1382.04.10-i (V. f. post passce) pátens oklevelének, ami szerint Zabadi-i György fia Pál a 
káptalan előtt Hemhaza-i György fia: Lukács mestert és ennek fráter uterinus-ait: Pétert és 
Jakabot "in fartres generationales portionisque sue possessionarie totális in dicta Zabadi habite 
et existentis legitimos possessores recepisset et recepit", mindenféle haszonvételbe beengedte 
őket, "dans eisdem filiis Georgii fructus et utilitates dicte portionis sue possessionarie 
totál[is ?) et suarum pertinentiarum pro se percipiendi et percipi faciendi liberam facultatem; 
vice versa autem idem magister Lucas in sua et prenominatorum fratrum suorum, quorum onus, ut 
premittitur, super se recepit, personis eundem Paulum filium Georgii consimiliter in fratrem
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generationalem confessus extitit récépissé et recepit" {itt persze semmiféle konkrét birtokról 
nincs szó); - a királynő anyja beleegyezésével "annotate fraternitati adoptive nostrum regium 







113 84.07.04 . 
|Buda
Pecsét :
: TÍPUSA 1 TULAJDONOSA "//•MEGJEGYZÉS ;v
secretum iMariae
II. post Petri et P a u l i |
------1
1 ; SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | ‘ ■■..EREDETI'. JELZET"
219997 1 Ie ^Lelesz 0L Acta anni 1384-3
Pecsét:
Hátán Mária záró titkospecsétjének nyoma. {Fényképen d= kb. 23mm, az A5 formátum pedig 
20x14 c m .)
Tartalom:
Mária a leleszi konventnek: a panasz vagy ok megadása nélkül megparancsolja, hogy idézzék 
meg "nostram in presentiam" Zeech-i Mihály fia: Péter ellen [Ruzka-i] Dabow fia Jakab fia 
Domonkost "ad terminum competentem", a jelentést pedig "nobis fideliter rescribatis". Kijelölt 
emberei: Helmech-i György fia: Tamás; Ny"an-i Mihály fia: Miklós; "de eadem" Denk fia: Kozma; 
Zeech-i Tamás fia: Miklós; Rat-i Jakab fia: Miklós; Nogmorton-i ... Márton.
(Az oklevél alján lévő hiteleshelyi imbreviatura szerint 1384.07.09-én /sab. ante 









[1384.07,07. die oct. Petri et Pauli
’ JELZET; SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | •’ ;'.'■ ' EREDETI JELZET • ■ V
74577 -14 ja jNadanyi
Tartalom:
Erzsébet királyné a somogyi konventnek: "magister Sebastianus castellanus noster de Beche" 
panaszára, miszerint mikor ő Szécsi Miklós országbíró ítéletlevele alapján a konvent testimonuma 
jelenlétében a Somogy megyei Kechou (rescriptionalis: Kezew] birtokba bevezettetett, akkor Mihály 
fiai: Bertalan, László és Miklós valamint János fia: György "hominem ipsius magistri Sebastiani 
potentialiter eicisset [plurális nincs jelölve, következő szóban viszont igen] et affugassent de 
eadem, cui magistro Sebastiano nostra maiestas assignaverat, tutor et defensor (sic! nincs 
'esse'], qui eum tuerentur et protegerentur (sic!) in possessione Kechou memorata, et quia ipse 
magister Sebastianus nostris servitiis occupatus fűit, sicut et est, ad premissa personaliter 
accedere nequivisset,n ezért a fent nevezettek emberét zavarták el. Erzsébet vizsgálat után a 
bepanaszoltak megidézését rendeli el "in regiam presentiam ad terminum competentem", valamint, 
hogy a történteket "regje fideliter rescribatis maiestati". Kijelölt királyi emberek: Keer-i______
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György fia: Sebestyén; Pypaly''-i Gergely; Santahaza-i Miklós fia: László; Cy"gathius-i János fia: 
Péter; "an Paulus Dúl dictus aliis absentibus homo regius".
(Máriának írt válaszában /1384.07.16.; 5. die diei inquisitionis et citationis/ a konvent 
jelenti, hogy Santushaza-i Miklós fia: Lászlóval kiküldték maguk közül Jakab testvért, akik 
jelentették, hogy 1384.07.12-én /f. III. ante Margarete prox. pret./ Somogy megyében nyomozva a 
panaszt jogosnak találták és így a mondott Mihály fiai: Bertalant, Lászlót és Miklóst, valamint 
János fia: Györgyöt "in eadem Kezew" 1384.08.01-re /ad oct. [Mihály főangyalról javítva:] Iacobi 











|1384.07.08 et ~ 115. die nat. Ioh. Bapt.-ra megidézve {1}
, . JELZET / | SORSZÁM j FENNMARADÁS | • EREDET I; JELZET •//.•'
42333 j3 9 (37-38) jt |műz Ta Jankovich
s KIADÁS '
F X/3 . 43 .
F X/8 . 201.
Tartalom:
Szakácsi Heem fia néhai Pál lánya, Sávoly! Péter fia Tamás özvegye: Klára, a Zakachy"-i 
Gede fia Erezthuen-i Miklós fiaival: Péter mesterrel, Pállal és Jánossal folytatott pereskedés 
közben Erzsébet királyné oklevelének révén a somogyi alispánnal néhai Pál fiainak szakácsi 
birtokrészeibe iktattatta magát, ld. Erzsébet királyné, ue. jelzet, 1384.07.08. után.
Megj egyzés:










íbirtokbecslés: in quind. Ioh. Bapt.
JELZET | SORSZÁM • [ FENNMARADÁS | • . h , r EREDETI JELZET. •; ,: = .:.\ .
72556 j2 t |MNM Simonyi család
Tartalom:
A nyitrai káptalan jelenti Máriának, hogy "litteras vestre serenitatis adiudicatorias 
inter alia módúm et formám possessionarie estimationis in se continentibus" (2-3) megkapták, és 
így "pro parte Ladislai filii Pauli filii Leustasii de Varssard [sic!, de hátlapon: de Vasard] 
actore" Vassard-i Péter fia: Simon királyi emberrel együtt kiküldték Benedek mester 
kanonoktársukat, illetve "pro parte Stephani et Emerici filiorum Leukus, ac Frank de Symoni in 
causam attractorum" Kozthalian-i János királyi emberrel együtt "Andreám chori ncstri presbiterum", 
akik visszatérve jelentették, hogy 1384.07.08-án (in quindenis festi beati Iohannis Baptiste 
proxime preteritis) a felperes Zutucka nevű birtokára kiszállva Zutucka birtok határát a felperes
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mutatása szerint Simoni birtok felől, illetve Simoni birtok határát hasonlóképp Zutucka felől a 
királyi emberek bejárták, majd, mivel a felek kimutatása nem egyezett meg, "ipsam particulam térré 
unacum aliis probis viris visu considerando ad duó iugera térré arabilis regali [sic!] mensure 
suficientia [sic!], nec non fenetum seu pratum ad sex falcastra suficientes [sic!] reperiendo 
estimassent."
Megjegyzés:











[halaszt : 15. die nat. Ioh. Bapt.-ról
JELZETj: Ijifj.smszÁMyj: !|;FENNpd^ÁS ! . . IKREDET! JELZET
42333 [3 8 ( 3 7 ; 2 ) jt |Műz Ta Jankovich
KIÏ..A,
F X/3 . 42. és 35. (fejregesztában rossz évszám)
F X/8 . 201. és 193.
Tartalom :
Szécsi Miklós nádor Budán, 1385.10.29-én {24. die oct. Mychaelis) kelt oklevele szerint:
"A quoquidem quintodecimo die (1384.07.08-ről, 37. sor) ipsam causam inter easdem partes ipsa 
reginalis serenitas, licet eedem partes litteras et instrumenta earum factum dicte cause ipsarum 
tangentes et contingentia coram sua maiestate exriibuissent, tamen propter baronum suorom absentiam 
ad dictas octavas festi beati Mychaelis archangeli (1384.10.06.) in ipsius domini Nicolai de Gara 
palatini presentiam prorogasset, eomodo, ut eadem nobilis domina relicta Thome medio tempore in 
predictis possessionariis portionibus condam filiorum Pauli in dicta Zakach habitis pridem 
mediantibus litteris suis reginalibus per vicecomitem Symigiensem sibi statutis, nullám 
desolationem an superfluam exactionem facere deberet. In quibus etiam octavis de eo, quod eadem 
domina relicta Thome litis inter medio ipsi reginali maiestati querimoniam porrigendo se in 
dominium dictarum portionum possessionariarum introduci facere procurasset, idem Nicolaus de Gara 
palatínus deliberare deberet iure exigente, ubi etiam, videlicet in presentia eiusdem domine 
nostre regine, quia prelibata domina relicta lohannis filii Pethus personaliter adherendo se 
neptem predicti Heem fore et sibi similiter quartam filialem de eisdem portionibus provenire 
debere, et se in dictam causam inmisscere velle allegasset predictis partibus id benigne 
consentientibus, ideo eadem domina regina ipsam causam inter dictos filios Nicolai et inter 
annotatam dominam relictam lohannis habitara de earundem partium voluntate similiter ad ipsas 
octavas festi beati Mychaelis archangeli in ipsius domini Nicolai palatini presentiam 
distulisset. " (38-42.)
(Az ügyhöz vö. Erzsébet királyné, ue. jelzet, 1384.06.21. előtt;
továbbá Szécsi Miklós ugyanezen fentemlített oklevelét, ami szerint ."magister Petrus 
filius Nicolai de Erezthuen, prothonotarius iudicis curie regie pro se personaliter, et pro 
Iohanne et Paulo, fratribus suis cum procuratoriis litteris conventus Symigiensis iuxta 
continentiam litterarum serenissime principis domine Elizabeth regine Hungarie, domine nostre, 
prorogatoriarum in octavis festi beati Mychaelis archangeli in anno proxime transacto preteritis 
/1384.10.06 . / ad presentiam magnifici viri Nicolai de Gara, pridem similiter regni Hungarie 
palatini, accedendo contra nobiles dominas Claram, relictam Thome filii Petri de Sauul, ac 
relictam lohannis filii Petus de Gunchel et consortem Petri filii lohannis de Deed simulcum eisdem 
litteris reginalibus prorogationalibus quasdam septem litteras, unam videlicet nostram, tunc nobis 
honore iudicatus curie regie tenentibus adiudicatoriam conventui Zaladiensi directam, et aliam 
eiusdem conventus domine nostre regine rescriptionalem, neenon duas similiter nostras iudiciales, 
ac quintam modo simili ipsius conventus Zaladiensis evocatoriam, neenon sextam et septimam 
predictas litteras reginales dilatorias, ac etiam quedam paria litterarum nostrarum 
prorogationalium in diversis annis et terrainis confectas et emanata, prout per litteras dicti 
domini Nicolai de Gara palatini informabamus, eidem presentasset, ex quibus predicte littere 
nostre adiudicatoria et prorogatorie ac iudiciales, neenon dicti conventus Zaladiensis 
rescriptionalis déclarassent, quod cum nobiles domine, consors Petri filii lohannis de Deed, et 
relicta Thome filii Petri de Sauul, filie videlicet Pauli filii Heem de Zakach, neenon relicta 
lohannis filii Pethus de Gunchel, filia Thome filii Andree de dicta Zakachy“, ex nobili domina 
filia predicti Heem procreata, domine nostre regine nobis presentibus in eo querimoniam 
porrexissent, quod magister Petrus, Paulus et Iohannes filii Nicolai filii Gede de Zakachy" 
similiter personaliter adhérentes ipsis Nicolao et Iohanne, filiis predicti Pauli filii Heem, 
fratribus eorum defunctis de possessionariis portionibus eorundem in dicta Zakach habitis eis de 
iuribus ipsarum quartalibus minime satisfactione impensa potentialiter exclusissentn /1-7/.
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A rokoni viszonyokhoz még: "nobiles dominas, consortem Petri filii Iohannis de Deed, et 
relictam Thome, filii Petri de Sauul, filias videlicet Pauli filii Hemi [sic!]" /-23/; valamint 
Garai nádor meghagyása a zalai konventnek: "pretactas portiones possessionarias predictorum condam 
filiorum Pauli, fratrum predictorum magistri Petri, Iohannis et Pauli condivisionalium in dicta 
Zakachy habitas" /-14-13/ iktassa Péter mesternek, Jánosnak és Pálnak, valamint örököseiknek.
Per kimenetele: nők végig nem jelentek meg, ezenkívül még két királynői-királynéi 
perhalasztatás is késleltette az ítélkezést /ld. Mária királynő vagy Erzsébet királyné okleveleit, 
ue. jelzet, 1385.01.20. et és 1385.05.01. et/ de Garai Miklós végül az Eresztvényiek javára ítélt, 
és a nádorváltás után a zalai konvent iktatásról kiadott jelentése alapján /1385.04.30. ; 6. die f. 








|1384.07.08. ut [halaszt:1 5 . die nat.Ioh. Bapt.-ról
JELZET ' 1 SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
42333 |42 (38-41) [t [Műz Ta Jankovich
KIADÁS ■
F X/3 . 43 .
F X/8 . 202 .
Tartalom:
Erzsébet királyné Gunchel-i Pethus fia János özvegyének, aki Szakácsi András fia Tamásnak 
Szakácsi Heem lányától való lánya Zakachy"-i Gede fia Erezthuen-i Miklós fiai: Péter mester Pál és 
János elleni perét 1384.07.08-ról 1384.10.06-ra halasztja. Az ügy részletesebben: Erzsébet 










izsgáltatott ügy:in quind. n a t . {1}
JELZET SORSZÁM . FENNMARADÁS • EREDETI : JELZET .
200312 4 t Veszprémi püspökség lt. 191. Keszi in Zalad. 1.
200331 7 t Veszprémi püspökség lt. 355. Keszi in Zalad. 6.
Tartalom:
Mária királynő parancsa a székesfehérvári káptalannak, tartalmát ld. Mária királynő 









[1384.07.08. ut [vizsgáltatott ügy: inquind. nat. {1}
109.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
• ."JELZET- 1 SORSZÁM;;: I FENNMARADÁS | - ■ EREDETI JELZET-,;
200312 |4 jt [Veszprémi püspökség lt. 191. Keszi in Zalad. 1.
200331 |7 |t [Veszprémi püspökség It. 3S5. Keszi in Zalad. 6.
Tartalom:
Mária királynő parancsa a pannonhalmi konventnek, 
oklevelénél, 1385.03.15. előtt, ue. jelzetek.
Megjegyzés:
{l} Ioh. Bapt.










[vizsgáltatott ügy: in quind. nat. (lf
JELZET 1 SORSZÁM!. : FENNMARADÁS 1 :EREDETI JELZET ;
200312 i4 t [Veszprémi püspökség lt. 191. Keszi in Zalad. 1.
200331 I7 ■ t [Veszprémi püspökség lt. 355. Keszi in Zalad. 6.
Tartalom:
Mária királynő parancsa a székesfehérvári keresztes konventnek, tartalmát ld. Mária 












TÍPUSA 1 . TULAJDONOSA ; MEGJEGYZÉS
anulare [Elisabeth
Isab. ante Margarete
JELZET 1 SORSZÁM | FENNMARADÁS EREDETI- JELZET. ' •
21 99 96  j |e Lelesz OL Acta anni 1384-2
Pecsét:
110 .oldal összesen: 475 oldal
Hátán Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott záró gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné a leleszi konventnek: Barany"a-i Balázs [Blassy" nevében előadott 
panaszra, miszerint mikor ő 1384.06.30-án (f. V. post Petri et Pauli prox. pret.) "cum sigilla 
[sic!] iudicum nobilium comitatus de Ungh, ut mos est, ad evocandum Stephanum de Beregh, 
officialem de Lymechny"e, scilicet ad sedem comitatus de Ungh generalem, accessisset, ipse 
Stephanus dictum Blassium captivando captumque barbas eius extirpari volens in sua captivitate 
tamdiu conservasset qua [sic!] sue placuisset voluntati, tandem de ipsa captivitate abire 
permisisset propria sua potentia mediante" - vizsgálatot rendel, és hogy annak eredményét "regie 
fideliter rescribatis maiestati". Kijelölt királyi emberek: "Cossma filius Denk de Ny''nay"; vei 
Nicolaus filius Nicolai de eadem; aut Mathyas filius Iohannis de Myrahc; sin Petrus de dictus 










TÍPUSA. 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
anulare [Elisabeth
I_______
II. post div. aplorum
JELZET 1 SORSZÁM jFENNMARADÁS| EREDETI JELZET
228500 ! je [Eperjes város 56




Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné "fidelibus suis honorabilibus viris Iohanni prepósito et Georgio custodi 
ecclesie Agriensis, tutoribus bonorum episcopatus dicte ecclesie Agriensis": az eperjesi polgárok 
panaszára inti őket, hogy a tizedet a régi szokás szerint fogadják el az eperjesiektől. (Katona 










. TÍ PUSA 1 /TULAJDONOSA ' \ /;MEGJEGYZÉS
anulare [Elisabeth
III. ante Marie Magdalene
JELZET 1 SORSZÁM FENNMARADÁS 1 EREDETI JELZET 1
220002 1 e [Lelesz OL Acta anni 1384-8
Pecsét:
Hátán Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott záró gyűrűspecsétje.
Tartalom:
111.oldal összesen: 475 oldal
Erzsébet királyné a leleszi konventnek: Ybran-i György fiai: Miklós és István nevében 
előadott panaszra, miszerint mikor ők 1384.06.27-én in Ladislai prox. elapso) "quendam famulum 
ipsorum, Symonem nomine, pro quibusdam negotiis ipsorum peragendo ad possessionem magistri 
Lewstassy" Halaz vocatam destinassent, Mychael filius Ladislai, officialis predicti magistri 
Lewstasy” simulcum Iacobo, privigno suo, neonon Blasio et Stephano filiis Chucha, iobagionibus 
eiusdem magistri Lewstasy" in dicta possessions commorantibus manibus armatis et potentiariis 
contra predictum Sy"monem in surgendo [sic!] eundem miserabily" nece interemissent culpis suis 
nullis exigentibus in preiudicium dictorum nobilium valde magnum" - vizsgálatot rendel, és hogy 
annak eredményét "regie maiestati fideliter rescribatis." Kijelölt királyi emberek: Bul-i [?} 
János fia: Tamás; Arthahaza-i László; "Blasius filius Emericy; sew Petrus de Scar; sive 









•TÍPUSA;';'. 1 TULAJDONOSA:;;.. , .. MEGJEGYZÉS '
anulare |E1 ísabeth
III. ante Marie Magdalene
• JELZET . 1 - . SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | ■ ERKBKTi j e l z e t .
220004 i Ie jLelesz 0L Acta anni 1384-10
Pecsét:
Hátán Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott záró felzetes gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné a leleszi konventnek: Berzel-i János fia: Jakab panaszára, miszerint 
"Nicolaus dictus Fygedi de Ky"sfaludi" fiával, Jánossal, és szolgájával, egy másik Jánossal 
1384.06.29-én (in Petri et Pauli prox. elapso) "manibus armatis et potentiariis ad dictam 
possessionem suam Berzel vocatam veniendo quendam famulum suum nomine Iacobum dire verberassent ac 
captivassent captumque abduxissent, idem Iacobus vestigia ipsorum secutus famulum suum predictum 
ab eisdem reddi postulasset, unum equum suum, nonaginta [octuaginta-ról javítva] florenos 
vallentem [sic!] tunc sub ipso existentem interfecissent", és végül "cum eundem Iohannem famulum 
predicti Nicolai in possessione Gava iudicio astare compelli facéré voluisset, ipsum ictibus 
sagitarum [sic!] unó gravi wlnere inguture [sic! in gutture helyett] wlnerassent in preiudicium 
suum valde magnum" - vizsgálatot rendel, és hogy a kiderített igazságot "régié fideliter 
rescribatis maiestati." Kijelölt királyi emberek: Bul-i János; vagy Tamás; vagy Lőrinc,- Zabouch-i 







[1384.07.19. die XVIIII. mensis Iulii, VII. Indict.
•TÍPUSA .• J TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS •. y
anulare (Elisabeth
• JELZET | SORSZÁM. . | FENNMARADÁS | . EREDETI JELZET ,
50040 | je jSebenico 24
F X/3 . 12-4 . (1}
F X/B. 143-5. {1}
CDC XVI. 480-1. {2}
112.oldal - összesen 475 oldal
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt: "Relatio domini episcopi Segnensis."
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné Szentgyörgyi Tamás dalmát-horvát bánnak: már Bebek Imre akkori bánnak 
meghagyta, hogy "propter múlta dampna, fúrta, predas et plurimas iniurias per quosdam Olachos in 
districtu civitatis nostre Sibinici commorantes illatas subditis et civibus civitatis nostre 
predicte" a bán "deberet eis inhibere aditum ad loca et territórium eorundem nostrorum civium, in 
quibus dampnum ipsis dicti Olachi aliquo modo possent inferre, sub pena florenorum ducentorum". Az 
oláhok, a nonai káptalan jelentése szerint, a parancsot megvetve továbbra is ellene cselekedtek, a 
büntetést azonban "pretactus Emericus, tunc, sicut prefertur, illic banus noster, iussionibus 
nostris non obstantibus, ab ipsis Olachis exigere postposuit". Az oláhok azonban megátalkodtak 
gonoszságukban, miért is a királynő megparancsolja a 200 forint behajtását, "quorum quidem 
ducentorum florenorum medietatem vobis et reliquam medietatem civibus nostris predictis volumus 
cedere". Hogy az oláhok többet ne vétkezhessenek, tiltsa el őket a károkozástól és, a királynő 
korábbi decretuma szerint, a sebenicoi területen való lakástól. Ha ezeket a parancsokat 
megszegnék, újra szabjon ki rájuk 200 forintos, rá és a sebenicoiakra "equali portioné cedendam" 
büntetést.
Megjegyzés:
{l} Mindkét helyen 1384.07.18-i dátummal. {2} Fejlécben, tartalomjegyzékben 1384.07.19- 










TÍPUSA j TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
secretum ¡Mariae
[f.Ill. ante Marie Magdalene
,•JELZET 1 : SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
! je jTeleki gyömrői, I. Levéltár, Elench. XXIII. {i}
_ KIADÁS
Teleki gyömrői, nr. 50. p. 85.
Zala II. 200-1.
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt, talán felül is: "Relatio domini fratris Thome episcopi Segniensis.
Pecsét:
"sub secreti nostri sigilli testimonio literarum, guas in formám nostri privilegii redigi 
faciemus, dum nobis fuerint repórtate"; hártyán, alul a királyné kis titkos pecsétjével.
Tartalom:
Mária királynő Salamonvári Salamon fia: János mester, aule nostre miles és csongrádi 
(Iványinál: Csanádi, rosszul) ispán nem részletezett érdemeiért a Somogy megyei, Mura melletti 
Lewgrad birtokot, amely János előadása szerint a királyi jogok eltitkolói kezén van, neki és 
utódainak adja új adomány címén.
Megjegyzés:
{1} fase. I. No. 22.,- Zala II-ben: "Pogány csomag".








.TÍPUSA j i 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
anulare ¡Elisabeth
[f\IV. ante Marie Magdalene
' JELZET 1. ; SORSZÁM ' 1 FENNMARADÁS ) ; ' . . EREDET! JELZET
269868 ! fe ¡Kassa város titkos It. N Somosi 3
Pecsét:
Hátán Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott záró felzetes gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné a szepesi káptalannak: Sommus-i [hátoldalon: de Sumus] Miklós fia: Kona 
saját és fivére: András nevében előadott panaszára, miszerint "Ladislaus et Philipus filii Nicolai 
filii Desov de Lapispataka" 1384.05.29-én (in penth prox. pret.) "ad possessionem ipsorum Berethe 
vocatam accedendo Georgium super manu et Benedictum in capite, iobagiones suos, letaliter 
wlnerassent ipsorum potentia mediante" - vizsgálatot rendel és, hogy az igazságot "regie maiestati 
fideliter rescribatis." Kijelölt királyi emberek: "Egidius de Baxa; vei Iohannes de eadem; ac 











. -TÍPUSA- ; 1, TULAJDONOSA 1 . :MEGJEGYZÉS ;
pendens jDemetrii
lin lacobi
JELZET.; . s SORSZÁM 1 FENNMARADÁS / EREDETIT JELZET1'/■ .• í-
228195 e SSUA Pozsonyi kápt. magánlt. G-5-123
228196 -13 a SSUA Pozsonyi kápt. magánlt. G-5-124
238012 P6/-8 m Észt. kápt. magánlt. 51-4-7
273031 P6/-9 m SSUA Pozsonyi kápt. magánlt. H-7-123
228197 -4 a SSUA Pozsonyi kápt. magánlt. G-5-125
228144 -32 t SSUA Pozsonyi kápt. magánlt. G-l-12
228150 -42 t SSUA Pozsonyi kápt. magánlt. G-l-18
Eredeti intitulatio:
"Demetrius, miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum sacrosancte Romane 
ecclesie presbiter cardinalis, sancte Strigoniensis ecclesie gubernátor perpetuus".
Pecsét:
"litteras nostras pendenti sigillo nostro munitas"; függőpecsét zsinórja látszik a 
fényképen. (DF 228144: "sub sigillo pontificals eiusdem pendenti" í-32], /1425-ből/.)
114.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
Demeter Bernét, pozsonyi custos kérésére átírja Csanád esztergomi érsek a pozsonyi 
káptalan javára kiadott oklevelét bizonyos tizedek negyedének szedési jogáról (Strigonii, 
1332.04.26., 3. die Georgii, [-6]), "easque auctoritate nostra perpetue et irrevocabiliter 
confirmamus" [-4-3], utódainak is megparancsolva tiszteletben tartását.
Megj egyzés:
1384.07.01. és 1385.10.02. között János küküllei főesperestől, "canonicus et vicarius 
ecclesie Strigoniensis"-tői csak két oklevél: 1./ 1384.09.20-án (Strigony", 6. die oct. nat.
Virg., DL 7100) Henrik garamszentbenedeki apátnak Antal Ky"stapolchan-i plébános (rector ecclesie) 
és Gergely fia: Péter "de eadem" nemes elleni perét, amelyet saját korábbi halasztőlevele 
értelmében Kisasszony nyolcadán kellett volna előtte tárgyalni, a felek ügyvédjeinek akaratából 
Mindenszentek nyolcadára halasztja; 2./ 1385.05.07-én (Strigony, 7. die oct. Georgii, DL 7149) 
ugyanazok perét, amelyet saját korábbi halasztólevele értelmében György nyolcadán kellett volna 








|1384 . 07.27 . ~ die Iacobi apli
FENNMARADÁS EREDETI JELZET




Erzsébet "magistrum Nicolaum dictum Chyrke filium Thomae de Ida in possessionem Kaproncha 
vocatam, ad limites Poloniae, quae Petri, báni infidelis, emptitia fuisset, per conventum de 









TÍPUSA 1 TULAJDONOSA | MEGJEGYZÉS
duplex [Mariae j
|VI. Kai. Augusti, rna. tertio
JELZET. : SORSZÁM FENNMARADÁS ; EREDETI JELZET . ..
238284 30-31 t Esztergomi kápt. mit. Acta Radicalia 70-1-7
280246 16 t Váci káptalan magánlevéltára 6.
Tartalom:
DF 238284: Zsigmond 1406.04.16-i (XVI. Kai. Maii, rna. 18., a ZsO-ba fel nem vett) 
okleveléről írja Pálóci László országbíró, 1451.03.13-án (sexagésimo die oct. epiph.): "habens in 
se confirmative seriem et continentiam litterarum condam domine Marie regine, contoralis sue 
carissime, anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo quarto, sexto Kalendas Augusti, regni 
autem sui anno tertio emanatarum, continens in se verbaliter et confirmative seriem et 
continentiam litterarum domini Bele secundi regis, anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo 
trecesimo octavo editarum, in cuiusquidem littere dicti domini Bele regis tenore conmuneratio 
iurium possessionariorum prefate ecclesie Demesiensis habebatur, inter cetera dictam possessionem 
Tholmach in se exprimebat" (30-31).
________ DF 280246: Ez az átíró oklevél is Pálóci László országbíróé 1454.06.09-éről (quatragesimo
115.oldal - összesen: 475 oldal
die oct. Georgii), Zsigmond fenti okleveléről írja: "habens in se confirmative seriem et 
continentiam litterarum condam domine Marie regine, conthoralis sue carissime, anno Domini 
millesimo trecentesimo octuagesimo [quarto], sexto Kalendas Augusti, regni autem sui anno tertio 
emanatarum, continens in se verbaliter et confirmative seriem et continentiam litterarum domini 
Bele secundi regis, anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo tricesimo octavo editarum, per 
tenorem eiusdem littere domini Bele regis conmunerationem iurium possessionariorum prefate 
ecclesie Demesiensis declararat, et inter cetera ipse tenor eiusdem domini Bele regis dictam 
possessionem Tholmach in se denotarat" (16); "unam dicte Marie regine privilegialem in 
superioribus exhibitam, tenorem litterarum domini Bele regis transscriptive de verbo ad verbum in 







11384 . 08 . 02 . 
[Buda
Pecsét:
TÍPUSA 1 ■ TULAJDONOSA. - ' MEGJEGYZÉS ' .
maius iMariae
If.III. post ad vincula Petri
' .. JELZET :. 1 rSORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET ■ >: ;V"
227042 1 le [Pozsonyi káptalan ol . 28-2-39
48595 j-9 la |ucntnt2-Amadé 5-1-86
Pecsét:
Hátán Mária nagypecsétje, zárólag, nyom.
Tartalom:
Mária a pozsonyi káptalannak: Varkun-i [kívül: Warkun-i] Amadé (Amadey) fia: István 
panaszára, miszerint Péter fiai: Pál, Miklós és "altér Paulus"; "Iohannes sartor filius 
Mychaelis"; Lachk fia: István; Badlou [átírásban : Bodo] fia Péter fia: Miklós; István fia: 
Gergely; "Stephanus filius Aluachan [átírásban: Aluachou]"; János fia: "altér Stephanus"; 
"Anthonius dictus Chuchka [átírásban: Chutka]"; "Demetrius filius Abraam [átírás: Abraham] " és 
Mihály fia: Pál, "nobiles de Padan" 1383 .05.08-án (f. VI. proxima ante festum penthecostes in anno 
proxime preteritum [sic!]) társaikkal Warkun birtokát megrohanva négy "equos equatiales interfici 
fecissent", majd ezzel meg nem elégedve 1384.07.19-én {f. III. prox. ante festum beati Iacobi apli 
de novo preteritum) "viceversa ad possessionem suam venientes similiter quatuor equos equatiales 
gravibus wlneribus sauciassent, quos ad possessionem aliorum nobilium depelli fecissent, per quod 
factum idem Stephanus quadraginta marcas denariorum dampnum passus extitisset, in preiudicium sui 
iuris valdemagnum" - vizsgálatot és " nobis" jelentést rendel. Kijelölt királyi emberek: "Petrus 
filius Iohannis, vei Thomas filius eiusdem, aut Stephanus filius Mychaelis, nobiles de 
Guthakarcha; sive Stephanus filius Nicolai de Eghazuskarcha [átírás: Eghazaskarcha]; sin Iohannes 
filius Pooch, an Mauritius fráter eiusdem de Chenchesethy" [átírás: Cenksethi] aliis absentibus 
homo noster."
(Válaszában /1384.08.09.; 3. die diei inquisitionis/ a káptalan jelenti, hogy "una cum 
prefato Stephano filio Mychaelis de Karcha Deraetrium litteratum chori ecclesie nostre predicte 
clericum" küldték ki, akik visszatérve jelentették, hogy 1384.08.07-én /in dominica prox. ante 
Laurentii prox. nunc pret./ "ab omnibus, quibus decuisset et licuisset, videlicet nobilibus et 
ignobilibus, ac ab aliis cuiusvis status vei condicionis comitatus Posoniensis hominibus sub 
districtu provincie Challokuz constitutis, " különösen a Varkun villa-val szomszédos falvak vagy 
birtokok lakosaitól tudakozódva azt tudták meg, "quod supradicti nobiles de Padan feria tertia 
proxima ante festum beati Iacobi apostoli proxime nunc preteritum /1384.07.19./ quatuor equos 
equatiales prefati Stephani filii Amodey de Varkun gravibus wlneribus sauciassent, séd de aliis 
artuculis [sic!] vei factis sive dampnis eorum in predictis vestris litteris seriose contentis 






[Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) ~*|
1384.08.08 et [halasztási 8 . die' oct. Iacobi
116.oldal - Összesen: 475 oldal
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
96597 [-4 st {Vay berkeszi 542-A
Tartalom:
Garai Miklós nádor Visegrádon, 1384.08.08-i kelettel (8. die term. prenot. /oct. Iacobi/) 
Boly-i László fia: Pelbártnak ("inter Perbardum") (ügyvéd: Péter fia: Bereck, űgyvédvalló levél: 
leleszi konv.) Berench-i László fiai: Tamás, Miklós, János, Mátyás és Péter valamint "de eadem" 
Domonkos fia: Szaniszló és János fia: Miklós elleni, egy Ítéletlevelében meghatározott tárgyban 
folyó perét, melyet korábbi oklevelével 1384.08.01-re (in oct. Iacobi) halasztott "de reginali 
litteratorio mandato [kihúzva: pro ipsis in causam attractis] nobis generaliter iniuncto"
1384.10.06-ra (ad oct. Michaelis nunc vént.) halasztja. ("Presentes autem propter absentiam 
magistri Bakó, prothonotarii nostri, et sigilorum [sic!] nostrorum erga ipsum habitorum sigilo 







[Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) |
[1384.08.08 et |jhalasztás: 8. die oct. Iacobi
' JELZET - SORSZÁM | FENNMARADÁS | V' . EREDETI; 'JELZET '■ .*1. .-f.-.-j
42299 -3 t̂ jMűz Ta Véghely
Tartalom:
Szécsi Miklós országbíró Visegrádon, 1384.08.08-i kelettel (8. die term. prenot. /oct. 
Iacobi/) András hántai prépostnak "contra Basilium filium Nicolai filii condam Benedicti báni" az 
6 perbehívó levelében és a pannonhalmi konvent jelentésében foglalt ügyben indított perét "de 
reginali litteratorio mandato pro partibus nobis allato" 1384.08.01-ről (oct. Iacobi) 1384.10.06- 







|Mária királynő(vagy Erzsébet királyné)
[1384.08.08 et *"1 [halasztás : 8 . die oct. Iacobi
fSORSZÁM:Ír:j FElHíMARADtó •EREDETIK;; JELZETI-:
jVay berkeszi 546-A
Tartalom:
Szécsi Miklós országbíró Visegrádon 1384.08.08-i kelettel (8. die term. prenot. /oct. 
Iacobi/) azt az oklevélbemutatást, mellyel Anarch-i László fiai: János, Péter, Tamás, Miklós és 
Mátyás "contra nobilem dominam Kathery"na vocatam, coniugem magistri lohannis de Bathy“an" 
(ügyvéd: Péter fia: Bereck, űgyvédvalló levél: leleszi konv) tartoztak Szécsi Miklós 
halasztólevele szerint "super facto iure dotalitiorum et quartalium" 1384.08.01-én (in oct.
117.oldal - összesen: 475 oldal
Iacobi) az országbíró előtt, mikor az alperesek bírságfizetésre is kötelezve voltak ("iidem in 
causam attracti duas partes iudicii trium marcarum duplatas cum duplo nobis, et tertiam partém 
eiusdem iudicii trium marcarum parti adverse similiter cum duplo ... [beszúrásban de részben 
kiszakadva folytatva]"), "de reginali litteratorio mandato pro ipsis in causam attractis nobis 






[MáriéT királynő (vagy Erzsébet királyné) 
[1384.08.08 et llhalasztás: 8. die oct. Iacobi
JELZET 1 SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI -JELZET
275814 1-3 jt jDebreceni Ref. Főiskola könyvtára 23
Tartalom:
Garai Miklós nádor Visegrádon 1384.08.08-i kelettel (8. die térni, prenot. /oct. Iacobi/) 
"nobiles puelle Vigula [? erősen elmosódva, a hátlapon is] et Anna vocate filie Petri de Pharo" 
Vosmeger-i János fiai: János, László és Pál elleni perét, amit a nádor korábban, egy másik 
halasztólevelében meghatározott tárgyban, 1384.08.01-re (oct. Iacobi) halasztott, "de reginali 
litteratorio mandato generaliter nobis iniuncto" 1384.10.06-ra (ad oct. Mychaelis nunc. vént. 
halasztja). ("Presentes autem propter absentiam magistri Bakó, prothonotarii nostri, et sigillorum
nostrorum erqa ipsum habitorum siqillo eiusdem fecimus consiqnari.")
Rekord sorszám 213
Kibocsátó: |Erzsébet királyné 1
Keltezés ideje 113 84.08.14. ||in vigilia assumptionis Virginis J
Keltezés helye iTemesvár 11 In Themeswar |
Pecsét:
TÍPUSA j TULAJDONOSA - : MEGJEGYZÉS.
anulare ]e 1 isabeth
: JELZET | 'SORSZÁM | FENNMARADÁS | ,--EREDETI’JELZET
230639 | je jJug. Akad. 6-84
K I A D A S : '
Mon. Zagr. I. 304. {1}
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott felzetes gyűrűspecsétje.
Tartalom:
"Elizabeth, Dei gratia regina Ungarie, Polonie, Dalmatie etc., fidelibus suis iudici, 
iuratis et universis civibus de Zagrabia, salutem et gratiam. Quia ex relatione quamplurimum 
nobilium et civium, fidelium nostrorum subditorum, nobis facta certissime sumus informate, ut 
Paulus episcopus Zagrabiensis, Stephanus filius condam Stephani wayuode, Nicolaus de Zeech et 
fratres ac colligati eorumdem, tamquam perversi dolositate et rebelles tarn per litteras et 
nunctios, quam personaliter irent et circuirent seducendo nostros fideles subditos per ipsorum 
iniquas suggestiones ad eorum partem et favorem in contentum nostre maiestatis, ideo huiusmodi 
dolositatis iniquitatem volentes precogitata prudentia prevenire volumus, et fidelitati vestre 
firmiter precipiendo mandamus, quatenus statim visis presentibus habita publica promulgations in 
medio vestri faciatis proclamari, ut nullus nobilium, ignobilium et alterius cuiusvis status, 
condicionis et preeminentie hominum, et etiara ex vobis, sub pena infidelitatis audeat eisdem 
perversis et rebellibus adherere, vel favore, auxilio, consilio, servitio aut aliquo alio subsidio 
adesse in pertinaciam perversionis et rebellionis eorumdem; volentes et conmitentes [sic], ut si
118.oldal - összesen: 475 oldal
qui ex prefatis perversis et rebellibus aut eorurn adherentibus, fautoribus et famulis ad vestri 
medium accederent, illos in personis et rebus detineatis, et detentos nostre conservare studeatis 
serenitati in signum vestre fidlitatis nobis observande, in quo nobis gratum obsequium facietis. 
Et hocipsum [sic!] iniungimus comiti vel vicecomiti et iudicibus nobilium comitatus Zagrabiensis 
dantes eis similibus sub preceptis. Datum in Themeswar, in vigilia festi assumptionis Virginis 
gloriose anno Domini Mmo CCCmo LXXXmo quarto."
Megjegyzés:
{1} A szöveg jó, csak: nuncios inkább "nunctios", két betűvel; dolositate rebelles helyett 
"dolositate et rebelles" olvasandó; dolositatis dolositates-ről javítva; committentes-ben csak egy 
nazális van rövidítve, tulajdonképp "conmitentes" lesz; observandum inkább "observande" lesz: "d" 
után lehúzott rövidítés, efölött az "um"-ra utaló nazális-rövidítés törölve - egyébként is inkább 
a hűség, semmint a jele lehetett megőrzendő.
Rekord sorszám: 214
Kibocsátó: [Erzsébet királyné
Keltezés idej e : |1384.08.14. ||in vigilia assumptionis Virginis |
Keltezés helye : [Temesvár ||in Temeswar |
Pecsét:
TÍPUSA TULAJDONOSA j MEGJEGYZÉS
anulare Elisabeth j
JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS EREDETI JELZET
285852 [ {e Pécsi püspöki lt. Klimó-gyűjt. 108
7163 1 jm(e) Acta Publ. MKA 40-15. {1}
283075 1 jm(e) Tiszántúli ref. egyhk. lt. Debrecen Sinai {2} {1}
RIADAS
F X/l 144 .
F X/l 210-11. {i}
K XI. 77-8. {3}
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott valószínűleg felzetes 
gyűrűspecsétjével megerősített papíroklevél.
Tartalom:
"Elizabeth, Dei gratia regina Hungarie, Polonie, Dalmatie etc., fideli suo magistro Vbol 
de Kalló salutem et gratiam. Quia parentes et predecessores vestri, ac etiam vos sacro régió 
dyademati et perconsequens [sic!] olim domino Lodovico regi felicis memorie, domino et consorti 
nostro karissimo, nobisque et inclitis natis nostris mera affuistis fidelitate, et sincere fidei 
flagrantia ac inviolabili constantia militastis et militarunt, ideo vestram fidelitatem 
requirimus, eidemque mandamus, quatenus ad colloqium [következő két sző beszúrva.-} et consortium 
notoriorum [kihúzva: et] rebellium nostrorum, Stephani condam wayuode et colligatorum suorura, per 
quod nostros fideles a fidelitatis fervore nobis observande seducentes afficiunt, nequaquam 
accedere presumpmatis, ymmo fraternitate, proximitate, amicitia et familiaritate vobis coniunctis 
committatis nostri ex parte, ut ipsum colloquium [következő két szó beszúrva:] et consortium 
dictorum colligatorum rebellium nostrorum et regni nostri emulorum, in favorem ipsorum non 
accedant. In quo nobis maximé fidelitatis indicium exhibebitis et obsequium valde gratum, quod 
erga nostram maiestatem ingratum non remanebit aliud igitur sub obtentu nostre gratie non facturi 
in premissis. Datum in Temeswar, in vigilia festi assumptionis Virginis gloriose anno Domini Mo 
CCCo LXXXo quarto."
Megjegyzés:
{l} A másolt okleveleknél és Fejér egyik változatában az év rontva 1385-re: quarto - 
quinto zavar. {2} gyűjt. Mise. Hist. - Hung. Vol. 5. P. 53. {3} Katona szövege jó, csak: patres 
helyett "quia parentes et predecessores"; ac per consequens helyett "et perconsequens" ,- notoriorum 
rebellium: a két szó között kihúzott et; "et consortium" mindkétszer csak beszúrva; waywode 
helyett "wayuode"; observando helyett "observande"; valamint az oklevél végén még: "In quo nobis 
maximé fidelitatis indicium exhibebitis et obsequium valde gratum, quod erga nostram maiestatem 
ingratum non remanebit, aliud igitur sub obtentu nostre gratie non facturi in premissis.".
Rekord sorszám: 215
119.oldal - összesen: 475 oldal
Kibocsátó: |Mária királynő 1
Keltezés ideje: 113 84.08.15. Jjin assump. Virg.
Keltezés helye: ¡Esztergom ||Strigony"
Pecsét:
. TÍPUSA | • TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS -
maius |Mariae
. JELZET SORSZÁM | FENNMARADÁS | - • ' i EREDETI JELZET.-, - ;, '
230640 je ¡Jug. Akad. 6-85
' KIADAS
CDC XVI. 481-2.
Laszowski: Tri sajamska p r . Vjestnik I. 195-6.
Tartalom:
Mária királynő Podgorya-i Domonkos fia: Miklós mester és fráter uterinus-ai: Demeter, 
Tamás és Pál kérésére azok Tewthewschy'na Kőrös megyei birtokán szombati napokra vásárt enged 
"absque tamen preiudicio fororum aliorum comprovincialium” . {CDC szöveg jó, csak: tűm etiam 
helyett tűm "etenim’1 . )
Rekord sorszám: 216
Kibocsátó: [Zsigmond brandenburgi őrgróf
. . . . . . . . . . . .  1
Keltezés ideje: |1384.08.16. j|f. III. ante beati regis Stephani j
Keltezés helye: [Zólyom ||Zoly
Pecsét:
TÍPUSA;;:;; C|:/:Ü ̂ .TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS : ;
minus jSigismundi
■.j e l z e t  t:; 1 SORSZÁM • 1 FENNMARADÁS | •: , EREDETI JELZET ; ; •
42300 je jMúz Ta 1917-24
Pecsét:
Papír, szöveg alatt középütt Zsigmond vörös viaszba nyomott, elmosódott, 28 mm átmérőjű, 
hajdan felzetes pecsétje.
Tartalom:
"Sygismundus, Dei gratia marchio Brandenburgensis, necnon sacri Romani imperii 
archicamerarius etc., amico specialiter nobis dilecto et fideli, domino Iohanni Trutel etc. 
salutem cum favore benigno. Quia vos pridem per magistrum Iohannem Bissenum nobis intentionem 
vestram veraciter nuncti.astis [sic!], et maximé eo, quod magister Nicolaus, filius vester 
dilectus, existit in nostra comitiva, ut vos in partem nostram velletis modis omnibus adherere, 
ideo hoc nos recepimus corde valde leto. Quam ob rem vestre magnificentie fidelitatem rogamus 
stúdiósé, quatenus huiusmodi vestram intentionem [beszúrva, de kihúzva: vestram] [következő 3 szó 
sor fölé, részben erősen rövidítve, beszúrva] nobis alias expressatam tűm ratione premisse vestre 
intentionis, tűm etiam respectu eiusdem magistri Nicolai filii vestri familiarisque nostri totis 
viribus cordis vestri adimplere sagaciter velitis, ymmo nullomodo, prout de vobis confidimus, 
obmittatis. Nos enim Domino permittente de nostris bonis vos participes vestrum ad optatum semper 
gratiose faciemus omni dubio postergato. Presentes autem litteras nostras pro eo vobis patenter 
dari iussimus, ut in casu, quo vos personaliter ad presens nostram non valeretis accedere 
presentiam, easdem litteras nostras ad huiusmodi nostram assecurationem apud vos retinere velitis. 




120.oldal - összesen: 475 oldal
Rekord sorszám: 217
Kibocsátó: |Mária királynő 1
Keltezés ideje: 113 84.08.21. ||2. die Stephani regis ]
Keltezés helye: jEsztergom JlStrigony 1
Pecsét:
TÍPUSA TULAJDONOSA | MEGJEGYZÉS
maius Mariae
FENNMARADÁS EREDETI JELZET
jActa Paul Gönc-Boldogasszony 1-2
Pecsét:
Hátán Mária nagypecsétje, nem zárólag, nyom.; "appositioneque nostri sigilli maioris et 
autentici".
Tartalom:
Mária királynő: a budaszentlőrinci pálos kolostorból Domonkos és Balázs szerzetesek "vice 
et nominibus prioris ac fratrum eiusdem ordinis in claustro beate virginis de sub castro Gunch 
degentium" bemutatták neki Lajos "in Foonyh", 1371.12.08-i titkospecsétes pátensét (az átíró 
oklevél szerint egyszerűen: "super donatione seu collatione cuiusdam loci molendini"), amely 
pátens szerint Lajos "ob spem et devotionem nostram, quam ad intemeratam virginem Mariam, matrem 
Dei gloriosam, cuius precum suffragiis nedűm in terris, verum etiam in celesti aula speramus pie 
et misericorditer confoveri" a göncváralji pálosoknak "de plenitudine nostre régié potestatis et 
gratia speciali annuimus et concessimus, ut ipsi super fluvio seu rivulo per villám Gunch 
decurrenti, super ipsam villám Gunch appellatam, in loco [alápontozva: iidem], ubi iidem 
maluerint, molendinum unum hedificare [sic!] et pro se ipsis in perpetuum conservare et usu 
ipsorum fratrum atque comodo retinere irrevocabiliter valeant atque possint contradictione 
populorum nostrorum de dicta Gunch nunc constitutorum et constituendorum in futurum non obstante, 
harum sub secreti nostri sigilli testimonio litterarum, quas sub magnó nostro sigillo faciemus 








: TÍPUSA | TULAJDONOSA "'•MEGJEGYZÉS
maius [Mariae
JELZET '| SORSZÁM | FENNMARADÁS | : EREDETI JELZET
7228 | je jNRA 870-11
■ : . : . k ia dá s
Bakács nr. 994. és 1031. {2}
Pecsét:
Hátán Mária nagypecsétje, nem zárólag.
Tartalom:
Mária királynő: "magnificus vir, dominus Ladizlaus way“voda noster Transsilvanus et 
egregii viri magistri Iohannes olym regni nostri Russcye vay"voda, ac Desew, fráter eiusdem 
uterinus, germani utputa condam domini archyepiscopi Strigoniensis, fideles nostri" az ő és 
Erzsébet királyné színe elé járulván a néhai Lajos királynak és nekik tett szolgálataikra 
hivatkozva "quasdam possessiones cuiusdam notorii regni nostri predonis seu publici malefactoris
121.oldal - összesen: 475 oldal
et regnicolarum nostrorum derobatoris, Ompod nomine, Wersegh et Mendzenth vocatas in comitatu 
Neugradyensi existentes a nobis ipsis dari et perpetuo conferri postularunt", Mária királynő pedig 
tekintettel nem részletezett szolgálatikra, bár többet érdemelnének, a két birtokot mindenestül 
[innen hiányzik] (nyilván nekik adta).
Megj egyzés:
Töredék, csak az oklevél teteje, {l} A nagypecsét használata, Erzsébet királyné élőként 
szereplése, [Losonci] László erdélyi vajdasága, [Kaplai] János volt orosz vajdasága és testvére: 
Dezső királynéi lovászmesteri címének hiánya együtt valószínűsítik a keltezést. Kaplaiak 
1384.05.25-én kaptak











: TÍPUSA-- 1 TULAJDONOSA - MEGJEGYZÉS
duplex ?Mariae
I FENNMARADÁS | .EREDETI JELZET
[Acta Paul Told 3-1
Pecsét:
"privilegiali dupplici suo sigillo vallata".
Tartalom:
Mária királynő oklevelében "Ínter cetera reperiebatur, quod ipsa domina Maria regina dicto 
magistro Nicolao Zambo hanc gratiam fecisset specialem, ut de possessionibus suis liberam 
disponendi haberet facultatem".
Megj egyzés:
{l} Ekkorról Mária utolsó nagypecsétes oklevele a nagypecsét használatának 1384-85-ós 
szünetelése előtt. Kelhetett viszont 1385.10.02. után.
Rekord sorszám: 220
Kibocsátó: (Demeter bíboros 1
Keltezés ideje: |1384.08.24 . 11 in Bartholomei apostoli |
Keltezés helye: jEsztergom JjStrigonii !
Pecsét:
TÍPUSA... 1 ; ; TULAJDONOSA:; ■ : .MEGJEGYZÉS^:;-
pendens jDemetrii
JELZET [ SORSZÁM: ;| FENNMARADÁS | • / J ; • EREDETI .JELZET, ^
239045 I (e |Archív mesta Bratislavy, Pozsony város 418
spigfKíADAS
Brat. Inv. nr. 477.
Eredeti intitulatio:
"Demetrius, miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum presbiter cardinalis, 
ac sancte Strigoniensis ecclesie gubernátor perpetuus".
122.oldal összesen: 4*75 oldal
Pecsét:
Becsomagolt, csomagolásban nagyméretűnek és ovális alakúnak tűnő fűggőpecséttel. 
(Kiadásban: "Őrig., perg.", " pec. prives. pórus.")
Tartalom:
Demeter bíboros Henrik fia: Jakab esztergomi egyházmegyés papot Pozsony város írásos 
ajánlására a Demeter plébános halálával megürült pozsonyi "ecclesia sancti Michaelis archangeli 
extra muros" egyház plébánosává "recepto a te fidelitatis et obedientie iuramento adque quod res 
ipsius ecclesie alienatas proposse recuperes" nevezi ki.
Rekord sorszám: 221
Kibocsátó: jMária királynő I
Keltezés ideje: |13 84.08.24. ||in Bartholomei
Keltezés helye: [Esztergom jjStrigony
Pecsét:
: TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
maius [Mariae
JELZET ;j SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
42301 1 je |Múz Ta Vétel 1881
Pecsét:
Hátán Mária nagypecsétje, nem zárólag.
Tartalom:
"Maria, Dei gratia [regina Hungarie, Dalmatie, Croatie] etc., fidelibus suis magnificis 
viris, palatino et iudici curie nostre eorumtque] in iudicatu vice[s gerentibus et ajlii regni 
nostri iudicibus et iustitiariis, ecclesiasticis videlicet et secularibus presenti[um] 
continentiam cernentibus sa[lutem et gratiam.] Cum nos propter presentis exercitus nostri contra 
quosdam regni nostri emulos motio[nem] universas causas regnic[olarum] nostrorum generaliter 
iussimus prorogari, ideo fidelitati vestre firmiter mandamus, quatenus universas causas Benedicti 
et Basily"s filiorum Nicolai de Debrenthe, tarn per ipsos contra alios, quam per alios quosvis 
contra ipsos in quibuslibet terminis coram vobis habitas vel habendas absque omni gravamine et 
variatione aliquali ad octavas festi beati Michaelis archangeli nunc venturas (1384.10.06.) 
prorogari debeatis et aliud non facturi. Datum Strigony", in festo beati Bartholomei apostoli, 










|1384.08.25. [év?] {l} ™| |2 , die Bartholomeiapli
[Visegrád [j
JELZET j SORSZÁM ... FENNMARADÁS EREDETI- JELZET '•
274824 21 t OA Galanta Somorja A-9-4
274872 [pl8/7 t OA Galanta Somorja A-12-139




Erzsébet királyné előtt Bulchusamuth-i [...] a saját és fivére: valamint ugyanazon
Bulchusamuthi-i Bodo fia: Miklós és János fia: István nevében "per módúm protestationis et 
prohibitionis" előadta, hogy ..."filio Barnabe de Kyssamuth in propinquiori linea generationis et 
divisionis fuisse [nt] , et eodem Dominico decesso universa iura possessionaria eiusdem Dominici in 
ipsos iuxta regni consuetudinem devoluta haberentur, cuius populi et hospites de villa Marié ... 
etri apostoli tune pretérito (1384.08.01. körűi lehet) ex iussu et mandato magnifici viri Nicolai 
Zambo, comitis Posoniensis, universas térras eiusdem Dominici perarari arboresque fructiferas et 
ali[as a]rbores pro edificiis propria sua potentia mediante succidi fecissent in preiudicium [...] 
protestatione prenominatum magistrum Nicolaum comitem Posoniensem et magistrfum t]avarnicorum 
regalium universosque populos et hospites de dicta villa Marié ab occ[upa]tione et detentione 
iurium possessionarium predicti condam Dominici quomodocun[que ...]".
Megjegyzés:








[1384.08.27. [év?] {1} 114 . die Bartholomei
[Visegrád ||
; JELZET - | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI;; JELZET
52482 [-1 |a [Kállay 1300-1863
KIADÁS
Kállay II. Nr. 1977.
Tartalom:
(Vö. első ügyben: Kállay II. Nr. 1933. és 1974., ez utóbbi DL 52479, 1384.06.07-ről; a 
jobbágy megverése ügyében: DF 220008 és DL 52480, 1384.06.04., Kállay II. nr. 1975.)
Erzsébet királyné a leleszi konventnek: Semiyen-i István fia: István panaszára, miszerint 
Rodolph-i János fiai: Rodalphus, Mihály és Domonkos 1380.09.07-én (dátumhoz vö. DL 52479) egy 
kölessel megrakott szekerét István Abahaza nevű birtokáról négy azt húzó ökörrel elrabolták; 
valamint hogy a mondott Rodolphus és Mihály, Machala-i János fiai, 1384.05.08. körül (dátumhoz vö. 
DF 220008 és DL 52480) a panaszos szabad úton menő jobbágyát ok nélkül megverték; továbbá, hogy 
ezen Radalfi nemesek a mondott István ellen "in nonnullis iudiciorum gravaminibus convicti 
extitissent" (regesztában ez nincs benne) - a 3 bepanaszolt megidézését rendeli el "in presentiam 
regiam ad terrainum competentem", továbbá, hogy az ügy lefolyását "régié maiestati fideliter 
reseribatis" . Kijelölt emberei: Voxa-i Bereck; Laskad-i Miklós; Pethenyehaza-i Jakab fia: Péter 
(regeszta rosszul: Pál); Bogdani-i Sebestyén; Vasmeger-i István fia: László; Gegen-i András.
(Válaszában /1384.09.16., 4. die diei evocationis/ a konvent jelenti Máriának, hogy 
"unacum prefato Nicolao de Laskud, homine vestre excellentie,n maguk közül kiküldték Pál testvér 
papot, akik jelentették, hogy 1384.09.13-án /f. III. ante exaltationis crucis/ "prefatum Radolphum 
in possessione sua Machala vocata" a panaszos ellen "ad vestre maiestatis presentiam" megidézték 
1384.10.06-ra /oct. Michaelis prox. affut./. Mihály és Domonkos megidézéséről, szemben a 
regesztával, szó sincs!)
Megjegyzés:
{1} Vö. Erzsébet királyné 1384.08.25., Visegrád, DF 274824 és 274872. Erzsébet királyné 
ekkoriban (08.14., 09.09., 09.10.) gyűrűspecsétje alatt Teraesvárott keltez; Lajos halála óta csak 
ez a két Erzsébet-oklevél kelt Visegrádon.
Rekord sorszám: 224





jSzécsi Miklós országbíró |
|13B4.09.01. ||in Egidii abbatis |
jVisegrád ||in Wissegrad |
/: ; JELZET. SOKSZÁM | FENNMARADÁS J;; i;S;ää:v tí ’ EREDETI JELZET/":; ;.:;=Vv.
77906 9 |a jZichy zsélyi 2-573
\ ■ " • ' ' KIADÁS:
Zichy IV. 291-2.
Tartalom:
(Zichy XV. szöveg jó, csak: 291/-16: /sajtóhiba/: psius helyett "ipsius" olvasandó.)
Szécsi Miklós országbíró Várdai Domonkosnak a váradi püspök elleni panaszára, miszerint az négy 
határjelet megsemmisíttetett, a leleszi konventtől vizsgálatot rendel. Az országbíró részéről 
eljáró emberek kijelölése az "aliis absentibus homo reginalis" (8) szavakkal történik, a jelentést 
"domine nostre regine fideliter rescribatis" (9).
(A konvent válaszát /1384.09.30., 2. die Mychaelis/ Máriának címzi, a királyi embert 
pedig "homine vestre celsitudinis"-ként (10) említi; eltérve Szabolcs megye felfogásától, vö. 
Szécsi Miklós országbíró oklevelével: Visegrád, 1304.09.01., DL 77907. (A konvent igazolja a 
panaszt, de hozzáteszi, hogy az, hogy a püspök tisztje ura parancsából cselekedett-e, nem derült 
ki.)______________________________________________________________________________________ ________ ____
Rekord sorszám: 225
Kibocsátó: |Szécsi Miklós országbíró
Keltezés ideje: |1384.09.01. 11in Egidii abbatis |
Keltezés helye: jVisegrád jjin Wyssegrad |
Pecsét:
: : JELZET | SORSZÁM FENNMARADÁS | '-v. EREDETI .JELZET M




(Zichy IV. szöveg jó.) Szécsi Miklós országbíró Várdai Domonkosnak a váradi püspök elleni 
panaszára, miszerint az négy határjelet megsemmisíttetett, Szabolcs megyétől vizsgálatot rendel. A 
jelentést "domine nostre regine fideliter rescribatis" (9).
(A megye válaszát /in Kalló, 1384.10.01., sabbato post Mychaelis/ Erzsébetnek küldi, 
eltérve a leleszi konvent eljárásától, vö. Szécsi Miklós országbíró oklevelével: Visegrád, 
1384.09.01., DL 77906. /A megye teljes egészében igazolja panaszt./)
Rekord sorszám: 226
Kibocsátó: jErzsébet királyné 1
Keltezés ideje: |1384.09.09. ||2. die nat. virg.
Keltezés helye: jTemesvár ||in Themeswar j
Pecsét:
;• • • •••.TÍPUSA'= | .TULAJ! C V  A MEGJEGYZÉS
anulare jElisabeth
•. : JELZET;?: . SORSZÁM ¡FENNMARADÁS; EREDETI JELZET
42303 e Múz Ta Jankovich
125.oldal - összesen: 475 oldal
" i í f i í y
F X/8. 142-3 .
Pecsét:
Restaurált papíroklevélen szöveg alatt középütt Erzsébet keresztbe szétkent vörös viaszba 
nyomott gyűrűspecsétje. Nem felzetes; alulról odaragasztott, lehajtható papírkörrel védve a 
pecsét, amely papírfülre a pecsét felőli oldalon a pecsét átmérőjénél nagyobb kartongyűrű van 
ragasztva.
Tartalom:
"Nos, Elizabeth, Dei gratia regina Hungarie, Polonie, Dalmatie etc. memorie commendamus 
per presentes, quod nos ad instantem supplicationem reverendi in Christo [xpo] patris domini 
Valentini episcopi Quinqueecclesiensis et magnifici viri Nicolai de Gara regni nostri palatini ac 
magistri lohannis filii Osl nobis pro Herborto filio Iohannis de Herbortya allatam, ipsum 
Herbortum a nóta facti potentie seu labe latrocinii, quas hucusque quovismodo incurrere 
perhibetur, duximus gratiose expiandum et absolvendum, capiti, possessionibus et rebus quibuslibet 
ipsius Herborti gratiam et misericordiam faciendo specialem in hys scriptis, ita videlicet, quod 
prefati domini, V. episcopus, palatinus ac magister Iohannes, de rebus et possessionibus ipsius 
Herborti lesis et dampnifica[tis] píer] ipsum pecuniare solutione mediante satisfacere teneantur; 
et quandocunque idem Herbortus in consimili . (lyuk: talán: modo fuerit?)] reprehendi, ydem 
dominus Nicolaus palatinus ac magister Iohannes memoratum Herbortum [... (lyuk: feltehetően: 
maiestati)] regie presentare tenebuntur, prout ipsi ad id se obligarunt sponte nostro in 
conspectu. Q[uare] vobis, fidelibus nostris, magnificis viris dominis palatino et iudici curie 
regie, vei vices [vestras] gerentibus, et generaliter cunctis regni nostri iudicibus seu 
iustitiariis presentes inspecturis firmo reginaifi dajmus sub edicto, quatenus ipsum Herbortum 
contra formám premisse nostre gratie ei facte in iudicio vei extra nullatenus debeatis impedire 
vei aggravare aut quovismodo perturbare secus non facturi. Datum in Themeswar, secundo die 
nativitatis virginis gloriose, anno Domini Mo CCCo LXXXo quarto."
Rekord sorszám: 227
Kibocsátó: lErzsébet királyné
Keltezés ideje: |1384.09.10. ||3. die nat. Virg. |
Keltezés helye: |Temesvár. JJin Themeswar J
Pecsét:
-: :TÍPUSA 1 TULAJDONOSA ,. • . ■ -MEGJEGYZÉS -V
anulare lElisabeth
■i?;;;-:JELZET ' 1 SORSZÁM : 1 FENNMARADÁS | ; ' •; EREDETI - ' J E L Z E T ' .
86204 1 |e jOstffy
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt: "commissio regine...".
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje (13mm).
Tartalom:
Erzsébet királyné "fidelibus suis universis occupatoribus possessionum magistri Iohannis 
filii Osl salutem et gratiam. Quia nos ad instantem supplicationem prelatorum et baronum nostrorum 
magistro Iohanni predicto et possessionibus suis et rebus universis gratiam fecimus specialem,. 
ideo fidelitati vestre firmo reginali damus sub edicto, quatenus mox visis presentibus universas 
possessiones et portiones possessionarias et res ipsius magistri Iohannis, tam videlicet 
hereditarias, quam empticias ac inpignoratitias, ac alio quovismodo sibi pertinentes et 
spectantes, erga manus vestras habitas, eidem remittere et resignare debeatis non obstantibus 
quibuscunque litteris domine Marie eadem Dei gratia regine Hungarie etc., filie nostre karissime, 
et nostris cuipiam [cupiam-nak írva] sub quacunque verborum forma datis et concessis, secus igitur 
pro nostra gratia non facturi in premissis".








11 38 4 .0 9 .1 2 . 1 2 . die diei statutionis / in Egidii
I___________________
JELZET 1 SORSZÁM ¡FENNMARADÁS |: ' EREDETI JELZET ¡_
247958 j-4; -6 ja [BAZ megyei lt. 10. Borsod 10.
Tartalom:
Szécsi Miklós országbíró Visegrádon, 1384.08.01-én (32. die termini prenotati / ad 
presentes octavas festi nativitatis beati Iohannis Baptiste; -9. és 17. sorok) néhai My"kch bán 
fia István mester fia: Prodauiz-i Ákos mesternek (ügyvéd: Pethew fia: János, somogyi konvent) 
ítéli Zaztelek-i Miklós fia György özvegye: Margit nemesasszony ellenében a Valkó megyei Ibram, 
Dethmar és Jama birtokokat. Megparancsolja a somogyi konventnek, hogy küldjék ki emberüket, "quo 
presente magister Petrus filius Iohannis de Zygeth, homo reginalis de curia reginali ad hoc 
specialiter transmissus", az iktatást végezze el, majd pedig az ügyről jelentést Mihály nyolcadára 
"domine nostre regine fideliter rescribatis".
Bár Erzsébet királyné az ügyben végig nem szerepelt, a somogyi konvent jelentését 
1384.09.12-én (12. die diei statutionis prenotate / in festő beati Egidii abbatis et confessoris 
prox. pret.) "serenissime principi, domine Elizabet, Dei gratia inclite regine Hungarie, Dalmatie, 
Croatie etc., domine ipsorum metuende" küldi, ami szerint "unacum magistro Petro filio Iohannis de 
Zygeth, homine vestre celsitudinis de curia vestra ad hoc specialiter transmisso, nostrum hominem, 
videlicet discretum virum dominum Georgium rectorem ecclesie beati Petri apostoli de castro 
Somoghuar, capellanum nostrum" küldték ki, akik 1384.09.01-én az iktatást elvégezték.
(Bebek Imre országbíró Budán, 1388.11.26-án ¡1 
Miklós ítéletlevelét és a somogyi konvent jelentését, 
írja: "et aliam eiusdem conventus domine nostre Marié
. die 46. diei 
ez utóbbiról a 
reqine rescript
oct. Mychaelis/ átírja Szécsi 






Keltezés ideje: |l384.09.16. 113. die Exalt. Crucis
Keltezés helye: [szeged ||in Zyged
Pecsét:
JELZET 1 SORSZÁM FENNMARADÁS) EREDETI JELZET -
230644 j- 5 a jjug. Akad. 6-89
i;/. ■ >; }^;KTADAS;




Erzsébet királyné István szlavón bánnak: A zágrábi polgárok panaszára, miszerint "vos 
vietualia pridem nobis Zágrábié existentibus in medio ipsorum facta et exposita per iobagiones 
nostros in honore vestro existentes eisdem ad plurima nostra mandata vobis super eo allata 
persolvi facéré [kiadás: presolvisare /!/, rossz] recusassetis", miért is meghagyja, hogy 
késedelem nélkül "quantitatem victualium, per ipsos cives nostre maiestati ex debito datorum et 
assignatorum extendentia [sic!], in medio puta ipsorum pro nostra maiestate facta et exposita" a 
polgároknak a mondott jobbágyokkal fizettesse meg további mandátumok bevárása nélkül. (Előzményhez 
vö. Erzsébet királyné, 1384.04.01., DF 230635.)________________________________________________________
Rekord sorszám: 230
127.oldal - összesen: 475 oldal
Kibocsátó: ¡Demeter bíboros 1
Keltezés ideje: |1384.09.17. [???] fii ||XVII. die mensis Septembris |
Keltezés helye: ¡Marosvásárhely ||in Zebuluasaihel {2} j
Pecsét:
' - ; 'KIADAS
ZW II. 593-4 .
Jelentőség:
Demeter bíboros a nagyszebeni Szűz Mária-templomban szombat esténkéntaz Oltáriszentségről 
nevezett testvériség és a helyi klérus által énekelt Salve regina-n résztvevőknek, éneklőknek, 
illetve az erre a célra adományozóknak egy évi és száz napi búcsút engedélyez.
Megj egyzés:
{l} Valószínűleg 1384.12.17. a helyes dátum: 1./ Ez utóbbi napon, más feltételekkel ugyan, 
de ugyanezen fraternitásnak ugyanekkora búcsút engedélyez Demeter {ZW II. 594-595.), és 
decemberben Marosvásárhelyt több oklevele is kelt (vö. 1384.12.20.: DF 286550 és 1384.12.21.: DF 
286549), ő 09.17-n valószínűleg Lengyelországban van; 2./ Az oklevél csak másolatban maradt fenn, 
könnyen elronthatta a másoló egyik esetben a hónapnevet. {2} ZW így hozza, csak az 1460-as másolat 
alapj án .__________________________________________________________________ ___________ ______________
Rekord sorszám: 231
Kibocsátó: ¡Mária királynő 1
Keltezés ideje: ¡1384.09.21. ||in Mathey apostoli
Keltezés helye: [Óbuda ||in Veteribuda |
Pecsét:
JELZET | ^SORSZÁM | FENNMARADÁS | - j; EREDETI JELZET,./ .
42305 |12 [a (m ú z Ta Gyurikovics
Tartalom .-
Mária királynő Esztergom megyének: "Nicolaus filius Rofay’n de Lybad" panaszára, miszerint 
Bela-i Sebestyén (alább a megye válaszában: litteratus) 1384.07.26-án (2. die Iacobi apli proxime 
nunc preteriti) Miklós Béla nevű zálogbirtokára menve "nuces in facie eiusdem procreatas sibi 
provenire debentes pro se potentialiter recolligi et recipi fecisset" majd ezzel be nem érve 
"feria quinta de novo nunc preterita (1384.09.15.) decem currus ad silvam suam propriam ad 
secandum ligna potentialiter destinasset, et dum iobagiones sui de dicta Lybad huiusmodi factis 
potentiariis et possessionariis desolationibus perceptis ad videndum et resciendum causam 
accessissent, et tantam desolationem dicte silve sue conspexissent, dictos currus, ne talis factus 
potentiarius simpliciter transiret, retinere volentes, non plures nísí unum ex eisdem cum duobus 
bobus, eoquod (sic!) ü d é m  familiares et iobagiones dicti Sebastiani litterati multo plures et 
fortiores ipsis extitissent, recipere et auferre valuissent, quem ipse cum eisdem bobus ad 
huiusmodi facti evidentiam potentie ad manus vicecomitis comitatus Strigoniensis assignasset", 
ezekkel pedig a mondott Sebestyén deák meg nem elégedve "die dominica similiter de novo preterita 
(1384.09.18.) officiale et quibusdam iobagionibus suis de dicta Béla ad possessionem suam Lybad 
predictam er preconcepta malitia dimissis quosdam duos homines, videlicet Mychaelem famulum et 
alterum Mychaelem iobagiones suos per eosdem in facie eiusdem possessionis letalibus wlneribus 
fecisset sauciari et wlnerari, de quorum unius vita spes modica et alterius manus penitus amissa 
haberetur lite tamen inter ipsos pendente, in suum preiudicium et dapnum (sic!) valde magnum" - 
vizsgálatot rendel és "nobis" jelentést.
(Válaszában /1384.09.30., 4. die inquisitionis/ "Dominicus de Pache" alispán és a 
szolgabírák jelentik, hogy maguk közül kiküldték Ebed-i Pétert, aki jelentette, hogy 1384.09.27-én 
/in Cosme et Damiani martirum prox. pret./ Esztergom megyében vizsgálatot tartott; a jelentés a 
panasz szószerinti átírása.)
128.oldal - összesen: 475 oldal
Rekord sorszám: 232
Kibocsátó: [Mária királynő 1
Keltezés ideje: |1384.09.21. {1} ||in ... ewangeliste
Keltezés helye: [Buda _____I__
Pecsét:
;; JELZET | SORSZÁM |FENNMARADÁS [ ~ EREDETI JELZET




Mária királynő a fehérvári káptalannak: panasz szerint néhai Kont Miklós nádor fiai: 
Bertalan és Miklós mesterek jobbágyaikkal a veszprémi káptalannak a Peythuize folyó melletti nem 
csekély földdarabját elszántatták és bevettették, és ezzel meg nem elégedve "per castellanos et 
officiales, videlicet Emericum ... Anthonium et Martinum, Thomam dictum Kykol" a káptalan két 
ottani malmát "fere anichilari fecissent", továbbá "prefati castellani et officiales" "unacum 
prefato Thoma dicto de Kykol" a káptalan egy jobbágyát "diris vulneribus sauciassent". A királynő 
vizsgálatot rendel, a bűnösök megidézését "[palatin?]alem in presentiam ad terminum competentem", 
és azt, hogy a jelentést "nobis fideliter rescribatis". Kijelölt emberei: ... Dominicus Magnus de 
Jutas, sive Mychael dictus Bessenew de Wesprimio ... Ladislaus filius Beke de Wamus, sin 
Di[onysi?]us filius Iohannis de dicta ... de dicto Wesprimio an Nicolaus filius Ladislai de 
Kuwagouwrs".
(Válaszában a káptalan /?; die inquisitionis et evocationis/ jelenti Máriának, hogy 
"unacum Dominico de Juthas homine vestro" kiküldték emberüket, akik jelentették, hogy a királynő 
embere Veszprém megyében nyomozva /nyilván igaznak találta a panaszt, különben nem történt volna 
idézés/. Az idézésen megadott időpontból látszik: "ad quindenas predicte".)
Megjegyzés:
Szakadt, részben elmosódott töredék van csak. {l} Evangélista neve leszakadt, 










TÍPUSA TULAJDONOSA | MEGJEGYZÉS
secretius Mariae {l}
¡eltiltás: in Cosme et Damiani
JELZET SORSZÁM |FENNMARADÁS { EREDETI JELZET
201050 3-4 jt jVeszprémi káptalan magánlt. 433/1. Kálóz 12.
* KIADÁS . . ' '
Veszprém nr. 812.
Pecsét:
"secretiori sigillo vestro consignatis": de ugyanekkor, ugyanezen káptalan javára a 
székesfehérvári keresztes konventhez intézett littere annuales "annulari sigillo vestro 
consignatis" (DF 201051).
Tartalom:
1384.09.29-én (Wesprimy, 3. die diei prohibitionis) jelenti Veszprém megye ("magister
129.oldal - összesen: 475 oldal
Leustasius filius Andree de Bodugazunfalua vicecomes" és a szolgabírák) Mária királynőnek, hogy 
"receptis litteris vestris secretiori sigillo vestro consignatis, pro honorabili capitulo ecclesie 
Wesprimiensis ad inquisitiones, prohibitiones et exhibitiones instrumentorum apud manus ipsorum 
habitorum per anni circulum generaliter datis et gratiose concessis nobisque preceptorie 
transmissis" Jutas-i Tamás fia: Miklóst "hotninem nostrum de sede nostra iudiciaria in civitate 
Wesprimiensi existente [sic!) et habita" küldték ki, aki visszatérve jelentette, hogy 1384.09.27- 
én (in festő beatorum Cosme et Damiani nunc proxime preterito) "magistros Bartholomeum et Nicolaum 
filios condam magnifiai viri Nicolai Konth, regni Vngarie palatini, item nobilem dominam relictam 
eiusdem domini Nicolai et Castellanos ac officiales ipsorum ab occupatione et occupari factione 
possessionum Tuzuktelek et Kalóz vocatarum et terrarum pascualium ad quedam duó molendina ipsius 
capituli Wesprimiensis in fluvio Peethuize vocato habita pertinentium, item iobagiones eorundem de 
possessione Peeth ab usu et utilitatum perceptione dictarum possessionum" a mondott Peeth birtokon 
"presentibus castellanis et iudicialibus predictis neonon iobagionibus" eltiltotta.
Megj egyzés:










. ÍJTÍPUSA 1 TULAJDONOSA / V  MEGJEGYZÉS.
anulare íManae {l}
__I______________
I |inquisitio: f. III. ante Mychaelis
II ..........
• JELZET. | SORSZÁM ;;. | FENNMARADÁS | , EREDETI ' JELZET, i y - -
201051 |3-5 |t jVeszprémi káptalan magánlt. 435/1. Péth 12.
KIADÁS;::, / ‘ :
Veszprém nr. 813.
Pecsét:
"annulari sigillo vestro consignatis", de ugyanekkor, ugyanezen káptalan javára Veszprém 
megyéhez intézett általános parancs "secretiori sigillo vestro consignatis" (DF 201050).
Tartalom:
1384.09.29-én (3. die diei inquisitionis) jelenti a fehérvári keresztes konvent Mária 
királynőnek, hogy "receptis litteris vestris annualibus annulari sigillo vestro consignatis pro 
honorabili capitulo ecclesie Wesprimiensis ad citationes, inquisitiones et prohibitiones, necnon 
ad omnia alia, que iuxta regni vestri consuetudinem talibus in processibus de iure fieri 
consuerunt, facienda, per vestram maiestatem ad anni circulum datis et gratiose concessis" Chatar- 
i Lőrinc [nem Tamás, az kihúzva!) fia: Domonkossal, "homine vestro in dictis litteris vestris 
inter alios homines vestros conscriptos nominatim expresso" (6) kiküldte Mihály karbeli klerikust, 
akik visszatérve jelentették, hogy a királynő embere 1384.09.27-én (f. III. ante Mychaelis) 
Veszprém megyében nyomozva megállapította, hogy "prefati [sic! először fordulnak elő) magistri 
Bartholomeus et Nicolaus filii condam magnifici viri Nicolai Konth, regni Hungarie palatini et 
nobilis domina relicta dicti Nicolai palatini non modicas particulas térré, pro pascuis ad quedam 
duó molendina ipsius capituli Wesprimiensis in fluvio Peythuize vocato habita circumquaque ipsorum 
molendinorum existentes et adiacentes, pro se ipsis potential iter occupando per quosdam iobagiones 
ipsorum, videlicet Anthonium et Martinum in portioné possessionaria ipsorum in possessione Peyth 
habita commorantes ad desolationem dictorum molendinorum, in annis scilicet proxime preterito et 
presenti, perarari et seminari fecissent," majd ezzel be nem érve "per Castellanos et officiales, 
videlicet Emericum dictum Ky“s et Thomam, item iobagiones, scilicet predictos Anthonium et 
Martinum, Thomam dictum Kykol, in predicta Peyth commorantes, item Petrum dictum Bees in 
possessione ipsorum Inata vocata cotnmorantem, necnon alios ad se ipsos pertinentes in predictis 
duobus annis diversos actus potentiarios inseri faciendo, videlicet propter destructiones plurimas 
dictorum molendinorum et ferrorum eorundem ablationes; verberationes molendinatorum et eisdem 
minarum inportationes; repulsiones molatorum et peccorum [sic!) eorundem ablationes proventus 
dictorum duorum molendinorum fere anichilari fecissent, propterque omnia et singula premissorum" a 
káptalan 200 aranyforintnyi vagy akörüli kárt szenvedett; 1384.09.14-én (in exalt, crucis prox. 
pret.) pedig "prefati castellani et officiales prefatorum magistrorum Bartholomei et Nicolai, ex 
voluntate eorundem dominorum suorum, unacum prefato Thoma dicto de Kykol, quendam iobagionem 
ipsius capituli, videlicet Emericum dictum Peyth in eadem possessione" [lyuk] “wlneribus sauciari 
faciendo semivivum reliqui fecissent, ita, ut de ipsius morte mi [nima] vei modica spes nunc 
haberetur culpis suis nullis requirentibus" a káptalan igen nagy kárára.
130.oldal - összesen: 475 oldal
Megjegyzés:
{l} Ld. a pecsét rovatnál.
Rekord sorszám: 235
Kibocsátó: ¡Erzsébet királyné 1
Keltezés ideje: |13 84.09.29. ||in Mychaelis archangeli
Keltezés helye: ¡Kassa f 1 in civitate Cassoviensi
Pecsét:
TÍPUSA;;; | .v -TULAJDONOSA'.,.' :| m e g j e g y z é s:.:-
anulare ^Elisabeth
JELZET j • SORSZÁM ( FENNMARADÁS | ; • :: EREDETT JELZET
| je jln arch. lib. reg. civ. zagrab.
' . KIADAS
Mon. Zagr. I. 306.
Pecsét:
Hátán Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott záró gyűrűspecsétje. "Originale in 
charta, a tergo impressum est sigillum reginae, lacerum et valde exesum."
Tartalom:
Erzsébet királyné Zágráb városnak: mivel "veridico ex relatu" értesült, hogy "honorabilis 
vir dominus Iohannes de Pensauro, decretorum doctor, collector generális apostolice sedis", hozzá 
és "incli[tis regnocolis] nostris" mindig hű volt, "quem nunc per Paulum episcopum Zagrabiensem et 
eius vicarium tam in suis, quam bonis et rebus apostolicis sentimus dampna percepisse et 
indelebiliter dampnificatum," ezért megparancsolja, hogy "statim mox visis presentibus ad curiam 
ipsius episcopi et cellarium suum Zágrábié habitum iuxta informationem ipsius domini Iohannis una 
cum dominis de dicto capitulo zagrabiensi accedatis, et universa bona inibi reperienda in prédám 
convertatis, eadem pro nobis tandem reservanda, et si homines, videlicet vicario adherentesque et 
familiares apprehendere poteritis, ipsos pro nobis conservatis vinculis mancipatos; aliud igitur, 
sicut gravissimam indignationem incurrere pertimescitis, non facturi in premissis."________________
Rekord sorszám: 236
Kibocsátó: ¡Gulay-i Tamás mester, Demeter {1}
Keltezés idej e : [1384.10.03. 112. die diei dóm. post Mychaelis j
Keltezés helye: ¡Naszvad J|in Nozuod J
Pecsét:
TÍPUSA | ••TULAJDONOSA ■ ^MEGJEGYZÉS;, 1;
JELZET :. .| SORSZÁM |.FENNMARADÁS: |-l li:;*; : EREDETI JELZET i
258812 j - 2  ( 8 ) je jSSUA Rakovszky-Nagyselmec 146-4432
Pecsét:
Lekopott, szöveg közepén átfűzött szalagon volt, záró lehetett, bár a fényképen a többi 
bevágás nem látszik. Ahogy a fényképről kivehető, kicsi, talán gyűrűspecsét lehetett.
Tartalom:
"Magister Thomas de Gulay, Demetrii cardinal is, conservatoris archiepiscopatus sánete 
ecclesie Strigoniensis locique eiusdem comitis perpetuis [sic!] palatinus" a Dénes fia: néhai 
Mihály Gutha-i "wlgo Hon To vocata" birtokrészébe 1384.10.02-án (die dóm. post Mychaelis) Miklós 
fia: Benedeket, a szent esztergomi egyház nemes jobbágyát határjárás után beiktatta.




Kibocsátó: ¡Erzsébet királyné 1
Keltezés ideje: |l3 84.10.05. ¡¡2. die Francissei confessoris
Keltezés helye: ¡Lublő ||in Lyblow
Pecsét:
'TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGí . -
anulare ¡Elisabeth
JELZETV:|?|. 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
95941 je [Tivadar cs . trócsányi
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet "de Zarus" megyének: tudtára adták, hogy Tamás fia: Miklós, György fiai: János és 
Bálint valamint László fia: János "fratres patrueles de Trochan", Tivadar (Theodrici) fiait: 
Andrást és Miklóst "in villis Elsoch et Kohan vocatis iurium suorum legitimorum [sic!] propria sua 
potentia mediante úti debite non permitterent, et etiam in aliis diversimodo potentialiter 
predictos Andreám et Nicolaum angariarent in preiudicium eorundem valde magnum", mire is Erzsébet 
elrendeli, hogy megtudván erről az igazságot "Ínter easdem partes iustitiam faciatis", és érjék 
el, "ut quisque partium predictarum alteram partém suorum iurium légit[imorum] debite úti 
permittat ñeque una pars alteram indebite quovismodo audeat impediré".
Megj egyzés:
Eredeti is csak fénykép.
Rekord sorszám: 238
Kibocsátó: ¡Erzsébet királyné
Keltezés idej e : |1384.10.06. l[tr oct. Mich. arch. ¡
Keltezés helye: ¡Lubló l[ir Liblyo j
Pecsét:
JELZET 1 SORSZÁM j FENNMARADÁS; EREDETI JELZET - v • ; ..




Erzsébet királyné a jászói konventnek: Nagmihal-i György fiai: János, Péter és László 
panaszára, miszerint Nagmihal-i István fiai: András és László "in anno, cuius iám tertia 
preterisset revolutio annualis equos equatiales ipsorum Iohannis, Petri et Ladislai per Thomam 
famulum eorumdem ad possessionem eorum Tyba vocatam potentialiter depelli fecissent, ex quibus 
tandem propter maiam conservationem et custodiam quedam ex ipsis equatiis poledros abortivos 
procreassent, et ex matercis ipsorum alique mortui [sic!] extitissent, his non contenti cuiusdam 
iobagiones [sic!] ipsorum nomine Mychaelis peccora per eundem Thomam famulum ipsorum similiter 
depelli fecissent, et tandiu consevassent, quousque ipsorum placuisset voluntati" - vizsgálatot 
rendel és hogy annak eredményét "régié fideliter rescribatis maiestati." Kijelölt királyi ember: 
"Andreas filius Stephani de Baranya homo regius".
132.oldal - összesen: 475 oldal
(Máriának írt válaszában /1384.11.03.; f. V. post Omn. SS. - a "post" szó ugyan kiszakadt, 
de a konvent másik Nagymihályi-oklevele, DL 85472, alapján nyilván ez/ a konvent jelenti, hogy a 
mondott András királyi emberrel kiküldték János papi testvért, és ezeknek Hung megyében /meg nem 





Keltezés ideje: |13 84.10.10. 11f. II. post Francisci
Keltezés helye: jKésmárk f|in Késmárk
Pecsét:
.k.-TÍPUSA, . | / ••.TULAJDONOSA j MEGJEGYZÉS ;,V,:.
anulare ¡Elisabeth
./'JELZET,;: y |: . j:SORSZÁM.-/ | FENNMARADÁS | ,■ .• : EREDETI,.;JELZET.,; • \•= - y ' yy; - y y
103172 | ¡e ¡Batthyány, bajori
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt és az oklevél tetején: "Relatio domini Nicolai de Gara palatini episcopo 
facta." Pecsét alól csak: "palatini" látszik ki.
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyürűspecsétje. (Struccos,
d=13mm.)
Tartalom:
Erzsébet királyné: Wytez-i László fia: Lőrinc mester felesége, Bayur-i néhai Beke mester 
lánya: Erzsébet nevében elébe járult, és elpanaszolva, hogy "Petrus, olim banus, et Georgius, 
germanus eiusdem, dicti Zudar" feleségét az őt joggal megillető Zarus megyei Buyak birtokától 
"potentialiter et omni sine lege privassent et exclusissent de eadem ipsam possessionem pro se 
indebite occupando, prout ipsa nobilis domina Elizabeth eandem possessionem suam fore et sibi 
iuridice pertinere suis litteralibus instrumentis ac evidens ius suum posset efficaciter 
comprobare", Erzsébetet kérte, "ut eidem nobili domine Elizabeth, consorti sue de remedio in hac 
parte dignaremur providere oportuno [sic!]", mire Erzsébet "ipsa litteralia instrumenta super 
iuribus dicte possessionis Buyak vocate confecta per prelates et barones nostros tunc nobiscum 
existentes diligenter previderi et examinari" parancsolta, "ex quorum litteralium instrumentorum 
serie, continentiis et tenoribus ac assertione ipsorum prelatorum et baronum nostrorum 
sufficienter extiteramus informate, quod dicta possessio Buyak appellata prefate nobili domine et 
suis heredibus heredumque suorum successoribus omni iure et iustitia pertinuit et pertinebat cum 
effectu, ideo nos turn ipsius magistri Laurentii supplicationibus mote, turn in animo digna mentis 
considerations pensantes, quod unumquemque regnicolarum nostrorum hominem a quorumlibet hominum 
violentia et potentia ac occupations suorum bonorum tenemur defensare, ac in suis iuribus iustis 
et legitimis requirente nostri regiminis officio conservare, eidem nobili domine Elizabeth de 
reginalis benignitatis dementia habita deliberations cum prelatis et baronibus nostris, necnon de 
voluntate et consensu serenissime principis, domine Marie, eadem gratia regine Ungarie, Dalmatie, 
Croatie etc., nate nostre dilectissime" Buyak birtokot mindenestül visszaadta Erzsébetnek és 







|1384.10. 11. ||f. III. post Francisci confessoris |
¡Késmárk ||in Késmárk {
Pecsét;
FENNMARADÁS EREDETI.: JELZET
[Batthyány Körmend, Bajori lt.
133.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
Erzsébet királyné: iktatási parancs a szepesi káptalannak Wytez-i László fia Lőrinc mester 
felesége: Bayur-i néhai Beke mester lánya Erzsébet számára "de Sáros" megyei Buyak birtokba, "quarn 
Petrus olym banus et Georgius germanus eiusdem pro se indebite et contra iuris formám"- elvettek 
tőle, és amit ő a sértett Erzsébet oklevelei alapján neki visszaadott (vö. Erzsébet 1384.10.10.,
DL 103172) . Kijelölt királyi emberek: "Symon filius Nicolai de Rozgon, vei Ladislaus germanus 
eiusdem Symonis de eadem Rozgon altero absente homo regius". Az esetleges ellentmondókat "in 
regiam presentiam ad terminum competentem" idézzék, jelentést "régié fideliter rescribatis 
maiestati” .
(Válaszában /1384.10.20.; f. V. post Luce ewangeliste/ a káptalan jelenti, hogy Rozgon-i 
Miklós fia: Lászlóval kiküldték olvasókanonokukat: Imrét, akik visszatérve jelentették, hogy "idem 
homo vester" 1384.10.13-án fi. V. ante Galli confessoris/ az iktatást elvégezte "nullo penitus 














Mária királynő halasztási parancsa Töttös fia: László mester javára Szécsi Miklósnak 
1384.08.01. után ("ex nostro litteratorio edicto pro ipso magistro Ladislao dicto comiti Nicolao 
allato"), amire Szécsi Miklós még 1385.01.13-ra pert halaszt, ld. Mária oklevelét 1385.02.11., ue. 
DL-számon.
Megjegyzés:
{l} A parancsra Szécsi Miklós halasztott még pert, akinek országbíróskodása 1384.10.13-ig 






[Mária királynő(vagy Erzsébet királyné)
1384.10.13 et ¡[halasztás: 8! d i e o c t . Mychaelis
, JELZET, | , SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET//.?// •/!/,!




Garai Miklós nádor Visegrádon, 1384.10.13-án (8. die term. prenot. /oct. Mychaelis/) Bakó 
mester prothonotarius pecsétje alatt 1384.10.06-ról (Mihály nyolcada) 1385.01.13-ra (vízkereszt
134.oldal - összesen: 475 oldal
nyolcada) halasztja Chamakaz-i György fia: Jánosnak {ügyvéd: Miklós fia: Pál, ügyvédvalló levél: 
váradi káptalan) Karol-i Simon fiai: László és Mihály elleni hatalmaskodási perét "de reginali 






[Mária királynő (vagy Erzsébet királyné)
1384.10.13 et [halasztás: 8. die oct. Mychaelis
JELZET;. SORSZÁM- ;}FENNMARADÁS | ; . s .'EREDETI ' JELZET . v ' f - '
52487 ¡4 jt [Kállay 1300-1865
■ " _~ . . . :■ .-KIADÁS
Kállay II. nr. 1980.
Tartalom:
Szécsi Miklós országbíró Visegrádon 1384.10.13-i kelettel (8. die term. prenot. /oct. 
Mychaelis/) Kallo-i István fia: Istvánnak a leleszi konvent oklevelével perbe idézett Radalf-i 
Radalfus elleni perét "super factis in eisdem contentis" "de [kihúzva: partium procuratorum 
voluntate ad octavas festi beati] de reginali litteratorio mandato pro ipso actore nobis allato" 






|Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) ~j
1384.10.13 et ([halasztás: 8. die oct. Mychaelis
• JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
52486 |-3 jt [Kállay 1300-1871
■ KIADÁS -
Kállay II. nr. 1981.
Tartalom:
Szécsi Miklós országbíró Visegrádon 1384.10.13-i kelettel (8. die termini prenotati /oct. 
Mychaelis/) Kallo-i István fia: István (ügyvéd: István fia: János, ügyvédvalló levél: leleszi 
konv.) "actor ab una" perét "de eadem Kalló" Demeter fiai: János és Szaniszló "in causam attractos 
parte ab altéra" valamint Ivankahaza-i Péter fia: István és Lókös fia Miklós fia: László, "pro 
quibus Ladislaus de Feyeryghaz propter eorum puerilem etatem sine litteris procuratoriis 
comparuit, expeditores dictorum filiorum Demetrii a tertia partibus iuxta continentiam litterarum 
nostrarum adiudicatoriarum ac prorogatoriarum et capituli ecclesie Waradiensis rescriptionalium 
super factis in eisdem contentis" "de reginali litteratorio mandato pro ipsis in causam attracti 






[Mária királynő(vagy Erzsébet királyné)
1384.10.13 et ([halasztás: 8. die oct. Michaelis
135.oldal - összesen: 475 oldal
‘•"/¡JELZET 1 SORSZÁM |FENNMARADÁS | ■ /EREDETI - JELZET \
52488 (-4 jt ¡Kállay 1300-1882
-;3::,:KiADÁ& 3 3:
Kállay II. nr. 1983.
Tartalom:
Szécsi Miklós országbíró Visegrádon 1384.10.13-i kelettel (8. die term. prenot. /oct. 
Michaelis/) azt az oklevélbemutatást, mellyel "magister Iohannes Drigeth [sic!] de Humuna et 
Ladislaus filius alterius Iohannis similiter Drugeth" tartoztak Chaslouch-i János fia: László 
(ügyvéd: Lőrinc fia: Simon, ügyvédvalló levél: leleszi konv) ellenében egy a néhai Lajos király és 
a jászói konvent okleveleiben meghatározott ügyben, "de reginali litteratorio mandato pro ipsis in 
causam attractis nobis allato" 1384.10.06-ról (Mihály nyolcada), mikor is az alpereseknek az 






|Mária királynő (vagy Erzsébet királyné)
[1384.10.13 et [bemutatva: 8. die oct. Michaelis
• /JELZET ■= | SORSZÁM | FKNKMAKAJA.S | \ .‘EREDETI JELZET ‘
52484 I4 jt ¡Kállay 1300-1870
Tartalom:
Garai Miklós nádor előtt Visegrádon 1384.10.13-án (8. die oct. Michaelis) Kallo-i [Gallo-i- 
ról javítva] Wbul mester felperes (ügyvéd: Péter fia: János, leleszi konv.) ellen "Mick condam 
báni" fia István fiát: Ákos mestert Petheu fia: János képviselte "cum procuratoriis litteris 
reginalibus" egy, a leleszi konvent perbehívó levelében foglalt ügyben.
(A pert a nádor "de partium procuratorum voluntate" 1385.05.01-re /ad oct. Georgii nunc 
vént./ halasztotta. "Presentes autem propter absentiam magistri Bakov [sic!], prothonotarii nostri 
et sigilorum [sic!] nostrorum erga ipsum habitorum, sigilo [sic!] eiusdem fecimus consignari." A 







[Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) |
11384.10.13 et ~ ¡¡halasztás: 8. die oct. Mychaelis
][
JELZET- | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET : '
7108 1-3 jt ¡NRA 1543-13
Tartalom:
Szécsi Miklós országbíró Visegrádon, 1384.10.13-i kelettel (8. die term. prenot. /oct. 
Mychaelis/) azt az oklevélbemutatást, mellyel “nobiles domine Barbara et Agatha vocate filie 
videlicet nobilis domine Elizabeth vocate consortis Gregorii filii Beke de Zolnuk ac Mychael 
filius Petri filii Ábrám, Petrus filius Nicolai et altér Petrus filius Ladislai filii Bőd de 
Tussá" (ügyvéd: "Iacobus litteratus", leleszi konv.) "contra magistrum Mychaelem de Monuk iuxta
136.oldal - összesen: 475 oldal
continentiam litterarum nostrarum prorogatoriarum super facto possessionis Veche, alio nomine 
Hidvegh vocate" 1384.10.06-án (in oct. Mychaelis) tartoztak "de reginali litteratorio mandato pro 







[Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) |
[13 84 . lÓTlVet | [halasztás : 8~ die oct. MychaelisT
][
JELZET .[ SORSZÁM 1 FENNMARADÁS j EREDETI JELZET
210638 ¡4 |t jHML 715. Egri kápc. magánlt. 19-6-1-3
Tartalom:
Garai Miklós nádor Visegrádon 1384.10.13-án (8. die term, prenot. / oct. Mychaelis) Bakó 
mester ítélőmester pecsétje alatt "instrumentalem exhibitionem, quam magistri Georgius et Nicolaus 
dicti Bubek, ac Ladislaus filius condam comitis Stephani similiter Bubek dicti" az egri káptalan 
ellen az ő korábbi halasztólevele értelmében 1384.10.06-án (in oct. Mychaelis) kellett volna, hogy 
foganatosítsanak, "de reginali litteratorio mandato nobis generaliter in iuncto [sic!)" 1385.01.13- 
ra (ad oct. epiph. nunc vent.) ■__________________________________________________________________________
Rekord sorszám: 249
Kibocsátó: |Garai Miki'ó'^'nádor
Keltezés idej e : |1384.10.18. ||7. die term, prenot. / f. IV. ante Galli |
Keltezés helye : |Lőcse 11in Leuche predicta |
Pecsét:
JELZET- ; = . •; SORSZÁM - 1 FENNMARADÁS | ■ . EREDETI JELZET.
7110 |e ^NRA 50-9
Tartalom:
Garai Miklós nádor tudtul adja, hogy "Laurentius filius Petri ac Symon filius (Nicolai) de 
Rozgon personaliter contra Iohannem dictum Soos de Souar a feria quarta proxima ante Galli 
confessoris sex diebus continuis legitimé" hiába vártak Jánosra, pedig a nádor idézőlevele szerint 
őelőtte Lőcsén "facie ad faciem" kellett volna a feleknek megjelenniük; így "ipsum in iudiciis 
commisimus főre convictum11, ha nem tudja magát értelmesen kimenteni.
Rekord sorszám: 250
Kibocsátó: ¡Erzsébet királyné 1
Keltezés ideje: j13 8 4.10.19. J|f. IV. post Galli confessoris
Keltezés helye: ¡Lőcse j|in Leuche {1}
Pecsét:
■; ; JELZET |. 'SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI ; JELZET :
85472 Í9 ja jSztáray




Erzsébet királyné a jászói konventnek: [Nog]mihal-i Gtyörgy] fiai: László és Péter 
panaszára, miszerint, mikor "de eadem" András fia: István "de eadem" András fia: Imre [nincs írva, 
hogy testvérek lennének] Felsevtyba-i birtokrészét, "per ipsos Ladi[slaum et Petrum] a manibus 
iudiciariis redemptam ab ipsis redimere voluisset", akkor István megegyezett Lászlóval és 
Péterrel, hogy ezek "[universa] iugera seu novella terrarum per ipsos in facie dicte possessonarie 
portionis impignorate perarata seminarent, qui tandem Stephanus ipsa iugera térré semi[nasset, 
propria] sua potentia mediante" László és Péter igen nagy kárára. Vizsgálatot rendel, és hogy 
annak eredményét "régié fideliter rescribatis maiestati". Kijelölt királyi ember: "Andreas filius 
Stephani de Baranya homo regius".
(Mária királynőnek írt válaszában /1384.11.03 . ; f. V. post Omn. SS./ a konvent jelenti, 
hogy István fia: Andrással kiküldte emberét, János pap testvért, akik visszatérve Hung megyében 
tartott nyomozás után az ügyet a panasszal szóról szóra megegyezve adták elő.)
Megjegyzés:
Papíron, csekély része hiányzik, egyébként szakadt, foltos, elmosódott; hátlapján a 
konvent kerek, természetes színű zárópecsétjével. Kívül: "Domine regine. Pro Ladislao et Petro 







|13 84.10.25. ||f. III. ante Symonis et Jude J
|Szepsi ||in Scepsy" |
Pecsét:
TÍPUSA' | TULAJDONOSA : • MEGJEGYZÉS
anulare [Elisabeth
V;: ¡SORSZÁM. •:, | feír:m a r m >a s | EREDETI JELZET,
219998 ie [Lelesz OL Acta anni 1384-4
Pecsét:
Hátán Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott záró gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné a leleszi konventnek: Tarkan-i László fiai: János és Márton panaszára, 
miszerint Chup-i Imre "terras ipsorum arabiles, prata et silvas minus iuste potentialiter uteretur 
et feneta ipsorum cum equis equatialibus destrui et anichilari fecisset" - Imrének a 
jogtalanságtól "verbo régió regni nostri lege requirente" való eltiltását rendeli, és hogy a 
történteket "régié fideliter rescribatis maiestati". Kijelölt királyi emberek: "Mychael vei 
Nicolaus de Zygan, aut Thamas de Helmech, sin Petrus de Hegmegd, seu Ladislaus de Frenazug [?] 
aliis absentibus homo regius".__________________________________________________________________________
Rekord sorszám: 252
Kibocsátó: ¡Mária királynő 1
Keltezés ideje: |13 84.11.06. j|6.die Omn. Sanct.
Keltezés helye: ¡Visegrád |Jin vissegrad
Pecsét:
íjtípusa: • |- ’ T U L A J D O N O S A ^ 1:MEGJEGYZÉS
mediocre [Mariae
* JELZET.-^ « SO^.Z^J^|t?QnTOARADÁS | - 4 ^  EREDETI^JELZET
225694 | ¡e ¡Pozsonyi káptalan ol. 2-10-1 {l}
138.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
Hátán valószinűleg záró középpecsét.
Tartalom:
Mária királynő a pozsonyi káptalannak: Hodos-i Tamás fia: Antalnak saját és testvére:
János nevében előadott kérésére, miszerint "in dominium portionis póssessionarie Pauli fratris 
eorum in dicta possessione Hodos vocata habite in comitatu Posoniensis apud manus eorum existentis 
de iure ipsos tangentis" kívánnak vezettetni/ megparancsolja az iktatást. Esetleges ellentmondókat 
"in nostram presentiam ad terminum competentem" idézzék, jelentést "nobis" írjanak. Kijelölt 
emberei: Noghabun-i Petheu fia: Mihály; Teberety-i András fia: Péter; Hodos-i Mihály vagy 
"Kony‘'a"; Pokatelek-i [csonka, k betű utáni rész leszakadva] János.
(A hátlapon lévő imbreviatura szerint az iktatás 1385.01.02-án /f. II. post circumcisi. . . / 
történt; "contradicente Stephano (...] de Hodos"; az idézés 1385.01.13-ra /"ad [octavas] festi 
epiphaniarum Domini nunc vént. ..."/; "[homo] noster Georgius [...] nótárius presente Mychaele 
filio Petew".)
Megjegyzés:








|1384.11.13 et |E parancsra kiadott oklevél:in Brictii
' -JELZET SORSZÁM ' 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET . - : ;
71791 l-ll-io jt N jedeczky
Tartalom:










[E parancsrakiadott oklevél:in Brictii
JELZET SORSZÁM f e n n m a r a d á s; . . EREDETI-JELZET;,:,;; 1̂*.;;.:;. .
71801 -17 t Nedeczky
68025 {i} m(t) Szerdahelyi
282013 P3/-14-13 m(t) KML 3230 Palásthy 7-47-2842
Tartalom:
Tartalmát ld. Pósafi Miklós és István ispánok oklevelében, 1384.11.13., DL 71801, DL 68025 
és DF 282013 .
139.oldal - összesen: 475 oldal
Meg}egyzes:






jpósafi Miklós és István ispánok, a {1}
1384.11.13. [in die sancti Brictii confessoris
JELZET,:-!;;̂ . SORSZÁM'1 1 FEKNMARACAS | , EREDET I;; JELZET
71791 - 5 ja jNedeczky [2}
, \ K i A p A s , . ; v , , , - v v :
Nedeczky 4 - 5. {3}
Tartalom:
"Nos, comités Nicolaus et Stephanus filii Powsche, tenentes honorem comitatus Silinensis, 
damus pro memoria, quod in anno Domini millesimo CCCmo LXXXo Illlto quondam terra Mathei circa 
fluvium Wag ex fide deviaverat contra serenissimam principem et dominam dominam Mariam, reginam 
Hungarie, et contra sanctam coronam regni eiusdem, ita, quod omnes homines illius terre 
circumvallaverant castrum Silina volentes eundem [sic!] lucrari et ad manus extraneas tradi. Eodem 
vero tempore Petrus, Ladislaus et Iohannes filii Iohannis de Nedecz, sánete corone fideles 
servitores, nolentes de fide ipsorum declinare, nec sub castrum Siline pro debellatione 
transierunt, sed semper circa coronam sanctam firma spe et consilio recto permanserunt, post 
modicum autem temporis illius facti predicti tres fratres accedentes nobiscum coram dominam Mariam 
reginam [sic!] Hungarie, supplicaverunt unanimiter pro fidelibus eorum servitiis quandam desertam 
silvam Wadiczhow nuncupatam iure hereditario vix pro decern mansionibus sufficientem. Tandem domina 
regina nobis precepit sub edicto, quatenus eisdem fratribus satisfaceremus pro servitiis eorundem, 
et ibidem transmitteremus ad silvam nostrum hominem fidedignum pro deambulatione [sic!] et 
consideratione illius silve. Nos vero mittentes nostrum fidedignum hominem, lacobum filium Pechov 
ibidem pro deambulatione et testmonio fidedigno [sic!], qui vero deambulans et ad nos rediens 
dixit, quod in eadem silva vix decern mansiones possunt residentiam habere, et nullorum hominum 
nobilium vel ignobilium exinde aliquod dampnum posse eveniri. Quapropter nos considerantes fidem 
ipsorum et condignam petitionem ex iussu et consensu Marie, Dei gratia regis Hungarie, dedimus 
predictis fratribus sepedictam silvam Wadiczow vocatam iure hereditario perpetuo in filios 
filiorum possidendam, tenendam, utifrugendam [sic!], ad usus beneplácitos convertendam et 
habendam. Ut autem hec rata atque firma perpetuo tempore permaneant, sepedictis fratribus hanc 
quartam [sic!] dedimus nostri sigilli roboris confirmatam. Datum anno, ut supra, scripts in die 
sancti Brictii confessoris."
Megjegyzés:
V ö . u e .• napról, ugyanezek oklevelét: DL 71801, DL 68025 és DF 282013. {l} a zsolnai 
ispánság honorbirtokosai. 1412.07.01-én, Zsigmond középen szöveg alá nyomott vörös viaszú titkos 
pecséttel megerősített átíró hártyaoklevelében nevük és címük: "quasdam litteras virorum 
magnificorum comitum Nicolai et Stephani filiorum Powse [innen alápontozva:] de Zer". {2} Zsigmond 
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"Nos, comites Nicolaus et Stephanus filii Powssa, tenentes honorem comitatus Ziliensis 
[sic!], damus pro memoria, quod anno Domini millesimo CCCo LXXXo IIIIo quondam terra Mathei circa 
fluvium Wag ex fide deviaverat contra serenissimam principem et dominam dominam Mariam, reginam 
Hungarie et contra sanctam soronam regni eiusdem, ita, quod omnes homines illius térré 
circumvalaverant [sic!] castrum Zilina, volentes eundem [sic!] lucrari et ad manus extraneas et 
hostiles tradere. Eodem vero tempore antenominati" [Zsigmond átíró oklevelében megnevezve-. 
"Ladislaus filius Iohannis filii Dominici de Nedeze sua ac Petri et Iohannis fratrum suorum
carnalium" mutatta be az ispánok oklevelét - furcsa a beszúrás, annál is inkább, mivel lejjebb
Zsigmond maga mondja, hogy az átírás "de verbo ad verbum" történt] Ladislaus, Petrus et Iohannes 
de Nedeze, sánete corone fideles servitores, nolentes de fide ipsorum declinare, nec sub castrum
Zilina pro expugnatione transire, sed semper in parte corone sánete firma spe et consilio recto
permanserunt, post modicum vero temporis illius facti predicti fratres accedentes nobiscum coram 
dominam Mariam reginam [sic!] Hungarie, suplicaverunt unanimiter pro fidelibus ipsorum servitiis 
prenominatam villám Nedeze vocatam iure hereditario. Tandem domina regina nobis precepit sub 
edicto, quatenus eisdem fratribuo contra quosvis ipsorum infestatores essemus defensores ec 
tutores pro tanta eorum fidelitate pro honore regni exhibita ipsisque et aliis nostris litteris 
predictam possessionem confirmamus iuxta reginalis maiestatis donationem ípsis impensam iure 
hereditario tenendam, habendam et possidendam et ad usus proprios convertendam. Ut autem hec rata 
atque firma perpetuo tempore permaneant sepe dictis fratribus, videlicet Ladislao, Petro et 
Iohanni hanc cartam dedimus nostri sigilli robore confirmatam. Datum anno, ut supra, in die beati 
Brictii confessoris."
Megj egyzés:
V ö . ue . napról ugyanezek oklevelét: DL 71191. {l} a zsolnai ispánság honorbirtokosai. {2} 
Két másolati példány is van: p2/-15 és p3/-17. {3} A DL 71801 a turőci konvent oklevele 1453.02.02- 
ről, benne Zsigmond meg nem adott keltű oklevele, abban pedig Zsigmondnak az ispánok oklevelét 
átíró oklevele 1412.07.01-éről. Az 1453-ban bemutatott Zsigmond-oklevél szövege, valószínűleg 
hanyagságból, megszűnik az átírt, 1412-es oklevél szövegével, és utána rögtön a konvent megerősítő 
záradéka következik. A DL 68025 két másolata és a DF 282013 számú másolat ezen másfél oklevélnyi 
értelmetlenséget tartalmazzák: Zsigmond ismeretlen keltű átírásával kezdődnek, és az átírt 1412-es 
oklevél dátumával végződnek. {4} Regeszta-szerúség, teljesen rossz.___________________________________
Rekord sorszám: 257
Kibocsátó: |Bellomonte-i Rajmund johannita perjel [
Keltezés ideje: 113 84.11.16. Ildié sextodecimo mensis Novembris I
Keltezés helye: |Zára, johannita ispotály IjData Jadir, in hospitio nostro |
Pecsét:
TÍPUSA | TULAJDONOSA . | MEGJEGYZÉS 
nóvum |pend. prioratus jAuranae
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"Nos, fráter Raymundus de Bellomonte, sacre dooms hospitalis sancti Iohannis 
Ierosolomitani [sic!] Ungarie et Sclavonie prior humilis ac comes Dubicensis".
Pecsét:
"In quorum omnium premissorum evidentius testimonium et perpetuam roboris firmitatem 
presentes nostras privilegiales litteras eidem domino comiti Thome concessimus sigili [sic!] növi 
prioratus nostri predicti Ungarie et Sclavonie appensione munitas." Déli típusú, de hajtogatott 
hártyán, charta transversa, plica-val és fűggőpecsétre utaló lyukakkal, de pecsét nincs rajta.
141.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
Bellomonte-i Rajmund johannita perjel "consideratis fidelibus et acceptis servitiis 
quampluribus ac promotionibus et augmentis ecclesie et prioratus nostrorum, que magnificus et 
potens dominus comes Thomas de Sanctogeorgio, regnorum Dalmatie et Croatie banus, fidelis noster, 
nobis, domui, ecclesie et prioratui nostris exibuit et impendit et summo cum fidelitatis fervore 
exibet incessanter", viszonzásképp "de consilio, consensu et assensu fratrum nostrorum, videlicet 
domini fratris Arnaldi de Bellomonte, fratris et viceprioris noscri, fratris Boldoni de 
Monteiustino et fratris Petri de Villa Musi et omnium aliorum nostrorum fratrum et procerum in 
dicto nostro prioratu existentium, nobís assistentium in hac parte duas nostras et dicti nostri 
prioratus villas, positas in comitatu Suspirony“ vocatas unam Beu et alteram Cristianam, alias 
dictam Templum cum omnibus aliis villis ipsis duabus villis subiectis, pertinentibus et connexis, 
et tributum totum dicti comitatus Suspironii nobis, domui et prioratui nostris spectans et 
pertinens, in modo, forma et consuetudine aliarum nostrarum litterarum predialium et nomine 
prediali cum omnibus et singulis vilanis [sic!], massariis, obaionibus [sic!], servitoribus, 
possessionibus, terris cultis et incultis, pratis, pascuis, silvis, nemoribus, arboribus 
fructiferis et sterilibus, montibus, collibus, vallibus, aquis aquarum decursibus, molendinis, 
piscatoribus, venatoribus, aucupatoribus, campis, vineis necnon redditibus, servitutibus, 
responsionibus, omnibus affictibus, proventibus et obventionibus universis possessionum, villarum * 
predictarum et tributi et cum omnibus et singulis iuribus et pertinentiis ipsis villis nostris et 
earum possessionibus et tributo quomodolibet spectantibus et pertinentibus tam de consuetudine, 
quam de iure eidem domino comiti Thome et eius heredibus et successoribus de certa nostra scientia 
damus, concedimus, et donamus ad habendum, tenendum et pacifice possidendum" mindenestül. A 
megadományozottak viszont "nobis, domui et camere nostris vei procuratori nostro" évenként ”in 
festő sancti Micaelis de mense Septembris pro censu earundem nostrarum villarum et earum 
possessionum ac tributi florenos auri centum solvere teneantur. Predictam autem donationem et 
concessionem nostram valere volumus et tenere, quamdiu prefatus dominus comes Thomas et eius 
heredes et successores nobis et ordini nostro fideles extiterint et nobis, camere vei procuratori 
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Pecsét:
Hátán Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott felzetes záró gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné a leleszi konventnek: "Ladislaus filius Alexandri de Thalus (sic! alább: 
Thacus, hátlapon: Thakus]" (Tákos, Bereg megye) panaszára, miszerint "pridem, videlicet post 
festum beati Mychaelis archangeli, nunc preteritum" (1384.09.29. után) "Iacobus et Nicolaus filii 
Marhardi de Bag manibus armatis et potentiariis ad dictam possessionem suam Thacus vocatam 
veniendo quendam famulum et iobagionem suum, Benedictum nomine, ibidem reperiendo miserabili nece 
interemissent, et eo non contenti, Emericus fráter ipsorum ad possessionem suam Vgurna vocatam 
similiter potentialiter veniendo duos equos suos abstulisset et quamplura pecora iobagionum suorum 
depelli fecisset, propria sua potentia mediante” - vizsgálatot rendel, idézést "in regiam 
presentiam ad terminum competentem", és hogy a jelentést "régié fideliter rescribatis maiestati”. 
Kijelölt királyi emberek: "Petrus vei Paulus de Guth, aut Stephanus, Iacobus vei Gregorius de 
Vithk, sin Ladislaus seu Iohannes sive Georgius dicti Zombok de Wy”lak, neve Stephanus vei Thomas 
de Daroch aliis absentibus homo regius".
(A hátlapon lévő feljegyzés szerint a királyi ember "Petrus de Guthy" volt, a konventé 
"Iohannes". A vizsgálat minden panasztigazolt, így Bag-i Marhard fiait: Jakabot , Miklóst és Imrét 
1384.12.20-án /f. III. ante nat. Domini/ Bag birtokon 1385.01.13-ra /ad oct. epiph. prox. vént./ 
megidézték. Az oklevéltervezet kelte 1385.01.06. /in festő epiphaniarum Domini supradicto, anno 
eiusdem Mo CCCmo LXXXo quinto/.)
Rekord sorszám: 259
Kibocsátó; jMária királynő
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F X/8. 140-2.
Tartalom:
Mária királynő előtt megjelentek egyfelől: Scarus-i Miklós fia István fia: Mátyás; "de 
eadem" László fia: István, egyszersmind apja: László és fivére: Balázs nevében is; a mondott 
István és Mátyás pedig (űgyvédvalló levél nélkül) magukra vették Scarus-i Péter fiai: Tomboldus és 
János terhét is,- - másfelől: Scarus-i János fia: Farcasius és az ő fia-. Konya; Farkas képviselte 
még fiát: Lászlót is {ügyvédvalló levél: jászói konv); Scarus-i László fia: Albert; Hamva-i András 
fiai: István, "Sándor" és Miklós; ezen András fiai: Jakab és János nevében Abloncz-i Leusták fia: 
János (ügyvédvalló levél: jászói konv); Hamva-i János fiai: Péter és András "pro se similiter 
personaliter et pro Nicolao, fratre ipsorum, dein Petrus cum procuratoriis litteris saepedicti 
conventus de Jaszow, ac pro Andrea filio Petri predicti, nobiles sine litteris procuratoriis, 
cuius onus et gravamen" felvállalván; végül Hamva-i mondott Péter fia: János nevében mondott 
Farkas {ügyvédvalló levél: jászói konvent). - A fogott nemes bírák által létrehozott csere 
lényege: első fél átengedi másodiknak a Kis Runya birtokon bírt részét, másik pedig ezeknek néhai 
Bochk Skarus birtokon bírt, őket illető részéből ad át ugyanannyit; ha ez kevés lenne, néhai Elek 
Scarus-on bírt részéből ad pótlást; felek kölcsönösen "propriis laboribus et expensis" megvédik 
egymást e birtokokban. _______________________ _____________ _____ _____ ______________
Rekord sorszám: 260
Kibocsátó: [Helfenstein Lajos kalocsai érsek
Keltezés ideje-. |13B4.11.30. |Jin Andree |
Keltezés helye: |Buda 11 in Buda predicts j
Pecsét:
: jjirípqsjw; ; TULAJDONOSA:'.;; 1 MEGJEGYZÉS;, ;
pendens janulare Lodovici [archiepiscopi
SORSZÁM /[FENNMARADÁS I EREDETI; JELZET"
In r a  1 5 2 8 - 4
KIADÁS
Kumorovitz: Bp. nr. 22.
Pecsét:
Hártya, arany színű selyemsodraton természetes színű fészekben vörös viaszú, 13 mm-es 
oldalú négyzetes gyűrűspecsét. Legenda: kb. 3 mm: " + Lodovici archiepiscopi Colocensis". Középütt 
doborpajzsban balra lépő elefánt, {"litteras nostas privilegíales pendentis et autentici sigilli 
nostri munimine roboratas.")
Tartalom:
"Nos, Lodovicus, Dei et apostolice sedis gratia archiepiscopi Colochensis et Bachiensis 
ecclesiarum unitarum, memorie commendantes tenore presentium significaríais quibus expedit 
universis, quod quia nos matura deliberations prehabita causa studii pronunc [sic!] ad regna 
aliena transire intendamus, de pecuniaque seu expensis propredicto [sic!] negotio nostro 
sufficientibus indigeamus, et obhoc dominium ipsius nostri archiepiscopatus plenarium demptis 
instrumentis ipsius ecclesie, que in nostra et capituli nostri potestate ac conservatorio et loco 
consueto relinquendo per idem capitulum servare conmisimus et conmittimus, viro magnifico, Nicolao 
de Gara, regni Hungarie palatino, modo infrascripto possidendum, tenendum et gubernandum 
conmittere disposuerimus. Ideo totum dictum dominium prescripti nostri archiepiscopatus, videlicet 
possessiones, villas, tenuta, districtus, terras, fenilia, aquas, piscaturas, silvas, nemora, 
tributa, honores et officiolatus et alias cunetas utilitates, proventus, fructus et redditus, 
quovis nominis vocabulo vocitentur, ad prescriptum nostrum archiepiscopatum spectantia et
143.oldal - összesen: 475 oldal
pertinentes, a presenti festo beati Andree apostoli usque quintam revolutionem eiusdem festi 
annualem in feudum seu censum annualem dedimus et locavimus ex integro palatino prenotato 
possidere et habere, eo modo, ut idem palatinus ratione conservationis dominii dicti 
archiepiscopatus singulis annis singulos sex inilia florenorum aureorum, duo videlicet milia 
florenorum in festo beati Georgii, et similiter duo milia florenorum in festo nativitatis beate 
virginis, necnon modo simili duo milia florenorum in festo beati Andree apostoli nobis in 
presentia Mauritii filii Pauli, civis de Florentia, mercatoris Budensis, in eadem Buda dare et 
persolvere debeat et teneatur sine prorogatione, ipsum autem palatinum nunc super duobus milibus 
florenorum aureorum, quos nobis ad presens persolvisse dinosscitur, videlicet de una predictarum 
solutionum venturarum expeditum conmittendo. Promittimus, ut si aliquo predictorum annorum malum 
tempus et caristia evenerit, tunc eidem palatino de debito et solutione predicta huiusmodi anni, 
ut convenit, alleviationem et relaxationem faciemus. In cuius rei testimonium presentes eidem 
palatino concessimus litteras nostas privilegiales pendentis et autentici sigilli nostri munimine 
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260336 se ;Révay-cs. Div. fám 1-25
201089 P8; {1} ít Veszprémi káptalan magánlt. 434 . Pécsei 4A
201107 17 7 :t Veszprémi káptalan magánlt. 469/1. Pécsei 4C
201110 14 9 ¡t Veszprémi káptalan magánlt. 485/1 Pécsei 4D
Í. . . . .. KIADASv ;
Veszprém n r . 816.
Relációs jegyzet:
Felül: "Commissio propria domine regine dominó Vfalentino] episcopo facta." Pecsét alatt 
is valőszinűleg ugyanezen relatio.
Pecsét:
Szöveg alatt titkospecsét; "harum sub secreti nostri sigilli testimonio litterarum, quas 
sub magno nostro sigillo dari faciemus, dum nobis fuerint repórtate”; "patenter confecta" (DF 
201110-ben).
Tartalom:
Mária királynő tekintetbe véve nem részletezett érdemeit "fidelis nostri magistri Ladizlai 
filii condam magistri Nicolai filii Dominici de Wesen magistri dapiferorum nostrorum" megengedi 
neki, hogy "ipse in monte Zabad nuncupato intra terminos et veros limites possessionis sue Barnagh 
vocate in comitatu Wesprimiensi existentis, qui ipsius magistri Ladizlai főre dicitur, castrum seu 
fortalitium, aut aliud munimentum construendi, edificandi et pro se suisque posteritatibus et 
heredibus universis perpetuo conservandi tutam, liberam et absolutam habeat facultatem, absque 
preiudicio iuris alieni".
Megj egyzés:
{1} Sor2 még: fk511/9 (másolaté).
Rekord sorszám: 262
Kibocsátó: [Demeter bíboros
Keltezés ideje: |1384.12.06. {1} 11 in Nicolai 1
Keltezés helye: |Torda ||in Torda |
144.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:





ZW: "Siegel war in rotes Wachs auf der Rückseite zum Verschluss aufgedrückt." Mivel 
Demeter máskor is nyomott vörös viaszú nagypecsétet oklevelei hátára (vö. pl. DF 286550, 
1384.12.20.), ez is lehet a nagypecsét.
Tartalom:
Demeter a szebeni káptalannak: a jó emlékezetű Tamás dékán halálával megüresedett 
dékánságra megválasztott Miklós feleki ("de Affrica") plébánost megerősíti a dékánságban, továbbá 
megköszöni az ajándékokat.
Megjegyzés:
{1} Évszám hiányzik a dátumból, ZW is részben az itinerarium, részben pedig az elhunyt 
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Tartalom:
(Erzsébet oklevelét átírja a szepesi káptalan, az oklevél bemutattatott "per magistrum 
Paulum filium magistri Michaelis filii Frank de Farkasfalva, notarium et familiarem reverendi in 
Christo patris et domini domini Valentini episcopi Quinqueecclesiensis.)
Erzsébet királyné a szepesi káptalannak: "noveritis nos veridico percepisse exrelatu 
[sic!], quod cum posse [ssiones] Swynye et alias universas quondam Iohannis filii Peteuch, hominis 
sine herede masculino dudum decessi, exeoque [sic!) iuxta regni nostri ritum ad manus nostras 
legitime devolutas et diutius per nos possessas, extrem(o) venerabili in Christo patri domino 
Valentino episcopo Quinqueecclesiensi et per eum suis fratribus et filiis fratrum suorum nuper per 
nos datas et in evum collatas eisdem domino episcopo et suis fratribus Alexius filius Ladislai de 
Somus, speciális homo noster ad id signanter destinatus, et coram vestro testimonio contradictions 
quorumlibet non obstante statuere voluisset, Egidius filius Iohannis de Segnye suo et aliorum 
cognatorum suorum nominibus inibi contradictionis velamine ip[si obv]iasset in hac parte, quem et 
quos iidem noster et vester homines pro eo evocassent nostram in presentiam contra dominum 
episcopum et fratres suos prenotatos. Undecum [sic!] nos minimé et nequaquam velimus, ut aliqua 
contradictio et litis ma[chin]atione [sic!] statutionis dictarum possessionum de manibus nostris 
dictis domino episcopo et suis fratribus, úti meminimus, rite datarum queat et possit oriri et 
emergi modo aliquali, igitur vestre fidelitati firmiter edicimus per presentes, quatenus dicta 
contradictione et evocatione omnino cassata et litteris vestris fortassis exinde iám emanatis 
prorsus revoca[tis] litteras vestras statutorias efficaces et perhempnes ad relationem eorundem 
nostri et vestri hominum in facto dictarum possessionum iuxta continentiam aliarum litterarum 
reginalium vobis, sicuti recolimus, exinde directarum contradictione quorumlibet non obstante, 
quod [sic!] eisdem domino episcopo et suis fratribus dare et emanari facéré debeatis, dilatione 
sine omni, alias litteras vestras, si quas ipsis contradictoribus forsitan iám exinde dedissetis, 
omn[ino] cassentes [sic!] ab eisdem rehabeatis, recusa absque omni, et aliud non facturi".
145.oldal összesen: 475 oldal
{A káptalan 1384.12.28-án /in festő sanctorum Innocentum/ jelenti, hogy ki is küldte az 
ellentmondóhoz "magistrum Nicolaum subnotarium nostrum", aki jelentette, hogy 1384.12.24-én 
/sabbato proxime pretérito/ "ad prefatum Egidium filium Iohíannis et alijos próximos suos 
accedendo predictam suam contradictionem et evocationem verbo et in persona nostra auctoritate 
eiusdem reginalis maiestatis omnino cassasset et litteras nostras exinde emanatas prorsus 
revocasset, et prenominatas possessiones memorati magistri Iohannis filii Petheuch, hominis sine 
herede decedentis et legitime ad regiam maiestatem devolutas: Swynye, Beud, Chakan, Bagik minorem 
et Bagik maiorem, Rank, Bardafalua, Syr, Kemenche, Kelenche et Thehan vocatas, ac etiam 
possessionem Banyapataka alias Wyvagas vocatam, in metis predictarum possessionum adiacentem, et 
alias quaslibet, vigore aliarum priorum litterarum reginalium per Alexium filium Ladislai de Somos 
pridem nobis exhibitarum, et omnino secundum seriem et tenorem earum, nil in eisdem continentibus 
obmittendo, prenominatis domino episcopo et fratribus suis denuo statuisset et in dominium 
earundem introduxisset iure, quo ipsis dinosscuntur pertinere, perpetuo possidendas, tenendas et 
habendas. Qua relatione prehabita, iuxta mandátum reginalium, nos easdem litteras nostras super 
contradictione et evocatione premissis emanatas cassamus et eandem statutionem ipsarum 
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Tartalom:
A vasvári káptalan 1384.12.16-án (3. die ultimi termini prenotati) jelenti Mária 
királynőnek, hogy "receptis litteris vestris formám iudicii et deliberationis vestre exprimentibus 
unacum Emerico de Kys Lengy"el homine vestro" kiküldték Mihályt, "chori ecclesie nostre clericum", 
akik visszatérve egybehangzóan jelentették, hogy "ipsi feriis secunda proxima post festum beati 
Nicolai confessoris {1384.12.12.) in Egurzygh, tertia (1384.12.13.) in Bök, quarta {1384.12.14.) 
in Nova, terminis scilicet post sese proxime sequentibus proximeque preteritis in tribus videlicet 
forys [sic!] conprovincialibus dominos Stephanum et Iohannem de Lendua, regni Sclavonie bános, ac 
nobilem dominam relictam Ladislai de dicta Lyndua" a királynéi oklevélben foglaltakról 
"perhempiter [sic!] responsuros rationemque efficacem reddituros", az eddigi bírságaik 
megfizetésére, "iobagionesque ipsorum eisdem statuere conmissos statuere conmittendo contra 
Herbordum, Franciscum et Iohannem filios Dominici de Reznuk et Georgium filium Nicolai de eadem"
1385.01.13-ra (ad oct. epiph. Domini nunc vént.) "ad vestre serenitatis [kimaradt: presentiam] 
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Relációs jegyzet:




Mária királynő "fideli suo magnifico viro comiti Nicolao de Zeech" {országbírói cím nincs 
kiírva): Iwanch-i Miklós fia: János előadta, hogy Zenthbenedyk-i Péter fiai: Jakab és Bertalan 
"portiones possessionarias condam Ladizlai, filii dicti Nicolai, fratris sui, occupative 
detinerent, Gregorium filium et Susannam filiam dicti Ladizlai orphanos ad se conducendo 
moraturos; et licet aliis litteris nostris mediantibus prefatos orphanos simulcum dictis 
portionibus possessonariis vobis commiserimus tenendos et protegendos, tamen quia dicti orphani 
simulcum dictis possessionariis portionibus magis annotato Iohanni patruo ipsorum, quam aliis 
extrañéis pertineant ad conservandum, qua [... } fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, 
quatenus dictas portiones possessionarias ipsi Iohanni [per predictos] Iacobum et Bartholomeum 
resignare facéré debeatis, prefatos pueros sibi [ad tenlendum, fovendum protegendumque et 
gubernandum committendo, et amplius dictos Iacobum et Bartholomeum circa conservationem tam 












TÍPUSA 1 TULAJDONOSA | MEGJEGYZÉS
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JELZET | SORSZÁM J FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
52490 (e [Kállay 1300-1875
KIADÁS
Krassó III 162-3.
Kállay II. Nr. 1985.
Pecsét:
Hátán Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott záró gyűrűspecsétje, struccos, d=13mm.
Tartalom:
Erzsébet királyné a titeli káptalannak: Egurzeg-i (Egerszeg, Jerszeg, Krassó-Szörény 
megye) Heem fia Pál fia: Miklós kérésére megparancsolja, hogy a kérelmező bizonyos Érmen {Germán, 
Temes megye)
birtokára vonatkozó okleveleket, amik "in vestra sacristia seu conservatorio ecclesie vestre more 
solito reposita" vannak, és amik most "pro tuitione iurium suorum nimium forent necessaria", 
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JELZET.. | .SORSZÁM | FENNMARADÁS; | ;:j EREDETI JELZET '
7123 {14 ia JNRA 63 9-5
Pecsét:
"nobis inclusive transmissas" (3) .
Tartalom:
Erzsébet a váci káptalannak: "noveritis ex nostra et prelatorum ac baronum regni nostri 
matúra deliberations et decreto inter Iohannem filium Conpoldi de Athkar et nobilem dominam 
genitricem eiusdem personaliter astantes, ut actores, necnon Nicolaum filium Stephani similiter 
personaliter adherentem, veluti in causam atractum, in facto possessonis eiusdem Iohannis Kwreu 
[csak itt így, egyébként Kwrow vagy Kurow) vocate, nunc erga manus dicti Nicolai habite, facta et 
habito, eandem possessionem Kwrov a manibus et dominio dicti Nicolai prorsus deruptam et exceptam 
annotato Iohanni restatui debere pleno iure. Quare vestre fidelitati firmiter edicimus 
perpresentes [sic!], quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente 
Petrus dictus Solom, iuvenis aule nostre, speciális homo regius," Kurow birtokot iktassa Jánosnak, 
Miklós ellentmondását tekintetbe nem véve; "sciantque inibi ü d é m  regius et vester homines, quante 
quantitatis redditus et proventus dicte posessionis annotatus Nicolaus in dominio ipsius hactenus 
persistendo percepisse dinoscitur de eadem." Jelentést "regie fideliter rescribatis maiestati."
(A káptalan 1385.02.13-i /f. II. ante Valentini/ függcpecsétes chirographumában tudtul 
adja, hogy "unacum predicto Petro Solom dicto, iuvene aule regie maiestatis, speciali homine régió 
Michaelem, chori nostri prebendarium, ad premissa reginalia mandata fideliter exequenda" küldte 
ki, akik jelentették, hogy a királyné embere 1385.01.12-én /f. V. post epiph. Domini de novo 
preteritum/ Kurow birtokot "prefato Iohanni filio Conpoldi de Athkar iure sibi congruenti" 
iktatta, "contradictione annotati Nicolai filií Stephani et aliorum quorumlibet non obstante in 
hac parte. Scivissentque inibi ab eisdem vicinis et conmetaneis dicte possessionis ceterisque 
nobilibus, a quibus decuisset et licuisset, regius et noster homines prenotati, die nichilominus 
statutionis predicte, quod redditus et proventus, quos prelibatus Nicolaus filius Stephani in 
dominio eiusdem possessionis Kurow usque tunc persistendo de eadem percepisset, ad quatringentos 
florenos auri preter munera et nonam partem frugum se extenderent, de quantitate verő munerum et 
none partis frugum iám dictarum [sic!] certitudinem aliqualem inquirere nequivissent.")____________
Rekord sorszám: 268
Kibocsátó: ¡Erzsébet királyné
Keltezés ideje: [1384.12.13. {2} 11in Lucie |
Keltezés helye: ¡Buda _____I________________________ 1
Pecsét:
/•.JELZET ;í. | SORSZÁM; ; J FENNMARADÁS I-: r1;:; "^.T \r ['e r e d e t ! j e l z e t - f •
200310 fi 5 la ^Veszprémi püspökség lt . 338 Litt, adiunctae 4/b
201053 |p2/3 (m(a) 'Veszprémi káptalan magánlt. 430
V"' • \KIADAS • -
Veszprém nr. 835. és 838. {2}
Eredeti intitulatio:
"Elyzabet, Dei gratia regina Hungarie, Dalmatie, Croatie etc." {1}
Tartalom:
Erzsébet királyné tudatja a székesfehérvári káptalannal Gan-i Pethych fiai: László és 
Mihály panaszára, miszerint 1384.11.19-én (in Elyzabet nunc pret.) "magister Lucas, fráter 
reverendi in Christo patris domini Benedicti episcopi Wesprimiensis, ex consensu et voluntate 
eiusdem domini episcopi cum suis complicibus ad possessionem ipsorum Kouachy vocatam manibus 
armatis et potentiariis irruendo curiam et duos [domos-ról javítva) ortos eorum dem [sic!] in ibi 
existences destrui et perarari et devastari unamque tunellam vini extrahi et per suos homines 
ebibi ac unam silvam ipsorum succidi fecisset et penitus desolari" a panaszosok nagy kárára. 
Erzsébet nad resciendum et reformandum premissa Ladislaum Rufum de Nyr fidelem thavarnicalem 
nostrum iuvenem" küldte ki ("transmiserimus"), és megparancsolja a káptalannak, hogy küldje ki
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emberét, akinek jelenlétében Veres László "scita premissorum veritate dicat et conmittat ipsi 
domino episcopo verbo nostro, ut super premissis exparte [sic!] prefati Luce, fratris sui 
prenominati, Ladislao et Mychaeli onmis iuris et iustitie ac sacisfactionis exhibeat complementum, 
qui si fecerit bene quidem, alioquin" idézze meg a püpököt és fivérét, Lukácsot, "in regiam 
presentiam ad terminum competentem", a jelentést pedig "regie fideliter rescribatis maiestati."
(Máriának írt válaszában a'káptalan 1384.12.20-án /3. die diei inquisitionis/ jelenti, 
hogy "unacum predicto Ladislao Rufo de predicta Nyr fidele thavarnicali iuvene, homine vestre 
maiestatis, nostrum hominem, videlicet Thomam Rufum, ecclesie nostre clericum" küldte ki, akik 
jelentették, hogy 1384.12.18-án /die dóm. ante Thome apostoli/ "predictus homo vester" Veszprém és 
Fehér megyékben nyomozva a panaszt igaznak találta, "scitaque premissorum veritate ad prefatum 
dominum episcopum accessisset, ibique prefatus homo vester ipso nostro testimonio presente eidem 
domino episcopo dixisset et conmisisset verbo ipsius genitricis vestre, ut ipse super premissis 
exparte (sic!) prefati Luce, fratris sui, prenominatis Ladislao et Mychaeli omnis iuris et 
iustitie ac satisfactionis exhiberi debeat complementum. Et quia iidem filii Pethych de iudicio 
ipsius domini episcopi, quod ipse exparte [sic!] prescripti fratris sui fecisset, minimé contenti 
extitissent, ideo preallegati vester et noster homines" a püspököt és testvérét: Lukácsot "contra 
annotatum Ladislaum" [Mihály itt nincs megemlítve!] "in vestre maiestatis presentiam" 1385.01.13- 
ra /ad oct. epiph. nunc vent./ evocasset [sic!]".
Megjegyzés:
{1} így az intitulatio, a székesfehérvári káptalan is így említi. {2} Évszám: [...nagy 
lyuk] + 1 láb + to. Kumorovitznál 1385. A DF 201053 újkori másolója 4-et látott, de a luk már 
akkor is megvolt: feljebb egy, az eredetiben a lyukra eső részt kihagyott a másolásból. Mindkét 
évben a királynők Budán, de 1384-ben Luca napjáról Erzsébetnek több oklevele is van, 1385-ben a 
környékéről se. Idézés: 1384-ben 12.18-ra esik, 1385-ben 12.17. lenne, és akkor a jelentés dátuma 
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"litteris vestris secreto sigillo vestro consignatis".
Tartalom :
A fehérvári keresztes konvent 1385.12.17-én (4. die diei inquisitionis) jelenti Mária 
királynőnek, hogy "receptis litteris vestris secreto sigillo vestro consignatis pro venerabili in 
Christo patri et domino domino Benedicto, Dei et apostolica gratia episcopo ecclesie 
Wesprimiensis, confectis, nobis preceptorie transmissis ad inquisitiones, citationes et 
prohibitiones necnon ad alia omnia, que iuxta regni vestri consuetudinem talibus in processibus 
fieri consuerunt, facienda per anni circulum generaliter datis et gratiose concessis" [Oroz]ton-i 
János fia: L[...]-lel {2}, "homine vestro", kiküldték emberüket "Iohannem chori ecclesie nostre 
presbiterum", akik visszatérve jelentették, hogy 1385.12.14-én (f. V. post Lucie) Veszprém és 
Fejér megyékben nyomozva megállapították, hogy "Michael filius Pethy"ch de Cowachy“ ex inductione, 
iussu et mandato nobilis domine, genitricis sue, relicte scilicet ipsius Pethy"ch circa festum 
beati Michaelis archangeli proxime preteritum (1385.09.29. körül) cum suis complicibus et ad se 
pertinentibus Nicolaum filium Georgii et Iohannem filium Andree, iobagiones predicti domini 
episcopi in possessione sua Berenhyd residentes” a püspöknek Berenhyd birtokához tartozó földjén 
megverték és "aratrum ipsorum omnino permactassent, destruxissent et annihilassent".
Megjegyzés:
{l} megelőző évben kelt littere annuales. {2} Név a fényképen nem látszik, kiegészítése 
Kumorovitz nem egészen pontos regesztája alapján.
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Rekord sorszám: 270
Kibocsátó: |Demeter bíboros l
Keltezés ideje: |l384.12.17. ||XVII. die mensis Decembris
Keltezés helye: [Marosvásárhely 11in Zebuluasaihel {1}
Pecsét r
. TÍPUSA ' TUIAJDONOSA | MEGJEGYZÉS ;
pendens Demetrii




Demeter bíboros, mivel a nagyszebeni Szűz 
Oltáriszentségről nevezett testvériség ünnepélyes 
azon részt vesznek, vagy akik ahhoz adományaikkal 
engedélyez. (VÖ. Demeter állítólagos 1384.09.17-i
Mária egyházban csütörtökönként az 
misét tart, így azoknak, akik a misét éneklik, 
hozzájárulnak, egy évi és száz napi búcsút 
oklevelével, ZW II. 593-4-594.)
Pecsét:
"praesentes sub appensione sigilli nostri authentici duxíimus concedendas]
Megjegyzés:










Isabbato post beate Lucie virginis
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7116 8 a NRA 441-22
;,vr ,  í ¿/'-KIADAS:
F X / l . 170-1.
Tartalom.-
Erzsébet királyné a budai káptalannak: Kwuagowrs-i Miklós fia: György előadta neki, hogy 
"quedam possessio sua Kúrál vocata in comitatu Strigoniensi existens, apud manus suas habita, 
legitima reambulatione et ab aliorum possessionariis iuribus sequestratione ac metarum renovatione 
plurimum indigeret, si cuiuspiam contradictio sibi non obviaret inhac [sic!) parte", 
megparancsolja ezek elvégzését és a birtok Györgynek "iure sibi incumbenti perpetuo possidendam" 
iktatását. Esetleges ellentmondókat "in regiam presentiam ad terminum competentem" idézzék, 
jelentést pedig "régié maiestati fideliter rescribatis". Kijelölt királyi emberek: "Iacobus filius 
Vincentii de Gy“armath, vei Gregorius de Oroz, aut Nicolaus dictus Ruphy~n de Lebath aliis 
absentibus homo regius".
A káptalan privilegialis oklevelében /1384.12.26.; 8. die possessionarie statutionis 
prenotate/ tudtul adja, hogy "unacum prefato Iacobo filio Vincentii de Gy"armath, homine régió, 
nostrum hominem fidedignum, Iohannem chori ecclesie nostre predicte clericum” küldte ki, akik 
jelentették, hogy 1384.12.19-én /f. II. ante Thome apostoli prox. pret./ kiszálltak Kural-ra,
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j|£. II. ante Thome apli
II
Pecsét:
TÍPUSA :i j TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
anulare jElisabeth
: JELZET j SORSZÁM FENNMARADÁS : • EREDETI JELZET
52491 1 e Kállay 1300-1874
: ;KIADAS
Kállay II. Nr. 1986.
Relációs jegyzet:
Hártyán, pecsét alatt relatio: "Relatio domini episcopi perLucam [sic!]".
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje.
Tartalom:
"Nos, Elizabeth, Dei gratia regina Hungarie, Polonie, Dalmatie etc., memorie commendamus 
per presentes, quod nos Iohanni filio Nicolai, iobagioni Stephani filii Stephani de Kallou, super 
interfectione Buda, similiter iobagionis Stanislai filii Demetrii de dicta Kallou, per eundem 
Iohannem, ut asseritur, casualiter perpetrate [sic!] ex pietate reginali, que cunctis misereri 
sólet magis quam ulcissci [sic!
], potissime supplicatione magnifici viri, domini Nicolai de Gara palatini, interveniente pro 
eodem, gratiam et misericordiam fecimus specialem, ita tamen, quod ipse Iohannes hiis, quibus 
congruit, super interfectione prefati Buda pecuniaria solutione mediante congruam exhibere 
teneatur satisfactionem, et amodo se immunem a tali culpa debeat custodire. Quare vobis, 
magnificis viris palatino et iudici curie regie, vel vices vestras in iudicatu gerentibus, item 
comitibus parochialibus quorumlibet comitatuum et generaliter cunctis regni nostri iudicibus, 
specialiter vobis, comiti vel vicecomiti et iudicibus nobilium comitatus de Zabouch, firmo damus 
reginali sub edicto, quatenus predictum Iohannem filium Nicolai in iudicio vel extra iudicium 
contra formám premisse nostre gratie nequaquam morte condempnare presumpmatis. Datum Bude, feria 
secunda proxima ante festum sancti Thome apostoli, anno Domini millesimo CCCmo LXXXmo quarto."
Rekord sorszám: 273
Kibocsátó: ¡Demeter bíboros 1
Keltezés ideje: 11384.12.20. 11in vigilia Thome apli
Keltezés helye: ¡Marosvásárhely 11in Zekuluasarhel
Pecsét:
/. L. TÍPUSA ñ : 11 •̂ TULAJDONOSA? Jlfv': .MEGJEGYZÉS -r:;..
maius jDemetrii
JELZET- í v ‘ |Sí;:SORSZÁM FENNMARADÁS EREDETI;. .JELZET; .
286550 ¡-4 e Brassó, Feketetemplom lt., Barcasági kápt., 1-E-ll
:■ . CS;?» -4- k i a d á s;
ZW II. 595-6.
Pecsét:
Hátán Demeter vörös viaszú, mandula alakú, valószínűleg nem záró nagypecsétje.
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Tartalom:
Demeter bíboros a brassó plébánosokat védi a világiakkal szemben. ZW szöveg jó, csak: 
(Sorok a kiadásra vonatkoznak:) 1./ 1.: "Quatuorcoronatorum" erősen egybeírva; 2./ 6.: "deductum" 
és "audientiam” közül kimaradt: "noveritis"; 3./ 10.: "ecclesiasticis": eredetiben csak 
"ecc+rövidítés"; 4./ 12.: "hiis"; 5./ 14.: "pena"; 6./ 15.: "quotiens"; 7./ "parochianorum" és 
"fuerint" közül hiányzik: "ordinata"; 8./ nem "cum igitur", hanem "cum ipse"; 9./ 21.: 
"ecclesiasticis'1: eredetiben csak "ecc+rövidítés11; 10./ 22.: "presumpmitur" ._______________________
Rekord sorszám: 274
Kibocsátó: |Demeter bíboros 1
Keltezés ideje: 113 84.12.21. 11in festő beati Thome apostoli {1} |
Keltezés helye: jMarosvásárhely 11in Zekulvasarhel |
Pecsét:
1T1.PUSÄ: I, :j: ; .^TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS??;.?
pendens Demetri i
?• JELZET,.;,?; | i SORSZÁM IINS | FENNMARADÁS | e r e d e t i;j e l z e t, :. v ;;
286549 1 je ;Brassó, Feketetempl.lt, Barcasági kápt. l-E-10/1-2




K XI . 86-7 .
Pecsét:
"In cuius rei testimonium presentes nostras litteras sigillo nostro maiori et autentico 
sigillatas eisdem decano, plebanis et aliis ecclesiarum rectoribus Brassoviensis districtus 
duximus concedendas." Demeter függő, vörös viaszú, a ZW-ben 95x57 mm-esnek mért és részletesen 
leírt mandorla alakú pecsétjével.
Tartalom:
Demeter: "Thomas de Corona decanus Brassoviensis, Stephanus de Rossnaw ac Franciscus de 
Fuldwar ecclesiarum plebani nobis nomine universorum plebanorum Brassoviensis districtus nostre 
Strigoniensis dyoc [esis]" bemutatták Lajos király két pecséttel (egyszer Miklós érsek által 
1361.12.28-án [V. Kai. mensis Ianuarii, rna 20. /22/] az Ozoránál elveszett pecséttel, aztán pedig
a király új pecsétjével 1364.05.30-án [III. Kai. Iunii, rna 23. / — 5/]> megpecsételt oklevelét, 
amely szerint a király a brassói dekanátushoz tartozó.egyházak és plébánosok évi tizedének 
negyedét, amit a brassói comes és a castellanusok a várak javára "tempore inpacato" lefoglaltak, 
két év letelte után az egyháziaknak visszaadatni rendeli. Demeter az oklevelet átírja és 
"auctoritate nostre legationis, qua fungimur", megerősíti.
Megj egyzés:
{l} A DL 7053 dátuma rossz: 1384.08.24-nek látszik, mert a másoló az "in festő beati Thome 





[Oppelni László és Garai Miklós
1384.12.26.
Pecsét:
. TÍPUSA.. | TULAJDONOSA “ | MEGJEGYZÉS'“ , ;
pendens ¡Ladislai ducis :absens!
pendens |Nicolai palatini
¡in Stephani prothomartiris ]
??;?JELZETV | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDET-I? JELZET:?;, ?■ '
7351 j je ÍNRA 1530-4
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KIADAS
Spiess S. 162-163. N. XVIII.
Pecsét:
Restaurált hártyaoklevél, plica-val. Az első helyen említett Oppelni László függőpecsétje 
számára az oklevél bal (heraldikai jobb) szélén négy bevágás: felül, egymás mellett három, alul, 
középütt egy. Maga a pecsét elveszett. Az oklevél végén, két vágásban, zöld selyemsodraton Garai 
kerek, 59 mm átmérőjű cipópecsétje. Viasza megsötétedett, de egyes helyeken, főként a 
domborulatokon, élénk zöld színű. A pecsétmezőben három, egymással jobb sarkuknál érintkező, 
csücsköstalpú, enyhén ívelt oldalú és enyhén homorú felső peremmel kiképzett pajzs, mindegyikben 
egy szájában keresztes országalmát tartó, háromágú koronát viselő, jobbra néző, háromszor tekeredő 
kígyó. A pecsétmezc többi része tekeredő indákkal díszített. A legendából olvasható: "... EGNI*HUN 
... PALATINI ... TIVDICI*COMAN ... RU ...M.
Tartalom:
"Nos, Ladizlauus, divina favente dementia dux Opulie, Velunensis etc., necnon Nicolaus de 
Gara, regni Hungarie palatinus et iudex Comanorum, memorie commendamus perpresentes [sic!], quod 
nos permitentibus [sic!] et annuentibus illustribus principibus, dominabus Elizabet ac Maria, 
permissione divina reginis Hungarie etc., necnon domina Heduigi, Dei gratia regina Polonie, 
nostris dominabus gratiosis, omnem inimicitiam, rancorem et odium usque nunc quomodocunque et 
qualitercunque inter nos exortam propter bonum pacis, ymo [sic!] verius, ut ipsis dominabus 
reginis uberius possemus famulari, amicabiliter fecimus condescendi, nec super hys volumus 
memorari, sed tanquam supersedatis [sic!] et sopitis perpetuo tacere. Insuper obligamus nos bona 
fide et sine omni dolo, quod ipsis dominabus nostris reginis volumus observare perpetuam et omnem 
fidelitatem, ita, quod nulla penitus persona exclusa quicunque contra earum voluntatem publice vel 
oculte [sic!], verbo vel facto, quomodocunque et qualitercunque, quacunque arte aut ingenio 
quicquid facere attemptarent, et ea adnostram [sic!] notitiam devenirent, volumus illis obesse, 
dum locus et tempus requirent, et contra omnes tales mandatum earumdem dominarum reginarum 
secundum nostrum posse volumus exsequi et deducere adeffectum [sic!]. Insuper obligamus nos 
firmiter perpresentes [sic!], quod amodo deinceps nos mutuo fraternal iter ac sincere volumus 
pertractare, ita, quod quicunque contra nos vel aliquem exnobis [sic!] verbo vel facto facere 
attemptaret, extunc contra talem vel tales communiter vel divisim, tanquam veri amici et 
indissolubiles, insurgere et nos vel talem exnobis [sic!] defensare debeamus et teneamur toto 
posse. Incuius [sic!] rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes concessimus litteras nostras 
sigilli nostri munimine roboratas. Datum Bude, in festo beati Stephani prothomartiris anno Domini 










TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
anulare ^Elisabeth
J jin Innocentum martyrum
I I
JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
96599 1 je jVay berkeszi 540-A
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt: "...[episco]po facta." (Vö. DL 103172, Erzsébet királyné oklevele, 
1384.10.10.: Garai Miklós relációja "episcopo facta"; DF 262205, Erzsébet királyné oklevele, 
1385.01.06.: a királyné commissio-ja "episcopo facta Quinqueecclesiensi".)
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje.
Tartalom:
153.oldal - összesen: 475 oldal
"Nos, Elizabeth, Dei gratia regina Vngarie, Polonie, Dalmatie etc., memorie commendamus 
significantes tenore presentium quibus expedit universis, quod Ladislaus et Iohannes filii Bary~us 
de Wadna, aule nostre iuvenes, in eorum et Petri carnalis fratris ipsorum personis, nostram 
venientes presentiam [praepositio nines!] nostre detexerunt maiestati, quomodo Blasius filius 
Blasii filii Farcasii de Leuchenicha, frater ipsorum divisionalis, pridem ex suasione dy“abolica 
Walkoch wa^hfode, nostro et regni nostri [sic!] emuli, adherendo in reoptentione nonnullorum 
castrorum nostrorum et terrarum per ipsum Walkoch way"vodam facta nostre maiestati multas 
infidelitates commisisset, et ex eo nunc universa iura possessionaria ipsius Blasii manibus regiis 
de iure devoluta extitissent, que ipsi contra ipsum Blasium evidenter possent comprobare, 
supplicantes nostro culmini humiliter et devote, ut nos pro eorum fidelibus servitiis per ipsos 
nobis possibiliter impensis predicta iura possessonaria antedicti Blasii ipsis perpetuo dare et 
conferre dignaremur. Verum quia nobis de premissis non constat certitudo veritatis, et de eisdem 
volumus certitudinaliter experiri, ideo supplicationibus eorundem Ladislai et Iohannis in ipsorum 
et ipsius Petri fratris eorum personis nobis exinde maxima cum instantia porrectis reginali favore 
inclinate eisdem premissa iura possessionaria universa prefati Blasii, dum de premissis 
infidelitatibus eiusdem veraciter experiri valuerimus, ipsique Ladislaus, Iohannes e t ‘Petrus 
contra ipsum Blasium fratrem ipsorum, ut dicitur, divisionalium [sic!] comprobare poterint [sic!], 
ut idem Blasius frater ipsorum divisonalis fuerit, pretaxatasque infidelitates contra nostram 
maiestatem egerit ipsaque iura possessionaria eiusdem previa ratione manibus regiis modoquosupra 
[sic!] indevoluta extiterint, et nostre collationi de iure pertinuerint, pro premissis eorum 
fidelibus servitiis gratiose dare et conferre promisimus et promittimus serie presentium mediante. 
Datum Bude in festo Innocenentum martyrum anno Domini Mmo CCCmo LXXXmo quarto."
Megj egyzés:
Eredeti is csak fénykép.
Rekord sorszám: 277
Kibocsátó: |Mária királynő
Keltezés ideje: |1384.12.31 [vagy et ,T
Keltezés helye: 
Pecsét:




" ■ JELZET.-,..' | SORSZÁM- ’ FENNMARADÁS /EREDETI/JELZET'
71279 j [14 ]  { 2 }  |a Görgey toporci 41
Pecsét:
Zsigmond (1395.06.20.): "Marie, premissa Dei gratia regine Hungarie, consortis nostre 
precare, suo priori secreto sigillo consignatam" (3).
Tartalom:
Mária királynő (ahogy az oklevél fennmaradt feléből kivehető) Morolia-i András fia: 
Gergely deáknak nem részletezett érdemeiért adományt tesz Wyuaras civitas-ban,- Zsigmond az 
adományt és a szepesi káptalan iktatását 1395.06.20-án (XII. Kai. Iulii; -6. sor) átírva "super 
perhempnali collatione cuiusdam curie integre" (3) és "super legitima eiusdem fundi curie 
statutione" (4) beszél. Mária az adományról: még Nagy Lajos [adta] "in vicinitate ecclesie beati 
Iacobi apostoli parrochialis [sic!] a parte septemtrionali habitam, liberam et ab omni iure civili 
exemptam cum unó molendino" (7); továbbá "ipse nobilitatis titulo pluribus annis" (8) élvezhette 
azt, [de Nagy Lajostól elnyert oklevele, mikor] "dicta civitas in magna parte combusta fuisset, 
deperdite et per vehementiam ignis consumpte extitissent" (9), s így Gergely deák kérte, hogy a 
királynő az adomány tárgyát "de novo eidem et suis successoribus donare et conferre" (10) 
[méltóztasson] . Mária királynő enged a kérésnek: "volentes, ut ipse Gregorius et sui heredes 
dictam curiam habeant" (12), méghozzá úgy, hogy "nec castellanus vei vicecastellanus de Zalanch 
audeat ipsum Gregorium et suos heredes contra premisse libertatis prerogativam vei presumpmat 
quoquomodo" (13) [háborgatni].
Megjegyzés:
Fele az oklevélnek leszakadt, foltos, {l} A keltezés hiányzik, de az oklevél nem kelhetett 
később Máriának az u. itt (DL 71279, 19. sor) átírt, a szepesi káptalanhoz intézett 
iktatóparancsánál, amely 1384.12.31-én vagy előtte kelt, ld. külön. {2} A datálás a sor hiányzó 
részére esett.____________  ______________________________________________________________________ ___











JELZET | SORSZÁM ( FENNMARADÁS | ; ... EREDETI JELZET
71279 |19 ja jGörgey toporci 41
Tartalom:
Mária királynő iktatási parancsa a szepesi káptalannak Morolia-i András fia: Gergely deák 
javára, (az iktatás tárgyát képező adományt ld. külön, Mária ui . (DL 71279) átírt oklevele, ue. 
kelettel). Esetleges ellentmondókat "in nostram presentiam ad terminum competentem" idézzék. 
Kijelölt embereinek felsorolása a leszakadt részre esett: "... [aliis absentilbus homo noster"
(17) .
(Válaszában /1385.01.20.; in quindenis predicti festi epiphaniarum Domini; -11/ a káptalan 
jelenti, hogy "unacum predicto Andrea de ..." /-16/ kiküldtek valakit, akik jelentették, hogy a 
káptalan embere jelenlétében a királynő embere 1385.01.13-án /in oct. epiph. prox. pret. / Wy“uaras- 
ba kiszállván az iktatást "nullo penitus contradictore existente" /-ll/ [elvégezte]. (Gergely 
deákot] "... seu curie integre in eadem civitate, in vicinitate ecclesie beati Iacobi apostoli 
parrochialis [sic!] a parte septemtrionali in eandem [sic!] existentis et edificiorum in 
superficie ipsius" [vezették]. Az iktatás leírása még a "pratoque inter fluvium Rakouchpataka et 
publicam stratam ad silvam Brkeserdew [sic!] vocatam ducentem" kitételt tartalmazza.)
Megjegyzés:
Csonka, az oklevél első fele hiányzik, foltos. {1} "... beati Silvestri papé, anno Domini 






|Losonci László és István besztercei {1~J~
nfw~1385.00.00.
L IW
JELZET | SORSZÁM FENNMARADÁS . EREDETI JELZET
7178 j e NRA 334-10
Pecsét :
Hártya; megfakult vörös sodraton függő pecsétje elveszett.
Tartalom:
"Nos Ladizlaus et Stephanus filii Stephani de Lossunch, comités inter cetera 
Biztrichienses, universis Christi fidelibus, presentibus pariter et futuris, presentium notitiam 
habituris, salutem in omnium salvatore. Qui que [sic!] aguntur in tempore, ne finaliter labantur 
cum eodem, litterarum fulcimento soient communiri, ad universorum igitur notitiam harum sérié 
volumus pervenire, quod nos consideratis fidem puram, devotionem sinceram et industriam eminentem 
[sic!] nobilis viri Iohannis filii Nicolai de Manahalma, ipsius castri familiaris, quibus ipse 
eidem castro continuis temporibus se reddit fidelem ac fructuosum, pro dictis suis servitiis ac 
pro augmentations servitiorum eiusdem castri quandam terram Prichen vocatam, nunc habitatoribus 
destitutam, sub comitatu Biztrichiensi cum omnibus suis utilitatibus et pertinentiis universis 
eidem Iohanni filio Nicolai de prefata Manahalmy", suis posteritatibus universis, quantum in nobis 
est, dedimus et contulimus perpetuo possidendam tali condicione interposita, quod idem Iohannes
155.oldal - összesen: 475 oldal
filius Nicolai ad quelibet servitia nostra ac aliorum comitum inpoterum [sic!] Biztricie 
fiendorum, dum necesse fuerit, armigeraliter cum una lancea more solito egredi debeat et teneatur 
presenti
um testimonio mediante, requirentes nichilominus universsos [sic!] dominos comites castri predict! 
Biztrichiensis inposterum constituendos, ut prefatum Iohannem filium Nicolai in ipsa donatione 
nostra manuteneant, et nostri amoris cosideratione [sic!] conservare [sic!) pacifice, dumtaxat se 
reddat promtum ad obsequia premissa, alioquin presentes nullius sint momenti. In cuius rei 
testimonium presentes litteras nostras privilegíales pendentis [pendend-r<51 javitva] sigilli 
nostri robore eidem Iohanni duximus modoquosupra [sic!] concedendas. Anno Domini millesimo CCC 
lxxxquinto [sic!] . "
Megjegyzés:
{l} ispánok. {2} Keltezés helye és napja nincs megadva.
Rekord sorszám 280
Kibocsátó: ¡Mária királynő 1
Keltezés ideje |1385.00.00. II
Keltezés helye 1--- I
Pecsét:
; JELZET I SORSZÁM 1 FENNMARADÁS 1 _i : • ;EREDETI JELZET..';' ' ‘ ¿II




"Maria regina contra nobiles 
Euzudfalva inquirí facit."
de Chamafalva ratione occupationis terrarum possessionis
Rekord sorszám 281
Kibocsátó: ¡Mária királynő 1
Keltezés ideje |1385.00.00. II
Keltezés helye 1 II
Pecsét:
■ JELZET | SORSZÁM 1 FENNMARADÁS 1 '•EREDETI JELZET -' '.V,-' ;
í{ |t |"Orig. in archivo Lelesz. Exscripsit Gab. Nagy."
.■' : ■...-■ KIADÁS -
F X/3. 31.
Tartalom:
"Mandátum Máriáé reginae Hung. pro Briccio filio Petri de Baka et Ioanne fratre suo 
uterino, nec non Valentino filio Michaelis de eadem Baka super divisione cum Ioanne filio Petur, 






jMária királynő  ̂ - |
|1385.00.00. ~||8. die "festi ... {l}
[Buda [I
156.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
secretum jMariae
JELZET. s SORSZÁM FENNMARADÁS EREDETI JELZET;. 7
28932 e Kolmon Mise A-23
249951 m(e) {2} OA Ziar Körmöcbánya város 1-22-1-6/7
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt: (valószínűleg): "Relatio domini Iohannis magistri cruciferorum per Lucám 
notarium suum."
Pecsét:
Szöveg alatt Mária titkospecsétje (d=2,4 cm, vörös viasz).
Tartalom:
Mária királynő Körmöc városnak: Zuha-i Jakow (így látszik, de lehet, hogy a rossz 
másolatban jól: JacobiJ fia: István mester panaszára, miszerint "nonnulli cives vestri Petrum et 
Paulum filios Henul de Crykkerhow, a guibus universas hered [itates] eorum in dicta villa Crykkerhw 
existentes, videlicet honorem advocatie, domos et m[olen]dina cum eorum pertinentiis ratione 
eorundem excessuum abstulimus et ipsi magistro Stephano pro suis fidelibus servitiis perpetuo 
contulimus, quique nunc ipsi magistro Stephano ratione premisse nostre donationis diversis minis 
et iniuriis dampnificare [?] machinarentur, in preiudicium ipsius magistri Stephani foverent, 
sustentarent et conservarent” - megparancsolja, hogy "universos concives vestros a communione 
dictorum Petri et Pauli prohibeatis ac eftiam?) illos cohospites vestros, qui ipsi magistro 
Stephano ob favorem dictorum Petri et Pauli molestias et detrimenta inferre nitterentur (?), ab 
eorundem facinoroso proposito rec[ipiatis?] , y'mmo ipsi Stephano et suis hominibus in dictis 
hereditatibus commorantibus adversus [...Jas quorumlibet vestrorum consociorum seu amicorum 
dictorum Petri et Pauli assistatis [...Jjs-et favoribus opportunis".
Megj egyzés:
Kissé csonka, {l} Ünnep hiányzik. {2} A DF 249951 másolat alatt fraktúr írással: "Aus dem 
Magazin für Geschichte, Litteratur te. Siebenbürgens &c, von Anton Kurz. X. Band 2 Heft. Kronstadt 










TÍPUSA 1 t u l a j d o n o s a :; . MEGJEGYZÉS
anulare [Elisabeth
\2. die Strennarum
JELZET 1 SORSZÁM : |.FENNMARADÁS: EREDETI JELZET




Felül : "Commissio regine episcopo Quinqueecclesiensi facta" alul valószínűleg ugyanez,
csak mintha "Commissio propria"-val kezdődne.
157.oldal - összesen: 475 oldal
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje.
Pecsét:
Tartalom:
Erzsébet királyné "fidelibus suis universis prelatis, baronibus, comitibus, castellanis, 
nobilibus officialibus, item magnificis viris dominis palatino et iudici curie régié, aliis etiam 
cunctis regni sui iudicibus et iustitiariis eorumque vices gerentibus et signanter comiti vei 
vicecomiti et iudicibus nobilium comitatus Soproniensis nunc constitutis et in futurum 
constituendis": a soproni polgárok panaszára elrendeli, hogy soproni polgárok fölött ne 
ítélkezzenek, igazukat "coram iudice et iuratis de dicta Sopronio" keressék, "qui si tepidi vei 
remissi in exhibenda iustitia fuerint, extunc non culpabiles, séd ipse iudex de Sopronio in 











TÍPUSA 1 . TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS . W
pendens íBudensis cap.
Í5.die circumcisionis Domini
JELZET 1 SORSZÁM.. .: |. FENNMARADÁS . . ' EREDETI- JELZET . . . /.V...;
7127 1 je ¡URA 1512-1
Pecsét:
Chirographált privilégium, függőpecsét zsinórja a fényképen.
Tartalom:
A budai káptalan előtt megjelent személyesen Gench-i Boda fia János fia: Benedek, és a 
saját, valamint nővére: Klára, Jakab fia: János visegrádi hospes feleségének nevében ügyvédvalló 
levél nélkül azon bevallást tette, hogy "quandam possessionem ipsorum Saar vocatam in comitatu 
Castriferrei habitam, ipsos materno iure tangentem" Garai Miklós nádornak és örököseinek már 
átvett "pro quadringentis florenis, eorum quemlibet centum denariis computando" eladták; ha annak 
birtokában a nádort és utódait megvédeni nem tudnák, akkor azok Benedek és Klára Papuch birtokon 











lin vigilia epiph. ]
JELZET: SORSZÁM FENNMARADÁS EREDETI JELZET .• • r-
38159 6 a Új helyi
38160 pl/37 fölé a ÍJ j helyi
: ; KIADÁS
Doc. Valachorum nr. 321. {l}
Pecsét:
"clause emanatas", legalábbis a DL 38160-ban. A DL 38159-ben, aminek átírása a DL 38160, 
még "emanatis", ami így viszont az egy sorral feljebb említett "unacum aliis litteris nostris 
infrascriptisn-re vonatkozik. Nem valószínű, hogy a DL 38159-ben tollhibáról lenne szó, mert bár a
158.oldal - összesen: 475 oldal
királynő az átírási parancsban "quasdam litteras, patentes scilicet et clausas, sub sigillo vestro 
confectas" emleget, tehát a váradi káptalannak nyílt oklevelét is, amire a "clause emanatis" nem 
vonatkozhatna, mégis azonban a káptalan előtt a kérelmező már csak egy, éspedig zárt oklevelet 
mutat be ("ipsas litteras nostras clausas nobis, ut prefertur, per annotatum Iohannem unacum 
prescriptis litteris prelibate domine regine presentatas"), tehát valószínűbb, hogy a káptalan az 
átírandó oklevelet ismerteti, semmint a parancslevelet, ami egyébként is sokkal ritkábban fordul 
elő. A DL 38160 értelmezve ír át, és a helyes változatot javíthatta rosszra.
Tartalom:
Mária királynő a váradi káptalannak: "Iohannes filius Zouard de Ardou" saját és testvérei 
nevében előadott kérésére, miszerint "ipsi haberent quasdam litteras, patentes scilicet et 
clausas, sub sigillo vestro confectas", amiknek privilegialis megújítását szeretnék, 
megparancsolja, hogy "si eas habita diligenti examinatione in cera, carta et scripta vestras főre 
et iustomodo confectas agnoveritis", privilegialiter írják át a kérelmezőknek.
(A káptalan 1385.02.18-án /sab ante dóm. Invocavit: ekkor mutatta be János a 
parancslevelet, a káptalani oklevél egyébként nincs datálva/ a kívánt vizsgálatok elvégzése után 
privilegiálisan átírja saját oklevelét 1351.07.04-ről /in oct. Ladislai/).
Megjegyzés:
{l} Csak megemlítve: az átíró oklevél közléséből ennek az oklevélnek szövege kimaradt, 










TÍPUSA I TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS :
anulare jElisabeth
[in epiph.
JELZET 1 SORSZÁM FENNMARADÁS EREDETI JELZET
262204 ! e Kőszeg város titkos lt. 17 VAML 685
262266 jf228/-2 m Kőszeg város titkos lt. VAML 750 {l}
KIADAS
F X/l. 208-9.
" ï m ' i c ï " " " { ' ? /  ..... ...........
Relációs jegyzet:
Felül: "Propria commissio regine... ." Fénykép csak eddig, de valószínűleg Alsáninak tett 
commissio lehet, vő. Erzsébet királyné okelveiét ue. napról (262205), valamint a visszhajtott 
felzetű pecsét alatt is több van: "Commissio regine propria... (+ 1-2 rövidítéses sző teteje]".
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott felzetes gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné "fidelibus suis magistro Iohanni Saracheno comiti lucri camere regie et 
officialibus suis per ipsum in comitatibus Castriferrey et Sopronyensis [sic!] constitutis nunc et 
in futurum constituendis": mivel panaszkodtak a kőszegiek ("Iohannes filius Rayher, olym iudex, et 
Nycel, magister civium, ac Laurentius, iuratus cívis, civitatis nostre de Kuzeg"), hogy 
kamarahasznát szednek tőlük, bár ők erre "nunquam alias ... astricti extitissent", megparancsolja, 
hogy "amodo in antea prenotatos cives nostros de prefata Kuzeg, si alias non solverunt dictum 
lucrum camere regie adhuc, ad solutionem eiusdem lucri camere regie, ad quod, ut prefertur, 
nunquam fuerunt astricti, compellere seu compelli facéré nequaquam presumpmatis modo aliquali".
Megjegyzés:
{1} Q 16 valószínűleg egykorú számú oklevél másolata. {2} Ex Mss. Cornidesianis - elég
gyenge.





Keltezés ideje: [1385.01.06. ' ||in epiph.
Keltezés helye: [Buda' - jj
Pecsét:
.TÍPUSA; 1 TULAJDONOSA./ : ; /MEGJEGYZÉS. •
anulare [Elisabeth
/ JELZET/. /;:; |/ / SORSZÁM FENNMARADÁS EREDETI: JELZET-./; \ .
262205 1 e Kőszeg város titkos lt. 18 VAML 686
262266 |f 217/6 m Kőszeg város titkos lt. VAML 750 {l}
Relációs jegyzet:
Felül: "Propria commissio regine episcopo facta Quinqueecclesiensi", felzetes pecsét alatt 
is van valami.
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott felzetes gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné "fidelibus suis magistro Frank comiti Castriferrei et Soproniensi vei 
vicecastellanis suis de Kuzeg nunc constitutis et in futurum constituendis": a kőszegiek 
("Iohannes filius Rayher, olym iudex, et Nikkel magister civium ac Laurentius iuratus civis 
civitatis nostre de Kuzeg") panaszára, miszerint "collectam exercitualem super ipsos exigere et 
extorquere niteremini et velletis", bár ők erre "nunquam alias ... astricti extitissent", 
megparancsolja, hogy "amodo in antea prenotatos cives nostros de prefata Kuzeg, si alias non 
solverunt collectas exercituales adhuc, ad .solutionem dictarum collectarum exercitualium, ad quas, 
ut prefertur, nunquam fuerunt astricti, compellere seu compelli facéré nequaquam audeatis, séd 
sinatis ipsos cives nostros in dictis eorum antiquis libertatibus, sicut tempore dicti domini 
Lodovici regis gavisi fuerunt, pacifice permanere, ipsosque cives nostros nedűm a vestris, séd 
etiam ab omnibus aliis iniustis impetitoribus protegatis et defendatis nostre maiestatis in 
persona" .
Megj egyzés:







|j~3 8 5 . 0 1 . 0 7 .
[Buda
Pecsét:




JELZET - 5;SORSZÁM ■ ' FENNMARADÁS EREDETI JELZET / ;.
262254 e Kőszeg város titkos lt. P-Q 17 {1}
262266 {4} m Kőszeg város titkos lt. VAML 750 {2}
286775 p227/-6 m(e) Csornai konvent hit h. lt. Copiae litterarum {3}
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott felzetes gyűrűspecsétje.
160.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom :
Erzsébet királyné Midelibus suis magistro Frank comiti castriferrei et Soproniensi vei 
ipso absente vicecastellanis suis de Kuzeg": a kőszegiek ("Iohannes filius Rayher, olym iudex, et 
Nikkel magister civium ac Laurentius iuratus civis civitatis nostre de Kuzeg predicta") panaszára, 
miszerint "nonnulli forent homines, tam in eadem civitate nostra Kwzeg, quam extra eandem 
commorantes, qui nonnulla spolia et furticinia eorundem civium nostrorum de annotata Kwzeg 
perpétrassent in grande preiudicium ipsorum civium nostrorum non modicum et iacturam", 
megparancsolja, hogy "visis presentibus sine omni mora et dilatione aliquali eisdem civibus 
nostris de Kwzeg ex parte huiusmodi hominum, qui ipsa spolia et furticinia perpetrati existunt 
[sic!], et quos annotati cives nostri nominare poterint, eisdem civibus [?, DF 286775-ben e 2 szó 
helyett: omnis] iuris et satisfactonis exhibere debeatis complementum." Dátum után, pecsétet 
körbevéve: "Et hocidem in iungimus futuris castellanis de dicta Kwzeg dantes eis similibus sub 
preceptis. Dátum ut supra."
Megjegyzés
{l} Oklevélen kívül: registrum 31 h h. {2} 31 g g valószínűleg egykorú számú oklevél 









11385.0ÏT. 12 . "~[|3 . die Pauli primi heremite-
[Buda j|
JELZET [ SORSZÁM FENNMARADÁS | , .EREDETI JELZET
39162 |l 5 a jCausarum regalium director levéltára
Tartalom:
Erzsébet királyné a sági konventnek Gyarmath-i Péter fia: György mester panaszára, 
miszerint Terbegech-i Debak fia Miklós fia: István jelen évben az ő Harazty" és Gyarmath birtokán 
némely fáit hatalmaskodva kivágatta, továbbá 1385.01.07-én (sab. post epiph. Domini denovo 
preteritum) Harazty-i jobbágyainak négy lovát hatalmaskodva elrabolta, vizsgálatot rendel, István 
megidézését alkalmas időpontra a nádor elé és jelentés írását a nádornak. Kijelölt emberei: Zelen- 
i Pál; testvére: László; Zelen-i Lőrinc "aliis absentibus homo noster".
(Garai Miklós nádornak írt válaszában [1385.01.30.; 5. die inquisitionis et evocationis / 
2. die conversionis Pauli] a konvent jelenti, hogy Zelen-i Pállal, "homine premisse maiestatis" 
kiküldték Péter testvért, rendjük áldozópapját, akik jelentették, hogy a fenti időpontban Hont 
megyében nyomozva a panaszt igaznak találták, és a mondott napon "ipsi noster et dicte domine 











TÍPUSA | TULAJDONOSA : MEGJEGYZÉS
secretum ¡Mariae
V. post festum epiphaniarum
JELZET | SORSZÁM . |FENNMARADÁS | • : EREDETI JELZET
201054 jj20 [a jVeszprémi káptalan magánlt. Kálózd 13
: KIADÁS .. ; . ;.ví
Veszprém nr . 820.
161.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét :
"litteras vestras secreto sigillo vestro consignatas" (3).
Tartalom :
Mária királynő a székesfehérvári káptalannak: a veszprémi káptalan panaszára, miszerint 
"Ladislaus filius Petycz de Kowachy", Thomas filius Bedecz, Petrus et Damianus de Saar ac universi 
populi de Peeth quasdam particulas terre arabilis, silve et feneti intra veros terminos metales 
possessionum dicti Wesprimiensis capituli Premarton [sic!], Peeth, Kalwz et Thwzoktheleke 
vocatarum existentes eorum potentia mediante pro se occupassent, ac contra frequentes eiusdem 
capituli prohibitiones uterentur de eisdem", vizsgálatot rendel, a foglalók "verbo nostre 
maiestatis publice et manifeste", való eltiltását, majd jelentés írását "nobis". Kijelölt királyi 
emberek: "Nicolaus vei Gregorius aut Iohannes filius Andree de Juthas, sin Dominicus filius Thome 
sew Mauritius filius Bathor de eadem Jwthas, sive Dominicus de Chathar neve Emericus filius Petri 
de Wamus aliis absentibus homo noster".
(A káptalan 1385.02.20-án /4. die diei inquisitionis/ jelenti Mária királynőnek, hogy 
Csatári Domonkossal kiküldték "magistrum scilicet Iohannem Parvum" kanonoktársukat, akik 
jelentették, hogy 1385.02.17-én /f. VI. post Scolastice/ Veszprém megyében nyomozva a panasz 







|13 8 5.01.13 et ~
--------1______
idézés: ad oct. epiph
J E L Z E T 1.'SORSZÁM; 1 FENNMARADÁS | - ' ; ~EREDETI ' JELZET■ ; ' ;
100205 j- 3 0 jt jBatthyány Acta ant Alber 2-1-11
Tartalom:
Garai Miklós nádor Visegrádon, 1385.02.20-án (32. die quindenarum festi epiphaniarum 
Domini; -4) kelt, a vasvári káptalanhoz intézett parancslevele szerint Zyluag-i Miklós fia: János 
(néha: mester) ellen "Benedicti Nemeth de Zeleste" lányait: "nobiles dominas Barbara, Dorothea, 
Marta et Kukyn [utóbbi egyetlen egyszer: Kukym] vocatas" 1385.01.20-ra (ad presentes quindenas 
festi epiphanie Domini) jelenléte elé megidézte.
"Tandem ipsis quindenis adherentibus eodem magistro Iohanne filio Nicolai personaliter 
presente Gregorio dicto Abagh de Byk pro eisdem nobilibus dominabus filiabus dicti Benedicti cum 
vestris litteris procuratoribus" megjelenve "obiecit eomodo, quod eedem nobiles domine filie dicti 
Benedicti prescripts ipsarum iura quartalitia ab ipso magistro Iohanne habere nollent, nam domina 
nostra Elizabeth regina ipsis dominabus filiabus Benedicti huiusmodi gratiam [kimaradt: tett), ut 
prescripts causa in facto prescripte possessionis Alber inter ipsas dominas filias Benedicti et 
annotatum magistrum Iohannem filium Nicolai modo prehabito vertens non obstante premissorum 
legitimorum terminorum completione iuxta partium instruments discuti deberet et terminari, et ipsa 
domina nostra regina ambas partes ad exhibendum earum instruments in suam et barronum [sic!] 
suorum presentiam ad octavas dicti festi epiphanie legitime fecisset evocari, et ibidem in horum 
verborum suorum certificationem
quasdam litteras vestras evocatorias prescripte domine nostre Elizabeth regine ad suum 
litteratorium preceptum rescriptas, tenoremque litterarum reginalium vobis directarum verbaliter 
inse [sic!] habentes nobis demonstravit exprimentes, quod inpersonis [sic!] nobilium dominarum 
Dorothea, Barbara et Marta [sic! Kukyn ezúttal kimaradt] vocatarum, filiarum Benedicti filii 
Nicolai de Alber, ipsi domine nostre Elizabeth regine dictum extitisset, ut portionem earundem 
dominarum possessionariam, super qua vigorosa haberent litteralia instrumenta, in dicta 
possessions Alber habitam, medio tempore, quo Nicolaus filius Iohannis de Poch, legitimus 
procurator earum" urának, István vajdának szolgálatában volt elfoglalva, "et exeo [sic!] ipse 
Nicolaus causam prefatarum nobilium dominarum in facto ipsius portionis possessionarie contra 
Iohannem filium Nicolai de Zyluag coram nobis vertentero prosequi minimé valuisset, ordine 
iudiciario ipse Iohannes recaptivasset ab eisdem, supplicans prefatus Nicolaus inpersonis (sic!) 
prefatarum nobilium dominarum eis per ipsam dominam nostram reginam deremedio [sic!] providery“ 
oportuno [sic!]. Et cum ipsa domina nostra regina neminem regnicolarum suorum iure suo 
possessionario absque iuris tramite privari voluisset, igitur predictas ambas partes cum earum 
litteralibus instrumentis, si que super dicta possessionaria portioné haberent confecta, in suam 
et barronum suorum presentiam ad deliberationem perregium [sic!] et vestrum homines ad dictas 
octavas legitime iussisset evocari.”
Az ügyet azonban Garai előtt tárgyalták, aki a kérdéses birtokrészt Szilvágyinak ítélte, 
és abba embere, "magister Mychael filius Nicolai de Kuchyan, curie nostre nótárius, homo noster” (- 
6) ez utóbbit a vasvári káptalan 1385.03.02-i (3. die statutionis; -1) oklevele szerint 1385.02.28-
162.oldal összesen: 475 oldal













TÍPUSA 1 TULAJDONOSA ; MEGJEGYZÉS.;::'..
anulare ¡Elisabeth
die epiph ]
JELZET SORSZÁM . FENNMARADÁS EREDETI JELZET
239046 e Pozsony város 420
239047 -4 a Pozsony város 421
239083 -8 a Pozsony város 457
239336 -10 a Pozsony város 708
242866 p'./s t Pozsony város 4802 {l}
KIADÁS
F X/8. 172-3!
Brat. Inv. nr . 480.
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt: "Commissio... "[többi nem látszik].
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje.; "secreto sigillo 
suo consignatas" (DF 239083, Zsigmond 1389-ben.)
Tartalom:
Erzsébet királyné Pozsonynak vásárt engedélyez: "singulis annis in dominica Letare, 
proxime ventura incipiendo (1385.03.12.), octo dies ante ipsam dominicam et octo dies post eandem, 
nundinas seu forum annuale in dicta civitate Posoniensi perpetuo celebrandas".
Megjegyzés:










Icongruis diebus oct. epiph. kivárása ut
JELZET. SORSZÁM | FENNMARADÁS. | EREDETI JELZET
7160 {1} jt ÍNRA 42-93
163.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
Szentgyőrgyi Tamás országbíró 138S.07.16-i (in Wissegrad, 16. die oct. nat. Ioh. Bapt.) 
ítéletlevele szerint miután Szécsi Miklós országbíró Alsonieny"-i István fia: Demeter ellen egy 
Alsonieny''e-i birtokrész iktatásánál történt ellentmondása miatt és bírság megfizetése végett 
Kyschalamy"a-i István fia: Mihályt több halasztás után 1385.01.13-ra (ad oct. epiph. tunc vént.) 
megidézte, "tandem ipsis octavis festi epiphaniarum Domini occurrentibus medioque tempore ipso 
comite Nicolao de dicto honore iudicatus curie alienato et ipso honore vacante prefatus Demetrius 
filius Stephani personaliter in presentiam predicte domine nostre Marié regine veniendo" előadta 
panaszát, és
Mária királynő a sági konventnek megparancsolta Mihálynak 1385.03.15-re (ad oct. diei 
medixlme tunc vént.) három vásáron kikiáltással történő megidézését "suam in presentiam" és 
jelentés írását "sibi". A "homo reginalis infradeclarandus": Zelechen-i János fia: László.
(Az idézés megtörtént, és az ügyet Szentgyőrgyi Tamás országbíró vitte tovább: "tandem 
ipsis octavis diei medixlme instantibus /1385.03.15./ predictoque honore iudicatus curie régié 
interim per regiam clementiam nobis dato". [25. sor.))
Megjegyzés:







"jjcongruis diebus oct. epiph. kivárása ut ~j11385.01.13. ut
•r:: •; JELZET | SORSZÁM; | FENNMARADÁS | , ; e r e d e t i .j e l z e t ;, ;.
7160 ■{i} jt |NRA 42-93
Tartalom:
Mária királynő (feltehetően különös jelenléti bírósága) megbírságolja Kyschalamy“a-i 
István fia: Mihályt (ügyhöz vö. Mária királynő oklevelét ue . napról, u. itt /DL 7160/ átírva).
Megjegyzés:
(!) 2; 10-11; 14-16; 19; 20.
Rekord sorszám: 295
Kibocsátó: |Mária királynő l
Keltezés ideje: |1385.01.15. ||die dom. post oct. epiph.
Keltezés helye: |Székesfehérvár ||Albe
Pecsét:
JELZET •| - SORSZÁM | FENNMARADÁS ;| EREDETI JELZET
57380 j - 9 ja jSoós család
Tartalom:
Mária királynő a szepesi káptalannak: "cum nos quandam possesionem nostram Radoma vocatam 
ín comitatu de Sarws habitam cum suis pertinentiis fideli nostro militi Iohanni filio Iohannis de 
Sebus pro suis servitiis, item Ladizlao Rufo filio Petri filii Sy"nka de eadem, fratri eiusdem 
patrueli mediantibus aliis litteris nostris vigorosis de manibus nostris ex consensu et volúntate
164.oldal - összesen: 475 oldal
domine regine, genitricis nostre carissime absque preiudicio iuris alieni nove nostre donationis 
titulo perpetuo contulerimus," ezért megparancsolja az iktatást, az esetleges ellentmondók "in 
nostram presentiam ad terminum competentem" idézését és jelentés írását "nobis". Kijelölt királyi 
emberek: Wy*‘var-i Loránd ("Lorandi") fia Miklós fia: László; Eny"eske-i Benedek fia: Miklós; 
Delnemelleke-i Kokas fia: Máté "aliis absentibus homo noster".
{A káptalan 1385.01.31-én /9. die diei statutionis/ jelenti Máriának, hogy Delnemelleke-i 
Kokas fia: Mátéval kiküldték egyházuk lector-át, Imrét, akik visszatérve jelentették, hogy "idem 
homo vester" 1385.01.23-án /f. II. ante conversionis Pauli/ az iktatást ellentmondás nélkül 








113 8 5.01.15. k jemlíti: die dom. post oct. epiph.
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
57380 1= jt jSoós család
Tartalom:
Említi Mária királynő 1385.01.15-én, ue. jelzet, ld. ott.
Rekord sorszám: 297
Kibocsátó: |Mária királynő 1
Keltezés ideje: |1385.01.19. ||f. V. ante Seb.et Fab. martirum
Keltezés helye: jSzekszárd ||in Saxardia
Pecsét:
JELZET : SORSZÁM [ FENNMARADÁS | EREDETI JELZET




Mária királynő a vasvári káptalannak: küldje ki emberét, akinek jelenlétében az ő embere, 
Zygeth-i Kelemen, vagy Boza-i Jenslinus, vagy Mestur-i Reke fia: Tamás, vagy Mestur-i Loránd fia: 
Kelemen "alias litteras nostras cum presentibus vobis exhibendas Paulo filio condam comitis 
Nyklini de Frahno et iudicis nostris [sic!] de Suprunio pro magistro Iohanne filio [kiadás 
rosszul: filios] Osl directas eisdem exhibeat et presentet, et quicqiud iidem visis ipsis litteris 
nostris fecerint vei responderint, nobis fideliter rescribatis."
A káptalan a királynő emberével, Szigeti Kelemennel kiküldte Jakab karbeli papot, akik 
jelentették, hogy amikor 1385.01.27-én (f. VI. proxima ante festum purificationis beate Marié 
proxime preterita [sic!]) "cum premissas alias litteras vestre serenitatis prefato Paulo exhibere 
et presentare voluissent [kiadás: voluisset], idem Paulus ipsas intueri penitus recusasset. Dátum 







|13B5.01.20 et [halasztási8ldie oct.epiph.
165.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
■ . JELZET | . SORSZÁM | FENNMARADÁS . EREDET.I .JELZET ' s . jr*
52466 1-5 [t jKSllay 1300-1866
Tartalom:
Erzsébet királyné Radolf-i Radolfus javára pert halasztat a speciális praesentia regia- 












die oct. epiph. 1385
JELZET | '.SORSZÁM: ' FENNMARADÁS | , ■ EREDETI-JELZET ■ : ,
77925 1-4 t ¡Zichy zsélyi 2-584
77927 [-4-3 t jzichy zsélyi 2-588
•: ■ ‘ XV ‘V ! KIADÁS;.; . • •' X X  /j,
Zichy IV. 311-2.
Zichy IV. 313 .
Tartalom:
(Szécsi Miklós nádor Budán 1386.01.20-án /8. die oct. epiph./ pert halaszt "de partium 
procuratorum voluntate" 1386.01.13-ról /oct. epiph./ 1386.05.01-re /ad oct. Georgii/. Felperes: 
Varda-i [DL 77927: Warda-i] János fia: Domonkos mester /ügyvéd: Jeke-i "Mathee" [DL 77927: 
"Mathe"}, leleszi konvent/. Alperes: "contra-megistrum Iohannem dictum Druged de Huilonna [sic! DL 
77925 kívül: Humonna; DL 77927: Humunna, kívül: Humonna]" /ügyvéd: "Iohannes filius Mathes [DL 
77927: Mathyus]", leleszi konvent/. Ügy: Szécsi Miklós halasztása alapján) "super factis in 
quibusdam litteris reginalibus contentis" (vő. DL 77909, Mária királynő vagy Erzsébet királyné 







[Mária királynő vagy Erzsébet királyné
|1385.01,20 et
r
la quindenis epiph. halasztatás
X
JELZET ‘ | SORSZÁM | FENNMARADÁS | : EREDETI JELZET
42333 j-26-25 jt |Múz Ta Jankovich
KIADÁS
F X/3 . 46 .
F X/8 . 205 .
Tartalom:
Sávolyi Péter fia Tamás özvegyének. Szakácsi Heem fia Pál lánya: Klárának, továbbá Gunchel-
166.oldal - összesen: 475 oldal
i Pethus fia János özvegyének, aki Szakácsi András fia Tamásnak Szakácsi Heem lányától való lánya, 
valamint Deed-i János fia Péter özvegyének, aki szintén Szakácsi Heem fia Pál lánya, Zakachy"-i 
Gede fia Erezthuen-i Miklós fiai: Péter mester, Pál és János elleni pere (vö. Erzsébet királyné, 
ue. jelzet, 1384.07.08. utánról) "a quibusquidem quindenis festi epiphaniarum Domini 
(1385.01.20.), dum discussio premissorum partes Ínter predictas reginali litteratorio edicto 
interveniente secundum series litterarum eiusdem Nicolai palatini prorogatoriarum" a nőket terhelő 
bírság megfizetésével együtt "ad octavas diei medii quadragesime tune venturas (1385.03.15.) 
prorogative deventa extitisset. 1________________________________________________________________________
Rekord sorszám: 301
Kibocsátó: jMária királynő vagy Erzsébet királyné |
Keltezés ideje: |l3 85.01.20 et jjhalasztás: 8. die oct. epiph.
Keltezés helye: jVisegrád ||in Wissegrad
Pecsét:
JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET




Garai Miklós nádor Bakó protonotarius pecsétje alatt 1385.01.20-án (8. die term. prenot. 
oct. epiph.) Varada-i János fia: Domonkos mester felperes (ügyvéd: "Mathe de Jeke", ügyvédvalló 
levél: leleszi konvent) "contra magistrum Iohannem Druged de Humánná" perét "de reginali 
litteratorio mandato pro ipso in causam atracto [sic!] nobis allato" 1385.05.01-re (ad oct. 
Georgii nunc vént.) halasztja.
Rekord sorszám: 302
Kibocsátó: |Mária királynő 1
Keltezés ideje: |1385.01.20. ||8. die oct. epiph.
Keltezés helye: jVisegrád IIin Vissegrad
Pecsét:
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS,
mediocre jValentini
JELZET SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET'




"presentes autem propter absentiam sigillorum nostrorum sigillo domini Valentini episcopi 
Quinqueecclesiensis sumpmi cancellarii matris nostre karissime iussimus consignari". Zárlatán 
Alsáni Bálint természetes színű középpecsétje, legenda-ból csak egy 0 vagy Q betű maradt, d= kb. 
3,2 cm. Legenda körül kívül gyöngysor, betű kb. 2 mm.
Tartalom:
Mária királynő: Pomaz-i Benedek leányai: Klára és Dorottya "actrices" nem részletezett 
tartalmú birtokperében (pécsi káptalan szerepel) Zenthdemeter-i János fiai: Miklós és Lőrinc "in 
causam attractos" ellen a discussio-t, amit még Szécsi Miklós országbíró halasztása alapján 
vízkereszt nyolcadán "vacante honore iudicatus curie nostre facéré tenebamur, de partium 
procuratorum voluntate" György nyolcadára (1385.05.01.) halasztja.
Rekord sorszám: 303
167.oldal - összesen: 475 oldal
Kibocsátó: |Mária királynő 1
Keltezés ideje: |1385.01.20. |[8. die oct. epiph. j
Keltezés helye: Jvisegrád ||in Vyssegrad j
Pecsét:
.... TÍPUSA., |. TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS ,
mediocre (Valentini
: JELZET - SORSZÁM | FENNMARADÁS j . . . EREDETI JELZET
265495 ¡(7) je jLőcse, Andrássy cs. 1. rész 73-4
Pecsét:
"presentes autem propter absentiam sigillorum nostrorum propriorum sigillo domini 
Valentini episcopi Quinqueecclesiensis cancellarii matris nostre karissime iussimus consignari"; 
hátán záró, valószínűleg középpecsétje valószínűleg Alsáni Bálintnak.
Tartalom:
Mária királynő: az "instrumentalem exhibitionem, quam nobiles domine Barbara et Agatha 
vocate, filie nobilis domine Elizabeth vocate, consortis Gregorii filii Beke de Zolnuk; ac Mychael 
filius Petri filii Abrahe [Abra+rövidítés] Petrus filius Nicolai; ac alter Petrus filius Ladislai 
filii Bőd de Thussa" "contra magistrum Mychaelem de Monuk" Szécsi Miklós "pridem" országbíró 
halasztólevele szerint "super facto possessionis Vecht alionomine [egybeírva] Hy"dvegh vocate" 




Keltezés ideje: |13SS.01.20. ||8. die oct. epiph. j
Keltezés helye: Jvisegrád ||in Wissegrad J
Pecsét:
TÍPUSA": ,| TULAJDONOSA / MEGJEGYZÉS '
mediocre jValentini
JELZET | s o r s z á m :, J FENNMARADÁS EREDETI JELZET
42312 í(3) ie Múz TA Véghely (1899-35. It . növ . S2 .)
Pecsét:
"presentes autem propter absentiam sigillorum nostrorum [propriorum hiányzik] sigillo 
domini Valentini episcopi Quimqueecclesiensis cancellarii matris nostre carissime iussimus 
consignari"; hátán 32 mm átmrőjű kerek, természetes színű zárópecsét nyoma.
Tartalom:
Mária királynő: a pert, amelyet Chuth-i Soos dictus György (ügyvéd: Somorak fia: Ferenc, 
székesfehérvári kápt) néhai Benedek bán fia néhai Miklós mester fiai: Benedek és Basilius (ügyvéd: 
Perechke-i Demeter "ut asseritur, pueris sine litteris procuratoriis") ellen "iuxta continentiam 
litterarum capituli ecclesie Vesprimiensis evocatoriarum et inquisitoriarum super factis in eisdem 
contentis" vízkereszt nyolcadán "vacante honore iudicatus curie nostre movere habebat coram 
nobis", miután Demeter ügyvéd bemutatta Erzsébet királyné 1382.11.28-i, itt és a DL 102366-ban 
tartalmilag átírt, oklevelét, miszerint
Erzsébet királyné Benedek és Bazil minden perét, kivéve az apjuk idején kezdetteket, 
valamint a birtokfoglalási és másnak oklevelesen bizonyítható jogait sértő ügyeket, a fiúk 
nagykorúságáig elhalasztotta;
valamint miután György ügyvédje kijelentette, hogy a per még Miklós mester életében 
kezdődött, "et hoc in termino ulteriori litteralibus documentis coram nobis se valere (javítva: 
eredetileg "se" nélkül: "valeret"] comprobare ... premissa litteralia sua instrumenta ad presens
168.oldal - összesen: 475 oldal
exhibere non posse referebat", a királynő az ügyet György nyolcadára halasztja, és elrendeli, hogy 
a fiúkat egy közeli rokonuk "in nostram presentiam personaliter adducere, aut ipsas litteras dicti 
comitis Nicolai prorogatorias (Szécsi Miklós országbíróról és halasztóleveléről az oklevlben még 
nem volt szó], quibus mediantibus quantitatem etatis eorum velint comprobare producere", és hogy 
"Georgius premissas litteras, si quas ad comprobationem premisse sue allegationis hinc confectas, 








|1385.01.20. ||8. die oct. epiph. J
|Visegrád |jin Wissegrad J
Pecsét:
TÍPUSA | TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
mediocre Valentini
JELZET SORSZÁM FENNMARADÁS " ' EREDETI JELZET
52493 (7) e Kállay 1300-1908
52520 10 t Kállay 1300-1932
KIADÁS
Kállay II. Nr. 1989.
Pecsét:
"Presentes autem propter absentiam sigillorum nostrorum propriorum sigillo domini 
Valentini episcopi Quinqueecclesiensis cancellarii matris nostre karissime iussimus consignari."; 
Hátán Alsáni záró középpecsétje: természetes színű, kerek, d= kb. 32 mm.
Tartalom:
Mária királynő tudtul adja, hogy a pert, amely Kallo-i István fia: István (ügyvéd: István 
fia: János, ügyvédvalló levél: leleszi konv) actor egyfelől, és ugyanazon Kallo-i Demeter fiai: 
János és Szaniszló {"Stanizlaus" személyesen jelent meg, János ügyvédje Baka-i Bereck, ügyvédvalló 
levél: váradi kápt) "in causam attractos" közt másfelől, valamint Ivankaza-i Lőkös fia Miklós fia: 
László, "tamquam expeditorem dictorum Iohannis et Stanizlay" (ügyvéd: Feyreghaz-i László, "sine 
litteris procuratoriis propter eius puerilem etatem") közt harmadrészről Szécsi Miklós "pridem" 
országbíró halasztólevele szerint "super factis in quibusdam litteris eiusdem adiudicatoriis et 
dicti capituli ecclesie Waradiensis rescriptionalibus contentis in octavis festi epiphaniarum 
Domini vacante honore iudicatus curie nostre vertebatur coram nobis", mivel Fejéregyházi László 
Miklós fia: Lászlót a váradi káptalan 1384.11.13-i, Váradon kelt ("Varadini, in festő Brictii 
confessoris proxime preterito"), nyílt oklevelének bemutatásával "in tam tenera etate constitutum 
főre, scilicet duorum annorum citra" ügyeinek mind személyes, mind ügyvéd útján való vitelére 
alkalmatlannak "declarabat, nobisque de quantitate etatis eiusdem Ladislai nulla constabat 
certitudo veritatis" és "absque presentialitate dicti expeditoris partes inter easdem congruens 
iudicium in eodem facéré non poteramus"; - ezért a királynő 1385.05.01-re (ad oct. Georgii nunc 
vént.) halasztja a pert "eomodo, ut tunc unus ex propinquioribus proximis eiusdem Ladislai ipsum 
nostram in presentiam personaliter adducere teneatur, ut visa etate eiusdem facéré valeafmus], 
quod iuri videbitur expediri." (Az utolsó 10 szó beszúrva, foltos, olvasata bizonytalan, de az 
bizonyos, hogy a Kállay-oklevéltárban olvasható elképzelés, miszerint "a kiskorú László korát 
illetően egyik rokonának esküt kell tennie" teljességgel alaptalan.]_________________________________
Rekord sorszám: 306
Kibocsátó: [Mária királynő
Keltezés ideje: |1385.01.20. ||8. die oct. epiph. |
Keltezés helye: Jvisegrád ||in Vissegrad |
Pecsét:
TÍPUSA | TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
mediocre jValentini
JELZET | SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
96600 |<8) |e jVay berkeszi
169.oldal - összesen: 475 oldal
"presentes autem propter absentiam sigillorum nostrorum sigillo domini Valentini episcopi 
Quinqueecclesiensis cancellarii matris nostre karissime iussimus consignari"; eredeti csak fénykép 
az előlapról, valószínűleg itt is a középpecsét lehet, mint a többi e napon kelt oklevélen.
Pecsét:
Tartalom:
Mária királynő: "discussionem cuiusdam posessionarie reambulationis, metarum erectionis, 
consignationis, estimationis, revisonis, statutionis et communis inquisitionis, quam" Berench-i 
Tamás {ügyvéd: Domonkos fia : Antal, leleszi konv) és Bathian-i Péter fia: János (ügyvéd: 
Ladislaus Parvus, leleszi konv) között Szécsi Miklós "pridem" országbíró halasztólevele alapján 
"super factis in aliis litteris eiusdem comitis adiudicatoriis et predicti conventus 
rescriptionalibus contentis" vízkereszt nyolcadán "honore iudicatus curie nostre vacante facéré 
tenebamur, de partium procuratorum voluntaten György nyolcadára (1385.05.01.) halasztja._________
Rekord sorszám: 307
Kibocsátó: |Mária királynő 1
Keltezés ideje: 113 8 S .01.20. 113. die oct. epiph.
Keltezés helye: jVisegrád |Jin Vyssegrad
Pecsét:
• TÍPUSA;;' : 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS .' .'V
mediocre ¡Valentini
. s o r s z á m  ; ;| b e n n m a r a d á s | EREDETI? JELZET
j(5 fölé) •Acta post advocatos 82-30
Pecsét:
"presentes autem propter absentiam sigillorum nostrorum propriorum sigillo domini 
Valentini episcopi Quinqueecclesiensis cancellarii matris nostre karissime iussimus consignari"; 
hátán valószínűleg Alsáni záró középpecsétje.
Tartalom:
Mária királynő: a pert, amit Rakouch-i Demeter fia-. Gergely (ügyvéd: Bazus-i [Bozus?] 
Jakab, leleszi konv.) Chewnichy"e-i János fia: István, Pouch fiai: Pál, Jakab és Péter (ügyvéd:
Pál fia: Miklós, turóci konv) ellen Szécsi Miklós "pridem" országbíró halasztólevele szerint 
vízkereszt nyolcadadén "super factis in quibusdam litteris [kihúzva: domine Elizabeth] reginalibus 
[regine-ről javítva, kihúzva: matris nostre karissime] inquisitoriis et dicti conventus de Thuruch 
rescriptionalibus contentis vacante honore iudicatus dicte curie nostre movere habebat coram 
nobis, de partium procuratorum voluntate" György nyolcadára (1385.05.01.) halasztja._______________
Rekord sorszám: 308
Kibocsátó: |Mária királynő 1
Keltezés ideje: |1385.01.20. 1 ]3. die oct. epiph. |
Keltezés helye: |Visegrád 11in Wissegrad j
Pecsét:
TÍPUSA : • 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS •
mediocre jvalentini
JELZET 1 SORSZÁM FENNMARADÁS | ' EREDETI JELZET
102366 ¡(5) e [Heimiana Batthyány - 336 (hercegi, körmendi)
170.oldal - összesen: 475 oldal
"presentes autem propter absentiam sigillorum nostrorum propriorum sigillo domini 
Valentini episcopi Quinqueecclesiensis [beszúrva] cancellarii genitricis nostre carissime iussimus 
consignari"; hátán valószínűleg záró középpecsétje Alsáninak.
Pecsét:
Tartalom:
Mária királynő: a pert, amit "dominus Andreas prepositus ecclesie de Hantha" (ügyvéd: 
Iacobus dictus Pech, ügyvédvalló levél: Phalma) "contra Basilium filium Nicolai filii condam 
Benedicti báni" (ügyvéd: Perechke-i Demeter, "pro quo ... sine litteris procuratoriis, ut 
asseruit, puero comparuit") Szécsi Miklós "pridem" országbíró halasztólevele szerint vízkereszt 
nyolcadán "vacante honore iudicatus curie nostre movere habebat coram nobis", mivel Demeter ügyvéd 
bemutatta
Erzsébet királyné 1382.11.28-i, itt és DL 42312-ben tartalmilag átírt oklevelét, ami 
szerint Erzsébet királyné Ba2ilnak azt a kegyet adta, hogy semmilyen bíró, semmilyen ügyben, 
kivéve az apja idejében kezdetteket, valamint a birtokfoglalási és másnak oklevelesen bizonyítható 
jogait sértő ügyeket, őt "in tam tenera etate constitutum" ne merészelje elítélni, ezzel szemben 
viszont "nobisque de quantitate etatis eiusdem nulla constabat certitudo", és a prépost ügyvédje 
"ipsam causam non post obitum patris ipsius Basilii, séd vivente et tempore eiusdem inhovata főre 
indicabat" - így tehát a királynő a pert György nyolcadára halasztja "eomodo, ut unus ex proximis 
dicti Basilii propinquioribus eundem ad ipsas octavas [e 2 szó valószínűleg] nostram in presentiam 
personaliter adducere, aut ipsas litteras prorogationales quantitatem etatis ipsius exprimentes 
exhibere teneantur [sic!] .1_____________________________________________________________________________
Rekord sorszám: 309
Kibocsátó: |Mária királynő
Keltezés ideje; |1385.01.20. 118. die oct. epiph. |
Keltezés helye: |visegrád ||in Vissegrad j
Pecsét:
TÍPUSA | TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
mediocre [Valentini
JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
52492 1(4) |e lKállay 1300-1902
KIADAS
Kállay II. Nr. 1990.
Pecsét:
"presentes autem propter absentiam sigillorum nostrorum sigillo domini Valentini episcopi 
[ecclesie - hiányzik, de a szakadásban hely 1 szónak] Quinqueecclesiensis cancellarii matris 
nostre karissime iussimus consignari"; hátán valószínűleg záró középpecsétje Alsáninak: termszetes 
színű, d= kb 3,2 cm, kerek.
Tartalom:
Mária királynő a pert, amit [Káliói] István fia: István (ügyvéd: Meger-i /Vasmegyer/ 
István fia: János, leleszi konv) "contra Dominicum dictum Nylas íe 2 szó beszúrva,- utána 
valószínűleg kihúzva: filium; utána R+leszakadt rész; utána, új sor elején kihúzva: Iohannis; 
hátlapon is: "Dominicum Nylas /e szó beszúrva, N betű D-ről javítva; utána kihúzva: filium 
Iohannis/ de Radolf /elmosódva, lyuk is van/"] de Radolf" Szécsi Miklós "pridem" országbíró 
halasztólevele szerint vízkereszt nyolcadán "in facto potentie movere habebat coram nobis, ad 
[litteratoriam - szakadásban] petitionem matris nostre karissime pro ipso [Domí - lyukjnico [sor 
fölött kihúzva: Dominico; rendesen a sorban kihúzva: filio Iohannis] nobis allato" böjtközép 
nyolcadára (1385.03.15-re) halasztja.
Megj egyzés:
Jobb szélről kevés leszakadt; lyuk is van.
Rekord sorszám: 310
Kibocsátó: |Mária királynő 1
Keltezés ideje: |1385.01.20. ||8. die oct. epiph. |
Keltezés helye: jvisegrád jjin Vysegrad |
171.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
TÍPUSA- : | TULAJDONOSA . - - (MEGJEGYZÉS •
mediocre ¡Valentini
. JELZET |1 : SORSZÁM - | FENNMARADÁS | . . : ■=. ' v- :BREDETI JELZET ;
102367 ¡(9 fölé) ]e jHeimiana Batthyány - 338 (hercegi, körmendi)
Pecsét:
"presentes autem propter absentiam sigillorum nostrorum (nincs propriorum] sigillo domini 
Valentini episcopi ecclesie Quinqueecclesiensis cancellarii genitricis nostre karissime iussimus 
consignari" ; hátán valószínűleg záró középpecsétje Alsáninak.
Tartalom:
Mária királynő: "causaiu, que inter Nicolaum filium Nicolai de Telegd actorem ab una" 
(ügyvéd: "Petrus Vayvoda cum procuratoriis litteris nostris") és "inter Basilium [Blasilium-ról 
javítva, hátlapon már: pro Basilio] filium Nicolai filii Benedicti báni in causam attractum ab 
altéra" (ügyvéd: "pro quo Demetrius de Perechke, ut asseruit, puero sine litteris procuratoriis 
comparuit"), "item instrumentalem exhibitionem, quam Benedictus, Anthonius et Iacobus filii Pauli 
Comani capitaneorum [sic!] expeditores dicti Balsili [sic!, javítva Blasii-ról] contra eundem 
Basilium (e 3 szó beszúrva] a tertia partibus, pro quibus Iohannes dictus Talmach cum 
procuratoriis litteris capitulo [sic!] ecclesie Chanadyensis comparuit", amiket Szécsi Miklós 
"pridem" országbíró halasztólevele szerint "super factis in quibusdam litteris eiusdem 
proclamatoriis et capituli ecclesie Chanadyensis rescriptionalibus in octavis festi epiphaniarum 
Domini [ez 5 szó beszúrva] tenebantur et vertebantur coram nobis, in qua [sic!] etiam termino 
ü d é m  Benedictus, Anthonius et Iacobus filii Pauli Comani iudicia Centura et qinquaginta novem 
marcarum duplicatarum iudicii ac novem marcarum sine duplo parti adverse persolvere tenebantur, 
quia prefatus procurator dictorum Benedicti, Anthonii [beszúrva] et Iacobi filiorum Pauli Comani 
easdem ipsam instrumentalem exhibitionem ad presens facéré non posse referebat, séd eisdem ad 
exhibendum eadem ulteriorem terminum per nos dari cum [beszúrva] gravamine consueto per nos dari 
postulabat", ezért György nyolcadára halasztja "eomodo, ut tunc predicti Comani premissa eorum 
instrumenta cum iudicio termini per ipsos deponendo exhibere teneantur." Dátum után még: "Quia 
autem ü d é m  Comani predicta i[udicia njunc iudici et parti adverse persolvere debentes non 









|13 B5.01.20. {1} 
|Visegrád
Pecsét:
• TÍPUSA V ; | TULAJDONOSA •■ = MEGJEGYZÉS
mediocre [Valentini
18- die oct. epiph.(l}
- JELZET - ; 1 SORSZÁM | FENNMARADÁS |. , 1. : EREDETI‘JELZET '
52466 j je ¡Kállay 1300-1866
' KIADÁS ~
Kállay II. N r . 1988. {2}
Pecsét:
"Presentes autem propter absentiam sigillorum nostrorum sigillo domini Valentini episcopi 
ecclesie Quinqueecclesiensis, cancellarii matris nostre karissime, iussimus consignari."; Kerek, 
természetes színű zárópecsét: d = kb 31 mm, rongált.
172.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
"Nos Maria, Dei gratia regina Hungarie, Dalmatie, Croatie etc., damus pro memoria, quod 
causam quam Stephanus filius Stephani de Kallo, pro quo Iohannes filius Stephani de Meger cum 
procuratoriis litteris conventus ecclesie de Lelez comparuit contra Radolfum de Radolf iuxta 
continentiam litterarum comitis Nicolai de Zeech, pridem iudicis curie nostre, prorogatoriarum 
super factis in quibusdam litteris dicti conventus evocatoriis pariter et inquisitoriis contentis 
in octavis festi epiphaniarum Domini (1385.01.13.) vacante honore iudicatus curie nostre movere 
habebat coram nobis ad litteratoriam petitionem matris nostre karissime pro ipso Rodolfo nobis 
allatam ad octavas diei medixlme [sic!] nunc venturi (1385.03.15.) duximus prorogandas. Presentes 
autem propter absentiam sigillorum nostrorum sigillo domini Valentini episcopi ecclesie 
Quinqueecclesiensis, cancellarii matris nostre karissime, iussimus consignari. Datum in Vissegrad 
octavo die termini prenotati, anno Domini Mmo CCCmo LXXXmo quinto."
Megjegyzés:
{1} Év: quarto-nak látszik, de biztos 1385: 1./ Kállay II. nr. 1977., 1980.; 2./
1385.01.20-án sok oklevele a speciális presentia regia-nak Alsánitól, 1384-ben még Demeter 
pecsétje alatt kelt volna. {2} A keltezés jó, de a szöveg kicsit pontatlan: nem Radolfus személyes 








|1385.01.23. ||2. die Vincentii mart. j
|Pécs ||in Quinqueecc [lesiis] |
JEl.ZET | SORSZÁM FENNMARADÁS EREDETI JELZET; '. •>
7133 fi t NRA 573-2
7134 1 t NRA 13-43
9376 -10 t NRA 587-11
7128 9 a NRA 520-15
7129 ¡8 a NRA 562-3
42314 ¡8 a Czeglédy - Meskó 8
Tartalom:
Erzsébet királyné a pécsi káptalannak: "magister Ders de Zerdahel, aule nostre miles" 
kérésére, miszerint "ipse a Petro, Iohanne, Bartholomeo, Paulo, Stephano [DL 42314: Stephany/../, 
rosszul] et Nicolao filiis Nicolai filii Ders de eadem de possessionibus Zerdahel predicta, 
Feketheutou [DL 7129: Feketeuto], Sury"an, Dregne [DL 7129: Dregnye], Ondus [DL 7128: Ondos], 
Gerenche [DL 42314: Gerence], Echimolon, Zarm, Irafalva et alia Irafalva, Gyarmath [DL 7128:
Gy/../armath], Baynukfalva [DL 7129: Bay/./nukfalva], Veresalma, Philiphaza [DL 7129: Pihiphaza, 
javítgatott, bizonytalan], Mezeuchokna [DL 7129: Mezeuchobna] vocatis apud manus eorum 
existentibus, silvis videlicet vineis et terris arabilibus ac aliis utilitatibus ad easdem 
spectantibus et equatiis paternis ipsos communiter tangentibus congruam divisionem habere vellet", 
a kérésnek engedve "lohannem Darabus dictum familiarem nostrum decreverimus destinandum" és 
meghagyja a káptalannak a birtokoknak a fentnevezett "homo noster ad hoc specialiter deputatus" 
által történő felosztását a fentiek közt, "contradictione eorundem [DL 7129: eorum] non obstante 
in hac parte", a jelentést pedig "régié maiestati" rendeli.
(A káptalan 1385.02.04-én /sabbato post purif. Virg./ jelenti Mária királynőnek, hogy 
"unacum predicto Iohanne Darabus dicto de Gotho homine ipsius domine nostre regine" [DL 7129: "de 
Gotho" kimaradt és ipsius helyett: "eiusdem"; DL 7133 és DL 7134: "unacum nobili viro Iohanne 
Darabus dicto de Gotho, homine eiusdem domine nostre regine"] kiküldték kanonoktársukat,
"magistrum Petrum de Cassa dictum" [DL 7133: a "dictum" hiányzik], akik visszatérve jelentették, 
hogy 1385.01.27-én /f. VI. ante purif Virg/ a királyi ember /a DL 7128, DL 7129 és DL 42314 
szerint/ a felosztást "in octo partes rectas et quoequales [sic!]" a következőképp hajtotta végre 
Ders fia Miklós fentemlített fiai és /a mondott Ders fia [DL 7129]/ György fia: Márton között /a 
DL 7128 és DL 42314 szerint/: Veresalma, Philiphaza és Baynukfalua tartozékaikkal Pálnak és 
Istvánnak jutott; Irafalua és Petelaka, szintén tartozékaikkal, Péternek és Miklósnak 
"communiter"; Gyarmath birtok 2/3-át János, 1/3-át György fia: Márton kapta; Zenthbarabas és 
Bitolaka 2/3-át Ders mester, 1/3-át György fia: Márton; Zarm birtok Bertalannak, Pálnak és 
Istvánnak, "exceptis quatuor sessionibus", amely négy telek Péternek és Miklósnak jutott. /A DL 
7129 szerint/: Both birtokon 5 telek Péternek, 5 Miklósnak, 5 Ders mesternek, 5 Jánosnak, 5 György 
fia: Mártonnak, 5 Pálnak, 5 Istvánnak és 5 Bertalannak jutott; Sard birtokon 3 telek Ders 
mesternek, 3 Jánosnak, 4 Bertalannak, 3 Pálnak, 3 Istvánnak, 3 Miklósnak, 3 Péternek és György 
fia: Mártonnak 3; Chokna birtokon 10 telek Mártonnak, 10 Péternek, 10 Istvánnak, 10 Pálnak, 10
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Ders mesternek, 10 Jánosnak, 10 Miklósnak, 10 Bertalannak: ez utóbbi 10 telke közül "in fine 
ipsius vilié quatuor sunt populose et sex deserte"; Gerenche birtokon 1 telek malommal és kettő 
malom nélkül Ders mesteré lett, 1 telek malommal és kettő malom nélkül Péteré, 1 telek malommal és 
kettő malom nélkül Miklósé, 1 malmos és két malomtalan Pálé, 1 malmos és két malomtalan Istváné, 
"item unam sessionem in Sury"an commisissent Bartholomeo; item in dicta Gerenche" György fia 
Márton 1 telket kapott malommal és kettőt malom nélkül; Feketethou / Feketheutou / Feketeuto 
birtokon 2 telket kapott Pál, kettőt István, kettőt Bertalan, kettőt Péter, kettőt Miklós, kettőt 
Márton, kettőt Ders mester és kettőt János, "item Bartholomeo pro sua portioné, quam in dicta 
possessione Gerenche habere debuisset," hármat adtak Feketetón; Zerdahel birtokon 3 telek jutott 
Ders mesternek, három Mártonnak, kettő Bertalannak, három Istvánnak, három Pálnak, három 
Miklósnak, "et alyas trés Nicolao".
/A DL 7133 és a DL 7134/ nem felosztásról tudósít, hanem arról, hogy a királynő embere a 
fenti napon Zerdahel-re kiszállt és ott /a DL 7133 szerint/ "inter alia predicti Petrus, 
Bartolomeus, Paulus, Stephanus et Nicolaus tributum montis seu ius montanum, quod ipsi unacum 
predictis Ders et Iohanne fratribus ipsorum ac Martino filio Georgii communiter in monte cuiusdam 
possessionis Gyarmath vocate habuissent, eisdem magistro Ders ac Iohanni, necnon Martino 
ipsorumque successoribus iure perpetuo possidendum et inter se in trés partes rectas et quoequales 
[sic!] dividendum dimisissent et commisissent";
/a DL 7134 szerint/ a 8 érintett /a Miklósfiak közt Bertalan itt az utolsó helyen 
szerepel/ "equos eorum equatiales paternos ac quoddam molendinum ipsorum Echimalon vocatum in 
fluvio Kapus existens nobilibus puellis Elizabeth et Margaretha vocatis, sororibus ipsorum 
carnalibus [sic!, pedig György fia: Márton is szerepel!] dedissent et commisissent talimodo, quod 
prefatus magister Ders ipsas et domum suam recipere et de proventibus ipsius molendini et equorum 
prevocatorum nutrire, victum et amictum eisdem aministrare, et dum ad etatem mubilem [sic!] 
pervenerint, honorifice legitimo matrimonio copulare teneatur, quibus copulatis dictum molendinum 
et dicti equi equatiales ad prefatos filios Nicolai et ipsum Martinum filium Georgii devolvantur 
et devolvi debeant pleno iure".)
A DL 9376, mivel benne arról van szó, hogy egyéb birtokok mellett Philiphaza "prefatis 
Paulo preposito ac Stephano" jutott, a DL 7128 vagy a DL 42314 alapján készülhetett. Érdekes, hogy 
a tartalmilag átíró Garai Miklós nádor (Buda, 1408.11.20.; 46. die oct. Michaelis) talán a 
Máriának írt jelentés és a királyné embere kitétel használata miatt a parancslevelet Máriának 
tulajdonítja: (Pál ügyvédje a pécsi káptalan oklevelét) "domine Marié regine ad suum reginale 
litteratorium mandátum relatorie rescriptas nobis presentavit"; Darabosról: "homo prescripte 







jGarai Miklós nádor j
|13 8 5.01.24. |jf. III. ante conversionis Pauli |
|Pécs 11in Quinqueecclesiis |
•; - JELZET | SORSZÁM |.FENNMARADÁS.;j .. ;; . '• , EREDETI JELZET .
77911 |e jZichy zsélyi 211-B-6B7
.KIADÁS- : / V r
Zichy IV. 295-296.
Pecsét:
Hátlapján nem záró pecsét.
Tartalom:
Garai Miklós nádor azon bírságok kétharmad, azaz teljes bírói részét, melyekben "Ladislaus 
filius Teutus de Bothmonostora" Iuan-i János fia Mihály özvegye: Erzsébet ellen elmarasztaltatott, 
és melyeket 1385.05.01-én (in oct. Georgii prox. vént.) kellett volna megfizetnie, "ad instantem 
fraternalem petitionem eiusdem magistri Ladislai" elengedi, a másik felet illető bírságrész 
megmaradása mellett.
Rekord sorszám: 314
Kibocsátó: [Mária királynő 1
Keltezés ideje: |1385.01.24. 1112. die oct. epiph.
Keltezés helye: |Visegrád 11ln Wissegrad
Pecsét:
TÍPUSA , - | ‘ TULAJDONOSA | . . MEGJEGYZÉS . : -
174.oldal - összesen: 475 oldal
JELZET 7 ■ SORSZÄM FENNMARADÁS | ' ' . 1 ; -EREDETI JELZET ,•
200311 (8) e 'Veszprémi püspökség lt. 337 Füred-1
262483 4 [1-17] t ¡VAML 1025 vasv-szhelyi kápt. ol. Eccl et fám. C-43
200316 5 t ^Veszprémi püspökség lt. 336., Keék 5
201057 [9] t íVeszpr kápt magánlt., 347., Veszprém oppidum 36
KIADÁS . . v - .-,4 ■ .
Veszprém nr. 821.
Pecsét:
"presentes autem propter absentiam sigillorum nostrorum propriorum sigillo domini 
Valentini episcopi Quinqueecclesiensis cancellarii matris nostre karissime iussimus consignari"; 
talán nem záróan megpecsételve.
Tartalom:
Mária királynő: miután "Iohannes filius Orozlan de Zeuleus" Benedek veszprémi püspököt 
"condam Stephani filii Sansonis [sic!, máshol: Samsonis] "Fyred birtokon bírt részeibe való 
iktatásánál tett ellentmondása miatt "ad terminum legitimum nostram specialem in presentiam" 
idézte, ekkor a püspök (meg nem nevezett) ügyvédje időpontot kapott az illető oklevelek 
bemutatására, amit a püspök nem tartott be ("nostram in presentiam non veniente nec misente"), s 
így "aliis litteris nostris mediantibus" megbírságoltatott. A székesfehérvári káptalannal ezúttal 
1384.10.06-ra (ad oct. Mychaelis prox. pret.) idéztetik "nostram specialem in presentiam", majd 
"secundum continentiam litterarum nostrarum prorogatoriarum" 1385.01.13-ra (ad oct. epiph) 
halasztatik az oklevélbemutatás és a 3 márka bírság megfizetése. Ekkor János személyesen követelte 
az oklevelek bemutatását, a püspök ügyvédje: ... [luk]fia: Gergely pedig "in nostram exsurgendo 
presentiam" előadta, hogy bár a püspök előző ügyvédje vállalta az oklevélbemutatást, mégis a 
püspök "premissam responsionem predicti sui procuratoris ex deliberatione prelatorum et baronum 
regni nostri revocasset" és most ő is "premisso cum gravamine consueto revocaret. Et ibidem in 
suorum verborum conprobationem" bemutatta Garai Miklós nádor Budán, 1384.06.27-án (in Ladislai in 
anno prox. pret.) kelt oklevelét, miszerint a püspök a nádor előtt előadta, hogy ügyvédje "absque 
sua commisione et scitu in persona sua" oklevélbemutatást vállalt, amit szeretne visszavonni; a 
nádor ezt a vele levő bárók és főpapok hozzájárulásával 6 márka bírság mellett megengedte. Gergely 
ügyvéd előadta, hogy Sámson fia: István "nobilis iobagio exercitualis [e 3 szó javítva, utána 
lyuk, valószínűleg: ecclesie Vespri]miensis" volt, s így jószága az egyházra száll. Mária (azaz a 
speciali presentia regia) elrendeli, hogy a püspök "universa sua instrumenta, quibus mediantibus 
eandem portionem possesionariam ipsius condam Stephani eidem ecclesie sue pertinere debere 
allegat, nostra in presentia exhibere ac dicta iudicia sex marcarum ac trium marcarum 
duplicatarum, iudici [?] in duabus partibus et in tertia parte eidem Iohanni filio Orozlan 
persolvere" 1385.03.15-én (in octavis diei medixlme nunc venturis) "debeat et teneatur nostra 
speciali in presentia [bár itt és közvetlenül megelőzőleg is "nostri"-nak látszik a "nostra"; a DF 
262483-ban egyérteműen "nostra"]".




Kibocsátó: |Mária királynő 1
Keltezés ideje: (1365.01.25. ||in conversionis Pauli apli
Keltezés helye: |Pécs ||Quinqueecc [lesiis]
Pecsét:
. ■ - JELZET ,|: SORSZÁM. ■ | FENNMARADÁS | ' -1; 0 ; -.7 \ 7. ■ EREDETI: JELZET : 7 7 7
7131 j-19 ja -Acta monialium Poson 61-25
Tartalom:
175.oldal - összesen: 475 oldal
Mária királynő a pécsváradi konventnek: "dicitur nobis [hiányzik: in persona !] 
religosarum dominarum priorisse ceterarumque sanctimonialium claustri beate Margarethe virginis et 
martiris de insula Leporum", hogy mikor 1384.12.07-én (2. die Nicolai nunc pret.) "Georgius 
litteratus, famulus et iobagio ipsarum de Chele, datis sibi pro comparandis vinis sexaginta 
florenis per easdem ad villám Feyreghaz vocatam transire voluisset, tunc Andreas de Ozora, 
officialis de Bozok per magistrum Stephanum filium condam Dyonisii wayvode constitutus, cum 
Andrea similiter de eadem Ozora, faraulo suo, manibus armatis et potentiariis contra (ipsu]m 
irruendo premissos sexaginta florenos ab eodem abstulissent; eoque non contenti sabbato proximo 
post festum epiphaniarum Domini proxime elapsum (1385.01.07.) ad dictam possessionem ipsarum Chele 
nuncupatam potentialiter veniendo Nicolaum, Iacobum et Stephanum, iobagiones iobagiones [kétszer!) 
ipsarum de eadem, in fine eiusdem vilié ipsarum reperiendo eosdem ablatis paliis, capitiis et 
aliis rebus et bonis ipsorum enormiter verberassent et letaliter vulnerassent, sauciassent; et 
insuper sex boves ipsorum iobagionum earum recepissent, quorum trés tandem pactando restituissent, 
et reliquos trés tenerent de presenti; ac postremo pridem prefati Andreas officialis et‘altér 
Andreas famulus eiusdem, similiter in fine dicte possessionis ipsarum Chele appellate, quatuor 
boves Bekus viliiéi modo simili iobagionis ipsarum de curru suo excipiendo pro se vi abstulissent, 
et dum idem Bekus Laurentium famulum suum ad repetendum dictos boves destinasset, eundem 
captivassent et captum pro una marca emisissent, et predictos quatuor boves pro centum denariis 
redemisset Bekus iamdictus", és az apácák jobbágyainak még igen sok kárt okoztak. A királynő 
vizsgálatot rendel, a két András "verbo nostro lege regni nostri requirente" felszólítását a 
rablott dolgok visszaadására, egyéb zsiványságok jóvátételére; ha nem teljesítik, "prefatos 
Andreám officialem et alterum Andreám famulum suum" az apácák ellen "nostram in presentiam ad 
terminum competentem" idézteti, és jelentést irat "nobis". Kijelölt királyi emberek: "Petrus vei 
Thomas filii Georgii de villa sancti Martini, sive Nicolaus de Herend, aut Benedictus de Hazugd, 
sin Nicolaus dictus Kaza de Ormand aliis absentibus homo noster" .
(A konvent 1385.02.10-én /5. die diei inquisitionis/ jelenti Mária királynőnek, hogy 
"unacum prefato Petro filio Georgii homine vestro unum ex nobis, videlicet fratrem Thomam 
sacerdotem" küldték ki, akik jelentették, hogy 1385.02.06-án /in Dorothee/ a királyi ember 
vizsgálatot folytatva "exceptis materiis pecuniarum premissarum, de quibus sibi certitudo 
veritatis minimé constare poterit" a vádat igaznak találta, a két Andrást pedig "verbo vestre 
maiestatis lege regni requirente" jóvátételre felszólította, mire azok azt válaszolták, "quod quia 
non ipsi, séd alii [kihúzva: familiares] officiales eiusdem vilié Bozok, videlicet ipsorum 
antecessores premissa fecissent", ezért ők sem a rablott dolgokat nem adhatják vissza, sem az 
egyéb ügyekben elégtételt nem adhatnak. A királyi ember így "eodem die inquisitionis prefatos 
Andreám officialem et alterum Andreám famulum eiusdem in possessione Sombereck vocata, videlicet 








113 85.01.25. ||in conversionis Pauli apli |
|Pécs J|Quinqueecc [lesiis] j
JELZET , | SORSZÁM : | FENNMARADÁS 1 ' • . EREDETI JELZETOf|í>.í:-..i;.!'i , y:
7130 14 ;a !Acta monialium Poson 52-16
Tartalom:
Mária királynő a pécsváradi konventnek: a nyűlszigeti apácák panaszára, miszerint 
"Iohannes filius Chatho, hospes civitatis Quingueeccl[esiarum] et viceofficialis de Mohach per 
magistrum Mychaelem litteratum castellanum castri Quinqeeccl [esiarum] constitutus" 1384.12.17-én 
(sab. ante Thome apostoli nunc pret.) ura parancsára az apácák Jenew birtokáról a jobbágyok 
disznait és egyéb jószágait elhajtatta, majd mikor a falu népei "Iohannem Crispum, consortium 
ipsorum pro exquirenda causa" hozzá küldték, azt fogságba vetette "et captum tamdiu instrictos 
vinculis conservasset, quod dexter pes ipsius periculum passus extitisset" és "receptis ab eodem 
quatuor florenis et unó sacco de pabulo" engedte el a fogságból; továbbá "de premissis porcis 
ablatis sex pro usu suo proprio exposuisset"; ezzel meg nem elégedve 1384.11.30-án (in Andree 
apostoli similiter nunc pret.) "dum Stephanus filius Egidii iobagio ipsarum de Jenew ad convivium 
in villám Zabar veniens tandem domum reverti voluisset, prefatus Iohannes capitium et quatuordecim 
marcas denariorum cum dimidia ab ipso recepisset; továbbá 1384.11.01. körül (circa omnium 
sanctorum modo simili proxime elapso) "quendam filium Mychaelis filii Cheber, similiter iobagionis 
ipsarum pecora seu animalia in campis passcentem captivasset et captum subtus patibulum deducendo 
eundem suspendere voluisset, si non páter suus misericordia motus ipsum pro quatuor marcis 
denariorum ab ipso deliberasset" ; végül pedig 1384.12.21-én (f. IV. ante nat. Domini de novo 
pret.) az apácák Felchele birtokáról "triginta septem pecora iobagionum ipsarum de dicta Felchele 
auferendo et ultra fluvium Danuby" ad prelibatam villám episcopalem Mohach dictam transfretari 
faciendo unum pecus ex eisdem pro se mactare [sic!] fecisset, et aliud pro vino ebibisset, ac duó 
versus domum suam depelli, modo quo supra, fecisset, et dum Kylianus iobagio ipsarum ad repetendum 
ipsa animalia transivisset, unum palium dupplex ab ipso abstulisset, adeo, ut in toto cum dictis
176.oldal - összesen: 475 oldal
pecoribus septem pecorum dampna eisdem populis sui de ipsa Felchele intulisset, cetera que [sic!] 
pecora ipsorum eis pro pecuniis restiCuisset"; ezen felül még 1384.12.23-án (f. VI. ante idem 
festum nat. Domini) "prelibatus Iohannes, semper de permissione et mandato dicti magistri 
Mychaelis, domini sui, in foro in eadem Mohach celebrari consueto quosdam iobagiones earum et 
ocreis septem hominibus sufficientibus, necnon subsoly“s, prepedy"s et salutaribus quampluribus 
spoliasset", és végül "quandam vetulam ad idem fórum de dicta Jenew venire volentem unó palio 
derobasset, quod esset in eadem Mohach de presenti; ceteras etiam iniurias et actus illicitos eis 
et ad ipsas spectantibus intulisset in preiudicium ipsarum valde grande" - mindezekre fel tehát 
Mária királynő vizsgálatot rendel, Mihály mester várnagy és János altiszt jóvátételre "verbo 
nostro lege regni nostri requirente" való felszólítását, nemteljesítés esetére pedig Mihály 
mesternek "in nostram presentiam ad terminum competentem" való megidézését,- jelentést "nobis" 
rendel. Kijelölt emberei: "Petrus vei [Ge]orgius de villa sancti Martini, aut Nicolaus de Herent, 
sin Benedictus de Hazugd, an Nicolaus dictus Kaza de Ormand aliis absentibus homo noster".
{A konvent 1385.02.10-én /in Scolastice virg./ jelenti Máriának, hogy "unacum prefato 
Petro filio Georgii de villa sancti Martini homine vestro unum ex nobis, virum religiosum 
videlicet fratrem Thomam sacerdotem" küldték ki, akik jelentették, hogy 1385.02.05-én /die dóm. 
ante Dorothee/ a királyi ember a panaszt jogosnak találta, majd "eadem die inquisitionis" Mohach 
birtokon "magistrum Mychaelem castellanum et Iohannem viceofficialem" elégtételre szólította fel 
"verbo vestre maiestatis lege regni vestri requirente"; itt ekkor "Georgius sartor taliter ipsis 
ad prescripta respondisset, quod licet ipse vices dictorum dominorum suorum in ipso officiolatu 
gerat, et premissa per prefatos magistrum Mychaelem litteratum castellanum et Iohannem modo 
premisso facta fűit et perpetrata", mégis urai tudta nélkül ő elégtételt nem adhat. A királyi 
ember így "eodem die in eadem possessione Mohach, in suo videlicet officiolatu, contra sepefatos 
religiosas dominas priorissam ceterasque sanctimoniales ad octavas diei medii quadragesime nunc 
venturas /1385.03.15./ in vestre excellentie evocasset presentiam rationem premissorum 
redditurum.")
Megjegyzés:
Nagyon foltos, kissé szakadt.
Rekord sorszám: 317
Kibocsátó: j[Bánfi] István és János szlavón bánok |
Keltezés ideje: jl385.01.29. ||die ^om- post conversionis Pauli |
Keltezés helye: [Kozara váralja Min suburbio castri Kazar 1
Pecsét:
JELZET ( SORSZÁM I FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
258554 je jFinanz und Hofkammerarchiv Urkundenreihe M-139
KIADÁS
Schönherr: Kamara ol-ei. TT 1887. 561. n. 4.
Sisic: Dvije izprave. Vjestnik V. (1903.) 247.
Pecsét:
Szöveg alatt középütt zöld viaszba nyomott kisebb pecsét.
Tartalom:
"Nos, Stephanus et Iohannes, regni Sclavonie bani, memorie commendamus, et nichilominus 
fide nostra sacramentoque prestito roboramus, quod nos omni pro posse nostro in factis et 
excessibus Wlkach wajhjode receptionis et occupationis castri Greben perpetratis in presentia regie 
maiestatis ac domine nostre regine Hungarie, Dalmatie etc. baronumque eiusdem regni ad obtinendum 
eidem gratiam fideliter, tamquam pro fratre assistabimus [sic!] et laborabimus omni sine dubio, ac 
pro expensis factis ipsius castri cum eodem wayuoda in omnibus conveniemus. Datum in suburbio 
castri Kazar [Cazar-röl javitva], die dominico proximo post festum conversionis beati Pauli 
[sic!], anno Domini Mmo CCCmo LXXXmo quinto.1'
Rekord sorszám: 318
Kibocsátó: [Mária királynő*
Keltezés idej e : |13 85.02.01. 11in vigilia purif. Virg. |
Keltezés helye: |Visegrád 11 In Vysegrad |
177.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
; ' T í p u s a --- TU:,A.nX>NOSA " R T -MEGJEGYZÉS. Vő; -
mediocre iValentini
"/JELZET J- 1 :i SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | .EREDETI JELZET
226501 j ¡e sEperjes város 57
Pecsét:
"presentes autem propter absentiam sigillorum nostrorum propriorum sigillo domini 
Valentini episcopi ecclesie Quinqueecclesiensis cancellarii matris nostre carissime iussimus 
consignara.; hátán valószínűleg záró középpecsétje Alsáninak.
Tartalom:
Mária királynő Sáros megye ispánjának vagy alispánjának és a szolgabíráknak: "dicitur 
nobis in personis iudicis, iuratorum civium, et universorura hospitum de Eperyes, quod ipsi quendam 
proscriptum et publicum malefactorem nomine Iacobum dictum Choukor de Delnemelleke prope dictam 
civitatem nostram reperiendo, cuius nunc sexta instaret revolutio annualis, iuxta regni nostri 
consuetudinem ínteremíssent, nunc verő Paulus, fráter ipsius lacobi uterinus, homagium eiusdem 
super ipsos acquirere niteretur" - Mária királynő megparancsolja, hogy "unum vei duos ex vobis 
transmittatis, qui ab omnibus quibus incumbit metán de premissis experiatur veritatem, quam tandem 








113 85.02.01. I |in vigilia purificationis virgiñis Marie |
I tSzepeshely] ~j| |
:íJELZET |: SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI"JELZET
7132 íe >NRA 1543- 19
Tartalom:
"Nos capitulum ecclesie beati Martini de Scepus memorie commendamus, guod Mathias filius 
Petri de Melatha, famulus magistri Symonis, castellani de Macovicha, ad nostram personaliter 
veniens presentiam nobis in personis nobilium virorum Laurentii filii Petri et Osualdi filii sui 
de Rosgon protestando significare curavit, quod iidem Laurentius et Osualdus magistros Ladislaum 
filium Petri filii Sinka et [kihúzva: filium] Iohannem filium Iohannis filii predicti Petri, ne 
aliquas terras per donationem possessionis Radoma, ipsis a regia maiestate facte, et statutionis 
sue ipsos magistros Laurentium et Osualdum contingentes iure et modo quibuscunque occupare, sibi 
perpetuare et sibi applicare, fructus et utilitates earum percipere et se de eisdem intromittere 
in preiudicium iuris ipsorum possint et valeant, prohibuissent, et idem Mathias in personis 
eorundem prohibuit coram nobis lege regni mediante. Datum in vigilia festi purificationis virginis 








[1385-02.03 et 3 un
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JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
103365 j t  jBatthy. J. N.
Tartalom:
Tartalmát lásd: Mária királynő, ue jelzet, Visegrád, 1385.02.14. (A megnevezett bírák 
"ipsam causam partium predictarum ad eorum manus recipiendo ipsas partes ad pacis reformationem 
per nos transmitti postularunt, quas cum nos ad eiusdem pacis reconciliationem gratanter 
admisissemus, tandem" néhány nap múlva a felek megjelentek a budai káptalan egyezségről szóló 
oklevelével.)
Megj egyzés:
{l} Keltezéséhez ld. Mária királynő, ue jelzet, Visegrád, 1385.02.14.
Rekord sorszám: 321
Kibocsátó: iMária királynő
Keltezés ideje: 113 a S.02.09. 1 [4. die Dorothee J
Keltezés helye: (Visegrád IIin Vissegrad |
Pecsét:
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
mediocre [Mariae
JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
42315 ! je ÍMúz Ta Vétel 1881
Pecsét:
Hátán Mária középpecsétjének nem záró töredéke (term. színű, d=kb. 5 cm).
Tartalom:
Mária királynő: "memorie commendamus, quod lohannes litteratus pro nobili domina relicta 
Ladislai filii Galli litterati de Vmur cum procuratoriis litteris capituli ecclesie Chanadiensis 
ab una, parte verő ex altera Demetrius filius Elye pro nobili domina relicta condam Benedicti báni 
cum procuratoriis litteris capituli ecclesie Vesprimiensis coram nobis constituti" Demeter ügyvéd 
bevallotta, hogy Benedek özvegye "illám pecunie quantitatem, qua ipsa iuxta continentiam 
litterarum eiusdem Benedicti báni prefate domine relicte Ladislai tenere dinosscitur, in quindenis 
festi beati Georgii martiris nunc venturis (1385.05.08.) in dicto capitulo ecclesie Chanadiensi 
eidem domine relicte Ladislai cum prompta pecunia persolvere assumpsisset" olyan kötelékkel, hogy 
ha Benedek özvegye a pénzt "in die et loco prenotatis persolvere non posset vei non curaret, tunc 
in duplo eiusdem ante litis ingressum deponendo convinceretur", fizetés esetén pedig László 
özvegye "litteras expeditorias iamdicti capituli ibidem prefate domine relicte Benedicti báni et 
Basilio filio Nicolai filii dicti Benedicti báni super premissa pecunia dare teneretur."___________
Rekord sorszám: 322
Kibocsátó: |Mária királynő 1
Keltezés ideje: jl385.02.11. ||30. die oct. epiph. j
Keltezés helye: |Visegrád ||in Wyssegrad !
Pecsét:
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
mediocre fValentini
aliud jThome [?]
179.oldal - összesen: 475 oldal
JELZET: 1 SORSZÁM FENNMARADÁS ; EREDETI JELZET,
77912 (10) e Zichy zsélyi 211-B-686
77913 2 t Zichy zsélyi 211-B-688
-KIADÁS: . ■ ; . : /
Zichy IV. 296-8.
Zichy IV. 298 .
Pecsét:
"presentes autem in absentia sigillorum nostrorum propriorum sigillo domini Valentini 
episcopi Quinqueecclesiensis cancellarii matris nostre karissime iussimus consignari; Hátán 2 
pecsét nyoma: 1./ Záró, természetes színű, kőzépmagasságban, d= kb. 32 mm lehet, Alsáni 
középpecsétje; 2./ Záró, természetes (sötétebb) színű, lap tetején, d= talán kb. 22 mm, talán 
Szentgyörgyi Tamásé.
Tartalom:
(Zichy szöveg jó.) Mária királynő a pécsi káptalannak: Lontha birtok ügyében Mihály, új 
cikádori apát, felperes és Tőtös fia: László mester alperes közt Szécsi Miklós comes oklevele 
értelmében István egykori vajdának mint László kezesének 1384.08.01-én (Jakab nyolcadán) 
okleveleket kellett volna bemutatnia, az oklevélbemutatás azonban halasztatván, végül a László 
érdekében Szécsi Miklósnak adott írásos Mária-parancs és Szécsi Miklós halasztólevele szerint 
1385.01.13-ára (vízkereszt nyolcada) csúszott. Ekkor az országbírói szék üresedésben lévén 
"nostram in presentiam", ahová pedig az apát Vencel testvér pincemestert saját ügyvédvalló 
levelével, László pedig István fia: Miklóst Szécsi Miklós ügyvédvalló levelével elküldte, István 
volt vajda nem jött el, s így megbírságoltatta magát. Megidézteti Istvánt böjtközép nyolcadára 
(1385.03.15-re) László mester ellen, okleveleit mutassa be, s a 3 márka bírságot, amiben most 
elmarasztalhatott, a bírónak és "parti adverse" fizesse meg. Erre az időpontra halasztotta az apát 
és László mester közti pert is, mivel, mint korábban említette, azt István vajda jelenléte nélkül 
jól eldönteni nem lehet.
(A káptalan 1385.03.10-én /f. VI. ante dóm. Letare/ jelenti Mária királynőnek, hogy Kekug- 
i László fia Domonkos a Szent Margit oltár igazgatójának, Mihály papnak jelenlétében 1385.02.26-án 
/in dóm.Reminiscere/ "magnificum virum dominum Stephanum condam voy"vodam super possessione sua 
Bykag vocata" a fenti ügyekben 1385.03.15-re /ad oct. medii quadragesime/ megidézte.)______________
Rekord sorszám: 323
Kibocsátó: |Mária királynő*
Keltezés ideje: |1385.02.11. lls die 25. die oct. epiph. |
Keltezés helye: IVisegrád ________ Ilii V[folt]ssegrad |
Pecsét:
-TÍPUSA _ 1 TULAJDONOSA : MEGJEGYZÉS ,
mediocre |Valentini
JELZET.;/ 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS! 1 /'-EREDETI:. JELZET .; ' • . \ :
91909 ¡(2-3) je jFestetics Mise 120
Pecsét:
"presentes autem propter absentiam sigillorum nostrorum propriorum sigillo domini 
Valentini episcopi ecclesie Quinqueecclesiensis sumpmi cancellarii matris nostre karissime 
iussimus consignari"; Alsáni záró középpecsétje.
Tartalom:
Mária királynő: Gara-i János fia: Miklós nevében ügyvédje: Tukeszugh-i Tamás fia: István 
(ügyvédvalló levél: pozsegai kápt) Pál néhai bán fia Pál fia: Pál ellen vízkereszt nyolcadától 
"quinqué diebus continuis legitime stetit in termino coram nobis" Pál azonban "iuxta continentiam 
nostrarum evocatoriarum et capituli de Posoga rescriptionalium super factis in eisdem contentis 
legitime evocatus personaliter et non procuratorie ac sine crastinatione venire debens non venit, 
nec iudicia sex marcarum iudici et parti adverse persolvere debens persolvit", miért is "ipsum pro 
sua non venientia in iudicio consueto, et pro non solutione dictorum iudiciorum in duplo eorundem 
commisimus főre convictum, si se rationabiliter non poterit excusare."





Keltezés ideje: |1385.02.11. lltrigesima die oct. epiphaniarum
Keltezés helye: Ivisegrád ' |J
Pecsét:
• TÍPUSA | ; ,T U L A J D O N O S A |  r '.MEGJEGYZÉS
(Valentini i
SORSZÁM I FENNMARADÁS:! EREDETI JELZET
I" Ex originali . "
“  KIADÁS_ _ _ _ _ _ _
Pecsét:
"litteras nostras privilegíales propter reclusoria sigillorum nostrorum propriorum et 
pariter regnicolarum nostram expeditionem [sic!] sigillo venerabilis in Christo patris domini 
Valentini episcopi Quinqueecclesiensis cancellarii matris nostre carissimae consignatas duximus 
concedendas. "
Tartalom:
Mária királynő: Szécsi Miklós volt országbíró előtt 1384.08.08-án (in quind. lacobi 
apostoli in anno prox-. pret.) megjelent Hodos-i Balázs fia: István a pozsonyi káptalan Mária 
királynő oklevelére visszaírt evocatorie et inquisitorie-jával Hodos-i Tamás fia: Pál és János 
fia: Mihály ellen. Előadta a mondott oklevélben is foglalt keresetét, miszerint ő ("districtus de 
Csallóköz") előadta Máriának a következőket: 1384.07.01-én (f. VI. post Petri et Pauli tunc pret.) 
"Petrus fráter suus uterinus de Buda versus domum suam in dicta Hodos habitam in nave Andreae 
filii Simonis de Grechy et Matthaeus filius lacobi de Chankerechy super fluvium Danubii ascendere 
voluissent et prope Komarom pervenissent, ibi noctis in silentio" Hodos-i Tamás fia: Pál és másik 
Tamás fia: Balázs, "qui eorum inimici capitales extitissent et adversarii litesque contestatas de 
et super hoc habuissent, ex consensu et voluntate earumdem [sic!] nautarum" (valamint a többi 
cinkos: Hodos-i Miklós fia: László; Albert fia Tamás fiai: Antal és János; Albert fia: Miklós; 
"Andreae et Stephani, filiorum eiusdem Michaelis filii Ioannis"; Tamás fia Máté fia: Balázs; Pál 
fia Konya-i Pál fia: Gergely, "fautorum eorundem" beleegyezésével és akaratából) Pétert "litis 
intermedio crudeli nece interemissent, universas litteras eorum, tam privilegiales, tam etiam 
causales et alias, simul cum universis rebus suis et bonis nec non armis et ceteris erga ipsum 
tunc repertis more latronum abstulissent, omni sua sine culpa, cuius funus ad Budám detulissent, 
prout Stephanus et Simon, speciales familiares domini palatini et homines ad videndum transmissi, 
fide conspexissent occulata lite pendente inter ipsos." A királynő erre elrendelte, hogy 
1384.08.08-ra (ad 15. diem diei lacobi apostoli tunc venturum) az országbíró elé ("nostrae 
maiestatis in presentiam") a pozsonyi káptalan, vizsgálat után személyes és halogatás nélküli 
megjelenésre idézze meg a következőket [névsor semmilyen interpunctio esetén sem egyezik a 
vádlottakéval]: Tamás fia: Pált; másik Tamás fia: Balázst; Miklós fia: Lászlót; Tamás fiait:
Antalt és Jánost; Albert fia: Miklóst; uannak fiait: Andrást és Istvánt; János fia: Mihályt; Pál 
fia Konya fiait: Balázst és Mihályt; Simon fia: Andrást és Jakab fia: Mátét, majd "nostrae 
maiestati" írjon jelentést.
A káptalan jelentése szerint 1384.07.19-én (f. III. post divisionis apostolorum prox. tunc 
elapsum) Kis-Legh-i Domonkos fia: György, a királynő embere és Mihály klerikus káptalani ember 
Pozsony megyében Csallóköz kerületben nyomozva azt derítette ki, hogy a panaszos testvére: Balázs 
"de Buda versus domum suam in eadem Hodos habitam in navi Andreae filii Simonis de Grehy et 
Matthaei filii lacobi de Chentkerek super Danubium ascendere voluissent, tunc prope Komarom 
nocturno tempore Paulus filius Thomae de eadem Hodos ex consilio Blasii filii alterius Thomae de 
eadem Hodos" a mondott Pétert "interfecisset crudeli nece litis intermedio", és aztán "de consensu 
et voluntate praefati Matthaei filii lacobi" rabló módjára elvette okleveleit, javait és 
fegyvereit, "séd utrum omnis praemissa faventibus et consentientibus praefatis Andrea filio 
Simonis nauta; item Ladislao filio Nicolai; Antonio et Iohanne filiis Thomae nec non aliis 
superius expressis nobilibus de dicta Hodos perpetrata fuissent nec ne? de hoc nullám requisitam 
veritatem scire potuissent". Mindenesetre megidézték a következőket [3. változata a névsornak]: 
Hodos-i Tamás fia: Pált; másik Tamás fia: Balázst; Miklós fia: Lászlót; Tamás fiait: Antalt és 
Jánost; Albert fia: Miklóst; ugyanannak fiait: Andrást és Istvánt; János fia: Mihályt; Tamás fia: 
Mátyást; Pál fia: Györgyöt; Pál fia: "Konyám"; Simon fia: Andrást és Jakab fia: Mátét.
A mondott quindena-ra (1384.08.08.) Tamás fia: Pál és János fia: Mihály nem jöttek el, 
megbirságoltattak és Szécsi Miklós országbíró őket 1384.09.03-ra (ad vigesimam diem assumptionis 
iám tunc venturi) idéztette a pozsonyi káptalannal, változatlan feltételek mellett.
Tamás fia: Pál megint nem jött el (János fia: Mihályról nincs szó), így őt az országbíró 
ismét megbírságolta és válaszadásra valamint a 6 márka bírság megfizetésére 1384.10.06-ra (ad oct. 
Michaelis tunc venturi) változatlan feltételekkel a pozsonyi káptalannal megidéztette.
Pál erre az oktávára sem jött el, így nemjövéséért a szokott bírságban, nemfizetéséért 
pedig az eddigi bírság kétszeresében marasztalhatott el, és az országbíró őt válaszadásra valamint
181.oldal összesen: 475 oldal
az összesen 15 márka megfizetésére a pozsonyi káptalannal 3 vásáron megidéztette 1384.11.08-ra (ad 
oct. Omnium Sanctorum).
■ Erről a dátumról Szécsi Miklós országbíró oklevele szerint az ügy 1385.01.13-ra (ad oct. 
epiph. tuncce venturi) prorogáltatott.
Ezen az oktáván István "vacante honore iudicatus curiae nostrae ad nostram veniendo 
praesentiam" bemutatta a pozsonyi káptalan 3 vásáron történt kikiáltásról kiadott oklevelét, 
miszerint Abony-i János fia: Jakab a káptalan emberének, János klerikusnak jelenlétében Pált 
először 1384.10.26-án (f. IV. ante Simonis et Iude apostolorum) "in villa Zerdahely"; másodszor 
1384.10.27-én (f. V. subsequenti) "in villa Csötörtök in Csallóköz”; harmadszor pedig 1384.10.28- 
án (f. VI. similiter sequenti) "in civitate Posoniensi", "praesentibus tribus videlicet viris 
conprovincialibus" Mindenszentek mondott nyolcadára (1384.11.08.) megidézték. Mivel Pál vízkereszt 
mondott oktávájára (1385.01.13.) sem jött el, így a speciali's presentia regia megbírságolta, majd 
makacssága miatt, amiért 3 terminus-on Szécsi Miklós országbíró elé, negyedszerre pedig "ipso 
honore iudicatus curiae nostrae delato nostram in presentiam venire non curasse" merészelt, így 
"pro praemissis suis potentiariis actibus in facto potentiae ex eoque in sententia capitali et 
etiam amissione universarum possessionum et possessionariarum portionum ac rerum et bonorum suorum 
quorumlibet ubique intra limites huius regni nostri existentium ipsumque solum proprie 
contingentium in duabus partibus iudiciariis, et in tertia parte partis adversae manibus 








113 8 5.02.11. 1130. die oct. epiph. |
JVisegrád 11In Visegrad |
Pecsét:
:;:i>:f;:T;ÍPUSAvj i | TULAJDONOSA f !:|;iMEG^EGYZÉS;fl
mediocre (Valentini
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS
—
EREDETI JELZET
52495 1(2) se SCállay 1300-1893
52497 !3 ; (-12-9) |t ÍKállay 1300-1890
KIADÁS
Kállay II. Nr. 1992. 1994 (t).
Pecsét:
"presentes autem propter absentiam sigillorum nostrorum propriorum sigillo domini 
Valentini episcopi ecclesie Quinqueecclesiensis cancellarii genitricis nostre carissime iussimus 
consignari"; hátán záró, természetes színű, kerek, d=kb. 32mm töredéke Alsáni középpecsétjének.
Tartalom:
Mária királynő (különös jelenléti bíróságának) oklevele szerint Harangy" dictus Tamás, 
Kallo-i István fia: István mester jobbágya nevében ügyvédje: Vosmeger-i István fia: János 
{ügyvédvalló levél: leleszi konvent) Szécsi Miklós "pridem" országbíró oklevele szerint vízkereszt 
nyolcadán (1385.01.13.) "vacante honore iudicatus curie nostre in figura nostri iudicii. 
comparendo" Debrechen-i Dózsa fia Jakab fia: István mester ellen bemutatta Garai Miklós nádor 
halasztólevelét Karaz (Nyírkárász), 1381.09.11-ról (10. die f. II. ante nat. Virg., Szabolcs és 
Bereg megyék közgyűlésén), ami szerint Miklós fia: Tamás, Kállai.István mester Kálión lakó 
jobbágya panaszt tett (Debreceni) István mester ellen, miszerint az "in anno cuius tunc sedecima 
adhesisset revolutio annualis" a mondott Debrechen villa-ban őt és testvérét: Istvánt "dimembrari 
et mutilari fecisset", amibe testvére bele is halt. Debreceni István mester személyesen előadta, 
hogy "super premissis litteras haberet expeditorias", aminek bemutatására időpontot kért; ez az 
időpont számára a Bihar és Kraszna megyéknek tartott következő nádori közgyűlésben jelöltetett ki. 
Garai oklevelének bemutatása után Tamás ügyvédje a menedéklevél bemutatását kérte. István mester 
ügyvédje: Mathyas de Reche (Lénárdfalva?) (ügyvédvalló levél: váradi kápt) erre bemutatta a váradi 
káptalan 1362.05.20-i (f. VI. ante dies [diem-nek látszik] rogationum) oklevelét, ami szerint 
Kallo-i Erdel-i dictus Miklós fia: Mátyás, testvérei: János és István nevében is, azok terhét 
magára vállalva, egyfelől, valamint Debrecheni Péter fia: Miklós Iudex másfelől a káptalan előtt 
megjelenvén, "confessum extitisset per Thomam supradictum" élő szóval, hogy bár jobb keze levágása 
miatt per keletkezett köztük, mégis fogott bírák révén megegyeztek, méghozzá úgy, hogy a 
megegyezés idejétől fogva az a fél, amelyik vagy amelyiknek örököse "pacis reformationi 
contrairet” vagy a másik fél ellen pert kezd, az a békét tartó féllel szemben "in emenda integri 
homagii convinceretur". Mivel azonban a bemutatott oklevél István mester ügyében "insufficientes 
ac nullius vigorositatis főre, eo, quod ipsa pacis reformatio in predicta littera ipsius capituli 
Varadiensis conscripta eundem magistrum Stephanum filium Iacobi in nullo expediebat, ymo verius 
eidem contraire videbatur", s ezért István mestert a bíróság már el akarta ítélni, de ügyvédje 
kérésére, hogy az alperes személyesen eljöhessen és jelen lehessen, 1385.03.15-re (ad oct. diei 
medixlme) halasztotta a pert.
182.oldal - összesen: 475 oldal
(Szentgyörgyi Tamás -országbíró oklevele /DL 52497, in Wissegrad 1385.04.13.; 30. die term. 
prenot./ szerint a kitűzött időpontban azonban Debreceni István mester "nostram in presentiam" nem 
jött el, így más oklevelével megbírságolta és a leleszi konventet felkéri, hogy 1385.05.15-re /ad 
guind. octavarum Georgii nunc vént.; a Kállay II. n. 1994. regeszta rosszul: Szent György 
nyolcadát, 05.01-et adja meg; a leleszi konvent aztán - a DL 52498-ban 1385.04.27-én, 3. die 2. 
diei Georgii - valóban 1385.05.15-re, "ad guindenas octavarum predicti festi beati Georgii 
martiris" idéz, bár a Kállay II. n. 1995. ezt is rosszul feloldva Szent György tizenötöd napjának, 
05.08-nak veszi/ őt "reginalem evocet in presentiam". A királynői jelenlét az országbírót jelenti, 
mert a pert már - királynői parancsra - ő halasztja tovább 1385.05.08-án, ld. Mária királynő 
1385.05.08. előtti oklevelénél /DL 52502/. Kijelölt királyi emberek a Kállay II. n. 1994.-ben jól, 
csak Lőkös fia: Balázs nem Petenyeházai, hanem Bogdányi /"de Bagdan"/; felsorolásuk végeztével: 
"aliis absentibus homo reginalis".)
Rekord sorszám: 326
Kibocsátó: jMária királynő
Keltezés ideje: jl38S.02.14. |jl2.d 3.d f. IV. vdcet in vig purif Virg
Keltezés helye: |Visegrád -----------------------II------------------------------------------------
Pecsét:
TÍPUSA. | TULAJDONOSA | MEGJEGYZÉS
iValentini 1
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | . EREDETI JELZET
103365 ¡236/-1 {2} je {1} iBatthy. J. N.
, • KIADÁS
Kumorovitz: Bp . nr. 24. {3} {4}
HO III. 218-222 és 225-237. (Átírásból. {:} ¡3}
Bakács Nr. 989. (1385.02.03. ut-i dátummal.)
Pecsét:
"presentes autem propter absentiam sigillorum nostrorum propriorum sigillo domini 
Valentini episcopi ecclesie Quinqueecclesiensis (leszakadt, tovább kiadás alapján:) cancellarii 
matris nostre karissime iussimus consignari".
Tartalom:
Mária királynő a székesfehérvári káptalannak: Szécsi Miklós volt országbíró előtt 
1384.05.08-án (György quindena-ja) a székesfehérvári keresztes konvent Mária királynő oklevelére 
írt jelentése alapján megjelent Jutas-i István fia János (ügyvédvalló levél: veszprémi káptalan) 
Wgal-i Miklós mester lánya: Erzsébet és Kapul-i Pál lánya: Klára (pro nobilibus dominabus) képében 
Nezde-i Besenyő Mátyás ellen, és előadta, hogy Ugali Erzsébet a maga és Klára, Kapoli Pálnak és 
Ilonának, Ugali Miklós másik lányának lánya, nevében "ad nostram accedens presentiam" előadta, 
hogy Ugali Iwanka comes fia: Pál mester apjának, Miklósnak testvére volt, s így ő Pál mesterrel 
2., Klára pedig 3.fokon rokon. Pál mester vagyona (birtokok, kúriák, budai, fehérvári és visegrádi 
házak, amik mind vásárlás vagy zálog címén illették meg, több, mint 2000 aranyforint értékű ezüst 
drágaságok és edények, s ezen felül ménesbeli lovak) lányára, Orsolyára, majd annak fiú- és 
lányutód nélküli halála után "ad manus Mathie Bysseni, domini et mariti eiusdem nobilis domine 
Ursule" szállt. Mivel Pál mesternek Erzsébeten és Klárán kívül senkije sem volt, ezért ők vagyonát 
Besenyő Mátyástól vissza akarták nyerni, mire a királynő kiküldte a székesfehérvári keresztes 
konventet a birtok visszavételére vagy, ha Mátyás ezt nem akarná, Mátyás oklevelestül való 
megidézésére.
János "chori ecclesie eorum" clericus és Kazmerfalua-i Péter, a királynő embere 1384.04.24- 
én (in Georgii) Mátyást Moha birtokrészén a mondott quindena-ra "in nostram presentiam" megidézték.
Mátyás ügyvédje, István fia: Miklós (ügyvédvalló levél: mondott konvent) előadta, hogy 
Erzsébet és Klára mindenből "satisfactionem congruam habuissent" és erről Mátyás "litteras haberet 
expeditorias", amit egy későbbi időpontban kész bemutatni. Szécsi Miklós országbíró elrendelte, 
hogy Mátyás "universas litteras suas expeditorias si quas super premissis haberet confectas"
1384.08.22-én (oct. assump. Virg. tunc venturis) mutassa be, hogy ítélkezhessen.
Ekkor András deák, Erzsébet és Klára törvényes ügyvédje, Mátyást hiába várta, Szécsi 
Miklós országbíró pedig megbírságolta, és a mondott konventtel 1384.12.07-re (ad oct. Andree tunc 
venturas) idéztette a fenti nyugtatvány bemutatása és az összesen - bírónak és peres félnek 
fizetendő - 6 márkányi bírság megfizetésére. Ekkor a mondott András diák, Erzsébet és Klára 
ügyvédje, "vacante honore iudicatus curie nostre ad nostram veniendo presentiam" (228/-10; 18. 
sor) bemutatta
a konvent rescriptionalis-át, ami szerint Kázmérfalvai Simon fia: Péter királyi ember és 
János klerikus Mátyást 1384.11.22-én (in Cecilie prox. pret.) Peterli birtokán fenti tárgyban és 
időre megidézte "nostram in presentiam". A nők ügyvédje bemutatott még 3 oklevelet, 2 privilégium­
ot és 1 patens-t. Ezekből az
1./ a budai káptalan privegialisa 1345-ből, ami szerint Ugali Iwanka comes fia: Pál mester 
és ugyanannak fiai: Miklós és Antal a káptalan előtt megjelenvén Pál mester, jóllehet korábban a
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birtokaira és jogaira (általánosságban, de köztük: "fundorum curiarum in civitatibus Budensi, 
Albensi et Wyssegradiensi") vonatkozó okleveleiből fivérei nevét kihagyta, most azonban minden 
vagyona felét nekik és örököseiknek adja "in perpetuam ... hereditatem" úgy, hogy örökös nélkül 
elhalálozó fél részei az élő félre háramoljanak.
2./ privilegialis oklevél Szécsi Miklós országbíróé 1369.11.11-rŐl (4. die oct. Omn. SS, 
in Vyssegrad): Miután Ugali Jakab fia: György, István fia: János és Miklós fia: László Pál 
özvegyét Pál birtokügyeiben (1369.?) 02.09-re (ad oct. purif. Virg. tunc venturas) "regiam in 
presentiam" (királyi és fehérvári káptalan emberrel) megidéztették, az özvegy Bubek István akkori 
országbíró előtt különböző okleveleit bemutatta. Ezek szerint csak Pálé volt: Bykach birtok; 
birtokrész Ochman birtokon Somogy megyében; Zaka, más néven Kapureu vásárolt birtokok; Pezy~e és 
Zaka szerzett birtokok; Fyad és Hasagh vásárolt birtokok; Zeuleus zálogbirtok; Chychal szerzett 
birtok; birtokrész Kysbere birtokon, vásárolt és zálogbirtok; birtokrész Kekche birtokon; 
Seregelyus birtok; birtokrészek Ly"alia, Gyonkwnd és Lwly''a birtokon; Babon és Pochol birtokok, 
szintén vásároltak és szerzettek; elzálogosított birtokrész Ewsy birtokon. Pálé volt Miklós, Jakab 
és István fivéreivel együtt: Kozma birtok, vásárolt és szerzett, a mondott megyében; Lwly“a és 
Orbolch cserélt birtokok. Pálé Miklóssal és Jakab fia: Györggyel: Thaba birtok királyi adomány. 
Pálé Miklóssal, Jakabbal és Istvánnal: Gywmkud, Bulder, Thop és Moha birtokok valamint bizonyos 
birtokrészek Pezy"e, Zaka és Kapurew birtokokon, vásárolt és szerzett birtokok, valamint Kustan és 
Ochman királyi adománybirtokok. Csak Pálé és Jakabé: Lyaba királyi adománybirtok. Mielőtt István 
országbíró oklevelét kiállíthatta volna, az özvegy meghalt. István országbíró, a báróknak és 
nemeseknek "maturo consilio prehabito reginaligue scitu speciali", döntött: 1./.minden birtokot és 
birtokrészt, amely Pált és testvéreit "iure hereditario et acqusitionis titulo" illette, a mondott 
testvéreknek adott, kivéve Orsolya leánynegyedét, mivel ennek férje és törvényes ügyvédje, Besenyő 
Mátyás, Visegrádon 1369.01.11-én (f. V. post epiph. prox. tunc pret.) kelt királyi pátenssel 
igazolta, hogy érdemeiért a király feleségének azt a kegyet adta, hogy leánynegyedét "de 
possessionariis iuribus paternis hereditariis et acquisiticiis cum possessione excipere valeret"; 
2./ az "eroptionis et inpignorationis titulis" Pált és testvéreit illető birtokokat a testvérek és 
Orsolya közt "sub condicionibus in eisdem litteris expressis" királyi és székesfehérvári káptalani 
emberrel felosztatni rendelte. Az Erzsébet és Klára ügyvédje, András deák, által bemutatott 3. 
oklevél
Máriáé, kelt Budán, 1384.04.05-én (vö. DL 100198): eszerint Erzsébet a maga és Klára 
nevében előadta, hogy Orsolyát Lajos fiúsította, később azonban a harmadfokon belül rokonnal bírók 
fiúsítását visszavonta, mire a királynő is, apja nyomán kívánván járni a fiúsítást visszavonta, és 
az ügyet a főpapok és bárók ítéletére bízta. Ezután Mátyás ügyvdje, Tengerd-i Orbán (ügyvédvalló 
levél: somogyi konvent), 4 oklevelet, 3 pátenst és 1 privilegium-ot mutatott be.
1. / Károly pátense Visegrád, 1342.03.10-éről (in dóm. Letare), miszerint Károly visegrádi 
"fundum curie sue seu curiam", "in qua tunc idem mester Paulus residisset" érdemeiért Pál 
mesternek adta.
2. / Buda város pátense 1353.11.08-ról (in oct. omn. SS.), miszerint Erzsébet, Mór özvegye, 
lányával, aki Elekus fia János fia: János felesége, valamint vejével, Jánossal együtt házukat a 
budai várban, a Szt. János apostol és evangélista kolostor és Chendel dictus János háza 
szomszédságában, 600 forintért "magistro Paulo de Wgal condam bano ac nobili domine consorti 
necnon Nicolao filio suis". (42. sor) eladták.
3. / Székesfehérvári káptalan pátense 1369.04.05-ről (f. V. post passce), miszerint Orsolya 
gyermektelen halála esetére rá Pál mestertől hárult minden birtokát, birtokrészét, budai és 
székesfehérvári telkeit, ménesbeli lovait általában minden birtokjogát Mátyásra, "domino et marito 
suo, et per eum Iohanni et Andree fratribus suis" hagyta.
4. / A székesfehérvári káptalan privilegium-a 1383.01.15-ről (3. die oct. epiph.), 
miszerint Jutas-i István fia: János "pro nobili domina Clara vocata filia condam magistri Pauli de 
Wgal (! 47. sor, Wgal helyett Kapui kellene, vö pl. 218/-2) consorte sua" s egyszersmind 
Erzsébetért "consorte Andree litterati filii Thome de Nempty"" (ügyvédvalló levél: budai káptalan) 
egyfelől, másfelől pedig Mátyás a káptalan előtt megjelenvén, János nyugtatta Mátyást 200 forintól 
"per centum denarios computandis", amit az "ratione quarundam rerum et bonorum dicti condam 
magistri Nicolai de Wgal pro omnimoda satisfactione earundem iuxta continentiam litterarum condam 
dicti Lodovici regis obligatoriarum" kellett, hogy fizessen.
Az oklevelek bemutatása után a felek, bár állítólag még több oklevéllel is rendelkeztek, 
"ad iuridicam trinariam requisitionem" jelentettek és ítéletet kértek; "quamvis prefatus 
procurator dicti Mathie in premissorum eiusdem expeditionem premissas litteras nostri in presentia 
exhibuerit", mégis mivel "predicte littere per ipsum procuratorem dicti Mathie exhibite eundem 
facto in premisso in nullo expediebant, ymo potius deludebant" a királynő (azaz a speciális 
presentia regia) mindent Erzsébetnek és Klárának akart ítélni, mikor azonban Mátyás ügyvédje az 
ítélettel meg nem elégedve, "ad plurimorum baronum nostrorum ac eiusdem Mathie personalem 
interessentiam" halasztást kért. Halasztás 1385.01.05-re (ad vigiliam epiph. tunc venturam).
Ekkor Mátyás személyesen előadta, hogy több nyugtatványa van, mint ügyvédje mondta, ezeket 
később bemutatni és ügyvédjének "allegata cum gravamine consueto revocare velle". Időpontot kap 
1385.01.21-re (2. die quind. epiph. tunc venturi) bemutatni "universas litteras suas expeditorias 
si quas in premissis haberet confectas cum iudicio sex marcarum per ipsum deponendo". Addig a nők 
4 emberét és 4 lovat saját költségén élelmezni köteles.
Aztán "ipso termino imminente" Mátyás eljött és bemutatta a székesfehérvári keresztesek 
oklevelét 1385.01.17-ről (in Anthonii conf. anno presenti), amiben át volt írva Lajos in Gerenche 
kelt 1369.01.25-i (in Pauli conversionis) oklevele, amelyet Lajos az örökös nélkül elhunyt Ugali 
Pál és fia: Miklós mesterek minden birtoka adományozásának ügyében "omni eo iure quo ad suam 
spectaret collationem" Besenyő János, Mátyás és fivéreik javára adott ki.
Ekkor Bálint pécsi püspök; Treutul János volt bán, tárnokmester; és György "filius Jakch 
sumpmus tesaurius (sic!)" "ipsam causam partium predictarum ad eorum manus recipiendo" a feleket a 
királynővel "ad pacis reformationem" elküldették.
A felek vissztérve bemutatták a budai káptalan oklevelét 1385.02.03-ról (3. die f. IV. 
videlicet vig. purif. Virg). Eszerint a káptalan megkapván a Mátyás által bemutatott és gyanúsnak 
tartott privilegium-ot, megvizsgálta, és válaszolni akart, ekkor azonban Nempty-i Tamás fia:
András deák és Jutas-i István fia: János, Erzsébet és Klára férjei, a nők nevében egyfelől, Nezde- 
i Besenyő Mátyás másfelől megjelenvén, megesküdtek, hogy ebben az ügyben elfogadják a káptalannak 
"unacum alíis probis viris per nos eligendis" 1385.02.01-én (f. IV. in vigilia purif. Virg.) 
hozandó határozatát.
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Határozat: A Bulder, Thab, Chaba, Luly"a, Kozma, Pezy"e, Kapureu, Weresuezzew, Kustan,
Moha és Ochman birtokokon lévő részeket, amelyeket Pállal együtt Miklós, Jakab és István is 
szereztek és zálogosítottak, amik az Orsolya és Pál testvérei közti felosztás során Orsolyának 
jutottak, és amik jelenleg Mátyás kezén vannak, Mátyástól elvéve, Erzsébetnek és Klárának adják. 
Zeuleus és Alsoukekche népes, illetve Farklureu most elhagyott birtokot a visegrádi házzal szintén 
a nőknek adják. Ezzel szemben Babun, Fyad, Hashagh, Bere, Chychalch, Seregeles, Ogyumkud és 
Pouchal birtokokat, amik királyi adományból és Orsolya collatio-jából illetik Mátyást, azt néhai 
Pál mester székesfehrvári házával együtt Mátyásnak ítélik. Továbbá mivel Mátyás mester "ad suam 
fidem referebat", hogy Lajos a budai házat Orsolyától elvette és a kisebb testvérek Szt. János ew. 
kolostorának adta, neki pedig érte 300 forintot "quemlibet eorum quadraginta grossis computando" 
fizetett, valamint hogy néhai Pál mester elzálogosított Maros birtoka tőle 100 forintért 
visszaváltatott, továbbá hogy néhai Pál mester általa megőrzött és gyarapítóit ménese 150 lovat 
tesz, ezért ítélik, hogy Mátyás a 300 forintot "in additamentum prescripte domus Myssegradiensis" 
adja; továbbá "medietatem dictorum centum florenorum centenariorum videlicet quinquaginta florenos 
per centum denarios computando" a nőknek adja; továbbá 50 lovat adjon Erzsébetnek és Klárának. A 
most a nőkhöz került birtokokról, "in facto quarum ipse magister Mathias se in lite existere 
asserebat", ami oklevele van, Mátyás adja át. Mátyás az átadandó birtokokról javait, állatait, az 
ezévi termést elviheti. A vizsgálatra átadott oklevelet és több más oklevelet "de earundem partium 
voluntate cassavimus, anichilavimus et viribus carituras commissimus". Mátyás a nőknek átadott 
birtokokon "nullám desolationem, spolium vei exactionem aliqualem facéré presumpmat" (-8) (222/-
14: presumpmant, rosszul). A dolgok így állván a királynő megbízza a székesfehérvári káptalant, 
hogy küldje ki testimonium-át, kinek jelenlétében Kelemen úr, pécsi custos, "noster capellanus 
speciális, homo noster de curia nostra ad id specialiter transmissus" az ismét felsorolt 
birtokokat Erzsébetnek és Klárának iktassa, Mátyás meg nem jelenését vagy esetleges ellentmondását 
nem vévén figyelembe; a többi dolgot (általánosságban) iktassa Mátyásnak; a pénzfizetésre jelöljön 
meg alkalmas időpontot; a mondott lovak assignatio-ját pedig "videat et intueatur suo modo"; végül 
pedig mindenről adjon jelentést 1385.03.15-re (ad oct. diei medi XLme). Mivel pedig Mátyás a 6 
márka bírságot bírónak és peres félnek nem fizette meg, ezért "octavis in eisdem cum dupplo 
persolvere teneatur" . - (Kumorovitznál Erzsébet férje nem Tamás, hanem Thomor fia: András deák; és 
nem Erzsébet a lánya, hanem férje a fia Wgal-i Miklósnak.)
Megjegyzés:
{l} Az eredeti csonka, lapszám/sorszám a HO III.-ra vonatkozik. Átíró oklevél: Bebek Imre 
országbíró, 1386.05.12., Inkey lt F-l-15. A HO III. 222-225 oldalakon átírt válasz nem ebből van, 
vö. pl. 238/-12. {2} továbbá 222/-9; 219/-1 és 220/8-9. {3} Rossz, 1385.05.19-i dátummal. {4}
Kumorovitz csak a budai káptalan oklevelét hozza, pontatlan kivonatban, a speciális presentia 
regia fehérvári káptalannak küldött oklevelének dátuma csak jegyzetben; a rossz dátum nyilván a 
HO. III.-ból származik.)_______________________________________________________________________________
Rekord sorszám: 327
Kibocsátó: jMária királynő 1
Keltezés ideje: ¡1385.02.15. ||in die Cinerum 1 ^
Keltezés helye: |Visegrád jjin Vysegrad 1
Pecsét:
TÍPUSA | TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
mediocre (Valentini
JELZET | SORSZÁM |FENNMARADÁS | . EREDETI JELZET
102368 i je jHeimiana Batthyány - 329
Pecsét:
"presentes autem propter absentiam sigillorum nostrorum sigillo domini Valentini episcopi 
ecclesie Quinqueecclesiensis cancellarii matris nostre karissime iussimus consignari"; Hátán 
Alsáni termszetes (sötét) színű, nem záró középpecsétje.
Tartalom:
Mária királynő: Egurzeegh-i Heem fia Pál fia: Miklós minden ügyében, minden bírói szerv 
előtt jelen oklevél keltétől számítva törvényes ügyvédjének nevezi a következőket: "Nicolaum 
dictum Hagmas, Iacobum et Anthonium Sartorem [Sartor + nazális röv, de lehet, hogy egyeztetve 
gondolta] hospites Visegradienses, Iacobum de Tobayd, Demetrium de Perechke et Iohannem litteratum 
de Gegusfalua" .___________________________________________________________________________________________
Rekord sorszám: 328
185.oldal - összesen: 475 oldal
Kibocsátó: |Mária királynő 1
Keltezés ideje: |1385.02.17. (1} ||29. die {1} ]
Keltezés helye: jvisegrád ||in Vissegrad |
Pecsét:
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA | MEGJEGYZÉS '
mediocre [Valentini s
aliud jThome de S . G .
ELZET, 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDET I;? JELZET- -
7135 ) (4 - 5 ) Je [NRA 1699-43
Pecsét:
"presentes autem propter absentiam sigillorum nostrorum propriorum sigillo domini 
Valentini episcopi ecclesie Quinqueecclesiensis cancellarii matris nostre karissime iussimus 
consignari"; hátán 2 p: 1./ Kerek, term, színű teljesen lekopott záróp nyoma, d= kb. 3,2 cm. 2./ 
Jobb felül term, színű, valószínűleg kerek pecsét töredéke [vagy "cura capite sigilli"], d= kb. 2,4- 
2,6 cm, mintha kisebb lenne az alatta levő, 1. sz recstnél. Kb. 4,5 ram-es legendán belül 
háromszögű pajzs, benne hatágú csillag, Szentgycrgy: Tamásé.
Tartalom :
Mária királynő: "damus pro memoria, qu:-:i Andreas filius Pauli de Bugy"n pro Herbordo, 
Francisco et Iohanne filiis Dominici de Réznek, et Georgio filio Nicolai de eadem cum procuratoriis 
litteris capituli Castriferrey" contra domines Stephanum et Iohannem de Ly"ndua regni Sclavonie 
baños ac nobilem dominam relictam Ladislai de dicta Ly”ndua ab octavis festi epiphaniarum Domini 
vacante honore iudicatus curie nostre regie octo diebus continuis legitime stetit in termino coram 
nobis, qui iuxta continentiam litterarum nostrarum proclamatoriarum et dicti capituli 
Castriferrey'' rescriptionalium super factis in eisdem contentis legitime proclamati non venerunt 
ñeque miserunt nec iudicia centum et octoginta [alatta kihúzva: Septuaginta duarum] marcarum 
iudici et partibus adverse persolvere debentes persolverunt."
Megjegyzés:
{l} oct. epiph.-re következő B napos várakozástól {5. sor) számítva a dátumot; epiph/8-tól 










[említve : in dóm. Invocavit
]
JELZET - 1 SORSZÁM ‘FENNMARADÁS | EREDETI JELZET ‘ . ;
7136 ¡3 a |NRA 12-77
Tartalom:
Erzsébet királyné adománya Sebes fia: Jánosnak Radoman faluról, vö. Erzsébet királyné 






jl385.02.19. ~ ||in dóm. InvocavTt
186.oldal - összesen: 475 oldal
Keltezés helye-. jin Posegavjar
Pecsét:
TÍPUSA J TULAJDONOSA üi»ME(3JEGYZES
anulare ^Elisabeth
JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
7136 1 |e INRA 12-77
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje. D=kb. 13mm, 
sisakból növekvő, jobbra forduló, patkót harapó strucc, tőle jobbra-balra egy-egy levélszerű 
díszítmény, kifelé lekonyulva.
Tartalom:
"Elizabeth, Dei gratia regina Hungarie, Polonie, Dalmatie etc. fideli suo magistro Symoni 
filio Nicolai de Rozgon salutem et gratiam. Intelleximus, quomodo Iohannes filius Sebes ratione 
donationis ville Radoman vocate, sibi per alias litteras nostras facte, plures villas et terras 
arabiles alias vigore ipsarum litterarum nostrarum attemptaret indebite occupare. Et quia non 
dedimus ipsi Iohanni plures villas aut terras arabiles, quam solam ipsam villam Radoman vocatam 
cum terris arabilibus, silvis et aquis, quibus homines in eadem villa commorantes usi sunt 
hactenus, nec est nostre voluntatis, ut ipse Iohannes aliqua alia audeat occupare, ideo mandamus 
vestre fidelitati, quatenus .prelibato Iohanni non plus, quam tantummodo ipsam villam Radoman 
nuncupatam cum terris arabilibus, silvis et aquis, quibus homines eiusdem ville freti et potiti 
sunt hactenus, et nil magis resignare debeatis secus non facturi. Datum in Posegawar in dominica 







|1385.02.19. ~~|Jiñ dóm. Invocavit
[Visegrád ||
Pecsét
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
mediocre »Mariae
JELZE 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS 1 EREDETI .'JELZET ;
106201 tio iá {Fehérvári kér. konvent 2-5-42




"mediocri et novo sigillo suo rotundo consignatas".
Tartalom:
Mária királynő a székesfehérvári káptalannak: "in personis religosorum virorum conventus 
cruciferorum domus hospitalis ecclesie beati Stephani regis de Álba" kérésére, miszerint "ipsi in 
dominium cuiusdam particule térré eorum ad possessionem ipsorum Halaz vocatam pertinentis, quam 
méta ipsius possessionis Halaz vocate Dolosa appellata ad eandem circumdaret, in cuius particule 
térré superficie nunc possessio populosa sub nomine premisse mete Dolosa vocate haberetur, necnon 
quarumdam trium piscinarum, videlicet Quiesd, que nunc Segesd appellaretur, necnon Gorumbuta ac 
Narag, que nunc Narasd nominaretur, quas predicta méta dicte possessionis Halaz vocate Dolosa 
nuncupata similiter ad eandem circumdaret, legitime vellent introire ", a királynő megparancsolja 
az iktatást. Kijelölt emberei: "Clemens filius Benedicti vei Nicolaus filius Gregorii de Chepch 
aut Nicolaus filius Iohannis de Kurtuelus an Michael de Beseneu seu Stephanus sive Mathy”as filii 
Pauli de eadem Beseneu sin Nicolaus filius alterius Pauli de predicta Beseneu." Esetleges 
ellentmondókat "in nostram presentiam ad terminum competentem" idézzék, jelentést "nobis" írjanak.
187.oldal - összesen: 475 oldal
(Az iktatás ellentmondás nélkül lezajlott 1385.02.27-én (f. II. post dóm. Reminisscere) , 
Chepch-i Benedek fia: Kelemen mellé "Stephanum sacerdotem de choro" küldték ki, majd "legitimis 
diebus in faciebus earundem expectando" 1385.03.04-én (6. die diei statutionis) választ írtak. 
Méltóságsor: "Honorabilibus et discretis viris dominis Iohanne Zudar prepósito domino et prelato 
nostro, Anthonio cantore, Stephano custode et Nicolao decano ecclesie nostre predicte 
existentibus.")_________________________________________________________________________________________
Rekord sorszám: 332
Kibocsátó: jMária királynő 1
Keltezés ideje: |138S .02.21. J|33. die quind. epiph. |
Keltezés helye: |Visegrád ||in Wyssegrad |
Pecsét:
• ^.TÍPUSA - | TULAJDONOSA . MEGJEGYZÉS
mediocre ¡¡Valentini
SORSZÁM |FENNMARADÁS |~ [EREDETI '.JELZET
1(2 ) ?Heimiana Batthyány, hercegi, Körmend 340
Pecsét:
"presentes autem in absentia sigillorum nostrorum sigillo domini Valentini episcopi 
Quinqueecclesiensis cancellarii matris nostre karissime iussimus consignari"; hátán Alsáni záró 
középpecsétje (természetes, elég sötét színben) .
Tartalom:
Mária királynő a veszprémi káptalannak: Laad-i Rufus Péter feleségének ügyvédje: Péter 
kanonok (ügyvédvalló levél: veszprémi káptalan) S2écsi Miklós országbíró "pridem" országbíró 
oklevele szerint vízkereszt nyolcadán "vacante honore iudicatus curie nostre in figura nostri 
iudicii (második "i" nem látszik] comparendo" Twl-i Antal fia: Imre ellen bemutatott 7 oklevelet: 
"trés vestras citatorias pariter et introductorias” 1 Lajosnak, 1 if j . Erzsébetnek, 1 Máriának "ad 
dicti comitis Nicolai petitionéra litteratoriam rescriptas" azonkívül Szécsi Miklós 3 és Mária 1 
ítéletlevelét, azonkívül Szécsi Miklós néhány halasztólevelét, és előadta a következőket:
1382.03.02-án (in dóm. Reminisscere) Jutas-i Miklós királyi és Péter pap veszprémi 
káptalani emberekkel a mondott domina apjának: Twl-i Pál fia néhai Miklósnak a Twl és a két Kechel 
birtokokban bírt részeire kimenvén, azokba magát be akarta vezettetni, akkor "dominus Blasius 
prepositus de prefata Twl ac" (e 7 szó sor fölé beszúrva, alig olvasható; perben később nem fordul 
elő] Twl-i Antal fia: Mihály és Twl-i Dako fia: Imre ellentmondtak, mire őket 1382.03.16-ra (ad 
quind. eiusdem diei dominice) "in regiam presentiam" idézték.
Szécsi Miklós országbíró halasztásai után a per 1382.10.06-ra (Mihály nyolcada in dicto 
anno pret.) . prorogáltatott, ekkor a nő ügyvédje, Péter, hiába várt Mihályra és Imrére, akiket 
megbírságoltak.
Mikor erre a domina Vanius-i Balázs királyi és Miklós mester kanonok veszprémi káptalani 
emberekkel 1382.12.19-én (f. VI. ante nat. Domini 1382.) magának újra iktattatni próbálta a 
birtokot, Mihály és Imre megint ellentmondtak, mire Őket 1383.01.13-ra (ad oct. epiph. tunc vént.) 
"in regiam presentiam" idézték.
Innen S2écsi Miklós oklevele alapján 1383.05.01-re (György nyolcada 1383.) halasztatott az 
ügy. Ekkor Imrére várt hiába a domina ügyvédje, szintén bírságolás. (Sor fölé csúnyán beszúrt 
félsornyi szöveg szerint, ha minden igaz, Mihályt már vízkereszt nyolcadán megbírságolták nemjövés 
miatt.)
Harmadszor és utoljára a domina ekkor Waragh-i László királyi és Lukács mester kanonok 
káptalani emberrel 1384.03.05-én (sabbato ante dóm. Reminisscere prox. pret.) akarta magát a 
birtokrészekbe bevezettetni, ekkor azonban Antal fia: Imre mondott ellent, akit 13 84.03.23-ra (ad 
oct. diei medixlme tunc venturas) "in nostram presentiam" idéztek.
Szécsi Miklós többszöri halasztása után 1385.01.13-ra (ad oct. epiph. tunc venturas 
[alatta kihúzva: de novo elapsas]) halasztatott az ügy. Ekkor "vacante honore iudicatus curir 
nostre coram nobis" Péter kanonok, a domina ügyvédje, Imrét hiába várta, akit a speciális .
presentia regia megbírságolt.
Ekkor Péter ügyvéd előadta, hogy Lajos király Benedek veszprémi püspök kérésére az illet, 
nőt testvére, Miklós fia: Imre javaiban és birtokjogaiban fiúsította, s szavai bizonyságaképp 
bemutatta Lajos 1382.02.15-i (sabbato post Valentini 1382.) nyílt oklevelét a fiúsításról; benne a 
nő keresztneve: Erzsébet, s az, hogy testvére, Imre egyik nembeli utódot sem hagyott hátra.
Tekintetbe véve az okleveleket, a 3 iktatási kísérletet, ahol első alkalommal Balázs 
prépost, Mihály és Imre, másodszor Mihály és Imre, harmadszor pedig Antal fia Imre mondott ellen, 
de "in eiusdem comitis Nicolai", utóbb pedig "in nostram presentiam" nem jöttek el, valamint a 
fiúsítást, - a királynő elrendeli a birtokrészek Erzsébetnek való iktatását "Iacobus filius Iacobi 
de Pula homo noster de curia nostra ad hoc specialiter transmissus" által, az alperesek 
ellentmondását nem véve figyelembe, kivéve Balázs prépostét, akit, ha ellentmond, Erzsébet ellen 
1385.03.15-re (böjtközép nyolcada nunc vént.) a királyi ember "nostram evocet in presentiam". 
Mások, a 3 alperesen kívül, ha jogot remélnek ezen birtokokhoz "tunc facta ipsa statutione ab
188.oldal - összesen: 475 oldal
leadem domina iuridice dum volunt exequantur". A jelentés sorát pedig, "si necesse fuerit, cum 








11385.02.21 et [|iktatás: f. II. p o s t  Mathie a p o s t o l T
j h:,z üt | s o r s z á m |;f e n n m a r a dAs .4./- - ./EREDETI;:JELZET;. V,
77914 [{1} jt Zichy zsélyi 214-B-55
; ' . .• \ :”~ 7  / |;KIADÁS
Zichy IV. 300-303 .
Tartalom:
(Szentgyőrgyi Tamás országbíró 1385.03.30-i /16. die oct. medii xlme/ tartalmi átírása 
szerint) 1385. vízkereszt oktáváján "vacante honore iudicatus curie régié ad presentiam eiusdem 
domine regine veniendo", 111. "eodem comite Nicolao de ipso honore alienato (sic!) in presentia 
antedicte domine nostre regine" pereskedtek Chernauoda-i Fülöp fia: János és Wasuar-i Tamás fia: 
János, és ebben az ügyben
"eadem domina nostra regina fidelitati dicti conventus de Lelez firmiter precipiendo 
mandasset, quatenus ipsorum mitterent hominem pro testimonio fidedignum quo presente Dominicus 
filius Mathei de Olazka, homo (kővetkező szó beszúrva:] suus reginalis de curia sua reginalí ad 
hoc specialiter transmissus ad facies dictarum portionum possessionariarum [alápontozva: nunc) 
erga manus ipsius Iohannis filii Thome in dictis possessionibus Halmi, Varalia, Turch, Babon,
Pasith et Castri Babon vocati, exclusa ipsa vinea per ipsum actorem prius recaptivata" a 
birtokrészeket Fülöp fia: Jánosnak iktassa, a konvent pedig az egészről jelentést "ad octavas diei 
medii quadragesime tunc venturas (1385.03.15.) sibi, videlicet domine nostre regine fideliter 
rescriberet".
("Tandem ipsis octavis diei medii-quadragesime instajitibus medioque tempore dicto honore 
iudicatus curie régié per [alápontozva: ipsam] reginalem maiestatem nobis collato" az országbíró 
előtt mutattatik be a leleszi konvent itt teljes szövegben átírt jelentése.)
(Eszerint a leleszi konvent 1385.03.19-én /die dóm. post Gregorii papé/ jelenti Máriának, 
hogy Lazaar-i Fülöp fia: János részére kiadott parancsának megfelelően Olazka-i Máté fia: 
Domonkossal, "homine vestre excellentie ad infrascripta peragenda de curia vestre serenitatis 
specialitr transmisso" maguk közül Tamás álclozópapot küldték ki, akik jelentették, hogy 1385.02.27- 
én /f. II. post Mathie apostoli/ a Halmi, Varalia, Turch, Baboon, Pasyth és Castri Babon 
birtokokon levő részeket Fülöp fia: Jánosnak és utódainak iktatták.)
(Ezek után az országbíró is "iuxta premissam iudiciariam commissionem eiusdem domine 
nostre, Marié regine," a Fülöp fia: Jánosnak iktatott birtokrészeket örök jogon neki és utódainak 
ítéli.)
Megjegyzés:
{1} 11; 12; -14; -7.
Rekord sorszám: 334
Kibocsátó: [Losonci László és István besztercei {1}
Keltezés ideje: |1385.02.2B. H£- III. post Reminiscere __1
Keltezés helye: 1_______________ ________Ilii villa Rosna |
Pecsét:
, JELZET I SORSZÁM [ FENNMARADÁS’]" EREDETI- JELZET “
|műz Ta Fejérpataky
189.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
Papíron, hátán szinte teljesen lepergett zöld viaszú, záró, enyhén ívelt oldalú, 
háromszögű pajzs formájú pecsét. Romjai alapján magassága kb. 37 mm, pajzsfőben szélessége kb. 38 
mm lehetett.
Tartalom:
[Címzés kívül:] "Fidelibus nobis Stephano filio Lucasii et Michael dicto Fodor, 
castellanis nostris in Hryczo nobis dilectis."
[Intitulatio fölül, középütt, két sorban:] "Magistri Ladislaus et Stephanus filii Stephani 
/ comites in Bystricia.
Fidelitati vestre precipiendo firmiter mandamus, quatenus visis presentibus mox res et 
bona quelibet a Martino iudice de Langenfelt vei de Dlwhapola ablata in dempniter [sic!] 
restituere debeatis, ita, quod idem Martinus iudex pro omnibus suis et singulis excessibus, et 
specialiter pro causa, quam nos advocato et iuratis civitatis Silna commisimus iudicandam, quinqué 
marcas denariorum Hwngari [calis] pagamenti, decem pensas pro gualibet marca computando, vobis 
plenarie persolvere teneatur, et super facto predicto ipsum redimus [sic!] expeditum gratiosius et 
laxando. Scripta in villa Rosna feria tertia post dominicam, qua cantatur Reminiscere anno Domini 
Mo CCCo LXXX quinto. Reddatur presentanti. (Alul, új sorban:] Et pro fideiussione cautione vobis 




Kibocsátó; [Mária királynő 1
Keltezés ideje: [1385.03.03. ||f. VI. ante dom. Oculi ]
Keltezés helye: [Visegrád ||in Wissegrad
Pecsét:
OívOÍPUSAp, 1 TULAJDONOSA * MEGJEGYZÉS
mediocre jMariae
» -JELZET  ̂ | SORSZÁM’ ; |,FENNMARADÁS | , - . EREDETI-:; JELZET




Hátán Mária középpecsétje, zárólag, romokban.
Tartalom:
Mária királynő a leleszi konventnek: Bors-i István fia Miklós fia: Mihály és Sceplak-i 
Gergely fia: Gergely panaszára, miszerint Albeus-i László fia: Márton és az ő fia: Dávid, valamint 
01azy"-i Beke fiai: Domonkos, Miklós, István és Márton [? Mareth-ről javítva], továbbá Ved-i 
Leukus fia: János és Bertalan fia: másik János, továbbá Kubulkuth-i István fia: Bertalan, valamint 
Kerezthur-i Farkas dictus Miklós 1385.02.03-án <in Blasii nunc pret.) cinkosaikkal és embereikkel 
a panaszosok Appathy birtokát elpusztították és felprédálták, valamint "in universis iobagionibus 
ipsorum, qui protunc personales et diuturnas residentias possessione in eadem fecisse 
dinosscebantur, divisones inter se facientes eosdem cum omnibus rebus et bonis ipsorum ad eorundem 
proprias possessiones vi transduxissent moraturos, et sic dicta possessio Appathy nuncupata 
prefatis iobagionibus et rebus ac bonis predictis desolata permaneret atque derobata", jóllehet a 
panaszosok és Márton meg fia: Dávid perben álltak - vizsgálatot rendel és jelentést "nobis"._______
Rekord sorszám: 336
Kibocsátó: ¡Erzsébet királyné 1
Keltezés ideje: |1385.03.04. ||sab. ante dom. Oculi
Keltezés helye: |Pozsegavár ||in Posegauar
Pecsét:
190.oldal - összesen: 475 oldal
JELZET I SORSZÁM - | FENNMARADÁS | . . . EREDETI JELZET
90947 |17 jt jKhuen-Héderváry cs. lt. Viczay és K-H cs. 48 NB 23
Tartalom:
Erzsébet királyné oklevele "per Aladarium filium Aladarii ac Mychaelem filium Gregorii 
filii Demetrii de Radvanch, eorum ac filiorum et universorum fratrum ipsorum nominibus, Ladislaum 
filium Anthonii filii Gregorii, fratrem ipsorum patruelem, et alios quoslibet, primo in presentia 
dicti capituli de Posega absentem, et tandem coram dicta domina Elizabeth regina personaliter 
astantem a venditione et qualibet alienatione possessionum et portionum suarum posessionariarum 
ubilibet, et signanter in dictis possessionibus Neganouch et Draga vocatarum (Pozsega megye, 2.
sor) habitarum inhibuisse [activum-ban, íqyí] explanabat.
Rekord sorszám 337
Kibocsátó: jíllsvaij Lesták pozsonyi ispán 1
Keltezés ideje 113 ö 5.03.05. ||in dominica Oculi |
Keltezés helye jPozsony jJPosonii 1
Pecsét:
JELZET | SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET .




Papíron, szöveg alatt, a dátumot kővetően kisméretű, de gyűrűsnél talán nagyobb pecséttel.
Tartalom:
"Nos, Leustachius, comes Posoniensis, memorie commendantes significamus tenore presentium, 
quibus expedit, universis, quod nos ex recommissione excellentissime principis domine nostre 
regine vina et blada magistri Nicolai Zambo ac per ipsum magistrum Nicolaum in Posonio deposita 
recepimus pro sustentatione castri Posoniensis et ceterorum castrorum in comitatu Posoniensi 
habitorum et per nos tentorum. Promittimus etiam iudici, iuratis et universis civibus seu 
hospitibus civitatis Posoniensis absque omni dolo fide que [sic!) nostra mediante, quod si ipsi 
cives aliqua inpedimenta, infestationes seu aggravationes quascunque a prefata domina nostra 
regina, a domino Demetrio cardinale, domino palatino, dicto magistro Nicolao Zambo seu a quocunque 
hominum paterentur seu perciperent ex parte vinorum et bladorum predictorum, et quod si dampna 
quecunque eosdem cives in hac paite percipere contingeret, extunc nos ipsos cives Posonienses et 
quemlibet ipsorum ab huiusmodi inpedimentis, infestationibus, aggravationibus atque dampnis 
omnibus exbrigare, expedire tenebimur propriis bonis nostris, laboribus et expensis, ita, quod 
pretacti cives Posonienses penitus iñdempnes esse et permanere debeant in hac parte, ad que omnia 
premissa et singula premissorum nos et heredes nostros obligamus spontanea volúntate vigore 
presentium mediante. Datum Posonii in dominica Oculi anno Domini 
Mmo CCCmo LXXXmo quinto."
Rekord sorszám: 338
Kibocsátó: {Erzsébet királyné 1
Keltezés ideje: |1385.03.07. |jdie VII. mensis Mártii
Keltezés helye: JPozsegavár ||in castro nostro Posega
Pecsét:
JELZET 1 SORSZÁM FENNMARADÁS | EREDETI JELZET :
290281 1 e {1st. Arh. Dubrovnik, Dipl. et Acta Curlica XIV-160
191.oldal - összesen: 475 oldal
. - „ _ KIADÁS
CDC XVI. 512 (csak regeszta)
Fejérpataky: Dipl. adat (TT 1881. 185-7.)
Pecsét:
A DF 290281-en nem látszik, Fejérpataky pedig az oklevél külső jellemzőiről csak a 
következőt írja: "Eredetije hártyán, a ragusai - előbb köztársasági most tartományi - levéltárban."
Tartalom:
(Szöveg fölött, két sorban:] "Elisabeth, Dei gratia regina Ungarie, Polonie, Dalmatie 
etc." levele [kívül:] "fidelibus nostris, nobilibus viris rectori, consilio et communi civitatis 
nostre Ragusiensis" . Tudatja, hogy megjelentek előtte "egregii et strennui milites domini 
Ludovicus dominus de Montegaudio et Colardus de Calavilla hactenus in Ragusio captivati", és 
kérték a ragusaiakkal kötött megegyezés megerősítését, felajánlva, hogy "in animam ipsorum et 
aliorum consociorum suorum, a quibus hoc faciendi facultatem habebant, prout hoc se facéré posse 
efficaciter in nostri presentia tandem monstraverunt," megesküsznek annak "nobilium more" 
megtartására. Erzsébet tekintetbe véve a kérést, "et, quod plus est, intercessiones ambassiatorum 
serenissimi fratris nostri, domini regis Francorum, ac illustris amici nostri, domini comitis, 
virtutum [sic! Fejérpatakynál rosszul: vestrorum] " hozzájárulását adja, a két francia pedig "in 
nostri, prelatorum ac baronum nostrorum, et vestrorum ambassiatorum constituti presentia" társaik 
nevében is megeskűdtek az egyezség megtartására. Megesküdött továbbá a fentiek jelenlétében a 
francia király nevében "vir discretus dominus Petrus Fresnel, prefati fratris nostri ambassiator, 
pro se et strennuo milite domino Guillelmo Mauvinet, qui dominus Guillelmus certis de causis et de 
nostro mandato speciali tempore iuramenti absens erat, quique dicto domino Petro in nostri 
presentia de premissis plenam dedit faciendi facultatem sigilli sui attestatione mediante." Miután 
tehát mindezek megtörténtek, "prout publica instrumenta exinde confecta clarius attestantur" 
Erzsébet kéri Ragusát ("vos rogamus, in quantum gratiam nostram et inclitarum nostrarum filiarum 
caram habetis"), hogy a lovagokat és többi, még fogságban lévő társaikat késedelem nélkül engedjék 
el, "nam de hiis, que fecerunt, contentamur ad plenum, quare et vos contentari debeatis attentis 
pactis et conventionibus inter ipsos et vos initis et sollempniter iuratis. Et ut a fine rés 
denominetur, quia múltúm ipsi vos apud nostram maiestatem de bonis et honestis carceribus ac 
conversatione honorabili commendarunt, quod grato audivimus animo, ob hoc, tűm premissorum 
consideratione, tűm etiam nostri ac inclitarum filiarum nostrarum ob reverentiam, in eorum recessu 
eis de navigio securo et oportuno provideatis,- nam quidquid eisdem benivolentie et honoris 
feceritis, nobis reputabimus főre factum."
Rekord sorszám: 339
Kibocsátó: ¡Erzsébet királyné 1
Keltezés ideje: (1385.03.12. ||in Letare |
Keltezés helye: jPozsegavár 11in Posegawar |
Pecsét:
- “ JELZET SORSZÁM '1 FENNMARADÁS EREDETI -JELZET t
230502 (1) ia Jug. Akad. V-57
258577 {2} jm(a) Finanz- und Hofkammerarchiv, Anhang verm. {3}
38575 P9/-2 |<4} Keglevich
230502 {5} it Jug. Akad. V-57
• . : . KIADÁS-
Keglevich 4.
Tartalom:
Erzsébet királyné János dalmát-horvát bánnak: "Dwdan filius Zay"lan Olahus noster fidelis 
sua item Pribani et Rathk fratrum suorum uterinorum in personis" előadott panaszára, miszerint 
néhány szomszédjuk, különösen Kwkawy"th / Kwkawith fia: Goy“zlaus "cum suo descensu" őket a Szécsi 
Miklós volt dalmát-horvát bántól "nomine régió" kapott Vichabay“chy"th birtokukban háborgatják - 
megparancsolja a mostani s a jövendő bánoknak is, hogy "ipsos Priban, Dwdan et Rathk" megvédjék, 
főleg a nevezettől "et suo descensu, qui ipsis multas iniurias damnaque et nocumenta intulerunt."
Megjegyzés:
{1} fGlOl/13, de két ilyen számú fénykép is van. {2} p43a/fG0190 [fGC190?]/-10 . {3} ung.
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[in octavis diei medixlme
JELZET . | SORSZÁM FENNMARADÁS ' . ; . EREDETI JELZET ' ■>
200312 ¡2 t Veszprémi püspökség lt. 191. Keszi in Zalad. 1.
200331 [5 t Veszprémi püspökség lt. 355. Keszi in Zalad. 6.
Tartalom:
(Szentgyörgyi Tamás országbíró 1385.03.30-i /16. die oct. diei medixlme/ oklevele szerint)
Benedek veszprémi püspök ügyvédje, Péter mester kanonok, a püspök ügyvédvallő levelével 
"iuxta continentiam litterarum reginalium prorogatoriarum in octavis diei medixlme (1385.03.15.) 
in figura nostri iudicii comparendo contra Gyulám filium Iohannis de Ratholth" bemutatott három 
oklevelet: a székesfehérvári káptalanét, a pannonhalmi és a székesfehérvári keresztes konvéntekét 
"in diversis terminis in anno Domini proxime transacto emanatas, domine nostre regine ad suum 
reginale litteratorium mandátum rescriptas".
(A Zala megyében elvégzett vizsgálatokból az derült ki, hogy mikor 1384.07.08-án /in 
quindenis nat. Ioh. Bapt. prox. preteritis/ Szécsi Miklós országbíró ítélete alapján a püspök 
"unacum homine régió" és a székesfehérvári káptalan tanúságával Kezy birtokának határjárására és 
iktatására, "nobiles viros, scilicet Ladislaum filium Pauli de Kwesd, officialem suum de eadem 
Kezy", Petrum filium Pauli de Laad et Stephanum filium Stephani de Vsa, famulos suos 
transmisisset, tunc predictus Gyula filius Iohannis cum suis complicibus super ipsos irruendo unum 
equum eiusdem Petri filii Pauli potentialiter auferendo ipsos Petrum et Stephanum de dicta villa 
potentialitr affugasset, ac eundem Ladislaum filium Pauli in dicta Kezew [siet] possessione, 
videlicet ecclesie eiusdem domini episcopi, in ipso processu cause procedentem pluribus illicitis 
verbis et vituperosis pertractando eidem dominó episcopo ibidem múlta enormia turpia et ignominosa 
(sic!) contra honore et statum sui pontificalis dignitatis temariter [sic!] et iniuriose 
protulisset" továbbá a "reginalem et dicti capituli Albensis homines" akaratuk ellenére a 
törvényes határjárás után egy második határjárásra kényszerítette, "in qua reambulatione iidem 
homines non secundum demonstrationem procuratoris eiusdem domini episcopi, prout legitimé 
debuissent, séd sicut eosdem idem Gyula duxisset et voluisset processissent lite tamen pendente 
inter dominum episcopum et Gyula supradictos in preiudicium ipsius domini episcopi valde magnum.")
(Gyula ügyvédje tagadta a vádat, és a szomszédok, határosok és a zalai nemesek 
megkérdezését "per formám communis inquisitionis fiendam" ajánlotta, amit azonban a püspök 
ügyvédje nem fogadott el, és így az országbíró "unacum regni nobilibus nobiscum in iudicio 
sedentibus" ügy ítélt, hogy Gyula "vigesimo quinto se nobilibus" 1385.08.01-én /in oct. Iacobi 
nunc vént./ a székesfehérvári káptalan előtt tegyen esküt ártatlanságára, és erről az eskü 
nyolcadik napján /1385.08.08 . / mutassa be a káptalan oklevelét.)
(A székesfehérvári káptalan utóbb jelentette, hogy a kitűzött időpontban Gyula nem jelent 
meg. A jelentés időpontja: az eredeti, azaz a DF 200315, Veszprémi püspökség lt. 339. Keszi in 
Zalad 5. szerint 1384.08.04-nek tűnik /4. die oct. Iacobi, ahol a "q" és a "to" közt csak egy láb, 
fölötte pedig megtört, "r"-es rövidítés látszik/, a tartalmi átírásban /DF 200331/ azonban már 
"quinto"-nak írták át, mint ahogy Kumorovitz is annak olvasta az eredetit, és így 1385.08.05-nek 
oldotta fel a dátumot: Veszprém nr. 830.)
Megjegyzés:
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' 1 : JELZET , SORSZÁM /, FENNMARADÁS . EREDETI JELZET: . . • ' ? >
264232 4 t SA Levoca Szepesi prépostság 117/a
Tartalom:
Szentgyörgyi Tamás országbíró 1385.04.10-én (27. die term. prenot.), mivel "Martinus 
filius Hylbrandi de Rethy personaliter contra nobiles dominas Elizabeth et Gems vocatas, filias 
Martini dicti Zewrus (kívül: Zeureus] de eadem ab octavis diey [sic!] medixlme viginti sex diebus" 
várakozott, akik ("qui"-nek írva] azonban "iuxta continentiam litterarum domine nostre Marie, 
regine Hungarie, proclamatoriarum et capituli ecclesie beati Martini de Scepus rescriptionalium 
super factis in eisdem contentis legitime proclamate" nem jelentek meg és az eddigi 18 márka 
bírságot sem fizették meg, ezért őket az országbíró "pro earum non venientia in iudiciis 








113 85~ 03.19 et ~
~ I_______________
[intézkedés: in Iudica et aliis diebus
. J / .JELZET; • 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | ' EREDETIJELZET
58039 |8 jt iBékássy
Tartalom:
Ilsavai Leusták nádor előtt 1395.02.11-én (30. die oct. epiph.) Henchefalúa-i Vegei fia 
[néhai] Miklós lánya: Annus nemesasszony nevében férje, Kolta-i [János fia:] György (ügyvédvalló 
levél: vasvári káptalan) "quasdam litteras dicti capituli [vasvári] décimo die diei dominice 
Iudica in anno Domini millesimo CCCmo octuagesimo quinto (1385.03.28.) privilegialiter confectas 
tenorem litterarum serenissime principis condam domine Elizabeth, regine Hungarie, de 
verbo ad verbum transcribentes magistro Frank, comiti comitatus Castriferrei, directas nobis 
presentasset, in quibus haberi vidissemus, quod venientes ad ipsius domine regine presentiam 
Georgius filius Iohannis de Kolta et alter Georgius de Baranya in personis nobilium dominarum: 
Anna, consortia ipsius Georgii filii Iohannis, Margaretha et Sussanna vocatarum filiarum videlicet 
condam Nicolai filii Vegei de Hencherfalua, sue reginali dixissent sublimitati, quod licet
serenissima princeps, domina Maria, Dei gratia regina Hungarie etc., filia sua karissima, 
ex innata sue maiestatis pietate eisdem huiusmodi gratiam fecerit specialem, ut ipsas magnificus 
vir dominus Stephanus wayuoda, pridem comes Castriferrei prefati, ad universa iura paterna in 
regno suo Hungarie predicto ubique habita presente testimonio eiusdem capituli statuere deberet 
per easdem tamdiu possidendas, quousque Georgius et alii ac filii [sic!] Henslini, ac Bartholomeus 
et Iacobus filii Petri filii Pauli, fratres eorum patrueles, de cunctis possessionibus in regno 
Austrie habitis et dictos filios Henslini ac Petri communiter tangentibus ipsis divisionem darent 
congruentem;
tamen idem dominus Stephanus wayuoda propter sequentem dicti sui comitatus seu honoris 
commutationem mandátum dicte domine nostre, Marie regine, sibi iniunctum nequivisset debite 
demandare exsecutioni, suplicantes sue reginali maiestati humiliter et devote, nominibus 
predictarum dominarum, ut eisdem circa premissa de remedio dignaretur providere oportuno.
Ipsa itaque domina regina supplicationibus in personis dictarum dominarum eidem humiliter 
porrectis premissamque gratiam per memoratam dominan» Mariam reginam eisdem dominabus factam, prout 
in litteris eiusdem inserta extitisset, gratan» et acceptam habens eandem per ipsum magistrum Frank 
comitem Suproniensem duxisset fine debito faciendam, quare eadem domina Elizabeth regina 
fidelitati ipsius magistri Frank mandasset, quatenus assumpto secura testimonio eiusdem capituli, 
quod per ipsum capitulum ad id serie litterarum suarum transmitti precipisset, prefata universa 
iura possessionaria condam Nicolai filii Vegei in regno suo Hungarie ubilibet habita dictis 
dominabus Annus, Margaretha et Sussanna nuncupatis iuxta continentiam litterarum dicte domine 
Marie regine statuere deberet et easdem in eis protegeret et defenderet sua reginali in persona 
usque tempus prenotatum. Serien» siquidem premissorum in litteris dicti capituli eidem domine Marie 
regine fideliter rescribi voluisset et mandasset.
Ipsum enim capitulum preceptis ipsius domine nostre [sic!] Elizabeth regine in omnibus 
fideliter obedire cupiens, ut tenetur, unacum prefato magistro Frank Castriferrei comité hominem 
ipsorum, magistrum Nicolaum, socium et concanonicum eorum ad premissa videnda et peragenda pro 
testimonio transmisisset, tandem iidem ad ipsum capitulum [alápontozva: eidem] reversi eidem 
concorditer retulissent, quod ipsi in dicta dominica Iudica et aliis diebus sequentibus premissa 
universa iura possessionaria condam Nicolai filii Vegei, videlicet in regno Hungarie habita,
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Idictis dominabus: 
[dicte domine Marié
Anna, Margaretha et 
reqine statuissent
Susanna nominatis iuxta seriem 
et commisissent possidenda et






Keltezés ideje: 113a5 - 03.21. 11in Benedicti conf. |
Keltezés helye: ¡Pozsegavár 11in Posagauar
Pecsét:
TÍPUSA | TULAJDONOSA . MEGJEGYZÉS:
anulare [Elisabeth
JELZET I SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
102370 1 je [Heimiana Batthyány - 331 Körmend
Eredeti intitulatio:
Lap tetején: "E regi... "(leszakadt).
Pecsét:
Hátán Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott záró felzetes gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné (címzés kívül:) "fideli nostro magistro Nicolao germano condam Benedicti 
báni de Debrenthe": a Miklós székesfehérvári kanonok halálával megürült szent (...) 
oltárigazgatóság Miklós mester [rendelkezése alá tartozik] "de iure et de facto, quare fidelitatem 
vestram requirimus acente, quatenus ipsum magistrat[um] (...) [magist]ro domino Stephano preposito 
Chanadiensi, cappellano nostro speciali, cui et nos de eodem providimus, consentire velitis."
Megjegyzés:








|l385.03.22 et [halasztási8 . die oct. medixlme[sic!)
JELZET [ SORSZÁM | FENNMARADÁS | . /EREDETI JELZET / .
52496 H jt jKállay 1300-1904
, KIADÁS
Kállay II. nr . 1993.
Tartalom:
Szentgyörgyi Tamás országbíró 1385.03.22-i kelettel (8. die term. prenot. /oct. medixlme 
(sic!)/) Kallo-i István fia: István (ügyvéd: Meger-i István fia: János, ügyvédvalló levél: leleszi 
konv.) Radalf-i Radalfus elleni "iuxta continentiam litterarum domine nostre Marié regine 
prorogatoriarum in quibusdam litteris dicti conventus evocatoriis pariter et inquisitoriis 
contentis" böjtközép nyolcadán (1385.03.15.) esedékes perét "de litteratorio mandato eiusdem 
domine nostre regine pro ipso Radolfo nobis allato" György nyolcadára (1385.05.01.) halasztja._____
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345Rekord sorszám:
Kibocsátó: [Mária királynő*
Keltezés ideje: (1385.03.26. |[12. die oct. diei medii xlme
Keltezés helye: |Visegrád ------------------------- II---------------------------------------- :-------
Pecsét:
. TÍPUSA | .TULAJDONOSA; i-_ : | MEGJEGYZÉS.';' ;
(Valentini ;
;--4-;..:;JELZET SORSZÁM FENNMARADÁS EREDET! JELZET ....
262483 (17) e VAML 1025 vasv-szhelyi kápt. ol. Eccl. et fám C-43
200316 16 t Veszprémi püspökség lt-a, 336., Keék 5.
201057 20 t Veszprémi kápt magánlt, 347., Veszprém oppidum 36.
Pecsét:
"presentes autera propter absentiam sigillorum nostrorum propriorum sigillo domini 
Valentini episcopi Quinqueecclesiensis cancellarii matris nostre karissime iussimus consignari".
Tartalom:
Mária királynő tartalmilag átírja Zeulus-i Orozlan fia: János és Benedek veszprémi püspök 
a speciális presentia regia élőt folytatott perének eddigi eseményeiről kiadott saját oklevelét 
(vö. Mária királynő, Visegrád, 1385.01.24., DF 200311), majd leírja a folytatást: 1385.03.15-én 
(mediixlme/8) János megjelent ("nostrum iudiciarium adiens conspectum") személyesen, Benedek 
püspöknek pedig ügyvédje: Péter mester veszprémi kanonok (ügyvédvalló levél: veszprémi káptalan). 
János bemutatta
néhai Lajos adománylevelét 1381.06.28-áról (in Gyosgeur, in vigilia Petri et Pauli), ami 
szerint a király az örökös nélkül elhalt Sámson fia: néhai István és Fired-i Ceek fiai: néhai 
János és néhai László Fired-i és [Ce]ek-i részeit neki, Jánosnak, adta új adományként nem 
részletezett érdemeiért és "intercessibili suplicatone domini Demetrii cardinalis Strigoniensis 
ecclesie gub(ernatoris ...J domini sui, scilicet Iohannis, pro eo interveniente".
Benedek ügyvédje 6 oklevelet mutatott be: 1./ Lajos privilegium-a korábbi és későbbi 
függőpecsétjeivel, 1359.04.08. (VI. Idus Április, rna 18); 2./ a veszprémi káptalan patens-e,- 3- 
4./ "duas verő domini [Iohannis) olym electi confirmati eiusdem ecclesie et reginalis 
cancellarii", egyik nyílt, másik zárt; 5./ "a Francisco castellano Vesprimiensi et iudice curie 
domini M. (Mesko püspök) condam episcopi Vesprimiensis"; 6./ "a Iacobo [...] Vesprimiensi 
comiteque universorum iobagionum dicte civitatis". Az oklevelek tartalma:
1. / valószínűleg Lajos privilégiuma a veszprémi egyháznak arról, hogy 32 éve békében bírt 
birtokairól nem kell perben felmutatnia zavaros időkben elveszett okleveleit, (vő. Veszprém nr.
506) .
2. / Veszprémi kápt, 1339.06.19. (sabbato ante nat. loh. Bapt.) (vö. Veszprém nr 317., 
ami - szintén csonka oklevélből készítve - valószínűleg téves szövegű): a káptalan előtt Gergely 
(Veszprém: Ke^rked-i {?) László fia) "[...) Stephano filio Samsonis et Georgio filio Boda, proximis 
et generationibus suis" egyfelől, "de eadem" Cheke fia: László pedig másfelől megjelenvén, 
valószínűleg az előbbi valamely birtokát "condam Blasii filii Balase in eadem Fired habitam, in 
dotem et rés parauffernales (sic!) (...)et, videlicet medietatem sessionis ipsius Blasii" 
haszonvételeivel "cum decem iugeribus térré in [...)" a mondott Cheke fia: Miklósnak és fiainak: 
Jánosnak és Péternek valamint "per ipsum (Iohanni) [névből semmi sem látszik, csak az Oroszlán 
fia: Jánosnak tett Lajos-adományból következik] et Ladislao filio predicti Cheke pro quinque 
marcis latorum denariorum" méghozzá "ad eundem titulum nobilium iobagionum episcopatus 
Vesprimiensis exercitua[lium ...] eorum exercentium, quo predictus Blasius ipsam possedisset" 
eladta.
3. / János választott veszprémi püspök oklevele "sabbato [...]" 1349-ből (vö. Veszprém nr.
397. ) : a püspök egyháza Kekfired birtokán levő részek eladásához, melyeket [nemes jobbágya,
Gerlgus fia: István [rokonának:) "Stephano filio Samsonis, similiter iobagioni suo de eadem Fired 
ad emendum" felkínált, hozzájárul.
4. / Ugyanannak oklevele[1346 - 1351] 05.07-ről (7. die oct. Geo(rgii)) (vő. Veszprém nr.
398. ): eszerint Boda fia: [György], János fia: Mihály, Zeuke (dictus) Pál fia: Lőrinc, Cheke fia: 
Miklós, Damján fia: Mihály, Bálint fia: Miklós, "Mathias filius Vendegh" és Péter fia: László, [a 
veszprémi egyház nemes jobbágyai] "de Kekfired", a püspök idézőlevele ellenére "contra Stephanum 
filium Samsonis, similiter nobilem iobagionem ecclesie predicte de eadem Kekfired, actorem", aki 6 
napig várt rájuk, nem jelentek meg.
5. / Jakab castellanus oklevele Veszprém, 1340.09.30-ról (2. die Mychaelis archangeli) (vö. 
Veszprém nr. 384, ami - szintén csonka oklevélből készítve - rossz kiadót, dátumot és neveket 
hoz): eszerint "Stephanus filius Samsonis de Fired, iobagio episcopalis contra Iohannem filium 
Pasca de eadem Fired iobagionem magistri Olivér loco et termino ac super factis littera in eadem 
deci[aratis ...] super curia seu possessione in vicinitate predicti Iohannis examen [?; Veszprém 
nr. 384: a várnagy "esküt ítél meg") deberet exhibere coram ipso."
6. / Ferenc várnagy oklevele 1343.11.17. ut (elmaradt per: in Anyani conf.) (vö. Veszprém
nr. 385., ami - szintén csonka oklevélből készülvén - felcseréli a megjelent és megbírságolt______
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felet, rossz dátummal): eszerint "contra Iohannem filium Pasca de Fired" Sámson fia: István Ányos 
napján "anno Domini Mmo CCCmo XLmo tertio preterito in facto unius mansionis" nem jelent meg, s 
ezért megbírságoltatott.
- Miután a két fél bemutatta okleveleit, Orozlan fia: János kijelentette, hogy a püspök 
ügyvédjétől bemutatott oklevelek, a királyi kivételével, "vigorosa non existerent, et per easdem" 
a püspök "ipsam portionem possessionariam non valeret conservare". [A püspök ügyvédje communis 
inquisitio-t kért], János azonban ehhez nem járult hozzá és az ügyet "prelatorum et baronum regni 
nostri discussione saniori differri postulabat". A speciális presentia regia a pert ezért "statu 
in eodem" 1385.05.01-re halasztja (ad oct. Georgii nunc venturas) .
(Vö. Veszprém nr. 832., ez az ügy folytatása: Mária királynő, Buda, 1385.10.21., DF
200316.)
Megjegyzés:
Több nagy lyuk, elmosódás.
Rekord sorszám: 346
Kibocsátó: |Tvrtko István rác és bosnyák király
Keltezés ideje: |1385.03.28. JJvicesima octava die mensis Mártii j
Keltezés helye: |Sutjesca |jin aula nostra regali Sutischa |
Pecsét:
, ^TÍPUSA 1 . TULAJDONOSA | MEGJEGYZÉS
pendens ¡Stephani Tvrtko
JELZET 1 SORSZÁM | FENNMARADÁS . EREDETI JELZET
7352 i je NRA 1530-5
274846 jp3/5 jm (e) Szerb Akadémia lt. Belgrád, Ist. 2B. 7.
-KIADÁS
F X/l. 260.
Spiess S .163. N. XIX.
Pecsét:
"In cuius rei testimonium presentes concessimus litteras nostras pendentis sigilli nostri 
munimine roboratas." Hártyán, gótikus könyvírással, a négyszeresen perforált plica-n elől és hátul 
is X-alakban futó, két külön, egymástól független vörös sodraton függő pecsétje elveszett.
Tartalom:
"Nos, Stephanus Tuerthco, Dei gratia rex Rassie, Bosne etc., memorie commendantes tenore 
presentium significamus, quibus expedit, universis, quod matúra deliberatione prehabita puraque 
fide et sincera veritate absque aliquali dolo et fraude [következő sző beszúrva:] domino Nicolao 
de Garra [sic!] regni Hungarie palatino et iudici Comanorum, karissimo amico et compatri nostro, 
in omnibus amodo et deinceps totam fidelitatem contra quamlibet personam locis et temporibus 
opportunis demptis tamen, salvis et antepositis semper servitiis et fidelitatibus per nos 
illustrissimis dominabus predilectisque sororibus nostris, Elizabeth et Marie, Hungarie etc., ac 
Heduidis [sic!], Polonie reginis observatis et perhempnaliter observandis usque vitám nostram 
iuxta posse exhibere, observare promittimus et assumimus ac nichilominus ad omnia premissa
observanda nos obligamus. Incuius 
pendentis sigilli nostri munimine 




testimonium presentes concessimus litteras nostras 
Datum in aula nostra regali Sutischa anno Domini Mo 
Mártii.”
Rekord sorszám: 347
Kibocsátó: ¡Erzsébet királyné !
Keltezés ideje: |1385.04.02. j|in pasce Domini
Keltezés helye: jPozsegavár 11 in Posegauar
Pecsét:
t í p u s a ; i 1 ^TUIÄJDONOSA,;,; ; m e g j e g y z é s;;.
anulare ¡Elisabeth
JELZET ; . [ SORSZÁM J FENNMARADÁS^ -EREDETI JELZET'
35273 ¡Acta Paul - Dubica 14
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; -«-KIADAS
CDC XVI. 517.
Alsó - Szlavónia 109-10.
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott valószínűleg gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné Lukács testvér, dubicai praeceptor-nak: a dubicai pálosokat mindenkitől, 
különösen "a populis de dicta Dubicha" védje meg._____________________________________________________
Rekord sorszám: 348
Kibocsátó: |Erzsébet királyné 1
Keltezés ideje: |1385.04.05. |jf. IV. post p[?][as]ce Domini
Keltezés helye: [Pozsega 11 in Posaga
Pecsét:
JELZET 1 : SORSZÁMy ; | FENNMARADÁS | ; .7.. - ■ • .. EREDETI; JELZET: 7 - - r', ’
201886 |9 ja [Sopron város 252
•< -;.;k i a d a s
Házi I. 204-5.
Mori".' Hung '. Jud ". V/l. 20 . n . 34 . {1}
Eredeti intitulatio:
"Elizabeth Dei gratia regina Hungarie" .
Tartalom:
Erzsébet ("Elizabeth Dei gratia regina Hungarie") Mihály vasvári prépostnak: a Miklós fia: 
Miklós magtalan halála révén a koronára szállt és Sopron várossal megszállatott "possessio 
videlicet villa Meduus (Meggyes) vocata prope Fertew" minőségéről, mennyiségéről és jövedelméről 
személyesen, a szomszédok összehívása után megejtett vizsgálat után "nobis non allecti pretio vei 
favore iuxta fidem Deo et nobis debitam" tegyen jelentést.
(Mihály prépost 1385.04.25-én /in Castroferreo 10. die termini prenotati/ Erzsébetnek 
teszi meg az 1385.04.16-án /in guind. passce/ személyesen megejtett vizsgálatról jelentését.)
Megj egyzés:










JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS 1 EREDETI JELZET •-
251066 |3 3 1«= [Jászói konv. ol. Fassionales HH-1-28
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Tartalom:
Mária királynőnek a vasvári káptalanhoz intézett parancsa említve Erzsébet királyné 
1385.07.27-i oklevelében, ue. jelzet.
Megjegyzés:
{l} A Mária királynő parancslevelét átíró vasvári káptalani oklevél idéz 1385.04.06-ra {ad 








|l385.04.06. ut lad f . V.post pasce-ra való idézés után
. • < JELZET . | SORSZÁM ; | FENNMARADÁS 1 . v - Y EREDETI JELZET, : ; ;•/.* ./ 5;
251066 ¡3 3 jt Jászói konv. ol. Fassionales HH-1-28
Tartalom:








|l3 85.04.09 . 11 { X }
[Pozsegavár {2} |[
JELZET X, ! |x; - SORSZÁM -sx, .-FENNMARADÁS. |’ : ; EREDETI' JELZET-; x. vv; íx v.,
33515 ¡(4) (11) t |n r a 1513-19
CDC XVIII. 109-10.
Tartalom:
Az oklevél tartalmát ld. Erzsébet királyné oklevelénél, 1385.08.30., ue. jelzet.
Megjegyzés:
{lj Erzsébet királyné előtt Pozsegavárott 1385.04.23-án {in quind. oct. passce) jelentek 
meg az idézésre, amely "ad quindenas ipsarum litterarum reginalium" idézte a feleket. Hogy Mária a 
feleket az idéző oklevél kifejezése dacára (ad dictas quind. passce) nem 1385.04.16-ra, hanem 23- 
ra idézte, szinte biztos: 1./ Könnyebb a rescriptionalis-ban vagy annak lemásolásánál kihagyni az 
"octavarum" szót, semmint a parancslevélbe alaptalanul belemásolni. 2./ Miért csak 23-án jelent 
volna meg a felperes, ha 16-ára idézték volna "sine crastinatione"? 3./ Ha 16-ára idézték volna, s 
így az "ad quindenas datarum ipsarum litterarum" alapján 1385.04.02. lenne a parancslevél kelte, 
miért csak 10-én idézték volna meg a feleket? 4./ Ha 16-ára szólt volna az idézés, 10-én későn 
lett volna idézni: Hajnik: Perjog 192. szerint legalább két hetet kellett adni a perbehívottnak. 






113 8 5.04.10 et | [bemutatása: f. II - post oct. passce
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Keltezés helye:
Pecsét:
i '»JELZET : SORSZÁM.- | FENNMARADÁS- EREDETI. JE L Z E T ; ■?:!' /•; . / ;*
230293 2 ¡t Jugoszláv Akad. III-41.
Tartalom:
A zágrábi káptalan tudtul adja, hogy "ad 1itteratorium mandátum et preceptum serenissime 
principis domine Elizabeth, Dei gratia illustrissime regina Hungarie, Polonie, Dalmatíe etc., 
litteras nostras patentes priori et antiquo sigillo nostro consignatas, nobis per nobilem virum 
Adam filium Petri dicti Castellan de Zenthlulek in persona ac vice et nomine magistri Ladislai, 
fratris sui uterini, feria secunda próxima post octavas passce Domini anno a nativitate eiusdem 
Mmo CCCmo octuagesimo quinto (1385.04.10.) apportatas et exhibitas", miután meggyőződtek 
hitelességéről, átírják.










"I[idézés : f . IV. post oct. passce
II—  —
JELZET J SORSZÁM^;: | FENNMARADÁS | EREDETI-:; JELZET
91911 \2 !t jFestetics
Tartalom:
A vasvári káptalan 1385.04.15-én (4. die termini prenotati / f. IV. post oct. passce) 
jelenti Mária királynőnek, hogy "receptis litteris vestre serenitatis unacum Michaele filio Kopaz, 
homine vestro" kiküldték Pál mester kanonoktársukat, akik jelentették, hogy 1385.04.12-én (ld. 
fenn) Hydwygh-i András fia: Pétert "in possessione sua Andeasfalua (sic] contra Nicolaum filium 
Pauli et nobilem dominam et relictam condam Benedicti báni de Debrente" 1385.05.01-re (ad oct. 









|13 85.04.12 et (1} ¡jelentés: F" IV. post oct. passce {1}
ELZET | , SORSZÁM íEENNMARMAS{|;::J:.;, : -v EREDETI. JELZET . :
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Tartalom.-
Bebek Imre országbíró 1387.10.17-i (12. die oct. Mychaelis) oklevele szerint 1387.10.06-án 
(in oct. Mychaelis) "Nicolaus filius Bakó pro religiosis dominabus sanctimonialibus claustri beate 
virginis de Vesprimio c[um procuratoriis] litteris earumdem" megjelent előtte, és a veszprémi 
káptalan ellen bemutatta "quasdam litteras [capituli] Albensis inquisitorias feria quarta proxima 
post octavas [? {1}] festi passce Domini in anno eiusdem Mmo CCCmo LXXXmo quinto preteritas 
emanatas, domine nostre Marié regine ad suum litteratorium mandátum rescriptas tenoremque 
litterarum suarum reginalium dicto capitulo Albensi directarum verbaliter in se habentes".
(A fehérvári káptalan 1385.04.12-i, szintén tartalmilag átírt jelentése szerint a 
vizsgálat megállapította, hogy 1384.09.29. körűi (circa Mychaelis) a veszprémi káptalan a 
veszprémvölgyi apácák "Chapok alio nomine Palazna[k]" birtokát erőszakkal elfoglalta és elfoglalva 
tartja, továbbá hogy a káptalan Kezeu-i jobbágyai az apácák Sandor-i jobbágyainak Kezeu és Sándor 
birtokokon levő állatait ["pecudes et pecora"] elhajtották, és csak pénzért ["in certa sumpma 
pecunie pactando"] adták vissza.)
(Tartalmilag átírva Bebek Imre országbíró 1387.10.17-i oklevelében. Az 10.06-i tárgyaláson 
a káptalan ügyvédje tagadta a vádat és köztanúvallatást kért, amihez ["ad ipsam communem 
inquisitionem"] az apácák ügyvédje nem járult hozzá; az országbíró esküt ítélt a káptalan részére.)
Megj egyzés:
{l} Az "octavas" szón paca, ami épp elfedi. Az oklevél ugyan éppen nem makulátlan, de ha 
ez mégsem véletlen, hanem tökéletlen és pontatlan törlési szándék (mert a "festi" és "preteritas 








[1385.04.21 et ||jelentés: f. VI. ante Adalberti martinis
JELZET j SORSZÁM [FENNMARADÁS) . EREDETI JELZET
233966 [3 [t [SSUA Leleszi konv. magánlt. 1300-343
Tartalom:
A jászói konvent 1385.04.21-én (f. VI. ante Adalberti) jelenti Mária kiálynőnek, hogy 
"receptis litteris serenissime principis domine Elyzabeth, eadem Dei gratia regine Hungarie etc., 
matris vestre celsitudinis karissime annualibus pro religiosis viris, fratre scilicet domino 
Dominico, preposito ecclesie sancte crucis de Lelez, et eius conventu datis, et perconsequens 
nobis directis" Helmech-i Lőrinc fia: Miklóssal "homine vestre serenitatis litteris in eisdem 
reperto" kiküldték maguk közül Balázs testvér áldozópapot, akik jelentették, hogy "in comitatu 
Byhoriensi" vizsgálatot tartva (ennek ideje nincs megadva!) megtudták, hogy "Iohannes filius 
Nicolai filii Alberti de Mendzenth temeritate ductus anno in presenti quosdam iobagiones antedicte
ecclesie sancte crucis de Lelez in villa My"xe 
possessionis My"xe reperiendo vestibus et aliis 
spoliari fecisset in preiudicium dicte ecclesie 
valde maqnum."
residentes intra metas et cursus metales eiusdem 
rebus ipsorum erga eos tune repertis potentialiter 
sancte crucis ac desolationem ipsius ville Myxe
Rekord sorszám: 356
Kibocsátó: [Demeter bíboros 1
Keltezés ideje: |1385.04.21. j|f. VI. ante Georgii
Keltezés helye: [Marosvásárhely Min Zekulwasarhel
Pecsét:
TÍPUSA TULAJDONOSA j MEGJEGYZÉS; :
pendens Demetrii [
' JELZET • SORSZÁM | FENNMARADÁS. |i. EREDETI JELZET —
286551 je [Brassó, Feketetemplom lt., Barcasági kápt., l-E-12




"sub appensione nostri sigilli autentici"; Demeter zöld selyemzsinóron függő mandorla 
alakú nagypecsétje.
Tartalom:
Demeter bíboros magyar- és lengyelországi pápai legátusi auctoritas-ánál fogva a brassói 
Szűz Mária egyház építéséhez segítő kezet nyújtóknak egy évi és száz napi búcsút engedélyez.
ZW szöveg jó, csak: 1./ 1.: "Quatuorcoronatorum" teljesen egybeírva; 2./ 9.: inkább csak 
"prout" ; 3./ 13.: "recoligere"; 4./ 17.: "elemosinis"; 5./ 17.: "comode"; 6./ 18.:
"Christifideles" egybeírva; 7./ 19.: "Christifidelibus" egybeírva.
Rekord sorszám: 357
Kibocsátó: [Erzsébet királyné 1
Keltezés ideje: |1385.04.21. |[f. VI. ante Georgii martiris j
Keltezés helye: |Pozsegavár ||in Posagawar
Pecsét:
TÍPUSA - | : : TUBAjpONOSA , MEGJEGYZÉS;.
anulare |E1 isabeth
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS:J. EREDETI JELZET;!:
Acta Paul - Dubica 15
KIADÁS.;;;:
Héderváry I. 97-8. {l} 
CDC XVI. 518-9.
Alsó - Szlavónia 111-2. —
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt; "Relatio magistri Georgii [Bebek" - a Héderváry okmánytár alapján].
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott valószínűleg gyűrűspecsétje. 
Eredeti is fénykép.
Tartalom:
Erzsébet királyné Hédervári János vránai perjelnek és Lukács dubicai praeceptornak: mivel 
a dubicai pálosokat "propter eorum paupertatem, inopiam" különös védelmébe vette és a címzettekre 
bízta, ezért védjék meg őket. Ezt a jövendő dubicai praeceptor-oknak is megparancsolja.
Megj egyzés:








[1385.04.23 et (ff ^[idézés: die dóm, ante Georgii
202.oldal - összesen: 475 oldal
JELZET. 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS 1 EREDETI JELZET.;. ;. f s,; ' . •
251066 *28 t ÍJászói konv. ol. Fassionales HH-1-28
Tartalom:
Erzsébet királynénak a zalai konventhez intézett parancsa említve Erzsébet királyné 
1385.07.27-i oklevelében, ue. jelzet.
Megj egyzés:
{l} 1385.03.03. után kelt, ez a benne említett utolsó hatalmaskodás dátuma.
Rekord sorszám: 359
Kibocsátó: [Erzsébet királyné 1
Keltezés ideje: [1385.04.23. ut |[in quind. oct. passce után
Keltezés helye: |Pozsegavár |jin Posogawar
Pecsét:
■•JELZET [ SORSZÁM' I'FENNMARADAS 1 EREDETI JELZET; .








[Erzsébet királyné ---------- 1
Keltezés ideje: |1385.04.23. ut l l in quind. oct. passce után
Keltezés helye: |Pozsegavár l l in Posogawar
Pecsét:
,. JELZET ■SORSZÁM | FENNMARADÁS | . - EREDETI -JELZET ■ 'T.''.'
33515 15 t In r a  1513-19
•" KIADÁS;- : ; - v'r;.‘H
CDC XVIII. 111.
Tartalom:
Erzsébet királyné bírságlevelének említését ld. Erzsébet királyné oklevelénél, Buda, 








(vagy Erzsébet királyné) ]_____
kísérlet in Georgii
203.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
JELZET " |. , SORSZÁM j FENNMARADÁS | •' ' EREDETI‘JELZET
9999 i-18 \t jNRA 926-16
Tartalom:
(Garai Miklós nádor 1414.02.21-í /in Wissegrad 40. die oct. epiph./ oklevelében lévő 
tartalmi átírás szerint:) "et cum secundo idem Martinus [filius Pauli de Isiph) acceptis reginali 
et dicti conventus de Lelez hominibus in festő beati Georgii martiris anno Domini millesimo 
trecentesimo octuagesimo quinto (1385.04.24.) ad faciem dicte portionis in eadem Synk [in dicto 
comitatu Zempleniensi] habite accedendo eandem sibi statui facéré voluisset, tunc Andreas filius 
Maius, famulus Gyapal filii Blasii in persona eiusdem Gyapal ipsi possessionarie statutioni dicto 
Martino fiende contradixisset, quem contra ipsum Martinum ad quindenas octavarum ipsius festi 
beati Georgii martiris (13 85.05.08.) reginaiéin in presentiam [. . . 3 .1
Rekord sorszám: 362
Kibocsátó: iDemeter bíboros
Keltezés ideje: |13 8 5.04.24. í i i" 11 in Georgii |




JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
238320 1 te jEszterg. kápt. magánlt., lad. 72. fase. 2. nr. 2.
278933 i fm(e) jprímási It., Arch, eccl. vetus, 30.
KIADÁS
F X/l. 159-S4. {2}
Pecsét: •
"presentes sub appensione sigilli nostri autentici duximus concedendasn; függőpecsét 
sodrata látszik a fényképen is.
Tartalom:
"Demetrius, miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum presbiter cardinalis ac 
sánete Strigoniensis ecclesie gubernator perpetuus apostoliceque sedis in regnis Hungarie et 
Polonie legatus, omnibus Christifidelibus, tam presentibus, quam futuris, ad presentes [sic! a 
másolatban javítva: "ad quoscungue" - így értelmesebb, de az eredetiben nem így van] nostre 
littere vel effectus pervenerit earundem, salutem in Domino cum felicitatis corporis et anime 
continuo incremento. Pro humani redemptione generis de supremis celorum ad yma mundi descendens et 
mortem tandem subiens temporalem Dei filius, dominus noster Ihesus Christus, in ecclesie sue 
fundamento venerabile corporis et sanguinis eius sacramentum claro nitore coruscare instituit, ut 
universalem eius illuminaret ecclesiam et currentibus in stadio sua veneratione rectum iter 
insinuando ostenderet, quo ad salutis viam possent Deo miserante facilius pervenire, nobis eius 
corpus in cibum et sanguinem in potum tribuendo volens hoc fieri in eius commemorationem, ut hoc 
precipuum et insigne memoriale sui amoris eximii, quo nos dilexit, esset nobis precelsum et 
venerabile sacramentum; memoriale inquam mirabile et stupendum tutissimum et super omnia alia 
inesse pretiosum, in quo profecto reficimur ipsius presentia salvatoris. Excellentissimum igitur 
hoc sacramentum adorandum, venerandum, colendum, glorificandum est, et precipuis magnificandum 
laudibus dignisque preconiis in digna Dei Strigoniensi ecclesia, que in regno Pannonie inter 
cunetas Christiane religionis ecclesias et katholice fidei turris firma fuit, caput et magistra, 
speciali preconio exaltandum, cunctis, quibus possumus, honorandum studiis, devotis affectibus a 
Christifidelibus prosequendum sinceris viribus intus et foris retinendum. Nos igitur ad prefatum 
corporis et sanguinis vivificum sacramentum Ihesu Christi, qui est sanctorum omnium gloria et 
corona, magne et debite devotionis gerentes affectum, meditatione sedula in nostri cordis archyvo 
adudum [sic!] revolventes huius raemorialis sacramenti singulis quintis feriis sollempniter facere, 
celebrare memoriam, ut illius, cuius ipsum memoriale cognovimus, semper memores esse possemus, ad 
augmentum cultus divini, quem Pater luminum in nostra Strigoniensi ecclesia sub titulo gloriosi 
patroni sancti Adalberti martiris et pontificis constructs sua claritate fecunda copiosis
204.oldal - összesen: 475 oldal
fructibus per diligentem et indefessam prelatorum, canonicorum et magistrorum altarium aliorumque 
ministrorum sollicitudinem divinitus per dona sanctorum regum fulgere instituit, continue 
contemplamur. In odore fame eius, precipuo decore et festivo non inmérito gratulantes Deo propitio 
illorum, qui prefatam nostram plantaverunt, rigaverunt et coluerunt ecclesiam, suffulti presidio 
communicato super hoc fratrum nostrorum de capitulo consilio eorumque ad hoc expresso accedente 
consilio ad laudem, gloriam et honorem metuendissimi corporis et sanguinis Christi, Sánete 
Trinitatis: Patris et Filii et Spiritus Sancti, genitricis Dei alme matris Marie, beatorum Petri 
et Pauli apostolorum et sancti Adalberti, patroni nostri incliti, capellam ad latus ecclesie 
nostre Strigoniensis pro veneratione speciali memorati sacramenti duximus reverenter construendam, 
eamque sub dicti sacramenti titulo salva dote consecrandam, et perpetúe ab omnibus, tam clero, 
quam populo nominandam, tenendam et habendam, per futura curricula seculorum votivo affectu et 
alacri studio, prona volúntate et prompto animo ad eiusdem capelle dotem tendentes, presertim cum 
spiritualia sine temporalibus diu subsistere non possunt, ipsi capelle et eius pro tempore rectori 
de conniventia et assensu memorati nostri capituli redditus infrasciptos duximus donandum, 
incorporandum et ingrossandum. Primo videlicet quartas decimarum districtus Boymoch; quartas 
villarum infrascriptarum: scilicet Marchal, Busa, Alsovendrefalua, Vasarozterenne, Mohara, Kalnow, 
Keze, Dra, Zacol, Sclabony'a, Saal, Dalay", Kazaar, Chitar minoris, Chytar maioris, Tharnouch, 
Ky“rth, Zobor, Loch, Nouak, Zeel, Cheztue, Sugh in maiori Neugrad, quasquidem quartas decimarum 
reverendissimi in Christo patres et domini Strigoniensis ecclesie archyepiscopi tamquam personales 
prestimonias pro suo consueverunt conferre beneplácito voluntatis; neenon quartas tam vini, quam 
bladi ville Jenew in Neugrad minori; ac quartas vinorum provenientium in monte Kelemenchehegh pro 
mensa pañis et potus magistri capelle supradicte salvis remanentibus quartis sacerdotum de Insula 
Leporum; neenon censum quadraginta florenorum aureorum ratione porkrehth de domo in monte castri 
Pestiensis, in vicinitate domorum sanctimonialium de Insula Leporum et Iacobi de Ewy"rizygeth 
situata, nobis singulis annis iuxta locationem litterarum providorum virorum iudicis et iuratorum 
supradicte montis [sic!] debitum; domumque nostram in platea Iudeorum inter domos magistri Akus 
filii Stephani filii condam Mykch bani de Prodaviz, et G., cantoris Wesprimiensis situatam; 
aliisque possessionibus, iuribus et bonis perpetuis dotando. Ad cultum nichilominus tendentes 
divinum
ordinamus, disponimus et presentibus nostris litteris in evum duraturum constituimus, ut singulis 
diebus dominicis de Sancta Trinitate,- et feriis quintis in honore corporis Christi; sabbato de 
beata Maria semper virgine sollempniter debeant misse decantari; secundis vero feriis una missa 
pro defunctis legi; tertia, quarta et quinta [sic! nyilván sexta helyett] feriis de tempore 
occurrenti; festa vero sanctorum Mychaelis archangeli et Demetrii martiris per eorum octavas 
sollempni officio in ipsa capella debent celebrari; additientes [sic!] et ordinatione 
irrefragabili statuentes, ut rector memórate capelle continuam residentiam facere debeat nullam 
negligentiam in premissis vel premissorum aliquo conmittendo. Et si divino volente iudicio 
sepefate capelle facti vel iuris ocurrit vacatio, ut honorabile capitulum Strigoniensis ecclesie 
vocatis in unum, ut moris est, fratribus maturo et congruo premisso tractatu unum ex eis eligant 
ydoneum et simplicem dumtaxat canonicum ad gubernanda et subeunda onera, que superius dinoscuntur 
numerata, quem sic electum, examinandum, instituendum et confirmandum ad ipsam infra tempus 
debitum Strigoniensi archyepiscopo, vel eius in spiritualibus vicario canonice presentabunt nullam 
in eo negligentiam conmittendo vel fraudem seu dolum simulando, agendo et faciendo, prout se eorum 
labore dignissimo corporis et sanguinis Christi sacramento in extremo iudicii dignos reddere 
velint gratos et acceptos. Nos enim Christifideles ad collendum [sic!] sepedictum sacramentum et 
missam, ut premittitur, celebrandam et frequentandam ipsique officio misse interessendum donis 
volentes spiritualibus animare: omnibus et singulis presbiteris celebrantibus seu 
concelebrantibus, clericis et scolaribus in honore presignati sacramenti officium misse 
cantantibus aliisque utriusque sexus hominibus ipsis feriis quintis missis sic celebrandis 
interessentibus, contritis et confessis, unum annum et centum dies ipsis et cuilibet eorum de 
omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi 
nostreque legationis officio de iniunctis eis penitentiis in Domino misericorditer relaxamus.
Verum cum ad divine laudis obsequium basilice sanctorum in titulum eliguntur, ut in eis, que domus 
orationum existunt, suffragia beatorum agminum implorentur, quorum presidiis Christifideles eterni 
felicitatis premia consequantur: cupientes igitur, ut capella ipsa congruis honoribus etiam extra 
ipsas ferias quintas frequentetur et a Christifidelibus iugiter veneretur, omnibus vere 
penitentibus et confessis, qui capellam supradictam in festivitatibus videlicet nativitatis, 
circumcisionis, epiphanye, parassceve, resurrectionis et asscensionis Domini, penthecostes, Sánete 
Trinitatis, corporis Christi, inventionis et exaltationis sánete crucis, singulis festivitatibus . 
beate Marie virginis, duodecim apostolorum, sancti Mychaelis archangeli, quatuor ewangelistarum et 
quatuor doctorum, sanctorum Adalberti, Stanizlai martirum et pontificum, omnium sanctorum,
Stephani et Ladizlai regum ac Emerici ducis confessorum, nativitatis et decolationis beati 
Iohannis Baptiste, Georgii et Laurentii ac Cristofori martirum, beate Anne, matris Marie, neenon 
Katherine, Margarethe, Lucie, Agnetis, Clare, Agathe, Agnetis [sic! másodszor is] Dorothee et 
Scolastice virginum, neenon beatarum Elene et Elizabeth electarum, ac dedicationis eiusdem 
capelle, et in octavis earundem festivitatum octavas habentium, in quacumque hora diei 
venerabiliter visitaverunt et devote, seu ad utilitatem memórate capelle manus porrexerint 
adiutrices, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius ac nostre 
legationis, qua fungimur, auctoritate confisi unum annum et centum dies de iniunctis eis 
penitentiis tenore presentium in Domino relaxamus ad ampliores decorum honores et ad excellentiora 
retributionum muñera atque ad felicia bonorum stipendia pro predicta capella comite nobis vita 
instant[i]us laborando. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes sub appensione 
sigilli nostri autentici duximus concedendas. Datum Strigonii predicta, in festo beati Georgii 
martiris, anno Domini millesimo trecentesimo octoagesimo quinto."
Megjegyzés:
{l} Nicht einheitliche Datierung: az oklevélben foglalt intézkedések már az előző évben 
megtörténtek, itt Demeter érsek, bár nem említi korábbi okleveleit, mégis 1385.04.24-i kelettel 
csupán egymás után szó szerint átírva egybeolvasztja két, 1384.04.24-éről keltezett oklevelét (DF 
238323 és DF 238319), azzal a különbséggel, hogy a búcsút kibővíti egy év és száz napra, és az 
utóbbi oklevél ünnep-felsorolását megtoldja Szent Kristóffal. (Még a hibákat is átírja: az első
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oklevélből: a "supradicte montis" rosszul egyeztetett jelzős szerkezetet és azt, hogy Demeter 
feria sexta helyett feria V.-ra rendel - egy második - misét; a másodikból a "collendum" szót.) A 
keltezés helye az átírt oklevelek dátum- vagy inkább actum-helye lesz, 1385-ben ugyanis 04.21-én 
Demeter Marosvásárhelyt keltez (DF 2S6551) . Könnyen lehet, hogy a napi kelet is az átírt 
oklevelekből lett átvéve. {2} Fejér kiadása a másolat (DF 278933) alapján: "Originales in archivo 










[vizsgálat:f. V. post Georgii
JELZET 1 -.SORSZÁM FENNMARADÁS ;■ - . \ •'-.EREDETI- j e l z e t. /-., '
201312 1-33 {1} t Veszprémi káptalan magánlt. Fadd 9.
107541 |p9/-ï m (t) Csánki hagyaték
:̂:= • :'= KIADÁS " .
Veszprém nr. 824.
Tartalom :
(Pálóci László országbíró 1447.03.13-án [60. die oct. epiph.] a fehérvári káptalannak:) 
"Quarta verő et ultima, similiter vestra littera inquisitoria, quinto [talán kihúzva, de foltra 
esik: die] ferie [quinte - Kumorovitz egyébként nem egészen pontos regesztájából, fényképen 
elmosódott] proxime post festum beati Georgii martiris anno Domini
millesimotrecentesimooctuagesimoquinto [sic!] (1385.05.01.) clause emanata, similiter ad 
litteratorium mandátum ipsius domine Marie regine eidem rescripta declarabat, quod ipsius 
reginalis maiestatis et vester homines comitatu in predicto (Tolna megye] procedendo rescivissent, 
[quod cum] in anno tunc proxime transacto preterito quandam possessionem Föd vocatam-in eodem 
comitatu Tholnensi situatam Iohannes filius Iohannis, condam prior de Aurana magistris Iohanni et 
Francisco filiis 01y"verii in permutationem alterius possessionis ipsorum asignassent [sic!], tunc 
iidem magistri Iohannes et Franciscus quandam piscinam annotati capituli Wesprimiensis Fanczdawam 
[sic!] nominatam propria eorum potentia occupassent, et pro se ipsis usurpassent, et eandem 
possessionem Föd ad manus religiosi viri domini Iohannis magistri cruciferorum de calidis aquis 
tradidissent, et eandem piscinam usur[pando] idem Iohannes magister cruciferorum similiter propria 
auctoritate detinuisset. "
Megj egyzés:
{l} Ezen DF számon a borítékban Pálóci László országbíró 1447.02.13-i oklevelének két 
példányáról van fényképe; ez a kettő közül az épebbik szerinti szám.___________________________
Rekord sorszám: 364
Kibocsátó : ¡Erzsébet királyné 1
Keltezés ideje: |1385.04.27. ||f. V. post Georgii
Keltezés helye: ¡Pozsegavár ||in Posagawar
Pecsét :
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA j : MEGJEGYZÉS
anulare [Elisabeth
JELZET SORSZÁM FENNMARADÁS EREDETI JELZET
249437 e Körmöcbánya város 1-1-1-6
276185 m HHSTA Ung. Akten Fase. 334 konv. m P3
^  . -s . k i a d á s
F X/l. 215-6.
Relációs jegyzet:
206.oldal összesen: 475 oldal
Pecsét alatt: "Relatio magistri tawarnicorum Johannis _eut_el.[valószínűleg: Treutel].
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott valószínűleg gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné minden jogszolgáltatónak: a körmöciek ("coities et universi cives et 
hospites nostri de Crempnicia") panaszára megparancsolja, hogy a panaszosokat, familiárisaikat és 
javaikat mások bűneiért le ne tartóztassák, hanem inkább védjék; ha pedig valakinek valami 
keresnivalója lenne velük szemben, azt a városban a bíró és az esküdt polgárok előtt tegye, "qui 
unicuique querelanti ex parte debitorum suorum exhibebunt debite et indilate iustitie 







113 S 5.04.27. 113. die Marci ev[vangelis]te j
jPozsegavár [{in Posegavar J
Pecsét:
TÍPUSA . | TULAJDONOSA;~w1i,MEGJEGYZÉS ' £ ,
anulare [Elisabeth
.. JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | . EREDETI JELZET
220022 \ je ^Lelesz OL Acta anni 1385-10
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné Szabolcs megyének: Thusyr-i Lukács fia: István panaszára, miszerint 
Kysvarda-i János fia Domonkos Thusyr birtokon bizonyos már bevetett földjeit "ipsa semina 
destruendo perarari et subvertere [? erősen rövidítve] fecisset" hatalmaskodva a panaszos igen 
nagy kárára - "super quo fidelitati vestre, sicut per alias litteras nostras, sic presentibus 
firmofirmius reginali damus sub edicto", hogy ha a dolgot így találják, ahogy neki jelentették, 
akkor a földet magostul juttassák Istvánnak, "de potentia autem per ipsum Dominicum dicto Stephano 
facta eidem omnis iuris et iustitie exhibere debeatis complementum", Istvánt pedig a föld és 





Kibocsátó: |Mária királynő 1
Keltezés ideje: J13 8 5.04.27. j|f. V. post Georgii
Keltezés helye: jPozsegavár 11 in Posegawar
Pecsét:
TÍPUSA - | TULAJDONOSA' | MEGJEGYZÉS Tv.;;
secretum sMariae
JELZET [ ; SORSZÁM [ KSKNHABAPAS [ ■■■■; ~ y E R E D E T I  JELZET
100209 | se [Batthyány Acta ant Bessanovc 4-8-251
207.oldal - összesen: 475 oldal
Relációs jegyzet:
Felül és pecsét alatt: "Relatio comitis Georgii filii C[uri]ati" [?} .
Pecsét:
"Presentes etiam sub magnó nostro sigillo dari faciemus dum nobis fuerint reportate. 
Szöveg alatt Mária titkospecsétje.
Tartalom:
Mária királynő Barsanouch-i Bulkuzlo fia-, "comes Latk" saját és fiai: László, Miklós, 
István és Bálint nevében előadott kérésére átírja Lajos 1366.08.12-i (3. die Laurentii), 
Visegrádon kelt oklevelét, miszerint Lajos Latk comes-t és utódait a tőle Cluch várukért cserébe 
kapott Berstyanóc várukkal és annak tartozékaival az ország minden bírája ítélkezése alól kiveszi 
és őket csak "in curia in presentia speciali nostre maiestatis" engedi perelni. Mária királynő, 






JELZET. ; | . SORSZÁM o | FENNMARADÁS | . . EREDET I,j.JELZET
7066 ¡-4 ja !NRA 422-8
367
¡Losonci László besztercei ispán
|138S.04.28. J|5. die Georgii |
¡Beszterce ¡¡in castro predicto [Biztrichia] |
Eredeti intitulatio:




Losonci István fia: László besztercei ispán Mohar fia: János Biztricha-i villicus kérését, 
hogy [Horváti] János bán besztercei és a Vág melletti várak ispánjaként tett adományát Kisledniche 
villa soltészságáról (1384.02.11.) nyílt oklevelével átírva "pro eodem Iohanne de plenitudine 
potestatis nostre confirmare dignaremur" (7), "comitali benignitate" (11) meghallgatva, teljesíti 
és az adományt átírva "eidem Iohanni et suis successoribus" (-7) megerősíti. "Insuper ad 
universorum notitiam harum serie volumus pervenire, guod nos pro eminenti industria ac servitiorum 
generibus, quibus idem Iohannes predicto castro conplacere studuit et anhelat de presenti 
conplacere in'prescipta scultetia concessimus ipsi Iohanni liberum laneum, tabernam, molendinum et 
alia iura, quibus utuntur ceteri rihtery" seu villici sub tenutis Biztrichiensibus residentes et 
secundum consuetudinem ab antiquo approbatam concessimus et confirmantes premissa eidem Iohanni 








|138S . 04.29. |jdie prohibitionis {1} |
¡Bars 11 in Bors |
208.oldal - összesen: 475 oldal
$ |e iForgách
LZETt | -SORSZÁM, | FENNMARADÁS [ , EREDETI JELZET
Pecsét:
Hátán két záró gyűrűspecsét.
Tartalom:
Erdeu[teleke]-i Miklós, "comes Borsiensis" és a négy szolgabíró tanúsítják, hogy 
"accedentes personaliter ad nostram [présé]ntiam universitas divitum et pauperum de Bors et 
Cethertekhel" előadták, hogy "Iohannes Forgach dictus de Kosmai quandam particulam [térré] 
arabilis ipsorum sub vi[n]eis vinearum ipsorum potentíaliter occupasset et perarari fecisset", az 
ügy kivizsgálását kérték, és "nobis quasdam litteras patentes regales porrexerunt, ut eosdem 
protegere ab omnibus nobilibus deberemur". Kiküldték "Sebastianum, famulum nostrum", aki 
visszatérve jelentette, hogy "ipse cum populis suprascriptis ad faciem predicte particule térré 
arabilis ipsorum sabato [sic!] proximo ante festum beatorum apostolorum Philiphi [sic!] et Iacobi" 
kiszálltak és ott "Iohannem dictum Forgach de Kosmai cum ad se pertinentibus manibus armatis ac 
septem lanceis, videlicet Ladislao filio Dominici de Zedche, Iohannes [sic!] Gyrus de Nemtthu 
[sic!] et Petrus Forgach dictus de eadem Kosmal super facie predicte térré in venissent [sic!]11, 
és ott Jánost "de usione [sic!] térré arabilis prenotate" eltiltották, megállapítva, hogy "in 
super [sic!] verő fruges ipsorum in terra seminatas nichilominus cum pecoribus suis anichilasset".
Megj egyzés:
{l} "sabato [sic!] proximo ante festum beatorum apostolorum Philippi et Iacobi
Rekord sorszám: 369
Kibocsátó: (Erzsébet királyné 1
Keltezés ideje: |1385.04.30. ut ||8. die diei dóm. ante Georgii-ra {1}
Keltezés helye: [Pozsegavár ||in Posogawar
Pecsét:
,v i- JELZET. . | . SORSZÁM; | FENNMARADÁS |- . . -EREDETI JELZET
251066 j3 2 jjászói konv. ol. Fassionales HH-1-28
Tartalom:
Erzsébet bírságlevelének tartalmát ld. Erzsébet királyné oklevelében, 1385.07.27., u e .
j elzet.
Megj egyzés:
1} történt idézés után, amire nem jelent meg az idézett, adja ki Erzsébet az oklevelet.
Rekord sorszám: 370
Kibocsátó: (Erzsébet királyné j
Keltezés ideje: |l385.04.30. ut ||8. die diei dóm. ante Georgii-ra {1} j
Keltezés helye: (Pozsegavár 11in Posogawar |
Pecsét:
< JELZET ■:' | ; SORSZÁM • 1 FENNMARADÁS | e re d e t i JELZET" . i: .•
251066 p s jt íjászéi konv. ol. Fassionales HH-1-28
209.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
Erzsébet királynénak a zalai konventhez intézett mandatum-a tartalmát l'd. Erzsébet 
királyné oklevelében, 1385.07.27., ue . jelzet.
Megj egyzés:







jMária királynő (vagy Erzsébet királyné) ~]
]|a[b] octavis Georgii-ről halasztatás
li
[1365.05.01 et
j e l z e t  - • 1 SORSZÁM | FENNMARADÁS | I^ÍEREDETI;;:-JELZET-
42333 1-11-10 lt jMúz Ta Jankovich
KIADÁS





Sávolyi Péter fia: Tamás özvegyének, Szakácsi Heem fia Pál lánya: Klárának, továbbá 
Gunchel-i Pethus fia János özvegyének, aki Szakácsi András fia Tamásnak Szakácsi Heem fia lányától 
való lánya, valamint Deed-i János fia Péter özvegyének, aki szintén Szakácsi Heem fia Pál lánya, 
Zakachy"-i Gede fia Erezthuen-i Miklós fiai: Péter mester, Pál és János elleni pere (vö. Erzsébet 
királyné, ue . jelzet, 1384.07.08. utánról) "a quibusquidem octavis festi beati Georgii martiris 
(1385.05.01.), dum discussio premissorum iuxta seriem litterarum dicti domini Nicolai de Gara 
palatini dilatoriarum de reginali litteratorio mandato ad presentes octavas festi beati Mychaelis 







|Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) |
1385.05.01 et ||amire halasztatik: oct. Georgii
][
:: -.^JELZET 1 SORSZÁM | FENNMARADÁS | „ . EREDETI-' JELZET:-
42326 12 ít jMúz Ta Véghely
Tartalom:
Királynői perhalasztás 1385.05.01-re (oct. Georgii) András hantai prépostnak [Himfi] 
Benedek bán fia Miklós fia: Basilius elleni perében, említi Szentgyörgyi Tamás országbíró 
1385.05.08-i oklevelében, ld. Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) 1385.05.08. előtti 
oklevelénél, ue. j e l z e t . ___________
Rekord sorszám: 373
Kibocsátó: [Mária királynő(vagy Erzsébet királyné)





"||amire halasztatik: oct. Georgii
l f  ~  "  '
Pecsét:
•<. JELZET '" J SORSZÁM; | f e n n m a r a d á s e re d e t i .j e l z e t ,; ;
98013 ¡5 jt sActa post advocatos 82-30
Tartalom:
Szentgyörgyi Tamás országbíró 1385.05.08-án (8. die termini prenot. / in oct. Georgii) azt 
a pert, amelyet Rakolch-i Demeter fia: Gergely (ügyvéd: Miklós fia: Pál, a turóci konver.t 
levelével) "contra Stephanum filium Iohannis; Paulum, Iacobum et Petrum filios Pouch de Chewnychye 
[kívül: Chewniche]" {ügyvéd: "Stephanus filius Karardi cum procuratoriis litteris dicti 
conventus") "iuxta continentiam litterarum reginalium procuratoriarum" 1385.05.01-én (in oct. 
Georgii) kellett volna, hogy vezessen ¿¡előtte, "de partium procuratorum voluntate" 1385.10.06-ra 
(ad oct. Michaelis nunc vént.) halasztja.______________________________________________________________
Rekord sorszám: 374
Kibocsátó: |Erzsébet királyné 1
Keltezés ideje: (1385.05.01. |Jdie primo mensisi Maii
Keltezés helye: [Pozsegavár ||in Posagawar 1
Pecsét:
TÍPUSA TULAJDONOSA | MEGJEGYZÉS ‘
secretum? Elisabeth j
JELZET ; SORSZÁM [FENNMARADÁS) - . ~  EREDETI,JELZET
290274 | |e SIst. arh. Dubrovnik Dipl et acta Curlica XIV-30
: KIADÁS
CDC XVI. 519. {i}
Ragusa 107-8. {i}
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt: "Relatio magistri Georgii / filii Curiaci.
Pecsét:
Két kiadás egyike sem ír róla semmit, az oklevél szövege sem, a fénykép mérce nélkül 
készült. Szöveg alatt középütt, kerek, nem keresztbe szétkent viaszba nyomott pecsét, alatta 
kényelmesen elfér a két sorba írt relatio.
Tartalom:
Erzsébet királyné minden dalmát városba, "rectori, consiliis et communitatibus": "Clemens 
de Gocze et Marinus de Bona" ragusai követek panaszára, miszerint a dalmátok közül többen Nagy 
Lajos Ragusanak adott és Mária királynő által megerősített kiváltsága dacára "sál [sic!] 
indifferentes ad fórum sub Castro Brostanik sancti Michaelis appellatum et ad alia inconsueta loca 
afferrent et transducerent venditioni exponendo in preiudicium et non modicum dampnum dicte 
civitatis Ragusii et libertatum suarum", megparancsolja annak elrendelését, ("sub certo edicto 
ordinetis et disponatis"), hogy ezzel hagyjanak fel, aki pedig megmakacsolja magát, azt a 
ragusaiak privilegium-ai szerint büntessék meg. ("Quicunque verő ex vobis ausu temerario contra 
huiusmodi mandátum nostrum sál [sic!] ad prefatum fórum aut ad alia inconsueta loca transduxerint, 
tales iuxta continentias privilegiorum dictorum Ragusinorum punire debeatis.")
Megj egyzés:
{l} Mindkét olvasat gyenge, de nem csak azonos hibáik vannak.
211.oldal - összesen: 475 oldal
375Rekord sorszám:
Kibocsátó: |Győri káptalan |
J|£. III. post oct. Georgii
Keltezés helye: | _|[
Pecsét:
Keltezés ideje: 1385.05.02.
i. -JELZET - | v SORSZÁM; |, FENNMARADÁS | ~ ~ , EREDETI JELZET y
102372 | je ¡Heimiana Batthyány 337.
Tartalom:
A győri káptalan előtt Birichka-i Demeter "in personis filiorum Nicolai filii condam 
Benedicti báni de Dubrunte: Basilius, Benedicti, Cereacii videlicet et Naborii vocatorum" nevében 
tiltakozva előadta, hogy "Ladislaus filius Dominici de Vessen in quodam monte Zabathyg vei alio 
nomine Nadasd vocato, ad prenominatos filios Nicolai filii condam Benedicti báni per regiam 
collationem pertinenti castrum construi facéré niteretur, ideo ipse facta protestatione prefatum 
Ladislaum filium Dominici ab occupatione predicti montis ac munitione castry [sic!] in eodem facta 
vei facienda prohibuit contradicendo coram nobis."
Rekord sorszám: 376
Kibocsátó: |Szentgyörgyi Tamás országbíró 1
Keltezés ideje: |1385.05.02. ||f. III. post Philippi et Iacobi
Keltezés helye: [visegrád ||in Wisegrad
Pecsét:
/.JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS:| .: .; -- ' EREDETI'JELZET-. \ /- ’
200313 j-8 !a [Veszprémi püspökség lt. 342. Nyirád 7.
•KIADÁS -
Veszprém n r . 825.
Tartalőm:
Szentgyörgyi Tamás országbíró a pannonhalmi konventtel vizsgáltatja Benedek veszprémi 
püspök Nyrrad-i jobbágyainak, Antalnak és Ferencnek panaszát ("dicitur nobis in personis"), 
miszerint Ratolth-i János fia: Gyula 16 évig békésen bírt vásárolt szőlőjüket ("vineam ipsorum 
emptitiam") elfoglalta és elfoglalva tartja. "Presentes autem propter absentiam magistri Martini, 
prothonotarii nostri, et sigillorum nostrorum erga ipsum habitorum, sigillo magistri Bakouu 
[sic!], prothonotarii magnifici viri domini Nicolai de Gara, regni Ungarie palatini, fecimus 
consignari." Kijelölt emberei: "Gregorius de Jutás, vei Domiriicus de Chatar, seu Clemens filius 
Iacobi de eadem, sive Ladislaus filius Beke de Fayz, sin Nicolaus Magnus de Wamos, ceu Blasius de 
eadem, aut Stephanus filius lohannis de Kouachi, neve Blasius filius Egidi [sic!] de Sarusd "aliis 
absentibus homo reginalis".
(A konvent 1385.06.30-án /3. die diei inquisitionis/ jelenti Mária királynőnek, hogy Beke 
fia Lászlóval, "homine vestro" kiküldte "Michaelem [javítva: talán Emericum-ról] rectorem et 
presbiterum parrochialis [sic!] ecclesie de Alsók, capellanum nostrum", akik jelentették, hogy az 







[l365.05.04 - [2.die inventionis crucis
212.oldal összesen: 475 oldal
Pecsét:
: /JELZET SORSZÁM’ | FENNMARADÁS | _ EREDETI JELZET
29725 <e ^Gyulafehérvár Cista com. Küküllő 5-22
Tartalom:
Az erdélyi káptalan tudtul adja, hogy "honorabilis vir, dominus Nicolaus archydiaconus de 
Zonuk socius et concanonicus noster unacum Michaele filio Georgii, fratre suo uterino, necnon 
Nicolao et Laurentio filiis condam Stephani, similiter fratris sui uterini" egyfelől, másfelől 
pedig "Petrus filius Martini de Tathee pro magnifico, viro Ladislao filio Desew, woyuoda 
Transsilvano et comité de Zonuk cum procuratoriis litteris eiusdem" előtte megjelentek, és az 
előbbiek "portionem eorum possessionariam totalem in possessione Balastelke vocata in comitatu de 
Kykellew existenti habitam ipsos contingenten!" mindenestül László vajdának és örököseinek "pro 
miile florenis in toto cum argento fino coram nobis persolutis" eladták.
Rekord sorszám: 378
Kibocsátó: jSzentgyörgyi Tamás országbíró 1
Keltezés ideje: |13 8 5.05.06 ||6. die oct. Georgii
Keltezés helye: |Visegrád ||in Wissegrad
Pecsét:
. TÍPUSA ; [, ' i'TULAJDONOSÂ :̂ .;. • :/MEGJEGYZÉS-j
pendens [Thome de S . G .
•./JELZET SORSZÁM / 1 FENNMARADÁS 1 . EREDETI JELZET:/:;
3605 je INRA 1512-2
Pecsét:
"litteras nostras pendentis et autentici sigilli nostri munimine roboratas". Fényképen 
függőpecsét zsinórja.
Tartalom:
Szentgyörgyi Tamás országbíró előtt Szent György nyolcadán megjelent Abustyan-i Egyed fia: 
István személyesen felesége nevében is (ügyvédvalló levél: esztergomi káptalan) és "quasdam duas 
litteras, unam comitis Nicolai de Zeech, pridem similiter iudicis curie régié adiudicatorias per 
ipsum dicto capitulo Strigoniensis directam, et aliam eiusdem capituli Strigoniensis prescripte 
domine nostre regine exinde rescriptionalem, legitimam statutionem cuiusdam possessionarie 
portionis in possessione Abustyan predicta habite, dictis Stephano et domine consorti sue factam 
in se exprimentes nobis presentando allegavit eomodo, quod quia predictus honor iudicatus curie 
régié post terminum reportationis seriei statutionis dicte possessionarie portionis a prefato 
comite Nicolao cito fuisset alienatus, ideo ipse et prelibata nobilis domina consors sua 
prescriptas litteras adiudicatorias et rescriptionales ipsi comiti Nicolao apportare et litteras 
eiusdem privilegiales super prescripta statutione antedicte possessionarie portionis pro se ipsis 
emanari facéré nequivissent", és így kérte Szentgyörgyit, hogy "revisis dictarum litterarum 
tenoribus" adjon róla privilegium-ot.
(Szécsi Miklós oklevelét 1384.07.01. utánról /Abustyan-i Egyed fia: István Szécsi Miklós 
előtt "in octavis festi nativitatis beati Iohannis baptiste proxime preteritis" jelent meg/ 
Szentgyörgyi tartalmilag írja csak át, benne megemlítve az István által bemutatott "quasdam 
litteras capituli ecclesie Budensis citatorias pariter et introductorias dicte domine nostre 
regine ad suura reginale litteratorium preceptum rescriptas tenoremque litterarum suarum reginalium 
ipsi capitulo directarum de verbo ad verbum in se habentes" [7-8], amely szerint István és 
felesége "acceptis Paulo filio Jenslini de Labatlan régió et Gregorio clerico ipsius capituli 
hominibus in octavis festi passce Domini in anno proxime transacto /1384.04.17./" akarták 
megejteni az iktatást "per eosdem regium et dicti capituli homines", de ekkor Abustyan-i nemesek, 
azaz Tuluk-nak mondott Tamás a saját, valamint Fábián fia: Miklós, továbbá saját fiai: László és 
Benedek, illetve felesége: Ilona nevében "ipsos regium et dicti capituli homines a statutione" 
eltiltotta. Végül Szécsi Miklós Egyed fia: István javára ítél, felkérve az esztergomi káptalant 
emberének kiküldésére, "quo presente homo reginalis infradeclarandus" [-13] végezze el az
213.oldal - összesen: 475 oldal
iktatást, a káptalan pedig erről jelentést "ad octavas festi beati Michaelis archangeli tunc 
venturas /1384.10.06./ domine nostre regine fideliter rescriberet" [-11-10].
Ezt az iktatást az esztergomi káptalan, itt teljes szövegben átirt 1384.08.03-i /f. IV. 
post ad vincula Petri/ oklevele szerint 1384.07.31-én /die dom. ante ad vincula Petri/ Labatlan-i 
Jenslinus fia: Pál "homo vestre celsitudinis" László karbeli pap, az esztergomi egyház 
prebendariusa jelenlétében el is végezte.) Szentgyörgyi tehát Szécsi ítéletét jogosnak találva, 
valamint megállapítva, hogy a birtok a kérelmezőnek "per prefatos reginalem et dicti capituli 
Strigoniensis homines" iktattatott, a birtokrészt mindenestül a kérelmezőnek ítéli, és erről 






|Mária királynő (vagy Erzsébet királyné)
1385.05.08 et [halasztás: 8 . d i e o c t . Georgii
JELZET;; =. | : ¡s o r s z á m : | FENNM?.RApÁS:|, EREDETI:. JELZET, / . ..
52499 j-4 !t [Kállay 1300-1884
KIADÁS
Kállay II. n r . 1999.
Tartalom:
Garai Miklós nádor Visegrádon Bakó mester prothonotarius pecsétje alatt 1385.05.08-i 
kelettel (8. die term. prenot. /oct. Georgii/) azt az oklevélbemutatást, amellyel "magister 
Iohannes Druget de Humunna, Ladislaus filius alterius Iohannis similiter Druget" tartoztak 
1385.05.01-én (György nyolcada) Szécsi Miklós korábbi országbíró oklevele szerint az abban 
meghatározott ügyben Chazlouch-i László fia: Péter (ügyvéd: István fia: László, űgyvédvalló levél: 
leleszi konv.) ellen Szécsi Miklós országbíró előtt, "de reginali litteratorio mandato pro ipsis 






[Mária királynő (vagy Erzsébet királyné)
1385.05.08 et Ihalasztás: 8. die oct. Georgii
y./JELZET. S.- | .¡-SORSZÁM;: |FENNMARADÁS | EREDETI/ JELZE '
52501 \-4 ;t ¡Kállay 1300-1905
VKIAPÁS -
Kállay II. n r . 1996.
Tartalom:
. Szentgyörgyi Tamás országbíró Visegrádon 13B5.05.08-i kelettel (8. die term. prenot. /oct. 
Georgii/) Kallo-i István fia: István Radalf-i Radalfus elleni "iuxta continentiam litterarum 
nostrarum prorogatoriarum super factis in quibusdam litteris conventus ecclesie de Lelez 
evocatoriis pariter et inquisitoriis contentis", 1385.05.01-ére (in oct. Georgii) kitűzött perét 






|Mária királynő (vagy Erzsébet királyné)
1385.05.08 et [[halasztás: 8. die oct. Georgii
214.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
JELZET | SORSZÁM |FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
52502 1-3 jt ¡Kállay 1300-1892
KIADAS
Kállay II. nr. 1997.
Tartalom:
Szentgyörgyi Tamás országbíró Visegrádon, 1385.05.08-i kelettel (8. die term. prenot. 
/oct. Georgii/) Kallo-i István fia István mester jobbágya: Harangy-i Tamásnak Debrechen-i Dózsa 
fia Jakab fia: István mester elleni, a leleszi konvent jelentésében leírt tárgyban tulajdon 
oklevelével 1385.05.01-re (in oct. Georgii) kitűzött perét (ld. Szentgyörgyi Tamás országbíró 
oklevelét /DL 52497/ 1385.04.13-ról Mária királynő 1385.02.11-i oklevelénél /DL 52495/), amikor 
Jakab fia: Istvánnak (mesteri cím nélkül) három márka bírságot is meg kellett volna fizetnie "de 








|Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) |
¡1385.05.08 et IIhalasztás: 8. die oct. Georgii
][
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
52500 j - 3 jt ¿Kállay 1300-1894
KIADAS
Kállay II. nr. 1998.
Tartalom:
Szentgyörgyi Tamás országbíró Visegrádon 1385.05.08-i kelettel (8. die term. prenot. /oct. 
Georgii/) "causam, quam nobilis domina Barbara vocata, coniunx Martini filii Hilbrandy" contra 
dominum Iohannem archidiaconum de Doboka, Petrum filium Nicolai filii Markalphy et Iohannem filium 
Mychaelis filii Nicolai" indított, "super facto contradictionis statutionis cuiusdam particule 
térré ad duó aratra se extendentis", és amelyet az országbíró saját oklevelével 1385.05.01-re (in 
oct. Georgii) tűzött ki "de reginali litteratorio mandato (kihúzva: pro] nobis generaliter in 






|Mária királynő(vagy Erzsébet királyné)
[1385.05.08 et [halasztás: 8. die oct. Georgii
■ JELZET . 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET '
91912 ]4 jt jFestetics
215.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
Garai Miklós nádor tudtul adja, Makua*i Petheu fia: Tamásnak {ügyvédje: "Georgius 
litteratus, fráter suus, cum procuratoriis litteris nostris") néhai Konth Miklós nádor fiai: 
Bertalan és Miklós mesterek elleni perét "iuxta continentiam priorum litterarum nostrarum 
prorogatoriarum super facto contradictionis statutionis possessionis Gerd vocate" 1385.05.01-ről 
{oct. Georgii) "de reginali litteratorio mandato pro ipsis in causam attractis nobis allato"






|Mária királynő(vagy Erzsébet királyné)
[1385.05.08 et ¡halasztás: 8. die oct. Georgii
JELZET | SORSZÁM • | FENNMARADÁS | . ;‘.EREDETI'‘ JELZET , ' ' u
91913 Í5 jt [Festetics Vas /5
Tartalom:
Garai Miklós nádor Makua-i Petheu fia: Tamás, "pro quo Georgius litteratus, fráter suus, 
cum procuratoriis litteris nostris astitit", perét "contra magistros Bartholomeum et Nicolaum 
filios domini Nicolai Konth condam palatini iuxta continentiam priorum litterarum nostrarum 
prorogatoriarum super facto contradictionis statutionis possessionis Nogmezado vocate" 1385.05.Ól­
ról (oct. Georgii) "de reginali litteratorio mandato pro ipsis in causam attractis nobis allato" 






[Mária királynő (vagy Erzsébet királyné)
1385.05.08 et ¡Ihalasztás: 8. die oct. Georgii
[ FENNRARJUIAS; EREDETI: JELZET
jHeimiana Batthyány 330.
Tartalom:
Szentgyörgyi Tamás országbíró a pert, amit "Nicolaus filius Pauli Heem de Egerzeg [sic! 
kívül jól: pro Nicolao filio Pauli filii Heem de Egerzeg] "contra Dionisium filium Nicolai de 
Jank, Andreám filium Andree de Kereztur, ac Iohannem filium Petri de Ohtun" a Csanádi káptalan 
idézése szerint "super facto metarum erectionis possessionum Nagermen, Fyzesteu, Kunfalu, 
Gergerfalua, Kysermen, Azonbaka et Lazlohaza" 1385.05.01-én (in oct. Georgii) kellett volna, hogy 
folytasson előtte, "de reginali litteratorio mandato generaliter nobis iniuncto" 1385.10.06-ra (ad 






jMária királynő(vagy Erzsébet királyné)
113 8S .05.08
I
[halasztás: 8. die oct. Georgii
216.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI- JELZET
77918 I4 jt |Zichy zsélyi 2-581
- k i a dAs
Zichy IV. 306-7 .
Tartalom:
Garai Miklós nádor Bakó ítélőmester pecsétje alatt Varada-i János fia: Domonkos mesternek 
(ügyvédjeJeke-i Mathe, ügyvédvalló levél: leleszi konvent) Humunna-i Drugeth János mester elleni 
perét 1385.05.01-ről (oct. Georgii) "de reginali litteratorio mandato pro ipso in causam attracto 







|Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) |
Il3 8 5 .05.08 et I(halasztás:
][
die oct. Georgii
JELZET | SORSZÁM \ FENNMARADÁS j EREDETI JELZET
7153 Í4 ¡t jNRA 1699-42
Tartalom:
Szentgyörgyi Tamás országbíró azt a pert, amelyet "Laurentius filius Petri de Rozgon 
contra Ladislaum filium Nicolai de Rozlauicha" az ő (javítva Szécsi Miklós korábbi országbíróról) 
halasztása szerint 1385.05.01-én (in oct. Georgii) kellett volna, hogy folytasson előtte, a tárgy 






(Mária királynő (vagy Erzsébet királyné 
|138S.05.08 et
I
(halasztás: 8. die oct. Georgii
. JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
42326 |-3 jt |Múz Ta Véghely
Tartalom:
Szentgyörgyi Tamás országbíró a pert, amit András Hanta-i prépost "contra Basilium filium 
Nicolai filii condam Benedicti báni iuxta continentiam litterarum reginalium prorogatoriarum"
1385.05.01-én (in oct. Georgii) kellett volna, hogy vigyen előtte, "de reginali litteratorio 
mandato nobis generaliter iniuncto" 1385.10.06-ra (ad oct. Michaelis) halasztja.___________________
217.oldal összesen: 475 oldal
389Rekord sorszám:
Kibocsátó: jVasvári káptalan |
Keltezés ideje: 113 8 5.05.09. " jj|2~ die apparitionTs" Michaelis
Keltezés helye: | |j
Pecsét:
. JELZET . . :SORSZÁM - • FENNMARADÁS | :• : D ; EREDETI' JELZET „ ó
100210 e ¡■Batthyány acta antiqua Szentgyörgy 2-9-72
: ! KIADÁS- :, ' Z"' - f './ £ ■'
Zala II. 206-207.
Pecsét:
Chirographált hártya, függőpecsétet tartó hártyaszalagról pecsétje elveszett.
Tartalom:
"Nos, capitulum ecclesie Castriferrei memorie commendamus, quod religioso viro domino 
fratre Iohanne prepósito ecclesie beate Virginis de Ray"k personaliter ab una, item Nicolao filius 
[sic!] Michaelis familiare magnifici viri domini Nicolai de Zeech, condam regnorum Dalmatie et 
Croatie bani pro eodem domino suo cum procuratoriis litteris nostris parte ab altera coram nobis 
constitutis per eundem dominum Iohannem prepositum propositum extitit et relatum ministerio vive 
vocis, quod quia dicta ecclesia sua desolationem, rupturam et destructionem pateretur valde 
magnam, ita quod divina officia in eadem minime quirent bonomodo celebrari, predictus etiam 
dominus Nicolaus banus adiutorio, protections et tutela suis specialibus sibi et dicte sue 
ecclesie semper astitisset et adesset, possessio vero dicte ecclesie sue Zenthgyurgh vocata a 
multis retroactis temporibus semper desolata et depopulata fuisset intantum [sic!], ut ipse et sui 
predecessores et proconsequens [sic! nem per] dicta sua ecclesia nullum fructum et comodum exinde 
percipere potuissent; ideo ipse volens utilitati et comodo ipsius sue ecclesie providere et eandem 
reformare, dictam possessionem suam et ecclesie sue Zentgyurgh in comitatu Zaladiensi iuxta 
fluvium Mana existentem, vacuam et habitatoribus destitutam cum omnibus suis utilitatibus et 
pertinentiis, videlicet terris, silvis, pratis, molendinis, pisscinis [sic!] et aliis utilitatum 
generibus annotato domino Nicolao baño ac Iohannii, Francisco, Nicolao et Petro, filiis eius 
ipsorumque heredibus et successoribus universis titulo feudali dedisset, dedidisset et 
contulisset, ymmo dedit et contulit coram nobis perpetuo et irrevocabiliter possidendam et 
habendam, tali modo, quod iidem dominus Nicolaus banus et filii sui ac eorum successores ratione 
feudalis conservationis dicte possessionis singulis annis in octavis festi beati Michaelis 
archangeli singulas quinqué marcas gravis ponderis coram nobis sibi et suis successoribus 
prepositis persolvere tenerentur tali condicione mediante, quod si idem dominus banus et sui 
heredes ac successores uno anno et secundo post sese sequentibus non solverent pecuniam 
antedictam, tunc ambobus annis in duplo pecunie non persolute convinceretur [sic!] eo facto, si 
vero duobus annis inpersolutis precedentibus tertium annum subsequentem insolutum preterirent, 
tunc dicta possessio in ius et proprietatem ac dominium perpetuum dicti prepositi et sue ecclesie 
absque omni difficultate et contradictione aliquali revolveretur ipso facto. Asseruit etiam idem 
dominus Iohannes prepositus, quod annotatus dominus Nicolaus banus totalem pecuniam a die 
emanationis presentium in subsequentibus decern annis pro feudali conservations dicte possesionis 
persolvi debendam, videlicet quinquaginta marcas sibi in recuperationem et restaurationem dicte 
sue ecclesie plenarie persolvisset, super quibus ipsos dominum Nicolaum banum et suos filios 
expeditos reliquisset et commisit nostri in presentia obligando se idem prepositus et suos 
successores prepósitos eosdem dominum banum et suos filios ac successores ab omnibus ratione dicte 
possessionis impetere volentibus expedire propriis suis laboribus et expensis testimonio 
presentium mediante. In cuius rei memoriam perpetuamque firmitatem presentes concessimus litteras 
nostras privilegíales pendenti sigillo nostro consignatas medioque alphabeto intercisas. Datum 
secundo die festi apparitionis beati Michaelis archangeli anno Domini millesimo CCCmo octuagesimo 
quinto honorabili viro domino Michaele prepósito viris discretis magistris Petro cantore, Nicolao 
custode, decanatu vacante ceterisque canonicis ecclesie nostre existentibus.1
Rekord sorszám:
Kibocsátó: JZsigmond brandenburgi őrgróf 1
Keltezés ideje: |1385.0S.09. ||des dinstages yn der heiligen {1}
Keltezés helye: |Brünn ||czu Brunne
Pecsét:
TILUSA | TULAJDONOSAD . | M E G J E G Y Z É S  ' .
pendens fSigismundi
218.oldal - összesen: 475 oldal
289200 í ¡e |SOA Trebon Schwarzenberg 1t. Rosenberg cs. {2}
• -JELZET. | SORSZÁM [ FENNMARADÁS | . ~ .. EREDETI- JELZET ■ • • •
KIADAS
CDM XI. Nr. 357. S. 327.
F X/8 .’T77-8T~ ' "
Eredeti intitulatio:
"Wir Sigmund, von Gotes gnaden marcgrafe czu Brandenburg und des heiligen Römischen 
reiches erczcamerer".
Pecsét:
"Des haben wir unser ingesigel lassen hengen an disen brif czu urkunde." A hátlapról 
készült fényképen is csak a tartó pergamenszalag látszik; CDM: "Das Orig, mit einem beigedruckten 
kleineren Sigel".
Tartalom:
Zsigmond brandenburgi örgrof tudtul adja, "wanne der edel Wilhelm van Sternberg, herre zu 
Swietlow, yn unsern gescheiten czu dem konigreiche in Hungern mit seynem volke uns dynen meynett 
und wil noch seynem vormugen, des geloben wir demselben herren Wilhelm van Sternberg, mit craft 
dicz brives ane argelist, und wollen em und ouch seynem volke steen vor alle redliche scheden, die 
sy nemen in sothanen unserm dinste. Geschehe ader icht an dem vorgenanten herren Wilhelm van 
Sternberg, do Got vor sey, so geloben wir czu seiner hande Alschen, seynem sone, und Sdenken van 
Sternberg etc., die alle vorbeschriben meynungen stete und gancz czu halden."
Megjegyzés :







jErzsébet királyné és Mária 
|1385.05.16 et
királynő
hivatkozva f. III. ante penthecostes
JELZET [ SORSZÁM . [ FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
Batthyány acta antigua Bée 2-9-64
Tartalom:
Erzsébet és Mária, Magyarország királynői békéltető oklevele, említését ld. Garai Miklós 
1385.05.16-i oklevelében, ue. jelzet.________________________________________________________________
Rekord sorszám 392
Kibocsátó: |Garai Miklós nádor 1
Keltezés ideje |1385.05.16. ||f. III. ante penthecostes
Keltezés helye JPozsegavár Ilin Pasagavar
Pecsét •.
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
100211 j je jBatthyány acta antigua Béc 2-9-64
219.oldal - összesen: 475 oldal
! j ‘"J: - ‘Lí>- * •■'-jKTADAS • *
Fügedi: Pozsega 149-150.
Pecsét:
Hártyán, hátán középütt majdnem teljesen lepergett zöld viaszú, kb. 24 mm átmérőjű kerek 
pecsét nyomával.
Tartalom:
"Nos, Nicolaus de Gara, regni Hungarie palatinus et iudex Comanorum, notum facimus 
universis, quod cum quedam discordie et disstensiones [sic!] Ínter nos ab una, ac venerabilem in 
Christo patrem, dominum Paulum, episcopum Zagrabiensem; necnon magnificos viros dominos Nicolaum 
de Zeech, pridem iudicem curie regie; ac Stephanum way"vodam; Stephanum filium Dionisii condam 
wayvode; Iohannem, olim banum Machoviensem; Stephanum et Ladislaum fratres suos; Nicolaum Zambow, 
pridem magistrum tavarnicorum regalium; magistros Stephanum et Akus filios Stephani filii Mychk 
condam bani; Ladislaum de Gorbonuk ac Iohannem Bissenum et universos eorum fratres, próximos, 
amicos, socios, colligatos, fautores et familiares ipsorum parte ex altera orte fuissent, 
serenissimeque domine nostre, Elizabet et Maria, regine Hungarie predicte, revera agnosscentes 
[sic!] ex premissa discordia et disstensione [sic!] ipsis et regnis ipsarum scandalum posse 
evenire, et ipse maiestates earum nolentes amplius huiusmodi discordiam perdurare, totam premissam 
discordiam et disstensiones [sic!] de medio nostri sopientes vigoribus efficacissimarum litterarum 
ipsarum sedassent, ideo nos ómnibus compromissionibus, ordinamentis et dispositionibus ipsarum 
serenissimarum dominarum nostrarum reginarum, prelatorum, baronum et nobilium regni omnino 
obedientes firmissimo iuramento fideque nostra perfecta promittimus, quod omnes articulos et 
quelibet genera articulorum in premissis litteris reginalibus expressos nos tangentes coram 
iudicibus eligendis in loco et termino in dictis litteris reginalibus contentis personaliter et 
perhemptorie comparendo indissolubiliter et sine omni variatione doloque, fraude et nequitia 
postpositis observabimus sub pena restitutionis et recuperationis ac satisfactionis omnium 
iniuriarum et dampnorum contra nos per quempiam obiciendorum. Datum in Pasagavar, feria tertia 
próxima
ante festum penthecostes anno Domini Mmo CCCmo LXXXmo quinto."
Rekord sorszám: 393
Kibocsátó: |Horváti - Lackfi - Szécsi -• Zámbő liga |
Keltezés ideje: |1385.05.16. jjf. III. post asscensionis Domini j
Keltezés helye: JPozsegavár ||in Posegavar
Pecsét:
•JELZET , I* :■ SORSZÁM:.: V.| FENNMARADÁS | EREDETI:JELZET:.
!Achiv M Bratislavy, Pozsony város 423
KIADAS.
F X/8. 182-3 . {1}
CDC~XVI. 522-3. {l}
Brat. Inv. n r . 483.
Pecsét:
Szöveg alatt hat gyűrűspecsét méretű pecséttel ill. helyeikkel: a második, harmadik és 
ötödik - a fénykép szerint szinte csonkulás nélkül - megvan, az elsőnek, negyediknek és hatodiknak 
még nyoma sincs, csak a megerősítésükre szánt szalagok látszanak. A hátoldalról készített 
felvételen a három létező pecsét átütődése világosan látszik, a hiányzóknál semmi hasonló. Az 
oklevél összehajtásakor a három létező pecsét nyomot hagyott a szövegben - a második pecsét 
lenyomatában sejtehetően a Hermán nem sárkánya, a harmadik pecsétében világosan a Balog nem 
kétfejű sasa ismerhető fel - de ahol a három hiányzó pecsétnek kellett volna érintkezni a 
szöveggel, semmi nem látszik.
Fejér: "In charta expeditae, tribus Sigillis viridi cerae [sic!] appressis munitae, quorum 
unum praesefert Draconem őre hiante, expansis alis, cauda convoluta; aliud ostendit aquilam 
bicipitem, quae tamen duplicato draconi magis similis est, ex utraque eius parte sunt litterae 
N. - I. et epigraphe: S. NICOLAI DE ZEETH tertio insculptus visitur agnus paschalis cum 
vexillo, et epigraphe attrita. Georgius Gyurikovits."
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Tartalom:
"Paulus, Dei et apostolice sedis gratia episcopus ecclesie Zagrabiensis; Stephanus, olym 
wa^voda; Nicolaus de Zeech, pridem iudex curie regie; Iohannes, nuper banus de Macho; Nicolaus 
Zambo, condam tavarnicorum regalium magister; et Stephanus, filius condam Dionisii wa^ode 
ceterique barones, fratres, proximi, amici, socii et adherentes nostre lige, providis viris 
iudici, iuratis et universis civibus seu hospitibus civitatis Posoniensis salutem et prósperos 
advota [sic!] successus. Amici nostri carissimi! Vestram amicitiam volumus non latere, quod licet 
inter nos et aliquos regnicolas regni Hungarie seminante humani generis inimico dissceptationis 
[sic!] rancor et perniciosus invidie livor fuerit, tamen divino prius cooperante numine et 
dispositions ac salubri ordinatione serenissimarum principum, dominarum Elizabeth et Marie, eadem 
Dei gratia reginarum Ungarie etc., illustrium dominarum nostrarum gratiosarum, ac prelatorum et 
baronum suorum interveniente premissa omnia et eorum singula ad pristinam reduximus pacis votive 
tranquillitatem, unde vestram amicitiam requirimus sincero exaffectu [sic!], quatenus omnem 
ambiguitatem, quam hucusque forsan gessistis, de cordibus et animis vestris penitus evellentes 
dictis dominabus nostris gratiosis in omnibus eorum agendis et servitiis seu expeditionibus, dum 
opus fuerit, ymmo semper et indesinenter mera fidelitatis flagrantia et sincere fidei constantia 
unanobiscum [sic!] et aliis regnicolis suis inviolabiliter precipue intuitione [sic!] confinium 
regnorum ipsarum adesse velitis, hortantes vos sincero zelo attente, ut premissa in foris et locis 
publicis ac medio vestri palam faciatis proclamari. Datum in Posegavar, feria tertia próxima post 
festum asscensionis [sic!] Domini anno eiusdem Mmo CCCo LXXXmo quinto."
Megjegyzés:







1385.05.17. Jf. IV. ante penthecostes
JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET .
7154 i [e ¡NRA 1512-3
Pecsét:
Restaurált hártya, hátán "Passió Iohannis Trewtel" felírás látszik, vörös-zöld-sárga 
sodraton a káptalan mandorla alakú cipőpecsétjével.
Tartalom:
"Capitulum ecclesie beati Petri de Possega universis Christi fidelibus, presentibus 
pariter et futuris, presentium notitiam habituris, salutem in salutis largitore. Ad universorum 
notitiam harum serie volumus pervenire, quod viris magnificis dominis Nicolao de Gara, regni 
Hungarie palatino ab una, parte vero ab alia Iohanne Treutul de Nevna bano coram nobis constitutis 
per eosdem confessum extitit in hunc modum, ut quia ipsi sibi invicem sanguinis proximitate 
attinerent, eorumque predecessores et consequenter ipsi alter alterum fraternal iter supportando 
domus ipsorum hereditatibus et possessionibus communi labore et equali iuvamine usque modernum 
statum ampliassent, nunc autem propter pridianam mortem excellentissimi principis, domini nostri 
Lodovici regis, sentirent utique inter regnicolas et alios, extráñeos, guerram inpacacitatis in 
regno evenire, in qua penes fidelitatem sacre corone regie et eram filiarum predicti domini 
Lodovici regis tarn capita propria quam quecunque alia bona eorum simulcum aliis fratribus ipsorum 
eventui fortunatus submisissent; timentes igitur, ne uno ipsorum in dicta guerra deficiente proles 
huius deficientis domos latitarent alienas, deliberations exinde matura inter ipsos prehabita se 
ipsos mutuo in omnibus eorum castris, civitatibus, opidis, hereditatibus, possessionibus et 
quibuslibet iuribus ipsorum habitis, nunc et acquisitis, ac quomodolibet in futurum per ipsos vel 
eorum successores habendis et aquirendis, in fratres ,et heredes masculinos, velut frater fratrem 
ab uno útero et ab una [sic!] carnali stipite progenitos assumpmendo et dicta eorum iura 
possessionaria unus alteri participando sic disposuissent, ymmo disposuerunt coram nobis eomodo, 
ut dum unus eorum in dicta guerra regni vel alio succedente tempore moriretur, mox alter 
supervivens proles ipsius morientis tanquam proles proprios ad sse [sic!] recipiendo usque ad 
perfectam etatem nutriré et in eorum bonis mobilibus et immobilibus protegendo conservare 
teneretur. Ubi vero una partium cum prolibus suis masculinis deficeret, extunc iura ipsius 
deficientis seu prolium deficientium in dictis universis castris, civitatibus, opidis et 
quibuslibet possessionibus ac hereditatibus in partem aliam superviventem et suos successores de 
volvi [sic!] deberent et redundari pleno iure, ad que premissa partes predicte sese vicissim ac 
eorum successores spontanea obligarunt volúntate coram nobis vigore presentium mediante. In cuius
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rei memóriám firmitatemque perpetuam presentes litteras pendentis et autentici sigilli nostri 
munimine roboratas eisdem partibus duximus concedendas. Datum feria quarta
próxima ante festum penthecostes anno Domini millesimo CCCmo LXXXmo quinto."__________________
Rekord sorszám: 395
Kibocsátó: [Erzsébet királyné 1
Keltezés ideje: |1385.05.18. ||f. V. ante penth.
Keltezés helye: [Pozsegavár IIin Posegavar
Pecsét:
. TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS.;
anulare jElisabeth
JELZET; , | SORSZÁM | FENNMARADÁS | . " :; EREDETI JELZET
261506 \ |e jKomárom megye Acta iuridica antiqua 149-1-2
KIADÁS •
F VI1/3 . 157 .
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje.
Tartalom:
"Elizabeth, Dei gratia, regina Hungarie, Polonie, Dalmatie etc., fidelibus suis universis 
regni sui iudicibus et iustitiariis, ecclesiasticis videlicet et secularibus, presentes 
inspecturis, salutem et gratiam. Cum nos propter motum presentis nostri exercitus universas causas 
regnicolarum nostrorum generaliter iussimus prorogari, fidelitati igitur vestre firmiter edicimus, 
quatenus omnes causas Martini, Nicolai, Mathie, Stephani et lohannis filiorum Georgii, item 
Iohannis et Georgii filiorum Nicolai de Lak, tam per ipsos contra alios, quam per alios quospiam 
contra ipsos, et specialiter contra Petrum dictum Repas, in quibuslibet terminis coram vobis motas 
vel movendas, statu in eodem, sine omni gravamine ad octavas festi beati Mychaelis archangeli nunc 
affuturi prorogare debeatis. Datum in Posegawar, feria quinta proxima ante festum penthecostes, 
anno Domini Mo CCCo LXXXmo quinto."____________________________________________________________________
Rekord sorszám: 396
Kibocsátó: [Mária királynő
Keltezés idej e : |1385.05.18. IF" oct. asscensionis [semmi több] |
Keltezés helye: [Pozsegavár IF" Posegavar ' |
Pecsét:
TÍPUSA. 1 TULAJDONOSA:. 1 - ¡ ■ MEGJEGYZÉS
secretum jMariae isecretarium-ként
SORSZÁM , I FENNMARADÁS I EREDETI JELZET




"secretario suo sigillo consignatas".
Tartalom:
Mária királynő a székesfehérvári kereszteseknek: Habay-i Lőrinc fia: László kérésére, 
miszerint a "Nicolaus, Georgius et Iohannes filii magistri Bánd Rufi de Homokkomar [Homokkoma+r-es 
rövidítés; Homokkomárom van Zala megyében]" által a zalai konvent oklevele szerint "sibi pro suis 
servitiis" adott "Manta alio nomine Matheshaza/Matheushaza" birtokba szeretne bevezettetni - 
elrendeli a bevezetést, esetleges ellentmondók "in nostram presentiam ad terminum competentem" 
idézését és jelentésírást "nobis". Kijelölt emberei: Syske-i Lőrinc fia: Domonkos,- Bedege-i Nagy
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("Magmás") Miklós; Babazenthpetur-i Demeter; Baach-i Kozma fia: Kálmán; Kwkuch-i Saul fia: Lőrinc; 
"de eadem" András fia: István.
A válasz szerint 1385.07.13-án (in Margarete) a királynő embere: Syske-i Domonkos közülük 
egynek, religiosus vir fráter Franciscus-nak jelenlétében, Lászlót ellentmondás nélkül bevezette. 
Méltőságsor a válasz (1385.07.18., 6. die introductionis et statutionis) végén: "religiosis itaque 
viris et honestis dominis et fratribus domino Iohanne magistro cruciferorum de Calidis Aquis 
tutoreque bonorum prioratus Aurane, prelato nostro; fratre Luca vicepriore,- fratre Benedicto 
preceptore; fratre Baudono custode ecclesie nostre ceterisque fratribus nostris existentibus et 










TÍPUSA | TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
mediocre? jvalentini
die penth.
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS EREDETI JELZET.
200314 12 ja Veszprémi püspökség lt. 340 Nyirád 7 1/2 (?]




"presentes autem propter absentiam sigillorum nostrorum propriorum sigillo domini 
Valentini episcopi ecclesie Quinqueecclesiensis cancellarii matris nostre karissime iussimus 
consignari"
Tartalom:
Mária királynő a veszprémi káptalannak: Benedek veszprémi püspök két Nyrrad-i jobbágya, 
Antal és Ferenc panaszára, miszerint Ratholth-i János fia: Gyula a panaszosok Saska birtokon 
vásárolt és 16 éve békésen birtokolt szőlőjét ("quandam vineam ipsorum emptitiam in territorio 
possessionis Saska vocatam existentem, in cuius vinee üd é m  Anthonius et Franciscus a sedecim 
annis usque nunc pacifice et quiete fuisEsent]") elfoglalta - vizsgálatot rendel és Gyulának Antal 
és Ferenc elleni "nostre maiestatis in presentiam ad terminum competentem" való megidézését; 
jelentést "nobis" rendeli. Kijelölt emberei: "Gregorius de Jutás, vei Dominicus de Chatar, seu 
Clemens filius Iacobi de eadem, seu Ladislaus filius Beke de Fayz, sive Blasius de Wamus aliis 
absentibus homo noster".
(A káptalan 1385.07.01-én /3. die diei evocationis/ jelenti, hogy [Jutási] Gergellyel 
kiküldték Mihály áldozópapot, a Szent János evangélista oltár igazgatóját, akik 1385.06.28-án /in 
vigilia Petri et Pauli/ Zala megyében, különösen Saska birtok szomszédságában nyomozva a panaszt 
jogosnak találták, s így a királyi ember 1385.06.29-én /2. die diei inquisitionis/ a mondott 
Gyulát Ratholt birtokon lévő részén Antal és Ferenc ellen 1385.08.01-re /ad oct. Iacobi/ "in 
vestre sublimitatis presentiam" megidézte.)
Megjegyzés:














JSLZST | S08S2AM | FENNMARADÁS | . : . ;■ EREDETI JELZET, .
248157 | je jPrímási lt. Arch. Saec. Acta Radicalia C-19
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Eredeti intitulatio:
Lap tetején: "Elizabeth regina Hungarie.
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt valószínű, csak egy hurok látszik ki.
Pecsét:
Hátán Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott záró gyűrűspecsétje.
Tartalom:
"[Felül 1. sor:] Elizabe[th) regina [2.sor:] Hungarie. [Szöveg:] Vobis magnifico viro 
domino Nicolao de Gara regni nostri palatino vei vices vestras in iudicatu gerenti firmis damus in 
mandatis per presentes, quatenus causam Ínter venerabilem in Xpo patrem dominum Demetrium 
cardinalem de Strigonio actorem ab una et Ínter Georgium filium Ladislai de Heten in causam 
attractum parte ex altera in facto predicte possessonis Heten in quocunque termino corara vobis 
vertentem non obstantibus quibuscunque litteris nostris eidem Georgio ad prorogationem ipsus cause 
datis vel emanandis absque ulteriori illegitima prorogatione fine debito concludatis et aliud non 
facturi. Dátum Bude in festő beati Urbani pape anno Domini Mmo CCCmo LXXXmo quinto. [Kívül:]
Fideli suo magnifico viro domino Nicolao de Gara regni nostri palatino vel vices suas in iudicatu 
gerenti . "_____________ _
Rekord sorszám: 399
Kibocsátó: [Mária királynő 1
Keltezés ideje: |X3 85.05.26. II2 die Urbani pape
Keltezés helye [Visegrád ||in Vissegrad
Pecsét:
0
' JELZET | SORSZÁM j FENNMARADÁS' 1 EREDETI;. JELZET'.; .ív;: o jT ; j:.
225796 ]- 8 ia ^Pozsonyi káptalan ol 3-5-2
Tartalom:
Mária királynő a pozsonyi káptalannak: Beel-i Péter deákot és feleségét: Katalint 
("nobilis domine") az őket Kurthueles birtokon zálog címén megillető részbe vezessék be. Esetleges 
ellentmondókat "in nostram presentiam ad terminum competentem" idézzék, jelentést "nobis" írjanak. 
Kijelölt emberei: Beeli Balázs fiai: Péter vagy Jakab vagy János vagy Miklós.
(A káptalan 1385.06.24-i /3. die stat./ privilegium-a szerint "unacum Nicolao filio Blasii 
de Beel, homine reginali" kiküldték emberüket, "discretum virum dominum Petrum plebanum de 











;V;;;t ÍPUSA^: j TULAJDONOSA - MEGJEGYZÉS-íj :
[minus] •Nicolai de Gara
]E_ VI. post penthecostes{1}
I I
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.. JELZET.: 1 SORSZÁM |FENNMARADÁS| ' EREDETI" JELZET!"1 .




Elmosódott papíroklevél, hátán a nádor 23 mm átmérőjű, kerek, zöld viaszú pecsétjének 
romjaival.
Tartalom:
Garai Miklós nádor azt az őt illető 6 márkányi bírságot, amelyben "Iohannes filius Georgii 
de Nogmyhal contra [kihúzva: E] Wdyn filium Ernee" előtte elmarasztaltatott, "ad fraternalem 
petitionem domini Iohannis, pridem regni Ruzie voywode" elengedi.
Megjegyzés:
{l} A "post" nem látszik, "ante" is lehetne (így 1385.05.19. lenne).
Rekord sorszám: 401
Kibocsátó: |Mária királynő 1
Keltezés ideje: |1385.05.30. | [3. die festi Trinitatis
Keltezés helye: [Visegrád |Jin Vissegrad
Pecsét:
TÍPUSA | TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
mediocre [Mariae
JELZET. 1 SORSZÁM |FENNMARADÁS| EREDETI JELZET'
209675 1 je [Lelesz ol. Metales, Ugocsa 1385-18
Pecsét:
Hátán valószínűleg Mária középpecsétje, zárólag.
Tartalom:
Mária királynő a leleszi konventnek: Saswar-i István fia: Miklós és Tamás fia: Imre 
kérésére elrendeli Saswar (Ugocsa megye) birtokuk bejárását. Esetleges ellentmondókat "in'nostram 
presentiam ad terminum competentem" idézni, jelentést "nobis" írni. Kijelölt emberei: "Iohannes 
filius Beke de Balthow, vei Konia de eadem, aut Stephanus, vei Laurentius de Daroch, sive Thomas, 
aut Bartholomeus de eadem Daroch, sive Ladislaus de Barlabas aliis absentibus homo noster".
{Alatta, az oklevelet megfordítva, imbreviatura: "Homo regius Thomas de Darouch et fráter 
Thomas. Citati sunt feria sexta post festum beati Barnabe apostoli /1385.06.16./ ad octavas festi 
beati Iacobi apostoli /1385.08.01./ Andreas filius Andree et Ladislaus filius Iacobi de 
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JELZET: |. SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET.




Mária királynő a jászói konventnek: "in persona Jordani filii Chonk de Stepk (kívül: de 
Stephk)" előadott panaszra, miszerint "Nicolaus filius Herbrandi (Fejér: Hellbrandi, alaptalanul] 
de Rety" Gubulfelde birtokon (Szepes megye) bírt részét "anno in presenti potentialiter perarari 
et seminari fecisset", vizsgálatot rendelés jelentés írását "nobis". Egyetlen megjelölt embere: 
"Iohannes filius Georgii de Cazmerfalua homo noster".
(A konvent Mária királynőnek 1385.06.07-én /f. IV. post corporis Christi/ jelenti, hogy 
megadott emberével kiküldték Mihály testvér áldozópapot, akik jelentették, hogy 1385.06.04-én /die 
dóm. post corporis Christi prox. pret./ a vizsgálatot "in comitatu Scepusiensi procedendo" 
megejtve a panaszt igaznak találták.)








113 85.05.30. 113 . die festi Trinitatis
[visegrád ||
-JELZET: ;:f SORSZÁM FENNMARADÁS EREDETI JELZET; -v.
60418 7 a {1} Máriássy idegen csal. Nro 284 [ol-en. Zöld kv:282]
83408 7 a {1} Bárczay 35-100
83412 6 t Bárczay 35- 99




Mária Szepes megyének: "in personis magistri lohannis filii condam comitis Iacobi de 
Scepus et Iordani filii Chonk de Stepk" előadott panaszra, miszerint "Martinus, Iohannes et 
Nicolaus filii Hilbrandi (alul mindkét átírásban: Hylbrandi; hátul: DL 83408: Hylbrandy, DL 60418: 
Hylbrandi) (a DL 60418-ban kihúzva: de Rethy] ac Iacobus filius Conradi de Rethy" a panaszosok 
Gubelfelde / Gubulfelde (DL 60418: Gubulfelde, jelentésben: Gubelfelde; DL 83408: kétszer is 
Gubelfelde] birtokon bírt részét "anno in presenti potentialiter perarari et seminari fecissent 
lite tamen pendente inter ipsos" - vizsgálatot rendel és jelentést "nobis".
(Lumpnichia-i János fia: Henrik alispán és várnagy valamint a megye szolgabírái "in monte 
sancti Martini" 1385.06.12-én /£. II. post oct. corp. Christi/ jelentik, hogy kiküldték maguk 
közül "Martinura filium Zekch de Kazmerfalua", aki visszatérve jelentette, hogy 1385.06.04-én /die 
dóm. post corp. Christi prox. pret./ Szepes megyében nyomozva a panaszt igaznak találta.)
(ítélet: Kaplai János országbíró, 1385.10.21., DF 272318.)
Megjegyzés:
(l} A két átíró oklevél is kb. szóról-szóra azonos. Ugyanúgy 4+1 pecséttel megpecsételve.
Rekord sorszám: 404
Kibocsátó: [Mária királynő
Keltezés ideje: |1385.0S.30. |jf. III. post festum Sancte Trinitatis |
Keltezés helye: |Visegrád ||in Vyssegrad
Pecsét:
226.oldal - összesen: 475 oldal
; JELZET' | SORSZÁM -| FENNMARADÁS- EREDETI JELZET
56937 (-8 ja Hanvay
; ' . • KXADAS
Abaffy - Danes - Hanvay Hanvay nr. 145. p. 128.
Tartalom:
Mária királynő a jászói konventnek: Dyozeg-i Péter fiai: János, Tamás és Miklós kérésére 
megparancsolja, hogy a kérelmezőket vezessék be az őket zálogjogon megillető Abastelke birtokba. 
Esetleges ellentmondókat "in nostram presentiam ad terminum competentem" idézteti, jelentést 
"nobis" rendeli. Kijelölt emberei: "Nicolaus de Korh, vei Akus filius Iohannis de Pethry", an 
Iacobus filius Petri de Zolnuk aliis absentibus homo noster".
(A konvent 1385.06.22-én /f. V. ante nat. Ioh. Bapt./ jelenti Mária királynőnek, hogy 
"unacum prenominato Akus filio Iohannis de Pethry" kiküldték "nostrum hominem, virum religiosum 
Nicolaum presbiterum, canonicum ecclesie nostre predicte", akik jelentették; hogy 1385.06.13-án 








|1385.05.30. {1} ||2 db hasonló: 3. die festi Trinitatis
[visegrád {l} [|
SORSZÁM FENNMARADÁS EREDETI JELZET
jSA Levoca Szepesi kápt. magánlt. 3-2-11
Tartalom:
Mária királynő csak tartalmilag említett tudományvételi parancsa a szepesi káptalannak. 
Tartalmához és a káptalan igenlő válaszához vö. Mária királynő Visegrádon 1385.05.30-án kelt, ue . 
tárgyban a jászói konventhez (DL 60417) és Szepes megyéhez (DL 60418, DL 83408 és DL 83412) 
intézett parancsait.
(ítélet: Kaplai János országbíró, 1385.10.21., DF 272318.)
Megjegyzés:
{l} Keltezés ideje és helye csak valószínűsíthető Mária királynő Visegrádon 1385.05.30-án 
kelt, ue. tárgyban a jászói konventhez (DL 60417) és Szepes megyéhez- (DL 60418, DL 83408 és DL 








|1385.05.31. 11 in vigilia festi corporis Christi |
jKőrös ||Crisy 1
JELZET ' 1 SORSZÁM FENNMARADÁS EREDETI JELZET
58647 -12 a Forgách
58649 ¡5 t Forgách
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Tartalom:
Mária királynő a garamszentbenedeki konventnek: "dicunt nobis magister Blasius dictus 
Fargach, magister pincernarum nostrorum, et Iohannes, filii Nicolai dicti Forgach, ac Petrus 
filius Andree similiter Forgach dicti de Kys Kozmái", hogy egy Korosanfeulde nevű föld vagy 
birtokrész Bars megyében Lajos adománya folytán kezükön van, és ugyanannak hatékony oklevelei 
révén őket illeti; mely föld határjárásra szorul. Mária megparancsolja a határjárást, továbbá a 
földnek a kérelmezőknek való juttatását az őket megillető jogcímen, az esetleges ellentmondók "in 
nostram presentiam ad terminum competentem" megidézését és jelentés írását "nobis". Kijelölt 
emberei: "Stephanus Parvus de Lulye, vei Ladislaus filius Dominici de Heche, aut Ladislaus seu 
Benedictus de Warad aliis absentibus homo noster" .
{A konvent 1385.06.19-én /2. die termini prenot./ jelenti Máriának, hogy Váradi Lászlóval 
"fratrem Bertholdum dyaconum" küldték ki, akik jelentették, hogy 1385.06.18-án /in die dominica 
ante nat. Ioh. Bapt./ a bejárt földet vagy birtokrészt "homo maiestatis vestre" Forgácséknak 
akarta juttatni, "tandem iudices cum quibusdam iuratis de civitatibus Bors videlicet et 
Chutertekhel suorum neonon universorum civium et hospitum earumdem civitatum in personis accedendo 
ipsum ab erectione et distinctione dictarum metarum prelibato magistro Blasio et fratribus suis 
facienda" eltiltották, mire ez őket "contra annotatos magistrum Blasium et fratres suos ad vestre 
celsitudinis presentiam" megidézte "quindenas diei citationis iám dicte /1385.07.02./ eisdem pro 
termino coram vobis comparendi rationemque prohibitionis eorum vobis reddendi assignando." [Szécsi 
Miklós nádor 1385.10.21-i /DL 58649/ tartalmi átírásában - a konvent emberével együtt - királynői 
ember /"acceptis Ladislao de Varad reginali et fratre Bertaldo dyacono vestro hominibus"; 7. sor/ 
idéz "regiam in presentiam" /14. sor/.]_______ ________________________________________________________
Rekord sorszám: 407
Kibocsátó: [Pozsony város 1
Keltezés ideje: ¡1385.06.01. ||in corporis Christi
Keltezés helye: jPozsony ||scriptum Posonii
Pecsét:
, JELZET: ! | SCRSZÄH i.; |: FENNMARADÁS | -EREDETI-JELZET
42328 1 je [Műz Ta Nagy István
Pecsét:
Papír, hajdani zárópecsétjének már nyoma sincs.
Tartalom:
"Excellentissime principi et domine domine nostre gratiosissime, domine Elizabeth, Dei- 
gratia regine Hungarie, Polonie, Dalmatie etc., iudex et iurati cives civitatis vestre Posoniensis 
pronam obedientiam. Omnibus in mandatis vestre reginalis maiestatis gratie cupimus declarari, quod 
nos ex relatione percepimus atque premuniti sumus, ast pro veritate non scimus, quod in sabbato 
proxime affuturo (1385.06.03.) in regnum vestrum Hungarie venire et intrare debeant quatuor milia 
hominum pedestrium ac sexingente [sic!] lancee; item Iohannes dictus Nyderspewger, qui castrum 
vestrum Eleskw occupat, iám ad presens habét in ipso regno vestro, ut dicitur, lanceas 
quadringentas, unde vestre reginali gratie humilime [sic!] supplicamus, quatenus vestre reginalis 
celsitudinis gratia nos informare velit gratiose, qualiter nos regere debeamus, ita, quod 
fidelitatem nostram in sacra corona ac in vestra reginali gratia valeamus conservare. Scriptum 
Posonii, in festő corporis Christi anno Domini Mo CCCmo LXXXmo quinto."
[Kívül:] "Serenissime principi et domine domine nostre gratiosissime, domine Elizabeth,










[reakció:f. VI. post Petronelle virginis
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JELZET ;• SORSZÁM f en n m a r a d á s;! r . ■  ■ e r e d e t i .j e l z e t ■ ■ - ■
7155 2 t |Acta Paulinorum Thal 2-1
8827 15 t lActa Paulinorum Thal 2-3
25842 p3v/5 m(t) jActa Paulinorum Thal 8-41
25842 p4v/7 m(t) lActa Paulinorum Thal 8-41
25842 ;p6v/17 m(t) ÍActa Paulinorum Thal 8-41
{i> i !
Tartalom:
Paloch-i Máté fia: Péter mester pozsonyi alispán és "Iacobus [filius] Ladislai, 
castellanus de Porustian" Pozsonyban 1385.06.02-án <f. VI. post Petronelle) tudtul adják, hogy 
"iuxta mandátum excellentissime principis, domine Marié, Dei gratia regine Hungarie, domine 
nostre, nobis litteratorie firmiter iniunctum et earundem tenoribus visis et perlectis neonon 
examinatis litteralibus instrumentis religiosorum virorum fratrum heremitarum claustri beate Marié 
de valle Tal-dicto [sic!] quoddam pratum seu fenetum Ludreth, in Teutonico Ganzwyz nuncupatum 
dictis religiosis viris, priori et ceteris fratribus nunc et in futurum in dicto claustro 
degentibus et degentium [sic!] dedimus, resignavimus ac eosdem in dominium eiusdem prati 
auctoritate eiusdem régié maiestatis nobis commissa statuimus et commisimus iure perpetuo 
tenendum, possidendum pariter et habendum."
{A borostyánkői várnagy, akinek itt neve: "nobilis vir magister Iacobus filius Ladi2lai de 
Noghmy'haly” / Naghmyhaly“, castellanus castri Porostian / Porostyan a pozsonyi káptalan előtt 
1385.06.06-án (f. III. post Petronelle) bevallást tett az ügyről, ott is megemlítve, hogy "ipse ad 
mandátum litteratorium excellentissime principis, domine nostre Marié, inclite regine Hungarie, 
Dalmatie, Croatie etc." cselekedett. "Ganswy"s alio nomine Ludasreth / Ganzwyz alio nomine 
Ludasreth" hatalmaskodó elfoglalása "per hospites et populos de By"stricia / Byztrich" történt. 
Ezen bevallás átírásait ld. {l}.)
Megjegyzés:
{1} 1.) 7156; 15; t; Acta. Paul Thal 2-2; 2.) 8827; 8; t; Acta Paul 2-3; 3.) 25842; p3r/- 
16; m[tj ; Acta Paul Thal 8-41; 4.) 25842; p5v/-19; m[t]; Acta Paul Thal 8-41; 5.) 25842; p6v/2; 










; TÍPUSA 1 . TULAJDONOSA .MEGJEGYZÉSv .
duplex [Elisabeth
Í4lNon. Iunii
;.1;'Je l z e t; SORSZÁM I FENNMARADÁS í ’ rf.' /^EREDETI JELZET
101693 ie Batthyány maioratus - Ludbreg 1-17-11
Eredeti intitulatio:
"lizabeth, Dei gratia Hungarie, Polonie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Gallicie, 
Lodomerie, Cumanie Bulgarieque regina, princeps Sallernitana et honoris ac montis sancti angeli 
domina."
Pecsét :
"pendentis et autentici sigilli nostri dupplicis munimine roboratas"; hiányzik.
Tartalom:
Erzsébet királyné átírja "condam magistri Nicolai filii condam Johannis báni de Ludbreg" 
özvegye és fiai: János és István számára az özvegy bemutatta két oklevelét a zalai konventnek 
(1383.12.31., f. V. in Silvestri papé, 20; 1384.03.09., 25. die Valentini, -9,-6) és megerősíti a
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bennük foglalt birtokcserét (Ludbregiek a vasmegyei Zanthow-t adják, a rajta épült Szt. András 
kőegyházzal, Bednye-i Mark fia János fia Cykus dictus Miklós és fiai: Péter és Gáspár összes Kőrös 
megyei birtokukat a Dráva és Száva közt. (Vö. ue jelzet, 1384.02.04.)
Megj egyzés:
{l} "Dátum per manus reverendi in Xpo patris domini Valentini, episcopi
Quinqueecclesiensis , decretorum doctoris, aule nostre summi cancellarii, nostri fidelis."
Rekord sorszám: 410
Kibocsátó: |Mária királynő 1
Keltezés ideje: 113 8 5.06.05. |j5. die festi Corporis Xpi
Keltezés helye: |KŐrös “ llCrisy
Pecsét:
"TÍPUSA-: , | TULAJDONOSA-r-... i.Tj: :MEGJEGYZÉS
secretum [Mariae
JELZET | SORSZÁM:-;:|.FENNMARADÁS | , . EREDETIsJELfff
89522 | je [Radvánszky sajókazai 8-37
KIADAS
F X/3. 32. tartalmi kivonat napi dátum nélkül
Relációs jegyzet:
Felül és pecsét alatt: "Relatio domini Nicolai de Gara palatini."
Pecsét:
"Presentes etiam in formám nostri privilegii redigi faciemus dum nobis fuerint repórtate." 
Szöveg alatt Mária titkospecsétje.
Tartalom:
Mária királynő: "fidelis noster miles magister Ladislaus filius Kokas de Kaza castellanus 
de Patak" előadta, hogy "quedam possessio Seureg vocata in comitatu Gumuriensi existens, que 
quorundam hominum, qui de ea cum singulis decem armatis hominibus ad singulos nostros et 
predecessorum nostrorum regum Hungarie piorum progenitorum nostrorum beatarum recordationum 
exercitus servire condicionarie debuissent, prefuisset, séd iidem se ab huiusmodi servitio régió 
malitiose abnegantes et occulte retrahentes eadem servitia condicionaria exhibere régié dignitati 
neglexissent et minimé curassent, ad nos et nostras manus regias sic et istomodo prelibato deventa 
et devoluta esset iuxta approbatam regni nostri legem, et nostre pertineret collationi atque 
provisioni". Mária királynő nem részletezett érdemeiért ezt László mesternek és utódainak adja, 
méghozzá "sub merő [sic!] et sincero [sic!] nobilitatis titulo absque cuiusvis condicionis nóta et 
rubigine". (A rokonok tiltakozását ld. az egri káptalan oklevelében, 1385.06.25., DL 89524.)_______
Rekord sorszám: 411
Kibocsátó: jMária királynő 1
Keltezés ideje: 113 8 5.06.05. ||5. die festi Corporis Xpi
Keltezés helye: jKőrös ||Crisy-
Pecsét:
TÍPUSA 'r | ; TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
secretum [Mariae
j e l z e t  " | SORSZÁM | FENNMARADÁS | ! ' EREDETI JELZET
89523 | |e [Radvánszky sajókazai 8-36
. . KIADAS
F X/3. 31. tartalmi kivonat
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Relációs jegyzet:
Felül és pecsét alatt: "Relatio domini Nicolai de Gara palatini."
Pecsét:
"Presentes etiam sub magno nostro sigillo dari faciemus dum nobis fuerint repórtate. 
Szöveg alatt Mária titkospecsétje.
Tartalom:
Mária királynő: "fidelis noster miles magister Ladislaus filius Kokas de Kaza castellanus 
de Patak" érdemeire hivatkozva "quandam possessionem Chenkelhaza vocatam in comitatu Neugradiensi 
iuxta ry"vulum Zagy“va nuncupatum existentem asserens eam nostram főre et nostrum ius regium 
respicere ac nostre spectare collationi sed per quosdam homines occulte et sub taciturnitatis 
silentio tanquam [sic!] iurium nostrorum regalium celatores detineri a nobis sibi et per eum suis 
heredibus dari et perpetuo conferri postulavit." Mária László mester neki és apjának "in cunctis 
nostris et regni nostri expeditionibus" teljesített, csak általánosságban említett szolgálataira 
való tekintettel teljesíti a k é r é s t . _____________________________________________________
Rekord sorszám: 412
Kibocsátó: |Horváti Pál zágrábi püspöiT
Keltezés ideje : |1385.06.08. ||in oct. corporis Christi j
Keltezés helye : |Kőrös |[Crisii )
Pecsét :
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
pontif. jPauli Zagr. ep .
JELZET 1 .SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
66544 1 je jBlagay 121.
”" ' ' KIADÁS
Blagay 181-2.
Relációs jegyzet:
Jobb felül: "Presentata tempore debito michi Thome custodi et'cancellario." Ezenkívül 
monogramm: "TB".
Pecsét :
"presentibus sigillum nostrum pontificale autenticum duximus appendendum". Hártya, kék­
arany sodraton Horváti Pál törött, de restaurált vörös viaszú, mandorla alakú, 90x55 mm-es 
pecsétjével. Legenda: *S. PAULI * EPISCOPI * ECCLESIE * ZÁGRÁBIENSIS *, ahol a *-ok helyén 
ötlevelű rózsák vannak. Az alul jobb fele térdelő püspök fejének magasságában kissé hosszúkás, 
enyhén ívelt oldalú háromszögű pajzs, benne öt tollal felfele mutató szárny; balra hasonló, de 
tárcsapajzsban tátott csőrű madárfej.
Tartalom:
"Paulus, Dei et apostolice sedis gratia episcopus Zagrabiensis, significamus universis, 
quorum interest, vel interesse poterit quomodolibet in futurum, quod vacante ecclesia parochyali 
sancte crucis de Medchenichamelleky per obitum Mathÿe presbiteri, ultimi rectoris eiusdem, nobilis 
domina relicta condam magistri Nicolai filii Pauli de Pukur, strennuus miles magister Stephanus 
filius dicti Pauli, Nicolaus filius eius, Dominicus et Nicolaus filii eiusdem Nicolai filii dicti 
Pauli de eadem, item honorabilis vir Andreas prepositus de Hantha, Stephanus Garazda, Ladislaus, 
Lewkus, lohannes, Thomas, Petrus, Dyonisius, Emericus, Nicolaus et alter Ladislaus, nobiles dicti 
Garazda, et veri patroni prefate ecclesie, nobis dyscretum virum Dyonisium presbiterum filium 
Gergen de Crestallouch litteris eorum mediantibus presentarunt humiliter pro eodem supplicando, ut 
ipsum in rectoratum seu plebaniam prefate ecclesie instituere et munus ei confirmationis inpartire 
dignaremur. Nos igitur iustis et legittimis postulationibus eorundem nobilium annuentes, prout ex 
assumpto tenemur officio, ipsum Dyonisium presbiterum, cui etatem, mores et scientiam diligenti et 
matura examinations prehabita in Dei ecclesia sufficienter suffragari comperientes, ipsum 
auctoritate nostra ordinaria solempnitate iuris observando [sic!] per traditionem anuli nostri 
munus ei confirmationis inpartimur dantes et concedentes eidem in eadem ecclesia in spiritualibus 
et temporalibus more et adinstar [sic!] predecessorum plebanorum seu rectorum eiusdem plenam et 
omnimodam aministrandi [sic!] potestatem. In quorum omnium testimonium presentibus sigillum
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Inostrum pontificale autenticum duximus appendendum. Datutn Crisii in octavis festi sacratissimi corporis Christi, anno Domini millesimo CCCmo LXXXmo quinto." J
Rekord sorszám: 413
Kibocsátó : |Mária királynő 1
Keltezés ideje: |1385.06.08 . ||8. die festi Corporis Xpi
Keltezés helye: [Kőrös [JCrisy [DL 67744: pont nélküli y]
Pecsét :
- j e l z e t -, | SORSZÁM FENNMARADÁS 1 EREDETI JELZET. ' :
268196
í9
t fSML 18 Bosnyák cs .
67744 Í12 t jTallián cs.
: y - K I A D A S  • y




Mária királynő: "magnifici viri Stephanus et Iohannes de Lyndua regni Sclavonie báni" 
előadták neki, hogy ők érdemeikért Lajostól megkapták a Zala megyei Radnaylese és Deedteleke [DF 
268196: Dedteleke} birtokokat mint magszakadás révén a királyra szállottakat. Az adományosok 
azonban megtudták, hogy [DL 67744:] "eedem possessiones non dictorum hominum absque heredibus 
decedentium séd regales prefuissent et ius regium conspicerent pro hocque régié spectarent 
collationi, et ipsas quidam homines oculte et sub taciturnitatis silentio tanquam [sic!] iurium 
regalium celatores detinuissent". Kérték a királynőt, hogy "eisdem novam provisionem de ipsis 
possessionibus facéré dignaretur." A királynő, figyelembe véve nem részletezett érdemeiket, "nőve 
sue donationis titulo" a birtokokat a kérelmezőknek [DF 268196:] "omni condicionis rubigine, si 
qua eedem possessiones essent resperse, semota et abolita ab eisdem" adta "sub merő [sic!] et 
sincero [sic!] nobilitatis titulo".
(Az ügy folytatása során kiderült, hogy ez az ürügy is hamis volt, a korábbi birtokosok 
nem sagitariusok-ként és spiculatorok-ként, hanem nemesi birtokként bírták a két birtokot, s így 










II. ante Viti e~t _Modesti et {1}
; . : JELZET" | SORSZÁM. | FENNMARADÁS | EREDETI JELZETE, v
42388 |(4;9; 10) 13 jt ¡Múz Ta
Tartalom:
Mária királynő Szecsődi (Seecheud / Zeecheud / Zeucheud) István fia: Damján saját és 
testvérei: János vasvári kanonok, István és Jakab nevében előadott panaszára, miszerint "Iohannes 
iudex,- Nicolaus olim iudex filius Andree; Laurentius condam iudex; Iacobus filius Henslini; et 
Stephanus dictus Chenkul cives et hospites de Kurmend" 1385.04.26-án (f. IV. ante inventionis 
crucis in anno proxime tunc elapso preteritura, 9. sor) "duos iobagiones ipsorum, Andreám et Eliam 
nominatos, in facie dicte possessionis ipsorum Zeucheud propria ipsorum potentia et auctoritate 
captivando in dictam civitatem Kurmend duxissent in suis vinculis conservando" - a vasvári 
káptalannak vizsgálatot parancsol, körmendiek megidézését "in reginalem presentiam ad terminum 
competentem" és hogy mindent "régié fideliter rescriberet maiestati".
_________ (Hollos-i Miklós fia: Jakab királynéi ember Pál mester vasvári kanonok jelenlétében_______
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1385.06.12-én /f. II. ante Viti et Modesti in dicto anno preteritum/ tudományvétel után az 5 
körmendit 1385.07.01-re /ad oct. nat. Ioh. Bapt. tunc proxime vént./ "reginalem evocasset in 
presentiam". Ügy folytatása: Mária királynő, 1385.08.18. et, ue. jelzet).
Megj egyzés:
{l} Ez a vasvári káptalan idézése Mária királynő felszólítására.
Rekord sorszám: 415
Kibocsátó: |Erzsébet királyné 1
Keltezés ideje: 113 8 5.06.12. ||12. die mensis Iunii
Keltezés helye: |Kőrös per manus Valentini ||Crisy
Pecsét:
: TÍPUSA 1 TULAJDONOSA . : MEGJEGYZÉS ,
duplex jElisabeth
JELZET ' ' : SORSZÁM FENNMARADÁS |; : '-EREDETI JELZET. :
268253 e jSomogy megyei lt. 76 Jankovich cs.
233345 35 t sArchiv Hrvatske Draskovich Archivum maius 45-9
231912 fC033/3 t jjug. Akad. 18-86
KIADAS
F X/l. 212-4.
_ _ _ _ _ _
Pecsét:
"pendentis et autentici sigilli nostri dupplicis munimine roboratas",- Erzsébet királyné 
nagy kettős pecstje.
Tartalom:
Erzsébet királyné Patak-i Iwanka fia: Jakab, "coraes terrestris nobilium iobagionum castri 
nostri de Nogkemluk" és Ialsouch-i János fia: István saját és más nemes nagykemléki várjobbágyok 
nevében előadott kérésére megerősíti és privilegálisan átírja István szlavón és horvát bán 
privilegialis oklevelét Zágráb, 1352.11.18-ról (7. die congregationis f. II. post Martini), amely 
szerint a bán "a duodecim iuratis iudicibus nobilium" és az illető gyűlésen résztvevő valamennyi 
nemestől úgy értesült, hogy mind birtokügyekben, mind egyéb ügyekben tett esküre nézve a 
nagykemléki vár nemes jobbágyai mindig az ország nemesei közé számítottak. Ezért aztán ezen nemes 
várjobbágyok, nehogy efféle nemességüket a jövőben bárki is sérthesse, "litteras nostras humili 
precum cum instantia a nobis dari petierunt. Nos igitur volentes eosdem nobiles iobagionescastri 
Nogkemluk in premissa eorum nobilitate conservare eisdem annuimus, ut ipsi nobiles iobagiones 
castri Nogkemluk ad iuramenta et testimonia tam in factis possessionariis, quam aliis quibuslibet 
deponenda ad numerum nobilium regni computentur et assumpmantur, absque derogamine aliquali." A 
bán a dolog érvényéül kiadta függő autenticus pecsétjével megerősített oklevelét. Erzsébet 
királyné megerősítő oklevelének dátuma: "Dátum Crisy per manus reverendi in Christo patris domini 
Valentini, Dei et apostolice sedis gratia episcopi Quinqueecclesiensis, decretorum doctoris 








11 3  8
káptalan 
12 . II. post oct. corporis Christi
JELZET- SORSZÁM 1 FENNMARADÁS; ■ . EREDETI JELZET =
262266 { 2 }  jm Kőszeg város titkos lt. VAML 750 {l}
286775 p231/-6 Csornai konvent hit. h. lt. Copiae litterarum
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Tartalom:
"Nos capitulum ecclesie Castriferrei memorie comendamus, quod Dyonisius iudex de Kewzeg 
sua ac universorum civium et hospitum de eadem in personis ad nostram accedendo presentiam per 
modum protestationis nobis significare curavit, quod cum pridem honorabilis vir dominus Michael 
ecclesie nostre prepositus, dominus et prelatus noster ex regie maiestatis clementia et 
literatoria transmissione ad videnda castra aput manus magistri Frank, inter cetera huius 
Castriferrei comitatus [sic!], habita ac aliis negotiis regalibus per eundem magistrum Frank 
disponendis, videndis deputatus extitisset, tune eundem magistrum Frank a destructione porte 
veteris castri in dicta Kewzeg habiti ac nove porte constructione in eodem castro, doñee regiam 
vidèrent maiestatem, coram dicto domino prepósito personali respectu prohibuissent, prout hoc idem 
dominus prepositus affirmavit suo modo, unde prout tune, sic et nunc prohibèrent imo prohibent 
contradicendo coram nobis testimonio presentium mediante. Datum feria secunda próxima post octavas 
festi corporis Christi, anno eiusdem Mo CCCo octogésimo quinto."
Megj egyzés:
{1} Fénykép szerint 4 k k valószínűleg egykorú számú oklevél másolata lehet, de a szöveg 
mellé írva XX. századi kézírással: "Eredetije nincs meg a városi lvt.-ban". {2} p40v-41rf184- 
183/11. ______ _______________ ___________ ________ ________  _____
Rekord sorszám: 417
Kibocsátó: ¡Erzsébet királyné i
Keltezés ideje: 113 8 5.06.16. ut ||ad quind. f. VI. post Corp. U) 1
Keltezés helye: r........... il 1
Pecsét:
'JELZET:'./; 1 / SORSZÁM;;' 1 FENNMARADÁS 1 - • ^EREDETI JELZET//....' -// •••
251066 ¡41 jt íjászói konv. ol. Fassionales HH-1-28
Tartalom:
Erzsébet királynénak a zalai konventhez intézett, három vásáron történő kikiáltást 
elrendelő oklevele említve Erzsébet 1385.07.27-i oklevelében, ue . jelzet.
Megjegyzés:
{l} Christi-re történt idézés után, amikor az idézett nem jelent meg, adja ki Erzsébet az 
oklevelet.
Rekord sorszám: 418
Kibocsátó : ¡Erzsébet királyné 1
Keltezés ideje: |1385.06.19. |[f. II. ante nat. Joh. Bapt.
Keltezés helye: jKőrős ||Crisy 1
Pecsét :
TÍPUSA TULAJDONOSA . | . MEGJEGYZÉS
anulare Elisabeth j
JELZET 1 SORSZÁM | FENNMARADÁS . EREDETI JELZET - /
84301 j (e Lónyay AG-10-145
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Relációs jegyzet:
Pecsét alól nem látszik ki, csak: "co + .
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje.
Tartalom:
"Elizabeth, Dei gratia regina Hungarie, Polonie, Dalmatie etc. [Fidelibus su]is, 
magnificis viris palatino et iudici curie regie eorumque vices in iudicatu [gerentib]us, cunctis 
etiam aliis regni sui iudicibus et iustitiariis, ecclesiasticis videlicet et secularibus, quibu[s] 
presentes ostenduntur, salutem et gratiam. Cum magistri Stephanus et Ladislaus filii Iohannis de 
Lonya, familiäres domini Nicolai de Gara palatini in servitiis eiusdem domini Nicolai, domini 
ipsorum, ad presens sint occupati, obhocque [sic!] suarum causarum exsecutionibus interessé non 
possint, fidelitati igitur vestre firmiter mandamus, quatenus universas causas prefatorum 
magistrorum Stephani et Ladislai, ac Konye et Mychaelis fratrum suorum uterinorum, necnon Nicolai 
filii Iacobi et Ladislai filii eiusdem, tam per ipsos contra alios, quam per alios quospiam contra 
ipsos in quibuslibet terminis coram vobis motas vel movendas, statu in eodem, sine omni gravamine 
ad octavas festi beati Mychaelis archangeli proxime venturi prorogare debeatis aliud non facturi. 
Datum Crisy, secunda feria proxima ante festum nativitatis beati Iohannis Baptiste anno [Dorn]ini 










|1385.06.24. ~ in nat. Ioh. Bapt.
JELZET 1 - SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
58648 I je [Forgách
Tartalom:
A garamszentbenedeki konvent előtt "Petrus et Michael filii Andree dicti Forgach de Kys 
Kozmái ab una, parte vero ex altera lohannes filius Nicolai similiter Forgach nuncupati sua, 
necnon Blasii, magistri pyncernarum reginalium, fratris sui in personis" érett megfontolás után 
minden birtokukat, örökölteket, vásároltakat és zálog címén bírtakat, az atyáik szolgálatával 
szerzetteket, vagy amelyeket "in futurum auxiliante eos Christi gratia invenire possent, nominating 
tamen terras videlicet Korosanfeulde, Hangefeulde, Tarnaklazlofeulde [sic!], Bakfeulde et 
Kosykhidge vocatas mutua vicissitudine in communi fraternaliter possidendas sibi condonassent, 
ymmo coram nobis dictas possessiones et possessionarias portiones alternatim sibi contulerunt, et 
easdem pacifice tenendas, ac fructus et utilitates earundem percipiendo relatione vicaria in 










j|következmény: 2. die nat. Ioh. Bapt.
"JELZET ; I - SORSZÁM | FENNMARADÁS | ~ ~ ' . EREDETI JELZET
235.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
Ilsva-i Leusták nádor Abaűjvár és Sáros megyék nemeseinek Kassa mellett 1393.09.01-én (f. 
II. videlicet in Egidi [sic!] confessoris) tartott generális congragatio-ján K[...]falva-i György 
özvegye: Margit, Lanch-i Gergely fia: Mihály lánya bemutatta "litteras capituli Agriensis patentes 
secundo die festi nativitatis Iohannis Baptiste [anno Domini] Mmo CCCmo LXXXmo quinto 
(1385.06.25.) exortas tenorem quarundam litterarum eiusdem capituli Agriensis privilegialium per 
idem capitulum ad regium litteratorium mandátum [in sua] sacristia requisitarum et reinventarum 
anno Domini Mmo CCCmo decimo nono emanatarum [transsumptive] in se habentes" .
Megjegyzés:











[2” die nat. Ioh. Bapt. ]
]
• • / JELZET ’SORSZÁM | FENNMARADÁS | ' EREDETI JELZET
89524 I Se jRadvánszky sajókazai 8-38
Tartalom:
Az egri káptalan előtt "Benedictus de Demen pro Ladislao, Sigismundo ac Michaele filiis 
Iohannis filii Kakas de Kaza" tiltakozva előadta, "quod magister Ladislaus filius eiusdem Kakas, 
patruelis ipsorum, possessionem Seuregh vocatam in comitatu Gumuriensi existentem a serenissima 
principe, domina nostra Maria, Dei gratia regina Hungarie de novo perpetuo sibi dari et conferri 
postulasset, eandemque possessionem Seuregh adductis secum regio et nostro hominibus prefatus 
Ladislaus sibi statui facéré voluisset" a nevezettek kárára. "Et quia recta et equalis medietas 
prefate possessionis Seuregh a parte castri Seuregh vocati existens, ac eiusdem castri iure 
concambiali ad ipsos pertinere dinosceretur", ezért László mestert a birtoklásától "dictarum 
medietatum prescripte possessionis Seureg ac castri ipsos contingentium, dictam verő dominam 
nostram Mariam reginam a donatione et collatione earundem sub nőve donationis sue titulo eidem 
facta vei facienda" eltiltotta.
(Az adományhoz vő. Mária királynő oklevele 1385.06.05., DL 89522.)
Rekord sorszám: 422
Kibocsátó: jErzsébet királyné 1
Keltezés ideje: |1385.06.27. ||in beati regis Ladislai |
Keltezés helye: [Székesfehérvár ||in Álba Regali
Pecsét:
JELZET 1 SORSZÁM FENNMARADÁS | EREDETI:. JELZET.'. .'
85481 ¡31 {1} t jSztáray
” Tk i a d ä s
Sztáray I . 473. t
236.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
{Sztáray-szöveg jó, Petro előtti két vonal helyére: "prefato".) Erzsébet királyné Kysazar- 
i Mihály fia: Péternek meghagyta, hogy "de eadem" András fiait, a királynő személyében védje meg 
minden jogtalan támadójukkal szemben minden birtokjogukban.
Megjegyzés:








|1385.06.27! I jin regis Ladis1ai
II
JELZET | SORSZÁM. | FENNMARADÁS | . .,/■ EREDETI JELZET
102375 [ [e jHeimiana Batthyány 333
Tartalom:
A vasvári káptalan előtt "Neboria filius Nicolai filii condam Benedicti báni de Debrente 
sua, ac Ciliny"ri et Benedicti ac Bosalis, fratrum suorum carnalium, in personis" eltiltotta 
"nobilem dominam relictam dicti Benedicti báni, aviam ipsorum, a venditione, inpignoratione et 
quibuslibet alienatione possessionum Galsa et Zabadi, alio nomine Nadasd vocatarum", mindenki mást 
pedig "signanter capitulum ecclesie Vesprimiensis et Ladislaum filium Dominici de Vesen ab 
emptione, pro pignore receptioné ac occupatione et se quovismodo in easdem intromissione facta vei 










^  |hala in oct. Ioh. Bapt.
; JELZET .1 SORSZÁM [ FENNMARADÁS | : . EREDETI JELZET
7157 I'3 jt jNRA 1543-25
■ . - ■' ■ KIADÁS
Bónis: Szentszéki n. 1492.
Tartalom:
András mester egri helynök Monak-i Simon fia: János (ügyvédje: "Iohannes de eadem Monak 
cum procuratoriis litteris conventus de Jazow") Scwne-i Domonkos fia: Benedek (ügyvédje: Imre fia: 
László) elleni, saját oklevelével 1385.07.01-re (in oct. Iohannis Bapt.) halasztott perét "de 







[1385.07.06 et [válasz: 1 2 . die 2 . diei nat. Ioh. Bapt.
237.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
C,:;; ĴELZET.-::: 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS 1 EREDETI JB I.Z K T  ' V-
7344 19; 15 ÉActa mon. Poson 54-21
Tartalom:
(Bebek Imre országbíró előtt Visegrádon 1388.10.21-én Dada-i András fia: László a saját és 
"de eadem" István fia: Péter nevében bemutatta bemutatta a somogyi konvent oklevelét 1385.07.06- 
ról /12. die 2. diei festi nativitatis Iohannis Baptiste/:) "altéra autem ipsarum, videlicet dicti 
conventus Simigiensis explanabat, quod reginalis et ipsius conventus homines litteris in eisdem 
nominati ad reginaleque 1itteratorium mandátum, que littere reginales in ipsis litteris 











TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS;;>
anulare [Elisabeth
----- 1
die Petri et Pauli
I¡f e n n m a r a d á s I ..̂ EREDETI ̂ JELZET
Máriássy idegen csal.
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje.
Tartalom:
"Nos Elizabeth Dei gratia regina Hungarie, Polonie, Dalmatie etc., vobis, fidelibus 
nostris iudici et iuratis civibus nostris de Byztricia, sicut per alias litteras, sic presentibus, 
firmo firmius damus reginali sub edicto, quatenus David filium Nicolai de Sancto Anthonio, militem 
nostrum, iuxta continentias litterarum condam domini regis, domini et consortis nostri karissimi 
bone memorie, in suis iuribus legitimis pacifice et sine omni molestia conservare et relinquere 
debeatis secus facere non audentes in premissis. Datum Bude, octavo die festi beatorum Petri et 









TI PUSA 1 •  TULAJDONOSA •; •MEGJEGYZÉS;. .-.; ;
anulare [Elisabeth
die oct. Petri et Pauli
JELZET : V ..SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | . - : ,4 EREDETI JELZET; i '• v-
262206 [e [Kőszeg város titkos It. 19 VAML 687
262266 f251/15 lm ¡Kőszeg város titkos lt. VAML 750 {1}
286775 p229/-4 jm(e) [Csornai konvent hit h. lt. Copiae litterarum {2}
238.oldal összesen: 475 oldal
■ . k ia da s
F X/l. 209-10.
k"H TTóT^TöT  ̂ ...
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt: "Relatio domini V episcopi Quinqueecclesiensis [többi nem látszik, ha van 
egyáltalán]."
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Katona szövege jó, csak: Kwzeeg helyett Kewsegh; apportari helyett asportare; conaretis 
helyett conaremini; wlloumquam helyett nullo umquam; verumpquia helyett verum quia; velimus 
helyett volumus; alios helyett ac alios; semmi helyett aedificiorum; ipsius civitatis helyett ipsi 
civ.itati; deferrendos et conducendos helyett deferentes et conducentes; datum előtt kimaradt: Et 
hocidem iniungimus futuris castellanis dicti castri Kuzeeg vocati et vice castellanis eorumdem 
dantes eisdem firmis similibus sub preceptis, presentes autem post lecturam semper iubemus reddi 
presentanti (kiadás rossz változatai a 2. helyen). - Erzsébet királyné Frank kőszegi várnagynak: a 
(meg nem nevezett) kőszegi polgárok panaszára, miszerint "de lignis carbonibus, fabris 
necessariis, palis vinearum, asseribus [bár asserribus-nak látszik], aliisque paramentis pro 
recuperatione dicte civitatis nostris fiendis, que iidem cives et singuli eorum ceterique homines 
ex utrisque partibus more alias consueto ad ipsam civitatem conducere et apportari [sic!] absque 
omni tributaria solutione solebant, tributum exigere conaretis", megparancsolja, ezt ne tegye, a 
faizásra semmi terhet ne rójon ki, ezt parancsolja a jövendő várnagyoknak és helyetteseiknek is.
Megjegyzés:
{l} f 6 valószínűleg egykorú számú oklevél másolata. {2} Másolat hátlapjára írva: DL 5848, 










'■ TÍPUSA ; / TULAJDONOSA. ; MEGJEGYZÉS .
secretum jMariae
[diedom. ante Margarethe
JELZET | SORSZÁM . | FENNMARADÁS } : • : - EREDETI: JELZET ;
282810 | je jMuzeul jud. Oradea, Fráter-család (1)
Pecsét :
Szöveg alatt Mária titkospecsétje valószínűleg.
Tartalom:
"Maria Dei gratia regina Hungarie, Dalmatie, Croatie etc, fidelibus suis universis, 
prelatis, baronibus, comitibus, castellanis, nobilibus, officialibus, item civitatibus et liberis 
villis ipsarumque rectoribus, iudicibus et villicis, quitus presentes ostenduntur, salutem et 
gratiam. Cum antiqua consuetudine regni nostri requirente quivis nobilis homo possessionatus suos 
iobagiones et fámulos impossessionatos more aliorum iobagionum in suis possessionibus commorantes 
in causis quibuslibet exceptis dumtaxat furto, latrocinio et aliis publicis criminalibus ipsemet 
habeat iudicandi liberam facultatem, fidelitati igitur vestre firmiterprecipiendo mandamus, 
quatenus iobagiones et fámulos inpossessionatos Stephani filii Iacobi de Zakachi comitatus de 
Zonuk in eadem possessione sua Zakachi vocata et aliis ubilibet habitis residentes in causis 
quibuslibet exceptis solummodo premissis in vestris possessionibus, tenutis, bonorum ac vestri in 
medio iudicare vel vestro astare iudicatui compellere, aut res et bona eorundem vel alterius 
ipsorum arrestare seu facere prohiberi nequáquam presumpmatis, specialiter autem pro factis
239.oldal - összesen: 475 oldal
debitis, delictis et excessibus aliorum. Si qui enim aliquid actionis vel questionis contra 
annotatos iobagiones et fámulos inpossessionatos ipsius Stephani filii Iacobi, aut aliquem ex 
eisdem, habent vel habuerint, id in presentia eiusdem domini ipsorum vel officialis sui legitime 
prosequantur, qui ex parte ipsorum aut alterius eorum unicuique querelanti tenebuntur exhiberi 
meri iuris et iustitie complementum dictante iuris equitate aliud igitur facere non ausuri. Datum 
Bude, die dominico próximo ante festum beate Margarethe virginis et martiris, anno Domini Mmo 
CCCmo LXXXmo quinto."___________________________________________________________________________________
Rekord sorszám: 429
Kibocsátó : |Zsigmond brandenburgi őrgróf 1
Keltezés ideje: |1385.07.09. ||des nechsten suntags vor sant {l}
Keltezés helye: [Prága |jczu Prag
Pecsét :
,. TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS: * :
maius jSigismundi
JELZET ' |- -SORSZÁM; | FENNMARADÁS [. :v . : - :ï ' EREDETI JELZET -
i Ie
;.. k i a d á s ^ -í.., ... '
CDM XI. N r . 365. S. 331-332.
Eredeti intitulatio:
"Wir Sigmund von gots gnaden marggraf czu Brandenburg und Erczkamerer des heiligen 
römischen reichs".
Pecsét:
""Mit urkunt dicz briefs vorsigelt mit unserm grösserm anhangunden ingesigel". CDM XI. 
leírása: "Orig. Perg. durch Wasserflecken etwas beschädigt im mähr. Landesarchive. Das grosse sehr 
gut erhaltene Reitersig. hat auf der Brust des Reiters das brandenburgsche Wappen; die Umschrift 
lautet: S. Sigismundi de Boemis marchionis Brandenburgensis. Auf der Reversseite im rothen Wachse 
das Gegensig. des Markg. Jost."
Tartalom:
Zsigmond brandenburgi őrgróf tudtul adja: "Wann wir begeret haben an dem hochgebornen 
fürsten herren Josten marggraf und hern czu Merhern, unserm lieben vettern, das er umb das 
kungreich gen Ungern sich durch unsern willen in einen krieg seczen wolte und uns beholffen 
werden; das ist er mit uns also übereinkomen, als er seine grenicz wol besaczt hat, das er uns 
beystendig sein wil und beholffen werden mit aller seiner herschaft und macht an alles geverde, 
als verre es uns not geschiet, und seine hulffe nicht encziehen, noch mit derselben ablassen, als 
lang uncz wir unser Sachen, die uns von krieges wegen antreten in dem kungreich czu Ungern, ein 
gutes ende haben." Mindezért ő megígéri Jodoknak és "seinem brúder marggraf Procopien", hogy 
"fumffczigtusent schock grosser pfennig" fog fizetni, és ezért leköti nekik a brandenburgi Altmark 
és Priegnitz területeket felsorolt és fel nem sorolt tartozékaikkal "als lang, uncz sie des 
egenanten geldes von uns gancz und gar beczalet werden. Wer auch sache, das es czu kriege queme, 
was wir den oder unsern lute, und auch der egenante marggraf Jost oder seine lute gewünnen hie 
disseit des Wages, es were mit macht, oder mit teidingen oder sust, das sie sich mit willen an uns 
würffen, desselben sulién wir den obgenanten rnarggrafen Josten und Procopien czuhant abtreten für 
alle scheden, die sie genommen hetten und empfangen, das sulién sie ynnehaben geruesamlich und in 
gewere desselben von uns gesacht werden und darynne behalden als lang, uncz yn vor die egenanten 
scheden genug getan werde."
Megjegyzés :










Idie dom. ante Margarete ]
]
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Pecsét:
• TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
anulare jElisabeth
JELZET |- SORSZÁM 1 FENNMARADÁS 1 '. ■ EREDETI JELZET ■ ' “
220003 i je jLelesz OL Acta anni 1384-9
Pecsét:
Hátán Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott záró gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet a leleszi konventnek: Namen-i László fia: Zanizlaw nevében előterjesztett 
panaszra, miszerint Limya-i [? fénykép hibás] Jakab fia: Miklós és fiai: László és János "cum ad 
se pertinentibus manibus armatis et potentiariis" 1384.06.24. körül (circa festum nat. Ioh. Bapt. 
nunc. pret.) Naményi Szaniszló mondott birtokáról 63 disznaját [nyilván elhajtották, de átázásra 
esik] - vizsgálatot rendel, a bűnösök megidézését "in specialem regiam presentiam ad terminum 
competentem" és az egészről jelentést "régié fideliter rescribatis maiestati". Kijelölt emberei: 
Lyne-i László fia: László; Vichina-i László fia: Jakab; Erwcz-i István; Jeke-i Jakab fia: Péter 
"aliis absentibus homo regius".
(Az oklevél hátán imbreviatura helyett a teljes válasz fogalmazványának kezdete, de csak 
annyi derűi ki belőle, hogy Máriának jelentenek.)
Megjegyzés:







jMária királynő (Erzsébet királyné) {l}
|1385.07.12 et
r.........
intézkedések: f. IV. ante Margarete
JELZET . SORSZÁM FENNMARADÁS 1 . , EREDETI JELZET
100213 1 t Batthyány Acta Antiqua Alber 2-1-10
100214 1 t Batthyány Acta Antiqua Alber 2-1-9
Tartalom:
A vasvári káptalan azonos szavakkal adja tudtul mindkét azonos keltű oklevelében, hogy "de 
litteratorio edicto domine nostre regine nobis in hac parte iniuncto litteralia instrumenta 
magistri Iohannis filii Nicolai de Zyluagh in nostra sacristia seu conservatorio ecclesie nostre 
reposita diligenter et fideliter requiri et reinveniri fecimus". A káptalan a DL 100213-ban saját 
1377.07.04-i (8. die sab. ante Petri et Pauli) oklevelét, benne Nagy Lajos 1377.05.26-i (3. die 
Trinitatis) oklevelével írja át, a DL 100214-ben pedig szintén saját, 1374.06.06-i (3. die quind. 
penthecostes) oklevelét "premisso reginali edicto in ómnibus fideliter obtemperantes" (az utolsó 
szó a DL 100214-ben elmosódva, a DL 100213-ban elrontva: obteporantes].
Megjegyzés:
{1} Mivel a királynő nincs megnevezve, valószínű, hogy nem Erzsébetről, hanem Máriáról van
szó. _____ ______ ______ __________________________________
Rekord sorszám: 432






[1385.07.13 et in Margarethe próbál a konv iktatni
/ JELZET 1 SORSZÁM; 1 FENNMARADÁS 1 ; ; •EREDETI JELZET •
38160 |2;4 [t [Újhelyi
: •'•k i a d a s d
Doc. Valachorum nr . 321, p. 345-6.
Eredeti intitulatio:
"domine nostre Marie regine ad litteratorium mandátum domine Elyzabeth similiter regine 
bone memorie rescriptas" - a válaszról.
Tartalom:
Erzsébet királyné a leleszi konventnek: iktassa Ardói ("de Ordow") Bertalan fia: Jánost, 
István fia: Miklóst és György fia: másik Miklóst Rákóc (Rakouch, Ugocsa megye) és Misztice 
(Mystychev, Bereg megye, az oklevélben ez is Ugocsa megyei) birtokába.
(A konvent az iktatást 1385.07.13-án /in Margarethe virginis et martyris/ meg is 
kísérelte, /"Dominico de Chamafalua regio et fratre Thoma presbitero ipsius conventus hominibus"/, 
de az iktatásnak "Iacobus proximus Georgii filii Valentini Valahy de Bilkee in persona eiusdem et 
Lucasius filius Valentini in persona Iohannis filii Saracheni Valahy de Lypche" nevében 
ellentmondtak. A leleszi konvent Máriának válaszolva a feleknek az országbíró elé /"ad reginalis 
[kiadásban a rövidítés reginalem-ként feloldva) maiestatis presentiam"/ idézését jelenti 
1385.08.01-re /"partibus premissis octavas [kiadásban tévesen és értelemzavaróan: octavis] festi 
beati Iacobi apostoli tunc affuturi coram reginali maiestate [kiadásban: maiestati, rosszul) 
comparendi assignando"/.)
{Ekkor történt valami nem részletezett halasztás, mert 1385.10.06-án /in oct. Mychaelis/ 
Kaplai János országbíró előtt a felek "iuxta continentiam litterarum comitis Thome de 








|Vencel római és cseh király
|1385.07.13. ||an sand Margareten tage J
jBürglitz IJzum Burgleins j










Wenczlaw von gotes gnaden römischer kunig zu allen czeiten merer des reichs und kunig
Pecsét:
"Mit urkund dicz briefs versigeit mit unsrer kuniglichen Maiestat insigel." CDM XI. 
leírása: "Orig. Perg. grosses anh., gut erhaltenes Sig. im ma(..)hr. Landesarchive. Das 
Gegensigel - der Reichsadler - im rothen Wachse."
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Tartalom:
Vencel római és cseh király beleegyezését adja, hogy Zsigmond brandenburgi őrgróf a 
brandenburgi Altmarkot és Priegnitzet "für fumfczig tusend schockke behemischer grosser Prager 
pfennigé" Jodok és Prokop morva őrgrófoknak elzálogosította, "vor uns, den hochgebornen Johansen 
herezogen zu Gorlicz, unsern lieben Bruder und Fürsten, und unsern erben, die das anruren mag". Ha 
"es zu schulden kumpt, das die Marke zu Brandemburg an uns kumpt und uns der abgetreten und 
ingeantwurtet wirdet," úgy Jodoknak, Prokopnak és örököseiknek segítségére lesz, hogy a 
fentnevezett területek "in pfandesweise vor die vorgenante summen geldes, als vorgeschriben stet, 










dóm. post div. api.
JELZET | SORSZÁM J FENNMARADÁS j EREDETI JELZET •
7159 ¡12 ja ÍNRA 15 43 -27
Tartalom:
Erzsébet királyné a szepesi káptalannak: Segne-i János fia: Egyed panaszára, miszerint 
Delne-i Chunkor dictus Pál, de eadem Chuda dictus Lőrinc, ezen Lőrinc fia: András és ezen Lőrinc 
veje ("gener"): Pypernech / Pypernech 1385.07.03-án (f. II. post Petri et Pauli prox. pret.) 
"manibus armatis et potentiariis ad domum ipsius Egidii irruendo duos famulos eiusdem Egidii in 
eadem domo sua gravibus vulnerum et verberum plagis affecissent, duos equos bonos ipsius 
aufferendo", továbbá Lőrinc és Pypernech ezzel meg nem elégedve 1385.07.04-én (f. III. post 
predictam f. II.) "Matheum familiarem dicti Egidii prope possessionem suam Segne vocatam 
preseriptam reperiendo im(mu]nem et innocentem interemissent interemtumque ad sedem iudiciariam 
super equum eiusdem Mathie [sic! eddig Mátyás nem szerepelt, nyilván keverik a Máté névvel; 
jelentésben is így] deferri fecissent in preiudicium et dehonestationem ipsius Egidii 
valdemagnum" - vizsgálatot rendel, és hogy a kinyomozott igazságot "régié fideliter reseribatis 
maiestati". Kijelölt királyi emberek: "Lorandus vei Petrus, sin Ladislaus sive
Philippus [filii] Nicolai filii Desew', ceu Ladislaus filius Lewkes de Kendi"; ugyanezen Lőkös fia: 
István; Delne-i Kokas "aliis absentibus homo regit...]" {1} .
(A káptalan 1385.09.13-án /f. IV. ante exaltationis crucis/ jelenti Mária királynőnek, 
hogy Miklós fia: Lóránttal, "homine vestro", kiküldték Péter karpapot, akik jelentették, hogy "in 
comitatu de Sarus procedendo" a királyi ember igaznak találta a panaszt.)
Megjegyzés:
{l} Lyukra esik a szó vége, rövidítés még látszik; az üresen maradt helyből is a "homo 
reginalis" talán valamivel valószínűbb, de bizonytalan.
Rekord sorszám: 435




TÍPUSA . |/. TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
maius [Sigismundi
lan sende Marien Magdalenen abende
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Eredeti intitulatio:
"Wir Sigmund von Gotis gnaden Margrafe czu Brandenburgh und des heyligen Römischen Reyches 
Erzkamerer".
Pecsét:
"Mit urkund diz briues an den wir unse Ingesigel haben lasen hengen". Fejér: "L. Sigilli 
equestris bene conservati."
Tartalom:
Zsigmond brandenburgi őrgróf tudtul adja, "Wanne wir durch mancherley gebrechen dy vnser 
Lande do Markte czu Brandenburgh teglichen bekomment und auch durch hülfe willen, die uns der 
allerduchleuchtigste Fürste Herre Wenzlaw Römischer und Behmischer Kunige unser Ü b e r  Herre und 
Bruder irczaiget und noch irczaigen sol in unseren Sachen gen dem Kunigreich czu Hungeren und 
besonderlich das frid und gnade in demselben unserm lande der Marke bestellet werden" egymásnak 
kölcsönösen oklevelet adva megegyeztek Vencellel, aminek értelmében felszólítja minden hlvét, hogy 
Vencel parancsainak ugyanúgy engedelmeskedjenek, "als ihr uns selben getan habt". Aki a leírtakat 










iktatásikísérlet: in Marie Magdalene
JELZET ; SORSZÁM J | FE1WMARADÁS | vV;>^''EREDETr JELZET¿r;..;,. ,
7344 |3 [t lActa monialium Poson 54-21
Tartalom:
(Bebek Imre országbíró előtt 1388.10.21-én Visegrádon Dada-i András fia: László a saját és 
"de eadem" István fia: Péter nevében bemutatta) a somogyi konvent oklevelét "domine nostre Marie 
regine ad suum reginale 1itteratorium mandátum rescriptas tenoremque litterarum suarum reginalium 
dicto conventui directarum in se habentes", ami szerint amikor "prefati Ladislaus et Petrus 
acceptis Benedicto de Ecch>ai reginali, et magistro Thoma notario dicti conventus ipsius conventus 
hominibus in festi beate Marie Magdalene in anno Domini Mo CCCo octogesimo quinto preterito 
(1385.07.22.) Dada birtokra, annak iktatása céljából, kiszálltak, akkor az iktatásnak a 
nyúlszigeti apácák nevében ellentmondatott, akiket így ellentmondásuk megokolására László és Péter 









[1385.07.27. |[12 . die quindenarum diei dominice {1}
JELZET SORSZÁM | FENNMARADÁS-1 . EREDETŰ JELZET •. V ű  ; - -
251066 23- -11 [a jjászói konv. ol. Fassionales HH-1-28
244.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
Erzsébet királyné: 1385.04.30-án (8. die diei dominice prox. ante Georgii prox. pret.) 
"nobis unacum prelatis et baronibus nostris in Posogawar existentibus" megjelent előtte Koltha-i 
János saját és kiskorú Katalin leánya (nobilis puella) nevében (ügyvédvalló levél nélkül) a zalai 
konvent Erzsébet parancsát átíró idéző és vizsgáló levelével annak tartalma szerint. Annak idején, 
leánya nevében is panaszt tett, hogy Falkos-i Miklós fia: Miklós mester 1385.02.17-én (f. VI. ante 
dóm. Invocavit prox. pret.) együtt Jakab fia: Györggyel, Lőrinc fia: Miklóssal és más 
familiárisaival Haholth birtokát felégette és kirabolta, majd ezzel be nem érve 1385.03.03-án (f. 
VI. ante dóm. Oculi) familiárisaival és falkosi jobbágyaival a panaszos lányának Zygeth birtokát 
égette fel, 74 "pecora" és két lovat Falkosra elhajtván. Erzsébet erre a zalai konventnek 
vizsgálatot parancsolt s a három megnevezett bűnösnek az idézés 8. napjára "in specialem nostre 
maiestatis presentiam" megidézését személyes, halogatás nélküli, perfüggésre való tekintet nélküli 
megjelenésre; jelentést a konvent "nostre fideliter rescriberet maiestati".
A zalai konvent Pahy“-i Bynch fia: János királyi emberrel kiküldte emberét: "religiosum 
virum fratrem Venceslaum sacerdotem, unum ex ipsis, dicti ipsorum monasterii priorem", akik 
jelentették, hogy 1385.04.23-án (die dóm. ante dictum festum Georgii) Haholt birtokon a három 
bűnöst, "quemlibet eorum in sua portioné", mindenben az utasítás szerint járva el 8. napra 
(1385.04.30.) megidézték. A zalai konvent oklevele egyébként "nobis rescriptionales" (24. sor).
A mondott nyolcadra az alperesek nem jöttek el, Erzsébet oklevelével megbírságoltattak,
János viszont két 1385-ös (anno in presenti in diversis terminis emanatarum) oklevélnek: a 
vasvári káptalan Mária királynő parancslevelét átíró és ugynőneki írt idézőlevelének,
valamint Erzsébet bírságlevelének bemutatásával bizonyította, hogy a három alperes 
1385.04.06-ára (ad f. V. post pasce prox. pret., 33. sor) őellene és lánya ellen "regiam in 
presentiam" ez ügyben már meg voltak idézve, de nem jöttek, mire Erzsébet mondott oklevele révén 
megbírságoltattak; János ítéletet kért.
"Unde quia consuetudo regni eiusdem (Magyarország) ad premissa vice tertiaria evocandos 
főre dictarat" (34.), ezért Erzsébet a zalai konventnek megparancsolta, hogy embere jelenlétében a 
királyi ember a három alperest az idézés quindena-jára személyes, halogatás nélküli megjelenésre 
és a mondott bírságoknak, összesen 36 márkának, "nobis et parti adverse" megfizetésére "nostram 
specialem evocaret in presentiam", a konvent pedig a dolgok sorát "nostre fideliter rescriberet 
maiestati".
A konvent eleget tett a parancsnak, a Koltai által bemutatott "nobis rescriptionalis"
jelentés
szerint Mantha-i György fia: Tamás királyi ember és religiosus vir fráter Paulus sacerdos 
káptalani ember 1385.06.02-án (f. VI. post Corp. Xpi. íprox. pret. - egy sorral feljebb)) a három 
alperest "in possessionariis eorum portionibus in possessione AlsoRay"k vocata habitis" mindenben 
a parancs szerint az idézés 15. napjára, 1385.06.16-ára "nostram in presentiam" megidézték.
Ekkor alperesek megint nem jöttek, Koltai "congruis diebus ipsius termini coram nobis" 
hiába várta őket, mire nemjövésükért a szokásos bírságban, az eddigi bírságok meg nem fizetéséért 
pedig azok duplájában marasztaltattak el. Koltai ítéletet kért. "Et quia evocationes consultivas 
evocatorum contumacia requirente tértié forenses sequi debent proclamationes", Erzsébet királyné 
megparancsolta a zalai konventnek, hogy kiküldöttje jelenlétében a királyi ember a három alperest 
az ügyben válaszadásra, a bírságok megfizetésére, személyes és halogatás nélküli megjelenésre "in 
nostram specialem presentiam, ubi protunc fuerimus constitute, ad quintodecimum diem ipsius ultimé 
proclamationis in tribus foris conprovincialibus publice et manifeste facérét proclamari, 
insinuando ibidem, ut si venirent, et super premissis perhemptorie responderent, ac de dictis 
iudiciis nobis et parti adverse satisfacerent, benequidem, alioquin contumacia eorum non obstante 
finem faceremus causa in premissa." Jelentést "nobis" írják.
A konvent Koltai által bemutatott "rescriptionales" okleveléből megtudta Erzsébet "per 
Mike de Kwthus nostrum et dominum Iacobum presbiterum ipsius conventus homines" a három alperes 
1385.07.16-ra (ad dictas quindenas: 15. die diei dominice post Petri et Pauli prox. pret.) "primo 
in dicto festő beatorum Petri et Pauli apostolorum (1385.06.29.) in possessione Zabar; demum 
sabbato sequenti (1385.07.01.) in villa Chaan; et ultimo in prefata die dominica (1385.07.02.) in 
possessione Zepethnek, tribus videlicet foris conprovincialibus" Erzsébet parancsa szerint 
"legitimé proclamatos főre."
Az idézés napjára ("nobis ... unacum prelatis et baronibus nostris in sede nostra 
iudiciaria sedentibus"; -21. sor) az alperesek nem jöttek el, a bírságokat nem fizették meg, s 
Koltai, miután őket "congruis diebus" "coram nobis" hiába várta "nostram in presentiam", ítéletet 
kért. Tekintettel az alperesek Koltai által előadott vétkeire, s arra, hogy "tertia vice evocati 
et tandem ultimo ea contumacia requirente in tribus foris conprovincialibus proclamati" nem jöttek 
el és a felgyülemlett bírságot sem fizették meg, az alperesek bűnösnek ítéltettek meg, és példás 
büntetésül őket "in sententia capitali ex eoque in amissione u(niver]sarum possessionum 
hereditatum ac bonorum et rerum ipsos proprie contingentium inter limites regnorum nostrorum 
ubicunque existentium, in duabus partibus nostris, et in tertia parte partium adversarum manibus 
devolvendarum et redundendorum convictos et aggravatos főre commisimus ymmo committimus 
auctoritate nostra mediante."
Megj egyzés:






[Erzsébet királyné,Mária királynő, {1} |
|1385.07.28 . {2} ~""1 |f- VI • post Jacobi apli
|Buda ||
245.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
•'TÍPUSA TULAJDONOSA - | MEGJEGYZÉS
secretum Elisabeth
secretum Mariae
JELZET - SORSZÁM ■ FENNMARADÁS | - EREDETI'^JELZET;
258371 e ÍÖStA HHStA Urkundenabt. Familienurkunden 264
e ÍÖStA HHStA AUR 1385.VII.28. {4}
;.:J j£> v . : / -ó ;\:;;:j.rKiIADAS
F X/l. 141-3 .
f^T8T~T70^T!
BéesT  reg"! MTT IX. p. 38. nr. 'ÜT {T}"
Pecsét:
Hártyán, rajta az intitulatio sorrendjében hat függőpecsét, mind természetes színű 
fészekben. Az első négynek viasza vörös, az utolsó kettőé csaknem feketére sötétített. 1.)
Erzsébet királyné titkospecsétje. 2.) Mária királynő titkospecsétje. 3.) Demeter bíboros 
gemmapecsétje: kb. 17x14 mm-es nyolcszögletű keret, benne kb. 8x12 mm-es téglalap, benne Szent 
Mihály (sárkányon áll, szárnyai vannak, jobb kezében pallos). Jobb és baloldalt olvashatatlan 
körirat-szerűség, alul és felül semmi. 4.) Alsáni Bálint gyűrűspecsétje: az első példányon a gyűrű 
karikája is benyomódott. Talán ovális, bár pontosan nem mérhető pecsét: kb. 17x15 mm-es lehet. 
Benne k b . 11x8 mm-es nyolcszögű keret, körötte olvashatatlan körirat. A keretben mintha egy 
(heraldikailag) balról jobbra valami lépcső-szerűségre fellépő alak lenne. 5.) Oppelni László 
pecsétje: kb. 37 mm átmérőjű, kör alakú, középütt hatos karéjban ovális keretben pufók fej, a 
részben elmosódott körirat négy kisebb pajzzsal megszakítva: Felül sas, alul két egymással 
szembefordított szarv-szerűség közt két egymást domborulatán metsző félkör-szerűség /vö. Garai- 
pecsét/, heraldikai jobb oldalon szakállas emberfej, bal oldalon bizonytalan madár-szerűség. 6.) 
Garai Miklós pecsétje: kb . 23 mm átmérőjű. Kívül vonal, belül kettős vonal közt körirat: "+ S.
DNI. NICOLAI. HUNGAR. PALATINI" (Sigillum domini Nicolai Hungarie palatini) . Körön belül 1 cm 
oldalú, csúcsaival a körre illeszkedő négyzet, amely takarja a körbe két-két vonallal rajzolt 
görög keresztet, amely kereszt szárai a négyzet oldalára merőlegesek. A négyzetben két tátott 
szájú, egyszeresen összefonódó kígyó.
Tartalom:
Erzsébet és Mária, Magyarország, Horvátország, Dalmácia stb. királynői, Demeter bíboros, 
Alsáni Bálint, Oppelni László és Garai Miklós ígérik (a királynők) eskü alatt (a másik négy), hogy 
néhai Lajos király szándékának megfelelően 1385.08.15-ig (infra hinc et festum assumptionis beate 
Virginis Marie de mense augusti proxime affuturum) a Hedvig és Vilmos osztrák herceg közti 
házasság elhálását minden késedelem nélkül előmozdítják, a házasság ellen semmit sem merényelnek, 
a házasság elhálását akadályozni akarókat "nullatenus permittemus". Oppelni Lászlónak teljhatalmat 
adván megparancsolják, hogy Hedviget késedelem nélkül adja Vilmos mellé, kettejüknek bőségesen 
biztosítva a házastársi egyűttlétet. Hátán, egykorúlag: "Super complemento matrimonii."
"Nos, Elisabeth et Maria, Dei gratia regine Ungarie, Croatie, Dalmatie etc.; Demetrius, 
miseratione divina tituli sanctorum quatuor [sic!] coronatorum presbiter cardinalis, gubernátor 
ecclesie Strigoniensis; Valentinus, episcopus Quinqueecclesiensis; Ladislaus dux Oppolie; ac 
Nicolaus de Gara, regni Ungarie predicti palatinus, profitemur et notum facimus tenore presentium 
universis, quod quemadmodum serenissimus princeps, dominus noster, dominus Lodovicus, dominus 
noster gratiosissimus, quondam rex Ungarie felicis recordationis, parentelam et matrimonialem 
contractum disposuerat, fecerat et ordinaverat temporibus vite sue inter illustrem et inclitam 
dominam Hedwigim, filiam et sororem nostram, et inclitum principem dominum Wilhelmum, ducem 
Austrie, iuxta tenoréra et continentiam litterarum superinde confectarum et emanatarum, que in suo 
roboris firmitate [sic!] debeant permanere, sic quoque promittimus et spondemus nos ambe regine 
sub virtute et honore nostre regie maiestatis, nos verő prefati 11 cardinalis, 11 episcopus 
Quinqueecclesiensis, ’1 dux Opolie (két-két vonal a nevek helyén] ac Nicolaus palatinus per 
titulos nostrorum honorum, fidei videlicet et iuramentorum, que super hoc corporaliter prestitimus 
ad sancta Dei ewangelia, quod nos dictas parentelam et matrimonium inter prefatos dominam Hedwigim 
et dominum Wilhelmum ducem plene et integraliter perficere volumus ipsosque in thoro nuptiali 
corporaliter componere et cohabitare permittemus et permittere volumus secundum statuta et 
consuetudines veri, iusti et legális matrimonii ac sacramenti matrimonialis infra hinc et festum 
assumptionis beate Virginis Marie de mense Augusti proxime affuturum remota omni illegittima et 
fraudulosa dilatione. Nos etiam in contrarium predictorum nichil attemptabimus nec quolibet 
ingenio volumus nec tenebimur facéré, per quod dictum matrimonium impediri vei per fraudem aliquam 
publicam vei privatam consumationem [sic!] ipsius matrimonii valeat irritari. Similiquoque [sic!] 
modo alios quoscumque consumationem [sic!] eiusdem matrimonii impedire volentes nullatenus 
permittemus omnis dőli et fraudis materia proculmota. Ob hoc quoque nos regine prefate commisimus 
et harum serie committimus vobis, illustri principi, domino Ladislao duci Opolie etc., avunculo 
nostro carissimo, dando et elargiendo vobis plenam et integram potestatem, quatenus prefatum 
matrimonium infra prescriptum terminum consummare debeatis prefatamque dominam Hedwigim, filiam et 
sororem nostram, prenominato duci Wilhelmo apponatis et in thoro nuptiali collocetis ad amplexus 
coniugales detisque eisdem locum et copiara coniacendi et commorandi, prout ad matrimonialiter 
coniunctos pertinet, et in hac parte nullám faciatis dilationem, harum‘testimonio litterarum.
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Dátum Bude, feria sexta próxima post
festum beati Iacobi apostoli, anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo quinto." (Eltérések 
az AUR 1385.VII.28. példányon: 1./ Oppelni László neve mindenhol "Opulie"-nek írva; 2./ "beate 
Virginis de mense Augusti"; 3./ Ob hoc quoque helyett "Ob hocque"; 4./ "terminum consumare 
debeatis"; 5./ "dilationem. Dátum" /hiányzik: harum testimonio litterarum/; 6./ "Mo CCCo lxxxmo 
quinto".)
Megjegyzés:
{l} Demeter bíboros, Alsáni Bálint, Opuliai László, Garai Miklós. {2} F X/l. 141-3. 1384- 
es datummal, F X/8. 170-1. és Bécsi reg. MTT IX. p. 38. nr. 88. 1385-ös datummal. Karácsonyi: 
Hamis 106/206/a szerint 1385-ös, hivatkozik F X/8-ra és a gyenge MTT IX. p. 38-ra. A dátum nagyon 
határozottan "quinto" mindkét eredetin. {3} Csak a királynők kiadókként, rossz. {4} Két eredeti 
van, mindkettőn ott a hat pecsét: a második eredeti jelzetében a dátum: "ÖStA
HHStA AUR (Allgemeine Urkundenreihe) 1385.VII.28. "___________________________________________________
Rekord sorszám 439
Kibocsátó: |Erzsébet királyné
Keltezés ideje |l385.08.01 et [?] {1} ||idézés: 8. die Iacobi apli prox. prêt. |
Keltezés helye 1 I I  1
Pecsét:
:■/ JELZET ' | SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | ' EREDETIjvJELZET , , ,




A garamszentbenedeki konvent jelenti Mária királynőnek, hogy Erzsébet királyné parancsára 
kiküldték "Ioannem, unum ex nobis", akinek jelenlétében Bajka-i Miklós fia: András, a királyné 
embere 1385. [? ld. {l}] 08.01-én Várad-i Péter fia: Benedek ellen Chalád possessio-n "nobilem
dominam filiam Kónya de Tűre" "ad vestrae celsitudinis praesentiam evocasset, quindenas diei 
evocationis pro termino coram vobis comparendi assignando".
Megjegyzés:
{1} Évszám bizonytalan. Lapszélen: "1385." Kissé lejjebb, szintén lapszél: "Vigil. f. 
epiphan. Botka gyűjt. p. 70." - Bár az nem valószínű, hogy a konvent 1385.01.05-én jelentett 








jlstván és János szlavón bánok 
[1385.08.01.
[Buda
[in Petri apostoli ad vincula
JELZET I SORSZÁM | FENNMARADÁS | . EREDETI JELZET
34649 I se sActa Paulinorum Sztreza 1-14
KIADÁS
CDC XVI. S3 9. {1}
Pecsét:
Csak fénykép; hátlapon egy darab kisméretű, kerek, nem záró pecsét töredékének képe.
247.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
[Alsólandvai Bánfi] István és János szlavón bánok "ad instantem petitionéin magistri 
Nicolai canonici ecclesie Albensis iudicia trium marcarum, in quibus Georgius et Valentinus de 
















in ad vincula Petri
]
JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS 1 • EREDETI JELZET
42331 I se |Múz Ta Illésházy
KIADÁS ■ ;
Bánffy I . 375-6.
Pecsét:
Szöveg alatt Mária titkospecsétje.
Tartalom:
Bánffy-szöveg jó, csak: "Abwy'‘variensis" ; "ut puta directam medietatem"; "et ipsas [ipsam 
?] tamdiu" ; "resignare teneretur"; "lxxxmo". - Mária királynő előtt "fidelibus nostris militibus 
magistris" Abaújvár megyei Wayda-i András fia: László és Losonch-i néhai István bán fia: Dénes 
megjelenvén, László a Hont megyei Zalusan birtokon bírt minden részét, "ut puta directam 
medietatem ipsius possessionis" húsz, egyenként száz dénárral számított és megkapott forintért 
Dénesnek elzálogosította 1385.09.29-éig (infra festum Mychaelis prox. affuturum) a birtok akkori 
ezen öszegen történő visszaváltását ígérve, azon feltétel mellett, hogy ha Mihálykor a 
birtokrészeket nem tudná, vagy nem akarná visszaváltani, akkor Dénes vagy utódai minden további 
intézkedés nélkül tarthassák meg ezeket mindaddig, míg a 20 forinttal ki nem elégíttetnek, akkor 











[f~ IV. post oct. Jacobi apli |
r ~  —  '  ~ ~ ~ i
SORSZÁM: I FENNMARADÁS - EREDETI-JELZET
|Jászói konv. magánlt. 51
Tartalom:
Mária királynő az egri káptalannak: János jászói prépost és konventje panaszára, miszerint 
"Nicolaus dictus Feyer iudex, iurati et universi hospites de Sepsy quasdam terrarum particulas 
inter metas possessionis predicte ecclesie de Jazow Debregh vocate habitas per ipsos cives more 
prediali seu feudali a fratre Paulo, olim dicte ecclesie preposito, et suo conventu conductas, de
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quibus dicti cives decimas dicto preposito et suo conventu [sic!] suisque successoribus annis 
singulis solvere tenebantur, potentialiter ymmo minusiuste occupasent et occupatas nunc 
detinerent; deciroasque frugum et vini in facie earundem a quarto anno incipiens seminatarum et 
provenientium similiter vi pro lacobo plebano ipsorum exigi et recipi fecissent et nunc facerent 
incessanter" a konvent és a város közt per függvén - vizsgálatot rendel, és "prefatos iudicem, 
iuratos ac universos cives de Sepsy" in nostram presentiam ad terminum competentem" megidézését 
tekintet nélkül a perfüggésre, a jelentést pedig "nobis" írják. Kijelölt emberei: "Gallus filius 
Bodor, vei Iohannes filius Ladislai de Nenke, an Petrus dictus Machkos de Janók, an Andreas vei 
Thomas de Kupa, neve Martinus litteratus de Zabeley” aliis absentibus homo noster".
{A káptalan 1385.08.21-én /f. II. ante Bartholomei/ jelenti Máriának, hogy Márton deákkal 
"Dyonisium presbiterum, capellanum chori nostri" küldték ki, akik jelentették, hogy "homo vester" 
1385.08.19-én /sabbato ante Stephani regis/ "in comitatu Abavyvariensi procedendo" nyomozott, a 
panaszt jogosnak találták, és a Sepsy”-eket 1385.10.06-ra /ad oct. Mychaelis prox. nunc vént./ "in 
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anulare [Elisabeth
J f ! v ! post ad vincula Petri
/.JELZET | - SORSZÁM . | FENNMARADÁS EREDETI JELZET';
60420 | je Máriássy idegen csal.
KIADAS
F X/l. 211-2 .
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Fejér szövege jó, csak: "et pro tempore costituto". - Erzsébet királyné Szepes megye 
jelenlegi és mindenkori ispánjának megparancsolja, hogy mivel Jekelfalva-i Jakab fia: Lőrincet és 
Domonkos fia: Miklóst minden birtok- és egyéb jogos és törvényes jogaikkal egyetemben különös 
pártfogásába vette, ezért őket jogaikkal egyetemben az ispán minden jogtalan támadással szemben 
védje meg Erzsébet királyné személyében.
Rekord sorszám: 444
Kibocsátó: [Crawar-i Péter és Sternberg-i Marquard
Keltezés ideje: 113 85.08.05. J|die sancti Oswaldi [
Keltezés helye: |Nyitra előtt ||ante Nytram in Ungaria |
Pecsét:
, / JELZET | SORSZÁM; | FENNMARADÁS | ./ - : ; EREDETI JELZET;
290819 [ je jjsoba u Treboni Schwarzenberg lt. {l}
: . . . <  :;:r :: KIADÄS
CDM XI. Nr. 369. S. 334-335.
Tartalom:
"Nos Petrus de Crawar, alias dominus de Plumlaw, et Marquardus de Stemberg" kötelezik 
magukat, hogy mivel "Petrus de Sternberg ex vera fide recepit nos in veram unionem, quod dicitur 
naspolek, omnium bonorum suorum, que in terra Moravie habét vei auctore Domino habebit in futurum, 
et eandem unionem nobis iám intabulavit", ezért ezen Péternek "fidem consimilem ostendere" 
akarván, mindenben teljesítik akaratát: jelesen, ha a rájuk már betáblázott javaiból akár életében
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akár "in agone mortis" rendelkezne "aut suis servitoribus, vei aliis quibuscunque personis 
donaverit, seu pro anima legaverit", azt teljesen tiszteletben tartják. Különösen megígérik, hogy 
"de illis bonis Sternbergensibus in Moravia et de Bechinensibus in Boemia nullomodo nos 
intromittere, nec aliquod ius ad eadem bona predicta hebere, nec etiam impetere officiales et 
purgravios ipsius domini Petri, qui eadem bona tenuerint, tamdiu, donee omnem ordinationem et 
voluntatem prefati domini Petri de Sternberg adimpleverimus cum effectu sine diminutione. " Mindezt 
megígérik "ad manus etiam fideles serenissimi principes domini Iodoci, marchionis Moravie, domini 
nostri gratiosi, et nobilium dominorum Smylonis de Sternberg alias de Holicz, Henrici de Novadomo, 
Iohannis de Mezerzicz, Iohannis dicti Michalecz de Michelsperg et Alberti de Vethovia." Ha 
elmulasztanák ígéretük teljesítését, "extunc fidelis manus seu illi, ad quorum manus promissimus 
[sic!], possunt nos monere" . "Et cum hoc quandocunque unum ex nobis aut ambos monuerint, statim 
promittimus obstagium debitum et consuetum, quilibet cum duobus famulis et tribus equis in 
civitate Bruna et domo honesta nobis deputata per eos, ad quorum manus promisimus, per 
interpositam personam militaris condicionis promittimus subintrare, abinde nullo modo exituri, 
donee omnis ordinatio, donatio et lagatio prefati domini Petri de Sternberg fuerit in toto 
adimpleta" és míg az így okozott károk "per nos fuerint persoluta. Sub appensione nostrorum 
sigillorum ad présentes, et ad maius testimonium rogavimus illustrem principem dominum Procopium, 
marchionem Moravie, et nobiles dominos Erhardum de Cunstat, Wilhelmum de Sternberg alias de Zlyna, 
Laczkonem de Crawar, alias de Helfenstein et Jankonem de Wartnberg alias de Dieczyn, ut sigilla 
sua presentibus appenderent in testimonium omnium premissorum."
Megj egvzés:











dóm. post Dominici conf.
Pecsét :
TÍPUSA | TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
7 ÍElisabeth
JELZET 1 SORSZÁM- : 1 FENNMAR^ J kí' ; :; i;EREDETT ;:JELZET- | :' V ; ■ :::: ■ l.






A Bebek Imre országbíró előtt Budán, 1386.04.11-én (8. die term. prenot. / in oct. diei 
medixlme) Kállai István fia: István felperes, "pro quo Iohannes filius Stephani cum litteris 
reginaiibus ad prorogationem causarum eiusdem Stephani cunctarum ad octavas festi nativitatis 
beati Iohannis Baptiste nunc venturi (1386.07.01.) datis et emanatis astabat". Kállai Demeter 
fiai: János és Szaniszló alperesek, valamint Janchhaza-i (Jankafalva) Miklós fia: László, az 
alperesek szavatosa közt folyt perben 1386.04.04-én (in octavis diei medixlme), mikor László az 
országbírónak 10 márka bírságot kellett volna, hogy megfizessen, Ladislaus Rufus bemutatta 
Erzsébet királyné 1385.08.06-i (die dóm. post Dominici prox. pret. [eredetileg: in anno prox. 
elapso akart lenni]) nyílt ("patentium") oklevelét, miszerint Erzsébet királyné a László fölötti 
ítélkezést általánosságban, mivel még kiskorú és senkije sincs, aki ügyeit vinné, "donec idem 
legitimam pervenerit in etatem" elhalasztotta.
(Mivel az országbíró és a vele együtt bíráskodó nemesek előtt bemutatva László "duorum 
annorum etatis főre agnoscebatur", ezért az ügyet "ad duodecimam revolutionem annualem ipsarum 
octavarum diei medixlme, videlicet in anno Domini Mmo CCCmo LXXXmo septimo venturam" /1397.04.04. ; 
véletlenül 1397-ben, éppúgy, mint 1386-ban 03.28-ra esik bőjtközép; de érdekes, hogy a 12. 
évfordulót is, nyilván a napi dátum számításának analógiájára 1386-tal kezdve, egy évvel 
elszámították/ halasztotta.)
(Ügy folytatása, halasztás érvénytelenítése: Mária királynő, 1386.05.22., DL 52529.)
Megjegyzés:
{1} Hiányzik. {2} Az átíró oklevél kiadása megvan: Kállay II. n. 2017., de kihagyva belőle 
Erzsébet királyné oklevelének bemutatása, pedig ez volt az alapja az átíró oklevél 
perhalasztásának.
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Rekord sorszám: 446
Kibocsátó: [Demeter bíboros 1
Keltezés ideje: |1385.08.12. ||duodecima die mensis Augusti j
Keltezés helye: jAz esztergomi vár ||in castro nostro Strigoniensi
Pecsét:
.: TÍPUSA | TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS'
pendens ÍDemetrii
. JELZET- : : SORSZÁM- | FENNMARADÁS . --.V EREDETI . JELZET.; : ,s:. i -
209918 Se HML 19 Egri kápt. magánlt. 1-1-1-20
209922 jra HML 23 Egri kápt. magánlt. 1-1-1-25 {l} {2}
Eredeti intitulatio:
"Demetrius, miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum presbiter cardinalis ac 
sancte Strigoniensis ecclesie gubernátor perpetuus, apostolice sedis in regnis Hungarie et Polonie 
legátus".
Pecsét:
"appensione sigilli nostri maioris et autentici communitas"; a fényképen függőpecsét 
zsinórja látszik.
Tartalom:
Demeter az egri prépost és káptalan részére átírja Tamás esztergomi érsek oklevelét 
1315.05.09-ről (Strigonii, in crastino quindenarum Georgii, [-5]), benne Márton egri püspök 
oklevelével (1307., episcopatus autem nostri anno 1., [-8]), abban pedig András egri püspök 
oklevelével {1275., episcopatus autem nostri anno 1., [-9]), valamint "auctoritate nostre 
legationis qua fungimur" [-3-2] megerősíti.
Megjegyzés:
{l} B140. fénykép, csak regeszta, dátum nélkül. Demeter 13B5.08.15-i oklevelének másolata 
után: "Exstant etiam aliae confirmatoriae praementionati Demetry" cardinalis, ratificantis [sic!] 
literas Thomae archiepiscopi Strigoniensis, ita et Martini ac Andreae episcoporum Agriensium, quae 
quidem literae confirmatae jam habentur superiori ordine." [A másolatok: Tamás: B130 fénykép, /- 
3/; Márton: B130 fénykép, /-13/; András: B130 fénykép, /14/.] {2} Ebben az egri káptalan jogairól 
összeállított gyűjteményben közvetlenül Demeter 1385.08.15-i oklevelének másolata előtt (B133-134. 
fénykép) VI. Orbán Demeterhez intézett 1380.04.26-i (Róma, VI. Kai. Maii, pontificatus nostri anno 
tertio, B134fénykép/-6) parancsa, miszerint az egri káptalan és prépost közt egyfelől, másfelől 
pedig [Cudar] Imre egri püspök közt másfelől némely tizedekről és egyéb jogokról folyó perben, 
ahol Demeter felkért döntőbíróként szerepelt, és némely dolgokról ítélkezett is, annak ellenére, 
hogy a püspök és testvérei meg rokonai kijárták a királynál, hogy az eltiltsa Demetert az ügybe 
keveredéstől és a káptalan részére oklevél kiadásától, mégis adjon oklevelet a prépostnak és a 
káptalannak.___________________________________________________________________
Rekord sorszám: 447
Kibocsátó: [Demeter bíboros 1
Keltezés ideje: |138S.08.15. | |quindecima die mensis Augusti
Keltezés helye: |Az esztergomi vár |Jin castro nostro Strigoniensi 1
Pecsét:
' TÍPUSA TULAJDONOSA ’ ; MEGJEGYZÉS •
pendens Demetrii
JELZET :. ; SORSZÁM FENNMARADÁS: EREDETI ; JELZET;. ... ■
209917 e HML 18 Egri kápt. magánlt. 1-1-1-19
208586 m KML Észt. OL. 148. 7-5-1 pl8/-6
209922 m HML 23 Egri kápt. magánlt. 1-1-1-25 B140 fkép/-9
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_ ■ .. KI ADAS
F X/l. 164. {1} és F X/l. 230-2 .
K X I . 88-90
Eredeti intitulatio:
"Demetrius, miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum presbiter cardinalis ac 
sancte Strigoniensis ecclesie gubernátor perpetuus, apostolice sedis in regnis Hungarie et Polonie 
legátus".
Pecsét:
"appensione sigilli nostri maioris et autentici communitas"; a fényképen függőpecsét 
zsinórja látszik.
Tartalom:
Demeter az egri prépostnak és káptalannak átírja a váradi káptalan oklevelét 1377.11.06- 
ról ("Dátum et actum in sacristia ecclesie nostre predicte anno Domini Mmo CCCmo LXXmo septimo 
indictione prima, die verő sexta Novembris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini 
nostri domini Gregory" divina providentia papé undecimi anno septimo, hóra quasi sexta", [-8]), 
benne Márton egri püspök oklevelével 1319.04.10-éről ("Dátum et actum in domo habitationis nostre 
sub anno Domini Mmo CCCmo decimo nono, indictione quartadecima (rossz!], die verő decima mensis 
Április, hóra quasi tertia" [20]), valamint [Szécsényi] Mihály egri püspök oklevelével 1363.04.12- 
ről (Agrie, f. IV. post oct. passce Domini, episcopatus autem nostri anno primo, [-10]), és 
legátusi auctoritas-ánál fogva megerősíti.
Megj egyzés:
{1} Csak regeszta, az is rossz.
Rekord sorszám: 448
Kibocsátó: IZsigmond brandenburgi őrgróf
Keltezés idej e : |1385.08.16. ||feria quarta in crastino assumptionis v. |
Keltezés helye: |A Pozsony körüli mezőkön 11in campis prope Posonium J
Pecsét:
TÍPUSA | TULAJDONOSA ' ' v : : MEGJEGYZÉS •- ::
maius jsigismundi
pendens jlodoci
j e l z e t /:; | SORSZÁM FENNMARADÁS 1 •".-r.í:'v -V:". ..EREDETI-': JELZET
239051 í e (Archiv M Bratislavy, Pozsony város 425. d i
239076 1-7 a (Archiv M Bratislavy, Pozsony város 450 .
239149 1-5 a (Archiv M Bratislavy, Pozsony város 524 .
• vW\;y. ' - ■ k i a d á s ./';
F X/8. 178-9.
Pecsét:
Fejér: "Sigill. pendens Sigismundi Sigill. pendens Jodoci Sigill. pendens Procopii. Ex 
originali in membrana exarato descriptum et communicatum per Georg. Gyurikovits. " Fényképen most 
már csak két pecsét látszik: Zsigmond lovas- és Jodok egyfejű sast ábrázoló, Zsigmondénál némivel 
kisebb pecsétje; Prokopé a tartó hártyaszalaggal együtt hiányzik. A pozsonyi káptalan átírása 
(1389.02.04., f. V. post purif. virg.; DF 239076) szerint: "litteras privilegiales excellentissimi 
principis domini nostri Sigismundi regis Hungarie, cum sigillo sui marchionatus, necnon etiam 
sigillis illustrissimorum principum ac dominorum, Iodoci et Procopii, marchionum et dominorum 
Moravie appensis roboratas".
Tartalom:
"Sigisraundus, Dei gratia marchio Brandeburgensis [sic!], sacri Romani imperii
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archicamerarius, tenore presencium memorie commendantes profitemur, quibus expedit, universis, 
quia prudentes viri, iurati cives totaque communitas civitatis Posoniensis animadvertentes 
adversus ordinationem et dispositionem per clarissitnum principem, dominum Ludowicum felicis 
recordationis Hungarie, Polonie, Dalmatie regem inter preclaram dominam Mariam, natam eiusdem, ac 
nos factas et roboratas, usque modo múlta nobis fieri et inferri prorogationes et obprobria, 
sentientesque eadem maximé nobis főre cordi, et huiusmodi dilationes nos nolle páti nec tollerare 
[sic!] per amplius, séd magis prosequi nostra negotia seu agenda sine intermissione per regnum 
Hungarie, iidem iurati et communitas civitatis Posoniensis fidelitatem, quam gesserunt quo ad 
[sic!] sublimationem nostre claritatis, effectualiter demonstrantes rotundo animo et absque quovis 
obstaculo se nostre dicioni subiecerunt, debitisque prestitis obstagiis in ipsorum dominum 
naturalem nos reverenter susceperunt; nos igitur dictorum iuratorum civium et consulum nostre 
civitatis Posoniensis advertentes fiduciam non per errorem, séd consiliariorum nostrorum et 
fidelium accedente consilio et deliberatione ipsorum civium universa et singula iura, libertates, 
emunitates [sic!] et bonas consuetudines, que et quas a clarissimo domino Ludowico, dive memorie 
rege Hungarie antedicto, necnon a gloriosissimis principibus predecessorum ipsius largitas et 
concessas dinoscuntur obtinere, benignitate nobis innata confirmavimus, ipsisque eadem concedimus 
et confirmamus presentium per vigorem, volentes ipsos in eisdem inviolabiliter conservari et 
tenere, ymmo eadem augmentare gratiosius temporis in processu, etiam prefatos cives, iuratos et 
communitatem civitatis Posoniensis tueri et defensare volumus ab omnibus ipsorum inimicis nostra 
potentia mediante. In cuius rei testimonium sigillum nostrum de certa nostra scientia presentibus 
est appenssum [sic!]. Et nos, Iodocus et Procopius, Moravie marchiones, dictam confirmationem et 
omnia premissa debite et legitime concessa főre cognoscentes, unacum domino Sigismundo prefato, 
patruo nostro, rata habere volentes atque grata, cum sigillo ipsius domini Sigismundi amborum 
nostrum sigilla iussimus appendenda. Datum in campis prope Posonium, anno Domini millesimo 
trecentesimo octogesimoquinto [sic!] feria quarta in crastino assumptionis virginis gloriose."
(A német fordítás: "Sigmund, von Gots gnaden markgraf ze Brandemburg, des heyligen 
Römischen
reiches ertzkamerer, wir veriehen mit lawtt des briefs und emphelhen [sic!] ze gede"chtnüss allen, 
den er fürkumbt, darumb, daz die weisen mannen geswarenburger und gantze gemay“n der stat Presburg 
bedacht
haben, wie wider die odnung und Schickung, dieda durch den allerklaristen fürsten, herren 
Ludweigen seliger [sic!] gedechtnüss, künig ze Ungern, ze Polen und ze Dalmatien, tzwischen der 
wolklaren frawen, Marie, seiner tochter, und uns bescheen und beste“rket ist, uns bis her 
manigerlay" vertziehen und widerdriess beschiecht, und widerveret; sy haben auch entfunden, daz 
uns dasselb vast ze hertzen geet, und wir wellen hinfür solcherlay vertziehnuss nicht lenger 
leiden noch dóidén, sunder mer wellen wir volbringen an untterlass unser gesche“fte und gnöttige 
aufrichtunge in dem lande ze Hungern, und haben dieselben geswaren und gemayne solche trew, so sy 
gehabt haben tzu erhöhunge unser klarhait schey'mperleich beweiset, mit vröleichem gemüette, und 
haben sich an alle Widerstellung geuntterte”nigt unsern gepietten, und uns mit rechtschuldiger 
begegenhait zu irem naturleichen herren [a következő sző sor fölé beszúrva:] wirdicleich 
aufgenomen, darumb haben wir solche trew der obgenanten geswaren und ratlewtt, unser stat Prespurg 
[kihúzva: angesehen, fölé beszúrva:] betracht nicht mit irrung, [kihúzás után:] sundir mit rate 
und bede”chtikait unserr getrewen ratlewtt, und haben yn allew [sic!] und iegliche [következő sző 
beszúrva:] ire gerechtikait, freyunge, beschüttunge, und guette gewondhait, die yn von dem 
allerklaresten herren Ludweigen, götleicher gedechtnüss, vorgenan[tem] kunige ze Hungern und auch 
andern hochgelobten fürsten, seinen vorvodern behabt haben, und yn verlihen wurden sind, von unser 
angeborner güetikait weste'tigt [sic!] und verleihen, yn auch dasselb und beste"tigen alles mit 
kraft des briefs, und wellen, sy darinne umbeswäret halden und haben, und yn auch dasselb alles ze 
kümftigen tzeiten gene"dicleich merem. Auch wellen wir die obgenan[ten] geswaren, burger und 
gemaine der stat Prespurg vogten und beschermen mit unser me"chtikait vor allen iren veinden. Des 
ze rechtem getzeugnuss ist mit unserm wol wissen unser sigel gehanngen an den brief. Und wir, Jost 
und Procopp, markgraven ze Me[..]rhern, als wir danen die obgenan[ten] beste"tigung, und ander 
obgenan[ten] Sachen und Verleihung erkannten rechtverticleich und redleich sein, [következő két 
sző sor fölé beszúrva:] wellen daz haben mitsambt dem obgenan[ten] herren Sigmunden, unserm 
vettem, vest und unzebrochen [sic!], und darumb haben wir unser baider sigel geschaffen dartzu 
antzehengen. Geben in dem veid vor der stat Prespurg noch Christi gepürd drey hundert und 
fümfundachtzig jare des nächsten mittichs noch unser lieben frawen tag assumptionis."
Megj egyzés:
{1} U e . jelzet alatt még közel egykorú latin másolata és német fordítása.
Rekord sorszám: 449
Kibocsátó: |Zsigmond brandenburgi őrgróf
Keltezés ideje: |13 85.08.16 . llin crastino assumptionis [
Keltezés helye: |A Pozsony körüli mezőkön __ Ilii campis prope Posonium |
Pecsét:
TÍPUSA | : TULAJDONOSA . MEGJEGYZÉS
maius jsigismundi
JELZET SORSZÁM. | FENNMARADÁS• | . EREDETI ' JELZET , -V
239052 [e [Archiv M Bratislavy, Pozsony város 426.




F X/8. 181. : Csak rövidebb leírás, F X/3. 20. már bővebb: Sigillum maximum pendens optime 
conservatum et inviolatum, cuius epigraphe sic sonat: "S. Sigismundi de Boemia, Dei gratia 
Marchionis Brandenburgensis." Insigne praesefert equitem currenti generoso equo insidentem, 
sinistra manu frenum, dextra acinacem tenentem, pectori scutum insignibus exornatum incubat. Ex 
autographo membranáceo descripsit et communicavit Georgius Gyurikovits.
Tartalom:
"Sigismundus, Dei gratia marchio Brandenburgensis, sacri Romani imperii archicamerarius, 
memorie commendantes quibus expedit universis, quod venientes ad nostri presentiam iudex et iurati 
cónsules civitatis nostre Posoniensis nobis proposuerunt, quia tricesimarum debita in Jaurino et 
Sempthe ab antiquo exacta dinoscuntur et recepta, sed clarissimus dominus Lodowicus dive memorie 
Hungarie, Polonie, Dalmatie rex, motus de locis prefatis, tricesimam transtulerat eandem usque 
Posonium, volens, quatenus huiusmodi tricesimarum debita in ipsa civitate Posoniensi exigerentur 
per amplius, imo ibidem sunt exacta usque modo, in consuetudinis dicte civitatis preiudicium 
singulare. Nos igitur dictorum fidelium nostrorum iudicis et iuratorum consulum nostre civitatis 
Posoniensis fidei constantiam advertentes et precibus eorundem inclinati, cum deliberatione et 
nostrorum consiliariorum consilio assumpsimus eosdem, ipsisque promittimus per presentes, quod cum 
Jauriensis civitas et Sempthe dominio seu dicioni nostre subiugabuntur, extunc de consilio 
nostrorum fautorum et baronum regni regni Hungarie supradictas tricésimas, que hue usque exacte 
sunt et recipiuntur in civitate Posoniensi, perpetúe removebimus ymmo transferemus ad eandem 
Jauriensem civitatem et Sempthe, ut ibidem, prout antea, exigantur, harum, quibus sigillum nostrum 
appensum est, testimonio litterarum. Datum in campis







[ VI. post assump. Marie et {2}1385.08.18 et
%{■/> JELZET | . SORSZÁM- ;| FENNMARADÁS | - ' EREDETI’ JELZET.
42388 |17 jt |Múz Ta
Tartalom:
Ögy előzménye: Mária királynő, 1385.06.12 előtt, ue . jelzet. A királynői jelenlét elé 
idézett 5 körmendi a felperes Szecsődiek ügyvédje: "per Iacobum filium Sándor" (ügyvédvalló levél: 
vasvári káptalan) hiába váratott 1385.07.01-től (nat. Ioh. Bapt. nyolcada) 26 napon át 
Szentgyörgyi Tamás országbíró előtt és megbírságoltatott. Ezután a korábban is szerepelt Hollos-i 
Jakab királyi és Pál mester vasvári kanonok káptalani ember által 1385.08.18-án (f. VI. post 
assumptionis Marié prox. tunc preteritum) Körmend városban "ad quindenas octavarum festi sancte 
Marié (1385.09.05.) ipsam reginalem in presentiam evocati fuissent". Ügy folytatása: Mária 
királynő, ue. jelzet, 1385.09.27.
Megjegyzés:
{l} Nem Szentgyörgyi Tamás országbíró: a vasvári káptalan 3 bemutatott relatio-jából 2 
Mária királynő, 1 Zámbó Miklós utasítására állíttatott ki (6. sor). {2} Ez az idézés a királynői 
jelenlét elé.
Rekord sorszám: 451
Kibocsátó: [Mária királynő 1
Keltezés ideje: |1385.08.18 . l k VI. post assump. Virg. |
Keltezés helye: |Visegrád _________ Ilii Wissegrad |
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Pecsét:
: TÍPUSA • 1 »TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
secretum jMariae
; JELZET | ' SORSZÁM f e n n m a r a d á s; • s EREDETI-JELZET i » .:í'; ' ; r...
69178 jp4/-9 m(a) Kruplanicz lt.
71788 |21 a Nedeczky lt.
Pecsét:
"quas in formám nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis fuerint repórtate";
"patentem, minori et secreto sigillo suo ilico post felicem coronationem suam sculpto consignatam".
Tartalom:
Mária királynő: "fidelis noster Paulus filius Henslini de Labathlan comitatus 
Strigoniensis" kérte, hogy mivel rokonai nincsenek, akikre birtokait hagyhatná, csak egyetlen 
leánya: Ilona, "quam Iohanni filio Barnabe de Weythe, aule nostre iuveni, ipsum in filium 
adoptivum recipiendo matrimoniali federe desponsasset", ezért kérte Máriát, hogy Ilonát fiúsítsa, 
hogy rá, és általa Jánosra és kettejük örököseire hagyhassa minden birtokát és birtokjogát. Mária 
királynő, tekintve János nem részletezett érdemeit, Ilonát fiúsítja, és Pál minden birtokát "eidem 
nobili puelle Elena nuncupate, et prosequens prefato Iohanni marito suo ipsorumque heredibus et 
posteritatibus universis absque preiudicio iuris alieni in perpetuam asscribimus hereditatem".
Rekord sorszám: 452
Kibocsátó: |Mária királynő 1
Keltezés ideje: |138S.08.18 . ||XVIII. mensis Augusti
Keltezés helye: |Visegrádi fellegvár JJin alto castro nostro Vissegradiensi
Pecsét:
TÍPUSA 1 í ; TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
?? fMariae
JELZET •SORSZÁM FENNMARADÁS EREDETI : JELZET : ;;T
m{e) Wenzel: Liber Pactorum VI. p. 273.; Ljubic V.: {l}
t (e) "Popis raznih izvornih listina spremljenih u {2}
' , k i a dAs . . •
Acta ext. III. 589-90.
Ljubic V . 348. tartalmi kivonat
F X/3. 32. tart kiv rossz, 08.08-i dátummal
Ljubic IV. 183. leltárban említés
Bécsi reg. MTT IX. 38. nr 86.
Eredeti intitulatio:
"Nos, Maria etc." - Lehet, hogy csak a L'iber Pactorum, vagy az Acta ext. III. kiadójának 
rövidítése.
Pecsét:
Semmi corroboratio, de 1385.11.07-én Iohannes Plumatius velencei követnek azt írja Mária 
királynő, hogy mivel az ezt a nyugtát "propter abolitionem sigilli" nem fogadta el, ezért "ipsas 
litteras nostras denuo fecimus sigillari sigillo nostro authentico et bullari".
Tartalom:
Mária királynő igazolja, hogy "illustris dominus Antonius Venerio dux et commune 
Venetiarum" a "septem milia florenorum auri", amellyel a Lajoskirály és Velence közt korábban 
köttetett béke értelmében tartoztak, "nobis et ad nostram cameram per nobilem virum Iohannem
255.oldal - összesen: 475 oldal
Plumatium de Venetiis, procuratorem, syndicum et nuncium, concivem ipsorum persolvi, dari et 
assignari fecerunt plene et integre. Super quibus septem millibus florenorum memoratos" doge-t és 
Velencét nyugtatja.; Ljubic IV. 183.: "Una scatula, in qua est quietatio facta per dominara Mariam 
reginam Ungarie de solutione ducatarum septem millium pro anno millesimo trecentesimo octuagesimo 
quinto." (Vö. Mária királynő, 1385.11.07.; és Mária királynő, 1385.11.20.)
Megj egyzés:
{l} Pactorum VI. p. 103.; F: "Originales in archivo caesareo régió, indicatae a Joan. 
Czech in Tud. Tár."; Horváth M.: mint Wenzel. {2} njekoj dvorani crkve sv. Marka 27. srpnja [VII.] 
1369.; in quarto sacho sunt:" (Ljubic IV. 183.).
Rekord sorszám: 453
Kibocsátó: IZsigmond brandenburgi őrgróf
Keltezés ideje: |1385.08.22. “||£. III. ante Bartholomei |
Keltezés helye: |A Pozsonnyal szemközti mezőkön ||In campis ex alia parte Danubii {1} |
Pecsét:
TÍPUSA 1 : TULAJDONOSA.;; . MEGJEGYZÉS ;
maius jsigismundi
.7K1.ZET | SORSIAM | FENNMARADÁS | • . , EREDETI JELZET




Fejér: In membrana. Sigillum pendens magnum praesefert Equitem concitato equo insidentem, 
et inpectore scutum, in quo duae aquilae et duo leones conspiciuntur, tenentem. In circumferentia 
legitur: "S. SIGISMUNDI de Boemia, Dei gratia Marchionis Brandenburgén." Fényképen a tartó 
hártyaszalag és a pecsét csomagolásának részlete látszik.
Tartalom:
"Sigismundus, Dei gratia marchio Brandenburgensis necnon sacri Romani imperii 
archicamerarius, memorie commendantes significamus tenore presentium, quibus expedit, universis, 
quod, licet nos civitatem nostram Posoniensem illustribus Iodoco et Procopio marchionibus Moravie, 
patruis nostris dilectis, pignoris titulo obligaverimus, tamen, quia fideles cives nostri 
Posonienses, qui celsitudini nostre mere fidelitatis exhibuerunt constantias, nostramque 
voluntatem conservaverunt in hac parte, fidelibus eisdem civibus nostris Posoniensibus 
promittimus, assumimus et nos obligamus sincero corde, quod prefatam civitatem nostram Posoniensem 
absque omni dampno et gravamine eorundem fidelium civium nostrorum Posoniensium redimere volumus 
atque liberare ab illustribus Iodoco et Procopio marchionibus Moravie, patruis nostris memoratis, 
harum, quibus sigillum nostrum presentibus est appensum [sic!]. Datum in campis ex alia parte 





Kibocsátó: ¡Pozsony város 1
Keltezés ideje: 113 8 5.08.23. j|an sand Bartholomes abent des {1}
Keltezés helye: ¡Pozsony Ijczu Prespurch
Pecsét:
-JELZET 1 SORSZÁM | FENNMARADÁS | ; ' e r e d e t i m e l z e t v ;4;;:;:̂ l .
239054 1 je jArchiv M Bratislavy, Pozsony város 428.
256.oldal - összesen: 475 oldal
"den brief versigilten mit unserem stat anhangundem [sic!] insigil"; a fényképen a 
tartőszalag bevágása látszik csak.
Pecsét:
Tartalom:
"Wir, der richter, burggermeister und der rat und die gancze gemeyne der stat czu 
Prespurg" tudtul adják, hogy "der hochgeborne fürste und herre, Sygmund, marggraff czu 
Brandemburg, unser lieber genediger herre, uns geboten und geheyzzen hat, den hochgebornen fürsten 
und herren, Josten und Procopien gebruedern und marggraffen zu Merhern, das wir in globen, sweren 
und holden als unsern rechten erbherren". így tehát "vorgenanten richter, burgermeister, ratlewte 
und die gancze gemeyne" maguk és utódaik nevében is megfogadják és megesküsznek, "das wir den 
vorgenanten brudern marggraffen czu Merhern und iren erben gehorsam und untertenig sein sulién und 
wollen, an geverd und an alle argelist, alz unsern rechten erbherren, alle die zeit und weyle, die 
weyl der egenante marggraf Sygmund, unser herre, uns und seinen brieff, der uff unser egenanten 
hern marggraffen czu Merhern scheden gemachet und geschriben ist von in genczleichen und 




Kibocsátó: |Jodok morva órgróf 1
Keltezés ideje: |l385.08.24. ||an des heiligen sant Bartholomeustag
Keltezés helye: (Pozsony ||czu Presburg 1
Pecsét:
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
pendens ^Iodoci
¿JELZET | SORSZÁM [ FENNMARADÁS [ ~ ~  . EREDETI JELZET
____________1_______________t ______________!___________________________________________
. . KIADAS
CDM XI. Nr. 370. S. 335-336.
Eredeti intitulatio:
"Wir Jost von gots gnaden marggraf und herre czu Merhern".
Relációs jegyzet:
"Ad mandátum domini marchionis."
Pecsét:
"Mit urkunt dicz briefs vorsigelt mit unserm anhangundem ingesigel." (CDM XI.: "Das Orig, 
im k . k. geh. Staatsarchive in Wien. Abgedruckt bei Kurz: Oesterreich unter Albrecht dem Dritten, 
B. II. p. 252.)
Tartalom:
Jodok morva őrgróf megújítja szövetségét [III.] Albert osztrák herceggel: "nach gueter 
vorbetrachtung von newn dingen mit demselben unserm öhem herczog Albrechtén ze Österreich" ígéri, 
hogy "wir ym mitsampt allen unsern erbleichen landen und leuten sulién und wollen mit aller unserr 
macht beygestendig und geholffen seyn wider aller menikleichen nyeman auzgenomen. Also, ob in an 
seinen erbleichen landen und leuten yeman, wer der wer, dringen, irren oder beschedigen wolt in 
dhaim weis wider recht, das wir ym die den helfen sulién mit aller unserr macht retten und 
beschirmen getrewlich on alle waigerung, widerred und gever."









|budai kápt válasza: 5. die ferie {1} |
I ~ 1
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | • ~ EREDETi JELZET
99040 j-17 {2} |t (Károlyi Lad. 42. nro. 42.
Károlyi II. 315.
Bakács n r . 991.
Bartfai Szabó nr. 836.
Tartalom:
A budai káptalan 1385.09.01-i (5. die f. II. prox. post Bartholomei) határjáró levele 
szerint "ad 1itteratorium mandátum condam serenissime domine Elizabeth, regine Hungarie, Polonie, 
Dalmatie etc." Gyal-i Kakas István, a királyi valamint a káptalani ember ("regium et dicti 
capituli ecclesie Budensis homines litteris in eisdem denominatos") Essew birtok határát az 
oklevélben leírt módon megjárták.
Megjegyzés:
{1} secunde proxime post festum beati Bartholomei apli. {2} A káptalani oklevél keltének 










|per folytatása:3 0 . die oct.Iacobi apli |
I I
JELZET . |, SORSZÁM ( FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
33515 [16 |t (NRA 1513-19
CDC XVIII. 111.
Tartalom:











|30. die octavarum Iacobi apostoli
„:*ftJELZET ^\v
33515 |3 |t (NRA 1513-19




"quasdam litteras domine Elizabeth, Dei gratia pridem indite regine Hungarie senioris, 
adiudicatorias".
Tartalom:
{Pásztói Domonkos fia: János országbíró privilegialis ítéletlevele Vise 
grád, 1396.04.13-ról /30. die octavarum medyxlme/. Eszerint elődje, [Szécsényi] Kónya fia: Simon 
országbíró előtt 1395.11.12-én (2. die Martini prox. pret.) megjelent Zavorsya-i István fia:
László ügyvédje, Péter litteratus /ügyvédvalló levél: pozsegai káptalan/, és bemutatta Erzsébet 
királyné a pécsi káptalannak küldött ítéletlevelét Buda, 1385.08.30-ról /30. die oct. Iacobi 
apostoli/.)
Eszerint Zavorsya-i János fia: István litteratus és felesége: "nobilis domina Madonna 
vocata", valamint "Ladizlaus, filius eiusdem domine" a pozsegai káptalan idézése szerint 
1385.04.23-án Pozsegavárott megjelent Erzsébet királyné előtt ("in quindenis octavarum festi 
passce Domini in dicto anno preteritis eadem domina Elizabet unacum prelatis et baronibus suis 
protunc in Posogawar existente") és bemutatta a pécsi káptalan Máriának írt válaszát, benne átírva 
Mária parancslevelével.
Eszerint István és felesége "dictum Ladizlaum filium eiusdem domine in tenera etate 
constitutum secum adducendo" előadták Máriának, hogy "Iohannes filius Gyelety / Gyeleti de 
Stupnok" Istvántól egy bizonyos Zavorsya-i birtokrészt "iuxta regni legem recaptivasset", majd 
"lite in curia regia diutius ventilante ordine iudiciario contra eundem Stephanum terminos 
legittimos conplendo" ezt a birtokrészt "reoptinuisset", és ebbe magát a pozsegai káptalannal 
bevezettette. Ekkor azonban a mondott János és Stupnok-i Imre fia: János nemcsak a mondott 
birtokrészt, hanem a panaszosok minden Zavorsya-n bírt (őket "tam empticio, quam etiam hereditario 
titulis tangentes") birtokrészét "potentialiter" elfoglalta, amely vásárolt birtokrészről István 
és Gyelety fia: János közt "in curia regia litis matéria verteretur". Mária a két Jánost 
oklevelestül, személyes megjelenésre megidéztette "ad quindenas ipsarum litterarum reginalium" 
(Mária oklevele tehát 1385.04.09-én kelt) "in regiam presentiam".
A káptalan tehát Berchen-i György fia: Kelemen királyi emberrel "Matheum presbiterum, 
magistrum altaris omnium sanctorum" küldte ki, akik 1385.04.10-én (f. II. post oct. passce tunc 
preterita) a két Jánost Mezewlak birtokon bírt részeiken megidézték "ad dictas quindenas festi 
passce" (sic!, nyilván kimaradt az "octavarum" szó) "ad reginalis serenitatis presentiam".
A két János nem jelent meg, Erzsébet így
megbírságolta,
majd másodszor
és harmadszor is megidéztette őket. Harmadszorra, úgy tűnik, megjelentek, mert okleveles 
bizonyítás kezdődött: Jakab fia: János, a mondott asszony és annak fia: László ügyvédje, 
bemutatott 3 oklevelet.
1. / Pozsegai káptalan privilegialisa 1290.06.28-ról (in vigilia Petri et Pauli): eszerint 
Gyleth / Gyeleth comes bevallotta, hogy "ipse quandam possessionem suam Zavarsy"a vocatam intra 
metas possessionis Ezech nuncupate existentem" mindenestül "Ipolito officiali suo pro morte seu 
homicidio Peronii, fratris predicti Ipoliti per ipsum Gyletum, ut asseruit, casualiter interempti, 
et insuper pro meritoriis fidelibus servitiis eorundem, Peronii videlicet.et Ipoliti" adta. Az 
oklevél tartalmazza még Zavarsya határai leírását, magyar szavakkal: "arbor Zy"l", "quidam 
rivulus, Ezechpatak dictus".
2. / Szepesi Jakab országbíró privilegialisa 1374.05.16-ról (sedecimo die oct. Georgii): 
eszerint a mondott [Zavorsya-i) János fia: István Zavarsya birtokot Domonkos bán fia: Demetertől 
peres úton "reoptinuisset".
3. / A pécsi káptalan pátense 1381.01.22-ről (2. die Agnetis virginis): eszerint a Pozsega 
megyei Zavarsy"a-i János fia: István a káptalan előtt megjelenve a szintén személyesen megjelent 
Roholch-i Gyeleti fia: Jánost eltiltotta "ab occupatione, detentione et sibi statutione dicte 
possessionis sue Zavarsy"a", amit István ősei János őseitől kaptak. János ez alkalommal azt 
vallotta, hogy a mondott birtokkal kapcsolatban "nil facéré haberet de presenti contra ipsum", és 
Istvánt semmi módon nem kívánja akadályozni.
A felperesek ezen 3 oklevelének bemutatása után Gyeleti fia: János, szintén személyesen 
szólva Erzsébet előtt, tagadta, hogy a birtokot elfoglalta volna "dempta quadam particula térré 
Ezech vocata", mely utóbbit Istvántól "ordine iudiciario reoptinuisset", és bemutatta
Szécsi Miklós korábbi országbíró privilegialisát 1381.03.25-ről (20. die oct. diei 
cinerum), amely szerint ő, János, a mondott Ezech birtokrészt "per conpletiones legitimorum 
terminorum ab eodem Stephano reoptinuisset", és abba magát "per regni et dicti capituli 
Quinqueecclesiensis homines" István ellentmondását figyelembe nem véve bevezettette, igy tehát, 
mivel János a foglalást tagadta, a mondott birtokok határának ismerete nélkül megfelelő ítéletet 
nem lehetett hozni, Erzsébet tehát a feleket határjárásra a pozsegai káptalanhoz küldte (-20. sor; 
a 3. sorban még Erzsébet 1385.08.30-i okleveléről az állt, talán rosszul, hogy azt Erzsébet a 
pécsi káptalanhoz intézte).
(Ezen oklevél bemutatása után István fia: László ügyvédje kérésére, mivel szerinte a per 
"condescensa extitisset", Simon országbíró Stupnok-i Gyeleti fia: Jánost "regiam in presentiam" 
megidéztette a perben válaszadásra "de iudiciisque duodecim marcarum duplatarum sibi et parti 
adverse satisfacturum" a pozsegai káptalannal 1396.01.13-ra /ad oct. epiph. tunc venturas/. Ezen 
az oktáván, miután időközben Simon országbíró helyére János lépett, a mondott "Stephanus 
litteratus pro iamdicto Ladizlao, filio suo" /ügyvédvallő levél: pozsegai káptalan; István 
időközben nyilván örökbefogadta Lászlót/ igazságot kért, Gyeleti fia: János ügyvédje: Péter 
litteratus /ügyvédvalló levél: pozsegai káptalan/ azonban tagadta, hogy János azt elfoglalta 
volna, és azt "apud manus dictorum nobilis domine et Ladizlai, filii sui, existere retulisset".
259.oldal - összesen: 475 oldal
János országbíró ezért a pozsegai káptalant utasította, hogy 1396.03.08-án /in die medii xlme, 
feria videlicet quarta tunc ventura/ Zavarsya birtokot mindenestül, a pozsegai káptalan fent átírt 
[1290-es] oklevelében foglalt határok között iktassa Lászlónak, "contradictione prefati Iohannis 
filii Gyeleti et aliorum quorumlibet eo, quod in tam longinqua litis ventilatione nemo causam in 
presentem se inmiscuit, non obstante", valamint vizsgálja ki, hogy János tényleg kizárta-e Lászlót 
a birtokból, vagy László azt birtokolta, végül pedig írjon jelentést "domino nostro regi"
1396.03.15-re /ad oct. dicti diei medii xlme similiter tunc venturas/. Ezen az oktáván aztán fiát: 
Lászlót képviselve István deák /ügyvédvalló levél: pozsegai káptalan/ bemutatta a
pozsegai káptalan rescriptionalis-át, amely szerint az "unacum magistro Valentino de 
Barlyad, curie régié notario, homine régió de curia regia ad id specialiter destinato" kiküldte 
"Demetrium chori ecclesie ipsorum prebendarium", akik aztán a megjelölt időpontban elvégezték az 
iktatást "contradictione prefati Iohannis filii Gyeleti et aliorum quorumlibet non obstante", 
/vizsgálatról nincs szó/.









|1395.09.05 et ~ ¡idézés: f. III. post Egidii confessoris
v::-j e l z e t | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI:: J E L Z E T . ; " V .
96601 jl-6 jt jVay berkeszi 551-A
Tartalom:
Az egri káptalan jelenti 1385.09.06-án (feria quarta sequenti; az idézés f. III. post 
Egidii történt) Mária királynőnek: "litteras serenissime principis domine nostre Elizabeth, eadem 
gratia similiter regine Hungarie,' honore quo decuit, recepimus inter cetera continentes, quod 
mitteremus hominem nostrum pro testimonio fidedignum, quo presente Ladislaus filius Stephani, vei 
Nicolaus filius Petri, aut Ladislaus sin Iohannes filii Iacobi, seu Blasius filius Michaelis de 
Baba, sive Ladislaus filius Nicolai de Byk aliis absentibus homo vester citaret Paulum filium 
Leukus de Geley [kihúzva: vestram in p] contra Stephanum filium Nicolai de Baba vestram in 
presentiam ad terminum competentem, et post hec nos diem et locum ipsius citationis cum nomine 
citati terminumque assignato vestre fideliter rescriberemus maiestati."
(Baba-i Jakab fia: Jánossal, "homine vestro", a káptalan Benedek karbeli klerikust küldte 







.JELZET« :| SORSZÁM : | FENNMARADÁS _ ; EREDETI JELZET.
89528 I10 ia Radvánszky sajókazai 8-43
460
jMária királynő
|13 85.09.14 . 11in exalt. crucis |
|Visegrád 11in Wyssegrad |
Tartalom:
Mária királynő a váradi káptalannak: Puthnuk-i László fia: János és az ő fia: Benedek, 
valamint Puthnuk-i Mihály fia: Mihály panaszára, miszerint Thelegd-i Miklós fia: Miklós mester és 
az ő fia: András 1384.06.27-én (in Ladislai regis in anno proxime preterito transacto) "ipsorum 
complices ad possessionem eorundem nobilium de Puthnuk Wylak vocatam.transmittentes molendinum 
eorutn in fluvio Keres decurrens et in facie dicte possessionis Wylak constitutum permactari
260.oldal - összesen: 475 oldal
clausurasque ipsius anichilari et destrui fecissent eorura potentia mediante, per quod factum 
dampna mille florenos perpessi extitissent", vizsgálatot rendel és jelentés írását "nobis". 
Kijelölt királyi emberek: "Iohannes vei Ladislaus filii Lucasii de Gyapul, an Ladislaus filius 
Leonardi de Kyshanua, sin Michael filius Laurentii de Human aliis absentibus homo noster".
(A káptalan 1385.10.17-én /f. III. ante undecim mii. virg./ jelenti Mária királynőnek, 
hogy "unacum predicto Ladislao filio Leonardi de Hanua, homine vestro, nostrum hominem, videlicet 
Iohannem presbiterum chori ecclesie nostre, et rectorem altaris beati Blasii martiris" küldték ki, 
akik jelentették, hogy Bihar megyében vizsgálatot tartva /idő nincs/ megtudták, hogy a Telegdiek 
"ipsorum familiares, signanter Iohannem de Mendzenth ac alios iobagiones ipsorum" küldték el a 
panaszosok Bihar megyei Újlak birtokára, ahol "molendinum eorum in fluvio Crisy" et in facie 
eiusdem possessionis Wylak constructum destrui clausurasque ipsius necnon rotas et canalia 
permactari et anichilari ac destrui fecissent propria eorum potentia mediante, per quod factum 
prenominati nobiles de Puthnuk dampna fere miile florenos perpessi extitissent.M)___________________
Rekord sorszám: 461
Kibocsátó: |Mária királynő 1
Keltezés ideje: |138S.09.14. jjin exalt, crucis
Keltezés helye: jvisegrád ||in Wyssegrad (/2) / in Vyssegrad (/1)
Pecsét:





Radvánszky sajókazai 8-44 
Radvánszky sajókazai 8-41
Tartalom-.
Mária királynő a váradi káptalannak: Puthnuk-i László fia: Jánosnak saját, valamint 
"Benedicti filii, ac Mychaelis filii Mychaelis fratris suorum patruelis" nevében előadott 
kérésére, miszerint Thelegd-i / Telegd-i Miklós fia Miklós mester és fia: András "magnam térré 
particulam de possesione eorum Wylak vocata ad possessionem ipsorum Bathyan / Bathyan occupassent 
eorum potentia mediante, et super facie dicte particule térré ipsorum iobagiones descendere 
facerent moraturos", vizsgálatot rendel és hogy a királyi ember "prohibeat eosdem (a Telegdieket) 
et alias quoslibet ab indebita occupatione térré prenotate ac locatione iobagionum in facie 
eiusdem quoquomodo facta vei facienda verbo nostro"; jelentést "nobis" írjanak. Kijelölt királyi 
emberek: "Iohannes vei Ladislaus filii Luce de Gyapul, aut Ladislaus filius Leonardi de Kyshanua, 
an Mychael filius Laurentii de Humán aliis absentibus homo noster".
(A káptalan 1385.10.17-én /f. III. ante undecim mii. virg./ jelenti Mária királynőnek, 
hogy Hanua-i Lénárd fia: Lászlóval János karpapot, a Szent Balázs-oltár igazgatóját küldték ki, 
akik jelentették, hogy a Bihar megyében megtarott vizsgálat /1385.10.15., die dóm. ante Galli/ 
szerint a vád igaz és e napon a Telegdieket és mindenki mást a fenti dolgoktól "prohibuissent et 
huiusmodi prohibitionem eidem magistro Nicolao necnon filio et fratribus eiusdem de predicta 
Thelegd verbo maiestatis vestre intimassent.")
Megjegyzés:
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Idie dominica post exaltationis crucis
JELZET , |; SORSZÁM | FENNMARADÁS. | 7 , ■ V . ' EREDETI JELZET
280246 |107 ja jVáci káptalan magánlevéltára 6.
261.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
Zárt oklevél: "unam condam domine Marié regine clause" (105).
Tartalom:
"Maria, Dei gratia regina Hungarie, Dalmatie, Croatie etc., fideli suo, magnifico viro 
Nicolao de Zeech, [regni nostri] Hungarie palatino vei eius vices in iudicatu gerentibus salutem 
et gratiam. Dicit nobis magister Dyonisius filius báni [sic!] de Lossoncz, quod ipse iuxta 
commissionem palatinalem in presentibus octavis festi beati Michaelis archangeli (1385.10.06.) in 
facto possessionario contra Petrum Stephani prepositum Demesiensem haberet [sic! nem deberet] 
exhibere litteralia instrumenta coram vobis, séd quia ipsa sua litteralia instrumenta unacum 
litteralibus instrumentis magnifici viri Ladislai wayuode, fratris sui patruelis, essent aput 
manus communes reposita, ideo ea alio absente alteri eorum minimé assignare[ntur] . Unde cum nunc 
idem Ladislaus wayuoda [in nostr]is servitiis in partibus ultra marilinis [sic!] existat 
occupatus, et ob hoc exhibitionem dictorum litteralium instrumentorum idem magister Dyonisius 
comode intendere non possit, fidelitati igitur vestre damus in mandatis, quatenus predictam 
exhibitionem instrumentalem statu in eodem absque omni gravamine ad octavas diei cinerum nunc 
affuture (1386.03.14.) debeatis prorogare et aliud non facturi. Datum Bude, die dominica post 
festum exaltationis sancte crucis, anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo quinto." (105-7)
"In pretactoque anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo quinto dictus magister 
Dyonisius filius báni de Lossoncz, úti in litteris condam domine Marie regine continetur, eidem 
domine Marie regine hoc et id, ut quia litteralia sua instrumenta unacum aliis litteralibus 
instrumentis magnifici Ladislai way"uode, fratris sui patruelis fuisset aput manus communes 
reposita, prescriptam querimoniam porrexisse;" (119).
Megjegyzés:
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Tartalom:
"Nos, Nicolaus de Zeech, regni Hungarie palatinus et iudex Comanorum, damus pro memoria, 
quod causam, que inter Petrum filium Sebastiani de Abad, pro quo Stephanus Sartor cum 
procuratoriis litteris capituli ecclesie Agriensis astitit, et inter Dionisium filium Thome de 
Lochonch iuxta continentiam litterarum domini Nicolai de Gara, pridem similiter regni Hungarie 
palatini, prorogatoriarum super factis in quibusdam litteris eiusdem evocatoriis et dicti capituli 
rescriptionalibus contentis in octavis festi beati Mychaelis archangeli (1385.10.06.) vertebatur 
coram [sic!], in quo etiam termino idem Dionisius iudicia ducentorum et septuaginta quinque 
marcarum cum duplo nobis et tertiam partem iudiciorum quadraginta octo marcarum parti adverse 
persolvere tenebatur, de reginali litteratorio mandato, pro ipso magistro Dionisio nobis allato, 
eo, quod idem [sic!] dominus Ladislaus, condam voyvoda Transsilvanus, in servis [sic!] specialibus 
in regno Francie esset ocupatus [sic!], ipseque Dyonisius frater suus patruelis causis in eisdem 
propter unionem ipsius cause respondere non posset, pro eo ad octavas festi beati Georgii martiris 
nunc venturas (1386.05.01.) simulcum dictis iudicis [sic!] duximus prorogandas. Datum Bude, octavo 
die termini prenotati, anno Domini Mmo CCCmo LXXXmo quinto. (1385.10.13.)"
Megjegyzés:
(l) Keltezéséhez vö. Mária királynő hasonló tartalmú oklevelével 1385.09.17-ről, DF 280246.
Rekord sorszám: 464
Kibocsátó: |Mária királynő
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Tartalom:
Mária királynő a szepesi káptalannak: Tarkew-i Kelemen fia: Péter özvegye {"in persona 
nobilis domine") panaszára, miszerint "Iohannes et Paulus filii Clementis de eadem (hátul: 
eiusdem) anno in presenti de universis possessonibus et portionibus possessionariis ipsius quondam 
Petri mariti sui eam potentialiter exclusissent, cum tamen sibi de dote et rebus suis 
paraffernalibus satisfactionem nullám inpendissent", vizsgálatot rendel, János és Pál megidézését 
"in nostram presentiam ad terminum competentem", valamint jelentést "nobis". Királyi embernek 
jelöltek: Olsavicha-i Jakab, Jazormegy-i / Jazormegy-i István, Kazmerfalus-i Miklós, "Georgius 
filius Iohannis seu Petrus de Pólyánk sive Lorandus aliis absentibus homo noster".
(A káptalan jelentése Mária királynőnek /1385.10.06., in oct. Michaelis/: emberét: "Petrum 
clericum chori" kiküldte, akinek jelenlétében Mária királynő embere: Jazormegy-i István 1385.09.30- 
án /sabbato post Michaelis/ Sáros megyében nyomozva a vádat igaznak találta, s így Jánost meg Pált 





[Mária királynő {1} ------------- 1
Keltezés ideje: 113 8 5.09.27. ||23. die quind. oct. [assump.]i Marie |
Keltezés helye: 1 II 1
Pecsét:
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS EREDETI JELZET
42388 |18 (17) jt Múz Ta
Tartalom :
Ügy előzménye: Mária királynő, 1385.08.18. et, ue. jelzet. "Idem [sic!, ü d é m  helyett; az 
5 körmendiről van szó] ad ipsas quindenas {1385.09.05., quind. oct. assump. Marie) per Egidium 
filium David pro ipsis actoribus (Szecsődiek) cum procuratoriis litteris dicti capituli 
Castrifferrey ab eisdem quindenis viginti tribus diebus coram reginali clementia vacante honore 
magistratus tavarnicorum regalium légitimé evocati in eiusdem presentiam modo simili non venissent 
neque misissent, se similiter iudiciorum oneribus aggravari permittendo."
Megjegyzés:
{l} A 3 bemutatott bírságlevél közül 1 Szentgyörgyi Tamás országbíróé, ez Mária királynőé, 




[Zsigmond brandenburgi őrgróf |
Keltezés ideje: |1385.09.28. ||ipso die sancti Wenczesslay martiris
Keltezés helye: [Buda --------------------------------------------------------------1|
Pecsét:
TÍPUSA' | : TULAJDONOSA | :• ; MEGJEGYZÉS ;
263.oldal - összesen: 475 oldal
' ;JELZET ■ 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS 1' 1 EREDETI JELZET r . 1
290646 1 ie jTrebon, Schwarzenberg It., Rosenberg cs. u i
; i ■' ' il.: KIADÁS '
F X/8. 177. {7}
Pecsét:
Fényképen csak a pecsét felfüggesztésére szolgáló hártyaszalag látszik.
Tartalom:
"Sigismundus, Dei gratia marchio Brandeburgensis [sic!], sacri Romani imperii 
archicamerarius etc., recongnoscimus [sic!] tenore presentium, quibus expedit, universis, quod nos 
nobili domino Wylhelmo de Sternberg, alias de Zlyn, et suis pueris ac heredibus, ex veri debiti 
causa tenemur et obligamur in nomgentis [sic!] florenis aureis, quos ipsi domino Wylhelmo aut suis 
pueris bona nostra fide dare et persolvere promittimus in die sancti Georgii nunc proxime venturi 
sine aliqua dilatione et occasione pecunia inparata. Si autem non fecerimus, quod absit, extunc 
ipsi domino Wylhelmo et suis heredibus damus et concedimus omnimodam potestatem prefatos florenos 
aquirere et recipere inter Christianos aut Iudeos pene nostrum omne super dampnum, et post hoc 
suprafatus dominus Wylhelmus aut sui heredes obnon [sic!] solutionem dictorum florenorum ac 
dampnorum, obinde contractos et perceptos equitando seu iniunctos dirigendo, que idem dominus 
Wylhelmus aut sui heredes se dixerint percepisse absque iuramento, habeant vigorem nostros homines 
arestandi [sic!], captivandi tarn diu, dones predictum promissum prefato domino Wylhelmo et 
heredibus suis una cum dampnis non impleremus. Si vero contra hoc nos loqui contingerit [sic!] 
quovismodo, extunc videamur contra nos metipsos [sic!] et nostrum promissum ac nostras litteras 
fuisse locutum presentium nostrorum [sic!], quibus sigillum nostrum appensum est, testimonio 
litterarum. Datum Bude, ipso die sancti Wenczesslay martiris gloriosi anno Domini milesimo [sic!] 
trecentesimo octuagesimo quinto."
Megj egyzés:










I [in Michaelis archangeli
II -----
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Tartalom:
Erzsébet királyné a budai káptalannak: Domozlow-i Gergely fiai: Miklós, László és Tamás 
mesterek elpanaszolták, miszerint "magnificus vir Nicolaus de Gara, pridem regni Hungarie 
palatinus, quoddam tributum ipsorum in fluvio By" zus vocato in comitatu Heveswyvariensi existens 
et habitum ex collatione olim serenissimi principis domini Karoli regis Hungarie etc. felicis 
recordationis ipsis spectans occupasset indebite et iniuste" és jogorvoslatot kértek. A királyné 
Károly király oklevele alapján "volentes unicuique reddere, quod suum est, prout nostri regiminis 
officium expostulat et requirit," az elfoglalt tributum visszaadására és iktatására "discretum 
virum magistrum Iohannem, archidiaconum de Wng, canonicum Waradiensem et vicecomitem capelle 
nostre, hominem nostrum de curia nostra specialiter duximus transmittendum", hogy a mondott 
tributumot, ha mindent a mondottak szerint talál, a káptalan emberének jelenlétében iktassa a 
panaszosoknak "iuxta continentiam litterarum domini Karoli regis predictarum salvis tamen iuribus 
tributorum regalium et aliorum."
(A káptalan privilégiuma /1385.11.05., 12. die diei statutionis/ szerint "unacura prefato 
magistro Iohanne archidiácono, homine eiusdem de curia sua specialiter transmisso" 
kanonoktársukat, Pál mestert küldték ki, akik 13 85.10.25-én fi. IV. post Luce ewangeliste/ "iuxta 
continentiam litterarum domini Karoli regis predictarum salvis iuribus tributorum regalium et
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laliorum" az iktatást elvégezték. A káptalan chirographált privilégiumát "iuxta confessionem 







[13 8 5.10.01. "
jBuda
Pecsét:
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je fSzt. Adalbert Társ lt. - Nagyszombat 152-3
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt: "Relatio ...i [felűlhúzott rövidítés] ...alatini." (Nyilván Szécsi Miklós
nádor.)
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott, szalaggal megerősített 
gyűrűspecsétje.
Tartalom:
"Nos, Elizabeth, Dei gratia regina Hungarie, Polonie, Dalmatie etc., memorie commendantes 
tenore presentium significamus quibus expedit universis, quod magistri Draag et Iohannes, filii 
quondam Zaz woyv/ode, comites Zathmariensis et Maramorosiensis comitatuum in suis et Balk, fratris 
ipsorum uterini, similiter comitis dictorum comitatuum personis, ad nostre serenitatis venientes 
presentiam propositis eorum fidelitatibus et fidelium servitiorum laudedignis et preclaris 
meritis, quibus iidem primitus olim serenissimo principi domino Lodovico regi Hungarie etc., 
consorti nostro carissimo felicis recordationis, et demum nobis in cunctis nostris et regni nostri 
negotiis, prosperis utputa et adversis, cum sumpme fidelitatis studio laudabiliter studuerunt 
conplacere, quasdam possessiones regales et nostras, videlicet Beltuk, Hyrip, Erdeud, Erdeudzada 
vocatas in dicto comitatu Zathmariensi (alább Máramaros!] habitas et existentes, a nobis ipsis 
dari et perpetuo conferri postularunt. Nos igitur consideratis premissis fidelitatibus et fidelium 
servitiorum preclaris meritis ipsorum Draag et Iohannis, necnon Balk woyvode, fratris ipsorum, 
quibus iidem, presertim dictus Draag preteritis suis fratribus, in tuitione et defensione regni 
nostri Russcye, quod per insultus Lithvanorum, fidei ortodoxé inimicorum et nostre maiestatis 
emulorum specialium, creberimos [sic!] anno serenissime principis, domine Marie regine dictorum 
regnorum, nate nostre carissime, coronationis primo plerumque turbabatur, ubi idem Draag debitum 
sue fidelitatis ostendens regio sacro dyademati ac nobis tarn laudabiliter tamque fideliter studuit 
conplacere, et habitis mutuis congressibus Deo sibi suffragante vexillum eorundem Lithvanorum cum 
quodam eorum capitaneo nostre specietenus apportare et presentare curavit maiestati, ubi idem 
Draag superatis ipsis Lithvanis in faciem eiusdem pro augmento honoris nostri gravia vinera 
cunctis speciem eius intuetibus [sic!, rövidítés hiányzik] nota a dictis Lithvanis in se recipere 
minimé formidavit, ratione quorum et aliorum suorum, necnon eorundem fratrum suorum, servitiorum, 
licet ipsi a nobis multo maiora antidotum premia mererentur, ut tarn voto ipsorum aliquantisper in 
hac parte gratiose responderé videamur, prefatas villas seu possessiones regales Beltuk, Hiryp, 
Erdeud, Erdeudzada vocatas in dicto comitatu Maromorosiensi [feljebb Szatmári] apud manus nostras 
habitas ab manibus nostris sequestratas nostreque collationi iuste et legitime spectantes eisdem 
magistris Draag, Iohanni et Balk woyvode, fratri ipsorum, et per eos heredibus eorum heredumque 
ipsorum successoribus et posteritatibus, simulcum tributis in ipsis villis [alápontozva: sitis] 
Erdeud, Erdeudzada exigi consuetis, necnon silvis, terris cultis et incultis, pratis, fenilibus, 
aquis, aquarum decursibus, et generaliter omnibus suis utilitatibus et pertinentiis universis 
quovis nomine vocitatis in superficiebus earundem existentibus, super ipsarum veris et antiquis 
metis seu limitibus, quibus hactenus per populos et hospites de dictis villis nomine nostre 
maiestatis possesse fuerunt et habite, n(ove] nostre donationis titulo, ex consensu et 
benivolentia [sic!] eiusdem domine Marie regine prelatorumque et baronum nostrorum exinde 
prehabito consilio, dedimus, donavimus et contulimus, ymmo damus, donamus et conferimus iure 
perpetuo et irrevocabiliter possidendas, tenendas pariter et habendas, sine tamen preiudicio iuris 
alieni. Presentes etiam in formám regii vel nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis fuerint 
repórtate. Datum Bude, tertio die festi beati Mychaelis archangeli, anno Domini Mmo CCCmo 
octuagesimo quinto.
(Vö. Mária királynő, Buda, 1386.02.16., DF 285679: Ue. oklevél, de nem átírás, csak 
intitulatio, datum, formulák vannak megváltoztatva.)
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Sztáray I . 468. t
Relációs jegyzet:
Felül: ''Propria commissio Marie regine."
Pecsét :
"litteras nostras privilegiales, pendentis et autentici sigilli nostri duppliçis munimine 
roboratas" .
Tartalom:
Mária királynő: privilégium Kaplaiaknak a Fülek várhoz tartozó Symoni és Dehther Gömör 
megyei adományozásáról, vö 1384.05.25., ue. jelzet és DL 71889. - Méltóságsor: Demeter esztergomi, 
Lajos kalocsai, Péter zárai, Ugolinus spalatói és Péter ragusai érsekek; János egri, Pál zágrábi, 
Gublinus erdélyi, "Valentino Quinqueecclesiensis decretorum doctore ac ipsius karissime genitricis 
nostre sumpmo cancellario", János váradi, Vilmos győri, Benedek veszprémi, János Csanádi, György 
boszniai, Péter váci, János szerémi, fráter Domonkos nyitrai, Pál knini, Demeter nonai, Grisogonus 
traui, Máté sebenicoi, Benevenutus pharosi, Jakab makarskai, Mihály scardonai, Miklós corbaviai és 
Tamás zenggi püspökök; világiak rendben, Garai Miklós a dalmát-horvát bán, pozsonyi ispánság üres.
Rekord sorszám: 470
Kibocsátó: Izsigmond brandenburgi őrgróf
Keltezés idej e : |1385.10.03. ||des dinstages nach sente Michaelis tage |
Keltezés helye : jBuda ||czu Oven J
Pecsét:
t í p u s a 1 ; ; 1 TULAJDONOSA | MEGJEGYZÉS ;
pendens jsigismundi {1}
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Fejérnél: "(L. S. pendent.) " . A fényképen ennek nincs nyoma, de alul ívesen levágva az 
oklevél, ott, ahol a tartószalag befűzve lehetett.
Tartalom:
"Wir, Sigmund, van Gotes gnaden marcgrafe czu Brandenburg, des heiligen Römischen reiches 
erczcamerer etc., bekennen und tun kunt offenlichen mit disem brive allen, die yn sehen, hören 
ader lesen [sic!], das wir angesehen haben stete und treuwe dinste, die der edel graf Paul van 
Vorchtenstein uns derczeiget hat und williclichen beweiset, und begeret uns noch czu dynen yn 
czukumftigen czeiten; des empfohen wir und nemen en czu unserm hofgesinde, und daz er desder 
williger uns dynen schol und mag, bescheiden wir em uf sente Jürgen tage (04.23.), der nu nehest
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czu körnende ist, und darnoch jerlichen stetes an sente Jürgen tage (04.23.) dusund rote guldem, 
und geloben demselben graf Paul mit craft dicz brives, daz wir em di vorgen[annten] dusund guldem 
als obengeschriben steet, aberichten und volgen lassen wollen, und beczalen, also lange es uns ist 
beheglich. Daz wir alle vorschriben stucke halden wollen stet und gancz, des haben wir unser 
ingesigel hengen lassen an disen brif, der geben ist czu Oven nach Cristes gebürt dreiczenhundert 
jar darnach in dem fumf und achtczigstem jare des dinstages nach sente Michaelis tage."
Megj egyzés:















Tarnulch-i / Tarnolch-i Jakab fia: Zekel dictus Mihály a maga, testvére: Miklós, és 
unokaöccse: György ("Georg[ii ...] As filii dicti Iacobi") nevében elpanaszolta Erzsébet 
királynénak, miszerint Zekel dictus Görgy, "fráter carnalis pretacti Iacobi patris sui" 2 lányát: 
Erzsébetet és Skolasztikát Tarnóc és egyéb birtokaiban fiúsíttatta Lajossal. Erzsébet királyné, 
hivatkozva Lajos döntésére, hogy a fiúsítások, "in quibus excederetur quartus gradus affinitatis" 
érvénybenmaradjanak, azok viszont, melyekben "quarta linea affinitatis non transcederetur, ymmo 
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Tartalom:
Mária királynő a sági konventnek: Gyrky-i Tamás fia: György panaszára, miszerint Gyrky“-i 
Mihály fiai: Máté és János 1385.08.15. körűi (circa assumptionis virginis nunc pret.) "cum suis 
complicibus quendam famulum suum Iohannem nomine in via publica procedentem more latronum irruendo 
spoliassent et diris verberum plagiis sauciendo semivivum reliquissent, eoque non contenti 
quamplures porcos et alia animalia sua interfecissent", továbbá birtokát pusztíttatták, erdejéből 
épűletfát vitettek el "et quendam iobagionem suum in eadem Gyrky residentem interficere 
voluissent, si se deffendere non valuisset minasque cottidianas ei inponendo" - vizsgálatot rendel 
és jelentés írását "nobis". Kijelölt királyi emberek: "Andreas de Zugy“, vei Petrus filius Thome 
de Kvwrtheus, aut Stephanus dictus Balogh, sin Iacobus filius Pauli de Zenthew, seu Petrus de
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Palasth aliis absentibus homo noster".
(A káptalan 1385.10.26-án /2. die diei inquisitionis/ jelenti Mária királynőnek, hogy Zugy- 
i Andrással kiküldték maguk közül Antal pap testvért, akik jelentették, hogy 1385.10.25-én /f. IV. 









[Erzsébet királyné ~ ~|
113 85.10.05. 112~ die Francissei conf.
|Buda ~]|
JELZET- | : SORSZÁM ' | FENNMARADÁS | ' EREDETI JELZET ■
220025 ílO |a jLelesz OL Acta anni 1385-13
Tartalom:
Erzsébet királyné Bereg megyének: az "in persona Georgii sacerdotis rectoris ecclesie de 
Kysdobron" előadott panaszra, miszerint Raath-i Jakab fia: Miklós és Botfalva-i László fia: Miklós 
1384.11.13-án (die d[om.) post Martini nunc pret. ,- esetleg 1385.07.09., ha a translatio-t értették 
jelöletlenül is) "unum equum suum viginti florenos vallentem poten[tialiter) ab eodem aufferendo 
abduxissent", megparancsolja a megyének, hogy "unum vei duos ex vobis transmittatis" az igazság 
kinyomozására, "quam tandem nobis fideliter reseribatis."
(A megye 1385.12.02-én /sabbato post Andree apli/ jelenti Erzsébet királynénak, hogy 
kiküldték Gut-i Pál fia: Istvánt "unum ex nobis iudicibus nobilium", aki a mondott megyében meg 
nem adott időpontban megejtett nyomozás után a panaszt megerősítette. A bűntény időpontja a 
jelentésben: "die dominico post festum beati Martini confessoris nunc preteritum" - mivel a 
királyné 138S.10.05-i paranccsal nem vizsgáltathatott 1385.11.12-i hatalmaskodást, decemberben 
pedig a július 4-i translatio Martini-re így nem utalhattak, nyilvánvaló, hogy az időpontot 
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pendens Sigismundi
in octava sancti Wenczeslai martiris
]
..JELZET . \lL SORSZÁM, [ FENNMARADÁS | ! - EREDETI; JELZET . . ~
290644 | je jTrebon, Schwarzenberg It., Rosenberg cs. 2. {1}
—  —  • • . ■ 7 ' •’ - KIADÁS
F X/8. 177. {2}
CDM~lcv7 N~r' 2 55" s7 7“
Pecsét:
Fényképen csak a pecsét felfüggesztésére használt hártyaszalag látszik.
268.oldal összesen: 475 oldal
"Sigismundus, Dei gratia marchio Brandenburgensis, sacri Romani imperii archicamerarius 
etc., recognoscimus tenore presentium, quibus expedit, universis, quod nos nobili domino Wylhelmo 
de Sternberg alias de Slyn et suis pueris ac heredibus ex veri debiti causa tenemur et obligamur 
in mille florenis aureis, quos ipsi domino Wylhelmo aut suis puer[is] bona nostra fide dare et 
persolvere promittimus in die sancti Georgii nunc proxime venturi sine aliqua dilatione et 
occasione pecunia in parata. Si autem non fecerimus, quod absit, extunc prefatus dominus Wylhelmus 
et heredes sui habeant vigorem nostros arestandi [sic!] et captivandi tarn diu, donee predictum 
promissum prefato domino Wylhelmo ac heredibus suis non inpleremus presentium nostrorum [sic!], 
quibus sigillum nostrum apensum [sic!] est, testimonio litterarum. Datum Bude, in octava sancti 
Wenczeslai martiris gloriosi anno Domini millesimo CCCo octuagesimo quinto."
Tartalom:
Megjegyzés:








11385.10.06. |jin oct. Michaelis
|Buda |P
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73778 |p2 / - 6 |m{e) [Teleki, marosvásárhelyi




Mária királynő Pallugya-i András fia: János nem részletezett érdemeiért neki és "Ladislao 
et Michaeli uterinis, nec non Andree filio Philippi patrueli, fratribus suis" adományozza 
"portionem possessionariam in possessione Demetrovich vocata habitam, que quondam Dessk, ac 
portiones possessionarias in possesionibus Jesmanich, Plesvich / Plesevich et Popovich vocatis 
habitas et existentes, que quondam consortis Iván, hominum [sic!], ut fertur, absque heredibus 
utriusque sexus defunctorum, prefuisse asseruntur, in regno nostro Russie, in districtu 
Premisliensi existentes."
(Vö. iktatási parancs Mária királynőtől, ue. napról, ue . oklevelekből; valamint Mária 
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264800 Sp513r/5 |m(a) jGYSML 2 Kollár lt. Soproni Dl 5173
73778 |p3/-S |m (a) [Teleki, marosvásárhelyi
; r, .t.; • •• KIADÁS.
K XI. 98-9.
F x7 iT~261-3“ *
269.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
Mária királynő "magnifico viro domino Emerico Bubek, capitaneo regni totius Russie, vei 
castellano cuidam [Katonánál és mindkét másolatban is így, nyilván 'eiusdem’-ről rontva] 
Premisliensi": iktatási parancs a Palugyaiaknak tett adomány tárgyában (vö. Mária királynő, ue. 
nap, ue oklevelek). Eltérések: 1./ Az iktatási parancsot bemutatta: "Iohannes filius Andree 
nobilis de Kiss Palugya, de comitatu Lyptoviensi", az iktatási parancsban is Kispalugyaiaknak 
nevezve az adományosok. 2./ Az iktatási parancsban: Mária királynő másik oklevelével az adományt 
"nőve donationis titulo" tette ("duximus concedendas") . 3./ Az iktatási parancsban és Bebek Imre 
oroszországi kapitánynak ("Emericus Bubek, totius regni Russiae capitaneus") az ellentmondás 
nélküli iktatásról adott jelentésében ("Dátum in ...burga [Fejér: Lemburga] , eadem die festi 
omnium sanctorum [de korábban mindenszentek nem említtettek, mint ahogy az iktatást végző közeg 
sem) anno prenotato" [1385.11.01.]) pontosabb
különbségtétel Demetrovich és Przemisl tartozékai között: Mária királynő: "Demetrovich, et alias 
portiones eiusdem ubicunque locorum situatas et quocunque nomine vocitatas, item Jesmenich /
Jessmenech, Plesevich / Plessevich et Popovich vocatas, ad prefatum castrum ....  vocatum
spectantibus et pertinentibus [sic!]", Bebek Imre: "Demetrovich et alias etiam portiones cuiusdam 
hominis Desk vocati, absque heredum solatio decessi et defuncti, nec non Jesminich / Jesmenich, 
Plesevich / Plessevich et Popovich ad prefatum castrum ....  vocatum pertinentes et spectantes".
(Vö. Mária királynő másik, ezzel megegyező tartalmú iktatási parancsával 1385.10.07-ről, 










Isab. post oct. Michaelis
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
264800 p513v/16 sm(a) IGYSML 2 Kollár lt. Soproni Dl 5174
Eredeti intitulatio:
"Maria, Dei gratia regina Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Russiae etc. etc.
Tartalom:
Mária királynő "fidelibus suis, magnifico viro domino Emerico Bubek, vajvodae regni 
Russiae vei castellano eiusdem Premiszliensi" adott iktatási parancsa Palugya-i András fiai:
János, László és Mihály, valamint Fülöp fia: András javára (vö. Mária királynő két oklevelével, 
mindkettő 1385.10.06-ról, DF 264800 és DL 73778). Az új adomány ("novae nostrae donationis 
titulo") tárgya: az örökösök nélkül elhalt Desk Demetrovich és minden egyéb birtoka, valamint 
"Jesmanich, Plesovich et Popovich vocatas, ad prefatum castrum Premis vocatum spectantibus et 
servientibus [sic!]".
("Nos, magister Stephanus filius Stephani de Compolth, viceque capitaneus magnifici viri 
Emerici Bubek, supremi capitanei totius regni Russiae, nec non castellanus de Premis" napi dátum 
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288302 U ) ¡13 {1} a {1} Ih h s t a , Wien, Ung. Urk. Abt., Ciliéi le. 43-47 {1}
287073 U } ¡13 {1} a {1} ¡HHSTA, Wien, Ung. Urk. Abt., Rep. 16. (52.) {1}
270. oldal összesen: 475 oldal
Pecsét:
"nostro consueto sigillo munitas" (13. sor); "olim matris nostre carissime eius secreto 
rotundo sigillo consignatas” (Zsigmond átírása, 14. sor).
Tartalom:
"Nos, Elizabeth, Dei gratia regina Hungarie, Polonie, Dalmatie etc., universis, quibus 
expedit, tenore presentium notificamus, quod attendentes, quantis nobis viri spectabiles, Hermanus 
et Wilhelmus, comités Cily“, affines nostri carissimi, astiterunt obsequiis, dum pridem inter 
nostros barones fervens seditio nostra régna turbabat, sumptus gravissimos propterea subire non 
verentes, indignum arbitramur, ut illis se reddat ingratam nostra maiestas, a quibus tot 
servitiorum et sinceritatis expérimenta suscepit, ideoque eisdem spectabilibus comitibus eorumque 
heredibus et successoribus decrevimus et statuimus de camara nostra regia solvi debere florenos 
decern milia auri, pro quibus ipsis comitibus aut eorum successoribus firmiter persolvendis dedimus 
et obligavimus eis sub nomine pignoris castrum nostrum Zanabor nuncupatum cum omnibus illis 
iurisdictionibus, pertinentiis, redditibus et obventionibus universis, nomine et titulo pignoris, 
ut predicitur, habendum, tenendum et possidendum, quibus alias a serenissiomo condam consorte 
nostro, domino Lodovico, gloriose memorie et successive a nobis ipsum castrum habitum, tentum est 
et possessum hac legis expressa condicione, quod quandocunque ipsis comitibus vel ipsorum 
heredibus per nos fuerit predicta sumpma decern milium florenorum vel per nostros heredes aut 
successores fuerit plene satisfactum, tunc nobis, heredibus et successoribus nostris teneantur et 
debeant sine aliqua repugnantia vel fraude dictum castrum cum iurisdictionibus et pertinentiis 
suis integraliter et absque omni defectu dare et restituere, in cuius rei testimonium ipsis 
comitibus présentes litteras nostras nostro consueto sigillo munitas concessimus. Datum Bude, 
quartodecimo die festi beati My“chaelis archangeli, anno Domini millesimo trecentesimo LXXXmo 
quinto."
Megjegyzés:
{l} Nemcsak ua. oklevél, de ua . példány is! Kétszer fényképezték, más-más eredeti jelzet 







iMária királynő(vagy Erzsébet királyné)
1385.10.13 et Ihalasztás: 8. die oct. Michaelis
j e l z e t ' SORSZÁM FENNMARADÁS EREDETI JELZET V-
52508 -4 t Kállay 1300-1886
52509 -3 t Kállay 1300-1885
KIADÁS,
Kállay II. nr. 2005.
Kállay II. nr. 2006.
Tartalom:
1. ) Szécsi Miklós nádor Budán 1385.10.13-i kelettel (8. die term. prenot. /oct. 
Michaelis/) azt az oklevélbemutatást, amellyel "magister Iohannes Drugeth de Homonna et Ladislaus 
filius alterius Iohannis similiter Drugeth" tartoztak Chazlowch-i János fia: László (ügyvéd: 
Domonkos fia: László, ügyvédvalló levél: leleszi konv.) ellenében egy a néhai Lajos király és a 
leleszi konvent okleveleiben leírt ügyben "de reginali litteratorio mandato pro ipsis in causam 
attractis nobis allato" 1385.10.06-ról (Mihály nyolcada), mikor is az alpereseknek [620-ról 
javítva] 586 márkányi bírságot is kellett volna fizetniük, 1386.01.13-ra {vízkereszt nyolcada) 
halasztja.
2. ) Szécsi Miklós nádor Budán 1385.10.13-i kelettel (8. die term. prenot. /oct. 
Michaelis/) azt az oklevélbemutatást, amellyel "magister Iohannes Druget de Humuna, Ladislaus 
filius alterius Iohannis similiter Druget" tartoztak 1385.10.06-án (Mihály nyolcada) Garai Miklós 
nádor oklevele szerint ugyanazon nádor oklevelében meghatározott ügyben Chazlouch-i László fia: 
Péter (ügyvéd: Domonkos fia: István, ügyvédvalló levél: leleszi konv.) ellen a nádor előtt, "de
271.oldal - összesen: 475 oldal







|Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) |
[1385.10.13 et [{halasztás: 8. die oct. Mychaelis
■ j e l z e t . 1 i : SORSZÁM |: FENNMARADÁS |'L: . ' , • •EREDETI; JELZET'-'; ”
52513 r 3 jt ¡Kállay 1300-1901
KIADÁS- • - '
Kállay II. n r . 2007.
Tartalom:
Kaplai ("de Kapulya") János országbíró Budán 1385.10.13-i (8. die term. prenot. /oct. 
Mychaelis/) kelettel Kallo-i István fia: István (ügyvéd: István fia: János, ügyvédvalló levél: 
leleszi konvent) perét "contra Dominicum dictum Nylas de Radalf", amelyet [Szentgyörgyi] Tamás 
korábbi országbíró 1385.10.06-ra (in oct. Mychaelis) halasztott, "de reginali literatorio mandato 







|Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) ~|
|1385.10.13 et | [bemutatása V 8. die oct. Mychaelis
; ■ ■ -JELZET •; | SORSZÁM; :| FENNMARADÁS |-=: : /EREDETI' JELZET r. . . / , • > -
91919 l2 ¡t [Festetics Krassó 53.
Tartalom:
Szécsi Miklós nádor 1385.10.13-án (8. die termini prenot. / in oct. Mychaelis) "de partium 
procuratorum voluntate" pert halaszt 1385.10.06-ről (oct. Mychaelis) 1386.05.01-re (ad oct.
Georgii nunc vent.). Felperesek: "Ladislaus filius Nicolai et Petrus filius Stephani filii Pouse 
de Zeer, pro quibus Kylianus litteratus cum procuratoriis litteris reginalibus astitit". Alperes: 
"contra Petrum filium Cholnuk [kívül: Chulnuk] de Gay" (ügyvéd: János fia: Bálint, a titeli 
káptalan levelével). Ügy: "iuxta continentiam litterarum domini Nicolai pridem palatini 






[Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) ~|
1385.10.13 et [[említve: 8. die oct. Michaelis
JELZET | - SORSZÁM | FENNMARADÁS)- ■ : ; : EREDETI • JELZET . : ;
89526 [2 |t iRadvánszky sajókazai 8-33
272.oldal - összesen: 475 oldal
Kapula-i János országbíró azt a pert,- amelyet "lohannes filius Iohannis filii Kakas de 
Kaza, pro quo Benedictus de Deven cum procuratoriis litteris reginalibus astitit contra magistrum 
Ladislaum filium Stephani de Tary", {ennek ügyvédje: "Nicolaus filius Andree cum procuratoriis 
litteris palatinalibus") Szentgyörgyi Tamás korábbi országbíró halasztása szerint a Borsod megye 
oklevelében foglalt ügyben 1385.10.06-án kellett volna, hogy folytasson, "de partium volúntate" 







IZámbó Miklós tárnokmester 
113 8 5.1Ö.~13~. "
[Buda ~
Pecsét:
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA j MEGJEGYZÉS
appressum [Nicolai de Zeech iU )
----- 1________________
die term, prenot. / in oct. Michaelis
JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
239057 ! le ¡Archiv M Bratislavy, Pozsony város 431.
Pecsét:
Nádori pecséttel: "Presentes autem propter absentiam magistri Michaelis prothonotarii 
nostri et sigillorum nostrorum erga ipsum habitorum sigilo [sic!] domini Nicolai de Zeech, regni 
Hungarie palatini, fecimus consignari." Fénykép alapján papíron, hátára nyomott záró, közepes 
méretű pecsét nyomaival.
Tartalom:
"Nos, Nicolaus Zanbo [sic!], magister tavarnicorum regalium, damus pro memoria, quod 
causam, quam religiosus vir, dominus fráter Stephanus abbas ecclesie sancti Martini Sacrimontis 
Panonie [sic!], pro quo dominus fráter Petrus prepositus cum procuratoriis litteris conventus loci 
eiusdem astitit, contra Cristian, Bencello [kívül: Benchlou], Iohannem, Heiden, Dominicum et 
dominant relictam Mendel, cives regales de Possonio, pro quibus Stephanus litteratus cum 
procuratoriis litteris eiusdem civitatis comparuit iuxta continentiam litterarum domini Iohannis 
Tretul [sic!], pridem similiter magistri tavarnicorum regalium, prorogatoriarum super facto 
(hanyagul javítva 'factis'-ről] contradictionis statutionis tertie partis cuiusdam tributi seu 
navigii lucry [sic!] in portu Danubii vulgaliter [sic!] Challouw vocate [sic!) in octavis festi 
beati Michaelis archangeli (1385.10.06.) movere habebat coram nobis, de partium procuratorum 
voluntate ad octavas festi beati Georgii martiris nunc venturas (1386.05.01.) duximus prorogandas. 
Presentes autem propter absentiam magistri Michaelis prothonotarii nostri et sigillorum nostrorum 
erga ipsum habitorum sigilo [sic!] domini Nicolai de Zeech, regni Hungarie palatini, fecimus 
consignari. Datum Bude, octavo die termini prenotati anno Domini Mmo CCCmo LXXXmo quinto."
Megjegyzés:
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273.oldal - összesen: 475 oldal
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Horváth: Városi pecsét (Turul 24. /1906./) 34-5.
Pecsét:
"presentes autetn propter celerem expeditionem aliarum causarum regnicolarum nostrorum 
sigillo domini Demetrii cardinalis de Strigonio, aule nostre cancellarii fecimus consignari"; A 
királyné pecstjét helyettesítő pecstnek csak a nyoma van meg; nem ugyanaz, melyet Pór Antal a 
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Pecsét:
TÍPUSA | • v1TULAJDONOSA-, V ̂ v: MEGJEGYZÉS
maius jMariae
[diedom.ante Galli conf.
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Felül és pecsét alatt: "Relatio domini Nicolai de Zeech palatini." (Hátlapon, pecsét 
alatt: "Nico(lai) de Ze [...].")
Pecsét:
"quas in nostri privilegii formám redigi faciemus, dum eedem nobis in spécié fuerint 
repórtate"; hátán Mária nagypecsétje, mellső lap, nem zárólag.
Tartalom:
Mária királynő "viri providi Iohannes dictus Smukenphenig iudex et Petrus filius Hilkus 
iuratus fideles cives nostri de Sopronio" saját és a többi soproni polgár nevében előadott 
kérésére, hogy "quandam possessionem condam Nicolai filii Herchlin, hominis, ut fertur, absque 
heredum solatio utriusque sexus ab hac luce decessi, Medyes appellatam in comitatu Soproniensi 
prope quandam magnam aquam Fertew nuncupatam adiacentem" nekik adja, "ut ipsi fideles cives nostri 
Sopronienses, sicut in numero, sic non minus fidelitate augeantur, potissime hoc considerando, 
quanta inviolabili fidelitatis constantia üdém semper sacro nostro dyademati iuxta quidditates 
eorum facultatis fuisse et nunc existere főre perhibentur", a kért birtokot minden 
haszonvételével, közte "montibus et montium iuribus" nekik adja.
Megj egyzés:
(l) Több hibával, hiányosan.
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Pecsét:
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Relációs jegyzet:
Pecsét alatt relatio, de takarva.
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje.
Tartalom:
"Elizabeth, Dei gratia regina Ungarie, Polonie, Da.lmatie etc., fidelibus suis, Iohanni et 
Thome Zekel dictis, pridem castellanis de Trenchen, salutem et gratiam. Dicitur nobis in personis 
civium nostrorum de Trenchinio querulose, quod vos visis aliis litteris nostris et domini Iohaniis 
Tretthel, domini vestri, super interemptione cuiusdam concivis eorum et debitis, quibus eisdem 
tenemini, nullam exhibere curavissetis satisfactionem, et quod etiam per factum vestrum sinistrum 
iidem cives Trinchnienses [sic!] cum rebus eorum mercimonialibus ad Bohemiam ire non auderent. 
Quocirca fidelitati vestre, sicut per alias litteras nostras, sic presentibus, firmiter edicimus, 
quatenus re sic habita vos super premissis eisdem civibus nostris Trinchiniensibus emendare et 
satisfacere debeatis, alioquin premissa super possessiones vestras recuperari et aufferri faciemus 
aliud igitur facere non audentes in premissis. Datum Bude, in festo beati Galli conffessoris, anno 
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"maiori sigillo vestro consignatas" (DF 201888, 2. sor).
Tartalom:
Mária királynő a győri káptalannak: "Iohánnes Smukenpheneng / [DF 201889:] Snukenphmig 
iudex et Petrus filius Hilkus iuratus, cives nostri de Sopronio" saját és a város nevében előadott 
kérésére megparancsolja, hogy a soproniakat a Sopron megyei Medyes / [DF 201889:] Medy"es 
possessio birtokába, ami az örökös nélkül elhalt "Nicolai filii Nicolay [DF 201889:] Nicolai filii
275.oldal - összesen: 475 oldal
Herthlini" birtoka volt, és amit Mária királynő "ipsis fidelibus civibus nostris" nem részletezett 
érdemeiért "nőve nostre donationis titulo" adott, vezesse be, az esetleges ellentmondókat "in 
nostram presentiam ad terminum competentem" idézze, a jelentést "nobis" írja. Kijelölt emberei: 
"Nicoalus vei Petrus de Gynuhy / Gyuny, aut Merchal / Merchel sive Stephanus de Peresyen / 
Perestien, seu Petrus de Hewly / Heuly aliis absentibus homo noster".
(A káptalan 1385.11.06-i /f. II. post Emerici/ jelentése illetve privilegium-a szerint 
"unacum prefato Nicolao de Kury homine vestro / [DF 201885:] homine régió" kiküldték 
kanonoktársukat: Balázs mester dékánt, akik jelentették, hogy 1385.10.20-án /f. VI. ante [sic!] 
Luce ewangeliste - nyilván rontás a "post" szó helyett/ Megyes / [DF 201889:] Megy”es birtokra 
kiszállva Sumunkunphenneg / Sumukenphenneg János bírót, Hilkus fia: Péter esküdtet és "universos 
et singulos hospites vestre maiestatis de dicta Sopronio [DF 201889: universos et singulos 
hospites regales de dicta Sopronio] in dominium introduxissent statuissentque eandem 
possessionariam portionem Megyes vocatam condam Nicolai filii Nicolai filii Kerthul, hominis 
absque heredum solatio decessi ab hac luce premisso iure perpetuo possidendam nullo contradictore 
in ibi [sic!] octo diebus continuis ipsis commorantibus apparhente [sic!] salvo iure ecclesie 
nostre".)
Megjegyzés:
{l} A káptalan jelentése; Házi ez alapján. {2} Privilégium; benne Mária királynő 
parancslevele és az iktatás leírása.
Rekord sorszám: 488
Kibocsátó: I[Kanizsai]János egri püspök
Keltezés ideje: j1385.10.20. ||3. die Luce ewangeliste
Keltezés helye: |Eger^^ ||Agrie
Pecsét:
■ - : JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | :i, EREDETI = JELZET ; , . v.:
233967 } je jSSUA Leleszi konv. magánlt. 1300-344
Pecsét:
Fénykép alapján: Papíron, szöveg alatt középütt keresztbe szétkent sötét színű viaszba 
nyomott felzetes, kisméretű, valószínűleg gyűrűspecsét.
Tartalom:
"Iohannes, Dei et apostolice sedis gratia episcopus Agriensis, [...]s in Christo, 
discretis viris d[ominis] Benedicto de Hermech, vicearchydiacono, Andrea [sic!] de V [...], Georgio 
de Nagtarkan [a ’Nag’ utólag beszúrva], Paulo de Bathyan et Valentino de Bely [következő két szó 
beszúrva:] ecclesiarum plebanis salutem in Domino benedictione cum paterna. Vestre discretioni in 
virtute sánete obedientie mandamus firmiter per presentes, quatenus ad religiosum virum, dominum 
Dominicum prepositum de Lelez accedentes moneatis ipsum verbo nostro, ut ipse infra quindecim dies 
se nobis vei vicario nostro presentare teneatur rationem redditurus, quare a sancta synodo nostra 
se absentavit. Qui si se presentaverit et rationem reddiderit, benequidem, alioquin ipsum 
excommunicatum publice et manifesté pronunccietis [sic!] et aliud non facturi. Datum Agrie, tertio 
die festi beati Luce ewangeliste anno Domini Mo CCCo LXXXo quinto."
Megj egyzés:











Il6. die oct. Mychaelis ]
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JELZET SORSZÁM FENNMARADÁS| EREDETI JELZET •
272318 (-1S) e SA Levoca Szepesi kápt. magánlt. 3-2-11
83412 -4; -20 a Bárczay 35-99
Tartalom:
Kaplai János országbíró Stefkfalvi Csank fia: Jordán (és Mária királynőnek a Szepes 
megyéhez intézett tudományvételi parancsa szerint Szepesi Jakab hajdani országbíró fia: János 
mester) Réti Hilbrand fiai: Márton, János és Miklós, valamint Réti Konrád fia: Jakab ellen 
Gubulfelde birtok egy részének elszántása miatt indított perében (vö. Mária királynőnek a jászói 
konventhez, Szepes megyéhez és a szepesi káptalanhoz intézett parancsleveleit 1385.05.30-ról: DL 
60417 és DF 272318; DL 60418, DL 83408, DL 83412 és DF 272318; DF 272318), jóllehet a jászói 
konvent, Szepes megye és a szepesi káptalan igazolta a panaszt, mégis, mivel az alperesek utóbb a 
jászói konvent privilegium-a szerint megejtett határjárás során igazolni tudták, hogy a kérdéses 
birtokrész őket illeti, az alperesek javára ítél, Jordánt "in emenda sue lingue videlicet in 
viginti quinque marcis" elmarasztalva, amely 25 márkát (kétharmad részben Kaplainak, egyharmad 
részben a Rétieknek) Jordánnak 1386.01.13-án (in oct. epiph. nunc vént.) kell megfizetnie.
A per korábban Szentgyörgyi Tamás országbíró előtt folyt, aki 1385.07.01. után (a felek in 
oct. nat. Ioh. Bapt. prox. pret. jelentek meg előtte) felkérte a jászói konventet, hogy 1385.08.15- 
ével kezdődően ("in quindenis octavarum festi beati Iacobi apostoli tunc venturis et aliis diebus 
ad id aptis" 18. sor) Junggubulfelde / Juggubulfelde birtok határait járják meg és az eredményről 
jelentést "ad octavum diem dictarum quindenarum (1385.08.22.) domine nostre regine fideliter 
rescriberet conventus de Jazou prenotatus.
A quoquidem octavo die dictarum quindenarum (1385.08.22.), dum causa partium prescripta 
partes inter easdem iuxta continentiam litterarum comitis Thome prorogatorie ad presentes octavas 
festi beati Mychaelis archangeli (1385.10.06.) prorogata devenisset, tandem ipsis octavis 
instantibus (1385.10.06.) medio etiam tempore ipso honore iudicatus curie régié ab eodem comite 
Thoma ablato et eodem honore nobis dato" (-16-14. sor) került a per Kaplai elé, amikor is az 










TÍPUSA ;■ | ■ .TULAJDONOSA ;' [ / MFC,JEGYZÉS
[Demetrii í
Il6. (sedecimo)die oct.Mych. arch.
JELZET | SORSZÁM FENNMARADÁS | • : EREDETI JELZET
200316 I ( - 9) e [Veszprémi püspökség It. 336. Keék 5 {i}
201057 1-1/í- fii a [Veszprémi kpt. magánlt. 347. Veszpr. oppid. 36 {2}
• k i a d á s
Veszprém nr. 832.
Veszprém nr. 845 .
Veszprém nr. 846 .
Pecsét:
"presentes autem propter absentiam sigillorum nostrorum sigillo venerabilis in Christo 
patris domini Demetrii (...) cardinalis archiepiscopi (...) iussimus consignari"
Tartalom:
(Ügy előzménye: Mária, Visegrád, 1385.03.26., DF 262483].) Mária a fehérvári káptalannak: 
[Szőlősi] Oroszlán fia: János és Benedek veszprémi püspök perében előadja az előzményeket, majd a 
továbbiakat. így tehát György nyolcadáról (1385.05.01.) Mihály nyolcadára (1385.10.06.) 
halasztatott a per,
mikor is János és a püspök is személyesen "in nostre maiestatis accedentes presentiam" a 
királynőtől "iuris medelam" kértek; a püspök "dictorum vicinorum et commetaneorum nobiliumque 
suorum comprovincialium communi inquisitione mediante" megszerzendő tanúskodását kívánta (nyilván 
az előző birtokosok status-ának megállapítására], János pedig "ad ipsam communem inquisitionem non 
conmittebat"; mivel pedig így Sámson fia: néhai István "in dicta (kihúzva valószínűleg: Fired]
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Keek habite" (DF 201057: "in dicta Fyred habite") birtokrészének ügyében ítéletet nem lehetett 
hozni, ezért a királynő elrendeli, hogy kijelölt embereivel küldje ki a káptalan embereit, és (DF 
201057:) "in die medyxlme nunc ventur[a]M (1386.03.28.) (DF 200316:) "et aliis diebus ad id aptis 
ad faciem prefate portionis possessionarie condam Stephani filii Sampsonis in dicta Keek habite" 
menve és annak szomszédait ősszehíva határjárás után a birtokrész minőségéről, nagyságáról és 
termékenységéről "ad octavam diem dicte diei medixlme similiter nunc venturas" (1386.04.04.) 
"nobis" jelentsenek. Kijelölt emberei: "pro parte ipsius actoris": Zeuleus-i László fia: Miklós,- 
Pechel-i Antal fia: László; Eermenes-i Beke fiai: Dénes vagy Gergely; "Nicolaus filius Petri seu 
Dominicus filius Laurentii de eadem" (DF 201057-ben Demetrius-ként átírva); "pro parte ipsius 
domini episcopi": "Thomas filius Beded [?] de Sary""; Kynges-i Péter fia: Domonkos (úgy írva, mint 
az előbbi, átírás szerinti Demeter); "Ladislaus filius Pechych de Kovachy"; "Dominicus (úgy 
Domonkos, mint az előbbiek) Magnus [de] Jutos".
(Ügy folytatásai: 1./ Mária királynő, Buda, 1386.04.02., DF 201057; 2./ Székesfehérvári 
káptalan, 1386.04.04., DF 200319, [Veszprém nr. 845.]; 3./ Székesfehérvári kápt, 1386.04.04., DF 
200318, [Veszprém nr. 846.].)
Megjegyzés:







|Szécsi Miklós nádor |
11385.10.21. 1116. die oct. Mychaelis
[Buda || ]
JELZET-;::.'| ¡SORSZÁM | FENNMARADÁS | • EREDETI JELZET
58649 ; :e sForgách
Tartalom:
Szécsi Miklós nádor a garamszentbenedeki konventnek: "Petrus filius Andree de Kozmái pro 
se personaliter ac pro Blasio et Iohanne filiis Nicolai de eadem" a címzett ügyvédvalló levelével 
Garai Miklós korábbi nádor halasztása alapján megjelent előtte Mihály nyolcadán és bemutatta a 
címzett Mária királynőnek írt [1385.06.19-i] jelentését (ld. Mária királynő, 1385.05.31., DL 
58647) . Bars és Csütörtökhely részéről "Bartholomeus de Zela pro predictis iudicibus, iuratis et 
hospitibus cum procuratoriis litteris eorundem" előadta, hogy a felperesek a határjáráskor "magnam 
térré particulam de terris ipsarum civitatum Bors et Chuturtukhel vocatarum" akartak elcsatolni. 
Mivel a felek "nulla metalia instrumenta" tudtak bemutatni, ezért a nádor 1386.03.14-ére (in oct. 
diei cinerum nunc vént.) elrendeli Korussanfeude birtokrész határjárását "a parte prescriptarum 
civitatum Bars et Chuturtukhel vocatarum" először a felperesek demonstrációja szerint, majd a 
városok területének elhatárolását az alperesek kimutatása szerint, és ha vitás rész adódik, annak, 
ha lehet "regali mensura" felmérését vagy "visu" felbecsülését, illetve "ab eisdem vicinis et 
commetaneis" a birtokjognak "per formám communis inquisitionis" való kiderítését, illetve 
mindezekről 1386.05.01-re (ad oct. Georgii nunc affut.) "nobis" jelentés írását. Kijelölt nádori 
emberek: "Ladislaus de Varady, vei Benedictus fráter eiusdem, aut Iohannis [sic!] dictus Gyrus de 
Nemptyd, vei Georgius de eadem pro parte predictorum actorum; item Iohannes filius Pabor de 
Kemend, vei Iohannis [sic!] filius eiusdem, aut Georgius de eadem, neve Georgius filius Pauli de 
Kys Kalua, aut Iohannes filius Dominici de eadem Kalua, neve Andreas de Erezthuen, aut Iohannes de 










" TÍPUSA | TULAJDONOSA:: MEGJEGYZÉS, =
secretum jMariae
II. post undecim ...
JELZET I SORSZÁM J FENNMARADÁS | .EREDETI.'JELZET; - '
230652 ?i fe jjug. Akad. 6-97
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KIADÁSAI
CDC XVI 555-6 . {1}
Pecsét :
Szöveg at Mária királynő titkospecsétjének nyoma.
Tartalom:
Mária királynő minden ítélkező szervnek: Dench-i Mihály fia: Ferenc, János fiai: Mihály és 
László valamint István fia: Miklós Dench birtokon és bárhol máshol bírt jobbágyai és birtoktalan 
szolgái fölött, az ország szokása szerint, ne ítélkezzenek.
Megjegyzés :
{l} Lyukas, de a szöveg pontosan a Szakácsi Jakab fia: István részére kiadott, 
hasonjellegű oklevél szövegét követi: Mária királynő, 1385.07.09., DF 282810; így a kiadás 










TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS ,
maius [Mariae
die undecim milium virginum
JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
42340 I13 ja [Múz Ta Czech
. .. ' KIADÁS
F X/3. 54-5.
Pecsét :
"sigillo eiusdem maiori consignatas"
Tartalom:
Mária királynő a székesfehérvári káptalannak: Megere-i Benedek lánya, Kasi-i György 
felesége: Katalin (nobilis domina) kérésére elrendeli bevezetését a Megere birtokon lévő, őt 
"iusto iuris titulo" megillető birtokrészeibe. Esetleges ellentmondókat "in nostram presentiam ad 
terminum competentem" idézzék, jelentést "nobis" írják. Kijelölt emberei: "Georgius filius Pauli 
de Lula, aut Iohannes filius Michaelis de eadem, vei Stephanus dictus Fekethe de Monyoros, sin 
Andreas dictus Kormos de Kuph aliis absentibus homo noster".
(Privilegium-ában /1385.12.07. ,- 6. die diei statutionis/ a káptalan tudtul adja, hogy Lula- 
i Pál fia: Györggyel kiküldték Benedek karpapot, akik visszatérve jelentették, hogy "homo ipsius 
domine nostre regine" a káptalan tanúbizonyságának jelenlétében 1385.12.02-án /sabbato post Andree 







113 8 5.10 726 . 
[Buda
Pecsét :




SORSZÁM .: I FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
Phalma Tihany 29. 5-4
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JELZET. SORSZÁM -V. FENNMARADÁS V  ' EREDETI JELZET :. ;
201067 31 t Veszprémi káptalan magánlt. Arács 6.
208400 10 t Phalma Tihany 30. 5-5
V;"” •• KIADÁS : 1 „
F X/l . 219-21.
Wagner I. 325-6.
PH X . 576-7.
PH X . 579.
3 {1}
Pecsét:
"quas in formám nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis fuerint repórtate"; pecsétnek 
nem látszik nyoma; "sub maiori suo sigillo confecta" (DF 201067, 31. sor).
Tartalom:
Mária: György tihanyi apát kérte, "ut quia medietas cuiusdam possessionis Arach vocate in 
comitatu Zaladiensi existentis dicto monasterio suo et perconsequens sibi, item alia medietas 
honorabili viro Nicolao prepósito Sepsiensi, secretario nostro cancellario, necnon nobilibus 
dominabus Elizabeth, consorti Farcasy de Hydegkuth, et Barbare, uxori Petri de Ay"ka, sororibus 
eiusdem domini prepositi uterinis pertinerent et spectarent, et ex hoc propter promiscuitatem 
terrarum arabilium, fenilium, pratorum et aliarum utilitatum in facie eiusdem possessionis Arach 
existentium hincinde eis et ipsorum iobagionibus ac famulis diverse iniurie, dampna et nocumenta 
sine intermissione inferentur et irrogarentur, ideo propter evitandum scandala et futuros eventus, 
que inter ipsos utrumque et eorum iobagones possent oriri et sepe sepius oriuntur" a királynő 
"tanquam patrona ipsius monasterii" neki "ad faciendum concambium" a jelenlegi tulajdonosokkal 
adjon fölhatalmazást. Kérését István pannonhalmi apát "presidens totius ordinis sancti Benedicti 
per Hungáriám" beleegyező oklevelének bemutatásával támasztotta alá. Mária királynő "advertemtes 
etiam, quod nostri progenitores fundatores ipsius monasterii fuerunt et ex hoc sibi de remedio 
provideri expedit opportuno", beleegyezik a cserébe.
Megj egyzés:










íf^” ante Symonis et Jude apostolorum
JELZET
272824
|, ¡ 'SORSZÁM,/ ',| FENNMARADÁS I : ■ . . ~ \ EREDETI JELZET ; ,
10 {a jSzepesi kápt. magánlt. 2. rész 9. 4-1-19
Tartalom:
Mária a jászói konventnek: "fidelis noster secretarius cancellarius, honorabilis vir 
dominus Nicolaus, prepositus ecclesie sancti Martini de Scepus" panaszára, miszerint Raduan-i 
László fia: Egyed, Bálint fia: Pál, Imre fia: István, valamint "Chakow", továbbá Zurdok-i Kecer 
fia: Sándor, Lukács fia Péter fia: János és Kecer dictus István fiai (megnevezés nélkül) "quasdam 
certas particulas terre sue ad possessionem suam et dicte sue ecclesie Felgaradna, alio nomine 
Petenj vocatam pertinentes et inter veros términos ipsius habitas de novo potentialiter pro se 
occupassent et occupatas conservarent fructus et utilitates earundem percipiendo", megparancsolja, 
hogy a konvent embere jelenlétében "Nicolaus filius Pétri Petri de Beny"e homo noster [sic!, 
nyilván rontás a két Petri, mert nincs 'aliis absentibus', és utána csak egyes szám] scita prius 
premissorum mera veritate" tiltsa el a bevádoltakat, "nichilominus evocet" őket "in nostram 
presentiam ad terminum competentem"; jelentést "nobis" írják.
(A konvent 1385.11.10-én /3. die ipsius diei prohibitionis/ jelenti Mária királynőnek, 
hogy "unacum prefato Nicolao filio Petri, homine vestre sublimitatis" Szaniszló prebendariust
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küldték ki, akik jelentették, hogy 1385.11.08-án /f. IV. post Emerici prox. pret./ az eltiltást 
elintézték: "ad prefatam possessionem Raduan accedendo memoratos Egidium filium Ladislai, Paulum 
filium Valentini, Stephanum filium Emerici et Chakow personaliter repertos, item Alexandrum filium 
Kecer, Iohannem filium Petri ac filios Stephani dicti Kecer in prelibata Zurdok licet absentes ab 
ulteriori indebito usu dictarum terrarum ipsius domini Nicolai prepositi et fructuum ac utilitatum 






|Mária királynő és Erzsébet királyné
n1385.10.26. in Demetrii martiris
Pecsét :







I FENNMARADÁS | ________________ ; EREDETI JELZET__________
je jPrímási It. Arch. Saec. Acta Radicalia X-118
KIADÁS
F X/l. 221-2.
Török : Prímás II. rész 51. (XLVIII. sz.)
Eredeti intitulatio:
"Nos, Maria et Elisabeth, Dei gratia regine Hungarie, Dalmatie, Croatie etc."
Relációs jegyzet:
Erzsébet pecsétje alatt nincs relációs jegyzet, Máriáé alatt, erősen takarva, van: mintha 
egy "M", fölötte hatványkitevőben: "r" lenne. Talán: "Commissio propria domine Marié regine." 
lehetett, de nem biztos.
Pecsét:
Szöveg alatt két rányomott pecsét, nincs keresztbe szétkent viasz; Mária királynő és 
Erzsébet királyné titkospecsétjei. A (heraldikai) jobboldali, valamivel épebb Máriáé: kb. 23 mm-es 
(Kumorovitznál 24 mm), magyar-Anjou pajzs, a pajzs három csúcsa eléri a köriratot kívül-belül 
körülvevő gyöngysorok közül a belsőt. A pecsét közepe hiányzik, itt látszik ki az "Mr". Erzsébet 
pecsétje nagyobb, kb. 25 mm-es (a DF 258001 eredetije alapján,- itt bizonytalan a mérés, mert két 
diametrális pontja nem maradt meg), szintén a magyar-Anjou pajzsot tartalmazza, bár ez is jobbára 
csak az oklevél összehajtása után a (heraldikai) bal szélen keletkezett lenyomaton látszik.
Tartalom:
"Nos Maria et Elisabeth, Dei gratia regine Hungarie, Dalmatie, Croatie etc., notum facimus 
et recognosscimus universis présentes inspecturis, quod licet fidelis nostri devoti, reverendi in 
Christo [Xpo] patris domini Demetrii, tituli sanctorum Quatuorcoronatorum [sic! egybeírva] 
presbiteri cardinalis perpetui gubernatorisque sancte ecclesie Strigoniensis et aule nostre sumpmi 
cancellarii, auribus aliunde fuerit inculcatum, ut nos ambe verbis acusatoriis [sic!] nonnullorum 
nobis false suggerentium aures preberemus adversus ipsum creditivas tam avide, ut ad subtractionem 
ipsius sancte ecclesie archiépiscopal is Strigoniensis, que sibi per sedem apostolicam in perpetuam 
commendam foret ascripta et donata, ab eodem fiendam necnon alias, verum etiam in curia Romana, 
procederemus, de quo ipse animum gereret tediosum et perplexum, tamen ut ipse sciat nostram 
gratiam sibi favorosam et premissa deviato tramite rectitudinis ad sui notitiam suggesisse [sic!], 
et ut omnis ambiguitatis scrupulus, si quern ipse dominus cardinalis circa premissa a nostra 
gereret maiestate, de corde suo radicitus evellatur, et obloquentium seu etiam susurrantium óra 
peramplius obstruantur, presentibus nostris litteris declaramus universis et profitemur ipsum 
dominum Demetrium cardinalem semper nobis et sacre nostre corone fuisse et eum [Fejér, alap 
nélkül: nos] reperisse exapprobata [sic!] rerum experientia ac esse fideiem et constantem et in 
fidelitatis fervore radicatum, et ex hoc ipsum, tanquam sincerum nostrum fidelem, dilexisse et 
diligere, nec ullo unquam tempore verbis obloqutoriis [sic!, sőt, mintha "oblocutoriis"-ről lenne 
javítva] quorumcunque de ipsius persona exponendis fidem dare creditivam vel adhibere, ymmo sibi 
promisimus et sérié presentium promittimus, ut ad subtractionem vel alienationem dicte ecclesie 
archiepiscopalis Strigoniensis ab eodem faciendam nunquam procedemus vel procedi palam vel 
latenter faciemus, sed ipsum infra terminum sue vite iuxta provisionem apostolicam ingubernatione 
[sic!] ipsius ecclesie toto posse conservabimus cum omni plenitudine iuris eiusdem, et apud dictam 
sedem apostolicam conservari facere procurabimus, ymmo contravenientibus et oppositum huius facere
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quovisquesito colore attemptantibus totique nisibus obesse et contradicere pollicemur harum 
nostrarum testimonio litterarum. Dátum Bude, in festő beati Demetrii martyris, anno Domini Mo CCCo 
LXXXmo quinto.
Megj egyzés:








1385.10.29. Ildié dóm. ante Omn. Sanct.
Pecsét:
; ^TÍPUSA | ■ ;; - TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
maius jMariae
JELZET<,;r | SORSZÁM'. | FENNMARADÁS*| , EREDETI1 JELZET. s- . ' •
58650 í Je ¡Forgách lt.
Relációs jegyzet:
Felül: "Propria commissio domine regine." [De pont innen szakadt le az oklevél széle, 
odaférhetett, hogy "senioris".]
Pecsét:
"presentes etiam dum nobis eedem in spécié repórtate fuerint in formám nostri privilegia 
redigi faciemus"; hátán Mária nem záró nagypecsétje, meglehetősen ép mellső lap.
Tartalom:
Mária királynő: megjelent előtte és Erzsébet királyné előtt egyfelől Kozmal-i Forgach 
dictus néhai András fia: Péter mester udvari ifjú, fráter uterinus-a: Mihály terhét is ügyvédvalló 
levél nélkül magára vállalván, másfelől pedig "de eadem" néhai Miklós fia: Forgach dictus Balázs 
mester pohárnokmester a saját, és fráter uterinus-a: János nevében. Péter mester bevallota, hogy 
Lajos király András (Péter és Mihály apja) szolgálataiért a Bars megyei Korosán birtokot adta 
Andrásnak és örököseinek, amit ők és a mondott Miklós valamint ennek fiai azóta is békésen 
birtokolnak. Mivel azonban az adománylevélben néhai Miklós neve nem szerepelt, ezért Péter és 
Mihály testvéri szeretetből és főleg "quia universe possessiones seu hereditates eorundem apud 
manus ipsorum communes etiam ad presens haberi dinoscuntur indivise" Balázs mestert és Jánost, 
valamint utódaikat Korosán birtokban "in fratres condivisíonales" fogadták és fogadják, mintha 
apjuk, Miklós neve benne lenne a birtokról szőlő adomány- és egyéb levelekben.
Bemutatták Lajos Budán 1365.11.19-én (in Elizabeth) kelt adománylevelét, ami szerint 
Kozmáli Forgács András "asserens eandem [a birtokot] populorum castrensium castri nostri 
Borsyensis existere nostreque collationi omni iure pertinere", kérte és "ab omni condicione et 
i'-Tvitute dicti castri nostri Borsyensis exemptam et absolutam" k;-:ta Korosan-t a királytól.
Bemutatták még Kont Miklós nádor Bars megyei közgyűlésen 1366.07.07-én (7. die 
congregationis in oct. nat. Ioh. Bapt.) kiállított privilegium-át az 1366.07.04-i iktatásról (4. 
die dicte congregationis nostre, sabbato proximo post predictas octavas nat. Ioh. Bapt.), mikor is 
"vicinis et conmetaneis suis universis et specialiter civíbus dicte civitatis Borsyensis legitimé 
convocatis" Korosán birtokot "nullo contradictore existente" Andrásnak és utódainak iktatták.
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Tartalom:
(Bebek Imre országbíró 1388-as, Kisbándi György fia: Miklóst Trepk fia Miklós fia: Mihály 
mesterrel szemben hatalmaskodás miatt "sententia capital is"-ban elmarasztaló ítéletlevelében 
tudtul adja, hogy) "nobis vigesimo quarto die octavarum diei strennarum proxime preteritarum 
unacum regni nobilibus in sede nostra iudiciaria profaciendo [sic I] moderativo iudicio causantibus 
sedentibus lohannes filius Mathye pro magistro Michaelis filio Nicolai filii Trepk de Swerny“e, 
cum procuratoriis litteris conventus ecclesie Simigiensis in nostram veniendo presentiam quasdam 
litteras nostras evocatorias ipsi conventui Simigiensi directas in anno Domini Mo CCCo LXXXmo 
sexto, Bude, tricesimo sexto diei [sic!] octavarum festi beati Georgii martiris (1386.06.05.) 
emanatas nobis presentaverat nos informantes,
quod comite Iohanne de Kapla, similiter iudice curie regie, in octavis festi beati Andree 
apostoli in anno Domini Mo CCCmo LXXXo quinto preteritis (1385.12.07.) unacum regni nobilibus 
moderativo iudicio profaciendo [sic!] causantibus in sede sua iudiciaria sedente predictus 
magister Michael filius Nicolai filii Trepk, prothonotarius magnifici viri domini Nicolai de 
Zeech, regni Hungarie palatini, personaliter ad eiusdem comitis Iohannis veniendo presentiam, 
quasdam duas litteras, unam prefati conventus Simigiensis evocatorias et inquisitorias, et aliam 
domine nostre Marie regine iudicialem in diversis terminis in anno Domini millesimo CCCmo LXXXmo 
quarto [1385.11.01. után és 1385.11.22. k, 1. megjegyzés {3}] emanatas eidem presentasset, 
declarantes,
quod idem magister Michael, filius Nicolai filii Trepk, dicte domine nostre regine 
dixisset, quod Nicolaus filius Georgii, tunc vicecomes Simigiensis quendam iobagionem suum, nomine 
Michaelem, qui ab ipso non habita licentia clamdestine recessisset, et quern Nicolaus de Zala, 
officialis suus a magistro Stephano filio Iohannis de Athyna, predecessore ipsius Nicolai, ipsum 
vicecomitatum prius possidente, iuridice reoptinuisset secundum adiudicationem ipsius Stephani ac 
iudicum nobilium, sibi restitutum, potentialiter ab ipso aufferendo ad terram castri in villa 
Gyogh habitam abduxisset, et sibi ad suas plurimas iuridicas petitiones restituere noluisset. Et 
tandem circa festum beate Margarete virginis et martiris in dicto anno Domini millesimo CCCmo 
LXXXimo [sic!] quarto [de itt már mintha quinto-ról lenne javítva] [nem 1384., hanem 1385.07.13. 
körül, 1. megjegyzés {3}] quatuor boves iobagionum suorum, duos videlicet Iohannis filii Dominíci 
et alyos [sic!] duos Ladislai, in villa sua Lak residentium potentialiter abstulisset, necnon 
viginti quinque capetias frugum, videlicet siliginis et avene, eiusdem Iohannis filii Dominici 
similiter vi abstulisset, omni sine causa. Et cum ipse dictum Nicolaum filium Georgii de Kysband 
in presentiam iudicis curie regie super premissis hie in curia regia facie ad faciem citando in 
causam attraxisset, idemque iudex curie regie sibi ex parte dicti Nicolai iudicium et iustitiam 
facere voluisset mox idem Nicolaus a facie iuris se absentando in presentiam iudicis curie regie 
amplius non venisset, et hoc exhibitione litterarum dicti iudicis curie regie conprobasset coram 
reginaii maiestate,
super quo eadem domina nostra regina, fidelitati dicti conventus Simigiensis firmiter 
precipiendo mandasset, quatenus ipsorum mitterent hominem protestimonio [sic!] fidedignum, quo 
presente homo suus reginalis infradeclarandus evocaret prefatum Nicolaum filium Georgii de Kysband 
contra prefatum magistrum Michaelem ad quindenas festi omnium sanctorum tunc venturas 
(1385.11.15.) sine'crastinatione in suam reginalem presentiam rationem de premissis redditurum, et 
posthec [sic!] ipsius evocationis seriem cum-nomine evocati ad easdem quindenas festi omnium 
sanctorum sibi fideliter rescriberet conventus Simigiensis prenotatus."
(A konvent jelentette, hogy "unacum Georgio filio Petheu de Korothna, homine reginali" 
kiküldték emberüket, János pap testvért, akik jelentették, hogy "ipsi feria quarta videlicet in 
festő omnium sanctorum in dicto anno Domini Mo CCCo LXXXmo quarto" [1385.11.01-én, 1. megjegyzés 
{3}] "Nicolaum filium Georgii de Kysband in eadem" a megadott időpontra megidézték.)
"Ad quasquidem quindenas festi omnium sanctorum prefatus Nicolaus filius Georgii per 
anotatum [sic!] magistrum Michaelem actorem congruis diebus ipsarum quindenarum coram eadem domina 
nostra regina expectatus eiusdem in presentiam non venisset n[eque mi]sisset [se mejdiantibus 
litteris eiusdem iudicialibus in iudiciis aggravari permittendo.
Quibusquidem litteris exhibitis" Mihály mester Kaplaitól igazságot kért, az pedig a- 
somogyi konventtel újra megidézteti Kisbándit ("reginalem evocaret in presentiam ad terminum 
competentem") és írjon jelentést "dicte domine nostre regine".
"Et cum causa partium prescripts partes inter easdem ad quindenas diei dominice proxime 
ante festum conversionis beati Pauli apostoli in dicto anno Domini Mo CCCo LXXXmo sexto preterítum 
(1386.02.04.), a termino videlicet ad quern ipsa evocatio facta extitisset, interim dicto honore 
iudicatus curie regie ab eodem comite Iohanne ablato eodem nobis dato iuxta series litterarum 
nostrarum prorogatoriarum ad octavas festi beati Georgii martyris tunc venturas (1386.05.01.) 
deventa extitisset" (13-4), ott Mihály mester ügyvédje, Mátyás fia: János bemutatta a somogyi 
konvent idézését ("per Georgium filium Petheu de Korothna reginalem et fratrem Mathiam ipsius 
conventus homines"); Kisbándit "in eadem" 1386.01.21-én (die dóm. ante conv. Pauli) idézték meg 
"reginalem in presentiam". Kisbándira azonban ezúttal is "congruis diebus" hiába vártak, ezért 
Bebek Imre megbírságolta és egy meg nem nevezett királynői emberrel és a somogyi konventtel újra 
megidéztette 1386.08.01-re (ad oct. Iacobi) a királynői jelenlét elé.
Megjegyzés:
{l} 4; 8; 10; 14. {2} 1384. emanatas (4) (Mária királynő és a somogy konvent oklevelei). 
{3} Évszám 1385 lesz: az idézés f . IV. videlicet in festő Omnium Sanctorum (10). 1./ 1385-ben
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esett f. IV.-ra Mindenszentek, 1384-ben f. III. volt; 2./ Az országbíró előtti pereskedés 
1385.12.07-én (in oct. Andree) kezdődik: az évszám egyértelmű, az országbíró Kaplai János, a 
felperes Mihály pedig ekkor Szécsi Miklós nádor prothonotariusa,• nehéz elképzelni, hogy 1384-es 
hatalmaskodást és mindenszentek quindenáján való meg nem jelenést csak 1385. végén tenne szóvá a 
felperes. Valószínűbb, hogy Bebek Imre nótáriusa sem tudta megkülönböztetni a "guarto" és "quinto" 
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Tartalom:
Mária királynő a szepesi káptalannak: Gargow-i Cisser / Chyser fia Péter lánya: Katalin 
(nobilis domina) panaszára, miszerint "ipsa iura sua quartalia in possessione Pizerouch vocata 
habita a Blasio filio Ladislai de Jemnik in presentia vice prepositi ecclesie Scepusiensis per 
formám iudiciariam reobtinuisset, tandem idem Blasius unacum Nicolao fratre suo uterino premissa 
sua iura quartalia Iwansich civi de Leuche pignori obligasset, qua nunc idem Iwansich detineret et 
uteretur" - Mária királynő vizsgálatot rendel, Balázs, Miklós és Iwansich felszólítását "verbo 
nostro, ut ipsi premissa iura quartalia ipsius domine sub inclusitione metarum pacifice remittere 
et resignare eidem domine debeant et teneantur, qui [si] fecerint benequidem, alioquin evocet" 
embere őket "in nostram presentiam ad terminum competentem rationem de premissis reddituros litis 
pendentia, si qua fórét inter ipsas, non obstante"; jelentést "nobis" írják. Kijelölt emberei: 
Gergew-i / [a jelentésben:] Gargow-i Jakab fia: Péter; Kazmerfalua-i György fia: János; "de eadem" 
Márton, Abramfalua-i Fülöp.
(A káptalan 1385.12.26-án /in sancti Stephani prothomartiris/ jelenti Mária királynőnek, 
hogy Gargow-i Jakab fia: Péterrel, "homine vestro predicto" kiküldték "magistrum Iohannem, fratrem 
et concanonicum nostrum", akik jelentették, hogy "idem homo vester" 1385.12.21-én /f. V. videlicet 
in Thome apostoli/ Szepes megyében nyomozva a panaszt igaznak találta, Balázst és Miklóst "verbo 
vestre régié maiestatis" felszólította a parancsnak megfelelően, de mivel erre nem hajlottak, 
megidézte őket "in vestram reginalem presentiam rationem de premissis reddituros" 1386.01.13 -ra 
/ad oct. epiph. prox. vént./. [A lőcsei polgárnak sem felszólításáról, sem megidézéséről nincs 










|VII. mensis Novembris(év nincs)
JELZET | : SORSZÁM P FENNMARADÁS | ... : ; : -r EREDETI JELZET :
| |m(e) [Liber Pactorum VI. kötet 274. p.; Ljubic: {1}
' ' V:' . ; KIADAS /; • / r ,
Acta ext. III. 594-5.
Ljubic V . 3 4 8.; t
Bécsi reg. MTT IX. 38., nr 87 .
Óváry: Oki. más. I . n r . 123. {2}
Tartalom:
Mária királynő (kívül:] "nobili et sapienti viro Iohanni Plumatio, nuncio et procuratori
284. oldal összesen: 475 oldal
illustrissimi dominii Venetorum nobis plurimum caro": "Care nobis." Megkapván levelét kérdésével, 
kinek adja az esedékes 7000 aranyat, valamint megjegyzésével, hogy a királynő "expeditorie"-ját 
"propter abolitionem sigilli" nem fogadta el, válaszolja, hogy "ipsas litteras nostras denuo 
fecimus sigillari sigillo nostro authentico et bullari; ac eas misimus rectoribus civitatis nostre 
Iadrensis per ipsos vobis presentandas et assignandas habita solutione pecunie antedicte.
Eapropter requirimus vos per presentes, ut premissam pecunie summám ipsis rectoribus secure vice 
nostre maiestatis persone dare et suis manibus assignare velitis plene et integre." (Vö. Mária 
királynő, 1385.08.18.; és Mária királynő, 1385.11.20.)
Megjegyzés:
{l} Pactorum VI. 103.; Horváth Mihály: Liber Pactorum 273; Őváry: [csak:] Velenczei lt. 
{2} Rossz dátummal: VIII. die novembris (év nélkül) - (1386.)11.08.; tart.: Mária királynő 
megsürgeti a velenczei signoria budai követénél a békekötés erejénél fogva tartozó 7000 arany évi 
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Pecsét •.
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA: .MEGJEGYZÉS
maius jMariae
I f .  V. ante [Brictii ??] confessoris {1}
JELZET 1 ..SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | ...  EREDETI JELZET '
220020 ! Ie [Lelesz OL Acta anni 1385-7
Pecsét :
Hátán Mária nàgypecsétje, zárólag.
Tartalom:
Mária királynő a leleszi konventnek: Hatalmaskodás tárgyában vizsgálatot rendel. 
Károsultak: valahova való János fia: Mátyás, felesége és mások. Vádlottak között Kaza-i Kokas fia: 
László.
Megjegyzés:







1365.11.13. 3. die Martini
TÍPUSA- 1 ■ TULAJDONOSA - V MEGJEGYZÉS
anulare [Elisabeth
JELZET SORSZÁM FENNMARADÁS ' EREDETI. JELZET
7169 e NRA 737-27
7168 -10 a NRA 737-27
7166 21 a NRA 737-27
7167 12 ^a 737-27
285.oldal összesen: 475 oldal
Relációs jegyzet:
Felül és pecsét alatt: "Commissio propria domine regine."
Pecsét:
"Presentes etiam in formám nostri privilegii redigi faciemus dum nobis fuerint in spécié 
reportate." Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje; "secreto suo 
sigillo consignatas".
Tartalom:
Erzsébet királyné: "fidelium nostrorum dilectorum, magnifici viri Iohannis iudicis curie 
regie et magistri Deseu magistri agazonum nostrorum, germanorum condam archiepiscopi 
Strigoniensis, filiorum scilicet Benedicti de Kaplya" nem részletezett érdemeiért, melyeket "in 
cunctis nostris et regni nostri negotiis agendis ac expeditionibus prosperis et adversis non 
parcendo rebus et personis séd se diversis fortune casibus exponendo" szereztek, "quandam 
possessionem nostram Nogkazynch vocatam in comitatu Borsodiensi penes fluvium Sayo nuncupatum 
habitam ad castrum nostrum Dedes appellatum pertinentem ab eodem Castro nostro exemptam et eius 
iurisdictione ac proprietate alienatam" minden haszonvételével és tartozékával együtt "nőve 
donatíonís nostre título" nekik és utódaiknak "de manibus nostris reginalibus et ex certa nostra 
scientia ac ex consensu et beneplacita voluntate serenissime principis domine Marie, predicta Dei 
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maius 'Mariae
VT. die 8 . diei Omn. Sanct.
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38865 {1} ¡0(5) je 
61249 {2} ¡0(4) ]e
Szepes megye 8 
Kisfaludy lt.
Pecsét:
Mindkettőnek hátán Mária királynő nem záró nagypecsétje.
Tartalom:
Az 1385. évi decretum.
Megj egyzés:
{1} Hátul: "Scepsien [si] " . {2} Hátul: " Ad comitatum Sup[ru]nyen[sem] in Rabakwz". {3} 5./ 
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~  H_________
|3. die Brictii confessoris
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Pecsét:
TÍPUSA .. 1 TULAJDONOSA ..MEGJEGYZÉS .
maius [Mariae
JELZET: ,. 1 . SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | •; EREDETI JELZET . .-
7165 j je [NRA 1543-26
Relációs jegyzet:
Felül: "Relatio dominorum Nicolai de Zeech palatini, Stephani wayvode, Georgii Bubek." 
(Érdekes, de pecsét alatt, természetesen egykorú írással, de rosszul a relatio: "Relatio dominorum 
Nicolai de Cheefch], Stephani et Georgii Bube[k].")
Pecsét:
Hártyán, hátán Mária nem záró nagypecsétje mellső lapjának jól látható lenyomata, viasz 
semmi, de még a kétsoros körirat is kivehető helyenként, d= kb. 96 m.
Tartalom:
"Nos Maria, Dei gratia regina Hungarie, Dalmatie, Croatie etc., memorie commendamus per 
presentes, quod sicut nos hoc in acie nostre mentis revollventes [sic!] deliberato animo 
considerantes, ut mansuetudo, pietas, misericordia et benignitas regum et principum cordibus 
iugiter debent insidere, hinc, nonminus votiva unanimi et humilima [sic!] supplicatione ac 
intercessibili petitione fidelium prelatorum, baronum et regni nostri procerum pro Petro Zudar, 
olym Sclavonic baño erga nostram maiestatem interveniente, recensitis etiam fidelium obsequiorum 
meritis fratrum et consanguineorum eiusdem, quibus iidem nobis et sacre corone nostre regie ac 
toti regno nostro studuerunt conplacere, capiti et universis possessionibus ac possessionariis 
iuribus ipsius Petri Zudar condam bani inter ambitum regni nostri ubivis et in quibusvis 
comitatibus eiusdem regni nostri existentibus, in quarum ipse pacifico dominio prefuisset, de 
consensu et beneplacita volúntate serenissime principis domine Elizabeth, premissa Dei gratia 
regine Hungarie etc., genitricis nostre karissime, predictorumque prelatorum, baronum et regni 
nostri procerum consilio prematuro super hiis factis omnibus, in quibus contra nos et honorem 
nostre celsitudinis aliquatenus excessisset, de nostre regie benignitatis dementia, que cunctis 
earn postulantibus esse solet benigna, ex certa nostre maiestatis scientia specialem gratiam et 
misericordiam duximus faciendam harum nostrarum testimonio litterarum. Datum Bude, tertio die 
festi beati Brictii confessoris, anno Domini millesimo CCCmo LXXXmo quinto."
Megjegyzés:
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Pecsét:
TÍPUSA i 1 TULAJDONOSA: ,, j . MEGJEGYZÉS ;
maius [Mariae j
J|f. VI. post Brictii confessoris
11
■ SORSZÁM .I FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
(Kolozsvár város, privilégiumok P-18
" KIADÄS ; ■
ZW II. 600-1. {1}
Kolozsvár I. 102.
Pecsét:
Hátán Mária királynő nem záró nagypecsétje.
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Mária királynő: "Nicolaus iudex et Hench dictus Nemes, cives civitatis nostre de 















TÍPUSA | TULAJDONOSA ■MEGJEGYZÉS J
secretum ÍMariae
f. VI. post Brictii conf.
■ 'JELZET- | SORSZÁM | FENNMARADÁS | .-,J;J . ERKDKTI JELZET ; ,
39398 j |e iNagy, alsószopori




Hajdani pecsét alatt: "Relatio domini Demetrii cardinalis.
Pecsét:
Szöveg alatt Mária titkospecsétje volt, viasz teljesen lepergett, méret: d=kb. 24 mm.; DF 
207454: patentes <2. sor).
Tartalom:
Mária királynő István pannonhalmi, Domonkos pécsváradi, Miklós szekszárdi és "Herrico" 
garamszentbenedeki bencés apátoknak: "licet hiis diebus de abbatia monasterii beate virginis de 
Koppan nunc de iure et de facto vacanti cuidam fratri Andree dicto Herke providemus [sic!], tamen 
quia magister Petrus filius Korch de Zakalus et Georgius dictus Posar, filius eiusdem, in sua et 
fratrum suorum personis asseruit ius patronatus se habere monasterium ad predictum, et ex hoc 
presentationem abbatie eiusdem monasterii ad ipsos omni iure pertinere", ezért "premissam 
provisionem" visszavonja "adeo, ut is in predicta abbatia preficiatur in abbatem, quem prefati 
nobiles duxerint vobis [az eredetiben és az átírásban is; kiadásban rosszul: nobis!] 
presentandum" . Megparancsolja, hogy "ipsum fratrem Andreám dictum Herke de dicta abbatia et eius 
possessione amoventes illum ex ordine vestro, quem iidem patroni vobis presentabunt, in abbatem 
dicti monasterii auctoritate presidentie prefaciatis, dummodo idoneus, dignus et sufficiens ad 
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Pecsét:
TÍPUSA | TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS,..
secretum jMariae
VI. post Brictii conf. ]
]
JELZET • | SORSZÁM | ■ FENNMARADÁS | . ’ 1 ; , EREDETI JELZET ..v
212704 1-4 [a [Bártfa város 26
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KIADÁS
Bártfa nr. 26 . {1}
Pecsét:
"sub sigillo ipsius secreto in papiro patenter emanatas" (3. sor)
Tartalom:
Mária királynő "magnifico viro" Bebek Imre orosz vajdának, sárosi ispánnak, jelen és 
jövendő sárosi alispánjának és várnagyainak, vagy töltszéki vámszedőinek: a bártfaiak panaszából 
tudja, hogy bár ők "semper et ab antiquo per viam de Thaplyanwyze [Tapoly vize] liberi fuissent 
transire ad partes de Lelez et abhinc redire ad propria, séd nunc vos et specialiter tributarii 
vestri de dicta Theulchek [feljebb, csak egyszer: Thelchek] novitate super eos inducta prohibetis 
ipsos, ne transirent viam per eandem, ymmo cogeretis eos obmissa huiusmodi via eorum directa 
facéré gressus suos per loca tributorum vestrorum de Theulchek, per quod ipsa civitas nostra 
depauperaretur et maximum preiudicium in suis libertatibus pateretur". Megparancsolja, az illető 
tisztségek jövendő betöltőinek is, hogy ezt ne tegyék.
{A szepesi káptalan 1385.11.29-én /in vigilia Andree/ írja át "ipsas litteras reginales".)
Megjegyzés:
{l} Kiadás szövege jó, csak: 1./ Bebek Imre nem rácz, hanem orosz vajda ("Russcie"); 2./ 
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201067 ¡3 4 ft {Veszprémi kápt. mit. 451/1. Arács 6.
. KIADAS
Z a l a I I 219.
Tartalom:
A székesfehérvári káptalan 1385.11.18-i (8. die Martini) privilegium-a szerint birtokcsere 
végrehajtása céljából megjelent előtte egyfelől György tihanyi apát, másfelől pedig [Miklós 
szepesi prépost a saját, valamint] "Elyzabeth consortis Farkasy de Hydegkuth et Barbare uxoris 
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289.oldal összesen: 475 oldal
Mária királynő a váradi káptalannak: "honorabilis vir Mychael, prepositus minoris ecclesie 
beate virginis Waradiensis, in sua et Petri filii Ladislai carnalis, neonon Nicolai et Ladislai et 
Bernardi de Chazloch patruelium fratrum suorura in personis" előadott panaszára, miszerint 
"magistri Nicolai et Paulus filii Petri de Pery“n anno in presenti, videlicet circa festum 
assumptionis Virginis gloriose nunc preteritura (1385.08.15. körül), metas cuiusdam possessionis 
ipsorum Tabelteleke vocate in comitatu de Zaboch existentis propria ipsorum potentia mediante 
destruxissent, anichilassent et penitus dispersissent lite tamen pendente inter ipsos" - 
vizsgálatotrendel és jelentést "nobis" . Kijelölt emberei: Nyriay-i Mihály fia: Miklós,- Rabe-i 
Miklós; a mondott Nyriay~-i János fia: Lőrinc; Dobron-i László; Philiphaza-i Beke fia: János.
(A káptalan 1386.01.13-án /8. die epiph./ jelenti Máriának, hogy "unacum predicto Ladislao 
de Dobron, homine vestro, nostrum hominem, Iohannem clericum chori ecclesie nostre" küldték ki, 
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Bécsi reg. MTT IX. 38. nr . 87.
Tartalom:
(Gyanús, valószínűleg nem létező oklevél: Wenzel, Ljubic, Őváry nem tudnak róla, pedig ők 
is a Liber Pactorum alapján dolgoztak. Talán félreértés, v ö . Mária királynő, 1385.08.18. és Mária 
királynő, 1385.11.07.)
Horváth Mihály szövege: "87. (Dátum Budáé 7a novembr. 1385.) Mária királyné tudatja 
Plumatius velenczei biztossal, hogy az akadály, mely miatt a 7000 aranyat Zara igazgató tanácsának 
átadni nem akarta, már elmozdíttatott; adja tehát át a nevezett öszveget.
[Új bekezdés:] A velenczei biztos erre válaszolá, hogy a királyné akaratát most sem 
teljesítheti, mert királyi levelének pecsétje hozzá megsértve érkezett. Mária ennek következtében 
egy újabb levelet küldött hozzá (ddo [o hatványkitevő helyén] 1385. novemb. 20.),- melyre azután a 
biztos az adót Zára tanácsának, - miként ez arról Velenczét tudósítá, - a királyné számára 






[1385.11.21. [3. die Elizabet regine
Pecsét:
TÍPUSA | TULAJDONOSA -MEGJEGYZÉS
anulare {Elisabeth
. JELZET | SORSZÁM FENNMARADÁS EREDETI JELZET.
235936 j e Esztergomi káptalan magánlevéltára 7-1-5
Relációs jegyzet:
Pecsét maradványai alól kilátszik: “Ad contenta (litterarum] condam [Lodovici] regi[s].
290.oldal -összesen: 475 oldal
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott, részben lekopott gyűrűspecsétje.
Pecsét:
Tartalom:
Erzsébet királyné "fidelibus suis tributariis nostris et regalibus ac domini archiepiscopi 
Strigoniensis in villis Kerezthur et Ladomera constitutis et constituendis": Herricus 
garamszentbenedeki apát elpanaszolta, hogy "ex antiqua consuetudine iobagiones ipsius monasterii 
suide Apaty et de Lehota ac de Mendzenth nunquam in locis dictorum tributorum tributa fuissent 
solvere consueti, nunc autem vos in grande preiudicium eiusdem monasterii sui iamdictos 
iobagionesipsius monasterii sui ad solutionem iniustam et indebitam ipsius tributi conpelleretis 
abusione de novo adinventa." Erzsébet királyné megparancsolja, hogy ezt ne tegyék, hanem amiképp a 
jobbágyok régtől fogva a vám fizetésétől mentesek voltak, a jövőben is úgy kezeljék őket, "et 
aliud facéré nullatenus in premissis audeatis, prout premissa in licteris condam domini Lodovici 
regis felicis memorie, domini et consortis nostri carissimi videbitis contineri. Et hocidem 
iniungimus universis tributariis magnifici viri Nicolai Zambo magistri tavarnicorum regalium 
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Tartalom:
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JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
208400 |5 [t ÍPhalma Tihany 30. 5-5
Tartalom:
A zalai konvent előtt a tihanyi apát arácsi részbirtokának elcserélése céljából "parte 
verő ex altéra honorabili viro dominó Nicolao, preposito ecclesie Scepsiensis auleque serenissime 
principis domine Marié, Dei gratia regine Hungarie etc., domine nostre naturális, secretario 
cancellario similiter in sua, item nobilium dominarum Elizabet, consortis Farkasy'1 de Hy"degkuth, 
et Barbáré, uxoris Petri de Ay"ka, sororum suarum uterinarum personis modo simili cum 
procuratoriis litteris predicte domine Marié regine, modoquosupra ad infrascriptam permutationem 
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Keltezés helye: [Buda ][
Pecsét:
■ /. TÍ PUSA .{:. 1 TULAJDONOSA / 1 MEGJEGYZÉS \
maius [Mariae
• "JELZET y-|< ; .SORSZÁM’ ,:| FENNMARADÁS |. : EREDETI. JELZET
246813 | je jBrassó város Privilegia 10
í;í.;v<-;. .--.-k i a d á s ;:.-'
ZW II . 601-2.
F X/l. 222-3 . t {1}
Székely okit. I. 79-80.
Pecsét:
Hátán Mária nagypecsétje, mellső lap, nem zárólag.
Tartalom:
Mária királynő a (mindenkori) székely ispánnak és alispánjának: "Stephanus dictus Vrdugh, 
item Martinus et Stephanus dictus Sood ac Nicolaus dictus Gretel cives civitatis nostre 
Brassoviensis suis et aliorum fidelium civium de eadem necnon universorum Saxonum nostrorum de 
Burcya" nevében a székelyispán ellen előadott panaszára, miszerint nem őrzi őket régi 
szabadságukban "varias novitates ad ipsorummedium inducentes, presertim in creberrimis descensibus 
per vos in eorum medio faciendis [sic!], necnon frequentibus victualium receptionibus ac etiam in 
sede vestra iudiciaria per novorum iudiciorum et inconsuetarum legum introductionibus 
intollerabiles tribulationes ipsis inferretis", tekintettel a kérelmezők eddigi és jelenlegi 
hűségére, valamint azért, hogy amint számban, úgy hűségben is növekedjenek, megparancsolja, a 
jövendő ispánoknak is, a kérelmezők szabadságainak tiszteletben tartását, "nullum preiudicium in 
dictis crebris vestris descensibus, superfluis victualium receptionibus, inconsuetis iudiciis in 
dicta sede vestra iudiciaria faciendis [sic!] eisdem inferentes modo aliquali."
Megj egyzés:
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Pecsét:
Hátán Mária nagypecsétje, nem zárólag.
Tartalom:
Mária királynő Bebek György mester liptói ispánnak vagy e megyében állított alispánjának: 
Damyanfalwa-i György fia: Máté panaszolta, hogy Bebek őt ezen birtoka után condicionarius-i 
szolgálatokra akarja kényszeríteni. Máté azonban "mediantibus effatissimorum instrumentorum 
vigoribus" igazolta, hogy ő mint "verus regni nostri nobilis" ezen szolgálatokra soha sem volt 
kötelezve, mondott birtoka pedig "ab huiusmodi servitio condicionali semper libera extitisset et 
nunc esse dinossceretur" . Mária királynő megparancsolja, hogy "rebus sic se habentibus" a mondott
292.oldal - összesen: 475 oldal
Mátét efféle szolgálatokra ne szorítsa, "séd ipsum pacifice et quiete permanere committatis nullám 
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Szöveg alatt Mária titkospecsétje.
Tartalom:
Mária királynő Kanissa-i Lőrinc fia János fia: Miklós mester Owar-i várnagynak: a 
soproniak panaszolták, hogy famulusai, tisztjei és vámszedői kifosztják, megverik és megalázzák 
őket, birtokain át holmijukkal Ausztriába vagy a királyi udvarba (curia) nem engedik. A most 
elmúlt évben Leutul consocius-uktól vetetett el 100 dénárfont értékben 4 lovat "in possessione 
vestra Porpach nuncupata"; Hyökw-i vámszedője és tisztje egy polgártársukat minden javától 
megfosztotta; Herbarth nevű szolgája más 12 marhát és 2 lovat vett el erővel 100 font értékben egy 
polgártársuktól, Gayzzul nevű sorstársukat pedig 2 lovától fosztotta meg; mindez bűntelenségűk 
dacára esett meg. Megparancsolja, hogy a polgárokat ne molesztálja és ezt tisztjeinek és 
vámszedőinek se engedje; sőt minden kárukat késedelem nélkül megtérítvén "per tenutas, honores et 
possessionesvestras" békén eressze át, több panaszra nem adván okot "alioquin proculdubio ipsis 
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Pecsét :
"patentes" (12. sor).
293.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
(Előzmény: Pechel-i néhai Péter mester deák özvegye: Margit /nobilis domina/ és lánya: 
Banga / Bangoo "Andreám et Anthonium filios Iwan de eadem Pechel", mivel ezek őket 
birtokrészeikből "Pechel, Kurthvelyes, Dusnuk, Wechech et Sy*'ra" birtokokon 1383.10.28. körül 
/circa Symonis et Iude aplorum in anno 1383. pret./ "exclusissent, fruges et alias rés 
domesticales abstul issent, ac quandam dominaro pedissecam earundem dominarum Margaretha vocatam 
enormiter verberari fecissent, et quod Georgium famulum ipsarum ab ipsis affugassent propria eorum 
potentia et auctoritate mediante lite pendente inter ipsos", megidéztették 1385.08.01-re /ad oct. 
Iacobi apostoli in anno 1385 pret./ "reginalem in presentiam".
Ezután a per a felek közt "diversimodo ventilando" majd Kaplai János országbíró oklevele 
szerint, amelyben az országbíró az alpereseket, akik az ügyben "non respondissent, séd eandem cum 
gravamine consueto differri postulassent", 3 márka bírsággal sújtotta, 1386.01.13-ra /ad oct. 
epiph. tunc vént./ halasztatott. Ekkor Bebek Imre országbíró előtt az alperesek nem jelentek meg, 
így az országbíró nemjövésért a szokásos bírsággal, nemfizetésért a bírság duplájával sújtotta, 
valamint királynéi és budai káptalani emberrel 1386.04.04 - re /ad oct. diei medii xlme tunc 
venturas/ idéztette őket.
Ekkor megjelentek az alperesek, a vádban ártatlannak, az általuk birtokolt részekkel 
kapcsolatban pedig jogos tulajdonosnak vallották magukat; ez utóbbit későbbi időpontban 
oklevelesen is hajlandóak voltak bizonyítani; bírságaikról pedig azt mondták, hogy "domina nostra 
Maria regina [Csáktornyái Lackfi István nádor ítéletlevele 1388.02.15-ről /34. die oct. epiph./) 
tam ex parte iudicis, quam partis adverse, gratiam fecisset specialem": ezt az oklevelet be is 
mutatták.)
"Et ibidem quasdam litteras dicte domine nostre Marié regine patentes Bude, in festő beate 
Katherine virginis et martiris proxime tunc elapso emanatas predicto comiti Emerico presentasset 
[sic!, sing.), in quibus eadem domina nostra Maria regina ex déliberatione prelatorum et baronum 
suorum universa iudicia et iudiciorum gravamina, in quibus ü d é m  Andreas et Anthonius contra 
quospiam tempore guerre ad prosecutionem causarum suarum venire nequeuntes fuissent convicti et 
aggravati, tam ad portionem iudiciariam, quam partis adverse, duxisset relaxandam.
Unde idem comes Emericus perceptis premissis deliberationem superremissis iudiciis fiendam 
ad octavas festi nativitatis beati Iohannis Baptiste tunc venturas (1386.07.01.) prorogans 
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Magy. reg. MTT IX. nr . 65. p. 124.
Relációs jegyzet:
Felül: "Commissio domine regine senioris propria.
Pecsét:
"Presentes etiam in nostri privilegii formám redigi faciemus dum nobis in spécié fuerint 
repórtate." Hátán Mária nagypecsétje, nem zárólag.
Tartalom:
"Nos Maria, Dei gratia regina Hungarie, Dalmatie, Croatie etc., notum facimus universis, 
quibus incumbit, per presentes, quod nos sicut pro fidelitatibus et fidelium obsequiorum meritis 
[alapontozva: meritisj magistri Iacobi filii Kolws de Zantho, aule nostre militis, quibus idem 
olym excellentissimo principi, domino Lodovico regi Hungarie felicis memorie, genitori nostro, 
tandemque nobis cum omni fidelitatis constantia studuit et nunc anhelat nostre conplacere 
maiestati, sic nonminus pro furum, latronum et aliorum malefactorum in regno nostro 
multiplicatorum exterminio fideliumque nostrorum comodo et quiete, eidem magistro Iacobo et per 
eum suis heredibus et posteritatibus universis perpetuo et irrevocabiliter hanc specialis gratie 
prerogativam duximus faciendam, annuendam et conferendam, ut ipsi amodo inantea in territoriis 
possessionum suarum, videlicet Zantho predicte et aliorum ubilibet habitarum et habendarum______
2S4 . oldal összesen: 475 oldal
patibula et alia tormentorum genera erigendi, firmandi et conservandi universosque fures, latrones 
et alios malefactores, quos intra metas et términos dictarum suarum possessionum capere poterit, 
suspendendi, decolandi, cremandi aliisque debitis penis iuxta eorundem criminum qualitatem 
plectendi et puniendi plenam, liberam et omnimodam habeant facultatem efficacia gratie nostre 
specialis et donationis ac annuentie nostrarum predictarum mediante. Presentes etiam in nostri 
privilegii formam redigi faciemus, dum nobis in specie fuerint repórtate. Datum Bude, in festo 
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kbaffy - Danes - Hanvay Hanvay nr . 147. p. 129.
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt: "Assecuratio Anthonii litterati filii Ladislai de Hemhaza et Martini filii 
Georgii de Kata."
Pecsét:
Hátán Mária középpecsétje, nem zárólag, nyomokban.
Tartalom:
Mária királynő "memorie commendamus": megjelent előtte Scarus-i Miklós fia István fia: 
Mátyás és Scarus-i László fia: István személyesen, István apjának: Lászlónak és testvérének: 
Balázsnak, István és Mátyás pedig Scarus-i Péter fiainak: Tomboldus-nak és Jánosnak terhét 
ügyvédvalló levél nélkül magára vállalva egyfelől, másfelől pedig Scarus-i János fia: Farkasius és 
az ő fia: Konya személyesen, továbbá Farkas saját fiáért: Lászlóért {ügyvédvalló levél: jászói 
konv), valamint Scarus-i László fia: Albert személyesen, Hannua-i András fiai: István, Sándor és 
Miklós személyesen, továbbá ezen András fiainak: Jakabnak és Jánosnak képviseletében {ügyvédvalló 
levél: jászói konv) Oblonch-i Leustachius fia: János, valamint Hannua-i János fiai: Péter és 
András személyesen, Péter pedig még testvérük: Miklós nevében is {ügyvédvalló levél: jászói konv), 
továbbá Péter fia: András terhét ügyvédvalló levél nélkül magukra vállalták, ezenkívül pedig még a 
mondott Farkasius az említett Hannua-i említett Péter fia: János nevében is (ügyvédvalló levél: 
jászói konvent). Bevallatott: "ipsi per ordinationem et compositionem proborum et nobilium 
virorum" a következő birtokcserét dolgozták ki: az első fél a Kysrunya birtokon bírt minden részét 
örökre átengedi a második félnek, a második fél pedig az elsőnek "similiter in eviternum" átadja 
"condam Elek" Scarus birtokon bírt részét, ha pedig néhai Elek scarus-i birtokrészéből a kisrunya- 
i birtokrésszel felérőt nem tudna adni, akkor "ad equationem eiusdem" más birtokrészeiből tartozik 
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Tartalom:
(A jászói konvent chirographált privilegium-ában /1385.12.07.; 2. die Nicolai/ tudtul
adja:)
"quod cum nos visis metuenterque receptis litteris mandatoriis et statutoriis serenissime 
principisse Marie, Dei gratia indite regine Hungarie, Dalmatie, Croatie etc., iuxta continentiam 
earundem unacum Alexio filio Ladislai de Somos, homine eiusdem reginalis excellentie ad id de 
curia specialiter transmisso, nostrum hominem, videlicet magistrum Stephanum subnotarium dicte 
ecclesie nostre ad quasdam possessionarias statutiones infra declarandas (sic!] faciendas pro 
testimonio duxissemus transmittendum. Tandem iidem ad nos redeuntes nobis concorditer retulerunt, 
quod prefatus Alexius, ipsius reginalis excellentie homo, dicto magistro Stephano testimonio 
nostro presente in festo beati Andree apostoli proxime pretérito (1385.11.30.) universis vicinis 
et commetaneis possessionum Felsewredmuch et Vy"l vocatarum in comitatu Abawy“uary"'ensi habitarum, 
per dictam maiestatem reginalem magistro Petro de Perwen necnon Nicolao, Iohanni et Emerico, 
filiis eiusdem magistri Petri, collatarum, legitime inibi convocatis et presentibus ad facies 
earundem accedendo, ibique tribus diebus continuis legitime prestolando ipsos magistrum Petrum 
necnon Nicolaum, Iohannem et Emericum, filios suos, in dominium predictarum possessionum 
introduxissent, statuissentque ipsas eisdem sub donationis et collationis premisse reginalis 
excellentie [titu]lo perpetuo possidendas nemine penitus in ibi (sic!) contradictore aparente, nec 
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Tartalom:
"Altera verő e [arum], scilicet domine nostre Marie regine littera Bude, secundo die festi 
beate Elizabeth anno Domini Mmo CCCmo nonagesimo confecta (átíró oklevél: Mária királynő, Buda, 
1390.11.20., ue. jelzet), seriem et continentiam aliarum suarum Bude, in festo beati Andree 
apostoli anno Domini Mmo CCCmo octogesimo quinto emanatarum, in se transscriptive habens enodarat, 
quod quemadmodum prelibatus dominus Lodovicus rex, pater suus, predictam particulam térré 
[Chakouch], quam alias antedictus Iacobus filius Laurentii possedisset, in regno Sclavonie sitam, 
pro fidelibus servitiis anotati magistri Iohannis Bisseni eidem et per consequens iamdicto Mathie 
Bisseno contulisset, sic et ipsa domina nostra Maria regina eandem particulam térré, prout rite et 
rationabiliter sue pertinuisset collationi, eisdem magistro Iohanni et Mathie Bissenis condonasset 
sine tamen preiudicio iuris alieni." (26. sor:) "Et quamvis primo prefatus condam dominus 
Lodovicus rex et demum predicta domina nostra Maria regina nőve ipsorum regie donationis titulo 
predictam particulam térré, quam anotatus Iacobus filius Laurentii possedisset, memorato Mathye 
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Pecsét:
Hátán Mária nagypecsétje, zárólag.
Tartalom:
Mária királynő a leleszi konventnek: Dergeny"e-i János fia: István saját és apja nevében 
előadott panaszára, miszerint Zanthou-i Demeter fia: Miklós "ex preconcepti rancoris malitia 
unacum suis complicibus" 1385.10.23-án (f. II. ante Demetrii prox. pret.) "ipsos in predicta 
possessione Zanthou vocata reperiendo ictibus [? tactibus-nak tűnik ] biccellorum [sic!] et per 
diversarum sagittarum emissiones interficere voluisset, ubi tandem eundem Stephanum dire et 
acriter in capite wlnerasset", majd ezzel be nem érve ua. napon, mikor ők békésen "ad propria 
remeare voluissent, tunc predictus Nicolaus inique et dolosse [sic!] ipsis insidando [sic!] 
predictum Iohannem, patrem ipsius Stephani diversorum verberum plagiis affecisset, de cuius vita 
nulla vei parva spes haberetur, Nicolaumque, fratrem prefati Stephani uterinum [?], miserabili 


















SORSZÁM | FENNMARADÁS [______ ,_______________ EREDETI JELZET
je ¡Lelesz OL Acta anni 1385-12
Pecsét:
Hátán záró titkospecsét nyoma.
Tartalom:
Mária királynő a leleszi konventnek: "fidelis noster miles magister Stanizlaus filius 
Ladizlai de Bátor" panaszára, miszerint Damandhyda-i Miklós fia: Miklós 1385.06.12-én (f. II. ante 
Viti et Modesti nunc pret.) Tog nevű birtokán hatalmaskodott, vizsgálatot rendel és jelentés 
írását "nobis". Kijelölt emberei: Chazar-i Zele dictus István, Kysjanusy-i István fia: Zeny"es 
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7181 i-8 ja jNRA 556-24
Tartalom:
Mária királynő a vasvári káptalannak: Iktatási parancs Zámbó Miklós tárnokmester javára, 
aki Papuch birtokon néhai Vörös ("Rufi") Jakab őt "de iure" megillető részeibe kíván vezettetni. 
Kijelölt emberei: "Michael filius Kopaz vei Lucasius de Ry"gach, aut Iacobus filius Petheu de 
Hozzyutoth, sin Stephanus filius Nicolai de Búd aliis absentibus homo noster". Esetleges 
ellentmondókat "in presentiam palatinalem" idézzék, jelentést "eidem domino palatino suomodo 
[sic!]" írják.
(A káptalan privilégium-ában /1386.01.27 . , 9. die termini prenotati/ átírva a 
parancslevél, leírva az iktatás: "unacum prefato Iacobo filio Petheu homine eiusdem hominem 
nostrum, magistrum Vallentinum [sic!], socium et concanonicum nostrum" küldték ki, akik 1386.01.19- 
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252600 1 je ÍAkad. lt. Kolozsvár, Gyulay-Kuun lt. 12
V" : Tr i a d a s V
Szabó: Érd. Muz. n r . 177. (TT 1889. p. 732.) {l}
Pecsét:
"quas in nostri privilegii formám redigi faciemus, dum nobis eedem in spécié fuerint 
repórtate"; hátán Mária nagypecsétje, nem zárólag.
Tartalom:
Mária királynő: "magister Sebastianus filius Iohannis de Chahol aule nostre miles" kérte 
tőle "quandam possessionem Wasmegyeri vocatam in comitatu de Zaboch adiacentem, asserens eandem 
condam Nicolai dicti Was de eadem, hominis, ut fertur, absque heredum solatio utriusque sexus ab 
hac luce decessi, prefuisse". Mária királynő, tekintettel a kérelmező nem részletezett érdemeire, 
"nőve nostre donationis titulo" neki és általa fiainak: Istvánnak, Györgynek és Dénesnek adja.
Megjegyzés:
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JELZET . SORSZÁM |FENNMARADÁS | EREDETI JELZET -
42339 i [m {1} ÍMúz Ta 1897-13
KIADÁS
Bónis: Szentszéki n. 1496.
Eredeti intitulatio:
"Demetrius, miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum [sic!] presbiter 
cardinalis, ac sancte Strigoniensis ecclesie perpbetuus [sic! DL 42339: perpetuus] gubernátor".
Pecsét:
DL 102380: Papíron, keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűs- vagy gemmapecsét. Kb . 17x14 
mm-es keretben hosszúkás pajzs-szerűség, alján a ledöfött sárkány még kivehető, vö. Demeter 
pecsétjével az 1385.07.28-i bécsi okleveleken (ÖStA HHStA Familienurkunden 264., ill. ÖStA HHStA 
AUR 1385.VII.28). Ez a pecsét nem azonos Demeter 1374.01.21-én ("dátum in Gyalo in festő beate 
Agnetis virginis", DL 73745) használt gemmapecsétjével. Ez utóbbi keresztbe szétkent viaszba 
nyomott, kb. 14,5x12,5 mm-es ovális pecsét, hasonló ábrával: szárnyas alak (Szent Mihály) jobbra 
lépve rátapos egy elmosódott figurára, egyszersmind lándzsával ledöfi. A DL 42339 restaurált, 
szakadozott papír, mind pecsét, mind pecsételésre utaló bevágás nyoma nélkül; valószínűleg egykorú 
másolat.
Tartalom:
"Demetrius, miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum [sic!] presbiter 
cardinalis, ac sancte Strigoniensis ecclesie perpbetuus (sic! 42339: perpetuus] gubernátor, 
honorabili et circumspecto viro, domino Iohanni preposito ecclesie beate Marié virginis de Álba, 
Vesprimiensis diocesis, salutem in Domino sempiternam. Exorta pridem inter heredes magnifici viri 
domini olym Benedicti báni ex parte una, et honorabilem virum dominum Stephanum prepositum sancti 
Salvatoris de Chanadino ex altéra super iure presentandi ad magistratum altaris sancti Benedicti 
in ecclesia vestra Albensi et super eius occupatione coram nobis matéria questionis nos 
cognoscentes, quod huiusmodi occasione inter partes ipsas nullám haberemus iurisdictionem 
ordinariam vei delegatam, prefatam causam cum suis dependentiis de voluntate domine nostre 
Elizabeth, Hungarie etc. regine, vestro examini duximus presentibus remittendám, tertium diem 
epiphaniarum Domini proxime venturarum (1386.01.08.) partibus coram vobis comparendi terminum 
asignantes (sic! DL 42339: assignantes], requirentes vos, quatenus observata iustitia agatis in 
premissis, prout ordo iuris dictabit pariter [ez utóbbi szó a DL 42339-ből kimaradt] et rationis. 
Dátum Bude, in festő sancti Nicolai confessoris, anno Domini Mmo CCCmo LXXXmo quinto."
(Zemplyn-i Miklós székesfehérvári kanonok és Zudar János prépost vikáriusa 1386.01.14-én 
[DL 42342, Albe, 7. die term. prenot. / 3. die epiph.] tudtul adja, hogy Demeter bíboros fenti 
oklevele értelmében István Csanádi prépostnak "contra discretum virum dominum Petrum canonicum 
ecclesie Wesprimiensis necnon heredes condam magnifici viri domini Benedicti báni" 1386.01.08-án 
előtte meg kellett volna jelennie, de "non venit neque misit per prefatum dominum Petrum canonicum 
pro se personaliter ac pro héredibus dicti condam Benedicti báni per Mark filium Beke de Ganna cum 
procuratoriis litteris capituli ecclesie Wesprimiensis expectatus", miért is István prépostot "in 
iudicio decrevimus főre convictum".) (A kanonok oklevelének félreérthető regesztája: Bónis: 
Szentszéki n. 1497. sajtóhibával; a hivatkozott ügy nem az 1495., hanem az 1496. szám.])
Megjegyzés:
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Marie regine et relatio
commissio domine Marie regine. 
Nicolai de Zech palatini."
Pecsét alatt: "Propria commissio domine
Pecsét:
"Quas sub magno nostro sigillo dari faciemus dum nobis fuerint repórtate.",- Szöveg alatt 
Mária titkospecsétje.
Tartalom:
Mária királynő: "sicut ad supplicationis instantiam fidelis nostri baronis, magnifici viri 
Nicolai de Zeech, palatini regni nostri, pro nobili domina Clara vocata, filia Petri filii Pethew 
de Makwa, comitatus Castriferrei, consortis videlicet Nicolai filii Mychaelis de Egurwar nobis 
humiliter porrecte, sic nonminus pro fidelitatibus et sincerissimis servitiis Mychaelis litterati 
et Stephani, filiorum eiusdem Nicolái, nostre maiestati per eosdem exhibitis" a mondott Klárát 
"annuente et consentiente fideli nostro barone, magnifico viro Nicolao Zambo, magistro 
tavarnicorum nostrorum, cui de omnibus iuribus possessionariis ipsius condam Petri filii Petew, 
tanquam de possessionibus, hominis sine herede decedentis," néhai Lajos király nem részletezett 
hűségeiért adományt tett, főleg mivel a mondott Péternek "infra quartam lineam generationis" 
férfirokonai nincsenek, ő és fia: Miklós örökös nélkül húnytak el, apja és bátyja "in quibuscunque 
comitatibus et partibus regni nostri Hungarie1’ levő minden birtokjogában fiúsítja,- "non obstante, 
si ipsa nobili domina ius quartale proprium vei dotalitii maternum aut alienum habitum haberetur 
vei receptum, de quibus eadem nobilis domina vicereciprocha correspondere teneatur, quoniam earn 
nolumus gratia nostra frustrari in casu huiusmodi, aut sibi preiudicium generari in hac parte, 
ymmo ipsas omnes possessionarias portiones et queque iura possessionaria prefati quondam Petri et 
Nicolai, filii sui, etiam de consensu ipsius magistri Nicolai Zambo in hac parte adhibito eisdem 
nobili domine, et per earn dictis Mychaeli litterato et Stephano, filiis suis, ipsorumque heredibus 
et posteritatibus universis absque preiudicio iuris alieni in perpetuam ascribimus hereditatem". 






|Szécsi Miklós nádor és három fia 
113 8 5 .1 2 .0 6 . 
jBuda ~~
Pecsét:
- .TÍPUSA J TULAJDONOSA ., ; | MEGJEGYZÉS -
pendens ^Nicolai de Zeech
1
in Nicolai
/ .JELZET ■; SORSZÁM),-';. FENNMARADÁS ; EREDETI/JELZET v//- ;.
7174 e .NRA 1543-28
78894 21 a Zichy zsélyi 217-D-4
Eredeti intitulatio:
"Nos, Nicolaus de Zeech, regni Hungarie palatinus et iudex Comanorum, Iohannes, Franciscus 
et Nicolaus filii eiusdem de Lindua".
Pecsét:
"presentes litteras nostras privilegiales pendentis et autentici sigilli nostri, videlicet 
dicti Nicolai palatini, munimine roboratas". Hártya, arany színű selyemsodraton Szécsi Miklós 
nádor természetes színű kerek függőpecsétjének töredéke. A legendából látszik: "VM+".
Tartalom:
Szécsi Miklós nádor és három fia: Lindua-i János, Ferenc és Miklós tudtul adják: 
"fidelissima obsequia nobilium virorum, magistrorum Petri et Marcus filiorum Mathey de Isyph, que 
nobis ab evő pueritia ipsorum indefesse et continue fecerunt et exercuerunt vultu [wltu] gratuitu
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[sic!] considerantes quandam possessionem nostram Keech [átírásban: Keek] vocatam in comitatu 
Abawyuariensi existentem, quam inclita princeps domina Maria, regina Hungarie etc., domina nostra, 
nomine possessionis Ladislai filii Mathy"e [átírásban: Mathei] filii Vgrini, hominis sine herede 
decessi, et in manus suas regias regni consuetudine requirente devolutam, nobis contulerat, eisdem 
magistris Petro et Marcus ac eorum heredibus et successoribus iure perpetuo et irrevocabiliter 
dedimus, donamus [sic! átírásban már: donavimus] et contulimus possidendam, tenendam et habendam, 
huius condicionis nexu interposito, quod, si iidem magistri Petrus et Marcus absque solatio 
heredum, quod absit, ab hoc seculo decederent, tune eadem possessio Keech (átírásban: Keek] omnino 
et totaliter in ius et proprietatem nostram et nostrorum successorum devolvatur, onus etiam et 
gravamen Petri filii et fratris nostrorum, cuius [átírásban: huius] confessio propter eius 
puerilem etatem robor [átírásban: robur] non haberet efficativum, si in premissis temporis inventu 









|1385.12 06. ut I lutolsó hatalmaskodás: in Nicolai
II
i’JELZET /SORSZÁM y. FENNMARADÁS I EREDETI JELZET y ’ » ̂  ■ .■
100235 ¡4; 16; 22 t ^Batthyány Acta antiqua aim. 5. lad. 1. Peker 11.
Tartalom:
Mária királynő a csázmai káptalanhoz intézett parancsában Pukur-i Pál fia: István mester, 
ugyanezen Pál fia Miklós fiai: Domonkos és Miklós valamint Pukurmelleky"-i János fiai: Miklós és 
Farkas panaszára háromszoros hatalmaskodási ügyben nyomozást rendel el, valamint Pukur-i Péter fia 
Benedek mestert és fiát: Pétert "contra annotatos magistros Stephanum, Dominicum, Nicolaum et 
alterum Nicolaum in ipsius báni [idősebb Losonci (Dezsőfi) László] presentiam in sedem 
Zagrabiensem"' megidézteti, a famulusokat és jobbágyokat előállíttatja, majd az egész idézésről a 









[1385. 12 . 09 . Í4.die Nicolai confessoris
JELZET 1 SORSZÁM FENNMARADÁSAI; y.ylíVy !■"’ EREDETI .JELZET - .. ,L:
232814 |4 t jSSUA Jászói konvent magánlt. 52.
Tartalom:
"Serenissime domine sue, Marie, Dei gratia regine Hungarie [sic!], capitulum ecclesie 
beati Martini de Scepus, orationes in Domino perpetua cum fidelitate. Vestra noverit serenitas, 
quod cum receptis reverenter litteris vestre maiestatis annualibus pro honorabilibus viris, domino 
Iohanne prepósito et conventui de Jazow, quarto die festi beati Nicolai confessoris de anno Domini 
Mmo CCCmo LXXXmo quinto (1385.12.09.) emanatis, vestris humiliter obedientes mandatis, ut tenemur, 
unacum Nicolao filio Pauli de Nadasd, homine vestro in eisdem litteris vestris conscripto, nostrum 
hominem, videlicet dominum Nicolaum fratrem et concanonicum nostrum ad infrascriptam citationem 
faciendam transmisissemus pro testimonio, iidem tandem, vester et noster homines, ad nos reversi, 
nobis retulerunt eomodo, quod predictus homo vester dicto testimonio nostro presente die dominico 
proxime pretérito (1386.12.02.) próvidos viros, Nicolaum dictum Feyer, iudicem, iuratos et cives 
de Scepsy [kívül: de Sepsy] contra predictum dominum Iohannem prepositum de Jazow in vestram 
presentiam citavisset eisdem octavas epiphaniarum Domini proxime venturas (1387.01.13.) pro
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Itermino comparendi assignando. Dátum feria tertia próxima ante festum sancti Nicolai confessoris 







11385.12.12 et {1} átírása: VI. die oct. Andree {1}
; JELZET;' ; 1 s o r s z á m ; ^ FENNMARADÁS .| ■ ,;r • EREDETI JELZET
70190 j - 10 ; -8 jt [Szinyei Mei-se levéltár - 26.
Eredeti intitulâtio:
"de reginali litteratorio mandato" (-10); "de regio mandato" (-8).
Tartalom:
Ld.: Demeter bíboros oklevele 13 86.05.01-ről, ue. DL 70190.
Megj egyzés:
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220018 i Ie [Lelesz OL Acta anni 1385-5
Pecsét:
Szöveg alatt Mária titkospecsétje.
Tartalom:
Mária királynő a leleszi konventnek: BatyHan-i Péter fia: János panaszolta, hogy "magister 
Georgius Zudar pridem super possessiones suas Domorod et Keek vocatas, super quibus cum Petro 
Zudar bano, ante tempus sui impedimenti litigasset, et que post inpedimentum eiusdem Petri báni 
per sententias guorumdam baronum nostrorum [fuisset javítva:) fuissent sibi (statuta javítva:) 
statute, potentialiter veniendo easdem occupasset, et ipsum [expul]sisset de eisdem". A királynő 
erre "habita deliberatone cum prel [atis et b)aronibus nostris, habentes etiam reminisscentiam de 
commissione nostra, qua mediante ipsum magistrum [Petrum Z)udar ad omnes illas possessiones, in 
quibus idem Petrus Zudar banus tét] fratres sui (...]dem fuerit pacificus, mandavimus 
restituendos, visum nobis extitit, ut (...) idem mtagister Georgius ...] in pacifica possessione 
prelibatarum possessionum interim, quousque ambe pár (...) eorum 1(...J predictis possesionibus 
confectis in domini palatini veniant presentiam in iu(...) et iustitií...) earundem sententia 
baronum nostrorum dictabit illi restatuanti poss (...) ad antedict(...]", megparancsolja, hogy a
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konvent emberével együtt embere (kijelölve: Alchazy-i János fia: Péter, Kerezthur-i Benedek, 
Bachfalu-i Miklós) "ad prefatas ambas partes accedendo tam eundem Iohannem filium Petri, quam 
prefatum Georgium Zudar evocet simulcum litteralibus eorum instrumentis et aliis litteris, si que 
habent in factis dictarum possessionum confecta, in presentiam domini palatini ad octavas festi 
epiphaniarum Domini nunc affuturas (1386.01.13.) iudicium et iustitiam in premissis modo superius 
declarato recepturos." Jelentést a nádornak írják.
Megjegyzés:
Csonka; elmosódott; ráadásul sötétebb színnel, talán nem egykorúlag, belefirkálva: néhány 








[13 6 5,12.137 
|Buda
in Lucie vírg.
SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET ‘
^Pannonhalma Capsarium Capsa 640. 49-L
Tartalom:
Mária királynő a pannonhalmi konventnek: "religiosus vir dominus fráter Paulus abbas de 
Beel" panaszára, miszerint Ayka-i János fia: János 1385.08.20. körül (circa beati regis Stephani 
nunc pret.) "Michaelem dictum Dorman [et] Benedictum ac Emericum, filios eiusdem Michaelis, et 
alios iobagiones suos ad possessionem dicti domini abbatis Pólyán vocatam transmittendo fruges 
triginta duorum iugerum térré iobagionum ipsius abbatis de eadem Pólyán in capetiis collectas 
potentialiter pro se auferri et ad possessionem suam Rednek vocatam asportari fecisset, de eo non 
contentus predictos Michaelem et filios eiusdem ad aliam suam possessionem Echey [a kihúzott 
"Pólyán" fölé beszúrva, a jelentésben tisztán így] dictam transmittendo viginti acones seu 
metretas nucum suarum similiter asportari fecisset et insuper circa festum nativitatis virginis 
gloriose similiter nunc preteritum (1385.09.08. körül) predictos Benedictum filium Michaelis et 
Petrum dictum Nemeth et alios famulos et iobagiones suos unacum Blasio filio Pauli de Békás, Petro 
filio Laurentii de Mathyushaza, Ladislao filio Petri filii Ectoris de Lak et Nicolao filio Georgii 
de eadem ad dictam possessionem suam Pólyán vocatam transmittendo ipsam possessionem Pólyán 
quampluribus pecoribus et equis, vestimentis, lectisterniis, supellectilibus domorum ac aliis 
rebus et bonis populorum in [kihúzva: eadem] dicta Pólyán [alápontozva: residentium] commorantium 
potentialiter spoliari et devastari fecisset, quorum quidem equorum, pecorum et vestimentorum 
quedam seu quosdam ex eis, tam [alápontozva: predicti] Iohannes filius Iohannis, quam etiam alii 
predicti nobiles, premissis suis iobagionibus restituissent reliqu[a] adhuc indebite retinendo in 
preidicium suum non modicam et iacturam" - vizsgálatot rendel, Ajkai elégtételadásra intését, 
ennek elmulasztása esetén "nostram in presentiam ad terminum competentem" megidézését "predictos 
verő famulos et iobagiones suos eidem statuere committendo", majd jelentés írását "nobis".
Kijelölt emberei: Kovachy-i Fábián fia: Mihály; K^sfalud-i Péter fia: Lőrinc; Peterd-i Lőkös fia: 
Imre; Lykynosian-i Benedek; Echen-i Mihály; Taryan-i Mihály fia: Benedek; Taryan-i András.
(A konvent 1386.01.04-én /7. die evocationis/ jelenti Mária királynőnek, hogy "unacum 
prescripto Michaele filio Fabiani de Kouachy, homine celsitudinis vestre discretum virum Dyonisium 
plebanum ecclesie de Rovazd, capellanum nostrum" küldték ki, akik 1385.12.29-én /in Thome episcopi 
nunc pret./ Veszprém megyében vizsgálatot folytatva a panaszt igaznak találták. Ajkai János fia: 
Jánost nem találták otthon, ezért őt "in possessione sua Rednek vocata rationem [kihúzva: 
premissorum] de prescriptis redditurum, prefatos Michaelem Dorman dictum cum Benedicto et Emerico 
filiis eiusdem ac Petrum dictum Nemeth, iobagiones et famulos suos sibi statuere committendo 
contra dominum Paulum abbatem prenotatum ad octavas festi epiphaniarum Domini nunc venturas 
/1386 - 01.13 . / in vestre maiestatis presentiam evocassent.11)
Rekord sorszám: 534
Kibocsátó: jZsigmond brandenburgi őrgróf 1
Keltezés ideje: 113 8 5.12.13. ||an sand Lucein tag |
Keltezés helye: 1 _l!________________________________________________ 1
Pecsét:
TÍPUSA . | TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
minus jSigismundi
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v^:rJELZET-:,::A:|:'vSORSZÁM J;FENNMARADÁS | ~ ~ < , "EREDETI;'JELZET
239058 j je [Archiv H Bratislavy, Pozsony város 432.
Pecsét:
"mit urchund des brifs versigelten mit unserm anhangundem insigel". Fénykép alapján a 
plica-n átfűzött hártyaszalagon függő, fészekbe nyomott, nem nagyméretű, hosszúkás négyeit karéjt 
tartalmazó, Zsigmond brandenburgi lovaspecsétjével tehát nem megegyező ábrájú pecsétről, azaz 
Zsigmond kisebb pecsétjéről van sző.
Tartalom:
"Sigmund, von Gotes gnaden markgraf zu Brandenburg, des heiligen Römischen reichs 
erczkamerer, bekennen offenleichen mit dem brif allen lewten, gegenwürtigen und chünftigen, daz 
vir gelten schullen den e r b e m  dem richter, dem purgermeister, dem rat und auch der ganczen 
gemain, arm und reichen, der stat zu Prespurchk, czwainczig schok guet pehemische grozze und 
virczig grozz, der wir sew gancz und gar unverczegenlichen richten und w e m  sullen auf dy" 
vasnacht, dy” nu schirist chumpt; teten wir des nicht, welchen schaden si danne desselben ires 
geldes fürbas nement, den selben scha[..]den sullen wir in gancz und gar ablegen und widerkeren 
czusampt dem haupguet. Daz geluben wir in alles czulaisten, gancz und stet czuhalten, an alles 
gever mit urchund des brifs versigelten mit unserm anhangendem insigel, der geben ist nach Cristes 







113 8 5 ■ 12 .~Ï3~
őrgróf
Pecsét:
TÍPUSA J TULAJDONOSA ' | - , >MEGJEGYZÉS
pendens jSigismundi
fan sand Luczein tag
]
• :-:;rjELZET. ; ̂  |;FENNMARADÁS | T  . - EREDETI JELZET./ ~
239059 \ je [Archiv M Bratislavy, Pozsony város 433.
Pecsét:
"mit urchund des briefes versigilten mit unserm anhangundem insigel". Fényképen csak a 
plica-n átfűzött hártya szalag látszik, vö. Zsigmond brandenburgi őrgróf oklevelével ue. napról, 
DF 239058.
Tartalom:
"Sigmund, von Gotez genaden marggraf zu Brandenburg, des heyligen Römischen reichs 
erczcamerer, bekennen offenleichen mit dem brief allen lewten, gegenwürtigen und chünftigen, daz 
wir gelten sullen den erbern dem richter, dem pürgermaister, dem ratte und auch der ganczen 
gemain, arm und reichen der stat zu Prespurch, acht und neunczig schokch gueter pechmischer 
grozze, der wir sew gancz und gar und unverczogenleichen richten und w e m  sullen, auf die 
vasnacht, die nu schirist chumpt; tetten wir dez nicht, welichen schaden sie danne desselben ires 
geltes fürbaz nement,' denselben schaden sullen wir in gancz und gar ablegen und widercheren zu 
sampt dem hawptguet. Daz gelueben wir in alles ze laisten, gancz und stet ze halten an alles gever 
mit urchund des briefes versigilten mit unserm anhangundem insigel, der geben ist nach Christes 










[iktatás : die dominica post Lucie
304.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
: ̂ JELZET. I SORSZÁM | FENNMARADÁS ]'; . EREDETI ,JELZET . : :;TT
279300 j-26 |t [Vasvári kápt magánlt. Oszkó, Oloszkó l-NB-5
Tartalom:
(Ifj. Garai Miklós nádor előtt 1405.11.14-én /4Q. die oct. Mychaelis/ a vasvári káptalan 
ügyvédje bemutatott 3 oklevelet)
"quarum prima, scilicet ipsius capituli Jauriensis privilegialis séptimo die diei dominice 
proxime post festum beate Lucie virginis anno Domini Mmo CCCmo octuagesimo quinto {1385.12.23.) 
emanata h[abens in s]e verbaliter seriem litterarum domine M[ari]e pridem regine beate 
recordationis, eidem capitulo directarum, manifestabat, quomodo reginalis et eiusdem capituli 
homines prescriptam possessionem Sydofelde Mychaeli prepósito et capitulo Castriferrei 
[statui]ssent."
Megj egyzés:










dóm. ante Thome apostoli
JELZET 1 SORSZÁM j FENNMARADÁS j EREDETI JELZET -
7175 ¡21 ja In r a 638-19
Pecsét:
"quas in nostri privilegii formam redigi faciemus, dum nobis eedem in specie fuerint 
repórtate"; "unam scilicet nostram patentem".
Tartalom:
Mária királynő tudtul adja, hogy Domozlow-i Gergely fia: László mester nem részletezett 
érdemeiért "quibus idem primum serenissimo principi, olym domino Lodovico, premissa Dei gratia 
regi Hungarie etc. felicis memorie, genitori nostro carissimo, et tandem eodem volente Domino, 
cuius nutu omnia reguntur et disponuntur, absque prole masculina de medio sublato nobisque iure 
successorio et ordine geniture coronam et solium dicti regni Hungarie ac sceptra regiminis eiusdem 
genitoris nostri feliciter adeptis" [neki is szolgált - a formula hiányos] "quandam possessionem 
nostram regalem Hywhalm vocatam, ad castrum nostrum Buyak nuncupatam spectantem in comitatu 
Neugradiensi sitam nostreque collationi pertinentem, a dicto Castro nostro ac iurisdictione 
eiusdem prorsus sequestratam" minden haszonvételével "presertim tributo in eadem Hywhalm exigi 








113 8 5.12.18. - - — | |g ante Thome apli
|Buda II
305.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
- ./JELZET . | SORSZÁM - FENNMARADÁS 1 EREDETI , JELZET ; w: ■ V  .
279115 \- 12 a jvasvári kápt. mit. 3-16
279300 j-24 t ¡Vasvári kápt. mit. Oszkó, Oloszkó l-NB-5
1 • ' KIADÁS
HO IV. 222-3.
Mon. Hung. Jud. X. 47-8. n. 6.
Tartalom:
Mária királynő "fidelibus suis magistris Iohanni filio [Hősi - itt hiányzik, csak az átíró 
oklevélben] de Asonfalua et Ladislao filio Ladislai dicti Kokas de Kemend": mivel korábbi 
oklevelével "quandam particulam [kihúzva: térré] possessonariam seu terram Sydoufelde vocatam in 
fine civitatis nostre Castriferrei adiacentem", amiről a város és a káptalan pereskedtek, a 
káptalanak ítélte, mivel azonban értesült, hogy a város "usu dicte particule possessionis sive 
térré carere non potest", ezért ezt a városhoz csatoltatja, a káptalan kártalanítására pedig 
elrendeli, hogy a címzettek 1386.01.13-án (8. die epiph. nunc afutari [sic!]) "pariter in tenutis 
castri nostri Sárvár vocati procedatis, vibi [sic! kiadás: et ibi] predicte particule [kihúzva: 
térré] possessionis sive térré Sydoufelde vocate similem terram equiparem et equivalentem in 
utilitatibus et proventibus, qualitate et quantitate, inveniatis et revideatis et mensuretis", 
majd "nobis" jelentsenek.
("Magistri Iohannes filius Hősi de Asonfolua et Ladislaus filius Ladislai dicti Kokas de 
Kemend" Vasvárott kelt jelentése /"in Castroferreo" 1386.01.15., 3. die oct. epiph./ szerint a 
megadott időben a prépost, a káptalan és a polgárok /"civibus vestre serenitatis in dicta civitate 
vestra habitantibus"/ összehívása után megállapították, hogy Zsidőfölde 58 "portás Lehinorum", 27 
"mansiones integras" foglal magába, tartozékai közt malmokkal és halászóhelyekkel /"ceterisque 
utilitatibus, signanter molendinis, aquis piscaturis"/. Sárvár birtokából ezért "duas parvas 
villás Scechen /Szécsény/ et Chazth /Császt/ vocatas quadraginta octo portás Lehinorum, novem [de 
a DF 279300-ban már: octo!] mansiones integras in se continentes" néztek ki, tartozékai közt 
malmokkal /"signanter molendinis"/ is. E2t a mondott egyháznak "deputavimus asignandas, ubi et in. 
quarum facie duas domos molendinorum reperimus apud manus alienas emptionis titulo et non erga 
manus vestras regias existere cognovimus, que utilitates et supplementum ipsarum possessionum 
complerent". Ezenkívül meghagyásuk szerint "partes predicte" 1386.01.20-án /8. die dictarum 
octavarum proxime venturo/ "coram vestra maiestate" tartoznak megjelenni "seriem et discussionem 
in premissis recepturi". A jelentés hátán két kisméretű, nem záró pecsét nyomával.)
(A DF 279300 szerint ifj. Garai Miklós nádor előtt 1405.11.14-én /40. die oct. Mychaelis/ 
a vasvári káptalan ügyvédje bemutatott 3 oklevelet, "tertiam verő Iohannis [kihúzva: dicti] filii 
Osth de Azonfalva et Ladislai filii Ladislai dicti Kakas de [K]emend". Alább: "Secunda [sic!] 
autem earum iám díictorum magist]rorum Iohannis filii Osth [et Ladislai] filii Ladislai tertio die 
octavarum festi epiphaniarum Domini in Castroferreo in [kihúzva: dicto] anno Domini Mmo CCCmo 
octuagesimo [kihúzva: quinto, sor fölé beszúrva:] sexto, sub eorum propriis sigillis exorta, 
h[abens in s]e verbaliter seriem litterarum eiusdem [Marié pridem] regine eisdem magistris 
[Iohanni et] Ladislao directarum, decantabat" stb.)
Megj egyzés:











_ : JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | ■ . V ' EREDETI JELZET . r.; ’
68272 H ja ^Kisfaludy id. ág
Összesen: 475 oldal
Mária királynő hiteleshelynek [talán: vasvári káptalan): iktassák a nádort az őt "premisso 
iure, régié donationis titulo" megillető birtokrészekbe Sédén birtokon. Esetleges ellentmondókat 
"in nostram presentiam ad terminum competentem" idézzék, jelemtést "nobis "írják. Kijelölt emberei 
szintén kiszakadtak, csak "... Tab(a?) de Fanchika [?); sin ...us de Kan; aut ... (2 név is 
elférne] .. .filius Tab[.) de Ilvagh seu Lorandus de Reznuk" maradt.
(Jelentés /1386.01.12 . , 9. die termini prenotati/ szerint "unacum prefato Lorando homine 
vestro hominem nostrum magistrum Michaelem seniorem socium et concanonicum nostrum" küldték ki, 
akik jelentették, hogy 1386.01.04-én ff. V. ante epiph./, a szándékozott iktatás során, Kald-i 
Imre fia: László ellentmondott, akit a nádor ellen "ad quindenas dicti termini proxime venturas 
/1386.01.18 . / ad vestre serenitatis citavissent presentiam”.)
Tartalom:
Megj egyzés:











. JELZET.. | SORSZÁM FENNMARADÁS,| EREDETI JELZET
254809 j:1.1............ a jAkad. lt. Kolozsvár, Wesselényi lt. 36 . (29.)
254810 P t |Akad. lt. Kolozsvár, Wesselényi lt. 37 . (30.)
Tartalom:
Mária királynő a váradi káptalannak: "fideles nostri magistri Georgius miles et Andreas 
thesaurarii nostri necnon Stephanus et Dyonisius ac David filii condam magistri Jakch de Kusal" 
kérésére, miszerint ők "in dominium cuiusdam monasterii abbatialis in monte Mezes constructi, in 
comitatu de Zonuk existentis, Mezesapath vocati et ius patronatus ac pertinentiarum eiusdem" Lajos 
és újabban Mária királynő adománya szerint "necnon possessionum Nyrsed, Maygrad, Warteleke, 
Kery''kapatak, Beryd et Monosturpatak vocatarum, in dicto comitatu de Zonuk existentium, ad idem 
monasterium pertinentium, mediantibus aliis litteris nostris vigorosis eis in perpetuum tanquam 
annexarum, eidem monasterio et subditarum, donatarum et applicatarum, legitime vellent introire", 
iktatást rendel, esetleges ellentmondók megidézését "in nostram presentiam ad terminum 
competentem", jelentés írását "nobis". Kijelölt emberei: Zakach-i Jakab fia: István, "Stephanus 
filius Alberti de May"ad", "Stephanus filius Sampsonis de Sampson", Kemer-i György fia: János, 
"Petrus filius Napagor de Bozyas aliis absentibus homo noster".
(A káptalan Mária királynőhöz intézett jelentése /1386.03.23., f. VI. ante dóm. Oculi/ 
szerint "unacum predicto Stephano filio Iacobi de Zakachy''" kiküldték Pál karpapot, a Szt. György 
oltár igazgatóját, akik 1386.03.19-én /f. II. post dóm. Reminisscere/ "nőve dicte domine regine 










[parancs végrehajtása:in Thome episcopi
•JELZET. | . SORSZÁM | FENNMARADÁS | .EREDETI .JELZET-
64841 í4 ; 13 jt jFejérpataky
307.oldal - összesen: 475 oldal
{Bebek Imre országbíró 1388.05.10-i /in Wissegrad, 10. die oct. Georgii/ oklevele szerint 
Lubuley-i [hátoldal alpján: Jako fia:] Péter a saját és György fia: László nevében a turóci 
konvent ügyvédvallő levelével Szent György nyolcadán "de eadem" Miklós, Bálint, Péter és András 
ellenében bemutatta a turóci konvent 1386.01.02-i /5. die Thome episcopi, "anno Domini Mo CCCo 
LXXXmo sexto emanatas"/ perbehívó levelét)
"domine nostre Marié regine ad suum reginale preceptum rescriptas tenoremque litterarum 
suarum reginalium ipsi conventui directarum verbaliter in se habentes",
amely szerint Lubuley-i Péter fia: Tamás a saját és apja: Péter, valamint "de eadem" 
György fiai: László és István, "patruelium fratrum suorum" nevében (ügyvédvallő levélről nincs 
szó) "reginali dixisset maiestati, quod ipsi a Nicolao, Valentino, Petro filiis Philpes ac Andrea 
de dicta Lubuley, fratribus ipsorum patruelibus, in possessionaria portioné condam Valentini et 
Iacobi filiorum Pathouch, similiter fratrum ipsorum indivisionalium, in eadem Lubulea habita, 
divisionem habere vellent congruentem iustitia mediante. Super quo dicta domina nostra regina" 
megparancsolta a turóci konventnek, hogy küldje ki emberét, "quo presente homo suus reginalis 
infradeclarandus" Miklóst, Bálintot, Pétert és Andrást "verbo sue reginalis maiestatis" szólítsa 
fel osztálytételre, "qui si facerent, benequidem, " egyébként viszont idézze meg őket "in suam 
presentiam ad terminum competentem" és "sibi" jelentést írjanak.
(A konvent "mandatis reginalibus obedire cupiens" kiküldte "unacum Petro de Malatyn, 
homine reginali, fratrem Iohannem, ordinis eorum presbiterum", akik jelentették, hogy 1385.12.29- 
én /in Thome episcopi et mart. tunc denuo pret./ "ad premissam possessionem Lubulya" kiszálltak, 
Miklóst, Bálintot, Pétert és Andrást felszólították az osztálytételre, de mivel ezek ezt nem 









[l3 85.12.31 et | [felhasználva: 1385-ben
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | ‘ ' , * EREDETI JELZET
7216 ¡4 jt |NRA 1543-33
Tartalom:
Mária királynő littere annuales-e Miklós szepesi prépost javára, a jászói konventnek, 
aminek alapján vizsgáltatta a prépost Rozgonyi Lőrinc hatalmaskodását "in anno proxime elapso" 








|1385.12.31 et felhasználva: 1385-ben
;Vl: JELZET j SORSZÁM. ' | FENNMARADÁS | ; . EREDETI-ijJELZET ' ,
7216 ¡4 jt jNRA 1543-33
Tartalom:
Mária királynő littere annuales-e Miklós szepesi prépost javára, a leleszi konventnek, 
aminek alapján vizsgáltatta a prépost Rozgonyi Lőrinc hatalmaskodását "in anno proxime elapso" 
írja Bebek Imre országbíró 1386.07.19-i itéletlevelében (ue. jelzet, ld. ott).
308.oldal - összesen: 475 oldal
Rekord sorszám: 544
Kibocsátó: |Mária királynő |
Keltezés ideje: |1386.00.00. w m  ii
Keltezés helye: 1 ll'
Pecsét:
TÍPUSA | : TULAJDONOSA | MEGJEGYZÉS
maius [Mariae
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | ; , EREDETI JELZET
| |t |"Eder Mss. Tóm. I. p. 23 0."
• • . . ~ .KIADÁS . •
F X/l. 288-9.
Pecsét:
"In papyro. Patentes cum sigillo Maiestatico tergo litterarum appresso.
Tartalom:
Mária királynő: "Thomas decanus Cibiniensis --  in suis et universorum Saxonum septem
sedium partium Transilvanarum personis" bemutatta "quasdam litteras privilegiales ipsius olim 
genitoris nostri". Mária, anyja egyetértésével, a főpapok és bárók tanácsából, átírja (tartalom 
nem ismertettetik.) {1}
Megjegyzés:
Valószínűleg az Andreanum átírásáról van szó, rontott kelettel; Fejért így értelmezi a ZW 
II. is. Az Andreanum valójában 1383.02.20-án íratott át, de hártyán, fűggőpecséttel (ZW II. 567- 









-■JELZET v | .’SORSZÁM | FENNMARADÁS | , - ■ .EREDETI JELZET
200321 | je jVeszprémi püspökség lt. 343 Kaál 4
Eredeti intitulatio:
"E (?] Dei gratia regina Hungarie ..."
Pecsét:
Zárópecsétre utaló 3 bevágás.
Tartalom:
(Hátán egykorúlag, 1386-nál jóval korábbinak tűnő írással: "Donatio".) "Chabe” (hátán 
újkori írással: "comiti Chaba"). Oklevélben még: "villám Kaal"; "Mykoni magistro agazonum".
Megjegyzés:
Kis cetli, nagyrészt teljesen elmosódva, {l} Hátára írt újkori regeszta kivehető része
309.oldal - összesen: 475 oldal







[1386.01.05. jin vigilia epiph.
[Buda
TULAJDONOSA . MEGJEGYZÉS
. / -JELZET. '• | :SORSZÁM. ,| FENNMARADÁS;|\ ... ; > "r EREDETI JELZET V: • ;; ' . / •
2361 j- 3 8 ja |n r a  1544-23
Tartalom:
(Ilswa-i Leusták nádornak a jászói konventhez intézett 1394.04.28-i /Bude, 28. die oct. 
diei medii xlme/ parancsa szerint többszöri halasztás után / (1391.06.05-ről, vö. Csáktornyái 
Lackfi István nádor oklevelével, DL 7661]; 1391. Jakab nyolcada; Mihály nyolcada; 1392. 
gyertyaszentelő nyolcada; böjtközép nyolcada; Mihály nyolcada; András nyolcada; 1393. vízkereszt 
nyolcada; Szent Iván nyolcadának quindena-ja; innen "de régió litteratorio mandato” Mihály 
nyolcada; András nyolcada; ekkorról "de reginali litteratorio mandato" 1394. gyertyaszentelő 
nyolcada; ekkorról "ob speciale 1itteratorium regium edictum in eiusdem domini nostri regis necnon 
prelatorum et ceterorum baronum eiusdem deliberationem ad presentes octavas diei medii 
quadragesime prorogative devenisset" (40. sor); a per lényegéhez vö. ZsO I. 1763. és ZsO I. 2073./
böjtközép nyolcadán megjelent Rozgon-i Lőrinc fia: Osvát ügyvédje, "Nicolaus Niger" a 
nádor ügyvédvalló levelével, és bemutatott kilenc, Zudar Péter volt bán és Zudar György mester 
pedig bemutattak öt oklevelet. /Rozgonyiék oklevelei: Nagy Lajosé 1361.05.23-ról, benne I. Károlyé 
1330.04.03-ról; [Zsámboki] Gilétfi Miklós nádoré 1356.01.24-ről; a szepesi káptalané 1357.06.02- 
ről; [Bergzaberni] Vilmos pécsi püspök, "comitis capelle et secretarii cancellarii régié 
maiestatis" két oklevele is 13 67.03.12-ről; az egri káptalané 1359.12.27-ről; Nagy Lajosé 
1380.05.15-ről; a jászói konventé 1382.12.07-ről; végül Kis Károlyé 1386.01.05-ről.
A Cudar-oklevelek: I. Károlyé 1326.05.11-ről, benne átírva saját és a szepesi káptalan 
1326-os oklevelei; Nagy Lajosé 1364.02.03-ről, benne saját 1352.01.17-i oklevelével; Nagy Lajosé 
1364.12.08-ról; az egri káptalané 1367.04.17-ről; a szepesi káptalané 1365.03.28-ról./ Kis Károly 
oklevele a következő:)
"Karolus, Dei gratia rex Hungarie, Iherusalem et Sicilie, fidelibus suis militibus, 
magistris Simoni, Ladislao et Laurentio, nobilibus de Rozgon, salutem et gratiam. Quia ex 
querulosa relatione magistri Georgii dicti Zudar nobis facta percepimus, ut Petrus banus similiter 
Zudar dictus, fráter suus, et perconsequens ipse tempore inpedimenti ipsius Petri báni in pacifico 
dominio possessionum Lumpna et Ilswa [sic! feljebb még: Alswa, Zemplén megyei birtokok /3. sor/] 
vocatarum et aliarum ad ipsas pertinentium, quas tenetis nunc occupatas, extitissent; ideo 
nolentes ipsos suis iuribus destitui in hac parte, volumus, et fidelitati vestre firmo precipimus 
régió sub edicto, quatenus statim visis presentibus omni cessante occasione et recusa predictas 
omnes possessiones ipsorum Petri báni et magistri Georgii, fratris eiusdem, apud manus vestras 
occupative existentes, eidem magistro Georgio [kihúzva: dicto] Zudar vei suis hominibus presentium 
exhibitoribus reddere, remittere et resignare, ac ipsum adpacificam [sic!) et quietam possessionem 
earundem villarum intromittere debeatis difficultate absque ulla, volentes, ut si quicquit [sic!] 
iuris habere speratis possessiones ad predictas, id tandem performam [sic!] iuris et consuetudine 
regni nostri requirente coram nobis vei iudicibus regni nostri prosequi studeatis, super quibus 
vobis iustitia non deerit in hac parte aliud igitur pro nostra gratia facéré non ausuri. Dátum 
Bude, in vigilia festi epiphaniarum [kihúzva: Domini] anno Domini Mmo CCCmo LXXXmo sexto."
(A nádori ítélet [a perhez ld., mint fent, Csáktornyái Lackfi István nádor 1391.06.05-i 
oklevelét, DL 7661, ZsO I. n. 2073.} végülis megosztja a birtokokat: Lumpna, Kabalapataka, Alswa, 
Felseualswa [e két utóbbi alább: Alsowelswa, Felsevelswa], Krucho, Mikachvagasa / Mykachvagasa a 







|1386.01 - 13. 
|Buda
Pecsét:
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SORSZÁM I FENNMARADÁS | ' : EREDETI JELZET
ÍNRA 1512-5
:v;,•' . !.tKIApÁS; •
HO VII. 420.
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt: "Relatio domini palatini per Nicolaum filium Beke [?] facta.
Pecsét:
Szöveg alatt II. Károly teljesen lekopott titkospecsétje {"sigillum parvum"-ja), átmérő 
kb. 28 mm .
Tartalom:
"Karolus, Dei gratia rex Ungarie, Ierhusalem, Sicilie etc., fidelibus suis, magnificis 
viris palatino et iudici curie sue eorumque vices in iudicatu gerentibus, aliis etiam cunctis 
regni sui iudicibus et iustitiariis, ecclesiasticis videlicet et secularibus, quibus presentes 
ostenduntur, salutem et gratiam. Cum Ladizlaus et Gregorius filii Pauli de Apor, familiäres 
fidelis nostri baronis, magnifici viri Stephani filii condam Dionisii voyvode magistri agazonum 
nostrorum et comitis Trinchiniensis in servitiis eiusdem domini sui ymmo potius nostre maiestatis 
ad custodiam castri nostri Tinchiniensis [sic!] et confinium illius partis regni nostri asserantur 
fore occupati ob hocque exsequitionem [sic!] causarum ipsorum comode intendere nequeant, 
fidelitati igitur vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus omnes et singulas causas ipsorum 
Ladislai et Gregorii filiorum Pauli, tam per ipsos contra alios, quam per alios quospiam contra 
eos coram vobis habitas vel habendas statu in eodem absque omni gravamine ad octavas diei medii 
quadragesime nunc affuturas debeatis prorogare et aliud non facturi. Datum Bude, in octavis festi 




Kibocsátó: |Zsigmond brandenburgi őrgróf
Keltezés ideje: |l386.01.13. 11in oct. epiph. J
Keltezés helye: jBrünn ||Brunne J
Pecsét •.
...t í p u s a 1 TULAJDONOSA • MEGJEGYZÉS- : ;
minus jsigismundi
JELZET• /, SORSZÁM ' FENNMARADÁSI EREDETI JELZET'
95287 e jOcskay
Pecsét:
A Q szekcióban lévő eredeti is csak fénykép. Hártyán, szöveg alatt középütt Zsigmond 
kisebb pecsétje, vö. Művészet Zsigmond király korában II. 17.
Tartalom:
"Sigismundus, Dei gratia marchio Brandenburgensis, sacri Romani imperii archicamerarius, 
memorie commendamus per presentes, quod nos attentis fidelibus servitiis Andree filii Kraczen de 
Dwb, quibus nobis fideliter studuit complaceré, sibi et per ipsum Paulo, Iohanni, Michaeli et 
Stephano, fratribus suis carnalibus promisimus et promittimus, quod dum sceptrum et dominium regni 
Ungarie feliciter adeptis fuerimus, eisdem villas Senthvith et Fewlsezenthvit nuncupatas, in 
comitatu Nitriensi existentes, dare et perpetuo conferre; ita tamen, si in eisdem servitiis 
nostris se fideliter et constanter ad nostre voluntatis beneplacitum conservabunt, harum nostrarum 
testimonio litterarum. Datum Brunne, in octavis epyphanie Domini anno eiusdem Mo CCCo LXXXmo









|l3a6.01-14.~ jin d ó m . post oct. epiph.
■i ■ j e l z e : | SORSZÁM" FENNMARADÁS | - ' , EREDETI;JELZET , .
7185 ¡e ÍNRA 1592-4
Tartalom:
A győri káptalan privilegium-a szerint "Anthonius filius Petri dicti Zeure de Agy'agas" a 
Sopron megyei "hereditarie possessionis sue Nogheufly"ngh vocate" háromnegyedét, "cuius quarta 
pars per alias litteras nostras privilegiales ipso consentiente et permittente per Merch et Petrum 
filios Volfardy", proximos suos, tamquam eorum iuri contingens, comiti Paulo filio Nykul 
Teutunicy" [sic!] de Frechno pro quibusdam rerum quantitatibus in eisdem aliis litteris nostris 
contentis in evum vendita fuissent" (ehhez vő. a győri káptalan másik oklevelét ue . napról, DL 
7184) mindenestül "tam pro ducentis libris denariorum alborum minus decern talentis nunc ad plenum 
sibi persolutis, quam etiam pro illis magnis rerum quantitatibus, capitalibus videlicet et 
usurarum speciebus ad easdem acresscentibus [sic!], pro quibus ipse quamplures possessionarias 
portiones suas in diversis temporibus retroactis quibusdam duobus Iudeis, Smerel et Ewerl vocatis, 
oly”m in civitate Suproniensi, nunc verő in regno Austrie, in civitate Wy"hel appellata, 
commorantibus, obligasset, et y"dem [sic!] comes Paulus easdem possessionarias portiones suas in 
diversis locis adiacentes ipso petente ab eisdem Iudeis, ne in maius dampnum et periculum 
amissionis ceterarum possessionariarum portionum suarum obligatarum in currere [sic!] posset, 
rebus suis mediantibus de gravamine predicti pignoris redemisset, universe etiam littere super 
inpignoratione prenominatarum possessionariarum portionum usque modo confecte sibi restitute, que 
autem per predictos Iudeos fraudulenter reservate, prorsus viribus earundem extitissent deliberate 
[sic!], annotato comiti Paulo filio Nykul, in filios filiorum suorum, heredumque per heredes 
vendidisset, dedisset et contulisset, ymmo vendidit, dedit et contulit coram nobis perpetuo et 
irrevocabiliter possidere, tenere semper et habere," valamint "quaslibet etiam litteras sive 
documents litterarum, quarum vigore supradictus Anthonius filius Petri memoratam possessionem suam 
Nogheuflyngh, sive trés partes eiusdem usquetnodo [sic!] possedisset, vanas, frivolas atque in anes 








|1386.01 [in dóm. post oct. epiph.
■ ■ 'JELZET' | SORSZÁM | FENNMARADÁS. 1 EREDETI; JELZET:;;- _
7184 | je [NRA 1592-3
Tartalom:
A győri káptalan privilegium-a szerint "nobiles viri, Merch et Petrus filii Volfardy" de 
Nogheufly”ngh astante ipsis Anthonio filio Petri dicti Zeure de eadem vei de Agy“agas" a káptalan 
előtt élőszóval azon bevallást tették, miszerint "ipsi in possessione prefati Anthoni [sic!] filii 
Petri in eadem Nogheufly~ngh sub comitatu Suproniensi habita quartam partém pro iure quarte 
puellary~s [sic!] nobilis domine matris eorum Clara vocate, sororis quondam predicti Petri dicti 
Zeure, patris supradicti Anthoni [sic!}, proximi eorundem, de regni consuetudine provenire 
debentem, habuissent, et in pacifico dominio eiusdem actenus permansissent, quam quidem predictam 
quartam partém possessionariam, oly"m [sic!] iuridice ab eodem Anthonio reoptentam, preter unam
312.oldal - összesen: 475 oldal
integram sessionem seu lihinium ac pertinentium ad eandem [sic!] inter curias Reuthul et Nykul 
dicti Ay"ban adiacentem, in qua quidem curia nunc prescriptus Petrus filius Volfardy” personalem 
facérét residentiam" mindenestül "pro ducentis et triginta duabus libris denariorum Vy^ennensium, 
quas quidem rerum quantitates plene et integraliter se récépissé et habuisse fatebantur, comiti 
Paulo filio Nÿkul Teutunicy" [sic!], domino de Frechno", és általa örököseinek és azok utódainak 
eladták "perpetuo et irrevocabiliter". (Vö. a győri káptalan másik oklevelével, ue. napról, DL 










.TÍPUSA: | ..TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
parvum [Karoli
[die XVo Ianuarii Viliiéind.
'.JELZET' SORSZÁM FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
62741 e Bethlen
1688 m(a) |Erd. Fisc. 20-9-A
KIADAS
ZW II. 602-3.
k"'x i7"T36^b“  '
F*"x /1. 2 7 3 - 4 . ’
Relációs jegyzet:
Szöveg alatt, pecsétnél lejjebb, középütt.- "De mandato domini Iohannis báni."
Pecsét:
Szöveg alatt, jobboldalt: Károly kisp-jének {titkosp, átmérő kb. 27-28 mm, "sigillum 
parvum") romjai; "sub parvo nostro sigillo".
Tartalom:
ZW II. 603. szöveg jó, csak: 1./ 23. sor: a "filius Petri de Néma" az oklevélben "filius 
Petu"-nek látszik, valószínűleg rosszul; 2./ 29. sor: "Biztricia" az oklevélben "Biztricie"-nek 
látszik, valószínűleg rontás; 3./ 38. sor: "VIIIIc indictione" az oklevélben "Viliié Ind"; 4./ az 
egyébként jó kancelláriai jegyzet ("Magistri Gregorii" stb.) a jobb alsó sarokban. Kijelölt 
emberei: Thathe-i István; Orozfa-i István; Silkerek-i "Thomas Gebardi"; Nema-i Péter (ol-ben Petri 
helyett mintha "Petu" állna) fia: Mihály.
II. Károly az erdélyi káptalannak: nem részletezett szolgálataikért fele részben Bethleem- 
i János fia: Gergelynek és fele részben Almakareku-i [sic!] János fiai: Péter és László 
mestereknek adta másik kispecsétes oklevelével nova donatio-ként a Doboka megyei Ench, Borgo és 










TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
parvum jKaroli
]Jf. VI . ante Fabiani et Sebastiani mart.
31_ _  „II. ~
]
JELZET | SORSZÁM |FENNMARADÁS | . - , EREDETI JELZET
29439 | je iGyfvár, Cista comitatuum, Hunyad 1-6-5
313.oldal - összesen: 475 oldal
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt: "Relatio domini Iohannis báni.”
Pecsét:
Szöveg alatt Károly jóformán teljesen lekopott, vörös viaszú kispecsétjenek (titkospecsét, 
sigillum parvum") nyomai.
Tartalom:
"(Karolus, Dei gratia) rex Hungarie, Ierhusalem [Jrhlem+rovidites), Sicilie etc. Fideli 
suo dilecto baroni magnifico (... wayvjode Transsilvano salutem et gratiam. Noveritis, quod 
Iohannes filius Nicolai de Py"ske [...] ad nostre serenitatis veniens presentiam nobis humili 
precum cum instantia suppl[...] sibi et Stephano fratri suo de quadam possessione nostra Griny"ed 
[?) vocata in partib[us] Transsilvanis in districtu de Huny"ad nuncupato existenti, in cuius 
superficie sex dumtaxat sessiones existerent depresenti [sic!}, decern tamen mansiones iobagionales 
fieri et non plures poss[...]e in e[...] donationem facere dignaremur perhempnalem. Super quo 
fidelitati v[estre] [...] vobisque damus in mandatis, quatenus visis presentibus informetis vos 
[...], si ita inveneritis [...) serenitati (...) nostram, simulcum [...per]tinentiis eisdem 
Iohanni militi (...) statuatis poss [ . . .) tenendam. Et insuper restitutis (...) statutione 
possessionaria ipsis Iohanni (et Stephano] presentibus litteris nostris rescribatis nobis totum 
factum iamdicte possessionis eis fiende, ut habita exinde revera informations possimus memoratis 
Iohanni et Stephano facere provisionem perpetualem de possessione nostra antedicta et aliud pro 
nostra gratia non facturi. Datum Bude feria sexta proxima ante festum beatorum Fabiani et 
Sebastiani martirum, anno Domini (...) lxxxmo sexto." Jobboldalt, egykorulag, alul: "G de Saar."
Megjegyzés:
Foltos, szakadt papíron. Eredeti mellett a gyulafehérvári káptalan 1786-os hiteles 
másolata az oklevélről, mely már akkor "ob vetustatem in magna sui parte tritae exesae ac etiam 










!f. V I . ante Fabiani et Sebastiani mart.
. :j e l z e t ; | SORSZÁM■ FENNMARADÁS 1 • EREDETI, JELZET
262647 §7 ¡a ÍVAML 1189 Vasvár-szombhelyi kápt ol. metales 11-12
7187 ipS7/-4 jm(a) ¡NRA 105-6 (javítva 31-5-ről) {1}
Tartalom:
II. Károly a vasvári káptalannak: Vossan-i Irmusd fia: László nevében előadott kérésre, 
miszerint a Vas megyei Vossan valamint Veszprém megyei Kamund és Vydep possessio-k "apud manus 
suas pacifice habite legitima reambulatione et metarum erectione ac renovatione plurimum 
indigerent", (2-3. s) megparancsolja a káptalannak a határjárást és -kiigazítást, esetleges
ellentmondók "in nostram presentiam ad terminum competentem" (6. s) idézését, jelentés írását 
"nobis" (7. s) . Kijelölt emberei: "Clemens filius Lorandi de Gehur, vei Mychael filius Pauli de 
Vossan, aut Ladislaus filius Petri, sin Petrus filius Pauli de Baba aliis absentibus homo noster".
(Válaszában /1386.02.09. , 10. die termini prenotati/ a káptalan jelenti, hogy a mondott 
Pál fia: Péter "homine eiusdem" kiküldték Péter mester kanonoktársukat, akik jelentették, hogy 
1386.01.31-én (f. IV. ante purificationis Marié, 8. sor] Kamund és Vydep birtokokat határjárás 
után ellentmondás nélkül Lászlónak iktatták.)
Megj egyzés:
{1} A vasvári káptalan 1747.06.22-i, igen gyatra hiteles másolata: értelemzavaró elírások, 
nevek, dátumok rosszul.__________________________________________________________________________________
314.oldal - összesen: 475 oldal
Rekord sorszám: 554
Kibocsátó: III. Károly 1
Keltezés ideje: |1386.01.20 et [[halasztás: 8. die oct. epiph.
Keltezés helye: 1 I
Pecsét:
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS EREDETI:JELZET;
52519 j-4 It Kállay 1300-1917
52518 ]- 3 it Kállay 1300-1919
"... -KIADÁS '
Kállay II. nr. 2013. (1)
Kállay II. nr. 2014.
Tartalom:
1. ) Szécsi Miklós nádor Budán, 1386.01.20-i kelettel (8. die term. prenot. /oct. epiph./)
azt az oklevélbemutatást, amellyel "magistri [sic!] Iohannes Drugeth de Humunna et Ladislaus
filius alterius Iohannis similiter Drugeth" tartoztak Chazlouch-i János fia: László (ügyvéd: 
Benedek fia: János, ügyvédvalló levél: leleszi konv.) ellenében Szécsi Miklós halasztólevele 
értelmében egy (kihúzva: Garai Miklós korábbi nádor] a néhai Lajos király és a leleszi konvent 
okleveleiben leírt ügyben "de regio litteratorio mandato nobis generaliter iniuncto" 1386.01.13- 
ról (oct. epiph.), mikor is az alpereseknek 586 márkányi bírságot is meg kellett volna fizetniük, 
1386.05.01-re (oct. Georgii) halasztja.
2. ) Szécsi Miklós nádor Budán, 1386.01.20-i kelettel (8. die term. prenot. /oct. epiph./)
azt az oklevélbemutatást, amellyel "magister Iohannes Druget de Humunna et Ladislaus filius
alterius Iohannis similiter Druget" tartoztak Chazlouch-i László fia: Péter (ügyvéd: Benedek fia: 
János, ügyvédvallő levél: leleszi ko:v ellenében Szécsi Miklós halasztólevele értelmében "super 
factis ín quibusdam litteris nostris auiudicatoriis contentis" 1386.01.13-án (in oct. epiph.) a 
nádor előtt, "de regio litteratorio mandato nobis generaliter iniuncto" 1386.05.01-re (ad oct. 
Georgii) halasztja.
Megj egyzés:
{l} A kiadott regesztában a kitétel, hogy a halasztás "a királyné általános parancsára" 







|ll. Károly ~ 
[1386.01.20 et [halasztási8 . die oct.epiph.
• JELZET' | SORSZÁM - [FENNMARADÁS | * • EREDETI JELZET




Szécsi Miklós nádor Budán 1386.01.20-án (8. die term. prenot. / in oct. epiph.) Tyba-i 
György fia: Péter (ügyvéd: Sykach-i András, leleszi konvent) Humunna-i Druget János mester fiai: 
János, Miklós és Ferenc mesterek (ügyvéd: nincs) elleni, "super facto castri Barkou vocati", 
Szécsi Miklós halasztása szerint vízkereszt nyolcadán esedékes perét az alperesek
bírságfizetésével ("iudicium trium marcarum dupplatas cum dupplo nobis, ac tertiam partém eiusdem 
iudicii trium marcarum parti adverse [következő két szó beszúrva:] sine dupplo") együtt "de régió 
litteratorio mandato nobis generaliter iniuncto" 1386.05.01-re (ad oct. Georgii nunc vént.) 
halasztja. _______






[Mária királynő (vagy Erzsébet királyné)
[ ~~1386.01.20 et halasztás: 8. die oct. epiph.
• 'JELZET'-. | ■ - SORSZÁM.. • [ FENNMARADÁS | r V  ;;: . . EREDETI; JELZET ':v- '
52517 |-4 jt (Kállay 1300-1911
-• KIADÁS V ; -
Kállay II. n r . 2015.
Tartalom:
"Nos, comes Emericus Bubek, iudex curie regie, damus pro memoria, quod causam, quam 
Stephanus filius Stephani de Kallo, pro quo Iohannes filius Stephani cum procuratoriis litteris 
conventus de Lelez astitit contra Radalphum filium Tohannis de Radalph iuxta continentiam 
litterarum comitis Iohannis de Kapla et dicti conventus evocatoriarum, super factis in eisdem 
expressis in octavis festi epiphaniarum Domini movere habebat coram nobis, de reginali 
litteratorio mandato pro ipso Radalpho nobis allato ad octavas festi beati Georgii martyris nunc 
venturi duximus prorogandam. Presentes autem eo, quod sigilla nostra pro dicto honore nostro 
nundum [sic!] sunt promptuata, sigillo Georgii Bubek fecimus consignari. Datum Bude, octavo die 







[Mária királynő(vagy Erzsébet királyné)
11386.01.20 et
I
Ihalasztás: die oct. epiph.
•' JELZET-. | SORSZÁM |.FENNMARADÁS | ■ : ' EREDETI.1 JELZET-; ‘
65804 1-5 ft [Balassa Faso. AM nr. 38. (114-B)
•KIADÁS..'
Balassa n r . 173.
Tartalom:
"Nos, comes Emericus Bubek, iudex curie regie, damus pro memoria, quod causam, quam 
dominus frater Iohannes prepositus de Saag, pro quo Andreas de Zud cum procuratoriis litteris 
conventus loci eiusdem astitit, contra magistros Blasium et Iohannem filios Nicolai de Kekkeu 
iuxta continentiam litterarum comitis Iohannis de Kappla, pridem similiter iudicis curie regie, 
prorogatoriarum super factis in quibusdam litteris capituli ecclesie Vachyensis evocatoriis 
pariter et inquisitoriis contentis in octavis festi epiphaniarum Domini movere habebat coram 
nobis, de reginali litteratorio mandato pro ipsis in causam atractis [sic!] nobis allato ad 
octavas festi beati Georgii martyris nunc venturi duximus prorogandam. Presentes autem eo, quod 
sigilla nostra pro dicto honore nostro nondum sunt promptuata, sigillo Georgii Bubek, magistri 
tavarnicorum reginalium, patris nostri karissimi fecimus consignari. Datum Bude, octavo die 






[Mária királynő(vagy Erzsébet királyné)
1386.01.20 et |[halasztás: 8. die oct. epiph.
. 316.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
JELZET | SORSZÁM "["FENNMARADÁS | EREDETI JELZET-
60426 |4 jt [Máriássy idegen csal.
Tartalom:
"Nos, comes Emericus Bubek, iudex curie regie, damus pro memoria, quod causam, quam 
nobilis domina, relicta Petri filii dementis de Tarkou, pro qua Martinus filius Zakch cum 
procuratoriis litteris capituli Scipisyensis [sic!] astitit, contra Iohannem et Paulum filios 
dementis de eadem iuxta continentiam litterarum comitis Iohannis de Kapla prorogatoriarum super 
factis in quibusdam litteris dicti capituli inquisitoriis pariter evocatoriis contentis in octavis 
festi epiphaniarum Domini (1386.01.13.) movere habebat coram nobis, de reginali litteratorio 
mandato pro ipsis in causam attractis nobis allato ad octavas festi beati Georgii martiris nunc 
affuturas duximus prorogandas. Presentes autem eo, quod sigilla nostra pro dicto honore nostro 
nondum sunt promptuata, sigillo Georgii Bubek, magistri tavarnicorum reginalium, patris nostri 











[6.die ferie II. ante Fabiani et Seb.
JELZET | SORSZÁM FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
200346 j-19 t jveszprémi püspöki lt. 372. Zepezd 13.
: ■ - ’ ' ’ KIADÁS
Veszprém nr. 841. {l}
Tartalom:
(Kapla-i János országbíró 1392.04.23-án /in Wissegrad, 28. die oct. diei medii 
quadragesime/ átírja Bubek Imre országbírónak a székesfehérvári keresztes konventhez intézett 
1392.03.02-i /Bude, 50. die oct. epiph./ utasítását [vö. ZsO I. n. 2413.], amely szerint 1391.
Szent György nyolcada után /1391.05.15. után, mivel bemutatják Mária királynő 1391.05.15-i [2. die 
penthecostes in anno prox.transacto; -36. sor, vö. ZsO I. n. 2041.] nyílt oklevelét is/ Demeter 
veszprémi püspök ügyvédje, Péter pap, a püspök ügyvédvalló levelével megjelent az országbíró előtt 
"contra Petrum filium Stephani de Zepezd et dominas Elizabet, relictam Blasii Magni, et alteram, 
similiter Elizabeth nuncupatam, relictam Demetrii de eadem Zepezd", mikor is a felperes négy, az 
alperesek pedig 15 oklevelet mutattak be. /E 15 oklevél közül az utolsó a székesfehérvári káptalan 
1386.03.25-i oklevele, ld. Erzsébet királyné 1386.03.16. előtti oklevelénél, ue. jelzet./ Ezeken 
kívül még Zepezd-i Demeter özvegye: Erzsébet bemutatta Zech-i Miklós korábbi nádor ítéletlevelét)
"in quibus habebatur, quod cum nobilis domina relicta condam Demetrii filii Iacobi de 
Zepezd domino nostro regi in eo," hogy Benedek veszprémi püspök 1385.12.04-én (f. II. post Andree 
tunc pret.) famulusait az özvegy Zepezd-i birtokrészére küldte, akikkel "omnia bona in domo sua 
reperta ac scrinia in eadem domo habita confrangy" [sic!], et universa sua litteralia munimenta 
factum dicte portionis sue possessionarie tangentia" elvitette, őt és gyermekeit "de eadem ecludi 
fecisset presente prefato domino episcopo, querimonia porrexisset ,• ipseque dominus rex" a feleket 
"pro habendo in premissis iudicium in ipsius domini Nicolai de Zeech presentiam transmisisset."
1386.01.15-én (f. II. ante Seb. et Fab.) aztán az özvegy a nádori ítélőszék előtt panaszt tett, a 
püspök pedig személyesen azt adta elő, hogy "ipse dictam dominam et eius proles de ipsa portioné 
possessionaria in dicta Zepezd habita non inclusisset [sic] , nec aliqua litteralia ipsius domine 
munimenta potentialiter recipi fecisset", a birtok őt és egyházát illeti meg, "maritusque eiusdem 
domine et sui postery [sic!] eandem portionem possessionariam ab ipso et a sua ecclesia more 
prediali semper et ab antiquo conservassent; ipsa etiam domina quedam litteralia munimenta factum 
dicte portionis possessionarie tangentia sibi ad conservandum tradidisset," amelyeket később Zeech- 
i Miklós előtt kész is bemutatni. A nádor meghagyta a püspöknek, hogy az özvegytől neki megőrzésre 
átadott okleveleket 1386.04.04-én (in oct. medixlme tunc vént.) mutassa be, amely alkalommal a 
püspök "super eo, quod nulla plura instrumenta per ipsam dominam sibi ad conservandum tradita, 
factum portionis possessionarie tangentia, apud ipsum haberentur, sola sua in persona ad sue fidei
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puritatem sacramentum prestare deberet coram ipso.
Megj egyzés:
{l} A regesztában a "domino nostro regi"/ "ipseque dominus rex" stb. kifejezések 







[Bebek Imre országbíró 
113 86.01.22 .
[Buda
110. die oct. epiph.
JELZET | .SORSZÁM 1 FENNMARADÁS I - ' •••. EREDETI JELZET .:
42343 [e |Múz Ta Jankovich
Pecsét :
"Presentes autem pro eo, quia sigilla nostra pro dicto honore nostro nondum sunt 
promptuata, sigillo Georgii Bubek, magistri tavarnicorum reginalium fecimus consignari."
Tartalom:
Bebek Imre országbíró előtt Kapla-i János korábbi országbíró halasztásának értelmében 
megjelent "Georgius filius Elie de Debrew" vízkereszt nyolcadán "contra Ábrám de Terekfalva" és 
bemutatott "quasdam duas litteras, uñara capituli ecclesie Scepsyensis, aliam conventus ecclesie de 
Jazow inquisitorias, domine nostre Marié regine, ad suum reginale litteratorium mandátum 
rescriptas, tenoremque litterarum reginalium ipsis capitulo et conventui directarum in se 
habentes", ami szerint "regii et dictorum capituli ac conventus homines, litteris in eisdem 
nominati, ad reginale litteratorium mandátum transmissi" azon igazságot tudták meg, hogy "Ábrám de 
Teryekfalva" 1384.06.05-én (in Trinitatis a. D. 1384.) György fia János fiainak Kewzeg nevű 
birtokán a panaszos testvérét: Istvánt ártatlanul "miserabili nece interemisset". Ábrahám nevében 
Chabra-i Mátyás (ügyvédvalló levél: szepesi káptalan) előadta, hogy a dologról Ábrahám "litteras 
haberet expeditorias", amit későbbi időpontban kész bemutatni. Az országbíró így ezen oklevél 








|1386.01.22. j|in Vincentii martiris
JELZET • 1 ’SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | -EREDETI. JELZET- .Vs:--S ...
42346 j-6 ja |Múz Ta Wenzel
Tartalom:
II. Károly a leleszi konventnek: Peren-i Péter mester panaszára, miszerint "dum in vigilia 
festi nativitatis Domini proxime preteriti (1385.12.24-én) Ladislaus filius Demetrii de Zemse, 
officialis suus de Pany, muñera circa idem festum ex parte iobagionum suorum in portioné sua 
possessionaria in dicta possessione Pany vocata habita, que sibi staret pro pignore, residentium 
provenientia in predicta Pany“ manibus armatis et potentialiter irruendo ipsa muñera ab eodem in 
campo abstulisset, eoque non contentus tandem pabulum victuale et denarios bravisorum (sic!] ex 
parte eorundem iobagionum sibi provenire debentes super eos dem (sic!) exegisset [exegisisset-
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szerűen írva] et pro se vi extorsisset in preiudicium dicti magistri Petri valde magnum", 
vizsgálatot parancsol és jelentés írását "nobis". Kijelölt emberei: Bakta-i János fia: László; 
Baxa-i Chuntus [?) dictus Miklós,- My"hal-i Magnus Máté.
(A konvent válaszában /1386.02.02., in die festi purificationis beate Marié virginis/ 
leírja, hogy "unacum Matheo Magnó" királyi emberrel kiküldték "fratrem Paulum presbiterum", akik 
jelentették, hogy "in comitatu Abawyvariensi" [idő nincs] nyomozva megállapították, "quod omnia 
premissa eodem modo, prout per dictum magistrum Petrum de Peryn vestre maiestati dictum extitisset 
pariter et conquestum, et quemadmodum interiore dictarum litterarum vestre sublimitatis specifice 
continentur, per antedictum Francisscum [itt már nem Lászlói] de Pany" facta extitissent atque 
perpetrata.")











TÍPUSA 1 TULAJDONOSA 1 MEGJEGYZÉS
duplex jKaroli jSiciliense!
Idie vicésimo secundo Ianuariinone ITT
JELZET | SORSZÁM |FENNMARADÁS | , . EREDETI JELZET






"Karolus, Dei gratia Ungarie, Ierusalem [Jerlm+röv.] et Sicilie necnon Dalmatie, Crovatie, 
Rame, Servie, Galicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex, Provincie et Forcalqrii [Forcalqry] ac 
Pedimontis comes" (1-2. s).
Relációs jegyzet:
Nem látszik (legalábbis a fényképen).
Pecsét:
"In cuius rei testimonium presentes litteras exinde fieri et pendenti maiestatis nostre 
sigillo iussimus communiri." (-3-2. s) . Fényképen csak a pergamenszalag teteje látszik. Leírása 
(Frangepán I. 92.:) "Eredetije hártyán, hártyaszalagon lógó, bár törött, de azért igen szép és 
elég ép veresviasz kettős pecséttel a horvát orsz. lltárban Neoreg. a. 1592. 5." (Bojniőió 42., 
szép fekete-fehér pecsétkép mellett:) "Az oklevelén két cm. széles hártya-szalagon lóg a 
vörösviaszkból készült királyi kettős pecsét, melynek képét itt közlöm. A gót stylü szép pecsét 
átmérője 9 cm. Előlapján liliomokkal behintett mezőben díszes trónon szemközt ülő koronás király 
hosszú uszályos ruhában, jobbjában jogarral, baljában országalmával; a trón mellett jobbra a 
nápolyi Anjouk családi címere tornagallérral, balra Jeruzsálem czímere, e czímerek alatt pedig egy- 
egy álló oroszlán látható. Az előlap körirata: + KAROLUS. TERTIUS. DEI. GRA(tia Rex Sici)LIE. 
DUCATUS. APULIE. PROVINCIE. ET. FORCALGRII. AC. PEDIMONTIS. COMES. A pecsét hátlapján: szintén 
liliomokkal behintett mezőben a balra lovagló pánczélos király. A ló t
akarója liliomokkal van diszitve. A király fején tornasisak látható koronával és az Anjouk 
ismeretes oromdíszével, a csőrében patkót tartó struczmadárral. A király jobbjában kardot, 
baljában pajzsot tart, melyen az Anjou-ház és a jeruzsálemi királyság egyesített czímere van. A 
mezőben négy jeruzsálemi kereszt. A körirat, a mennyiben olvasható, a következő: + DILIGITE. 
IVSTITIAM. VOS. QVI. IVDICATIS. TERRAM. IN. VIT................... "
Tartalom:
II. Károly "vir magnificus Stephanus Vegle et Modruxy" comes affini[s et) fidelis noster" 
(4. s) nem részletezett érdemeiért, amelyekért még utódainak is le van kötelezve, arra az esetre, 
ha István comes fiú utód nélkül halna el, elrendeli, hogy "magnifica infantula Elizabeth, eiusdem 
comitis filia primogenita et legitima, ac si esset masculus, et legitimé [de]scendentes ex ea, aui 
tunc superstites fuerint, succedant et succedere debeant eidem comiti in dicto comitatu Vegle et 
Modruxii [Modruxy] omnibusque aliis terris, castris, villis et bo[ni]s, que ad presens idem comes 
habét et possidet ac habere et acquirere poterit iusto titulo in futurum" (8-10. s), a fiúsítás 
végén pedig hozzáteszi "lege vei constitutione regni nostri Ungarie contraria non obstante, nec
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etiam obsistentibus quibuscunque litteris, cedulis vel scripturis factis per recolende memorie 
dominum Ludovicum, Dei gratia Ungarie regem etc., reverendum dominum patrem nostrum, aud [sic!) 
alios quoscunque seu per nos vel alios similiter factis vel imposterum faciendis de translations 
huiusmodi successionis et ipsius comitis bonorum in ali[um] quemcumque, et illius habilitationis 
ad successionem eandem quas et que de dicta certa nostra scientia tollimus et revocamus ac viribus 
et efficacia totaliter vacuamus" (-6-3. s).
Megj egyzés:
{l} indictionis, regnorum nostrorum Ungarie, Dalmatie etc. anno primo Ierusalem 








[1386.01.23 et inquisitio: £ . Ill. ante conv. Pauli ap.
JELZET, i - 1. SORSZÁM . J FENNMARADÁS |. EREDET! JELZET - [■ í - ; í r ’
7189 i3 |t ÍActa monialium Poson 63-22
hogy)
Tartalom:
(A somogyi konvent 1386.01.26-án /2 . die conversionis Pauli/ jelenti Mária királynőnek,
"litteris vestris annualibus pro religiosis dominabus sanctimonialibus de Insula Leporum 
ad citationes, inquisitiones et prohibitiones faciendas, et ad omnia alia, que talibus in 
processibus iuxta regni vestri consuetudinem iuridicis causarum fieri consueverunt peragenda, 
emanatis, eisdemque per vestram maiestatem per anni circulum datis et concessis, nobis directis, 
sumpma cum obedientia receptis"
("unacum Demetrio filio Ladislai de Bérén, homine vestro, " kiküldtefratrem Mathiam 
sacerdotem, unum ex nobis", akik jelentették, hogy 1386.01.23-án /f. III. ante conversionis Pauli/ 
Tolna és Somogy megyékben nyomozva azt tudták meg, hogy Wapafeu-i [elmosódva, talán: Honar fia:] 
Jakab 1385.09.07-én /f. V. ante nat. Virg. prox. pret./ az apácák Kasok birtokán "septuaginta 
boves iobagionum ipsarum dominarum aufferri et abduci, ex eisdemque iobagionibus aliquos graviter 
verberari et vulnerari, ac sexaginta quinqué ex eisdem bobus restitui, et alios pro se ipso 
reservari fecisset" az apácák igen nagy kárára.)










TÍPUSA^ 1 TULAJDONOSA - MEGJEGYZÉS
pendens [Demetrii
... .. I______________
¡vicésima tertia die mensisIanuarii ]
JELZET |! SORSZÁM | FENNMARADÁS | \ /•’EREDETI''JELZET
¡Tagányi-gyű j temény
Eredeti intitulatio:
"Demetrius, miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum (sic!) presbiter 
cardinalis, sancte Strigoniensis ecclesie gubernátor perpetuus" - az átírt oklevél intitulatio-ja 
(4.), de az átíró oklevél még megemlékezik az intitulatio-ról: "litteras quondam venerabilis in 
Christo patris et domini domini Demetrii, miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum 
(sic!) presbiteri cardinalis, sancte Strigoniensis ecclesie gubernatoris perpetui, auleque regie
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maiestatis summi cancellarii" (2.).
Pecsét:
"presentes concessimus litteras nostras privilegíales pendentis et autentici sigilli 
nostri munimine roboratas" (-4); a szepesi káptalan átírása szerint: "sigillo ipsius maioris et 
autentici appensione consignatas" (2-3.).
Tartalom:
Demeter bíboros "pro parte discretorum virorum seniorum et rectorum ecclesiarum de Lyptow, 
archidiaconatus Hunthensis" átírja és megerősíti [Telegdi] Tamás esztergomi érsek oklevelét 
1368.04.28-ról (Strigonii, f. VI. post Georgii [-6.}), benne átírva és megerősítve Miklós érsek 
(talán az átírás pontatlansága miatt) datálatlan (csak:"die et loco prenotatis" [-8.], idő és hely 
nélkül) oklevele, mely átírja és megerősíti Miklós mester honti főesperes, esztergomi kanonok 
oklevelét 1344.04.26-ról (Strigonii, f. II. post Georgii [-10.]), amely megerősíti elődjének 
Salamon mester főesperesnek a liptói plébánosok által neki bemutatott, datálatlan oklevelét (- 
15.), amely szerint a liptói plébánosoknak "kathedraticum et descensum eodem modo cum pondere et 
mensura fertonis videlicet per quatuordecim grossos singulis annis in singulis octavis diei 
strenarum (01.08.) in quibusquidem annis revolutionibus semel dare tenebantur" a főesperesnek, 
továbbá "ut singulis annis vicearchidiaconum communiter et consona voce inter se eligendi haberent 
facultatem, idemque vicearchidiaconus ipsorum quaslibet causas emersas et emergendas iudicandi cum 
eisdem plebanis concessimus facultatem," a főesperes látogatása esetén "hospitalitatem condignam 
teneantur nobis prebere et exhibere," valamint húsvéti ajándék címén "sedecim denarios usuales 








|l3 86.01.24 et [említve:í . IV. ante conversionis Pauli
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
265370 ¡8-9 |t |SA Levoca Andrássy cs. 1. rész 31-18
Tartalom:
II. Károly (vö. a székesfehérvári johannita konvent oklevelével, DL 7191, 1386.02.02.!) 
adományt tesz Monak-i László fia Mihály mester fia: Sandrinus-nak "et perconsequens aliis 
nobilibus de Monak".
(Említve az egri káptalan 1386.01.24-i oklevelében, ezt ld. Mária királynő 1386.03.23-i 
megerősítő átírásában, ue. jelzet.)__________________________________________________________
Rekord sorszám: 566
Kibocsátó: jBebek Imre országbíró 1
Keltezés ideje: |1386.01.24. ||12. die oct. epiph. |
Keltezés helye: |Buda ___I________________________ 1
Pecsét:
■TÍPUSA | TULAJDONOSA- | • MEGJEGYZÉS .' v
[Georgii Bubeek = { 1 }
JELZET SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
83412 [e [Bárczay 3 5-99
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Pecsét:
"Presentes autem, quia sigilla nostra pro dicto honore nostro nondum sunt promptuata, 
sigillo Georgii Bubeek magistri tavarnicorum reginalium, patris nostri karissimi fecimus 
consignari. Datum ut supra." (-1).
Tartalom:
Bubeek Imre országbíró előtt "Martinus filius Herbrandi de Rethy“" bemutatta Kaplai János 
országbíró ítéletlevelét, amit az 1385.10.21-én (-4; -20) egyfelől közte, testvérei: János és 
Miklós valamint "Iacobum filium Corardi de eadem", másfelől "inter Iardanum filium Chank de 
Stephfalua" adott ki. "Mox Bano de Roskovan pro ipso Iardano cum procuratoriis litteris capituli 
ecclesie Scepsiensis in nostram presentiam exurgendo" az oklevél átírását kérte. Az országbíró 
Jardanus számára átírja az oklevelet.
Megjegyzés:







113 8 6 . 01 . 24 . ~
jBuda
I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Ijf. IV. ante conversionis Pauli
I I
Pecsét:
. ^.TÍPUSA;. 1 TULAJDONOSA . ,. MEGJEGYZÉS: '
anulare «Elisabeth
/JELZET;^ ' j. SORSZÁM¡.FENNMARADÁS | j j ' ■ '''-'['v:- ; ; EREDETI JELZET •?
| je ¡Gróf Erdődy-lt lad. 97. fase. 3. no. 2.
. K ! ADAS , j:;.ä : ;
Bánffy I . 379-80.
Relációs jegyzet:
Felül: "Commissio propria domine regine.
Pecsét:
"presentes autem dum nobis fuerint in spécié repórtate, in formám nostri privilegii redigi 
faciemus"; Kiadás: "Hártyán, a szöveg alatt a királyné Anjou-sisakcímeres gyűrűpecsétjével, a 
melyről a papirfelzet lehullott."
Tartalom:
Erzsébet királyné Losonch-i István fia: László mester besztercei várnagy, udvari {aule 
nostre) vitéz nem részletezett érdemeiért a Zalanch vártól elszakított, Zemplén megyei Vylak 
birtokot adja, "cuius census et collecta annualis ad quinquaginta florenos se extendere 
asseritur", minden haszonvételével "et specialiter tributo in eadem exigi consueto, cuius 
proventus et redditus centum et viginti florenos vei citra annuatim perhibetur {kiadás: 
prohibetur, nyilván hiba, II. Károly u e . tárgyú oklevelében is perhibetur} estimari", új 
adományként, nemesi birtokként. Ue . nap, formulás részektől eltekintve szóról szóra ugyanígy, II. 










TÍPUSA; 1 , ' : TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
parvum ¡Karoli
IV. ante conversionis Pauli
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SORSZÁM I FENNMARADÁS I EREDETI JELZET




A lehullott pecsét alatt: "Relatio magistri Ladislai filii Stephani de Gorbanuk.1
Pecsét:
"presentes etiam in formám nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis fuerint 
repórtate"; Kiadás: "Hártyán, a szöveg alatt a király viaszba nyomott titkos pecsétjének 
nyomaival."
Tartalom:
II. Károly Losonci István fia: Lászlónak, udvari lovagjának és besztercei várnagynak adja 
a Zemplén megyei Újlakot. Az adományt, a formulás részektől eltekintve szóról-szóra ugyanígy, 










TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
parvum [Karol i
in ConversionisPauli apostoli
JELZET SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
42344 ! [e [Múz Ta Majláth
Relációs jegyzet:
Pecsét alól kilóg: "Relatio ... palatini." [Szécsi Miklós nádor lesz.] Restaurált oklevél, 
pecsét helyén semmi sem látszik.
Pecsét:
Szöveg alatt középütt II. Károly szinte teljesen lekopott titkospecsétjének ("sigillum 
parvum") romjai.
Tartalom:
II. Károly [Bebek] György királynéi tárnokmesternek és liptói [más név nem fér elé] 
ispánnak vagy alispánjának: [Zen]thpetur-i Sándor fia Miklós fiait: Gergelyt, Lászlót, Egyedet és 
Sándort minden jogos és törvényes birtokjogukkal együtt különleges védelmébe vette, így [Bebek] 
György a király személyében védje meg őket a birtokjogaikban őket háborgatni kívánóktól. (Senki 
konkrét háborgató, akitől a Szentpéterieket különösen meg kellene védeni, nincs megnevezve.)
Megjegyzés:






|X36€.01.25. ~~||in conversionis Pauli apostoli




• y '-: JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | : ■ • EREDETI, JELZET ;
266400 jlO ja jSA Nitra Uzsovics lt 51
Tartalom:
II. Károly a sági konventnek: mivel "quasdam possessiones nostras Chuda, Chata et Geen 
nunccupatas [sic!] in Borsiensi, necnon Haraztosgyarmath vocatam in Huntiensi comitatibus 
existentes" (6. s) "magistro Frankoni filio condam Konye báni pro suis servitiis de manibus 
nostris regiis mediantibus aliis litteris nostris vigorosis exinde confectis perpetuo 
contulerimus" [nova donatio nincs!] (7. s), megparancsolja az iktatást "eidem magistro Franko 
premisso titulo nostre collationis perpetuo possidendas" (9. s) , esetleges ellentmondók 
megidézését alkalmas időpontra és jelentés írását "nobis" (10. s). Kijelölt emberei: "Ladizlaus de 
Been vei Iacobus de Thuruch" (8. s).
(Válaszában [1386.02.03., 8. die statutionis, 16. s] a konvent jelenti, hogy Been-i László 
hr-rel Jakab testvért, monostoruk custos-át küldték ki, akik jelentették, hogy a királyi ember 
1386.01.27-én [3. die conversionis Pauli, 12. s] a birtokokat "magistro Frankoni premisso titulo 
collationis vestre ac suis heredibus et successoribus universis perpetuo possidendas, tenendas et 
habendas statuisset" (15. s) ellentmondás nélkül.)
Megjegyzés:
Átíró oklevél csonka, szakadt, foltos. V ö . Mária királynő ugyanitt átírt, ugyanezen 














' . ; JELZET 1 SORSZÁM. 1 FENNMARADÁS 1“ — EREDETI JELZET, - j; ' ; ' :
249168 ¡20 [a jSA Brno Seilern lt. 4-119
7188 ¡i 9 Ia ;NRA 669 19
Pecsét:
"Presentes etiam sub magno nostro sigillo dari faciemus dum nobis fuerint repórtate."; 
"duas litteras patentes" (DL 7188, 9. sor); "quarum unius, utputa ipsius domine Marie regine 
patentis, suo scilicet secreto sigillo consígnate littere tenor is est" (DL 7188, 12. sor).
Tartalom:
(Zsigmond király 1405.06.21-én /undecimo Kalendas Iulii, rna 17./ "fidelis noster magister 
Ladislaus filius comitis Frank de Zechen, iudicis curie nostre, filii scilicet condam Konie báni" 
bemutatásában átírja Mária királyné oklevelét "super perhempnali eiusdem collatione quarundam 
possessionum suarum reginalium [sic!]":)
Mária királynő tekintetbe véve nem részletezett érdemeit "fidelis nostri magistri 
Frankonis filii condam Konie báni" kérésére "quasdam possessiones nostras reginales [sic!] Chutha, 
Chatha et Geen nuncupatas in Borsiensi, necnon Harazthusgyarmath vocatam in Hontensi comitatibus" 
minden haszonvételével és tartozékával "nőve nostre donationis titulo" neki és utódainak adja.
(Vö. II. Károly ue . nap kiadott, ue. tárgyú oklevelével, DF 266400.)









TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS . .
parvum jKaroli
\2. die festi conversionis Pauli
JELZET 1 SORSZÁM ]■ FENNMARADÁS | j ■EREDETI JELZET .
68273 ! [e jKisfaludy id. ág
k ia dá s




Hátán zárólag megpecsételve Károly vörös viaszé kispecsétjével. (A Nagy Imrétől leírt 4 cm 
átmérőjű pecsétnek nyoma sincs.)
Tartalom:
II. Károly a vasvári káptalannak: "in personis Basillii [Basilly”) filii Nicolai filii 
condam Benedicti báni de Debrenthe et nobilis domine relicte eiusdem condam Benedicti báni" 
előadott panaszra, miszerint Jaar-i Lőrinc fiai: János és Miklós "alias nonnullos famulos et 
iobagiones ipsorum in silvis in faciebus possessionum eorum Jako et Ardo vocatarum existentibus 
[existentes-nek írva] quampluribus bobus et curribus tribus vicibus consequenter omni eorum sine 
culpa ymmo potentialiter spoliassent in preiudicium eorundem filii Nicolai et nobilis domine valde 
grande" vizsgálatot rendel és jelentés írását "nobis". Kijelölt emberei: Ayka-i András fia:
István; ennek fia: Domonkos; Syrcheg-i István fia: János; "de eadem" Balázs; Pereczke-i Illés fia: 












TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
parvum jKaroli
I________
|3. die conversionis Pauli
JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS 1 EREDETI JELZET
248666 í íe (Prímási It. Arch Saeculare - Radicalia T-32
Pecsét:
Szöveg at középütt valószínűleg II. Károly kispecsétje ("sigillum parvum"-ja). Fénykép 
alapján a pecsét lekopottnak tűnik, oklevél hátán a tartó szalag azonban ott van.
Tartalom:
325.oldal - összesen: 475 oldal
"Nos Karolus, Dei gracia rex Hungarie, Ierusalera [Jerlm+rov.], Sycilie etc., memorie 
comraendamus per presentes, quod nobilis et strennuus miles, magister Symon filius Kony''e condam 
bani de Zycheen coram nobis personaliter comparendo confessus extitit oráculo vive vocis in hunc 
modum, quod quia ipse nobilem virum magistrum Leustachium filium Petri de Ilswa, proximum suum, 
nunc in captivitate magnifici et nobilis viri Petri dicti Pan de Croval in Bohemia existentem, ad 
petitionem fratrum et proximorum eiusdem magistri Leustachii ad suam fideiussionem et obligationem 
suorum castrorum, civitatum et villarum in dicto regno Bohemie existentium, ut dixit triginta dúo 
milia florenorum auri valentium, de eadem captivitate excipere et fraternaliter liberare 
intenderet, igitur ipse egregiis viris magistris Frankoni fratri suo, ac Desew filio Benedicti de 
Kapla, magistro agazonum reginalium, plenam auctoritatem et facultatem liberam ac absolutam dicta 
sua castra, civitates et villas valoris pretnissi in dicto regno Bohemie habitas et existentia pro 
exceptione et liberatione dicti magistri Leustachii de ipsa captivitate facienda obligandi 
annuisset, dedisset et consensisset, ymo annuit nostro in conspectu, ad eo, ut ipsi super facto 
fideiussionis prenótate et obligationis dictorum castrorum, civitatum et villarum dictam pecunie 
sumpmam valentium pro liberatione dicti magistri Leustachii faciende tantam haberent auctoritatem 
ordinandi et disponendi, ac si ipse personaliter adherendo omnia ea faceret, disponeret et 











t í p u s a • 1 TULAJDONOSA .MEGJEGYZÉS / '
parvum íKaroli
¡3.die conversionis[Pauli)
JELZET 1 SORSZÁM ; I FENNMARADÁS | . EREDETI; JELZET
248665 ! je fPrímási lt. Arch Saeculare - Radicalia T-31
Pecsét:
Szöveg alatt középütt valószínűleg II. Károly kispecsétje ("sigillum parvum"-ja).
Tartalom:
II. Károly előtt megjelent Ilsva-i Péter fia: Leusták felesége kiskorú fiával: Györggyel, 
továbbá Kaplai János országbíró és testvére: Dezső királynéi lovászmester, és kijelentették, hogy 
mivel [Szécsényi] Kónya néhai bán fia: Simon mester a "Petri dicti Paan de Croval" (5-6. s) 
fogságában lévő Ilsvai Leusták kiszabadítására csehországi várait, városait és falvait lekötve 
testvérének: Frank mesternek és Kaplai Dezsőnek teljes felhatalmazást adott Leusták 
kiszabadítására [csak helyenként olvasható, de v ö . II. Károly oklevelét ue. napról, DF 248666), 
ezért ők, Leusták felesége, fia: György, Kaplai János és Dezső kötelezik magukat, hogy "facta ipsa 
liberatione et obligatione hereditatuum [sic!) ipsius magistri Symonis predictarum" (10-11. s) 
[valami módon szavatolnak Simonnak, kb. 6 sor zöme hiányzik). [Valószínűleg saját birtokaikból 
ajánlottak zálogot Szécsényi Simonnak, míg csehországi birtokait teljesen vissza nem váltják:) "et 
separatis propria auctor[itate) defendere et easdem tamdiu
possidere, tenere pariter et habere ac fructí...] haberet facultatem, donec prefati magistri 
Leustachius et Georgius filius suus, comes Io[hannes et majgister Deseu dictas ipsius magistri 
Symonis possessiones hereditates et districtus in dicto regno Bohemí...] pure et plenarie pro ipso 
magistro Symone valerent liberare, et manibus eiusdem reapplicare" (-8-4. s).
Megj egyzés:







|Yl 7 Károly 
|1386.01.28 et
I_______________
iktatás: die dom. post convers. Pauli
326.oldal - összesen: 475 oldal
JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
7190 j3 jt jNRA 861-38
Tartalom:
(A jászéi konvent 1386.02.02-án /in purif. Virg./ kelt privilegium-a szerint)
"receptis litteris serenissimi principis domini Karuli, Dei gratia illustris regis 
Hungarie, Ierusalem, Sicilie etc., super donatione possessionis Alsowredmech vocate, in comitatu 
Abavyuariensis existentis, ad regale castrum Patak pertinentis, mediantibus aliis litteris suis 
parvo suo sigillo consignatis magistro Petro de Peren nőve donationis sue titulo pro fidelibus 
eiusdem servitiis perpetuo collate, introductioneque eiusdem magistri Petri in eandem ac 
statutione eiusdem possessionis emanatis et confectis iuxta continentiam earundem unacum Thoma de 
Hem, litteris in eisdem inter alios nominatim expresso et enarrato (...) regalis sublimitatis 
homine"
(kiküldték emberüket, "fratrem Petrum presbiterum, custodem ecclesie nostre predicte", 
akik jelentették, hogy "prefatus régié maiestatis homo" a kovent tanúbizonysága jelenlétében 
1386.01.28-án /die dom. post conversionis Pauli/ az iktatást ellentmondás nélkül elvégezte.)
(Ue. adományt megteszi még 1386.02.05-én Mária királynő is, DL 24690, és az iktatást már 
1386.02.19-én parancsolja meg, DL 7192. Vö . még II. Károly 1386.03.22-i kispecsétes adományával 









TÍPUSA |. TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
parvum [Karol i
iktatás: die dom. post convers. Pauli
JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
7190 i4 jt ÍNRA 8 61-38
Pecsét :
"parvo suo sigillo consignatis" (4. sor).
Tartalom:
II. Károly 1386.01.28. előtt kelt adománya Perényi Péternek Alsóredmecről (tartalmát ld. a 















327.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
A jászói konvent előtt [Pa]rno-i Péter fia: Jakab felesége: Klára, "Bozos" (dictus) Jakab 
felesége: Ilona, és Raduanch-i Mihály felesége: Erzsébet, Vancha-i László lányai nevében 
tiltakozik, mivel megtudták, hogy Tiba-i György fia: János az Ung megyei Kapony”a, Kerezth és 
Ky~szerethua birtokon lévő, feleségeikét leánynegyed címén megillető birtokrészeket "a serenissimo 
principe, domino Karulo", Isten kegyelméből Magyarország, Jeruzsálem és Szicília királyától új 
adomány címén örökbirtokul kérte. A kérelmezőt az elfoglalástól, a királyt az adományozástól 
eltiltja.
Megj egyzés:











Ibenne kitűzött időpont:purif. Marié
SORSZÁM I FENNMARADÁS;1 •.»EREDETI''JELZET-
iSSUA Lelesz OL Acta anni 1386-5
Tartalom:
A leleszi konvent 1386.02.03-án (2. die predicti festi purificationis beate Marié Virg.) 
tudtul adja, hogy megjelent előtte "Nicolaus filius Stephani de Kony*'ua" a saját nevében és 
testvérét: Jakabot {"fratre suo uterino") a leleszi konvent ügyvédvalló levelével képviselve, 
másfelől pedig "Emericus filius Galli de Vpur pro Iacobo et Fabiano filiis Stephani de eadem" (ez 
utóbbiak szintén Kony"ua-i nemesek lesznek, ld. alább: "... ni de Kony"ua, et Iacobus filius 
alterius Stephani de eadem"; ill. a hátlapon: "Pro Iacobo et Fabiano filiis Stephani de Kony"ua 
contra Nicolaum et Iacobum, filios alterius Stephani de eadem") a váradi káptalan ügyvédvalló 
levelével és azon bevallást tették, hogy "ipsi factum
arbitrii", amelynek 1386.02.02-án (i[n purific]ationis Marié prox. elapso) "per religiosum virum 
dominum Dominicum prepositum, prelatum nostrum, inter partes predictas iuxta continentiam 
litterarum ser[enissime domijne Marié, quondam regine Hungarie, domine nostre, arbitrationalium 
fieri debuisset", mindkét fél akaratából "sub condic[ionibus in eisdem] litteris domine Marié 
expressis et contentis" 1386.05.01-re (ad oct. Georgii prox. vént.) halasztják.
Megj egyzés:








j 13 8 6 . 0 2 . 0 2 .
I
in purificationis Virginis
; JELZET; | SORSZÁM -. | FENNMARADÁS | ;> - • ‘EREDETI JELZET:
7191 j je jNRA 1543-29
328.oldal összesen: 475 oldal
Tartalom:
A székesfehérvári johannita konvent előtt "honorabilis vir dominus Stephanus custos 
ecclesie Albensis" tiltakozik néhai Banoch-i István fia János leánya: Ilona, aki Bothka-i Pál fia: 
László felesége, leánynegyedének oly módon való kiadása ellen, hogy István mester apja: Monak-i 
Mihály, valamint Monak-i László fia: János, és Simon fia: János, "fratres sui", Berethe birtokot 
mindenestül örökbe adták Ilonának és mindkét nemű utódainak, úgy, hogy ha annak birtokában nem 
tudnák megvédeni Ilonát, akkor Isy"p / Isyp birtokon nyert és bírt részükkel elégítik ki (az 
ügyhöz vö. az egri káptalan okleveleit 1386.01.24-ről, DL 140 és DF 265370, ld. Mária királynő 
1386.03.23-i oklevelénél, DF 265370).
(Érdekes, hogy ebben az oklevélben Banoch-i birtokainak elnyeréséről a következő 
olvasható: "nobili viro magistro Sandrino, fratri suo, ad supplicationem eiusdem cum aliis 
nobilibus de Monak, fratribus scilicet suis, per serenissimum principem condam dominum Karulum, 
inclitum regem Hungarie etc., datis et collatis". Ez ellentétben áll az egri káptalan fenti (DF 
265370) oklevelével, és az tűnik helyesnek, azaz Kis Károlyról, és nem I. Károlyról lesz szó:
1. / Sandrinus 1361-94-ig fordul elő, udvari méltósággal 1366-73, ill. 1381-82 között, így 
I. Károlytól még aligha kérhetett birtokadományt (ld. Engel: Archontológia II. 169. és I. 44.,
46.) ;
2. / Az egri káptalan oklevelében (DF 265370) apja és nagybátyja teszik a bevallást, itt 
nagybátyja tiltakozik: ha Sandrinus 1342. előtt már birtokszerzésre kvalifikáló érdemeket szerzett 
volna, 1386-ban aligha szaladgálnának a megelőző generációból hárman is személyesen 
hiteleshelyekhez.)
Megj egyzés:
Két példányban; mindkettő papíron, hátukon a konvent nem záró, monorú alakú, természetes 









TÍPUSA TULAJDONOSA | MEGJEGYZÉS .
secretum Mariae
íf. II. post purif. Virg.
JELZET SORSZÁM | FENNMARADÁS1 EREDETI JELZET
24690 je ;NRA 861-39
7192 15 ja jNRA 818-3
Relációs jegyzet:
Felül: "Relatio magistri Pauli filii condam Johannis báni magistri curie." Pecsét alatt: 
mint felül, de kiegészítve: ",sicut in litteris senioris regine."
Pecsét:
"quas in formám nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis fuerint reportate"; "nostram 
patentem secreto nostro sigillo consignatam" (DL 7192; 4. sor). Szöveg alatt Mária 
titkospecsétjének nyoma.
Tartalom:
Mária királynő tekintve nem részletezett érdemeit "fidelis nostri militis magistri Petri 
de Peren" az Abaújvár megyei, eddig Nogpatak várhoz tartozott Olsoredmech királyi birtokot 
"simulcum tributo in eadem exigi consueto" valamint minden egyéb haszonvételével és tartozékával 
új adománya címén "eidem magistro Petro de Peren, fideli militi nostro, et per ipsum Nicolao, 
Iohanni et Emerico, aule nostre iuvenibus, filiis suis" és utódaiknak "a predicto castro nostro et 
ipsius proprietate ac iurisdictione excisam et exemptam" adja "sub merő et sincero nobilitatis 
titulo".
(A birtokot már II. Károly korábban Perényi Péternek adományozta, és iktatási parancsot is 
adott hozzá 1386.01.28. et, DL 7190; Mária királynő iktatási parancsot 1386.02.19-én ad, DL 7192; 
vö. II. Károly kispecsétes 1386.03.22-i oklevelével, DL 7 1 9 9 . ) ___________________________________





Keltezés ideje: [1386.02.10. ||in Scolastice
Keltezés helye: |Buda ||
Pecsét:
TÍPUSA,, ; :| .. TULAJDONOSA • • • MEGJEGYZÉS
secretum jMariae
.. JELZET 1 : 1 SORSZÁM .•FENNMARADÁS.| EREDETI JELZET, >
279116 {1} i e ^Vasvári kápt. 3-17 {l}
279126 {1} j e ^Vasvári kápt. 3-26 1/2 {l}
v..,;- . •; ' - =• .KIADÁS ; \
Mon. Hung. Jud. X.. n. 8.
Relációs jegyzet:
Pecsét alól töredkesen kilátszik: "Relatio Nicolai de [Zeech palatini.]
Pecsét:
Szöveg alatt Mária titkospecsétje.
Tartalom:
"Maria, Dei gratia regina Hungarie, Dalmatie, Croatie etc., fidelibus suis villico, 
iuratis et universis populis in facie terre Sydofeulde vocate commorantibus salutem et gratiam. 
Quia ex certa relatione nonnullorum fidedignorum nobis facta didicimus fidelem nostrum capellanum, 
honorabilem virum dominum Michaelem prepositum ecclesie Castriferrei, et capitulum loci eiusdem 
evidens et efficax ius habere ad terrain predictam Sydofeulde nuncupatam, ideo volumus et 
fidelitati vestre damus firmis regiis sub edictis, quatenus visis presentibus omni cessante 
occasione eisdem dicto preposito et capitulo, et nemini alteri obedire et obtemperare debeatis 
respondentes eisdem de veris et iustis ac consuetis censibus, collectis et datiis vestris 
universis locis et temporibus opportunis et aliud facere non ausuri. Datum Bude in festo beate 
Scolastice virginis et martiris anno Domini Mo CCCo LXXXo sexto, presentes autem reddi volumus 
presentanti post lecturam, datum ut supra."
Megj egyzés:









Iin Scolastice virg. et mart. |
□
JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | í EREDETI JELZET ......
7193 1» ¡a ;NRA 638-12
Pecsét:
"presentes autem in formam nostri privilegii redigi faciemus dum nobis fuerint repórtate" 
(13) ; "nostram patentem" (5) .
330.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
Mária királynő Domozlow-i Gergely fia-. László mester nem részletezett érdemeiért "ad 
ipsius humilem et devotam supplicationis instantiam nobis porrecte potissime petitioné serenissime 
principis domine Elizabeth regine Hungarie, matris nostre karissime, erga nostram maiestatem 
interveniente quandam possessionem nostram Chory vocatam in comitatu Neugradiensi habitam, quam 
idem quondam dominus Lodovicus, rex Hungarie, páter noster, a condam magistro Iohanne filio Thome 
de Gunew per formám concambii habuisse et recepisse asserebat" mindenestül "nove nostre donationis 










TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
secretum? [Mariae
sabbato post Dorothee virg.et mart.
FENNMARADÁS EREDETI JELZET
[Kiadó (T. Popa) nem adta meg.
KIADÁS
Doc. Valachorum nr. 296. p. 324. - (Alapul {1}
Pecsét:
Pergamen alján pecsét nyomai.
Tartalom:
Mária királynő megerősíti "Demetrius filius Rayk, Olachus nostre maiestatis de districtu 
Myhald," és testvérei: "Surian, Bogdan, Thoma et Blasius" számára Nagy Lajos oklevelét, amellyel 
az a Myhald kerületben lévő Balasnicha birtokot adományozta.
Megjegyzés:







|l366 • 02.11. 
[Buda
Pecsét:
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
secretum [Mariae
• 1____________
12.die Scolastice virg.et mart.
JELZET 1 , SORSZÁM |. FENNMARADÁS EREDETI JELZET ;
58651 ¡ je jForgách
7" ' ' KIADÁS_ _ _ _ _
Forgách 670. r{e)
Relációs jegyzet:
Pecsét alól kilátszik: "...Nicolai de Zech...".
Pecsét:
Szóveg alatt Mária titkospecsétje.
331.oldal összesen: 475 oldal
Tartalom:
Mária királynő Bars megyének: Hecche-i Miklós fia: Tamás saját és testvére: László nevében 
bemutatta néhai Béla király privilégiumát, ami szerint a király "quandam possessionem Hecche 
vocatam olim Martino filio Mychaelis de dicta Hecche contulisset". Előadták, hogy Ők és elődeik 
békésen birtokolták, mígnem "illustris princeps dominus Ladislaus dux Opulie tempore, quo castrum 
Gymes pro honore tenfuit? ebat?] ad idem castrum applicasset". Mária királynő vizsgálatot rendel a 








113 S 6.02.14. 
[Buda
Pecsét:
/ , -TÍPUSA;; 1 .: TULAJDONOSA | MEGJEGYZÉS
anulare •Elisabeth
lin Vallentini[sic! ] martiris
• JELZET 1 .SORSZÄM 1 FEOTJMARADÁS | _ • EREDETI i JELZET
262255 ! je jVAML 735 Kőszeg város titkos It. P-2/17
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje.
Tartalom:
"Elizabeth, Dei gratia regina Hungarie, Polonie, Dalmatie etc., fidelibus suis iudici, 
iuratis et universis civibus de Kewszeeg salutem et gratiam. Scientes, quod licet Karulus, 
Jerusalem et Sycilie rex, serenisimam principem, dominam Mariam reginam, filiam nostram karissimam 
corona ac iure regiminis et potestate dominationis [két szó közébe beszúrva: a] regni ipsius 
Ungarie privaverat, tamen annuente altissimi conditoris dementia per fidelitatem baronum 
nostrorum eadem sana corona simulcum ipsius dominio et regimine eiusdem regni nostri iterum in 
caput ipsius domine Marie regine redacts extitit atque devoluta. Séd quia ad presens in 
quampluribus regni nostri confiniis nonnullos habemus inimicos et emulos s[pecial]es, quorum 
proterviam in dextera Domini conterere volentes, propter statum ipsius regni nostri pacificum, 
validum instaurare velimus exercitum, nobisque per hoc pecuniarum copia nimium est necessaria. 
Vestram igitur fidelitatem presentibus requirimus eique firmiter mandamus, quatenus statim visis 
presentibus collectam nostram ex parte vestrl [sic!) circa festum beati Georgii martiris proxime 
auffuturis [sic!] solito more provenientem, ut puta sumpmam consuetam florenorum auri promptuetis 
sine mora, sic, ut infra quindecim dies a die receptionis presentium per vos fiendam ipsam 
collectam nostram nobis et ad camaram nostram plene et integre apportare et persolvere debeatis, 
alioquin ipso elapso ipso termino dictam collectam cum pena dupli super vos inconpensabiliter 
extorquere faciemus, de quo nobis tandem non poteritis inputáré aliud igitur non facturi. Datum 












;; TÍPUSA ,;- 1 ■TULAJDONOSA - , MEGJEGYZÉS -
maius jMariae
I____________
¡feria in festő beati Vallentini {1}
332.oldal - Összesen: 475 oldal
• JELZET. 1 • SORSZÁM ; : FENNMARADÁS |o. ,fa ' . EREDETI ; JELZET , ■
220027 e [Lelesz OL Acta anni 1386-1
Pecsét:
Hátán Mária záró nagypecsétje.
Tartalom:
Mária királyné a leleszi konventnek: Berenchin-i / Berechin-i Barrabás fia: Péter 
panaszára, miszerint "Stephanus, [kihúzva: Konia] et Ladizlaus, filii Iohannis et Nicolaus filius 
Iacobi unacum [kihúzva: Iwanka] et Ladizlao filii [sic!] suis [...(hiány)] [Franci]scus filius 
Georgii de Lonya" 1383.08.15. körül (circa festum assumptionis Virginis cuius proxime tertia 
adveniet revolutio annualis) "ipsum Petrum filium Barrabe in foro (...(hiány)] ...ciali in villa 
Namen vocata celebrari consueto manibus armatis et [pót] entiariis diris verberum plagiis 
affecissent" - vizsgálatot rendel és az 5 keresztnéven említett alperes (+2 kihúzva itt is) 
megidézését "in nostram presentiam ad terminum competentem"; jelentést "nobis" írják. Kijelölt 
emberei: "... dictus Magas", Apaty"-i Kapoch fia: László, "... fráter eiusdem de Apathi", Kenez-i 
Szaniszlő, ...agh-i Imre.
Megjegyzés:






|Mária királynő (vagy Erzsébet királyné)
[1386.02.16 et [bemutatva: in quind. purif. Virg.
rJELZET ' . | SORSZÁM | FENNMARADÁS | ’ fa! EREDETI JELZET fa.
100235 |3 jt [Batthyány Acta antiqua alm. 5. lad. 1. Peker 11.
Tartalom:
Idősebb (De2SŐfi) Losonci László szlavón bán előtt 1386.02.16-án (in quindenis festi 
purificationis beate Virginis tune proxime preteriti) "Stephanus litteratus pro magistro Stephano 
filio Pauli de Pukur, Dominico et Nicolao filiis N[icolai] filii eiusdem Pauli et Nicolao filio 
Iohannis de Pukurmelleky“ cum procuratoriis litteris reginalibus" jelent meg, ld. id. (Dezsőfi) 
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VI. ante dóm. Septuagesime
JELZET . . | SORSZÁM | FENNMARADÁS EREDETI-JELZET:
285679 j je Szent Adalbert társ. lt. - Nagyszombat 151-6
333.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
Szöveg alatt valószínűleg Mária felzetes titkospecsétje, bár penészes oklevél rossz 
fényképén nem nagyon látni.
Tartalom:
Mária királynő kiadja néhai Szász vajda fiainak u a . adománylevelet, amit Erzsébet királyné 
1385.10.01-én kiadott, DF 28S686. Nem átírás, hanem ua . oklevél Mária királynő neve alatt; adomány 
és érdemi szöveg s2Őról-szóra megegyezik, eltérés csak az értelemszerinti: intitulatio, dátum, 
néhány formula.
Megjegyzés:






|id. Losonci (Dezsőii) László szlavón bán 
|13B6.02.16 1|qui"d~~purif. Virg. utáni újra idézés
C
i JELZET; |, SORSZÁM - [FENNMARADÁS | : "JELZET.
100235 ){l} |t [Batthyány Acta antiqua alm. 5. lad. 1. Peker 11.
Tartalom:
Idősebb Losonci (Dezsőfi) László szlavón bán a csázmai káptalannal Pukur-i Péter fia 
Benedek mestert és fiát: Pétert Pukur-i Pál fia: István mester, ugyanezen Pál fia Miklós fiai: 
Domonkos és Miklós valamint Pukurmelleky"-i János fia: Miklós ellen saját jelenléte elé 1386.04.04- 
re (ad oct. diei medixlme tunc venturas) megidézteti, ld. idősebb Losonci (Dezsőfi) László szlavón 
bán 1386.09.03-i oklevelénél, u e . jelzet.
Megjegyzés:










If. II. ante Mathye apli
TÍPUSA . j TULAJDONOSA : • MEGJEGYZÉS.
anulare jElisabeth
SORSZÁM I FENNMARADÁS I EREDETI JELZET
[Lelesz OL Acta anni 1386-10
334.oldal összesen: 475 oldal
Hátán Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott záró gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné a leleszi konventnek: Somos-i Péter fia: János mester panaszára, 
miszerint "pridem Petrus de Peryn cum fratribus suis metas cuiusdam possessionis eorum Kwchyn 
vocate a parte possessionis eiusdem magistri Iohannis et fratrum suorum Margana vocate mediantibus 
régió et capituli ecclesie Sepesiensis hominibus clamdestine et eisdem magistro Iohannes [sic!, 
kihúzott "Petro" fölé írva) et fratribus suis penitus in sciis reambulassent et metas erexisset in 
preiudicium eiusdem magistri Iohannis et fratrum suorum valde magnum, et tandem litteras dictum 
capitulum Scepsiense eidem Petro et fratribus suis in facto ipsarum metarum erectionis 
concessisset, quarum copias eidem magistro Iohanni et fratribus suis non concessisset, quas nunc 
ab eodem capitulo habere vellet regni nostri lege requirente" - megparancsolja, hogy a konventtel 
adassák ki a panaszosnak a mondott másolatot, "si qui easdem dederint, benequidem, alioquin" 
idézzék meg a konventet a panaszos ellen "in regiam presentiam ad terminum competentem". Kijelölt 
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|Buda
if!II. post dóm.Septuagesime
JELZET •' 1 SORSZÁM . 1 FENNMARADÁS | . " . EREDETI ‘JELZET
7192 I"17 ja In r a 818-3
Tartalom:
Mária királynő a jászói konventnek: Iktatási parancs Perényi Péter miles és fiai: Miklós, 
János és Imre udvari ifjak javára az Abaúj megyei, Nagpatak vártól elszakított Olsoredmech birtok 
tárgyában, vö. Mária királynő oklevelével, 1386.02.05., DL 24690 és ue . jelzet. Kijelölt emberei: 
Zenthe-i Demeter fia: László, "Thomas filius Zenke de Hem", Weyche-i Miklós "aliis absentibus homo 
noster". Esetleges ellentmondókat "in nostram presentiam ad terminum competentem" idézzék, 
jelentést "nobis" írják.
(A jászói konvent 1386.04.01-én /in dóm. Letare/ jelenti Mária királynőnek, hogy "unacum 
Nicolao de dicta Veyche, homine vestre sublimitatis" kiküldték emberüket, "videlicet fratrem 
Iohannem presbiterum", akik jelentették, hogy 1386.02.25-én /die dóm. post catedre Petri prox. 












f. II. ante kathedre Petri apli
JELZET, \ . SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
7195 i'9 ja ÍNRA 642-21
Pecsét:
"patentes, sigillo eiusdem a tergo consignatas" (Zsigmond, 7. sor).
335.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
Mária királynő: megjelent előtte egyfelől Zámbó Miklós tárnokmester (magnificus) a saját 
és fráter patruelis-ei: Márk ("Marcy") fia: János és László fia István fiai: László és Gergely 
nevében (űgyvédvallő levél nélkül), másfelől pedig Egerwar-i Mihály fia: Miklós és fiai: Mihály és 
János személyesen a maguk, valamint Miklós felesége: Klára, leánya: Katalin és fiai: Tamás és 
Lőrinc (ügyvédvalló levél: vasvári kápt), továbbá fia: István (ügyvédvalló levél nélkül, mind a 
hárman ügyvédek) nevében. Előadták, hogy Lajos az örökös nélkül elhalt Makwa-i Pethew fia: 
Miklósnak, Egervári Miklősné: Klára testvérének, minden birtokjogát Zámbó Miklósnak adta, Mária 
királynő viszont ugyanezekben fiúsította Klárát és néhai Pethew örökösévé tette {l}. A felek ezért 
megegyeztek, hogy ha Egerváriék a birtokokat "ab earum detentoribus iuridice reoptinere possent", 
azokat Ozko birtok kivételével átadják Zámbóéknak, ha pedig ez oklevelei révén Zámbónak sikerülne, 
"extunc portionem suam totalem in dicta Ozko ipsum et dictos fratres suos contingentem, simulcuin 
quadam portioné sua possessionaria in Nadasd ipsum contingentem ac omnibus instrumentis super 
eadem confectis litterisque iudicialibus quibuslibet" Egerváriéknak adja "in additamentumque 
earundem eisdem ducentos florenos per centum denarios computatos dare et solvere teneretur".
Megj egyzés:
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maius [Mariae
¡f)Ili. ante kathedre Petri apli
; JELZET):'- :-j s o r s z á m | F E N N M A R A D Á S  | ’ ^ e r e d e t i: j’ELZETr',
7193 | -15 ja ÍNRA 6 3 8 - 1 2
Pecsét:
"maiori sigillo vestro consignatas" (14-5).
Tartalom:
Mária királynő a váci káptalannak: iktatási parancs Domozlo-i Gergely fia: László mester 
javára a Nógrád megyei Chory birtok tárgyában (vö. Mária királynő, 1386.02.10., ue jelzet). 
Kijelölt emberei: Gymrew-i Miklós fia: János, Petry”-i Mihály fia: Mihály, Apz-i Mihály fia: Egyed 
"aliis absentibus homo noster". Esetleges ellentmondókat "in nostram presentiam ad terminum 
competentem" idézzék, jelentést "nobis" írjanak.
(A váci káptalan 1386.03.05-én /7. die diei statutionis/ jelenti Mária királynőnek, hogy 
"unacum Iohanne filio Nicolai de Gymren (sic!) predicta, homine vestro, Blasium chori nostri 
prebendarium" küldték ki, akik jelentették, hogy "idem homo vester" 1386.02.27-én /f. III. post 
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secretum [Mariae
I________________
jin vigilia Mathye [így; DF 249168] apli
]
t JELZET' s o r s z á m :; FENNMARADÁS j - - , : EREDETI JELZET '•
249168 -17 a [SA Brno Seilern lt. 4-119
7188 -15 a Ín r a  669-19
266400 24 a jsA Nitra Uzsovics lt. 51
336.oldal összesen: 475 oldal
Pecsét:
"minori sigillo vestro consignatas" (DF 249168; 22. sor).
Tartalom:
Mária királynő a sági konventnek: iktatási parancs (Szécsényi) Kónya fia: Frank mester 
javára "quasdam possessiones nostras", azaz a Bars megyei Chutha, Chatha és Geen, valamint a Hont 
megyei Haraztusgyarmath tárgyában (vö. Mária királynő oklevelével 1386.01.25-ről, DF 249168 és DL 
7188). Esetleges ellentmondókat "in nostram presentiam ad terminum competentem" idézzék, jelentést 
"nobis" írják. Kijelölt emberei: Been-i László, Zólyomi ("de Zolyo") Péter "altero absente homo 
noster".
(A konvent 1386.03.05-én /8. die statutionis/ jelenti Máriának /"vestra noverit reginalis 
clementia"/, hogy Been-i Lászlóval, "homine vestre excellentie" kiküldték Jakab testvér custost, 
akik jelentették, hogy "idem homo vestre sublimitatis presente dicto testimonio nostro" 1386.02.26- 
án /f. II. post Mathie apli de novo elapsum/ az iktatást ellentmondás nélkül elvégezte. Hozzátéve-, 
"presentes autem dum ad nos reportate fuerint, in signum privilegii nostri rescribi faciemus.")
Megjegyzés:

















JELZET SORSZÁM FENNMARADÁS EREDETI JELZET.
248908 9 t Prímási lt., Ipolyi gyűjt. 46
280611 p58b/9 t SSUA Jászói konv. Protocollum Z [?] föl. 58 - 74
71895 5 t Rákóczi - Aspremont 66-1-1
Pecsét:
"sub secreto suo sigillo patenter emanatas" (DL 71895, 5. sor).
Tartalom:
Mária királynő tekintettel nem részletezett érdemeire "(Monak-i Mihály mester /l. és 4. 
sor/ fia:) magistri Sándor militis" az állítólag örökös nélkül elhunyt Katan dictus János fia: 
Jakab javait, azaz a Zemplén megyei Banolch, Berethe és Wyewr birtokokat valamint Isyph birtokon 
lévő birtokrészeket, "nőve donationis sue titulo eidem magistro Sándor et per eum magistris 
Mychaeli patri, Stephano custodi Albensi et Petro uterinis, Iohanni filio Ladislai et 1‘ohanni 
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[Buda
Pecsét:
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA | MEGJEGYZÉS
anulare [Elisabeth
die Mathye apli
337.oldal összesen: 475 oldal
JELZET 1, . SORSZÁMy^FENNMARADÁS [ EREDETI JELZET ; , . ,r ■'
220036 i le ^Lelesz OL Acta anni 1386-13
' ; '--JA ■ KIADÁS
Sztáray I. 476. {l}
Pecsét:
Hátán Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott záró gyűrűspecsétje.
Tartalom:
"Elyzabeth, Dei gratia regina Ungarie, Polonie, Dalmatie etc., fidelibus suis conventui 
ecclesie de Lelez salutem et gratiam. Dicit nobis Iohannes filius Georgii de Nogmihal sua, et 
Petri ac Ladislai carnalium, item Ladislai filii Laurentii, Laurentii, Nicolai et Ladislai ac 
Andree filiorum eiusdem Ladizlay", patruelium fratrum suorum, in personis, quod cum ipsi circa 
festum beati Iacobi apostoli nunc preteritum {1385.07.25. körül) quasdam domos promtas ad castrum 
eorum et aliorum fratrum ipsorum Nogmyhal vocatum pro residentia speciali et tuitione corporum 
ipsorum duci facéré voluissent, tunc Iacobus et Nicolaus filii Ladislai, Andreas et Ladislaus 
filii Stephani, Euden filius Erne, Andreas filius Iohannis, Andreas filius Michaelis, Ladislaus 
filius Gregorii et Gregorius filius Pangaratii, fratres eorum patrueles de dicta Nogmy"hal, ipsas 
domos ad prefatum castrum eisdem introduci facéré non admisissent propria eorum cum potentia in 
preiudicium ipsorum valdemagnum. Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, 
vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Georgius Parvus de Zombor; vei 
Michael [mintha Nicolaus-ról javíttatott volna, esetleg fordítva) filius Bense de Maykoch; aut 
Laurentius litteratus de Ewr; sin Andreas filius Stephani de Barany"a; sive Nicolaus de Chap; seu 
Thomas de Kuthlen; an Clemens neve Andreas de Korthva; ceu Petrus de Zerethva aliis absentibus 
homo regius ab omnibus, quibus incumbit, meram de premissis experiantur veritatem, quam tandem 
regie maiestati fideliter rescribatis. Datum Bude, tertio die festi beati Mathy''e apostoli anno 
Domini millesimo CCCmo LXXXmo sexto."
Megjegyzés:
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secretum ÍMariae
..JELZET ■' 1 SORSZÁM FENNMARADÁS 1 ‘ ‘ .... EREDETI JELZET . .
58652 1 e jForgách
258545 |p230 {1} m(e) jHHSTA, Wien, Handschriftenabteilung. Weiss 159 {2}
Relációs jegyzet:
Felül: "Propria commissio domini (!) regis (!) pecsét alatti jegyzetből: "Propíria 
commissio domini re]gis et r[elatio Nicolai de G)ar[a) pala[tini.]"
Pecsét: .
"Presentes autem in formám nostri privilegii redigi faciemus dum nobis fuerint repórtate. 
Szöveg alatt Mária titkospecsétje.
338.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
Forgách-kiadás szövege helyett olvasandó: 1./670/-15: "sigrvificamus"; 2./ 670/-14: 
"commendantes"; 3./ 670/-10: "ydempditatis"; 4./ 670/-3: "iniunxissent"; 5./ 670/-2: "sic ut"; 6./ 
671/6: "vendicare"; 7./ 671/8: "tanquam"; 8./ 671/8: "alumpnus"; 9./ 671/10: "palliata"; 10./
671/9: "intantum"; 11./ 671/14: "tanquam"; 12./ 671/16: "proditorie"; 13./ 671/16: "ymmo"; 14./ 
671/18-19: "genitricemque"; 15./ 671/-19: "clamdestine"; 16./ 671/-17: "strennuus"; 17./ 671/-14: 
"ulcissi"; 18./ 671/-10: "perniciose"; 19./ 671/-9: "aggressus"; 20./ 671/-8: "biccellorum"; 21./ 
671/-7: "quod"; 22./ 671/-7: "paulopost"; 23./ 671/-3: "aptante"; 24./ 671/-2: "sicque"; 25./ 671/- 
1: "in"; 26./ 672/1: "spoliarat"; 27./ 672/9: "conmissis"; 26./ 672/9: "anhelat"; 29./ 672/11: 
"multoplura"; 30./ 672/11: "mereretur"; 31./ 672/15: "condam"; 32./ 672/19: "Mezny"e"; 33./
672/20: "Stranny"a"; 34./ 672/-20: "Kelechen"; 35./ 672-19: "Marothi"; 36./ 672/-18: "Honay"";
37./ 672/-17-16: "similiter cum tributo in ipsa exigi consueto"; 38./ 672/-16: "Fy''us"; 39./ 672/- 
16-15: "premissomodo"; 40./ 672/-13: "Komy"athy; 41./ 672/-12: "Hy''nd"; 42./ 672/-10: "alyeque"; 
43./ 672/-7-6: "et ulitatum [sic!] quorumvis integritatibus"; 44./ 672/-6: "iure" logikusabb lenne 
[iur + röv]; 45./ 672/-3: "pisscinis"; 46./ 673/2: hiány: "Kozmái, et per eum Iohanni, fratri 
ipsius uterino, item Petro similiter Forgach dicto, filio Andree Forgach, fratri ipsorum patrueli 
de eadem Kozmái, et per eos"; 47./ 673/4: "genitricis"; 48./ 673/7: "ymmo"; 49./ 673/21:
"Estomichi"; 50./ 673/21: "mo ccco lxxxmo sexto".
Az oklevél szövege:
"Nos Maria, Dei gratia regina Hungarie, Dalmatie, Croatie etc., significamus tenore 
presentium quibus expedit universis memorie commendantes, quod dum olim serenissimo principe 
domino Lodovico, Dei gratia rege Hungarie etc., genitore nostro carissimo felicis recordationis 
debitum nature exsolvente et absque solatio heredum masculinorum ab hac luce decedente, et ex hoc 
ydempditatis conformitas prelatorum, baronum et cetus universorum nobilium et procerum regni 
nostri Hungarie nos uti filium masculinum ipsius olim genitoris nostri in regem regni nostri 
Hungarie sacra corona, qua reges Ungarie, divi avi, prothavi et predecessores nostri fuere 
coronati et solent coronari, sollempnitatibus consuetis celebratis pari volúntate nemineque 
discrepante coronassent et iniunxissent ac sceptro regiminis ipsius regni nostri insignivissent, 
premissis, sic ut [sic!] est predictum, stantibus, vigentibus et rempublicam agentibus nobisque 
habenam regiminis dicti regni nostri Ungarie, cui dante Domino feliciter nunc et votive 
presidemus, sub pacis tranquillitate tenentibus et ipsum gubernantibus ecce quidam Karolus de 
Duracio, rex Iherusalem [Ihrlm] et Sycilie, non iusta usus ratione, sed affectu cupiditatis 
ductus, nolens de suis contentari, sed nostra bona satagens pro se vendicare [sic!] quorundam 
nostrorum rebellium infidelium verbis allectus et sermone mollitus, tanquam proditionis alumpnus, 
astutiose regnum nostrum subiit et subintravit, et intantum [sic!] per suas cavillosas 
machinationes tacite et palliata malitia laboravit, ut se in regem ipsius regni nostri Hungarie 
per inductionem et monitionem ipsorum rebellium nostrorum infidelium fecit coronari, nosque, quern 
[sic! que+röv.] promittebat prius in corona nostra et eius dicione tueri et preservare tanquam 
sororem carissimam, suavibus verbis et blanditiosis affatibus ipsa corona proditorie privavit et 
regimine regni nostri spoliavit, ymmo quod deterius est et inauditum, serenissimam principem 
dominam Elizabeth, reginam Hungarie, Polonie, Dalmatie etc., genitricemque nostram carissimam cum 
certis suis prelatis et baronibus facéré iugulari et exterminari ac nos in exilium redigi 
clamdestine decrevit, ubi fidelis noster miles magister Blasius dictus Forgach, filius Nicolai de 
Kozmái, magister pincernarum nostrorum leonina fretus audacia, uti vir strennuus, audito et 
percepto premisso nephas et sceleroso conceptu iniuriam premissam nobis, ut est predictum, illatam 
malens potius ulcissi [sic!] et vindicari, quam tollerare se et personam suam ac fratrum et omnium 
proximorum suorum casu mortis et fortune apponendo propriis viribus assumptis et ingeniositate 
ipsum Karolum regem tricésimo nono die premisse perniciose coronationis ad exaltationem et 
ampliationem nostri honoris viriliter et audaciter [sic!] est aggressus et ipsum tarn inmaniter 
invasit et adeo crebris sibi datis biccellorum ictibus plagas sibi imposuit, quod paulopost paucos 
dies spiritum emisit et exalavit, et sic idem magister Blasius, licet non sine magnorum et 
letalium wlnerum receptioné, de cuius etiam vita adhuc dubium agitur, per suam et ceterorum 
fidelium nostrorum baronum fidelitatem aptante [sic! aptate+a fölött nazális rövidítés] ipsius 
Karoli regis et iurium nostrorum oppressione nos liberavit, sicque nostram coronam in nostrum 
caput et regni regimen, quibus idem Karolus nos spoliarat, per sua servitia restituit et 
reintegravit. Pro tot itaque et tantis servitiis premissis et etiam consideratis fidelitatibus et 
fidelium servitiorum multimodis meritis eiusdem magistri Blasii, quibus idem primitus ipsi olim 
serenissimo principi domino Lodovico, genitori nostro carissimo felicis memorie eo in humanis 
agente, et tandem eodem nutu divino mediante ipso e medio sublato nostre maiestati in omnibus 
nostris et regni nostri negotiis sibi conmissis et confisis studuit et adhuc anhelat intrepide 
conplacere, licet respectu premissorum suorum servitiorum multoplura antidotum premia a nobis 
mereretur, in aliqualem tamen suorum servitiorum recompensationem quoddam castrum nostrum Gymes 
vocatum in comitatu Nitriensi apud manus nostras pacifice habitum, quod olim dominus Karolus rex, 
avus noster carissimus beate recordationis, a condam Matheo dicto de Trinchinio, infideli suo, 
ratione sue infidelitatis reoptinuerat, cum omnibus villis ad idem pertinentibus, videlicet primo 
maiori Gymes et minori Gymes, Kysfolw, Koztolan, Chythar, Pragran, Mezny"e, maior Belech et minor 
Belech, Kelechen, Zabachna, Stranny"a, Gezteus, Zenthmarton, Velchech, Marothi cum tributo in 
eadem exigi consueto, Hyzer, altera Kelechen, Hecchen, Goloh, Charad, Honay“, Verusvar, Joka, 
Wyfolu, similiter cum tributo in ipsa exigi consueto, Demenche, Lylie, Senche, Fy"us, Manya, 
premissomodo cum tributo in ipsa exigi consueto, Gyarak, Woyk, similiter cum tributo fori in ipsa 
exigi consueto, Istemerfolu, Zabal, Komy"athy, similiter cum tributo in eadem recipi consueto, 
Salgo, Hy"nd, Kaluz, Belad, Herestren, similiter cum tributo in ipsa exigi consueto, Charnok et 
alia Charnok, Zeek et Harsan vocatis alyeque [sic!] ad ipsum castrum ab antiquo spectantibus in 
Nitriensi, Borsiensi et Strigoniensi comitatibus habitis et existentibus cum omnibusque tributis, 
iuribus et iurisdictionibus, proprietatibus, usibus, utilitatibus et ulitatum [sic!] quorumvis 
integritatibus, utputa iure patronatus ecclesiarum in eisdem villis constructarum, silvis, pratis, 
fenetis, vineis, territoriis vinearum et proventibus earum, aquis, aquarum decursibus, molendinis, 
pisscinis, montibus, vallibus, nemoribus et aliis quibusvis utilitatibus sub suis veris metis et 
antiquis, quibus eedem hactenus nomine nostro possesse sunt et habentur, eidem magistro Blasio 
Forgach, dicto filio Nicolai de Kozmái, et per eum Iohanni, fratri ipsius uterino, item Petro 
similiter Forgach dicto, filio Andree Forgach, fratri ipsorum patrueli de eadem Kozmái, et per eos
339.oldal összesen: 475 oldal
eorum heredibus heredumque suorum successoribus et posteritatibus universis ex nostra et ipsius 
domine regine, genitricis nostre carissime, prelatoruraque et baronum nostrorum scientia, 
volúntate, inductione et annuentia ac beneplacita volúntate de manibus nostris regiis dedimus, 
donavimus et contulimus, ymmo damus, donamus et conferimus iure perpetuo et irrevocabiliter 
possidendas, tenendas pariter et habendas absque tamen preiudicio iuris alieni assumpmentes ipsum 
magistrum Blasium et prefatos fratres suos ac eorum heredes in pacifico dominio dicti castri Gymes 
et suarum pertinentiarum semper et contra quosvis impetitores intra et extra iudicium conservare, 
vel si id facere nequiremus, quod non credimus, extunc resignato nobis per eosdem ipso castro cum 
suis pertinentiis de alio castro in pertinentiis qualitate, quantitate, valore, fructuositate pari 
et consimili teneamur tam nos, quam nostri successores pro eodem providere, donare et conferre. 
Presentes autem in formam nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis fuerint repórtate. Datum 
Bude, feria quarta próxima ante dominicana Estomichi anno Domini Mo CCCo LXXXmo sexto."
Megj egyzés:
{l} fkA445/-5. {2} 225-230. p. {3} Rossz dátummal, 1386.03 .01-re téve (f. V.-ként). 
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f:! JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS 1 ' EREDETI JELZET
220029 ?e iLelesz 0L Acta anni 1386-3
Pecsét:
Hátán Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott záró gyűrűspecsétje.
Tartalom:
Erzsébet királyné a leleszi konventnek: Wyfalu-i János fia: Miklós panaszára, miszerint ő 
"in possessionibus Langeus et Iohannis filii Egidii de Tolcbua" néhai Bebek István országbíró et 
anyja leánynegyedét "et etiam portionem in possessione Gerche" perben megnyerte, "ad quarum 
occupationes actenus ipse Nicolaus ex causis rationalibus ire non valuisset"megparancsolja, hogy 
testimonium-uk jelenlétében embere, Ranyua-i Lőrinc vagy István fia: Lukács "ad dictos Langueum 
[Langueus-ról egykorú, más tintás javítás] et Iohannem filios Egidii accedendo", azokat "verbo 
régió" intse, hogy "premissa iura possessionaria eidem reddere et remittere debeant", és ha ezt 
nem tennék, idézze meg őket "in presentiam regiam ad terminum competentem"; jelentést "régié 
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7175 [27 [a INRA 638-19
340.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
"maiori sigillo vestro consignatas" (22).
Tartalom:
Mária királynő a budai káptalannak: iktatási parancs Domozlow-i Gergely fia: László mester 
javára a Nógrád megyei Hywhalm birtok tárgyában (vö. Mária királynő, ue. jelzet, 1385.12.17.). 
Kijelölt emberei: Ille-i Miklós fia: János, Pechel-i Kelemen, Abz-i Egyed, Myske-i Péter, Bew-i 
Mátyás "aliis absentibus homo noster". Esetleges ellentmondókat "in nostram presentiam ad terminum 
competentem" idézzék, jelentést "nobis" írják.
(A káptalan 1386.03.16-án /12. die termini prenotati/ jelenti Mária királynőnek, hogy 
Pecel-i Kelemennel, "homine vestro, nostrum hominem fidedignum, Franciscum chori ecclesie nostre 
clericum" küldték ki, akik jelentették, hogy 1386.03.05-én /f. II. ante diem cinerum prox. pret./ 
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JELZET 1 SORSZÁM | FENNMARADÁS ... EREDETI JELZET
220039 ¡8 |t Lelesz OL Acta anni 1386-16
Tartalom:
Mária királynő 1386.03.14-re communis inquisitio-t rendel a leleszi konventtől "inter 
Radalphum et dominicum filios Iohanis dicti Nylas de Mochola ab una, et Stephanum filium Iohannis 
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III. ante Gregorii pape
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"Maria, Dei gratia regina Hungarie, Dalmatie, Croatie etc., fidelibus suis conventui 
ecclesie sánete crucis de Lelez salutem et gratiam. Cum nos universas regnicolarum nostrorum 
causas propter nostram grandem expeditionem, quam in brevi sumus habiture, generaliter iusserimus 
prorogari, fidelitati vestre presentibus mandamus firmissime, quatenus communem inquisitionem, que 
inter Radalphum et Dominicum filios Iohannis dicti Nylas de Mochola ab una, et Stephanum filium 
Iohannis de Kulche [alább: Kelche] ac Iohannem filium Iacobi de eadem parte ab altera, in octavis 
diei cinerum nunc affuturi (1386.03.14.) presente nostro homine ac vestro testimonio iuxta 
continentias aliarum litterarum nostrarum adiudicatoriarum celebrari debuisset, sine omni 
gravamine et variatione aliquali ad quindenas festi beati Georgii martiris nunc [kihúzva:__________
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affuturi] venturi (1386.05.08.) debeatis prorogare aliud non facturi. Dátum Bude, feria tertia 
proxima ante festum beati Gregorii papé anno Domini Mmo CCCmo LXXXmo sexto."
(Domonkos prépost 1386.03.13-án /2 . die Gregorii papé/ Radalphus és Domonkos famulusa, 
Péter fia: László, bemutatásában átírta az oklevelet és a parancs szerint elhalasztotta a 
tudományvételt.)
(Kívül: "Pro Radalpho et Dominico filíis Iohannis de Mochola contra Stephanum filium 
Iohannis et Iohannem filium Iacobi de Kulche super quadam communi inquisitione in quindenas festi 
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...Cinerum proxime preteritum {1} |
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JELZET ; ■ 1 ■ s o r s z á m [ FENNMARADÁS | EREDETI JELZET,
25849 1(4)8 a ilsmeretlen
Tartalom:
Erzsébet királyné parancsa ismeretlen hiteleshelyhez. Válasz valószínűleg Mária 
királynőnek, hivatkozás valamikori országbírói oklevélre: "Nos ita [que ...] dictis litteris 
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87626 ¡p4/5 lm (a) ¡Esterházy Rep. 25-A-2
Pecsét:
"quas in formam nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis fuerint in specie repórtate"; 
"sub priori sigillo eiusdem maiori patenter emanatas" (2).
Tartalom:
Mária királynő tekintve érdemeit "fidelis aule nostre militis magistri Iohannis filii 
Pauli filii condam Pauli báni de Gara", amelyekkel az Lajos királynak, "et tandem eodem divino 
iudicio ab hac luce migrato nobis iure successorio et ordine geniture coronam ipsius genitoris 
nostri adeptis et ad gubernacula regiminis regnorum ipsius féliciter provectis sub diversitate 
locorum et temporum variis se et sua submittendo fortune casibus suis rebus et persone nequaquam 
parcendo, non sine sanguinis sui creberima [sic!] effusione [cire]a tuitionem sacre nostre regie
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corone et limitum ac terminorum regnorum dicte sacre corone ab evő annexorum, sudorosis laboribus 
et indefessis virtuosis certaminibus" igyekezett és igyekszik tetszeni, "quoddam castrum nostrum 
regale Buyak appellatum in comitatu Neugradiensi existens, a quibusdam notoriis infidelibus.ad 
manus predecessorum nostrorum devolutum, nunc erga manus nostras regias habitum" minden 
joghatóságával és haszonvételével "nőve nostre donationis titulo" neki és utódainak adja.
(Az oklevelet az adományos fiának: Miklósnak /fidelis noster/ kérésére Zsigmond király 
írta át Budán, 1393.06.12-én /8. die corp Xpi/, vö. ZsO I. 2975., ahol azonban az átírt oklevél 
tévesen 1386.02.21-ére van téve - a regesztakészítő valószínűleg nem oldotta fel a keltezést, 
hanem a DL 7196 hátára is felírt levéltári dátumot vette át kritikátlanul, ez utóbbi alkotója 
pedig a feloldásnál valószínűleg nem lapozott 1386-hoz, hanem Mária királynő oklevelének dátumát 
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"minori sigillo vestro consignatas" (2).
Tartalom:
Mária királynő a sági konventnek: Kekkew-i György özvegye (nobilis domina) panaszára, 
miszerint elhunyt férje fratres patrueles-ei: Balázs és János az ő javára a konvent előtt valamely 
bevallást tettek, amiről oklevelet kiadni "non curaretis communi iustitia abnegata", - 
megparancsolja, hogy a bevallásról "eidem domine litteras vestras dare, vei nostre maiestati 
rescribere totius rei processum debeatis communi iustitia observata".
(A konvent 1386.03.13-án /f. III. post Gregorii papé/ jelenti Mária királynőnek /vö. 
Balassa n. 175./, hogy Kekkew-i Péter fia: György özvegye és "de eadem" Miklós fia: Balázs 
kérésére kiküldték "fratrem Anthonium priorem et Iacobum custodem, ecclesie nostre antedicte 
canonicos regulares", akik jelentették, hogy "feria quarta proxima post festum beati [...] proxime 
preteritum" Sahora birtokra kiszálltak, ahol egyfelől az özvegy, másfelől pedig Balázs a saját, 
illetve testvére: János nevében a [...] káptalan ügyvédvalló levelével azon bevallást tették, hogy 
egyfelől az özvegy elengedi utóbbiaknak az őt "de iur[ibus po]ssessionariis annotati condam 
Georgii, domini et mariti sui" az ország szokása szerint megillető hitbért és jegyajándékot, 
vállalva, hogy amennyiben ő vagy utódai ez ügyben pert indítanának "extunc in facto calumpnie 
convincerentur"; másfelől pedig Balázsék a Nógrád megyei Sahora és Padlusan, a Hont megyei 
Haraztusgyarmath birtokaikat, a Gyarmath birtokon szedni szokott vámjuk harmadát, "simulcum quadam 
vinea per ipsam dominam empta in territorio possessionis ipsorum Elyesfalua nuncupata habita ac 
molendino in eadem possessione Podluzan habito et constructo in fluvio Ipol decurrenti" minden 
ezekhez tartozó haszonvétellel adták at az özvegynek élethossziglan, vállalva, hogy ha ezek 
birtokában az özvegyet megvédeni nem tudnák, "...gentis marcis denariorum ante litis ingressum 
deponendis convincerentur." [Az nincs megmagyarázva, az özvegynek miért nem adtak rögtön 
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íi-VtJELZET/; ''■SORSZÁM V FENNMARADÁS. ;' '̂-V' .; e r e d e t i j e l z e t . ;;
58654 -17 a Forgách
58653 ¡P2/12 m{a) Forgách
Pecsét:
"cum secreto sigillo vestro consignatas" {3-4.; DL 58654).
Tartalom:
Mária királynő a garamszentbenedeki konventnek: mivel más levelével a Nyitra megyei Gymes 
várat minden tartozékával "fideli aule nostre militi, magistro Blasio dicto Forgách, filio Nicolai 
de Kozmái, magistro pincernarum nostrorum, pro suis servitiis in dictis aliis litteris nostris 
expressatis et per eum Iohanni uterino, item Petro filio Andree patrueli fratribus suis" és 
örököseiknek adta, ezért megparancsolja az iktatást, amihez "fidelem aule nostre iuvenem, Egidium 
filium Petri de Gulach, hominem nostrum specialem de curia nostra duximus transmittendum". 
Esetleges ellentmondókat "in nostram presentiam ad terminum competentem" idézzék, jelentést 
"nobis" írják.
(A konvent 1386.04.14-i jelentése szerint /in sabbato ante dóm. ramis palmarum/ Egyeddel 
kiküldték "unum ex nobis, videlicet fratrem Petrum sacerdotem", akik jelentették, hogy 1386.03.13- 
án /f. III. post dóm. Invocavit/ Gimes várnál és /részben megnevezett/ tartozékainál megjelenve, a 
szomszédokat összehíva "legitimis diebus octo, videlicet ab ipsa feria tertia predicta incipiens 
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285709 je [Szent Adalbert társ. lt. - Nagyszombat 154-3
Pecsét:
"Presentes etiam in formám nostri privilegii redigi faciemus dum nobis fuerint repórtate"; 
szöveg alatt Mária felzetes titkospecsétje.
Tartalom:
"Nos, Maria, Dei gratia regina Ungarie, Dalmatie, Croatie etc., notumfacimus universis 
presentes inspecturis, quod nos, sicut pro utilitate, comodo et profectu regnicolarum nostrorum, 
sic nonminus ad supplicationis instantiam fidelium nostrorum, magistrorum Draag militis et 
Iohannis Olachi, fratris eiusdem, aule nostre iuvenis, comitum Maromorosiensis et Zathmariensis 
comitatuum nostre maiestati porrect(am) [?), consideratis etiam fidelitatibus et fidelium 
servitiorum laudedignis meritis fidelis nostri, Bőik woyvode, comitis similiter comitatuum 
predictorum, et dictorum Draag ac Iohannis, fratrum suorum, quibus iidem nobis et regni nostri 
negotiis sibi conmissis et confisis cum omni fidelitatis constantia studuerunt et adhuc anhelant 
intrepide conplacere, ad ipsorum magistrorum Bőik, Draag woyvode et Iohannis Olachi supplicationem 
nundinas liberas seu forum annuale in festő beati Bartholomei apostoli (08.24.) annis singulis 
emergendis in perpetuum ad possessionem eorum Belthewk vocatam in comitatu Zathmariensi habitam 
celebrandas sub eisdem libertatibus prerogativis, quibus nundine libere in civitate nostra Budensi 
celebrantur, duximus annuendo concedendas, absque tamen preiudicio nundinarum aliarum. Eapropter 
vos, universos et singulos mercatores, viatores et alios forenses h [sic! {1}} alterius status, 
conditionis et preheminentie homines, presentibus assecuramus et affidamus, quatenus ad predictas 
nundinas liberas seu forum annuale ad ipsam possessionem Belthwk vocatam singulis annis in festő 
beati Bartholomei apostoli per nos in evum [ewm] celebrari conmissas secure et absque formidine 
rerum et personarum vestrarum veniatis peractisque negotionibus in emptionibus et venditionibus
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rerum vestrarum redeatis ad propria vel ad alia loca, que tenditis, salvis rebus vestris et 
personis. Et hec volumus per fora et alia loca publica in partibus illis ubique palan facere 
proclamari. Presentes etiam in formam nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis fuerint 
repórtate. Datum Bude, in dominica invocavit anno Domini Mo CCCmo LXXXmo sexto."
Megj egyzés:
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JELZET [ SORSZÁM ■ |FENNMARADÁS | - : EREDETI JELZET
200346 j-24-21 jt ^Veszprémi püspökség lt. Zepezd 13.
KIADÁS
Veszprém nr. 843. {l}
Tartalom:
(A székesfehérvári káptalan 1386.03.25-i /in dóm. Oculi/ oklevele bemutatásának, helyét, 
idejét és körülményeit ld. Szécsi Miklós nádor 1386.01.20-i oklevelénél, u e . jelzet.)
"... ultima memoratarum litterarum, scilicet capituli ecclesie Albensis in dominica Oculi 
in anno Domini Mmo CCCmo octuagesimo sexto (1386.03.25.) emanata domine nostre, Marie regine, ad 
litteratorium mandátum domine Elizabet felicis recordationis, regine Hungarie, rescripta 
tenoremque litterarum eiusdem domine Elizabet regine dicto capitulo directarum inse (sic!) 
continens explanabat,"
hogy a királyné megparancsolta a káptalannak, küldje ki emberét, "quo présente homo regius 
infradeclarandus litteras suas regales venerabili in Christo patri, domino Benedicto, episcopo 
ecclesie Wesprimiensis loquentes, eidem exhiberet et presentaret, et quidquid idem visis ipsis 
litteris suis reginalibus facérét vei responderet, régié fideliter rescriberet maiestati capitulum 
Albense prenotatum."
(A káptalan 1386.03.25-én /in dóm. Oculi/ jelentette Mária királynőnek, hogy "preceptis 
ipsius domine Elizabet regine obedire cupientes, ut tenetur, unacum Andrea filio Blasii de Kai, 
homine régió, Georgium chori ecclesie ipsorum clericum" küldték ki, akik jelentették, hogy 
1386.03.16-án /f. VI. ante dóm. Reminisscere tune prêt./ "ad prefatum dominum Benedictum episcopum 
accessissent, ibique dictas litteras dicte domine Elizabet regine pro predicta nobili domina 
(Zepezd-i Demeter özvegye: Erzsébet] et fratribus suis loquentes eidem domino episcopo 
exhibuissent et présentassent, quiquidem dominus episcopus visis et perlectis prefatarum 
litterarum continentiis ad eorum contenta taliter respondisset, quod hoc unum verum foret, quod 
officialis suus bona eiusdem domine excommissione (sic!] et scitu eiusdem abstulisset, et 
recepisset, veluti iobagionis sui episcopalis, et inposterum [sic!] recipi facérét, et super ipsa 
ablatione bonorum prescriptorum coram regia maiestate rationem daret efficacem.")
Megjegyzés:
Foltos, elmosódott példány. {1} A regesztában a "regia maiestas" alaptalanul királynőnek 
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Tartalom:
Erzsébet királyné oklevele {az 1392.03.02-i tartalmi átírás szerint: "litte'ras suas 
regales [sic!]"; de utóbb "litteris suis reginalibus") [Himházi] Benedek veszprémi püspöknek 
Zepezd-i Demeter özvegye: Erzsébet érdekében: tartalmát ld. Erzsébet királyné 1386.03.16. előtti 
oklevelénél, ue. jelzet.______________________________________________________________________________
Rekord sorszám: 609
Kibocsátó: Ijodok morva őrgróf
Keltezés ideje: |13 86.03.20. |Jf. III. post dom. Reminiscere [
Keltezés helye: [Nagyszombat ||in Tyrnavia J
Pecsét:
. ..JELZET ; SORSZÁM ': ;| FENNMARADÁS | . ; EREDETI JELZET,. •
239064 6 a «Archiv M Bratislavy, Pozsony város 438.
KIADÁS
Mon. Hung. Jud. I. 100.
Tartalom:
(A pozsonyi káptalan előtt 1387.01.23-án /f. IV. ante conversionis Pauli/ megjelent 
Spyczer Pál pozsonyi bíró két másik pozsonyi polgárral a város nevében, másfelől pedig "Ysaac 
Iudeus, gener Iacobi Iudei de Marhekka, eo tempore residens in Moravia, idemque Ysaac Iudeus 
exhibuit coram nobis litteras illustris principis domini Iodoci, marchionis et domini Moravie, 
quarum tenor sequitur in hec verba:)
"Iodocus, Dei gratia marchio et dominus Moravie, vobis iudici, consulibus et iuratis 
civibus in Posonio, alias in Presburg, nostris fidelibus et dilectis, mandamus attente presentibus 
et affectuosis desideriis precipimus seriose, quatenus apud omnes cives in Posonio et universos 
incolas civitatis ipsius providere debeatis et intendere, ut omnia debita Ysaac Iudeo nostro per 
debitores suos absque dilatione qualibet persolvantur, sibi etiam in aquisitione debitorum illorum 
pronum patrocinium et subsidium exhibendo, velud [sic!] nobis in eo singulariter cupitis 
conplacere, presentium sub nostro appresso sigillo testimonio litterarum. Datum in Tyrnavia, feria 
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KIADÁS
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt: "De mandato domini Iohannis báni." (A pecsét a "d" kivételével a "domini" 
szót és a bán nevét takarta.)
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Pecsét:
"sub eodem parvo nostro sigillo"; szöveg alatt, de nem középütt, hanem jobb oldalt II. 
Károly jóformán teljesen lekopott, vörös viaszű titkospecsétje ("sigillum parvum"-ja).
Tartalom:
"Karolus, Dei gratia rex Ungarie, Ierhusalem [Jerlm, aligha Hierosolyme] et Sicilie etc. 
Tenore presentium notum facimus universis earum seriem inspecturis, tam presentibus quam futuris, 
quod nos attendentes sincere fidelitatis et servitiorum merita magistri Petri de Peren, fidelis 
nostri dilecti, quibus eum reputamus speciali gratia nostra dignum, eidem magistro Petro ac suis 
heredibus masculini sexus ex suo corpore legitime descendentibus natis iám et inantea nascituris 
imperpetuum quandam possessionem regalem vocatara Alsorebnech in comitatu Abauyvar [sic!, rövidítés 
nincs] existentem ac ad regale castrum Patak pertinentem cum utilitatibus, tenumentis, 
territoriis, terris cultis et incultis, pratis, silvis, nemoribus, montibus, planis, vineis, 
pascuis, molendinis, aquis aquarumque decursibus, iuribus, fructibus, redditibus, iurisdictionibus 
et pertinentiis suis omnibus harum serie de certa nostra scientia concedimus et donamus per eumdem 
magistrum Petrum dictosque suos heredes tenendas et perpetuo possidendas alienis iuribus semper 
salvis. In cuius rei testimonium presentes litteras parvo sigillo nostro munitas eidem magistro 
Petro duximus concedendas, quas ad iteratam ipsius requisitionem sub magnó nostro pendenti sigillo 
sibi fieri facéré pollicemur. Datum Bude, sub eodem parvo nostro sigillo, die vicesimo secundo 
mensis Mártii none indictionis, anno Domini milleximo [sic!] trecentesimo octuagesimo sexto."
Jobb oldalt, a hártya legalján kancelláriai jegyzet: "Magistri Petri de Peren de 
concessione cuiusdam possessionis vocate Alsorebnech."
(II. Károly korábbi, még életében kispecsétje alatt tett adománya és iktatási parancsa 
1386.01.28. előtt kelt, DL 7190; a birtokot Mária királynő is eladományozta még 1386.02.05-én, DL 
24690; és iktattatta is, már 1386.02.19-én, DL 7192.)
Megjegyzés:
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Pecsét:
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secretum íMariae
If. VI. ante Oculi
FENNMARADÁS: • - ; , EREDETI .JELZET. ; .
|SA Levoca Andrássy család 31-18 1. rész
: \ .-KIADAS -
F X/l. 288. Napi dátum nélküli gyenge tart kiv.
Relációs jegyzet:
Viszonylag ép pecsét alól kevés látszik: "Relatio Nicolai de Gar[...3 et ta [...] [...]ato
r [.. .] [...]da verbo [...]."
Pecsét:
Szöveg alatt Mária királynő első titkospecsétje.
Tartalom:
Mária királynő előtt Theke-i András fia László lánya: Erzsébet, aki egyben Banoch-i István 
fia János özvegye is, bemutatta az egri káptalan nyílt oklevelét 1386.01.24-ről (f. IV. ante 
conversionis Pauli apostoli).
Eszerint a káptalan előtt megjelentek egyfelől Monak-i László fiai: Mihály és János 
mesterek "ac Iohannes filius Sy"monis de eadem" magukra vállalván "ónéra Sandrini et Petri 
filiorum dicti magistri Mychaelis; ac Simonis filii predicti Iohannis filii Ladislai; necnon 
Emerici et Nicolai filiorum prefati Iohannis filii Symonis; ac Georgii et Ladislai filiorum 
Ladislai filii predicti Ladislai", másfelől pedig "nobilis domina Elizabeth vocata filia Ladislai 
filii Andree de Teke, relicta Iohannis filii Stephani de Banoch", és azon bevallást tették, hogy 
"predicti nobiles de Monak vidualitatem prefate nobilis domine Elizabeth pie compatientes pro 
omnimoda expeditione dotis et rerum eiusdem domine parorphanalium [sic!], eidem de universis 
possessionibus et iuribus possessionariis predicti Iohannis filii Stephani, domini et mariti sui, 
in comitatu Zemliniensi existentibus provenire debentibus, nunc Iacobo filio eiusdem Iohannis
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filii Stephani, unico nato scilicet ipsius domine Elizabeth, divino volente iudicio absque heredum 
solatio de medio sublato per dominum nostrum Karolum regem {vö. a székesfehérvári johannita 
konvent oklevelével, DL 7191, 1386.02.02.!) ad supplicationem predicti Sandrini eidem Sandrino et 
perconsequens prefatis aliis nobilibus de Monak ac eorum heredibus datis, donatis et collatis, 
predictas possessiones et iura possessionaria, videlicet possessiones Banoch predicta, Isy"p, 
Wy'ewr, Soskuth et Myrk vocatas, excepta et salva possessione Berethe nuncupata, in dicto comitatu 
Zempliniensi habita, per ipsos pro iure quartali nobilis domine Elena vocate, filie prefati 
Iohannis filii Stephani, eidem domine Elene de predictis possessionibus et iuribus possessionariis 
iamdicti Iohannis filii Stephani, patris sui, provenire debenti, mediantibus aliis litteris 
nostris perhempnaliter data et collata
(az egri káptalan ezen másik, ue . napról /138 6.01.24 . ,- f. IV. ante conversionis Pauli 
apostoli/
kelt oklevele tartalmi átírásának másolatát ld. DL 140, pll; ott Ilona Buthka-i, a székesfehérvári 
johannita konvent eredeti oklevele /DL 7191, 1386.02.02./ mindkét példányában pedig, alighanem 
helyesebben: Bothka-i Pál fia: László feleségeként is megemlíttetik; ez utóbbi oklevélben Mihály 
mester fia: a szerződésbe nem foglalt István székesfehérvári őrkanonok tiltakozik a leánynegyed 
eképp történő kiadása ellen),
eidem domine Elizabeth usque vitám suam úti, frui, tenere et possidere permisissent 
pacifice et quiete, et permiserunt coram nobis eo modo, quod quandocunque ipsa domina Elizabeth 
vitám finiret temporalem, tunc dicte possessiones et iura possessionaria absque omni diminutione 
et difficultate iterum ad ipsos nobiles de Monak et eorum heredes devolverentur pleno iure, ipsa 
autem domina Elizabeth eosdem nobiles de Monak ac ipsorum heredes super dictis dote et rebus suis 
parorphanalibus [sic!] sibi de presciptis possessionibus et iuribus possessionariis provenire 
debentibus reddidisset et commisisset quietos ac expeditos, ymmo reddidit et commisit nostri in 
presentia."
Az özvegy kéri Máriát, hogy a megegyezéshez "nostrum regium consensum prebere dignaremur", 
ő pedig: "iustis et legitimis supplicationibus eiusdem nobilis domine nobis humiliter porrectis 
reginali
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Tartalom:
A garamszentbenedeki konvent jelenti Zeech-i Miklós nádornak, hogy ítéletlevele értelmében 
Warad-i László nádori emberrel Péter testvért küldte ki "pro parte Petri filii Andree, Blasii et 
Iohannis filiorum Nicolai de Kozmái actorum", illetve Balwan-i Domonkos fia: János nádori emberrel 
Péter testvér áldozópapot az alperesek, azaz "Bors et Chuturtukhel" városok részére, akik 
jelentették, hogy 1386.03.14-16-ig (in oct. diei cinerum prox. [pret.] et duobus diebus easdem 
octavas inmediate sequentibus) a peres felek közti földekre kiszállva megjárták azok határait (a 
felek által nem egységesen értelmezve Korosanfeulde, Baragyanrive, Baragyan, Bokfelde, Kosokhege, 
Korosandombya és Korosán nevek merültek fel), majd a vitatott területet "unacum aliis probis viris 
visu considerando ad quatuor aratra iuxta regni consuetudinem estimassent", majd a név szerint 
felsorolt határos ("commetaneis"), szomszédos ("vicinis"), [Bars] megyebeli { "conprovincialibus" ) , 
továbbá Nyitra, Trencsén, Hont és Komárom megyei, a felperesek részére ott összegyűlt nemesektől, 
"audivissent seu rescivissent, quod predicta terra litigiosa excepta terra Baragian nominata ad 
supradictam portionem possessionariam Korosán vocatam pertineret", míg a városok joguk 
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Relációs jegyzet:
Felül és pecsét alatt: "Commissio propria domine regine senioris.
Pecsét:
"Quas in nostri privilegii formám redigi faciemus dum nobis eedem in spécié fuerint 
repórtate." Hátán Mária nagypecsétje, nem zárólag.
Tartalom:
Mária királynő: "fidelis noster Desew, magister agazonum reginalium, in sua ac magnifici 
viri Iohannis, regni nostri Russcy''e woyvode, fratris scilicet sui personis" kérte tőle Erzsébet 
királyné Nagykazincról szóló adományának (Buda, 1385.11.13., DL 7169) megerősítését. Mária 
királynő átírja az oklevelet és "prefatorum magistrorum Iohannis et Desew" nem részletezett 
érdemeire való tekintettel "de consensu et beneplacita voluntate eiusdem carissime genitricis 
nostre prelatorumque et baronum nostrorum consilio prematuro" Erzsébet királyné oklevelét 
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Pecsét:
"presentes autem in formam nostri privilegii redigi faciemus dum nobis fuerint repórtate"; 
"domine Marie regine patentis littere eius secretiori [sicij videlicet sigillo consignate tenor" 
(15) .
Tartalom:
Mária királynő: mivel "magister Frank filius condam Konie báni" Pest megyei Vyfalw és Vry" 
birtokait "nobis opportunas et placidas sub formam concambii et permutationis nobis obtulit atque 
dedit", ezért a királynő "tűm in reconpensam seu concambium earundem, tűm etiam" tekintettel nem 
részletezett érdemeire "eiusdem magistri Frankonis" a Hont megyei, Drágul várhoz tartozó, 
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Pecsét:
Hátán Mária középpecsétje, nem zárólag.
Tartalom:
Mária királynő Rozgun-i Miklós fia: Sy“mon kérésére, nagyobb biztonság végett, átírja 
néhai Vilmos pécsi pk, Lajos kápolnaispánja és titkos kancellárja oklevelét Visegrád, 1367.03.12- 
ről (f. VI. ante dóm. Reminisscere). Eszerint "Petrus dictus Zudar" pohárnokmester a maga és 
testvérei: István, Mihály, György, János és Imre nevében (ügyvédvalló levél: király) egyfelől, 
másfelől pedig Rozgun-i János fia: László és Péter fia: Lőrinc mesterek személyesen a maguk, 
valamint "de eadem" Miklós fiai: László, István és Simon nevében {ügyvédvalló levél: nincs 
említve) megjelentek, és mivel a püspök másik okleveleszerint a Rozgonyiak "quandam bonam et 
magnam particulam de possessione ipsorum ad csatrum Chychva pertinenti, super qua" Bebek István 
országbíró előtt perben álltak, a Cudaroknak átengedtek, ezért Cudar vállalta, hogy az oklevél 
keltétől számított 3 éven belül "civitatem Scepsy" vocatam ab eisdem nobilibus de Rozgun alienatam 
et erga manus regias habitam" saját befolyása révén "a regia maiestate ipsis nobilibus de Rozgun 
reoptinere procuraret", amit ha nem tenne vagy nem tudna megtenni, az akkor következő böjtközép 
nyolcadán (1370.03.27.) vagy visszaadják a csicsvai birtokrészt, vagy, ha meg akarják tartani, az 
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Tartalom:
Mária királynő az egri káptalannak: "Desew magister agazonum reginalium sua ac magnifici 
viri domini Iohannis de Kaply”a, regni nostri Russcie way"vode, fratris scilicet sui uterini in 
personis" előadott kérésére iktatási parancs Nagykazinc tárgyában, miután a birtokot Erzsébet 
királyné (Buda, 1385.11.13., DL 7169) és Mária királynő is (Buda, 1386.03.25., DL 7168) a 
Kaplaiaknak adta. Kijelölt emberei: Borch-i Elek, Kissed-i Kelemen fia: János, Cheniz-i Miklós, 
"Sabastianus de eadem", Chuchuby”-i Demeter "aliis absentibus homo noster". Esetleges 
ellentmondókat idézzék "in nostram presentiam ad terminum competentem" jelentést "nobis" írják.
(A káptalan válasza /1386.04.08. , in dóm. Iudica/ szerint Kuthas-i Demeterrel /ilyen 
jelölt nem volt, más birtokkal Demeter igen/ "homine vestro" kiküldték Dénes karpapot, akik 
jelentették, hogy 1386.04.04-én /f. IV. post dóm. Letare/ Kazynch birtokot a Kaplaiaknak 
ellentmondás nélkül "statuissent".
(A DL 7200 nem jelentés, hanem ue . napról kelt privilégium, ami szerint Mária királynő 
oklevelét "Nicolaus de Chyuz, famulus magnifici viri domini Iohannis filii Benedicti de Kapola, 
regni Ruzie voyuode, pro eodem et pro Desew, magistro agazonum reginalium, fratre eiusdem, ad 
nostram accedens presentiam" mutatta be.
Méltóságsor: "Presentibus etiam Iohanne preposito, Stephano lectore, Petro cantore,
Georgio custode dominis, item Mychaele de Borsod, Iohanne de Borsua, Iohanne de Zemlen, Luca de 
Ongh [sic!], Laurentio de Zabolch, Alberto de Wyuar, Nicolao de Pankotha, Petro de Patha, Thoma de 
Tharchafew archidiaconis aliisque multis vitám ducentibus in eadem ecclesia Deo famulantibus.
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Datum in dominica Iudica, anno Domini supradicto. Regnante eadem domina Maria regina ac 
reverendissimis in Christo patribus Demetrio, miseratione divina tituli sanctorum
quatorcoronatorum [sic!] presbitero cardinali, sancti Strigoniensis ecclesie gubernátoré, Lodovico 
archiepiscopo Colochensi ac Iohanne. episcopo dicte ecclesie Agriensis, domino et prelato nostro 
existentibus.")
Megj egyzés:
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Pecsét:
"pendentis et autentici sigilli nostri dupplicis munimine roboratas"; "litteras 
privilegíales ... maiori suo autentico dupplici sigillo consignatas" (7).
Tartalom:
Mária királynő ("serenissimo principe domino Lodovico premissa Dei gratia ölym Ínclito 
rege Hungarie felicis memorie, genitore nostro carissimo, volente Domino celi, cuius nutu omnia 
reguntur et disponuntur, absque prole masculina de medio sublato nobisque iure successorio et 
ordine geniture coronam et solium dicti regni Hungarie ac sceptra regiminis eiusdem genitoris 
nostri feliciter adeptis") privilegialiter átírja a Nógrád megyei Hywhalm birtokot Domozlo-i 
Gergely fia: László mesternek adományozó nyílt oklevelét (ld. Mária királynő, ue. jelzet, 
1385.12.17.), valamint a budai káptalan ellentmondás nélküli iktatását (vö. Mária királynő, ue. 
jelzet, 1386.03.01.). Méltóságsor: "reverendissimis et venerabilibus in Christo patribus eodem 
domino Demetrio dicte sánete Strigoniensis ecclesie gubernátoré perpetuo, Lodovico Colocensi,
Petro Iadrensi, Ugolino Spalatensi et Manphyolo Ragusyensi archiepiscopis, Iohanne Agriensis,
Paulo Zagrabyensis, Goblino Transsilvanensis, Valentino Quinqueecclesiensis decretorum doctore, 
Iohanne Waradiensis, Gullermo Iauriensis, Benedicto Wesprimiensis, Iohanne Chanadiensis, Georgio 
Boznensis, Petro Waciensis, Iohanne Sirimiensis [sic!], fratre Dominico Nitriensis, Paulo 
Tininiensis, Demetrio Nonensis, Grisogono Traguriensis, Matheo Sibinicensis, Benevenuto Pharensis, 
Iacobo Makarensis, Mychaele Scardonensis, Nicolao Corbaviensis et Thoma Senniensis ecclesiarum 
episcopis", világiak rendben.
Megjegyzés:
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Relációs jegyzet:
Felül: "Relatio domini Nicolai de Gara palatini.
Pecsét:
"presentes concessimus litteras nostras privilegíales pendentis et autentici sigilli 
nostri duplicis muniraine roboratas" . Zöld sodraton Mária kettős nagypecsétje.
Tartalom:
Mária királynő: "proinde ad universorum notitiam harum serie volumus pervenire, guod 
serenissimo principe domino Lodovico, premissa Dei gratia olim inclito rege Hungarie felicis 
memorie, genitore nostro karissimo, volente Domino celi, cuius nutu omnia reguntur et disponuntur, 
absque prole masculina de medio sublato nobisque iure successorio et ordine geniture coronam et 
solium dicti regni Hungarie ac sceptra regitninis ipsius genitoris nostri feliciter adeptis" 
Domozlow-i Gergely fia: László mester kérésére privilegialiter átírja a Nógrád megyei Chory 
birtokot a kérelmezőnek adományozó oklevelét (Mária királynő, ue. jelzet, 1386.02.10.), valamint a 
váci káptalan ellentmondás nélküli iktatásról írt 1386.03.05-i jelentését (ld. Mária királynő 
benne átírt 1386.02.20-i parancslevelénél, ue. jelzet). Méltóságsor: mint Mária királynő, DL 7175, 
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Pecsét:
“statutorias sigillo vestro maiori consignatas" (DL 102960, -20).
Tartalom:
Mária királynő a sági konventnek: mivel Egyházaspereszlény birtokát elcserélte néhai Kónya 
bán fia: Frank mesterrrel ennek Újfalu és Úri birtokaira (vö. Mária királynő, Buda, 1386.03.25.,
DL 102960), ezért megparancsolja Frank mester bevezetését új birtokába. Kijelölt embere: "Nicolaus 
filius Danch de Pribelie [DF 266400: Pribeel] homo noster". Esetleges ellentmondókat "in nostram 
presentiam ad terminum competentem11 idézzék, jelentést "nobis" írják.
(A konvent Mária királynőhöz intézett jelentése /1386.04.01. , 3. die statutionis/ szerint 
"unacum dicto Nicolao filio Danch de Pribeel, homine vestre serenitatis specialiter ad hoc 
deputato" kiküldték Jakab testvér őrkanonokot, akik 1386.03.30-án /f. VI. post dóm. Oculi/ a 
szomszédokat össze híva "tribusque diebus, ut regni extitit consuetudo, in facie eiusdem 
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Keltezés helye: 
Pecsét:
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Tartalom:
[Csáktornyái Lackfi] István nádor 1390.11.04-i {in Wy"ssegrad, 30. die oct. Michaelis) 
ítéletlevele szerint György tihanyi apát bemutatott neki "quasdam sex litteras, duas conventus 
Sy"migiensis domine nostre Marié regine ad amicabilem litteratoriam petitionéra comitis Emerici 
Bubek, iudicis curie régié, et tertiam ad amicabilem nostram litteratoriam requisitionem nobis 
rescriptas, recaptivatorias pariter et citatorias, tenoremque litterarum dicti comitis Emerici 
Bubek et nostrarum ipsis conventui et capitulo Albensi directarum verbaliter in se habentes, et 
tandem trés iudiciales, duas scilicet dicti comitis Emerici Bubek, iudicis curie régié, ac unam 
nostram, in diversis annis et terminis emanatas" (2-3. sor).
Ezek szerint "cum prefatus fráter Georgius abbas primo et principaliter receptis Blasio 
filio Stephani de Twluar, reginali, et fratre Michaeli sacerdote ipsius conventus Symigiensis 
hominibus feria quarta proxima post festum beati Gregorii papé in anno Domini Mmo CCCmo LXXXmo 
sexto preteritis [sic!] (1386.03.14.) ad facies quarundam portionum possessionariarum dicti 
monasterii de Tykonio in possessionibus Kuesd et Azofew vocatis in comitatu Zaladiensi 
existentibus habitarum, vicinis et commetaneis suis universis inibi legitimé convocatis et 
presentibus accedendo easdem recaptivari et se [sic!] per eosdem reginalem et ipsius conventus 
homines nomine sui et dicte ecclesie sue Tykoniensis iure perpetuo possidendas statui facéré 
voluisset, mox Mauritius filius Pauli de Kuesd inibi personaliter adherendo statutioni ipsorum 
[sic!] portionum possessionariarum ipsi domino abbati et predicte sue ecclesie fiende 
contradictionis obstaculo obviasset, quem ibidem et eodem die (1386.03.14.) dicti reginalis et 
ipsius conventus homines contra annotatum dominum abbatem ad quindenas dicte ferie quarte proxime 
post festum beati Gregorii papé [sic!] (1386.03.28.) reginalem in presentiam citavissent; ad 
quasquidem quindenas prefatus Mauritius filius Pauli per Petrum filium Dominici, legitimum 
procuratorem dicti domini Georgii abbatis, congruis diebus quindenarum earundem coram ipso comite 
Emerico Bubek, iudice curie régié, expectatus in eiusdem presentiam non venisset, nec misisset" (3- 
7. sor), és így "mediantibus litteris prescriptis ipsius comitis Emerici Bubek, iudicis curie 
régié," (14. sor) megbírságoltatott.
Megjegyzés:
{l} 3; 4; 6; 7; 14. {2} A bírságolás alapjául szolgáló meg nem jelenés: congruis diebus 
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Tartalom:
Bebek Imre országbíró a leleszi konventhez intézett inquisitoria-jában (1386.04.02., Bude, 
f. II. ante dom. Iudica) előadja: "Dicit nobis Thomas filius Iohannis de Rozuagh, quod ipse unacum 
Dominico et Petro filiis Abrae ac Dyonisy’o et Petro filiis Nicolai filii Laurentii de Chey“ke in 
causam attractis in facto cuiusdam potentiarie perpetrationis in octavis diei mediquadragesime 
(1386.04.04.) sine crastinatione coram [kihúzva: regia maiestate] nobis in causa extitisset, in 
quibus etiam octavis ü d é m  Dyonisius et Petrus filii Nicolai Demetrium famulum et Ladislaum dictum 
Vrdug, generum ipsorum, contra eundem Thomam coram nobis statuere debuisset; dicti verő in causam
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attracti dictam causam mediantibus litteris reginalibus ad octavas festi beati Iacobi apostoli 
nunc venturas (1386.08.01.) prorogari facere procurassent, ea ratione, ut ipsi in presenti 
exercituali expeditions reginalis maiestatis essent [kihúzva: transituri], cum tarnen iidem non in 
presentem exercitum [sic!], séd aput domos ipsorum moram traendo [sic!] essent [kihúzva: 
transituri] et existerent, super quo vestram amicitiam petimus diligenter, quatenus vestram 
mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Ladislaus filius Dominici de Cheb, vel 
Iohannes filius Dominici de Bethlen, seu Anthonius filius Demetrii de eadem, an Nicolaus de 
Harazth [Hak-ról javítva), seu Nicolaus de My“na, sin Iohannes an Blasius sin Laurentius filius 
Stephani de eadem Myna, sin Dy“onisius de Laztolch aliis absentibus homo reginalis ab omnibus, 
quibus incumbit, meram de premissis experiatur veritatem, quamtandem [sic!]' domine nostre regine 
fideliter rescribatis. Datum Bude feria secunda proxima ante dominicam Iudica anno 










II. post dom. Letare
: ■ JELZET | SORSZÁM;;,: ,|:.FENNMARM)AS |i :; EREDETI; -’JELZET




Mária királynő [Kumorovitznak a fénykép hátára írt jegyzete és értelem szerint] a 
székesfeférvári káptalannak: Zeulus-i Orozlan [fia: János] kérésére, aki "formám iudiciarie 
commissonis super estimatione portionis possessionarie condam Stephani filii Samsonis in Fyred 
habite ..." [nyilván: bíró oklevelet, azaz a speciális praesentia regia Mária királynő neve alatt 
Budán 1385.10.21-én kiadott, itt alább átírt, eredetiben DF 200316 alatti, a fehérvári káptalannak 
címzett parancslevelét] akarta megkapni, amely, ügy látszik, "... per partém adversam exhibita 
haberetur, quarum copiam habere vellet pro exsequtione [sic!] iurium suorum", megparancsolja a 
káptalannak, [hogy adja ki a másolatot].









[1386.04 . 02. 
[Buda
Pecsét:
,• TÍPUSA'. j TULAJDONOSA: \| •;. ' MEGJEGYZÉS
secretum jMariae
ff! II. post dom. Letare
JELZET | , SORSZÁM |FENNMARADÁS | .EREDETI JELZET
42349 | je jMúz Ta
' •' r • • ”  ; KIADÁS
HO III. 240-1. (+ 192-3.)
Pecsét:
354.oldal - összesen: 475 oldal
"quas sub maiore nostro sigillo privilegialiter dari faciemus, dum nobis fuerint 
repórtate"; szöveg alatt Mária felzetes titkospecsétje.
Tartalom:
Mária királynő Zantho-i Kolus fia: Jakab mester, fidelis aule nostre miles, nem 
részletezett érdemeire való tekintettel nova donatio címén megerősíti őt az őt testvérül fogadó és 
utóbb fiörökös nélkül elhalt Wos-i Sy”dow dictus János’ fia: László minden birtokában és 
birtokjogában. A testvérré fogadásról Jakab mester Oppelni László nádor oklevelét Íratta át Buda, 
1372.04.22-ről (f. V. ante Georgii), amely szerint László Jakabnak adta - egyébként meg nem 
nevezett - birtokai felét, másik felét magának élethosszig megtartva, "hoc etiam adiecto, quod in 
casu, ubi eundem Ladizlaum absque heredibus et legitimis successoribus decedere contingeret", 
akkor birtokai másik részét is Jakab örökölje. Mivel László tényleg "ab hac luce absque heredum 
masculinorum solatio decessisset", ezért birtokait, "que si propter defectum seminis eiusdem 
Ladislai iuxta approbatam regni nostri legem ad nostras manus forent devoluta, et nostre spectant 
collationi" Mária királynő Jakabnak adja "nőve donationis nostre titulo et omni eo iure, quo ad 
nostram spectant collationem. Birtokok felsorolása: "... Wos vocate ac Porwod et Beech nuncupate 
in Komarony'ensi cum insula Danubii et portu ac terris arabilibus ad easdem spectantibus, item 








|1386.04.04 et ¡felhasználva: in oct. medixlme
SORSZÁM I FENNMARADÁS I .EREDETI JELZET
[Veszprémi kápt. mit. 541/1. Arács 6.
' 1 ' ' ' KIADÁS
Zala II. 222.
Tartalom:
1386.04.04-én Bebek Imre országbíró előtt "dominus Marcus canonicus ecclesie Scepsiensis 
[pro] annotato domino Nicolao preposito cum procuratoriis litteris reginalibus" jelent meg (vo. 







|13 86.04.04 . 
[Buda
Pecsét:
;TÍPUSA 1 . TULAJDONOSA. MEGJEGYZÉS ?;./
secretum [Mariae
f. IV. post dom. Letare ]
]
JELZET . 1 SORSZÁM f |. FENNMARADÁS r ----------------- ••EREDETI- JELZET
42350 •e |Múz Ta 1897-49
283070 p3a/S St [Turóczi registrum, p3a, SA Bytca.
42884 [17 ia [Műz Ta 1897-49
42882 ¡-S jja ¡Műz Ta 1897-49
1 I I1 {D
■ : : KIADÁS : • ;;
Horváth: Lipt. és tur. 68.
F l< /1 .3 T 4 T ~ 'T k 'iv ^ 'a O  ' "
Horváth: Reg. lipt. és tur. TT 1904. 371. nr. 408.
355.oldal - összesen: 475 oldal
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt: "Relatio magistri Iohannis de Hedrehvar magistri cruciferorum de Calidis
Aquis."
Pecsét:
1./Szöveg alatt Mária titkospecsétje; "presentes autem in formám nostri privilegii redigi 
faciemus dum nobis fuerint repórtate" (DL 42350). 2./ "patenter emanatam" (DF 283070; 6. sor). 3./ 
"secreto priori suo sigillo consignatam" (DL 42884; 8.sor; Zsigmond átírása). 4./ "patentes" (DL 
42882; 3. sor; turóci konvent átírása).
Tartalom:
Mária királynő Vendeg-i Pál fia: Dávid nem részletezett érdemeiért "quandam possessionem 
nostram Zenthpeter vocatam in comitatu de Thuruch existentem ad castrum nostrum Zclabonya 
nuncupatum pertinentem, apud manus nostras regias pacifice habitant, in cuius superficie ad presens 
due sessiones, lehhen dicte, ut dicta est (javítva: a turóci konventben dicebat-nak (DL 42882), 
Zsigmond kancelláriájában pedig dicitur-nak (DL 42884) olvastatott] haberentur" minden 
tartozékával és haszonvételével nova donatio címén a mondott Dávidnak és általa fráter uterinus- 
ainak: Jánosnak, Antalnak, Máténak és Jakabnak "a prefato castro nostro exemptam et excisam" adja 
"sub mero et sincero nobilitatis titulo possidendam, tenendam pariter et habendam."
Megjegyzés:
{1} p3/8; DL 75606 m(a); Sándor - Metternich cs. 15-1-5; a DL 42884 rossz másolata. A 
megadományozott Szentpéterről nevezte magát: a turóci registrumban "Dávid filius Pauli de 








IV. post dom. Letare
Pecsét:
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA #■■»MEGJEGYZÉS
secretum (Mariae
JELZET 1 SORSZÁM FENNMARADÁS EREDETI' JELZET. ". _ ".tSc : >•.- ‘‘ V-isilj
42353 ¡8 a Műz Ta 1897-49
42884 |-17 a Múz Ta 1897-49
75606 (p4/7 m(a) {1} Sándor - Metternich cs. 15-1-5
Pecsét:
"minori sigillo [vestro hiányzik} consignatas statutorias".
Tartalom:
Mária királynő a turóci konventnek: mivel a Turóc megyei, Szklabinya vártól elszakított 
Szentpéter birtokot, "in cuius facie due leheem [alább: leheen] habere perhibentur", Vendegh-i Pál 
fia: Dávid mesternek és testvéreinek adta (vö. Mária királynő, 1386.04.04., DL 42350, 42884,
42882, 75606 és DF 283070), megparancsolja az iktatást. Kijelölt emberei: Rakooch-i Demeter fia: 
Gergely; "Ladislaus dictus Feyes"; "Georgius filius Habrahe"; "Blasius dictus Bodor"; Miklós fia: 
Pál; "Mychael dictus Feyes aliis absentibus homo noster". Esetleges ellentmondókat "in nostram 
presentiam ad terminum competentem" idézzék, jelentést "nobis" írják.
(A konvent jelentése /1386.04.16 . , 8. die term. prenot./ szerint Bodor Balázzsal "fratrem 
Petrum, ordinis nostri presbiterum canonicumque" küldték ki, akik 1386.04.09-től /f. II. post dóm. 
Iudica de novo preteritam et aliis diebus aptis ad idque sufficientibus/ az iktatást ellentmondás 
nélkül elvégezték.)
Megjegyzés:
{1} A DL 42884 rossz másolata.







11386.04.04. |f. IV. post dóm. Letare
|Buda || ~
• '• JELZET | . SORSZÁM | FENNMARADÁS | : ’ . . EREDETI JELZET. ; .
7201 I17 ¡a ¡NRA 1512-6
Pecsét:
"nostre patentis littere tenor" (8); "presentes autem in formam nostri privilegii redigi 
faciemus, dum nobis fuerint repórtate" (16).
Tartalom:
Mária királynő, mivel "honorabilis vir dominus Mychael prepositus ecclesie Tytulensis, 
item Martinus, Paulus, Bartholomeus et Georgius filii Stephani de Kapolnafeulde, fratres eiusdem 
domini prepositi uterini, necnon lohannes filius Petri de eadem quoddam molendinum ipsorum in 
possessione nostra Zechen vocata in comitatu Castriferrei super fluvio Gy'nges appellato existens 
et habitum, necnon quandam particulam térré ad dictam molendinum spectantem" cserébe Mária 
királynőnek adtak, ezért ő viszonzásul és nem részletezett érdemeiért "memorati domini Mychaelis 
prepositi, quibus idem primitus olym serenissimo principi, domino Lodovico, Dei gratia regi 
Hungarie etc., genitori nostro carissimo felicis memorie, et tandem eodem nutu divino mediante 
absque heredum masculinorum solatio ab hac luce decesso nobisque ex hoc iure geniture ad solium 
ipsius regni Hungarie, úti filius masculinus dicti condam patris nostri, conscendentibus et 
sceptrum regiminis eiusdem regni dante Domino feliciter gubernantibus" igyekezett és igyekszik 
szolgálni "quandam possessionem nostram Ludad nuncupatam in dicto comitatu Castriferrei existentem 
ad castrum nostrum Kwzug vocatum pertinentem" mindenestül "nőve donationi nostre titulo", "de 
manibus nostris regiis" nekik "a prefato castro nostro exemptam et excisam" adja "non obstante eo, 










die term: in die medyxlme
JELZET; . | SORSZÁM | FENNMARADÁS 1 ;; - EREDETI -JELZET V; ..






A székesfehérvári káptalan Máriának: megkapta a Szőlősi Oroszlán fia: János felperes és 
Benedek veszprémi püspök alperes perében kelt ítéletlevelét (vö. Mária királynő {Demeter], Buda, 
1385.10.21., DF 200316,), aminek megfelelően "de diéta" Zeulus-i László fia: Miklóssal Wachia-i 
Tamás mester kanonokot a felperes, és Jutas-i Domonkossal Mihály karbeli papot az alperes részére 
kiküldte, akik jelentették, hogy a királynő emberei 1384.03.28-án (in die medyxlme) és más 
elégséges napokon Sámson fia: néhai István Keek-i birtokrészein a testimonium-ok és a felek 
ügyvédjei (Jánosé: "de pretacta" Zeulus-i Demeter fia: Miklós,- a püspöké: Péter mester veszprémi
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kanonok) jelenlétében a szomszédokat összehíva "unacum aliis probis viris" a birtokrész minőségét, 
nagyságát, termékenységét és értékét fel akarták becsülni, amikor Péter mester "huiusmodi 
reambulationi et estimationi contradicendo portionéra possessionariam in dicta Keek apud raanus 
dicti domini episcopi habitam ipsis [beszúrva:] reambulare, estimare non permisisset allegando, 
quod ipsam portionem possessionariam adeo non facérét estimare [sic!], ut totális portio 
possessionaria pretacti Stephani filii Samsonis in eadem possessione Keek vocata habita omnino 










die term: in die medyxlme
,1 -"'JELZET ' ' SORSZÁM | ̂ FENNMARADÁS. | ■ ^  ; /;:J, , ; , - EREDETI • JELZET
200318 | (7) le ¡Veszprémi püspökség lt. 344/1. Füred 2.





A székesfehérvári káptalan Máriának: megkapta a Szőlősi Oroszlán fia: János felperes és 
Benedek veszprémi püspök alperes perében kelt ítéletlevelét (vö. Mária királynő [Demeter], Buda, 
1385.10.21., DF 200316,), aminek megfelelően "de dicta" Zeulus-i László fia: Miklóssal Wachia-i 
Tamás mester kanonokot a felperes, és Jutas-i Domonkossal Mihály karbeli papot az alperes részére 
kiküldte, akik jelentették, hogy a királynő emberei 1384.03.28-án (in die medyxlme proxime 
preterita et aliis diebus ad id aptis et sufficientibus) Sámson fia: néhai István Fyred birtokon 
bírt részein a káptalani emberek és felek ügyvédjei (Jánosé: "de pretacta" Zeulus-i Demeter fia: 
Miklós; a püspöké: Péter mester veszprémi kanonok) jelenlétében határjárást és birtokbecslést 
akartak végezni, amikor Miklós ügyvéd "huiusmodi reambulationi et estimationi contradicendo 
portionem possessionariam dicti condam Stephani in dicta Fyred apud manus predicti Iohannis dicti 
Orozlan habitam ipsis reambulare et estimare non permisisset allegando, quod ipsam portionem 
possessionariam non permitteret estimare [sic!], nisi portio possessionaria dicti condam Stephani 
apud manus dicti domini episcopi existens deberet estimari; predictus verő procurator annotati 
domini episcopi in contrarium allegasset, ut totales portiones possessionarie preallegati condam 
Stephani in dicta possessione Fyred vocata, tam apud manus Iohannis dicti Orozlan, quam erga manus 







|id. Losonci (Dezsőfi) László szlavón bán
1386.04.04. ut |oct. diei medixlme utáni újra idézés
„„JELZET " | -'SORSZÁM, y | FENNMARADÁS | ; v; V ; ~ "EREDETI JELZET . ':v;-
100235 |{l} jt ¡Batthyány Acta antiqua alm. 5. lad. 1. Peker 11.
Tartalom:
Idősebb Losonci (Dezsőfi) László szlavón bán a csázmai káptalannal Pukur-i Péter fia 
Benedek mestert és fiát: Pétert Pukur-i Pál fia: István mester, ugyanezen Pál fia Miklós fiai: 
Domonkos és Miklós valamint Pukurmelleky“-i János fia: Miklós ellen saját jelenléte elé 1386.06.17- 
re (ad oct. penthecostes tunc venturas) megidézteti, ld. idősebb Losonci (Dezsőfi) László szlavón
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bán 1386.09.03-i oklevelénél, ue. jelzet.
Megjegyzés:








[ 13 8 €.0 4 .0 5 . 
[Buda ~
if. V. post dom. Letare
. JELZET | SORSZÁM 1 FENNMARADÁS 1 , ■ . EREDETI JELZET
7201 |-13 ja ¡NRA 1512-6
Tartalom:
Mária királynő a vasvári káptalannak: mivel a Kwzygh várhoz tartozó Vas megyei Ludad 
birtokát egy Zechen birtokán, a Gyöngyös folyón levő malomért és a hozzátarozó földdarabért 
elcserélte Mihály titeli préposttal és Kapolnafeulde-i István fiaival: Mártonnal, Pállal, 
Bertalannal és Györggyel, valamint "de eadem" Péter fia: Jánossal <vö. Mária királynő,
1386.04.04., ue jelzet), ezért a káptalannak megparancsolja a prépost és társai bevezetését. 
Kijelölt emberei: Koltha-i Pethew fia: Ferenc; Kald-i Imre fia: Demeter; Weruswar-i Jankow; 
Bogizlow-i István fia: Miklós "aliis absentibus homo noster". Esetleges ellentmondókat "in nostram 
presentiam ad terminum competentem" idézzék, jelentést "nobis" írják.
(A káptalannak az iktatásról adott privilegium-a /1386.04.21., 10. die termini prenotati/ 
szerint István fia: Miklóssal "homine eiusdem hominem nostrum magistrum Mychaelem, maiorem socium 
et concanonicum nostrum" küldték ki, akik 1386.04.12-én /f. V. post dóm. Iudica/ ellentmondás 










V. post dóm. Letare
JELZET: : J SORSZÁM | FENNMARADÁS | ' , EREDETI JELZET ‘




Mária királynő [Csetneki /?/ Miklós fia: Györgynek és Ákos fia: Mihály mestereknek adja, 
úgy látszik nem részletezett érdemeikért, a szécsényi Franktól Pereszlény birtokért elcserélt (vö. 
Mária királynő, 1386.03.25., DL 102960]; Mária királynő, 1386.03.28., DL 102960 és DF 266400) Pest 
megyei Újfalu és Úri birtokokat tartozékaikkal], "presertim tributo in eadem Wyfalu exigi 
consueto". (Vő. iktatópcs.: Mária királynő, 1386.04.05., DL 7740, 7202 és DF 265263]; privilégium.- 
Mária királynő, 1386.04.23. ut, ue. jelzet).












:- t í p u s a ; • | TULAJDONOSA •; : ,| ; . ,MEGJEGYZÉS •i
maius [Mariae
if. V. post dóm. Letare
..JELZET--' s o r s z á m •FENNMARADÁS •; :;v- ;• EREDETI;;JELZET; V;:;
7740 -10 a In r a  1 5 4 3 - 3 1
7202 -16 {1} a In r a  1 5 4 3 - 3 0
265263 -10 a |SA Levoca Andrássy cs. 1. rész 15-15
Pecsét:
"statutorias maiori sigillo vestro consignatas" (DF 265263, 2-3).
Tartalom:
Mária királynő a budai káptalannak: mivel a Nógrád megyei [sic!] Perezlen birtokáért 
cserébe "a magistro Frank, filio condam Kony'e báni," megszerzett Wy"falu és Vry" Pest megyei 
birtokokat <vö. Mária királynő, 1386.03.25., DL 102960; és Mária királynő, 1386.03.28., DL 102960 
és DF 266400) Chi"thny”k-i / Chythny“k-i (DF 265263 / DL 7740) Miklós fia: György és Akus fia: 
Mihály mestereknek nem részletezett érdemeikért "nőve nostre donationis titulo" adta, iktatást 
parancsol. Kijelölt emberei: Ky"sfalu-i Batha fia: Jakab; Kapolna-i Miklós fia: János; Pechen-i / 
Pechel-i (DF 265263 / DL 7740) Péter vagy Domonkos; Chek-i János "aliis absentibus homo noster". 
Esetleges ellentmondókat "nostram in presentiam ad terminum competentem" idézzék, jelentést 
"nobis" írják.
(A káptalan 1386.04.14-i /8. die statutionis/ Mária királynőnek írt jelentése /DF 265263/ 
ill . az iktatásról kiadott privilegium-a /DL 7740/ szerint Pechen-i / Pechel-i [DF 265263 / DL 
7740] Péterrel /"homine vestro" ill. "homine suo"/ kiküldték kanonoktársukat, Tamás mestert, akik 
vissztérve jelentették, hogy 1386.04.07-én /sabbato ante dóm. Iudica de novo pret./ az iktatást 
ellentmondás nélkül végrehajtották, a törvényes napokat a helyszínen kivárva.)
Megj egyzés:







jBebek Imre országbíró 
[1386.04.07.
[Buda
¡4/ die oct. diei medixlme
JELZET | SORSZÁM v -1 FENNMARADÁS |. EREDETI.JELZET




360.oldal összesen: 475 oldal
Tartalom:
Bebek Imre országbíró 1388.01.28-i (in Wyssegrad, 16. die oct. epiph.) tartalmi átírása 
szerint az előtte bemutatott oklevelek közül az ötödik, "videlicet nostra, Bude, quarto die 
octavarum diei medixlme in dicto anno Domini Mmo CCCmo LXXXmo sexto preterito (1386.04.07.) 
emanata explicabat inter cetera", hogy György [tihanyi) apátnak és a monostornak a Miklós 
[szepesi] préposttól és nővéreitől elcserélt Toty-i birtokrészbe való iktatásának Toty-i Jakab 
fia: Illés ellentmondott, de 1386.04.04-én (az ügy "prefatas octavas diei medixlme attigisset, 
tandem ipsis octavis instantibus") Bebek Imre előtt a Márk szepesi kanonok által "cum 
procuratoriis litteris reginalibus" képviselt Miklós szepesi préposttal szemben tiltakozását 
visszavonta.
Rekord sorszám: 635
Kibocsátó: ¡Zsigmond brandenburgi őrgróf^
Keltezés idej e : 113 8 6.04.07. ||sabbato ante dom. Iudica |
Keltezés helye: ¡Pozsony 1 Jin Posonio j
Pecsét:




SORSZÁM [ FENNMARADÁS \______________________ EREDETI JELZET
je jArchiv M Bratislavy, Pozsony város 434.
Pecsét:
Mint Zsigmond brandenburgi őrgróf 1385.12.13-i oklevelén (DF 239058).
Tartalom:
"Sigismundus, Dei gratia marchio Brandembürgensis, sacri Romani imperii archicamerarius, 
presentibus publice profitemur, quod nos fidelibus nostris civibus de Posonio obligamur in centum 
et quadraginta sexagenis bonorum grossorum Boemicalium et in triginta uno grossis, et promittimus 
eisdem civibus nostris predictas centum et quadraginta sexagenas bonorum grossorum Boemicalium et 
triginta unum grossos persolvere super festo penthecostes proxime venturo (1386.06.10.) indilatte 
[sic!], integraliter et ex toto presentium sub nostro appenso sigillo testimonio litterarum. Datum 
in Posonio, sabbato proximo ante dominicam Iudica anno Domini Mmo CCCmo LXXXmo sexto."_______ ._____
Rekord sorszám: 636
Kibocsátó: [Zsigmond brandenburgi őrgróf 1
Keltezés ideje: [1386.04.07. [[sabbato ante dom. Iudica j
Keltezés helye: [Pozsony ||in Posonio
Pecsét:
' TÍPUSA ' TULAJDONOSA j .. MEGJEGYZÉS'
minus Sigismundi
JELZET I , SORS2&M | FEMNMARflPA-S ¡ : , EREDETI JELZET
239061 I je jArchiv M Bratislavy, Pozsony város 435.
Pecsét:
Mint Zsigmond brandenburgi őrgróf 1385.12.13-i oklevelén (DF 239058).
Tartalom:
"Sigismundus, Dei gratia marchio Brandembürgensis, sacri Romani imperii archicamerarius,
361.oldal - összesen: 475 oldal
presentibus publice profitemur, quod nos fidelibus nostris civibus de Posonio obligamur in centum 
et quinquaginta florenis aureis, quos ipsi nobis ob singulärem conplacentiam in prompto mutuarunt, 
et promittimus ipsis civibus dictos centum et quinquaginta florenos persolvere super festo 
penthecostes proxime venturo (1386.06.10.) integraliter et ex toto presentium sub nostro appenso 
sigillo testimonio litterarum. Datum in Posonio, sabbato ante dominicam Iudica anno Domini Mmo 










^t í p u s a 1 TULAJDONOSA :/v! : MEGJEGYZÉS.:
secretum jMariae
in dom. Iudica
JELZET 1 /SORSZÁM :: FENNMARADÁS ' ’; . ! . EREDETI JELZET v- 1 V
42351 1 e Múz Ta 1897-47
43096 ¿14 a Múz Ta 1897-47
Relációs jegyzet:
Felül: "Relatio Johannis Olachy".
Pecsét:
1./ "Presentes autem sub maiori nostro sigillo privilegialiter dari faciemus dum nobis 
fuerint repórtate"; szöveg alatt Mária felzetes titkospecsétje. 2./ "patentem" (DL 43096, 3. sor).
Tartalom:
Mária királynő: "fidelis noster Stephanus filius Iacobi de Lwly"e, vicepincernarum 
nostrorum magister" kérésére a kérelmező előadása szerint János fia: néhai Miklós örökös nélküli 
halálával a királynő kezére háramlott Bars megyei "sessionem Setethkwth", tekintettel a kérelmező 
nem részletezett érdemeire, neki és "per eum prefato Nicolao filio Petri de Chey'', proximo suo, " 







[Mária királynő vagy Erzsébet 
[1366.04.11 et
királyné
[bemutatva: 8. die oct. diei medixlme
JELZET SORSZÁM FENNMARADÁS j ” EREDETI JELZET • : ■" ; .
52521 2 t jKállay 1300-1931
Tartalom:
Kállai István fia: István minden perének királynői paranccsal 1386.07.01-re (ad oct. nat. 
Ioh. Bapt. nunc vént.) halasztatása, bemutatva Bebek Imre országbíró előtt, említve annak 
1386.04.11-ről keltezett oklevelében, ld. Erzsébet királyné 1385.08.06-i oklevelénél._____________
Rekord sorszám: 639











. JELZET. SORSZÁM | FENNMARADÁS | . EREDETI JELZET;
29440 je ¿Gyfvár Cista Comitatuum - Hunyad 1-2-34
Pecsét:
Hátán Mária titkospecsétje, zárólag.
Tartalom:
Mária királynő a gyulafehérvári káptalannak: mivel más oklevelével az örökös nélkül elhalt 
Toty“-i Imre Hunyad megyei Toty" birtokát és minden egyéb birtokjogát Zenthkyral-i Miklós fiainak: 
Istvánnak és Jánosnak adta új adományként, ezért megparancsolja az iktatást. Kijelölt emberei: 
"Iohannes de Bakay", vei Ladislaus filius Iohannis de eadem, aut Iohannes filius Mychaelis". 
Esetleges ellentmondókat "in nostram presentiam ad terminum competentem" idézzék, jelentést 










. TÍPUSA ' 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
secretum [Mariae
[f.VI. ante dóm. Ramispalmarum
,JELZET SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
•a [Erdődy lt. Galgóczon lad. 28. fasc. 17. no. 3.
.KIADÁS
Bánffy I . 380-1.
Pecsét:
"presentes autem in formám nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis fuerint 
repórtate"; "patentem, sigillo suo minori secreto, priori tandem post felicem coronationem eiusdem 
sculpto consignatam" (Zsigmond)..
Tartalom:
Mária királynő Losunch-i István fia: István mester "fidelis nostri militis" nem 
részletezett érdemeiért a Zunda vártól elcsatolt Nógrád megyei Patak, Dahtar és Horpach birtokokat 







113 8 6.04.13 . 
iBuda
VI. ante dom. Ramispalmarum
363.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
,;:.T.ÍPUSA; 1 TULAJDONOSA V MEGJEGYZÉSr;:.'./:.
secretum [Mariae
• JELZET I SORSZÁM | FENNMARADÁS, | / EREDETI JELZET '7
I [a jErdődy lt. Galgóczon lad. 28. fase. 17. no. 3.
_ , . - KIADAS
Bánffy I. 382.
Pecsét:
"minori sigillo suo consignatas" (váci káptalan, ugyanitt 383. p.).
Tartalom:
Mária királynő iktatóparancsa a váci káptalannak Losonci István fia: István javára a neki 
adományozott Nógrád megyei Patak, Dejtár és Horpács birtokok tárgyában. Kijelölt emberei: Ny"r-i 
Péter fia: János és Terezthen-i Wrdeng dictus Miklós.
(Káptalan 1386.04.21-i privilégiuma szerint az iktatás 1386.04.15-én /valamint 6 napos 
ottmaradás során/ ellentmondás nélkül lezajlott.)
Rekord sorszám: 642
Kibocsátó: [Zsigmond brandenburgi őrgróf
Keltezés ideje: |X386.04.13 . ||f. VI. ante dom. Palmarum |
Keltezés helye: [Kőszeg j|in Gunch [
Pecsét:
.î T̂lRUSA;:,' 1 TULAJDONOSA^. •• m e g j e g y z é s .;:;,;./..
pendens [Sigismundi
;/¿JELZET.'-; ; SORSIAM 1 FENNMARADÁS EREDETI;-: J E L Z E T .




Függőpecsét elhelyezésére szolgáló bevágás alul, középütt; kiadás szerint is "függő 
pecsétje elveszett"; "harum, guibus sigillum nostrum autenticum presentibus est appensum"; DF 
201905: "quasdam privilegíales litteras".
Tartalom:
Zsigmond brandenburgi őrgróf ("Nos, Sigismundus, Dei gratia marchio Brandenburgensis, 
sacri Romani imperii archicamerarius etc."), tekintettel a soproniak uraik iránt mindig megőrzött 
hűségére, "quoniam nostram atque serenissime domine Marié, nostre consortis, considerantes 
iustitiam, licet tamen per alios extráñeos et regnicolas variis modis, ut ipsorum parerent 
dicioni, quamplurimum fuissent exhortati, nescientesque ex debito aliis se conformare, quamquam 
nobis et serenissime domine Marié, regine Hungarie, consorti nostre, fámám et enim (sic!] eorum, 
ut premittitur, a longo quam obtinuerunt laudabilem, volentes ampliare, mutua atque sana previa 
deliberatione universi atque singuli liberaliter nostre se subdiderunt dicioni et gratie", ezért 
őket "per regnum Hungarie de omni tricesimaria solutione" felszabadítja. "Quamquidem gratiam, dum 
dyademate et corona regni Hungarie insigniti fueritnus, autenticare promittimus gratiosius et 






[Zsigmond brandenburgi őrgrőf **|
[1386.04.13. 1|f. VI. ante dom. Ramispalmarum
364.oldal - összesen: 475 oldal
Keltezés helye: [Sopron ||Sopronii
Pecsét:
. : : TÍPUSA TULAJDONOSA | MEGJEGYZÉS; 1,;-
minus Sigismundi ?
1
JELZET... 1 y : SORSZÁM ;■ | : FENNMARADÁS | e r e d e t i ;; j e l z e t:v: ":v.
201896 i je iGYSML 2 Sopron város 262 .




"sigillo nostro sub appenso testimonio litterarum"; DF 201902: "quasdam litteras 
privilegiales"; kiadás szerint: "Hártya, ugyancsak hártyaszalagon függő Zsigmond őrgróf lovas 
pecsétjének töredékével, melynek hátlapjába, vörös viaszba nyomva az őrgróf 3 cm. átmérőjű kerek 
címerpecsétje látható, mely ép állapotban van."
Tartalom:
Zsigmond brandenburgi őrgróf ("Sigismundus, Dei gratia marchio Brandemburgensis, sacri 
Romani' imperii archicamerarius etc."), tekintettel a soproniak hűségére, akik ezt "nos et 
serenissimam dominam Mariam, reginam Ungarie etc., consortem nostram carissimam in presentibus 
dissensionibus fideli cum constantia reventer [sic! az átírásban már: reverenter] honorando" 
mutatták ki, "presertim in eo, quod ipse [sic!] cives se suosque heredes cum dicta civitate 
Soproniensi ad nostram licitam postulationem nostre claritati subiugarunt, ipsamque civitatem cum 
universis suis pertinentiis non coacti, séd ex deliberations provida et discussione circumspecta 
prudenter considerantes nostram et dicte domine Marie regine, nostre coniugis, iustitiam et 
equitatem nobis nostrisque manibus liberaliter resignarunt promittentesque nobis firmis ipsorum 
iuramentis, quod ipsi et eorum quilibet ipsorumque heredes et successores cum dicta civitate et 
eius pertinentiis nobis et dicte domine Marie, regine Hungarie, nostre consorti, nostrisque 
mandatis, preceptis et commissionibus fideliter et constanter, tamquam domino et domine ipsorum 
naturalibus, et nemini alteri perpetue et perhempniter parere debent et obedire, ac ipsam 
civitatem ab universis aliis cuiuscunque condicionis hominibus, extraneis seu regnicolis, nobis 
fideliter conservare totis ipsorum viribus atque posse", megígéri, hogy őket minden eddigi 
szabadságaikban és jogaikban meg fogja őrizni; jelen oklevelét "dum annuente Altissimi dementia 
corona et sceptro regni Hungarie fuerimus laudabiliter insigniti, sigilli nostri autentici 










TÍPUSA.-; 1 TUE J.J DONOSA MEGJEGYZÉS
duplex jMariae
[9\Kai. mensis Maii rna 5.
:• SORSZÁM i:; :i I.FENNMARADÁS I •EREDETI ■: JELZET;':
Acta Paul Kápolna 3-3
Pecsét: *
"pendentis et autentici sigilli nostri duplicis munimine roboratas"; megfakult vörös - 
zöld selyemsodrat az oklevél mellett a borítékban.
Tartalom:
Mária királynő tudtul adja mindenkinek, "quod serenissimo principi [sic!], domino
365.oldal - összesen: 475 oldal
Lodovico, premissa Dei gratia olym rege Hungarie felicis memorie, genitore nostro carissimo, 
volente Domino celi, cuius nutu omnia reguntur et. disponuntur, absque prole masculina de medio 
sublato nobisque iure successorio et ordine geniture coronam et solum [sic!] dicti regni Hungarie 
ac sceptra regiminis eiusdem féliciter adeptis magister Michael filius Ramaz de Zomlynku, maioris 
cancellarie nostre nótárius, in persona Sebastiani filii Pétri de Salseptule, f
ratris sui patruelis" bemutatta a váradi káptalan 1346.06.07-i {IV. f. post penth.) privilégium­
át, ami szerint a káptalan előtt megjelenve "Michaele filio Sauly" nobili de Septul ab una, parte 
ex altera vero Petro germano Ramaz", és Saul fia: Mihály "ductus amore proximitatis ac videns se 
unicum patris" emlékezetébe idézve a jókat, miket Pétertől nyert szüksége idején "videlicet 
quantitatem novem marcarum prêter alias extraordinarias expensas" és ezekért Septul birtokon bírt 
részének negyedét "cum uno loco sessionali, in quo duo iobagiones existèrent" minden tartozékával 
Péternek és örököseinek adta azzal a feltétellel, hogy Péter ezt a birtokrészt "cuilibet alteri, 
preterquam sibi, alienare non valeret". Mária királynő saját privilegium-ával átírja és megerősíti 
a váradi káptalanét "ipsumque Sebastianum in numerum aliorum verorum regni nostri nobilium sub 
vexillo nostro militantium aggregando prémisse possessionarie venditioni et emptioni nostrum 
regium consensum et assensum ex nostre maiestatis scientia duximus adhibendum presentis scripti 
nostri patrocinio mediante." Méltóságsor: "reverendissimis et venerabilibus in Christo patribus 
eodem domino Demetrio dicte sánete Strigoniensis ecclesie gubernátoré perpetuo, Lodovico 
Colochensi, Petro Iadrensi, Ugulino Spalatensi et Ma[nphyoloJ Ragusiensi archiepiscopis; Iohanne 
Agriensis, Paulo Zagrabiensis, Gublino Transilvanensis, Valentino Quinqueecclesiensis decretorum 
doctore, Iohanne Waradiensis, Guilermo Iauriensis, Benedicto Wesprimiensis, Iohanne Chanadiensis, 
Georgio Boznensis, Petro Wacyensis, Iohanne Sirimiensis [sic!], fratre Dominico Nitriensis, Paulo 
Tyninyensis, Demetrio Nonensis, Grisogono Traguriensis, Matheo Sibinicensis, Benevenuto Pharensis, 
Iacobo Makarensis, Michaele Scardonensis, Nicolao Corbaviensis et fratre Thoma Senyensis 
ecclesiarum episcopis, ecclesias Dei féliciter gubernantibus”; világiak rendben, csak: "Iohanne 
regni nostri Ruscy”e woy“vodis, honore iudicatus curie nostre vacante" és "predicto Nicolao Zambo 
comité Posonyensi".
Megj egyzés:







[1386.04.23. ut | [{1}
[dpm Demetrii {2} [[
Pecsét :
TÍ:PUSA.;:j :j |::i:.;;.TUIiAJDONOSA- * , m e g j e g y z é s;,;,,:
duplex ¡Mariae
JELZET J;:/ |ü;;;SpRSZÁM;i; |::;;,f:̂ EREDETi;JELZET̂ :r:V
7202 ;e [NRA 1543-30
Pecsét :
"pendentis et autentici sigilli nostri duplicis ..."
Tartalom:
Mária királynő privilégiuma Chetnik-i [Miklós fia: György és Ákos fia: Mihály mestereknek 
Újfalu és Űri birtokokról]. (Vö. adomány: Mária királynő, 1386.04.05., ue . jelzet; iktatás: Mária 
királynő, 1386.04.05., DL 7740, 7202 és DF 265263.) Méltóságsorból nem sok látszik, csak: Demeter 
esztergomi érsek, " [Manphy]olo" ragusai érsek, János egri püspök, Pál zágrábi püspök, János 
v[áradi ?] püspök, " [Grisog]ono" traui püspök, Máté sebenico-i püspök, "Benevenuto" pharosi 
püspök, Jakab ma[karskai] püspök; világiak: László erdélyi vajda és szolnoki ispán, macsói bánság 
üres, Zámbó Miklós tárnokmester, Balázs pohárnokmester, Alsáni Pál [nyilván udvarmester], pozsonyi 
ispánság üres (bárók rendben).
Megjegyzés: *
Csonka, szinte töredék, {l} A budai káptalan jelentése az iktatásról: 1386.04.14. (vö. 
Mária királynő, 1386.04.05., DL 7740, 7202 és DF 265263); 1386.04.23-án Zámbó Miklós még pozsonyi 
ispán, vö. DL 7204. {2} Datálásban: "cardinalis ac sancte Strigoniensis ecclesie gubernatoris 
perpetui" (-7); méltóságsorban: "eodem domino Demetrio" stb.________________________________________
Rekord sorszám: 646
366.oldal összesen: 475 oldal
Kibocsátó: |Zsigmond brandenburgi őrgróf 1
Keltezés ideje: [1386.04.28. ||sabbato post pasce
Keltezés helye: iPozsony ||in Posonio
Pecsét:
^.TÍPUSA ; I . ¡ TULAJDONOSA ; : :;V MEGJEGYZÉS;- ti/'
minus ISigismundi
• JELZET , | SORSZÁM • |FENNMARADÁS | / ; •=. •/ ,/ EREDETI JELZET
239062 | le jArchiv M Bratislavy, Pozsony város 436.
Pecsét:
Mint Zsigmond brandenburgi őrgróf 1385.12.13-i oklevelén (DF 239058).
Tartalom:
"Sigismundus, Dei gratia marchio Brandemburgensis, sacri Romani imperii archicamerarius 
etc., presentibus publice profitemur, quod nos fidelibus nostris civibus de Posonio obligamur in 
quinquaginta sexagenis bonorum grossorum Boemicalium ratione victualium, que ipsi cives 
Posonienses Martino, nostro dispensatori, nostro nomine emendo exbrigarunt, et promittimus eisdem 
nostris civibus predictis prefatas quinquaginta sexagenas bonorum grossorum Boemicalium persolvere 
super festo beati lacobi apostoli proxime venturo (1386.07.25.) indilate, integraliter et ex toto 
presentium sub nostro appenso sigillo testimonio litterarum. Datum in Posonio, sabbato proximo 








¡1386.Q4.29. ut Ihatalmaskodás: ÉT! die passce
. : JELZET- ; 1 . SORSZÁM 1 FENNMARADÁS.1! J : ■■■ : EREDETI /JELZET- ; >>•  ̂ , . .
201107 ¡78 ?t ¡Veszprémi káptalan magánlt. 469/1. Pécsei 4C
201110 p l  ' jt ¿Veszprémi káptalan magánlt. 485/1. Pécsei 4D
^  K1ADAS. 
Veszprém nr. 849. {l}
Tartalom:
(A veszprémi káptalan 1386.05.15-i /8. die apparitionis Michaelis/ Mária királynőhöz "ad 
suum littaratorium mandátum" intézett zárt jelentése szerint)
Vesen-i Domonkos fia Miklós fia: László mester panaszt tett a királynőnél, miszerint 
Piliske-i / Pyliske-i Akus fia: László mester 1386.04.29-én (8. die passce tunc preteriti) 
fegyveresen cinkosaival a panaszos Verustou / Werestow birtokára, illetve Zeuleus-i és Pechel-i 
birtokrészeire rontva "trés tunellas vini sui levari et [e két utóbbi szó a DF 201110-ből 
hiányzik] ad domum suam deferri, et insuper collectas sancti Georgii et alyas (sic! a DF 201107- 
ben] diversas super populos de eisdem exigi fecisset alios autem diversos nefarios [a DF 201110- 
ben ph-val] actus et illicitos ibidem committendo". A királynő "Ladislaum filium Demetrii pro 
homine suo speciali de curia sua duxisset transmittendum", felszólítva a veszprémi káptalant, hogy 
küldje ki tanúbizonyságát, akinek jelenlétében a királynő embere, a fentiek igazságáról 
meggyőződve a panaszost minden ellentmondásra való tekintet nélkül helyezze vissza a birtokokba, 
Akus fia: László mesternek meghagyva, hogy esetleges jogait "iuridice et non potentialiter" [DF 
201107] keresse. A jelentést a káptalan "sibi rescriberet".
(A káptalan Pál papot, a Szt. Péter oltár igazgatóját küldte ki, akik 1386.05.12-én 
/sabbato post predictum festum apparitionis Michaelis/ [Veszprém nr. 850. szerint 1386.05.05-én, 
rosszul] Veszprém és Zala megyében nyomozva a panaszt jogosnak találták, és a parancslevél szerint 
jártak el.)
367.oldal - összesen: 475 oldal
Megj egyzés:







|1386.04.30. ||f. II. post oct. pasche |
jGyőr jjlaurini |
Pecsét
^ T Í P U S A 1 T U I A ^ ^ S Ä i i Ä MEGJEGYZÉS
secretum íMar iae
JELZET - |; SORSZÁM ' í FENNMARADÁS | ígj; 5 AÏIê SîEREDETI; JELZETTEM
1 e |Gr Erdődy-lt Galgóczon, lad. 96. fase. 25. no. 11.
KIADÁS:
Bánffy I . 384-5.
Relációs jegyzet:
Felül: "Relatio magistri Drag.
Pecsét:
"presentes autem in formám nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis fuerint 
repórtate"; "Hártyán, az előlap aljára nyomott vörös viaszű kis pecséttel, melyről a papírfelzet 
lehullott."
Tartalom:
Mária királynő Losonch-i István fia: István mester, udvari {aule nostre) vitéznek 
megengedi, hogy Nógrád megyében, Gach birtokán, a Gach falu melletti hegyen várat építsen, úgy, 
hogy ha abból tesvérei részesedni akarnak, "tunc non aliter, si regni lex et consuetudo id 
admiserit, possint portionari, nisi persolutis laboribus et expensis ipsius magistri Stephani de 
fabrica seu edificio, quo ad portionem eorum in dicto castro cedendam".
Rekord sorszám: 649
Kibocsátó: jMária királynő és Erzsébet királyné
Keltezés ideje: |1386.05.01. ||die prima mensis May |
Keltezés helye: {Győr 11in Jawrino 1
Pecsét:
‘ TÍPUSA 1 TULAJDONOSA | MEGJEGYZÉS
maius iManae
secretum? ^Elisabeth
rJELZET I SORSZÁM .[ FENNMARADÁS | EREDETI-; JELZET:.;-
SUA Praze Arch. Ceské Koruny Listiny a listy 1266
:-X3.Si';KIADÍ.S;
F X/l. 283-6.
c d m iir!.äoäV’s r Tsï "2 .
Eredeti intitulatio:
"Nos Maria et Elizabeth Dei gratia regine Vngarie, Dalmatie, Croatie etc.
368.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
Rajta függ (fényképhez tett centiméter alapján) Mária királynő nagypecsétje és egy kisebb, 
ovális pecsét, : kb. 4,25 x 5 cm-es, talán Erzsébet királyné újabb titkospecsétje (?); "presentes 
litteras sigillis nostris duximus roborandas".
Tartalom:
CDM XI. szövege jó, csak: 1./ traducione helyett "traductione"; 2./ assignaccione h. 
"assignatione",- 3./ fratri nostra h. "fratri nostro"; 4./ nihilominus h. "nichilominus"; 5./ 
"Quinqueecclesiensis" egybeírva olvasandó. - Mária királynő és Erzsébet királyné Vencelt 
döntőbírónak ismerik el a köztük és híveik, valamint Zsigmond, Jodok, Prokop és híveik közti 
viszályban. Rendelkezéseit a békepontokról betartják. Ezek: 1./ megengesztelődés Zsigmond és 
egyházi, világi hívei iránt; 2./ Magyarország és többi országaik szabadságainak egyházi és világi 
személyek részére garantálása; 3./ háborúk és viszályok szedálása és reformálása; 4./ Erzsébet 
királyné hitbérének, javainak és jövedelmének biztosítása; 5./ Mária királynő és Zsigmond 
cohabitatio-ja, Zs állásának rendezése, részére terület kijelölése; 6./ Mária királynő személyének 
ismételt átadása Vencelnek "quoad traductionem thori dicti fratris sui". Vencelnek lehetőséget 
adnak a cikkelyeknek Vencel és a királynők királyi méltóságára nézve hasznos korrigálására is. 
Cikkelyek betartására megesküsznek a királynőkkel: Demeter esztergomi és Bálint pécsi bíborosok, 
Péter váci és János Csanádi püspökök, [Csáktornyái Lackfi] István volt vajda, Zámbó Miklós 
tárnokmester, Cudar Péter volt bán, [Szécsényi] néhai Kónya bán fia: Frank, Bebek Detre és 














JELZET. | SORSZÁM | FENNMARADÁS | . EREDETI JELZET
70190 | je jSzinyei Merse levéltár - 26.
KIADAS
Bónis: Szentszéki n. 1503. {l}
Eredeti intitulatio:
"Nos, Demetrius, miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum [sic!] presbiter 
cardinalis, sancte Strigoniensis ecclesie gubernátor perpetuus auleque regie summus cancellarius" .
Pecsét:
Hártya, hátán középütt, nem zárólag, Demeter vörös viaszú felzetes nagypecsétje (96x55 
mm). Érdekes: a monoru alakú pecsét csúcsai mellett jobbra és balra egy-egy, összesen 4 zöld 
viaszpötty; egy megmaradt, másik három lekopott, de semmi betű-szerűség nincs alattuk.
Tartalom:
Demeter bíboros előtt 1386.05.01-én (in oct. Georgii) megjelent Passa-i Domonkos fia: 
Miklós mester a saját nevében, valamint Baksa-i Domonkos fia: László a szepesi káptalan 
ügyvédvalló levelével Suinye-i Domonkos fia: Benedek nevében, és bemutatta András mester egri és 
szepesi kanonok, [Kanizsai] János egri püspök vikáriusa oklevelét 1385.12.12-ről {2}.
Eszerint András vikárius előtt Miklós (magister cím nélkül) Benedek ellen bemutatta Péter 
Patha-i főesperes, korábbi egri helynök oklevelét, ami szerint Miklós felperes Merse fia Benedek 
felesége: Klára hitbérét és jegyajándékát ("dotem et rés paraffernales") "de portioné prescripti 
Benedicti filii Merse" követelte Domonkos fia Benedektől, akinek ügyvédje, "magister Philippus" a 
szepesi káptalan ügyvédvallő levelével azt állította, hogy "idem Benedictus haberet expeditorias" . 
Mikor András vikárius Fülöp mestertől, aki a mondott Benedeket a szepesi káptalan ügyvédvalló 
levelével képviselte, a nyugtát kérte, akkor az nem a nyugtát adta elő, hanem a magyarázatot, 
miszerint férjének: Benedeknek halála után Klára újból férjhez ment, és új férjétől fiai és lányai 
születtek, így "domina Juthka", a felperes anyja is új férjétől született, így a felperes 
nagyanyja első férje jószágaiból nem jogosult nagyanyja hitbérére és jegyajándékára. András 
vikárius ítélete szerint a felperes erre mégis jogosult "consuetudine regni requirente." Mivel 
Fülöp ügyvéd ebben megnyugodni nem akart, így András vikárius: "ipsum nostrum iudicium de reginali 
litteratorio mandato pro ipso Benedicto filio Dominici nobis allato examini et deliberationi 
reverendissimi in Christo patris domini Demetrii, tituli sanctorum Quatuorcoronatorum presbiteri 
cardinalis, ac sancte Strigoniensis ecclesie gubernatoris perpetui ad octavas beati Georgii 
martiris nunc venturas duximus transmittendum." (-10-9. sor.)
369.oldal - összesen: 475 oldal
Demeter bíboros előtt tehát András vikárius oklevelét bemutatta a felperes Miklós "petens 
humiliter cum instantia, ut sententiam diffinitivam pro prefato Nicolao contra Benedictum latam et 
in litteris ipsius contentam, et nostrura auditórium de regio mandato introductam tamquam validam, 
iustam et efficacem confirmare dignaremur" (-9-8.), valamint küldje vissza András mester 
vikáriusnak végrehajtásra. László, az alperes ügyvédje szerint "pretacta sententia fórét et esset 
tam contra ius, quam regni consuetudinem lata", és kérte annak megsemmisítését, mivel ahogy 
Benedek nem kérhetné Klára hitbérét, úgy fordítva Miklós sem teheti azt. Mivel "quod prefata 
domina Clara filia Merse pro quolibet matrimonio dotem suam habuit et habere de bonis mariti 
debuit singularem; quodque primis heredibus in domo paterna relictis prima dos debebatur, ac 
eisdem et suis de secundo matrimonio procreatis dos secunda morte dicte domine Clare sit relicta; 
nec expedit primas proles esse ad successionem matris peioris conditionis, quam secundam, et sicut 
dotem et res paraffernales vendicat secunda domus matris a prima, pari ratione vendicaret tertia a 
prima et secunda, quod prorsus videtur dissonum rationi: idcirco" Demeter bíboros Szinyei Domokos 
fia: Benedek javára ítél, András mester ítéletét elvetve.
Megj egyzés:
{l} Kelte Bónisnál: "1387. (tévesen: 1386.) máj. 1." A rövid regesztában nem indokolja a 
dátum kiigazítását, valószínűleg András mester egri helynök itt átírt oklevelének 1386.12.12-es, 
általa is átvett dátuma alapján keltezi egy évvel későbbre az oklevelet. Mivel azonban 1./ Demeter 
pecsétje a hátlapon hitelesnek tűnik, és szentszéki ítéletnél talán fölösleges lett volna a 72 
nappal korábban elhúnyt bíboros nevében kiadni az oklevelet; 2./ 1386. decemberéig talán nem várt 
volna Szinyei Benedek a számára kedvező királynői peráttételi parancs érvényesítésével: így 
valószínűbb, hogy az átírt oklevél keltezési éve helyett másolták véletlenül a kurrens évet az 
átírásba; a másoló ekkor már fáradt lehetett, hiszen az egri helynöki oklevél kiadási helyét is 
,,Argie"-nek írta. {2} Kelte: "Dátum Argie [sic!], VI. die octavarum festi beati Andree apostoli 
anno Domini Mo CCCo LXXXmo sexto." Regesztája: Bonis: Szentszéki n. 1501., aki megtartja az 1386- 
os évet. 1385-re javításának okát ld. az előző jegyzetben.____________________________________________
Rekord sorszám: 651
Kibocsátó: jMária királynő és Erzsébet királyné
Keltezés idej e : 113 8 6.05.02. ||die secunda mensis May |
Keltezés helye: |Győr ||in Jaurino {1) |
Pecsét:
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
maius SManae
maius ÍE1 isabeth
JELZET | SORSZÁM.': 1 FENNMARADÁS | EREDETI;- JELZET;; : ; V




CDM X I . N r . 394. S . 353.
Eredeti intitulatio:
"Nos Maria et Elizabeth Dei gratia Vngarie, Dalmatie, Croatie etc. regine".
Pecsét:
Rajta függ Mária királynő és Erzsébet királyné nagypecsétje, csak mellső lapjaikkal 
(mellső lap mindkettőn kivehető, hátlap sima); fénykép mellé centiméter téve.
Tartalom:
CDM XI. szövege jó. - Mária királynő és Erzsébet királyné egy nappal a győri békekötés 
után megígérik kisalakú, ám függő nagypecsétes, tanúk nélküli oklevélben, hogy Vencel tudta és 
jóváhagyása nélkül Zsigmondot magyar királlyá sem nem koronázzák, sem koronázásához hozzá nem 
járulnak.
Megjegyzés:
{1} in Jawrino-nak készült, csak az i betű kimaradt, de a pont ott van az r betű fölött.
370.oldal - összesen: 475 oldal
Rekord sorszám: 652
Kibocsátó: (Mária királynő 1
Keltezés ideje: |1386.05.06. [|in quind. passce Domini
Keltezés helye: |Győr ||Jaurini
Pecsét:
. TÍPUSA | TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
secretum (Mariae
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET'
91922 i je (Festetics Vas 75-A
Pecsét:
Szöveg alatt Mária titkospecsétje.
Tartalom:
"Maria, Dei gratia regina Hungarie, Dalmatie, Croatie etc., fidelibus suis, magnificis 
viris regni nostri palatino et iudici curie nostre, vel vices eorum in iudicatu gerentibus, aliis 
etiam cunctis regni nostri iudicibus et iustitiariis, quibus presentes ostenduntur, salutem et 
gratiam. Cum nos universas causas regnicolarum nostrorum propter presentem nostram motionem 
exercitualem generaliter iusserimus prorogari, fidelitati igitur vestre firmis damus in mandatis, 
quatenus universas causas Iohannis, Georgii et Thome filiorum Peteu de Makua in quibuslibet 
terminis coram vobis contra quoslibet habitas vel habendas statu in eodem ad octavas festi 
nativitatis beati Iohannis Baptiste nunc affuturi {1386.07.01.) sine omni gravamine prorogare 
debeatis et aliud non facturi. Datum Iaurini, in quindenis festi passce Domini anno eiusdem Mo 






[Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) |
|1386.05.08 ~~et | [halasztás:
I ~  ~ li
die oct. Georgii
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | . EREDETI JELZET




Szécsi Miklós nádor Budán 1386.05.08-i kelettel (8. die term. prenot. /oct. Georgii/) 
Chamakaz-i György fia: János perét "contra Ladislaum et Andreám filios Marhardy de Karul", ami 
saját korábbi oklevele révén halasztatott 1386.05.01-re {in oct. Georgii) "de reginali 






|Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) [
|l386.05.08 et ~j[halasztás: 8. die oct. Georgii
1
371.oldal - összesen: 475 oldal
.//. JELZET,'.;- , /SORSZÁM FENNMARADÁS . v...-;/!/,;/ •• • /-,:/• /'-/¡EREDETI JELZET/' •: / .
52524 -3 t Kállay 1300-1921
52525 -3 t Kállay 130-1918
/ ' //;•• ///•/>•". KIADÁS::-: v; 
Kállay II. nr. 2019.
Kállay II. nr. 2020.
Tartalom:
1. ) Szécsi Miklós nádor Budán, 1386.05.08-i kelettel {8. die term. prenot. /oct. Georgii/) 
azt az oklevélbemutatást, mellyel "magister Iohannes Drugeth de Homunna et Ladislaus filius 
alterius Iohannis similiter Drugeth" tartoztak Chazlouch-i László fia: Péter ellen egy Szécsi 
Miklós nádor halasztólevelében meghatározott ügyben a nádor előtt, "de reginali litteratorio 
mandato nobis generaliter iniuncto" 1386.05.01-ről (oct. Georgii) 1386.10.06-ra (oct. Michaelis) 
halasztja.
(Kívül: "Pro Petro filio Ladislai de Chazlouch contra magistrum Iohannem Drugeth et 
Ladislaum filium alterius Iohannis similiter Drugeth de Homunna ad octavas festi beati Michaelis 
archangeli prorogatoria.")
2. ) Szécsi Miklós nádor Budán 1386.05.08-i kelettel (8. die term. prenot. /oct. Georgii/ 
azt az oklevélbemutatást, mellyel "magistri Iohannes Drugeth de Homonna et Ladislaus filius 
alterius Iohannis similiter Drugeth" tartoztak Chazlouch-i János fia: László ellen Szécsi Miklós 
korábbi halasztólevele értelmében egy, a néhai Lajos király perbehívó levelében és a leleszi 
konvent jelentésében leírt ügyben a nádor előtt 1386.05.01-én (in oct. Georgii), "in quo etiam 
termino iidem in causam attracti iudicia quingentarum et octuaginta sex marcarum nobis, ac sex 
marcarum parti adverse persolvere tenebantur, de reginali litteratorio edicto nobis generaliter 
iniuncto" 1386.10.06-ra (ad oct. Mychaelis) halasztja.
(Kívül: "Pro Ladislao filio Iohannis de Chazlouch contra magistr[os] Iohannem Drugeth et 







[Mária királynő (vagy Erzsébet királyné)
[1386.05.08 et I[halasztás: 8 / die oct. Georgii
; ;• JELZET,-. ; :} SORSZÁM/ ' | FENNMARADÁS | ' : EREDETI JELZET . . . ; /, • :v
52523 i-2 jt ¡Kállay 1300-1924
KIADÁS : .. ;
Kállay II. nr. 2021.
Tartalom:
Szécsi Miklós nádor Budán 1386.05.08-i kelettel (8. die term. prenot. /oct. Georgii/) 
"causam, quam Iohannes filius Georgii de Naprad contra Vbul et Mychaelem de Kalló, Stephanum 
filium Leukus et Dominicum filium Emerici de eadem Kalló iuxta continentiam litterarum nostrarum 
prorogatoriarum super facto contradictionis statutionis possessionis Makod vocate" 1386.05.01-én 
(in oct. Georgii) kellett volna, hogy vezessen a nádor előtt "de reginali litteratorio mandato 






[Mária királynő (vagy Erzsébet királyné)
[1386.05.08 [halasztás: (8.) die oct. Georgii
372.oldal - összesen: 475 oldal
JELZET..:;. ' SORSZÁM . FENNMARADÁS 1 . 4 EREDETI JELZET . . .. ’ ’ ..;
52526 -3 t ¡Kállay 1300-1915
■ • KIADÁS ■ :
Kállay II. nr. 2022.
Tartalom:
"Emericus Bubek" országbíró Budán 1386.0S.08-i kelettel (... (8.1 termini prenotati /oct. 
Georgii/) Chaslouch-i László fia: Péternek Imbregh-i Dénes fia: István valamint Cheke-i Márton 
fia.- Miklós és László fia.- László elleni perét, amelyet Kapla-i [János korábbi országbíró]
1386.05.01-re (oct. Georgii) halasztott "de reginali litteratorio man[dato pro] partibus nobis 
allato" 1386.10.06-ra (ad oct. Mychaelis nunc vént.) halasztja.
(Kívül: "Pro Petro filio Ladislai de Chaslouch contra Stephanum filium Dyonisii de Imbregh 









iMária királynő(vagy Erzsébet királyné)
|1386.05.08 et
I
Ijhalasztás: 8. die oct. Georgii
■ JELZET. . | SORSZÁM | FENNMARADÁS | -EREDETI' JELZET' . y y  s yy;.' • 1 •
98655 [- 3 jt ¡Károlyi 1-47
■ k i a d á s - . . ..
Károlyi I. 418-9.
Tartalom:
Szécsi Miklós nádor Budán 1386.05.08-i kelettel (8. die term. prenot. /oct. Georgii/) 
Karol-i Simon fia: Mihálynak és Morhardus fia: Andrásnak Chamakoz-i Márton fia: György alperes és 
Vethys-i Pál fiai: Miklós és László, Péter fia: Lőrinc és János fia: Gergely valamint Bagos-i 
Simon fia: Péter szavatosok elleni perét, egy Gara-i Miklós korábbi nádor ítélő- és perbehívó 
levelében valamint a leleszi konvent jelentésében foglalt ügyben, amely per saját halasztólevele 
alapján 1386.05.01-én (in oct. Georgii) "vertebatur coram nobis, de reginali litteratorio mandato 
nobis generaliter iniuncto" 1386.10.06-ra (ad oct. Mychaelis) halasztja.
(Kívül: "Pro My"chaele filio Sy”monis et Andrea filio Marhardi de Karol contra Georgium 






[Mária királynő(vagy Erzsébet királyné)
|1386 . C [halasztás!87 die oct. Georgii
JELZET-. 1 SORSZÁM. | FENNMARADÁS | , . ; .4; ;í . 4 . . EREDETI JELZET/ . . Hy
58655 1-3 jt ¡Forgách
373.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
Szécsi Miklós nádor Budán, 1386.05.OB-án (8. die termini prenot. /oct. Georgii/) a Kozmal- 
i Miklós fiai: Balázs és János, valamint András fia: Péter mesterek, felperesek, valamint Bors és 
Chuturtukhel lakosai, alperesek közti (meg nem jelölt birtok ügyében folyó) pert, amely saját 
ítéletlevele és a garamszentbenedeki konvent jelentése szerint 1386.05.01-én (in oct. Georgii) 
kellett volna, hogy tárgyaltassék előtte, "de reginali litteratorio mandato nobis generaliter 






|Mária királynő (vagy Erzsébet királyné)
1386.05.08 et halasztás: 8. die oct. Georgii
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | ' " , ■ ' . 'ZS~ : EREDETI JELZET
68274 1-2 jt [Kisfaludy idősebb ág
Tartalom:
Szécsi Miklós nádor Budán, 1386.05.08-án (8. die termini prenotati /in oct. Georgii/) azt 
a pert, amelyet "magister Nicolaus filius Pauli filii Hem contra Petrum filium Symonis de Harta" 
korábbi halasztása szerint "super facto contradictionis statutionis possessionis Akazthou"
1386.05.01-én (in oct. Georgii) kellett volna, hogy folytasson őelőtte "de reginali litteratorio 






|Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) |
j~13 86 I 05.08 et | [halasztás : die oct. Georgii
JELZET | : SORSZÁM, \ FENNMARADÁS-j.:'- : ; ;EREDETI- JELZET
68275 j-2 [t [Kisfaludy idősebb ág
Tartalom:
Szécsi Miklós nádor (a keltezés helye, nyilván Buda, vö. a nádor e napról kelt egyéb 
okleveleivel, hiányzik) 1386.05.08-án (8. die termini prenot. /oct. Georgii/) a pert, amely "inter 
Petrum filium [Symonis de Harta]" illetve "inter Basilium filium magistri Nicolai filii condam 
Benedicti hány", Nicolaum filium Pauli filii Hem" és "[...] de Akazthou" között (a hátlapon csak: 
"Pro Basilico filio Nicolai filii condam Benedicti bany et aliis infrascriptis") a Garai Miklós 
korábbi nádor oklevelében és a kalocsai káptalan jelentésében foglalt tárgyban, az ő korábbi 
halasztása értelmében 1386.05.01-én (in oct. Georgii) került elé "(de reginali litteratorio 
mandjato nobis generaliter iniuncto" 1386.10.06-ra (ad oct. Michaelis) halasztja.
Megjegyzés:
Csonka, első harmada hiányzik.
Rekord sorszám: 661
374.oldal - összesen: 475 oldal
Kibocsátó: jMária királynő (vagy Erzsébet királynéi~ |
Keltezés ideje: [1386.05.08 et ~ [[halasztás: 8. die oct. GeorgiT
Keltezés helye: j || ~
Pecsét:
«. ;,r JELZET 1 SORSZÁM y | FENNMARADÁS:! • : EREDETI JELZET : • /• y;'; ' ;
85477 \-3 jt jSztáray
Tartalom:
Szécsi Miklós nádor Budán, 1386.05.08-i kelettel (8. die termini prenot. /oct. Georgii/) a 
pert, amit "Petrus filius Georgii de Tyba contra magistros lohannem, Nicolaum et Franciscum, 
filios magistri Iohannis Drugeth de Humunna" az ő korábbi halasztása értelmében "super facto 
castri Barkow vocati" 1386.05.01-én {in oct. Georgii) kellett volna, hogy folytasson őelőtte, 
mikor is az alperesek bírságfizetésre is kötelezve voltak, "de reginali litteratorio mandato nobis 






[Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) |
[1386.05.08 et llhalasztás: 8. die oct. Georgii
JELZET y [.' SORSZÁM | FENNMARADÁS | a \ ■ .. . EREDETI JELZET -
89532 j-2 jt iRadvánszky sajókazai 9-1
Tartalom:
Szécsi Miklós nádor Budán 1386.05.08-i kelettel (8. die termini prenot. /oct. Georgii/) az 
"inter magistrum Nicolaum filium Nicolai de Telegd, actorem, ab una, et inter Mychaelem filium 
Mychaelis de Puthnuk, in causam attractum", korábbi halasztőlevele folytán 1386.05.01-én (in oct. 
Georgii) tárgyalandó pert, amikor Mihálynak bírságot is kellene fizetnie "de reginali litteratorio 
mandato nobis generaliter iniuncto" [első részében, a 'nobis'-ig bezárólag kihúzva, de ez csak a 
megelőző kihúzás pongyola folytatása lesz, mert: 1./ a ’generaliter iniuncto’ megmaradt; 2./ az 







jMária királynő (vagy Erzsébet királyné) j
1386.05.08 et halasztás: 8. die oct. Georgii
. JELZET | SORSZÁM ■ | FENNMARADÁS | y . y ; - EREDETI JELZET
89534 1-3 jt jRadvánszky sajókazai 9-3
375.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
Szécsi Miklós nádor Budán 1386.05.08-i kelettel {8. die termini prenot. /oct. Georgii/) 
azt az oklevélbemutatást, amelyet Kaza-i János fia: Lászlónak [hátoldalon: László is mesteri 
címmel] "de eadem" János fia: János mester ellenében Szécsi Miklós korábbi halasztása értelmében a 
Garai Miklós korábbi nádor ítéletlevelében foglalt ügyben 1386.05.01-én (in oct. Georgii) kellett 











JELZET::.;;; ;:ĵ ;|;.;SpRSẐ Í jJ|;FENNMARj^S:;|;5: EREDETI JELZET
96605 ]-3 jt jvay berkeszi 544 A
Tartalom:
Szécsi Miklós nádor Budán 1386.05.08-i kelettel (8. die termini prenotati /oct. Georgii/) 
a pert, amely "inter Perbardum filium Ladislai de Boly, actorem, ab una, et inter Thomam, 
Nicolaum, Iohannem, Mathiam et Petrum, filios Ladislai de Bachka, Zanizlaum filium Dominici et 
Nicolaum filium Iohannis de Berench, parte ex altéra, in causam attractos" korábbi halasztólevele 
értelmében 1386.05.01-én (in oct. Georgii) az 6 perbehívó, és a leleszi konvent jelentésében 
foglalt tárgyban, került elé, amikor az alpereseknek bírságot is kellett volna fizetniük "de 







¡Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) 
|l386.05.08 et
I
halasztás: 8. die oct. Georgii
|;j:;|JELZET]//|.||l.:SpRSZAM ' | FENNMARAD^.;.; EREDETI JELZET
7206 j-2 jt NRA 1699-44
Tartalom:
[Bebek Imre] országbíró Budán 1386.05.08-i kelettel (8. die termini prenotati /oct. 
Georgii/) azt a pert, amely "inter Petrum filium Georgii de Weres [a hátlapon: Veres], actorem, ab 
una" másfelől pedig [részben a hátlapról:] Zenthe-i Miklós fia: Mihály és Péter fia: Benedek 
között [Kaplai] János [korábbi országbíró halasztása értelmében] a Zeech-i Miklós korábbi 
országbíró arbitrionalis oklevelében foglalt tárgyban 1386.05.01-én (in oct. Georgii) került elé, 
"de [reginali litteratorio mandato] pro ipsis partibus nobis allato" 1386.10.06-ra (ad oct. 
Mychaelis nunc vént.) halasztja.
Megj egyzés:
Csonka, első harmada hiányzik.






jMária királynő (vagy Erzsébet királyné)
666
1386.05.08 et I[halasztás- 8 \ die oct. Georgii
JELZET SORSZÁM | FENNMARADÁS . EREDETI JELZET ' .' .
42355 -3-2 jt *4úz Ta Berthóty 205
Tartalom:
Bebek Imre országbíró azt a pert, amelyet "magister Georgius dictus Zudar contra 
Laurentium de Wytez" a leleszi konvent perbehívő és tudományvételi levele értelmében "super facto 
possessionis Buyak" 1386.05.01-én (in oct. Georgii) kellett volna, hogy vigyen öelőtte "de 







[ M á r i a  k i r á l y n ő  ( v a g y  E r z s é b e t  k i r á l y n é T  
|X386.05.08 et 1 [halasztás: 8. die oct. Georgii
C
JELZET | SORSZÁM [FENNMARADÁS | ' ■ ,' . EREDETI JELZET-
60427 1-2 [t jMáriássy idegen családok
Tartalom:
Bebek Imre országbíró Budán 1386.05.08-i kelettel (8. die termini prenotati /¿ct.
Georgii/) azt az oklevélbemutatást, mellyel Jabulfalua-i (hátoldalon: Jekelfalua-i] Domonkos fia: 
Miklós tartozott "contra Georgium filium Beke de Bayor" Bebek Imre országbíró korábbi halasztása 
alapján a Zeech-i Miklós korábbi országbíró ítéletlevelében foglalt ügyben 1386.05.01-én (in oct. 
Georgii), mikor is Miklósnak bírságot is kellett volna fizetnie, "de reginali litteratorio mandato 






[Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) 
|1386.05.08 et
r— ....
halasztás: 8. die oct. Georgii
-•V JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS EREDETI JELZET .- V
77929 j - 3 |t Zichy zsélyi 2-585
. KIADÁS Vvh; :;
Zichy IV. 315-316.
377.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
Bebek Imre országbíró Budán 1386.05.08-i kelettel (8. die termini prenot. /oct. Georgii/) 
azt a pert, amelyet "Dominicus filius Iohannis de Varda contra Laurentium, Thomam et Bartholomeum, 
filios Ladislai de Darouch" az ő korábbi halasztása alapján 1386.05.01-én (in oct. Georgii) 
hatalmaskodási ügyben kellett volna, hogy folytasson őelőtte "de reginali litteratorio mandato pro 






|Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) 
|1366.05.08 et halasztás: 8. die oct. Georgii
' JELZET ■ 1 SORSZÁM | FENNMARADÁS | '• EREDETI' JELZET
86206 |-3 jt jOstffy 1-20
Tartalom:
Bebek Imre országbíró Budán 1386.05.08-i kelettel (8. die termini prenotati /oct.
Georgii/) azt a pert, amelyet "Anthonius filius Petri de Agy"agus contra magistrum Nicolaum filium 
condam Dominici báni et Franciscum filium Iohannis de Azunfalua" Kaplai János korábbi országbíró 
halasztása értelmében "super facto contradictionis statutionis cuiusdam portionis possessionarie 
in possessione Canad vocata habite" 1386.05.01-én (in oct. Georgii) kellett volna, hogy folytasson 
őelőtte, "de reginali litteratorio mandato pro ipsis partibus nobis allato" 1386.10.06-ra (ad oct. 







[Mária királynő(vagy Erzsébet királyné)
11386.05.08 et [halasztás.- 8. die oct. Georgii
. JELZET . -, 1 s o r s z á m ;| f e n n m a r a d á s 1 , . EREDETI JELZET ■
89533 1-2 jt jRadvánszky sajókazai 9-2
Tartalom:
Bebek Imre országbíró Budán 1386.05.08-i kelettel (8. die termini prenot. /oct. Georgii/) 
azt a pert, amelyet "Iohannes filius Iohannis dicti Kokas de Kaza contra Mychaelem filium 
Mychaelis de Altnag" Kaplai János korábbi országbíró halasztása értelmében, a jászói konvent 
tudományvételi levelében foglalt tárgyban 1386.05.01-én (in oct. Georgii) kellett volna, hogy 
folytasson őelőtte, "de reginali litteratorio mandato pro partibus nobis allato" 1386.10.06-ra (ad 





|Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) 
|1386.05.08 et 1 [halasztás: 8 . die oct. Georgii
378.oldal összesen: 475 oldal
Pecsét :
JELZET - I SORSZÁM | FENNMARADÁS [ . . EREDETI JELZET- .
238475 j-3 |t jEsztergomi káptalan magánlt. 1-5-4
Tartalom:
Zámbó Miklós tárnokmester ("Nos Nicolaus Zambo, magister tavarnicorum regalium") Budán, 
1386.05.08-i kelettel (8. die termini prenotati /oct. Georgii/) azt a pert, amelyet Henrik 
garamszentbenedeki apát István esztergomi bíró és név szerint felsorolt esztergomi esküdt polgárok 
ellen Zámbó Miklós korábbi halasztása értelmében 1386.05.01-én "in facto potentie" kellett volna, 
hogy folytasson őelőtte "de reginali litteratorio mandato nobis generaliter iniuncto" 1386.10.06- 
ra (ad oct. Michaelis nunc vént.) halasztja.___________________________________________________________
Rekord sorszám: 672
Kibocsátó: jZsigmond brandenburgi, Jodok és {1}
Keltezés idej e : 113 8 6.05.11 Jjdie undécima mensis Maii |





JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS J EREDETI JELZET
287486 1 H I<2 >
: KIADÁS 
CDM XI. Nr. 396. S. 354-355.
Eredeti intitulatio:
"Nos, Sigismundus, Dei gratia Brandemburgensis, sacri Romani imperii archicamerarius, 
Iodocus et Procopius, Moravie marchiones".
Pecsét:
"presentium sub nostrorum, Sigismundi et Iodoci predictorum, sigillis testimonio 
litterarum". Hártyán, két kerek függőpecséttel, az együtt fényképezett mérce szerint kb. 90 és 49 
mm átméröjűek.
Tartalom:
Zsigmond brandenburgi, Jodok és Prokop morva őrgrófok Máriával és Erzsébettel, 
Magyarország királynéival valamint híveikkel való viszályukban és egyéb ügyeikben Vencel római 
királyt teljhatalmú döntőbíróvá választják. Felsorolt pontok:
[1.:] - "super restitutione et rehabitione domine Marie, regine Ungarie, nostre, 
Sigismundi predicti, conthoralis carissime";
[2.:3 - "super status nostri honorifica, prout nostra requirit condicio, provisione";
[3.:] - "super bonis illis, que sunt sita circa metas Austrie et Moravie, assignations 
[sic!], et illorum bonorum libéra et propria possessione";
[4.-.] - "super nostrorum debitorum universorum ratione gwerre et dissensionis presentis 
contractorum hincinde plenaria solutione";
[5.:] - "super litterarum nostrarum, Sigismundi predicti, quas illustres marchiones 
Moravie, patrui nostri carissimi, super bonis, que sunt inter flumina Vag et Danubium sita, a 
nobis obtinere noscuntur, confirmations";
[6.:] - "super certis bonis, que adiutores nostri a nobis obtinent, corroboratione";
[7.:] - "super omnium displicentiarum regni Ungarie incolarum, cuiuscunque status vel 
condicionis extiterint, et omnium aliorum ad regnum Ungarie pertinentium, quas ex eo, quod nobis 
et nostris adiutoribus adheserunt, se incurrisse formidant, plena et totali relaxatione,- et circa
379.oldal - összesen: 475 oldal
bona, possessiones et hereditates eorum atque statum pristinum, iura et consuetudines regni 
conservatione [sic!]".
(CDM szöveg jó, csak: S. 355. -14. sor: easdem helyett "eosdem" olvasandó.)
Megjegyzés:
(l} Prokop morva őrgrófok. {2} SUA Praze. Arch. Ceské koruny. Listiny a listy 1268.
Rekord sorszám: 673
Kibocsátó: [Mária királynő 1
Keltezés ideje: |13 86.05.11. ||f. VI. post quind. passce Domini
Keltezés helye: |Győr ||Jaur [ini]
Pecsét:
- JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS 1 . - eredetis-j e l z e t - ,
43096 12 0 la IMúz Ta 1897-47
Tartalom:
Mária királynő a nyitrai káptalannak: mivel Lülei Jakab fia: István alpohárnokmesternek és 
általa Chey"-i Péter fia Miklósnak adta a Bars megyei "quandam possessionem Sethethkwth vocatam", 
ami az örökös nélkül elhalt Setétkúti János fia: Miklósé volt (vö. Mária királynő, 1386.04.08., DL 
42351 és ue jelzet), megparancsolja az iktatást. Kijelölt emberei: "Nicolaus filius Lucasii de 
Kusmanya"; "Nicolaus filius Desew de dicta Lwlye" ; "Michael filius Petew de Looch sin Valentinus, 
fráter eiusdem,". Esetleges ellentmondókat "in nostram presentiam ad terminum competentem" 
idézzék, jelentést "nobis" írják.
(A káptalan jelentése /1386.05.27., 6. die diei statutionis/ szerint "Kismanya"-i Lukács 
fia: Miklóssal kiküldték "magistrum Benedictum Magnum socium et concanonicum nostrura", akik 
1386.05.22-én /f . III. ante Urbani papé/, ellentmondás nélkül elvégezték az iktatást.)______________
Rekord sorszám: 674
Kibocsátó: jVencel római és cseh király
Keltezés idej e : [1386.05.12. 11IV. Idus Maii 1
Keltezés helye: |a Győr körüli mezőkön ||in campis prope Jaurinum |
Pecsét:
JELZET 1 SORSZÁM | FENNMARADÁS: EREDETI JELZET ,
• fe
k i a d As '
CDM XI. 356-358.
Eredeti intitulatio:
"Wenceslaus, dei gracia Romanorum rex semper augustus et Boemie rex".
Pecsét:
"Orig. Perg. häng, wohl erhaltenes Sig. mit Gegensigel".
Tartalom:
Vencel király döntőbírói oklevele az egyfelől a Mária és Erzsébet, Magyarország, Dalmácia, 
Horvátország stb. királynői, valamint országaik főpapjai, bárói és országlakosai, másfelől pedig 
Zsigmond brandenburgi, illetve Jodok és Prokop morva őrgrófok és híveik közti nézeteltérések 
tárgyában.
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Szöveg alatt felzetes pecsét, valószínűleg Mária titkospecsétje.
Tartalom:
"Maria, Dei gratia regina Hungarie, Dalmatie, Croatie etc., fidelibus suis universis 
nobilibus comitatus Iauriensis, specialiter Thome et Petro filiis Pauli de Peech salutem et 
gratiam. Dicit nobis religiosus vir, frater Iohannes abbas monasterii de Beel, quod pridem 
nonnulli iobagiones ipsius monasterii sui de possessionibus eiusdem ob metum et formidinem 
pristini exercitus cum eorum rebus et bonis ad possessiones et terras vestras aufugissent, qui 
nunc vellent redire ad edes proprias et remeare, sed vos ipsos prohiberetis a reversione 
prelibata. Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus mox visis 
presentibus omnes illos iobagiones ipsius fratris Iohannis abbatis, qui pridem ob metum et 
formidinem predicti exercitus ad possessiones vestras fugerunt, si sponte redire voluerint, tunc 
cum suis omnibus rebus et bonis eidem domino abbati vel suis hominibus harum latoribus reddere et 
restituere debeatis ad propria reducendos, et aliud pro nostra gratia non facturi. Datum Bude, 
feria sexta proxima post octavas quindenarum festi pasce Domini anno eiusdem Mmo CCCo LXXXmo 








[l386.05.22. ||in Elene regine
[Buda II
JELZET..;: •i.]í, , .SORSZÁM | FENNMARADÁS1----- EREDETI JELZET ' v   ̂: - -f
52529 1-7 la |Kállay 1300-1930
52531 ¡4 ^Kállay 1300-1934
KIADAS:
vö. Kállay II. nr. 2025. {l}
Tartalom:
Mária királynő a leleszi konventnek: Kallou / Kallo-i István fia: István előadta, hogy 
Kállai Demeter fiait: Szaniszlót és Jánost Harang birtok miatt perbe fogta ("in curiam nostram in 
causam contra se attrexisset"), a per köztük "diutius" húzódott, majd az alperesek Jankahaza-i 
István fia: Jánost és "de eadem" Leukes fia: Miklóst jelölték meg szavatosaikként. Leukes fia: 
Miklós azonban időközben elhalt, egy fiút hagyva hátra, akinek kiskorúsága miatt a per 12 évre 
elhalasztatott ("ratione teneritatis ipsius pueri ad duodecim annos iamdicta causa prorogata 
extitisset"; vö. Bebek Imre országbíró oklevelével 1386.04.04-éről, ezt ld. Erzsébet királyné 
1385.08.06-i oklevelénél, DL 52521). Mária királynő és bárói azonban ezt a halasztást nem találták 
jónak, és Mária királynő elrendeli az alperesek és szavatosok megidézését a nádor elé "ad terminum 
competentem" a fenti ügyben "plenarie et perhemptorie responsuros", perfüggést akadálynak nem
381.oldal - összesen: 475 oldal
tekintvén, az idézésről jelentést pedig "eidem domino palatino more solito rescribatis". Kijelölt 
emberei: "Iohannes filius Alexandri de Rohod, vei Georgius de eadem, sin Petrus filius Iacobi de 
Peterhaza aliis absentibus homo noster".
(A konvent Szécsi Miklós nádornak írt jelentése /1386.06.26. , 3. die nat. Ioh. Bapt./ 
szerint "unacum prefato Petro filio Iacobi de dicta Peturhaza unum ex nobis, videlicet fratrem 
Stanizlaum presbiterum" küldték ki, akik 1386.06.16-án /sab. ante Trinitatis prox. pret./ Kállai 
Demeter fiait: Jánost és Szaniszlót Kállón, 1386.06.18-án /f. II. post Trinitatis/ pedig István 
fia: Jánost és Leukes fia Miklós fia: Lászlót, "ut premittitur, in puerili etate existentem, in 
villa Eggy"edM 1386.08.01-re /oct. Iacobi prox. affut./ megidézték.)
(Az ügy folytatása: Szécsi Miklós nádor oklevele, Buda, 1386.08.30., DL 52531; vö. Kállay 
II. nr. 2027.)
Megjegyzés:
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Felül (nagyon elmosódva): "Relatio domini Valentini cardinalis Quinqueecclesiensis".
Pecsét:
"presentes vero dum nobis fuerint in spécié repórtate in formám nostri privilegii redigi 
faciemus" ,- hátán megpecsételve (Kumorovitz) , pecsét helye nem látszik, valószínűleg nagypecsét 
lehet.
Tartalom:
Mária királynő: neki és Erzsébet királynénak Benedek veszprémi püspök előadta, hogy a Zala 
megyei Zepezd villa-t, amely egykor a zalai vár földje volt, a veszprémi egyház és püspöke "a 
longo tempore nomine sui iuris" birtokolta és most is nagyobb részében bírja. Mivel azonban az 
egyház "temporibus inpacatis preteritis multis suis iuribus et maximé litteralibus instrumentis 
graviter [?? Kumorovitz: potentialiter] spoliata extitit", ezért kérte, hogy a királynő 
adománylevéllel "villám seu terram Zepezd nominatam" adja az egyháznak. Mária erre minden 
tartozékával és haszonvételével "nőve nostre donationis titulo omni eo iure, quo eadem nostre 










113 86.05724 7 | |f. V. ante Urbani pape
[Buda ||
382.oldal - összesen: 475 oldal
: JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETInJELZET- . >
7208 }-4 ja INRA 1543-32
Pecsét:
"quas in formám nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis in specie fuerint reportate".
Tartalom:
(Ilsavai Lesték nádor és Fejér megyei ispán átírása "litteris nostris patentibus" 
Wyssegrad, 1393.06.07-ről: György nyolcadán Mochala-i Dávid deák "domini sui", Zudar Péter néhai 
bán, nevében /ügyvédvalló levél: egri káptalan/ kérte.)
"Nos, Maria, Dei gratia regina Hungarie, Dalmatie, Croatie etc., memorie commendantes 
tenore presentium significamus quibus expedit universis, quod quamvis nos ac serenissima princeps, 
domina Elyzabeth, eadem Dei gratia regina Hungarie, genitrix nostra preamanda, pridem contra virum 
magnificum, dominum Petrum Zudar banum, animum habentes motivum eundem nostris vinculis mancipando 
nedűm ipsum, verum etiam reverendum in Christo patrem, dominum Emericum episcopum, ac Iohannem 
prepositum Albensem necnon magistros Georgium et Stephanum, fratres ipsius uterinos, iuribus 
ipsorum possessionariis privari, universa etiam litteralia ipsorum instrumenta super eisdem 
iuribus possessionariis confecta regestratim ad domum nostram tavarnicalem reponi fecerimus; 
tandemque ex solita pietatis dementia, que cordibus reginalibus iugiter debet insedere, eundem 
dominum Petrum Zudar de huiusmodi liberantes captivitate, prout ipsum sic et dictos fratres suos, 
in sinum pristine nostre gratie et dilectionis ad instar aliorum fidelium nostrorum regnicolarum 
duxerimus aggregandos, adeo, quod etiam dicta iura eorum possessionaria in regnis nostris ubilibet 
habita simulcum litteralibus eorundem instrumentis ipsis pristino modo reintegrarentur quo ad 
plenum. Tamen quia quedam ex iamdictis eorum litteralibus instrumentis in facto possessionum 
ipsorum Kury“ma, alio nomine Dubynna, Raduma, Strachy'na, Mokovicha et Palwagasa vocatarum et 
pertinentiarum earundem emanata ex serie ipsius regestri nostri in annotata domo nostra 
tavarnicali ex neggligenti conservatione deperdita et alienata fore verissimiliter agnovimus, ideo 
nos nolentes ex hoc ipsos dominum Petrum Zudar et fratres suos huiusmodi iuribus eorum legitimis 
destitui, unacum eadem serenissima principe, domina Elyzabeth, genitrice nostra karissima, 
prelatisque et baronibus nostris salubriter deliberando eisdem domino Petro Zudar et fratribus 
suis ex certa nostre maiestatis scientia nöstro et successorum nostrorum regum Hungarie nominibus 
promittimus et pullicemur [sic!], quod a modo inantea ipsos eorundemque domini Petri Zudar ac 
magistrorum Georgii et Stephani heredes et successores universos ab omnibus ipsos ratione 
detentionis et conservatonis dictarum possessionum Kurima, alionomine Duby”nna, Radama,
Strachy''na, Makovicha et Palwagasa vocatarum et pertinentiarum earundem processu temporum in 
iudicio vei extra iudicium inpedire et dampnificare volentibus ubique .expedire, imo ipsos in 
dominio ipsarum possessionum et pertinentiarum earundem perpetuis temporibus manutenere volumus et 
conservare harum nostrarum testimonio litterarum, quas in formám nostri privilegii redigi 
faciemus, dum nobis in specie fuerint reportate. Datum Bude, feria quinta proxima ante festum 
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JELZET. ; ;|.. /SORSZÁM 1 FENNMARADÁS 1 EREDETI “JELZET- J
220028 1 ;e ^Lelesz OL Acta anni 1386-2
Eredeti intitulatio:
Szöveg fölött, középütt, két sorban: "Maria Dei gratia regina // Hungarie, Dalmatie, 
Croatie etc."
383.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
Hátán Mária titkospecsétje, zárólag.
Tartalom:
(Kívül:) "Fidelibus suis, religioso viro d[omino] Dominico prepósito et conventui [de] 
Lelez, pro Georgio, Stephano et Ladislao filii Dominici de Parlag, prorogatoria."
(Belül, felül:) "Maria, Dei gratia regina" (Új sor:) "Hungarie, Dalmatie, Croatie etc."
(Szöveg:) "Cum nos propter presentem nostram et regni nostri expeditionem [universas] 
causas regnicolarum nostrorum generaliter iusserimus prorogari, fidelitati igitur vestre 
[firmissimo damus] regio sub edicto, quatenus reambulationern et reostensionem metarum 
possession [um ...] et Ath [. . . ] vocatarum ac communem inquisitionem inter Georgium, Stephanum et 
Ladislaum filios Dominici de Parlag ab una, [parte] vero ex altera magistrum Sándor filium 
Mychaelis de Monak iuxta adiudicationem magnifici viri, Nicolai de Zeech, regni nostri palatini et 
continentiam litterarum vestrarum prorogatoriarum in octavis festi nativitatis beati Iohannis 
Baptiste proxirae affuturi (1386.07.01.) fieri debendas statu in eodem sine omni gravamine ad 
octavas festi beati Mychaelis archangeli nunc affuturi (1386.10.06.) debeatis prorogare et aliud 











[1386.05.25. ut ... prox. post festum beati Urbani pape
JELZET; a ;[ v, SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | •Äy;^iSREpETL;j e l z e t;:. ;• , f [ly: í ;;y\yy
39690 ¡8 :a |Petróczy
- KIADÁS . - ;
Petróczy n r . 1/91.
Tartalom:
Mária királynő a szepesi káptalannak: Bethlenialúa-i Domonkos, Arnold és ... panaszára, 
miszerint Estfanfalva-i István fia: Miklós és Miklós fia: János, valamint Kurthveles-i valakivel 
valami rokoni kapcsolatban álló: Klára és Matheyfalva-i / Mathefalva-i Kozma fia Miklós felesége: 
Klára "quasdam térras suas arabiles intra metas dicte [possessionis sue Bethlenfalva vocate 
existentes perarari et seminari, necnon] silvam suam succidi fecissent", vizsgálatot rendel.
(A káptalan igenlő válasza 1386.07.16-án /f. II. post ipsum festum divisionis apostolorum 
in anno Domini preño.../ kelt.) (A jelentés hátlapján a felek: "pro Nicolao filio Stephani de 





Keltezés ideje: |1386.05.26. [?] 112. die Urbani pape [?] |
Keltezés helye: [Buda — 11 ____________i : ________________________i
Pecsét:
TÍPUSA1;'.1 |;|';:;?):!;TULAJUONOSA:;!F\! y 1 MEG JEGYZÉS^?-:.:
secretum? [Mariae
384.oldal - összesen: 475 oldal
' V JELZET:..;-, ■ SORSZÁM 1 FENNMARADÁS 1 EREDET! JELZET
220038 je jLelesz OL Acta anni 1386-15
Pecsét:
Hátán talán Mária titkospecsétje, zárólag.
Tartalom:
Mária királynő a leleszi konventnek: Tolchua-i Egyed özvegye és fia: János panaszára 
Langeus és Paulus ellen többrendbeli hatalmaskodás miatt vizsgálatot rendel.
Megjegyzés:










[f.II. post Sancti [?] Urbani pape
JELZET 1 SORSZÁM | FENNMARADÁS '• • EREDETI JELZET •
258838 ¡P3/-13 jm(a) OA Stara Lubovna Podolin város 22
Tartalom:
Mária királynő Miklós szepesi prépostnak vagy ennek vicarius-ának, Pálnak: "Nicolai filii 
Tylmanni / Tilmanni civis nostri de Podolin" nevében előadott panaszra, miszerint ezt "domina 
Margaretha, consors Sculteti de eadem Podolin" eléjük perbe idézte, "in qua ipse vos iudicibus 
haberet pro suspectis, unde cum coram iudicibus suspectis non sit tutum litigare", ezért 
megparancsolja, hogy az ügyet "recto iuris tramite adiudicare debeatis", ha pedig Miklós nem lenne 
megelégedve az ítélettel, "tunc ipsam causam adiudicatam cum serie rei adiudicatae in meam ac 
prelatorum et baronum nostrorum deliberationem in curiam nostrae majestatis transmittatur (sic!]", 
a feleknek oklevélben a megjelenésre alkalmas időpontot jelölve meg. "Nos enim tandem partém, quae 
convicta fuerit, cum suo judicio ad vos remittemus."
(Pál szepesi éneklőkanonok, Miklós prépost helynöke 1386.09.16-án /7. (diej f. II. post 










|f̂  IV. post Urbani pape
..JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | \ ■ ■ •' ' EREDETI: JELZET - .
83413 j-8 ja jBárczay 35-102
385.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
Mária királynő a szepesi káptalannak: Jekelfalua / Jekeffalua-i Jakab fia: Lőrinc és 
Domonkos fia: Miklós panaszára, miszerint "Nycus Fels[?]er / Flesser, Nykus dictus Bek, Jekul et 
Nykus filii Scengal / Scengel, cives nostri de Gylnich" a panaszosok Jekelfalua-i és 
Zenthmargitaazzonfalua-i jobbágyaitól "anno in presenti" hatalmaskodva collecta-t szedtek és 
Benedek nevű famulusukat "graviter wlnerassent et arcúm, faretram et gladium eiusdem" szintén 
hatalmaskodva elvették, vizsgálatot rendel és a gölniciek megidézését "in presentiam magistri 
tavarnicorum nostrorum ad terminum competentero"; a vizsgálatról és idézésről a jelentést szintén 
"eidem magistro tavarnicorum nostrorum more solito" írják. Kijelölt emberei: Granch-i Péter fia: 
Péter, Petrovichsigra-i András fia: Miklós; Pochproch-i Domonkos; Cheurwkfew-i János, Kazmerfalua- 
i Márton és Miklós "aliis absentibus homo noster".
(A káptalan 1386.06.21-én /in Corporis Xpi/ jelenti [a hátlapon:] "magnifico viro magistro 
Nicolao Zambo magistro tavarnicorum regalium" [az oklevél szövege szakadt, de a "magnifico viro 
magistro" címzés itt is látszik, a tárnokmester megnevezése itt: "tavernicorum régié maiestatis") 
szerint "unacum predicto Petro filio Petri de Granch, homine régió," Mihály karbeli papot, 
káplánjukat, küldték ki, akinek jelenlétében "idem homo regius" 1386.06.19-én /"feria tertia 













.JELZET/. 1 „SORSZÁM • | FENNMARADÁS | \  EREDETI: JELZET . ■
286539 ¡18 {1} jt Venezuela, Vladár Pál gyűjteménye - Caracas
Tartalom:
Mária királynő Naprad-i János fia: Gergely érdemeiért, aki "in exercitu contra Bohemos 
habito eximia fidelitate acinctus [sic!], ut eadem domina regina veridica didicisset relatione, 
diem suum clausisset extremum, nobilem dominan» Elizabeth vocatam, filiam Iacobi filii Ladislai de 
Balaton, relictam eiusdem Gregorii, in universis possessionibus et possessionariis portionibus 
paternis ubilibet habitis ad regiam maiestatem propter defectum seminis masculini ex 
approbatissima regni Hungarie consuetudine devolutis, ne eadem nobilis domina hereditate paterna 
destituta tectis latitare cogaretur sub alienis, " fiúsítja, László fia: Jakab minden birtokát és 
birtokrészét neki és utódainak adva, "sine preiudicio iuris alieni".
Megjegyzés:







|1386.06.01. in-------- jjin crastino ascensionis domini |
|Buda _____I________________________________________________1
Pecsét:
TÍPUSA , 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS 'U •
pendens jSigismundi
:SORSZÁM FENNMARADÁS, EREDETI JELZET
|Gr. Erdődy-lt Galgőczon, lad. 28. fase. 12. no. 2.




"Sigismundus dei gratia marchio Brandenburgensis, sacri Romani imperii archicamerarius".
Pecsét:
"Hártyán, a hasonló anyagú szalagon függött pecsét csekély töredékeivel. Ez Zsigmondnak 
ismert egyoldalú lovaspecsétje volt, a melyet még mint brandenburgf"őrgróf, magyar királylyá lett 
koronázása előtt használt."; ("sigillum nostrum presentibus est appensum.").
Tartalom:
Zsigmond brandenburgi őrgróf: "publice protestamur, quia de certa nostra scientia et 
voluntate omnem indignationem, rancores, inimicitias et iram ex quibuscunque occasionibus et 
causis contra nobilem et magnificum virum Ladislaum filium Desew de Losonch wayuodam 
Transsiluanensem, suosque quoslibet fratres et familiares huc usque conceptas, habitas et versatas 
pure et sinceriter remisimus de corde nostro et absque omnis dőli scrupulo penitus et per omnia 
relaxamus, neque ullis unquam temporibus eadem movendo seu iterando, séd eosdem et eorum quemlibet 
benigne diligemus et pertractabimus favorose." ígéri továbbá, hogy őket minden "a sacris regibus" 
és különösen Lajos királytól és Mária királynőtől nyert birtokaikban és javaikban megőrzi,
"quoniam idem Ladislaus wayuoda una cum suis fratribus et familiaribus universis nobis et 
clarissimae dominae Máriáé reginae Hungáriáé, Dalmaciae, Croaciae etc. praedictae nostrae consorti 
a modo et deinceps adhaerere promisit constanti fidelitate et astare contra omnes nobis 
adversantes, neque quovis colore contraire nostrae voluntati."
Megjegyzés:
{1} Bizonyosan antedatálva. 1386. februárjától szeptemberéig az idősebb (Dezsőfi) Losonci 
László nem erdélyi vajda, hanem szlavón bán volt; vajda 1386.06.01-én az ifjabb (Tamás fia István 
fia:) Losonci László volt, ld. az archontológiai függeléket. Minthogy ezen kívül a budai keltezés 
sem felel meg a fenti időpontnak, így ezen oklevél keltezésének alighanem kizárólagos funkciója a 
bennfoglalt birtokjogok érvényességének időhöz, méghozzá minél korábbi időhöz kötése volt. A 
valóságban 1386 őszén, Zsigmond puszta őrgrőfi intitulatio-jából következtethetően alighanem 










intézkedés: sabbato infra rogationem
JELZET . SORSZÁM | FENNMARADÁS | ... ./-.EREDETI JELZET. ; V ■
7 2 0 9 4 [ t  In r a 8 7 i - i o
Tartalom:
(Ung megye /Ábrahám fia: János mester, "vicecomes magistri Ladislai filii Iohannis Drugeth 
filii condam comitis Nicolai de Geren", és a négy név szerint megjelölt szolgabíró/ 1386.06.02-án 
/sabbato supra dicto [sic!]/ jelenti Mária királynőnek, hogy) "litteras serenissime domine 
Elyzabet, eadem Dei gratia regine Hungarie, matris vestre sublimitatis karissime, honore, quo 
decuit, recepimus, in quibus nobis sub edicto reginali dederat in mandatis, quatenus iuramentalem 
depositionem, quam magistri Franciscus et Nicolaus dicti Drugeth de Homunna coram nobis iuxta 
nostram adiudicationem sabbato proximo infra rogationem nunc proxime preterito /1386.06.02./ 
contra magistrum Iacobus filium Dobow de Ruzka deponere debebant propter maioris rey [sic!] 
evidentiam, statu in eodem absque omni gravamine ad octavas festi beati Mychaelis archangeli nunc 
proxime affuturas (1386.10.06.) in vestram ac
prelatorum et baronum vestrorum presentiam prorogare et transmittere deberemus discutiendam et 
aliud pro nostra [sic!] gratia facéré non auderemus."
_________(A megye pontosan ennek megfelelően járt el.)_________________________________________________















JELZETEI; > SORSZÁM FENNMARADÁS EREDETI-..-JELZET 4 ,
273683 e {1} Lelesz 0L Acta anni 1386-4 {l}
285147 e {1} mint 1./ {1}
Pecsét:
Talán hátára nyomott záró középpecsét nyoma a csak előlapról készített fényképen,- 
Kumorovitz: Kápolnaispán 496. 213. jegyzet szerint középpecsét lesz.
Tartalom:
Mária királynő a leleszi konventnek: Monyoros-i Simon (Symonis) fiai: Pál és János 
panaszára, miszerint Zeretua-i Gergely fia: László jelen évben "per Andreám et Emericum Magnum, 
famulos et iobagiones suos de dicta Zeretua, Andreám iobagionem ipsorum de dicta Monyaríos et] 
Ladislaum, filium eiusdem Andree, simul cum omnibus bonis et rebus eorum ac duobus bobus et 
frugibus eorum" Szeretvára "abduci fecisset", vizsgálatot rendel és jelentés írását "nobis".
(Eredetileg a bevádoltak "in nostram presentiam" alkalmas időpontra való megidézése is a 
parancsban állt, ez azonban kihúzatott.) Kijelölt emberei: "Iohannes filius [...] de [...]", Legen- 
i László, Kneez-i László.
Megj egyzés:










ífT II. post ascensionis Domini
vrJELZET.;;--:-- |/ ¿s o r s z á m ;-. | FENNMARADÁS ■ ■ T//í EREDETI JELZET
70674 I24 |a jPerényi
Tartalom:
Mária királynő a leleszi konventnek: "Cum nos quandam possessionem Egres vocatam in 
comitatu de Ugucha habitam" Egres-i László fiainak: Györgynek, Jánosnak, Gergelynek és Pálnak 
"requirentibus meritis eorundem servit'iis de novo per alias litteras nostras perpetuo duximus 
conferendam" (vö. Mária királynő, ue . jelzet, u e . nap), elrendeli az iktatást. Kijelölt emberei: 
Mochola-i János fia: Radalphus; Beken-i János fia: János,- ennek fivére: Mihály; Fanchika-i 
Domonkos fia: István; Orozy"-i Demeter fia: Lőrinc. Az iktatást "sub premisso nőve donationis 
nostre titulo" végezzék, esetleges ellentmondókat "in nostram presentiam ad terminum competentem" 
idézzék, jelentést "nobis" írják.
(A konvent válasza /1386.07.30., f. II. post Iacobi apli/ szerint Beken-i János fia: 
Jánossal kiküldték "unum ex nobis, videlicet fratrem Benedictum presbiterum", akik 1386.06.17-én 
/in Trinitatis nunc prox. elapso/ "sub premisso nőve donationis vestre maiestatis titulo" az 
iktatást ellentmondás nélkül elvégezték.)








II. post ascensionis Domini
Pecsét:
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA; .t;,: .fi; MEGJEGYZÉS?,; ;:"i:
maius [Mariae
; A  ; ; JELZET,:. •,ylyiysoRszÁMií 1 FENNMARADÁS B|; y  ;  :y:; £ "
70674 |l7 [a [Perényi
Pecsét:
"Presentes vero in formam nostri privilegii redigi faciemus dum nobis eedem in specie 
fuerint repórtate"; "sub maiori sigillo suo" (Zsigmond: 4.); "patenter emanatam" (Zs: 5.) .
Tartalom:
Mária királynő: Egres-i László fia: György a saját és testvérei: János, Gergely és Pál 
nevében előadta, hogy ők és őseik "ab eo tempore, cuius contrarium humáné non exstaret memorie" 
néhai László király adományából az Ugocsa megyei Egres possessio birtokában mindeddig békén 
megvoltak, "séd quia dudum, cum quidam malefactores dyabolo instigante domum ipsorum in eadem 
Egres habitam cremassent", akkor a házban minden javukkal együtt Egresről való okleveleik is 
elégtek. Orvoslásul Mária királynő, tekintettel a kérelmezők nem részletezett érdemeire. Egrest 
minden tartozékával "omni eo iure, quo ad nostram pertinere dinoscitur collationem" eddigi határai 














Idie quinta mensis Iunii
JELZET I SORSZÁM I FENNMARADÁS. !.y ff: :;.,; V WEREDETI;;JELZET;
7210 i |e ?Acta jesuitica Jaurin 8-5
Eredeti intitulatio:
"Valentinus, divina miseratione tituli sancte Sabine sancte Románé ecclesie presbiter 
cardinalis atque ecclesie Quinqueecclesiensis perpetuus gubernátor".
Pecsét:
"appensione sigilli nostri mediocris pontificali sigillo carentes"; hártyán, függő, 
természetes színű fészekben vörös viaszú pecséttel, átmérője kb. 32 mm, kb. 3 mm-es legendája két 
gyöngysor közti kb. 2 mm-es betűkkel: +S.VALENTINI*EPISCHOPI*QUINQUE*E[CC]LIEN. A pecséten 
nyolcszögű keretben háromszögű pajzs, a benne lévő címer leírása: Csorna József: Nemzetségi címerek 
nyomai az ezredéves kiállításon. Turul XIV. 1897. 5-6. A pajzs fölött (kissé jobbra elcsúszva) 
elmosódva félkörszerű ábra, benne valószínűleg kereszt. A pecsét rövid leírásai: Művészet I. Lajos 
király korában 1342-1382. Szerk. Marosi Ernő, Tóth Melinda, Varga Lívia, Budapest, é.n. [1982.] 
341-342. (Marosi Ernőtől), valamint Bándi Zsuzsanna: A Magyar Országos Levéltár Anjou-kori 
pecsétkiállítása. Levéltári Közlemények 53. (1982.) 187. Hátlapján, balra fent még kisebb, ovális,
389.oldal - összesen: 475 oldal
talán 18 x 12 mm-es, rányomott, természetes színű, át nem fűzött pecsét nyomai kiismerhetetlen 
ábrával.
Tartalom:
"Valentinus, divina miseratione tituli sánete Sabine sánete Romane ecclésie presbiter 
cardinalis atque ecclesie Quinqueecclesiensis perpetuus gubernátor, omnibus Christi fidelibus, tarn 
presentibus, quam futuris, harum notitiam habituris salutem in Domino et benedictionem paternam.
Ad divine religionis observantiam augetur fidelium cordibus pura devotio, et superne potentie eo 
magis spiritu quodam allectivo caritatis famulantur, quo se eterne glorie fieri participes aliquo 
patrocinio veritatis invitantur. His itaque cupientes planos aditus, quibus ad lucis indeficientis 
claritatem in spiritu possint pulsa livione peccati ascenderé, facilius ante oculos designare, et 
monosteriura [sic!] sub auspiciis Virginis gloriose constructum in valle Vesprimiensi precipua 
celebritate venerari, ómnibus vere penitentibus et confessis dictum monasterium in singulis 
festivitatibus eiusdem Virginis ac ipsius dierum festorum octavis atque in festis nativitatis, 
circumcisionis, resurrectionis et ascensionis Domini, penthecostes, Sánete Trinitatis, corporis 
Christi, inventionis et exaltationis sánete crucis, nativitatis et decolationis Iohannis Baptiste, 
Michaelis archangeli, Petri et Pauli ac aliorum apostolorum, omnium sanctorum, quatuor 
euangelistarum et quatuor doctorum, Stephani et Ladizlai regum ac Emerici ducis, Georgii et 
Laurentii martirum et Martini et Nicolai confessorum beatarumque Marie Magdalene, Katerine, 
Margarete, Lucie, Dorothee, Agathe, Agnetis, Clare et Scolastice virginum, Elene et Elizabeth 
reginarum, neenon dedicationis ecclesie dicti monasterii et in octavis dictarum festivitatum, quas 
ecclesia celebrat, mentibus piis et devotis visitantibus, et manus ad contribuendum de bonis a Deo 
concessis pro fabrica antedicti monosterii [sic!] porrigentibus, de omnipotentis Dei misericordia 
confisi auctoritate beatorum Petri et Pauli de iniunctis eis penitentiis centum quadraginta dierum 
indulgentias in Domino misericorditer relaxamus presentium nostrarum testimonio litterarum, quas 
munitas appensione sigilli nostri mediocris pontificali sigillo carentes mandavimus monialibus 
monosterii [sic!] antedicti assignari. Datum Bude, die quinta mensis Iunii anno Domini millesimo 
trecentesimo octuagesimo sexto."
Megj egyzés:
A plica bal szélén:"Ad supplicationem domine Rosine, abbatisse monasterii contenti in 







[1386.06.05 . {1}~ 
[dpra Demetrii
Pecsét:
TÍPUSA . 1 TULAJDONOSA MEGJEGY 1 - :
duplex IMariae
[nonas[ s i c ! ] m e n s i s I u n i i r n a ~
JELZET 1 SORSZÁM . 1: FENNY ' r -V .‘-I | EREDETI JELZET
7192 1 ie jNRA 818-3
Pecsét:
"presentes nostras concessimus litteras privilegiales pendentis et autentici sigilli 
nostri duplicis munimine roboratas"; zöld sodraton Mária kettős nagypecsétje.
Tartalom:
Mária királynő: "Proinde ad universorum notitiam harum serie volumus pervenire, quod 
serenissimo principe, domino Lodovico, premissa Dei gratia olim rege Ungarie felicis memorie, 
genitore nostro karissimo volente Domino celi, cuius nutu omnia reguntur et disponuntur, absque 
prole masculina de medio sublato nobisque iure successorio et ordine geniture coronam et solium 
dicti regni Ungarie ac sceptra regiminis eiusdem feliciter adeptis magister Petrus de Peren, aule 
nostre miles, in nostram et serenissime principis domine Elizabeth, eadem Dei gratia regine 
Ungarie etc., genitricis nostre karissime veniens presentiam, exhibuit nobis quasdam duas 
litteras", úgymint saját adománylevelét az Abaúj megyei, Nogpatak vártól elszakított Olsoredmech 
birtokról (vö. Mária királynő, DL 24690 és ue. jelzet, 1386.02.05.), valamint a jászói konvent 
ellentmondás nélküli iktatásról adott 1386.04.01-i jelentését (ld. Mária királynő benne átírt 
1386.02.19-i iktatóparancsánál, ue . jelzet). A királynő ezeket privilegialiter átírja. 
Méltóságsor: "reverendissimis et venerabilibus in Christo patribus eodem domino Demetrio tituli 
sanctorum Quatuorcoronatorum presbitero cardinali, Strigoniensis, ac Valentino tituli sancte 
Sabine sacrosancte Románé ecclesie similiter presbitero cardinali Quinqueecclesiensis ecclesiarum
390.oldal - összesen: 475 oldal
perpetuis gubematoribus, Lodovico Colocensi, Petro Iadrensi, Wgulino Spalatensi et Manfiolo 
Ragusiensi archiepiscopis, Iohanne Agriensis, Paulo Zagrabiensis, Iohanne Waradiensis, fratre 
Thoma Iauriensis, Benedicto Wesprimiensis, Iohanne Chanadiensis, Georgio Boznensis, Petro 
Waciensis, Iohanne Syrimiensis [sic!], fratre Dominico Nitriensis, Paulo Tininiensis, Demetrio 
Nonensis, Grisogono Traguriensis, Matheo Sibinicensis, Benevenuto Pharensis, Iacobo Macharensis, 
Michaele Scardonensis et Nicolao Corbaviensis et Iohanne Seniensis ecclesiarum episcopis ecclesias 
Dei feliciter gubernantibus Transsilvanensi sede vacante", bárók rendben. .
Megjegyzés :











TÍPUSA • | . TULAJDONOSA . \ : m e g j e g y z é s :-?;;
pendens sDemetrii
.JELZET | SORSZÁM’ [ FENNMARADÁS } EREDETI- - JELZET/ ; ’T




"Demetrius, miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum [sic!] presbiter 
cardinalis, sancte Strigoniensis ecclesie gubernátor perpetuus auleque regie summus cancellarius".
Pecsét:
"presentes nostri maioris et attentici [sic!] sigilli munimine duximus roborandas". 
Hártyán, hajdan zöld selyemsodraton függő, természetes színű viaszra nyomott vörös viaszű 
pontificalis pecsétjének töredéke az oklevél mellett.
Tartalom:
"Demetrius, miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum [sic!] presbiter 
cardinalis, sancte Strigoniensis ecclesie gubernator perpetuus auleque regie summus cancellarius, 
universis Christi fidelibus presentium notitiam habituris salutem in Domino cum caritatis continuo 
incremento. Cum ad divine laudis obsequium basilice sanctorum in titulum eriguntur, ut in eis, que 
domus orationum existunt, suffragia beatorum agminum implorentur, quorum presidiis Christi fideles 
eterne felicitatis premia consequantur; terrestris quidem ecclesia celestis mansionis edificium 
représentât, et in hac exhiberi debet officum [sic!], quo ad illam per feliciorem ascensum possit 
aditus preparari. Gloriosa siquidem beata virgo Maria, mater salvatoris virgo serena, plena 
deliciis et omnium virtutum floribus insignita, que virginitatis flore servato florem 
inmarcescibilem, Ihesum Christum, in mundo produxit et edidit salvatorem, tanto latius, tanto 
perfusius meruit humanarum laudum extolli preconiis et devotis mentibus revereri precipuisque 
honoris insigniis venerari, quanto super choros angelorum sublimius exaltata in excellentissimo 
solio prelature cum filio, quern genuit, residens pro suis devotis benignius et efficacius 
intercedit. Hec enim postulat, ut delinquentium culpas non iudicialiter arguat, sed in iudicio 
misericorditer pietate relaxet; hec benignas aures clamantium vocibus exhibet nec eas denegat suis 
inquisitoribus impartiri; hec defensatrix indita devotorum, hec dolentium consolatrix, hec dulcis 
ad eterni patris dexteram advocata consistens piis eius precibus suis pectoribus veniam impetrat, 
ut ipsi eius sedule intercessionis gratia de tenebris erigi, ad vere lucis introduci gloriam 
mereantur. Ut igitur ecclesia beatissime Marie virginis, matris Dei, in valle Wesprimiensi 
sanctemonialium Cisterciensis ordinis constructa a populis Christianis devotius frequentetur, et a 
Christi fidelibus iugiter veneretur, omnibus vere penitentibus, contritis et confessis, qui dictam 
ecclesiam beate Marie virginis sanctemonialium in singulis festvitatibus beate Marie virginis ac 
aliis infrascriptis, scilicet nativitatis, circumcisionis, epiphaniarum Domini, pasche, 
ascensionis, pentecostes, Sancte Trinitatis, corporis Christi, inventionis et exaltationis sancte 
crucis, nativitatis et decollationis sancti Iohannis Baptiste, in festis beatorum Petri et Pauli 
et aliorum apostolorum, quatuor ewangelistarum, quatuor doctorum ac martirum Stephani, Adalberti, 
Georgii, Laurentii, Stanislai, Cosme et Damiani, necnon confessorum Martini, Nicolai, Stephani et 
Ladislai regum, Emerici ducis, sancti Benedicti abbatis, necnon Katherine, Margarethe, Clare, 
Dorothee, Agnetis et Lucie virginum, Elene et Elizabeth electarum humiliter et devote visitaverint 
vel ad eius fabricam manus porrexerint adiutrices, omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli 
apostolorum eius auctoritate confisi centum et octaginta [sic!] dies in Domino misericorditer
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relaxamus. In cuius indulgentialis concessionis testimonium présentes nostri maioris et attentici 
[sic!] sigilli munimine duximus roborandas. Datum Bude, VI. die mensis Iunii anno Domini millesimo 
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(Zichy-szöveg nagyjából jó, csak 318. p. 5. sor: sit helyett "sic" olvasandó.) Mária 
királynő az egri káptalannak: Zenthkyral-i Gergely deák saját és Zubugh-i Beke nevében előadott 
kérésére, miszerint "quedam litteralia sua instrumenta super possessionibus Zenthky"ral et Zubugh 
predictis item Zuha, Makrethe, Loth et Ly"nthe ac aliis confecta ab ipsis casualiter deperdita 
extitissent", az oklevelek par-jai pedig a káptalan sekrestyéjében vagyis egyháza conservatorium- 
ában vannak szokott mód letéve, megparancsolja az oklevelek kikeresését és másolatok kiadását.
(A káptalan 1386.06.15-én /f. VI. ante Trinitatis/, "quia mandatis reginalibus nobis sic, 







[1386.06.09. [[in vigi1ia penthecostes-
[Buda [[
Pecsét :
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
maius ^Elisabeth
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDE^lgJTELZCTgBJ^I;;^!'-':.1;
288982 | j e  Agad - Varsó Dók. Perg. 5529. (Akk. "Ungaria")
k i a d á s ;
K X I . 161-2.
f ' x /Ï ' 2 95*:~6T . .
Pecsét:
"presentium sub nostre maiestatis sigillo testimonio litterarum"; 30x27 cm-es hártyán, 
sötétkék zsinóron függő pecsétjének csak a fészke van meg - az oklevél külső leírását az azt 
eredetiben megtekintő Tóth Péternek köszönöm.
Tartalom:
"Elizabeth, Dei gratia regina Ungarie, Dalmatie, Croatie etc., significamus harum notitiam 
habituris, quibus expedit universis, quod nos serenissimum principem, dominum Wladislaum, regem 
Polonie etc., maternalis dilectionis amplexu, tamquam filium et generum nostrum carissimum 
suscepimus et suscipimus per presentes, sibique ex certa nostra scientia, bona nostra fide, sine 
omni dolo et fraude promittimus, quod ipsum contra quoscunque homines terras, iura et dominia sua 
impugnare et attemptare volentes, et contra quoslibet suos emulos et inimicos cum omnibus nostris 
hominibus, terris, castris, civitatibus, munitionibus et omnimoda nostra facultate, quotienscueque 
[sic!] oportunum fuerit, suffragantes volumus fideliter adiuvare; et quod omnia nostra castra, 
civitates et munitiones sibi, sue necessitatis tempore contra quoslibet suos emulos et inimicos
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absque dilationis obstáculo prompta et apperta [sic!] esse debeant, tamquam nobis, Maria, regina 
Ungarie etc., filia nostra carissima, dumtaxat excepta; quod si dicta domina Maria quempiam, 
preter nostram voluntatem, adiuvare voluerit contra regem et reginam Polonie, tunc volumus cum 
domina Hedwigi, filia nostra carissima, regina Polonie et conthorali suo remanere ipsosque in 
omnibus nostris iuvaminibus subportare. Ceterum dicto domino Wladislao, regi Polonie, filio nostro 
carissimo, sinceriter promittimus, et spondemus, quod ipsum a quibusvis dampnis et periculis, 
publicis et occultis, sibi in persona propria, bonis atque rebus quomodolibet inminentibus, 
nostre notitie patentibus volumus et tenebimur fideliter premuniré. Et omnia prescripta nostra 
promissa rata et firma volumus observare presentium sub nostre maiestatis sigillo testimonio 
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7201 I |e [NRA 1512-6 -
Pecsét:
"pendentis et autentici sigilli nostri dupplicis munimine roboratas"; zöld sodraton 
kettőspecsét töredéke.
Tartalom:
Mária királynő jelen oklevelével tudtul adja, "quod serenissimo principe olym domino 
Lodovico, premissa Dei gratia rege Hungarie, Polonie, Dalmatie etc. felicis memorie, genitore 
nostro carissimo, volente Domino celi, cuius nutu omnia reguntur et disponuntur, absque prole 
masculina de medio sublato nobisque iure successorio et ordine geniture coronam et solium dicti 
regni Hungarie ac sceptra regiminis eiusdem feliciter adeptis honorabilis vir dominus Mychael, 
prepositus ecclesie Tytulensis, fidelis curie nostre dispensator, in sua, item Martini, Pauli, 
Bartholomei et Georgii, filiorum Stephani de Kapolnafeulde, fratrum eiusdem uterinorum, necnon 
Iohannis filii Petri de eadem personis" előadott kérésére privilegium-ot ad nekik a Vas megyei 
Ludaad birtok csere útján történt adományozásáról. (Vö. a cseréhez: Mária királynő, u e . jelzet, 
1386.04.04.; az iktatáshoz: Mária királynő, ue. jelzet, 1386.04.05.) Méltóságsor: egyháziak: mint 
Mária királynő, 1386.06.05., DL 7192; csak: győri püspökség üres; Tamás zenggi püspök; világiak 
rendben: Kaplai János orosz vajda, pozsonyi ispánság üres.
Megjegyzés:
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JELZET; ,, I SORSZÁM , | FENNMARADÁS | ' . . ■ . EREDETI JELZET-
220033 I je [Lelesz OL Acta anni 1386-8
393.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét :
Hátán Mária felzetes titkpspecsétje, zárólag.
Tartalom:
Mária királynő a leleszi konventnek: Palagh-i János és Domonkos panaszára, miszerint Ruzka- 
i Batur dictus János 1386.05.30-án (in vigilia asscensionis Domini nunc pret.) familiárisaival: 
Istvánnal, Pállal, Tamással és Imrével "ad domum eorumdem Iohannis et Dominici in dicta 
possessione ipsorum Palagh vocata habitam potentialiter veniendo [kihúzva: et curiam eorumdem vi 
[?] subintrando] nobiles dominas consortes dictorum Iohannis et Dominici in dedecus feminei sexus 
diversis ictibus sagittarum tetigissent in preiudicium predictorum Iohannis et Dominici valde 
raagnum", vizsgálatot rendel és jelentés írását "nobis". Kijelölt emberei: Baranya-i Chokas dictus 
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Mályusz: Szláv, pál. LK 9. (1931. 299. {1}
Relációs jegyzet:
Felül és pecsét alatt: "Propria commissio domine regine.
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje, nyomokban; 
"patentem, anulari sigillo suo consignatam" (Zsigmond király, 1406.02.20., DL 35280, 9. sor).
Tartalom :
Erzsébet királyné: "cum Serenissimus princeps, dominus Sigismundus, eadem Dei gratia 
marchio Brandenburgensis etc., filius noster karissimus, personali presentia coram nobis astans 
exposuisset singula servitia et servitiorum genera Iohannis filii Iacobi et Brictii filii Iohannis 
de Keminolch, quibus nobis et sancte corone in cunctis nostris et regni nostri negotiis" működtek, 
"supplicando nobis pro parte eorundem Iohannis et Brictii, ut eorum tam fidelia obsequia de nostre 
sublimitatis dementia favore prosequi dignaremur gratioso", ezért Erzsébet királyné "ad instantem 
petitionem prefati serenissimi principis domini Sigismundi filii nostri karissimi ac intuitu 
servitiorum fidelium prefatorum Iohannis et Brictii diligenti tractatu, pleno consilio et matúra 
deliberatione unacum universis prelatis et barronibus [sic!] unanobiscum [sic!] protunc 
existentibus prehabitis quasdam quatuor possessiones nostras Kozouch videlicet et alteram Kozouch, 
Mareasowch et Palachna vocatas in comitatu Crisyensi in districtu de Gersenche existentes, in 
quibus trigintaocto mansiones seu fundi {2}, ut nobis dicebatur, existèrent, [innen átírásból 
hiányzik] quarum duas, videlicet Mareasouch et Palachna pro ipsorum fidelitatibus sevitiis, 
reliquas vero duas Kozouch vocatas in concambium prefate possessionis ipsorum Keminolch vocate, in 
predicto comitatu Crisiensi iuxta possessionem nostram Zobocchyna vocatam existentes [idáig 
hiányzik az átírásból]" mindenestül (külön említve: "molendinis, montibus") Jánosnak és Berecknek 
valamint örököseiknek "nőve nostre donationis et concambii titulis" [átírásban persze: "nőve 
nostre donationis titulo"] adja, "ipsosque nichilominus pretextu et auctoritate premisse nostre 
donationis in annotatis possessionibus per nos ipsis modo prehabito collatis, numero, collegio et 
caterve nobilium regni nostri duximus aggregandos vigore et testimonio presentium mediante". 
Megerősítést egyáltalán nem ígér!
(Az átírás Zsigmond királytól, datum per manus Eberhardi zágrábi püspök és főkancellár, 
1406.02.20. /decimo Kalendas martii/ való: ebben az adományosok: "verbotenus" (11) átírást kérnek, 
és a
két átírt oklevél után a következő áll: "prefatas binas litteras, nostram [nyilván elírás] 
scilicet patentem et annotati capituli Chasmensis privilegialem non abrasas, non cancellatas, nec
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in aliqua earum parte suspectas, sed omni prorsus ambiguitatis scrupulo destitutas, yramo mera 
veritatis integritate prepollentes presentibusque nostris litteris verbotenus insertas, quo ad 
omnes earum clausulas, articulos et continentias acceptamus, approbamus et ratificamus" - tehát 
nyilván illegális, csak Eberhard tudtával vagy esetleg anélkül megejtett változtatásról, azaz 
hamisításról van szó.)
Megjegyzés :
{l} 1./ diligenter helyett diligenti olvasandó; 2./ fontosabb: Mályusz csak a 
meghamisított átírást látta, amiből kimaradt, hogy csak két birtok adomány, kettő azonban csere 
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Mályusz: Szláv, pál. LK 9. {1931. 299.
Tartalom:
Erzsébet királyné a csázmai káptalannak: iktatási parancs a Keminolch-iaknak tett adomány 
tárgyában (vö. Erzsébet királyné, Buda, 1386.06.12., eredeti DL 74471, hamisított átírás ezen DL 
35280-ban) iktatást parancsol, esetleges ellentmondók "in presentiam regni nostri Sclavonie báni 
in sedem Crisiensem ad terminum competentem" idézését, és jelentés írását "eidem bano more 
solito". Kijelölt emberei: "Petrus filius Lucasii de Zerdahel"; "Martinus filius Farkasii de 
eadem"; Klokosouch-i Domonkos fia: Miklós,- "Nicolaus filius Guth de eadem aliis absentibus homo 
noster".
{A káptalannak az iktatásról adott 1386.06.29-i fi. die statutionis/ privilégiuma szerint 
"unacum prefato Petro filio Lucasii de Zredahel, homine suo reginali" kanonoktársukat, Pál mestert 
küldték ki, akinek jelenlétében Péter 1386.06.23-án /sabbato post corp. Christ prox. pret./ "et 
aliis duobus diebus sequentibus ad id aptis et sufficientibus" Kosouch, másik Kosouch, Mariasouch 
és Palachna birtokokat az adományosoknak "premisse nőve reginalis donationis titulo" iktatta - 
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Hátán Mária felzetes titkospecsétje, zárőlag.
Tartalom :
395.oldal - összesen: 475 oldal
Mária királynő a leleszi konventnek: Karul-i Symon fia: László mester saját és testvére: 
Mihály, valamint Kisvarada-i János fia: Domonkos nevében előadott kérésére megparancsolja, hogy a 
Szatmár megyei Chakal possessio-ba és Mada-i Miklós fia: néhai András némely, szintén Szatmár 
megyei, földjeibe, melyekről nekik és örököseiknek máskor más oklevelével "perpetuam fecissemus 
collationem", kérelmezőket vezesse be. Kijelölt emberei: Rohod-i Péter, Kavas-i Jakab vagy Péter, 
"Mathe de Jeke". Esetleges ellentmondókat {csak László mester és Domonkos ellen) "innostram 
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If. VI. post penth.
Pecsét:
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Jobb felül: "Relatio domini V[alentini] cardinalis Quinqueecclesiensis."
Pecsét:
Szöveg alatt Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott gyűrűspecsétje.
Tartalom:
(Zichy-szöveg jó.) Erzsébet Bereg megye ispánjának vagy alispánjának: Kyssuran-i Lőrinc 
fia: Miklós panaszára, miszerint Barlabasy-i György mester deák és fivére: Barnabás közelebbről 
meg nem nevezett, őt joggal megillető birtokrészét .elfoglalták és haszonvételeit élvezik, 
megparancsolja, hogy ha ez tényleg így van, az illető birtokrészt a panaszosnak "remitti faciatis 
favore et recusa proculmotis", a panaszost e birtokában minden jogtalan támadóval, főleg Györggyel 
és Barnabással, szemben védjék meg. Büntetésről nincs szó, csak dátum után: "Si verő idem magister 
Georgius et fráter suus quicquam iuris in dicta portioné possessionaria se habere sperant, id non 
potentialiter, séd iuridice exequantur, recepturi meri iuris et iustitie complementum. Dátum Bude 








|1386.06.17 et [idézési in Trinitatis in 1386.
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS 1 ; -EREDETI JELZET
201107 ¡2 ; 7 ¡t.1..... ....... sVeszprémi káptalan magánlt. 469/1. Pécsei 4C
201110 [4-5 ft [Veszprémi káptalan magánlt. 485/1. Pécsei 4D
KIADÁS
Veszprém n r . 854.
Tartalom:
{A székesfehérvári káptalan jelenti Mária királynőnek "ad suum reginale litteratorium 
mandátum" [DF 201107], hogy parancsának engedelmeskedve "unacum Dominico Magnó de Jutás", kiküldte
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bizonyságát, Balázst [tisztje a DF 201107-ben elmosódva, a DF 201110 rövidebb, ott még neve sem 
fordul elő], akik jelentették, hogy 1386.06.17-én /in Trinitatis in 1386./ Zala megyében nyomozva 
a veszprémi káptalannak a királynéi parancslevélben foglalt panaszát, miszerint a Himfi Pál fia: 
néhai Benedek bántól jogi úton visszaszerzett "quendam montem ipsorum Pechelhege vocatum ad 
possessionem ipsorum Pechel vocatum semper et ab antiquo pertinentem” [DF 201110] Wesen-i Miklós 
fia: László mester "tamquam novus occupator1 [DF 201107] hatalmaskodva elfoglalta, a régi 
határjeleket lerombolta "omni sine lege castrum monte in eodem" építtetve [DF 201107: "edificari 
et elevari faciendo"; DF 201110: "edificari et construi faciendo”] a káptalan ismételt tiltakozása 
ellenére. László mestert 1386.07.01-re /ad oct. nat. loh. Bapt./ megidézték: [DF 201107:] "in 







I id. Losonci (Dezsőii 
113 8 6.06.17. ut
László szlavón bán
lloct. penthecostes utáni újra idézés
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | j . . EREDETI JELZET ■ .
100235 !{1} jt ¡Batthyány Acta antiqua alm. 5. lad. 1. Peker 11.
Tartalom:
Idősebb Losonci (Dezsőfi) László szlavón bán meghagyja a csázmai káptalannak, hogy Pukur-i 
Péter fia Benedek mestert és fiát: Pétert Pukur-i Pál fia: István mester, ugyanezen Pál fia Miklós 
fiai: Domonkos és Miklós valamint Pukurmelleky''-i János fia: Miklós ellen 1386.08.15-re (ad quind. 
oct. lacobi tunc venturas) "in tribus foris conprovincialibus in ipsius domini báni presentiam 
publice et manifeste facérét proclamari", meghagyván nekik mondott famulusaik és jobbágyaik 
előállítását, a mondott időpontra a káptalantól jelentést kérve: ld. idősebb Losonci (Dezsőfi) 
László szlavón bán 1386.09.03-i oklevelénél, ue . jelzet.
Megj egyzés:
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Pecsét:
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pendens ¡Demetrii
die Trinitatis
JELZET • | SORSZÁM ' |FENNMARADÁS | .. EREDETI- JELZET ' /
42358 1 je jMúz Ta Jankovich
Eredeti intitulatio:
"Demetrius, miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum [sic!] presbiter 
cardinalis, sancte Strigoniensis ecclesie gubernátor perpetuus auleque regie summus cancellarius".
Pecsét:
"presentes litteras nostri pendentis et autentici sigilli munimine duximus roborandas". 
Hártyán, lila sodraton természetes színű viaszalapra nyomott vörös viaszú pecsét töredéke.
397.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
Demeter bíboros, mivel "in nostri constituti presentia discreti viri universi ecclesiarum 
rectores de Liptouia, nostre Strigoniensis diocesis," bemutatták neki [Telegdi] Csanád néhai 
esztergomi érsek privilegium-át 1348.10.21-ről (Strigonii, in festő undecim milium virg.; kiadva: 
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Pecsét alatt valami, de nem látszik ki.
Pecsét:
Szöveg alatt Mária titkospecsétje.
Tartalom:
Mária királynő: kérésére, valamint tekintetbe véve nem részletezett érdemeit "Stephani 
Bisseni de Hord, fidelis aule nostre familiáris", megengedi neki és örököseinek, hogy "a solutione 
nőne partis vinorum in tribus vineis eiusdem Stephani in territorio vilié nostre Keureshegh vocate 
situatis procreandorum annis singulis solitomore nobis et nostris officialibus provenire debende 
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"presentes litteras nostras privilegíales pendentis et mediocris sigilli nostri munimine 
roboratas"; Mária függő középpecsétje; fényképen madzag látszik, pecsét nem.
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Mária: "fidelis noster secretarius cancellarius, honorabilis vir dominus Nicolaus 
prepositus ecclesie sancti Martini de Scepus" előtte bevallást tett, miszerint ő mennyei javakat 
akarván gyűjteni, a szent Mihály arkangyal iránti különös bizodalomból "quasdam duas portiones 
suas possessionarias, unam scilicet Wesprimii habitam, que condam Michaelis filii Stephani 
prefuisset, et aliam in possessione Herend vocata in comitatu Wesprimiensi habita existentem, que 
olim Georgii filii Balase, hominum absque heredum solatio abhac luce decessorum extitisset", és 
amelyeket'Lajos király "ei, et per consequens nobilibus dominabus Elizabeth, consortii Farkasii de 
Hydegkwth, et Barbara nuncupatis, uxori Petri filii Pauli de Ayka, sororibus suis uterinis" adott, 
nővérei beleegyezésével a veszprémi egyháznak "et perconsequens capitulo loci eiusdem" 
mindenestül, "pro remedio salutis animarum sue scilicet, neonon patris, matris et fratrum ac 
sororum eiusdem vivorum et defunctorum" adta "aliorum iure in eisdem salvo remanente, ita tamen, 
quod idem capitulum dicte ecclesie Wesprimiensi pro remedio salutis animarum eorundem domini 
prepositi, necnon patris, matris fratrum et sororum ipsius in reconpensam tanti beneficii et 
muneris recepti semper Deum exorare et commemorationem debitam facéré, predictas nichilominus 
sorores et proximos ipsius domini prepositi et eorum successores universos, specialiter hős, qui 
ex eisdem vei posteritatibus ipsorum ad beneficia in eadem ecclesia obtinenda anhelarent, loco et 







jMária királynő és Erzsébet királyné
[1386.06.25. {1} 
[Buda
2. die Iohannis Baptiste
JELZET \ SORSZÁM j FENNMARADÁS |______________________ EREDETI JELZET.
30714 j-9 ja [Gyulafehérvár Centuria P-36
Tartalom:
"Maria et Elizabeth Dei gratia [...]" az erdélyi káptalannak. "Dicit nobis vir magnificus 
[...] de Zolnok [Losonci László erdélyi vajda és szolnoki ispán), quod nobiles partis Transsilvane 
predicte possessionem suam Dychewzenmarton vocatam [...] contra nostram et ipsius domini Ladislay 
[sic!] voyvode voluntatem" törvénytelenül és jogellenesen elfoglalva tartják és használják. A 
királynők ezért megparancsolják á káptalannak, hogy küldje ki tanúbizonyságát "quo presente 
Stephanus Luce de Dyog vei Nicolaus lacobi de Draagh aliis ab[sentibus homo noster] (...] 
Dychewzenmarton simulcum unive
rsis villis ad eandem spectantibus predicto fideli nostro baroni [...} et committat possidere et 
tenere; eisdem committentes detentoribus eiusdem vilié verbo nostro maiestatis [sic!] [...] 
quicque actionis vei quodvis in facto eiusdem habent vei haberent, hii non potentialiter, séd 
iuridice [...] [in presentia nostra et prelatorum ac baronum] nostrorum exsequentur, quibus 
respondebimus prout requirit adhuissimilia [sic!] respondere, et tandem ipsius [...] expediens, 
nostre fideliter rescri 
batis maiestati."
(A káptalan 1386.07.20-án /f. VI. ante Marie Magdalene/ jelenti a királynőknek /"... 
reginis Hungarie, dominabus ipsorum"/, hogy "vestre serenitatis preceptis obedire cupientes, ut 
tenemur, unacum magistro Stephano filio Luce [de Dyog]" kiküldte emberét, "videlicet honorabilem 
virum dominum Petrum archydiaconum de Clus, socium et concanonicum nostrum", akik jelentették, 
"quod ipsi feria tertia [...]e Virginis [talán: 1386.07.10. lehet: f. III. post oct. visitationis 
Marie virginis] ad faciem predicte possessionis Dychewzenmarton vocate simulcum ad se 
pertinentibus [sic!] pariter acces [serunt] [...]" és "predicto magnifico viro domino Ladislao 
voyvode Transsilvano perpetue possidendas statuissent [...] et Mathie de Tolmach huic statutioni 
ad deliberationem nobilium partis Transsilvane et iudicium et adiu[dicationem] [...] [Ladisl]ai 
voyvode contradictionis velamine obviassent".)
Megjegyzés:
Első harmadában megcsonkult, szakadozott papíroklevél. (Mellette vékony, 
pecsétmegerősítésre szolgáló hártyacsík, rajta görög betűk, íráspróba-szerű; nem ezen oklevél 
kerek, kb. 44 mm-es, csak nyomban látható, nem záró pecsétjének megerősítésére szolgált, mert az 
most is helyén lévő papírcsíkkal erősíttetett fel.) {l} Évszám csak a káptalan jelentésének végén, 
ott is csonkán: "[...] sexto" .__________________________________________________________________________
Rekord sorszám: 707






[1386.06.28. lin vigilia Petri et Pauli aplorum
ALTÍPUSA-;: 1 TULAJDONOSA-;: y;. :'yví; £ MEGJEGYZÉS..Z- ;:r
maius jMariae
:-j; .̂ JELZET/;;. |;>:SORSZÁM,^ . 1 FENNMARADÁS. líJS'iiiá JíEREDETiI-JJELZET. 7 :1,
220031 j !e Lelesz 0L Acta anni 1386-6
Pecsét:
Hátán. Mária nagypecsétje, zárólag.
Tartalom:
Mária királynő-a leleszi konventnek: Palowch-i Mathius fia: Péter panaszára, miszerint 
1386.06.12-én (3. die penthecostes prox. elapsi) "Andreas de Naraagh unacum Michaele, Iohanne et 
Nicolao Parvo iobagionibus et familiaribus suis malitia preconcepta quendam iobagionem prefati 
Petri, Michaelem nomine, in via libera ymo per dictam villám Naragh transeuntem per emissiones 
sagittarum interficere volu[...] in preiudicium eiusdem Petri valde magnum", nyomozást rendel és 
az eredmény jelentését "nobis". Kijelölt emberei: Sykach-i Lőrinc; "de eadem" Kerek dictus András; 










¡13 86.06 . ~2 9~.
[
I
lin Petri et Pauli
: JELZET 1 SORSZÁM? ; liEENNMARADÁS | ; EREDET IJELZET y
58656 $ se |Forgách
Tartalom:
A garamszentbenedeki konvent tudtul adja, hogy Walkoch-i Pál fia: Pál a maga és László, 
"fratris sui uterini", nevében "nostram accedendo presentiam dominum regem [sic!] a donatione 
cuiusdam particule térré, in territorio dicte possessionis eorum Wolkoch iuxta viam, que duceret 
ad Zoway, habite, et universos cuiusvis status et condicionis homines ab occupatione, fructuum et 
utilitatum perceptione eiusdem térré, et quovis modo se in eamdem intromissione facta vei 
facienda, nominatim tarnen Blasium et Iohannem filios Nicolai dicti Fargach, necnon Petrum et 
Michaelem filios Andree similiter Fargach vocati de Kozmái, atque alios ad eosdem pertinentes 





jMária királynő (vagy Erzsébet királyné)
[1386.07.01 et j[halasztás: A . die oct. corporis Christi
400.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
JELZET | SORSZÁM ; | FENNMARADÁS | '.EREDETI.-JELZET. ' . : *. -•
77934 j-3 it ¡Zichy zsélyi 2-589
--..KIADÁS-...: :?;y • í .
Zichy IV. 319.
Tartalom:
András mester egri és szepesi kanonok, egri "in spiritualibus" helynök Egerben 1386.07.Ól­
én (4. die termini prenotati /in oct. corporis Christi/) azt a pert, amelyet "dominus Barta, 
plebanus ecclesie de Lithke, iuxta continentiam litterarum relatoriarum domini Dampiani, rectoris 
ecclesie de Ayak, contra Stephanum filium Luce de Thesyr [hátlapon: de Thusyr]" 1386.06.28-án (in 
oct. corporis Christi) kellett volna, hogy folytasson előtte, "de litteratorio mandato reginali 









11386.07 . ~  
jBuda
I______
[Ö~. die nat. Joh. Bapt.
JELZET | S O R S Z Á M  :|FENNMARADÁS; / EREDETI 'JELZET-.
58657 -10 ¡a Forgách
■\ ; .-KIADÁS. ‘
Forgách 673. r
Pecsét:
"sigillo eiusdem consignatas" (2-3).
Tartalom:
Mária királynő a nyitrai káptalannak: "in personis Blasii et Iohannis filiorum Nicolai 
dicti Fargach de Kozmái ac Petri filii Andree similiter Fargach dicti de eadem Kozmái" előadott 
kérésre, miszerint ők a Nyitra megyei Gymes / Gymes vár "item possessionum, videlicet Gymes, 
Kysgjhnes, Kostolyan, Kysfalu, Chythar, Pogran, Mehny"e, Belech, Kysbelech, Kelechen, Zalathna, 
Zthrany"a, Gesthwd, Zenthmarthon, Welchech, Hy''zer, Kelechen, Hechhe, Goloh, Charad, Zeovay",
[Vere]zvar, Joka, Deruenthe, Lyle, Zenthe, Fy"s, Chornok, alia Chornok, Gyarak, Y"stheverfalu, 
Zabal, Komy"athy, Salgow, Ly"ch, Kalas, Hynd, Belad, Heek et Harsan, necnon Maroth, Wy"falu, 
Many"a., Vay''k et Heresthy"en vocatis, ac tributa seu thewlonia in predictis possessionibus Maroth, 
Wyfalu, Many"a, Vayk, Heresthyen et Kalas constitut[a) ad predictum castrum Gy"mes spectant [ium] 
et pertinent[ium) [végződések rövidítve, vagy kiírva, de rosszul)" birtokába, melyek őket Mária 
királynő adománya révén (vö. Mária királynő, Buda, 1386.02.28., DL 58652 és DF 258545) illeti meg, 
akarnak vezettetni, megparancsolja az iktatást, az esetleges ellentmondók "nostram specialem in 
presentiam ad terminum competentem" idézését és jelentés írását "nostre speciali presentie".
Kijelölt’emberei: Chalad-i Domonkos fia: György vagy János fia: Miklós; Buchan-i Miklós fia: 
István; Kysthpolchan-i Gergely fia-. Péter.
(Jelentés /1386.08.01., 20. die introductionis et statutionis/ szerint "unacum prefato 
Georgio filio Dominici de Chalad homine régió" egy kiszakadt nevű kanonokot küldtek ki, akik 
1386.07.13-ától /in Margarete ... ac aliis diebus ad id sufficientibus/ a birtokbavezetést és 




401.oldal - összesen: 475 oldal
Kibocsátó: [Mária királynő és Erzsébet királyné
Keltezés ideje: |13B6.07.11. {1} ||in Benedicti abbatis |
Keltezés helye: jApátirév IIIn portu Dravi Apathi nuncupato |
Pecsét:
I^^JELZETlI-t- |;:feSPRSZÁM 1 FENNMARADÁS | ^Wll'icEREDETI JELZET
68751 1 tm{e;XVII) jAntos lt.
KIADÁS
Barabás: Székely okit. 412-9.
Eredeti intitulatio:
"Nos Maria et Elisabeth Dei gratia reginae Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae etc."
Tartalom:
Mária és Erzsébet királynék "nobiles viri", Torja-i Danch fia: Miklós, Orbaj-i Michalcz 
fia: Jakab és Sepsi-i Daczo fia: Tamás "metarum reambulatores Siculorum nostrorum trium 
generorum", akik "in persona universorum Siculorum de Kezdi, de Orbaj et de Sepsi" járultak 
eléjük, kérésére, miszerint tartanák meg őket szabadságaikban és határaik között, amelyek 
Magyarország szent királyainak idejétől fogva "usque ad consummationem vitae condam 
excellentissimi principis domini Ludovici regis Transsilvaniae [erősen rövidítve, de ez lesz], 
cuius memória in benedictone est, patris et consortis nostri benemerentissimi" fennálltak, - a 
királynők, tekintettel a székelyek nem részletezett határőr-érdemeire, megigérik a kérés 
teljesítését. Határaik: "metasgue eorundem, videlicet a metis et terminis territorii Dán vayvodae 
fluvium Bozza, a parte verő terrae Moldáviáé fluvium Hyndh [Hymts?, Barabás sem tudja eldönteni] 
vocatum erigere, stabilire, restaurare et fortificare, imo ipsos et quemlibet ipsorum in omnibus 
praemissis et praemissorum singulis pacificos et quietos tenebimus et conservabimus, prefatasque 
metas in fluviis praescriptis erigemus, fortificabimus et certificabimus sub presentium nostrarum 
testimonio litterarum."
Megj egyzés:
{l} Itineráriumba 03.21. nem illik bele, 07.11. viszont igen. Barabás Samu - Nagy Lajos 
rex Transsilvaniae címe és az Orbai szék szereplése mellett - épp az itinerarium alapján tartja 
hamisnak. Nyelvezete tényleg elüt a többi királynői oklevélétől.__________________________________
Rekord sorszám: 712
Kibocsátó: [Mária királynő
Keltezés idej e : |1386.07.15. 1 [die dominico post Margarethe virg. et m. |
Keltezés helye: [Esztergom j|in Strigonio |
Pecsét
TÍPUSA:;;; 1 . t u i a j d o n o s a MEGJEGYZÉS
maius IMariae
JSLZST | SORSZÁM | FENNMARADÁS | , EREDETIkJEljZETO
244614 | j e  [Arh Jud Sibiu Szász Nemzeti Lt. 1-49
KIADÁS
ZW II . 604-5.
F X/l . 290-2.
Doc . Valachorum nr . 297. •.
K XI . 155-6.
Pecsét:
Hátán Mária nagypecsétje, nem zárólag.
402.oldal - összesen: 475 oldal
ZW II. szövege jő, csak: ostenduntur helyett "ostendentur" (kiadás 4. sor); interimendo 
helyett "interemendo" (kiadás 27. sor) olvasandó. Mária királynő neve alatt Esztergomból nagypecst 








|Mária királynő (vagy II. Károly?) |
|1386.07.18 et ~ ] [végrehajtása: f. IV. post div. apóst"
JELZET4 | SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | ■ /:7/r .EREDETI JELZET/ ■ ' ..
91924 l1 jt [Festetics Vas 58-a
Tartalom:
A vasvári káptalan tudtul adja, "quod nos de litteratorio regio edicto nobis in hac parte 
iniuncto" Korrachfalua-i Miklós fia György fia: Andrásnak "in sacristia seu conservatorio ecclesie 
nostre more solito reposita" okleveleket átnézték, és azok közül az. egyiket, azaz saját 1364.08.15 
i (in assump. Virg.) oklevelüket "premisso regio edicto in ómnibus fideliter obedire cupientes" a 






|Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) 
|1386.07.19 et
I----  —........
bemutat: 12.. die quind. nat. Ioh. Bapt.
JELZET:; . SORSZÁM | FENNMARADÁS | ■■ .. : EREDETI JELZET.
7216 2 |t .ÍNRA 1543-33
Tartalom:
Bebek Imre országbíró előtt 1386.07.19-én (Id. az országbíró oklevelét e napról, ue . 







|Bebek Imre országbíró 





:v • JELZET.; . ' SORSZÁM I FSMNMARAOAS | h;.: :. -EREDETI JELZET '. \ ,v
7216 je ¡NRA 1543-33
403.oldal összesen: 475 oldal
Tartalom:
Bebek Imre országbíró oklevele szerint megjelent előtte "magister Marcus canonicus 
ecclesie Scepsiensis pro honorabili viro, domino Nicolao, preposito dicte ecclesie Scepsiensis, 
cum procuratoriis litteris reginalibus" Bebek Imre kikiáltató levele és a jászói konvent jelentése 
alapján Rozgon-i Lőrinc ellen és bemutatott "duas litteras inquisitorias, unam eiusdem conventus 
de Jazow, et aliam conventus de Lelez, omnino in anno proxime elapso in diversis terminis vigore 
litterarum reginalium eidem domino preposito per anni circulum concessarum emanatas, domineque 
nostre, Marie regine, ad suum reginale 1itteratorium mandátum rescriptas", amelyek szerint Rozgon- 
i Lőrinc "in etate proxime tunc preterita" a prépost Lizka birtokán hatalmaskodott, "eandem 
animalibus et frugibus ac aliis rebus iobagionum suorum de eadem more predonis ablatis depredasset 
et desolasset, ubi centum marcarum dampna eidem intulisset". Rozgonyi Lőrinc ügyvédje, "Nicolaus 
litteratus de Zbuga" a jászói konvent ügyvédvalló levelével tagadta a vádat és Zemplén megyében 
megejtendő köztudományvételt ajánlott, amit azonban a prépost ügyvédje nem fogadott el, és így 
Bebek Imre Rozgonyi Lőrinc számára ítélt tizenketted magával 1386.09.15-én (in oct. nat. [Marie]) 
a jászói konvent előtt leteendő esküt, amiről a konvent jelentését 1386.10.06-ra (ad oct. 




Kibocsátó: |Mária királynő és Erzsébet királyné I
Keltezés ideje: 113 8 6.07.22. 11in Mariemagdale[ne]
Keltezés helye: jDiakó IIin Dyakou 1
Pecsét:
; :J JELZET. - 1 .SORSZÁM, • 1. FENNMARADÁS :'| Á.,: .EREDETIJELZET. Y :  /
7217 \-s ja jNRA 13-44
Eredeti intitulatio:




"Maria et Elizabet, Dei gratia regine Hungarie (kihúzva: Dalmatie], Polonie, Dalmatie 
etc." Benedek veszprémi püspöknek: "Martinus filius Georgii filii Deers sua, necnon Deers filii 
Nicolai et aliorum fratrum suorum, signanter filiorum Mychaelis de Zeredahel" nevében a királynők 
elé járulva előadta, hogy "ipsi tamguam patrony ad abbatiam sancti Iacobi de Selyzyo, prout alii 
regni nostri nobiles, habentes ius patronatus abbates eligere habuerunt", és kérte, hogy "ipsos in 
electione abbatum aliquomodo inquietare et impediré non deberemus sed potius pacificas [sic!] et 
illesos conservare dignaremur. Verum quia nobiles regni nostri habentes ius patronatus [kihúzva: 
et] de iure antiqua consuetudine regni nostri ad ecclesias, in quibus ius patronatus habere 
dinosscuntur, abb[at]es et rectores ecclesiarum eligere habent et habere cernuntur potestatem, pro 
eo ipsis nobilibus de dicta Zeredahel annuimus et concedemus potestatem, ut ipsi quemcunque ex 
proximis et fratribus et alyenigenis maluerint pro abbate monasterii sancti Iacobi de Selyzyo, in 
quo üdém, [kihúzva: p] ut prefertur, ius patronatus habere dinosscuntur, eligere possint atque 
valeant." Mivel pedig a Szerdahelyi nemesek és a mindenkori apátok közt birtokügyekben különböző 
perek, jogtalanságok és botrányok keletkeztek, ezért a királynők megparancsolják, hogy "ad 
predictam abbatiam accedendo universas possessiones eiusdem sub verys limitibus et terminis et 
alia iura eiusdem sigillatim adeo, ut iura et limites dictarum possessionum ipsius monasterii 
temporum in eventu alioquomodo non possit ab ipso monasterio alienare et in aliqua sui parte 
diminui, in copiam vestri registri, simulcum aliis rebus et bonis ac teusaro [sic!] conscribi 
faciatis, quod quidem registrum tandem apud vos, in conservatorio ecclesie vestre, tute ipso 
monasterio sancti Iacobi conservetis et conservare, quibus interest, committatis. Abbatem vero per
404.oldal - összesen: 475 oldal
ipsos electum, si ad vestram pertinet iurisdictionem, et ad presentationem eorundem, servatis 
servandis confirmetis, et aliud pro nostra gratia non facturi." Dátum, utána: "Ubi verő propter 
alia vestra inpedimenta personaliter ad registrandum premissa accedere non possetis, extunc de 
ecclesia vestra unam personam ydoneam et sufficientem vestri in persona ad exsequenda premissa 
committatis. Datum ut supra."
([A somogyi konvent] "predictas litteras reginales patentes" Bertalan testvér 
bemutatásában átírta 1386.08.11-én /2. die Laurentii/.)
Megjegyzés:








TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
anulare jElisabeth
. ./JELZET \ , SORSZÁM | FENNMARADÁS;! .. • EREDETI JELZET;.: ' ’/ V
230661 ! je jjug. Akad. VIIa-3
Pecsét:
Hátán Erzsébet keresztbe szétkent viaszba nyomott valószínűleg nem záró gyűrűspecsétje. 
Előlapja teljesen sötét.
Tartalom:









[13 86.07~2 5 et
][
. JELZET | SORSZÁM. - | FENNMARADÁS | • ' . ■ EREDETI JELZET
248514 *pl/39 [t jPrímási It. Acta radicalia P-25
>-• ' ' KTADAS,
Prokopp nr. 19. (p. 119.)
Eredeti intitulatio:
"domine Elysabeth regine ... [kopás]"
Tartalom:
"Item littera donationalis domine Elysabeth regine ... [kb. 1/4 sornyi szöveg a hártya 
ismételt összehajtása miatt kikopott] et privilégium domine Marié super possessione Egerzugh 
vocata." - [Prokopp szerint a Zala megyei Egerszeget Kanizsai János kapja.]
Rekord sorszám: 719








JELZET: . 1 SORSZÁM.,,..1 FENNMARADÁS | V- .1 EREDETI JELZET. y.V\.r y y-;~:.'y. y:j yy: ;




{Dabissa István szerb király 1392.11.07-i /die 7. mensis Novembris/ tartalmi átírása; a 
privilegium-ot eredetiből Andreas Veronensis közjegyző, zengg-i kancellár másoltatta le, 
hitelesítve Zengg várostól 1569.12.15-én; ezt a copia-t Hierolimus d'Argento közjegyző, zengg-i 
kancellár másolta le Zengg-ben 1600.03.13-án, hitelesítve Zengg várostól 1600.03.14-én; ez utóbbi 
copia-t Octavianus Padovanus közjegyző másolta le Fiúméban 1600.12.25-én, hitelesítve Fiume 
várostól 1600.12.26-án.) (Átíró oklevél előző része: Erzsébet királyné, 1381.00.00., ue. jelzet.) 
"et alteram [se. oklevelét Erzsébet királynénak] super donatione vilié Wranschina dicte in 
districtu de Cossovo prope Ininium site, quam quondam quidam Sarachi ab ipsa habuisse, et postea 
propter infidelitatem dicitur a mississe [sic!] eidem Wlk anno Domini 1386. collatis [sic!], 
habende, tenende et possidende per ipsum, prout eam dictus [?) quandam [sic!] Sarachim habuit, 
tenuit et possessit; illám verő Petri Zudar ...'*. (Oklevél folytatása: Cudar Péter dalmát-horvát 
bán, u e . jelzet, 1386.08.27. ut.)
Megj egyzés:
Talán hamisítvány, nevek furcsák. {1} Erzsébet királyné fogságbaesése előtt kellett 










[3! die Jacobi apli
Vy -JELZET: :=.; J : .SORSZÁM :•:j FENNMARADÁS;J ' /EREDETT J E L Z E T ! ‘ .
39977 IlO ja [Mattyasovszky
Tartalom:
Mária a turóci konventnek: Zelnichefew-i Tamás fia: Péter deák a maga és "Pauli, Andree et 
Benedicti fratrum suorum uterinorum, necnon Ladizlay, Georgii et Iohannis patruelium personis" 
előadott kérésére, miszerint ők "in dominium cuiusdam prati ipsorum Hauazaly nominati intra metas 
eiusdem possessionis Zelnichefew existentis, ipsos omni iure tangentis vellent introire", 
megparancsolja az iktatást, esetleges ellentmondók "nostram in presentiam ad terminum competentem" 
idézését, jelentés írását "nobis". Kijelölt emberei: "Andreas filius Bogow de Nadasd"; "Iacobus 
filius Serephil de Zenthmiklous"; "Andreas filius Pangratii de eadem",- Vagmelek-i Mihály deák; 
Hozovreth-i Mihály.
(Jelentés /1386.08.17. , in oct. predicti Laurentii/ szerint Vaghmeleky-i Mihály deákkal 
"virum religiosum fratrem Petrum ordinis nostri presbiterum, unum ex nobis" kiküldték, akik 
1386.08.10-én /in Laurentii/ elintézték a bevezetést és iktatást "nullo penitus contradictore 
apparente, postquam Iohanne filio Egidii vice comite comitatus de Lyptow, qui solummodo ratione
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[vagy Erzsébet királyné]
felhasználva oct. Iacobi
v JELZET j : SORSZÁM .•■FENNMARADÁS | . EREDETI JELZET.: ■ '
52530 2 t [Kállay 1300-1935
52531 |2 t ¡Kállay 1300-1934
Tartalom:
Szécsi Miklós nádor 1386.08.29-i (Buda, 29. die termini prenotati / oct. Iacobi) és 
1386.08.30-i (Buda 30. die termini prenotati / oct. Iacobi) oklevelei szerint (vö. Kállay II. nr. 
2026. és nr. 2027.) Kallo-i István fia: Istvánt Meger-i János "cum procuratoriis litteris 
reginalibus" képviselte mind a leleszi konvent idézésére meg nem jelent "de eadem" István fia: 
Jánossal, mind Egyedmonustra-i István fia: Jánossal (ez utóbbi ügyhöz vö. Mária királynő Budán, 
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| [Losonci] László erdélyi vajda
[1386.08.19. ||in vigilia beati régis Stephani |
[Gyula ||in Gyula |
Eredeti intitulatio:
"Nos, Ladislaus, woy"voda Transsilvanus et comes de Zolnuk".
Pecsét:
Szöveg alatt, középütt, kisebb, teljesen lepergett, nem záró pecsét nyoma látszik a 
fényképen,- "nostras litteras patentes".
Tartalom:
[Losonci] László erdélyi vajda tudtul adja: tekintettel nem részletezett hű szolgálataira 
"Debree filii Iwan de Lesnuk kenezii, quibus ipse domino nostro regi et eius sacro dyademati. 
nobisque et aliis woyuodis, predecessoribus nostris” tetszeni igyekezett, jóllehet többet 
érdemelne, "quendam locum estuale [sic!] Boya vocatam [sic!], in medio duorum fluviorum Lesnuk 
vocatorum habitam, desertam tamen et populis utique destitutam, usque montem Byhanas cursum, ad 
decorandum populorum multitudine cum omnibus utilitatibus suis ad eundem locum estuale 
spectantibus et pertinentiis dedimus, donavimus et contulimus per filios filiorum heredumque 
successorum predicti Debree in perpetuum tenendum, pariter et conservandum", úgy, hogy "a data 
presentium" öt évig ne fizessen semmit, utána pedig "collectam in festő sancti Georgii martiris 
(04.24.) adinstar aliorum keneziorum et liberarum villarum, videlicet centum denarios districtus 
[sic!] castri Déva solvere teneatur" ._________________________________________________________________







[1386.08.21 et [válasz:A . d i e sabbatipostassump. Vir.
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Tartalom:
(Zsigmond király 1407.07.18-i ((XV. Kai. Augusti) oklevele szerint különös jelenléti 
bírósága előtt Tesa-i Miklós fia: János deák a maga és unokája, Rakuch-i Lőrinc fia János kiskorú 
leánya: Orsolya nevében bemutatta a sági konvent két oklevelét:)
"Secunda verő earum quarto die sabbati proximi post festum assumptionis beate Virginis 
anno Domini millesimo CCCmo octuagesimo sexto (1386.08.21.) suborta domine Marié pridem regine, 
conthorali nostre karissime felicis memorie, ad suum litteratorium mandátum rescripta tenoremque 
litterarum reginalium prefato conventui directarum verbaliter in se habens specificabat, guomodo 
reginalis et ipsius conventus homines litteris in eisdem nominati ad faciem possessionis Alsowpy"r 
convocatis vicinis et commetaneis eiusdem accedentes statuisent ipsam cum omnibus suis 
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Bánffy I. 386. regeszta ...... -
Eredeti intitulatio:
"Sigismundus dei gracia Marchio Brandemburgensis Sacri Romani Impery” Archicamerarius
etc.".
Pecsét:
Szöveg alá nyomott nem záró titkospecséttel megerősített papíroklevél.
Tartalom:
Zsigmond brandenburgi őrgróf tudatja Temes és Csanád megyékkel, hogy "dictos comitatus 
viris Magnificis, dominis Ladislao et Stephano fily”s Stephani de Lozoncz nostris fidelibus 
dilectis pro honore commisimus vsque nostram beneplacitam voluntatem conseruandos", és így nekik, 
"vestris legittimis comitibus", engedelmeskedjenek. Megparancsolja, hogy "vniuersos, et singulos 
quos contra Serenissimas dominas regínas Hungaríe etc. et nos rebellísare agnoueritis, vna cum 
eisdem vestris comitibus insurgatis et eisdem toto vestro posse nocere debeatis". Meghagyja még 
"vobis eciam nichilominus Castellanis in Lugas, Sebes, Somlyo et Ersomlya castris per quondam 
nicolaum de Gara palatinum constitutis", hogy a vár 
akat adják át Losonci Lászlónak és Istvánnak.
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a cisCa 49.
Megjegyzés:
{1} Krassó III. 164. szerint: cista 49., fasc. 27., n. 2.; Bánffy I. 386.: 








[1386.08.24. {1} 11in Bartholomei |
[Esztergom [[Strigonii |
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. k i a d á s.
Zichy IV. 321.
Tartalom:
{Zichy-szöveg lényegében jó, csak: 1./ Zoluk helyett "Zaluk de Kerechin"; 2./ Ódon helyett 
inkább "Edén" olvasandó; 3./ Koroch helyett "Kerech"; 4./ dátumban sexto et "septio" kimaradt; 5./ 
hibák javítva, eredetiben: "fidelitate vestre", "appostoli", "conburri", "dictu comitatu", 
"exaltatione", hátlapon csak: "p Dominico"; 6./ hátlapon csak "Zamosch", és Zolnuk helyett is 
"Zelnuk" áll; 7./ "vestra mandata"; 8./ válasz dátumában az "ante" az utolsó sor elé beszúrva, a 
sor első szava "post", nincs kihúzva.)
Mária királynő Szabolcs megyének: Kerechin-i Zaluk dictus Domonkos panaszára, miszerint 
"Paulus et Stephanus Ormos de Kerech, famuli et officiales Petri báni, Georgi [sic!] et Stephani 
dictorum Zudar de Zamosseg [/ Zamosch] missis quibusdam famulis ipsorum unacum populis sew 
iobagionibus ipsorum Petri báni, Georgi [sic!] et Stephani de Zamosch predicts et de Paly" anno in 
presenti, videlicet feria secunda post dominicam nunc preteritam (1386.08.20.) ad possessionem 
magistri Dominici Edén vocatam eandem igne conburri sew cremari et penitus devastari ac derobari, 
necnon fondos quinque tunellarum vini excuti et in terram perfundi fecissent per eosdem per qufos] 
etiam alie possessiones sue desolate extitissent", vizsgálatot rendel és jelentés írását "nobis".
(A Mária királynőnek tett jelentés /"Emericus filius Aba de Abahaza, comes, ac iudices 
nobilium comitatus de Zabolch", in Kalló, 1386.09.08., sabbato ante ["post" elé beszúrva, sor 
elejére, a "post" kihúzása vagy alápontozása nélkül) exalt, crucis/ szerint kiküldtek "duos ex 
nobis, videlicet Michaelem filium Ernew, iudicem de Ramachahaza, et Petrum Farcas dictum, homines 
nostros", akik Szabolcsban nyomozva "omnia et singula" premissorum igaznak találtak.)
Megjegyzés:








[1386.08.24. ut {íj |2 hatalmaskodás: in Bartholomei; {1}
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Somogyi konvent "domine nostre Marié regine" írt jelentésének tartalmi átírásában a
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királynői parancs tartalmi átírása.
Tartalom:
Zámbó Miklós tárnokmester "reginali dixisset maiestati", hogy Monostor-i Eerzethe / 
Berzete dictus Miklós 1386.04.24. körül (circa festum beati Georgii martiris in anno proxime 
transacto preteritum) "ad guasdam possessiones eiusdem magistri Nicolai Kurthueles [et W]rs 
vocatas cum suis complicibus" menve "universa bona iobagionum dicti magistri Nicolai Zambo in 
eisdem commorantium, tani mobilia, quam inmobilia aufferri et asportari nonnullasque domos 
iobagionum eorundem in eisdem po [ssessionibus] suis existentes anichilari faciendo ligna domorum 
earundem ad superfices [sic!] possessionum suarum Fonow et Kápolna vocatarum asportari fecisset, 
eo non contentus tandem, videlicet in festő beaci Bartholomei apostoli [alápontozva: tunc] proxime 
preterito (1386.08.24.) ad quandam possessionem ipsius domini Nicolai Zambo Bathe [vocatam] 
viceiterata veniendo ibidem magistrum Mychaelem dictum Mood vices suas in iudicatu magistri 
tavarnicorum gerentem, unacum Nicoalo de Zala dicto et Clemente familiaribus suis, innoxios et 
inmunes miserabili nece interimendo aliosque quinque familiares suos letaliter wlnerari et 
dimembra (ri sigillumque] dicti magistratus tavarnicorum ac quingentos florenos auri eiusdem 
magistri Nicolai tunc aput [!] ipsum magistrum Mychaelem interemptum habitos, neonon quinque equos 
bonos et alia quelibet bona et rés ipsius magistri Mychaelis tunc erga ipsum habitas et reperta 
aufferendo asportari et abduci fecisset in preiudicium dicti magistri Nicolai valde magnum"; a 
királynő erre a somogyi konventet vizsgálatra utasította, továbbá hogy Berzéte Miklóst Zámbó 
Miklós ellen személyes megjelenésre a mondott quindena-ra (Mihály qindena-ja, 1386.10.13.) "sine 
crastinatione reginalem in presentiam" megidézzék, valamint hogy "domine nostre regine" jelentést 
írj anak.
(A jelentés szerint "unacum Iohanne filio Ladislai de Belch, homine reginali, fratrem 
Mathiam sacerdotem, ipsorum, videlicet conventus, hominem", küldte ki a konvent, akik 1386.09.13- 
án /f. V. ante exalt crucis/ Somogy és Tolna megyékben nyomozva igazolták a panaszt, "excepta 
tamen morte dictorum duorum famulorum predicti Mychaelis, de quorum vita adhuc tunc dubium 
habuissent et de numero pecuniarum" ,- Berzéte Miklóst pedig Kápolna birtokán a parancs szerint 
megidézték.)
Megj egyzés:
Kissé lyukas. {1} és 1386.09.13. előtt: e napon (f. V. ante Exalt. crucis) volt a somogyi 
konvent vizsgálata. Az átíró oklevél Bebek Imre országbíró Monostori Berzéte Miklóst capitalis 








113 8 6.08.26. 
[Buda
"j |die dóm. post” Bartholomei
II
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Tartalom:
Mária királynő a vasvári káptalannak: "in personis magistrorum Bartholomei et Iacobi 
filiorum Petri filii Pauflij de Zenthbeneduk" előadott kérésre, miszerint "ipsi in dominium 
cuiusdam possessionis seu térré iuxta Karyka existentis a parte ex ecclesie beati Vincizlay usui 
duorum aratrorum sufficientis" akarnak vezettetni, megparancsolja az iktatást, esetleges 
ellentmondók "in nostram presentiam ad terminum competentem" idézését, és jelentés írását "nobis". 
Kijelölt emberei: "Paulus filius Beke; vei Gregorius filius eiusdem; aut Paulus filius Iohannis de 
Zenthgyurgh; sin Iohannes Rufus de eadem".
(Az iktatásról kiadott privilégium /1386.09.10 . ,- 9. die termini prenotati/ szerint Vörös 
Jánossal "magistrum Mychaelem iuniorem socium et concanonicum nostrum" küldték ki, akik 1386.09.02- 
án /díe dóm. post Egidii abbatis prox. preterita/ a bevezetést és iktatást ellentmondás nélkül 
elintézték. Méltóságsor: Mihály prépost, Péter éneklő- és Miklós őrkanonok, Pál dékán.)
Rekord sorszám: 728
Kibocsátó: lOrszágnagyok
Keltezés idej e : |1386.08.27. ut | [gyűlés kezdete: die octavo festi {1} |
Keltezés helye: [Székesfehérvár |[in Albam Regalem ... universaliter {2} |
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Pecséc:
JELZET-; • 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | ; - EREDETI .JELZET . ' ./
52575 I je íKállay lt. jelzet nélkül.
KIADAS
DRH 149-53. (említve régebbiek is)
Eredeti intitulatio:
"nos prelati, barones, proceres et universi regni nobiles".
Tartalom:
Az 1386. évi országgyűlés végzései.
Megjegyzés :
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Eredeti intitulatio:




(Dabissa István szerb király 1392.11.07-i /die 7. mensis Novembris/ tartalmi átírása; a 
privilegium-ot eredetiből Andreas Veronensis közjegyző, zengg-i kancellár másoltatta le, 
hitelesítve Zengg várostól 1569.12.15-én; ezt a copia-t Hierolimus d'Argento közjegyző, zengg-i 
kancellár másolta le Zengg-ben 1600.03.13-án, hitelesítve Zengg várostól 1600.03.14-én; ez utóbbi 
copia-t Octavianus Padovanus közjegyző másolta le Fiúméban 1600.12.25-én, hitelesítve Fiume 
várostól 1600.12.26-án.) (Átíró oklevél előző része: Erzsébet királyné, 1386.07.25 et, ue. 
jelzet.) "illám verő Petri Zudar, tunc Dalmatie et Croatie báni, super donatione etiam cuiusdam 
particule térré vocate Ternovo in Verghgrecha eodem anno [se. mint Erzsébet királyné oklevele, 
azaz 1386-ban]; et aliam quondam Stane . . ." . (Oklevél folytatása: Stana Jelaschich és Budislaus, 
1389.00.00., ue . jelzet.)
Megj egyzés:
Talán hamisítvány, nevek furcsák, {l} Az 1386.08.27. utáni országgyűlés alapján, ahol 
Cudar is címét nyerhette. {2} Hung. Sieb. 31.
Rekord sorszám: 730
411.oldal - összesen: 475 oldal
Kibocsátó: iMária királynő
Keltezés ideje: 113 8 6.08.30. {1} ||2. die Johannis Baptiste {1} |
Keltezés helye: 1 Székesfehérvár ||Alberegali |
Pecsét:
••JELZET.:- 'SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | ; . ; ?, . ,■ —  /"EREDETI--/ JELZET-\\ .'-V ‘V W - ^ " ,• '
7213 1» ja ¡NRA 1672-35
Tartalom:
Mária királynő a zobori konventnek: Rathon-i János fia: Péter és Kaplath-i Tamás fia: 
István panaszára, miszerint "de eadem" Kaplath-i Miklós fiai: Mátyás és Jakab "ex mandato et 
instigatione Petri et Michaelis, fratrura ipsorum uterinorum" 1386.08.12-én (die dom. ante 
assumptionis Virginis prox. pret.) "noctis in silentio ad domum cuiusdam Michaelis Ruffi, fratris 
eorundem Petri et Stephani patruelis, irruendo eundem Michaelem miserabili nece interemissent, ac 
quendam famulum eiusdem Michaelis interempti tune inibi una cum eodem domino suo existentem diris 
vulnerum plagiis sauciando semivivum reliquissent", vizsgálatot rendel és arról jelentés írását 
"nobis". Kijelölt emberei: "Stephanus filius Endre de Zakal"; Rathen-i [sic!] András vagy Péter 
vagy Sebestyén,- "sin Ladislaus filius Andre neve Iohannes fráter eiusdem an Dionisius filius 
Petheu de Rathon aliis absentibus homo noster".
(A konvent Mária királynőnek küldött jelentése /1386.09.18., 6. die diey inquisitionis/ 
szerint Rathon-i Pető fia: Dénessel kiküldték "religiosum virum, videlicet fratrem Mathiam 
diaconem [sic!]", akinek jelenlétében "idem homo vester" 1386.09.13-án /f. V. ante exalt. crucis 
prox. pret./ Nyitra megyében, főleg Kaplath-nál nyomozva a vádat igazolta. Áldozatról itt: 
"Michaelis Ruffi, fratris eorundem Stephani uterini et Petri avunculi" és: "immunem et innoxium".)
Megj egyzés:
{l} Nem "nativitatis", hanem "decollationis" lesz, a panasz tárgyát képező hatalmaskodás, 
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(Dezsőfi) László szlavón bán
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Eredeti intitulatio:
Ifj . Losonci László 1388.10.11-i tartalmi átírásában: "domini Ladizlai de predicts 
Lossonch, pridem similiter regni Sclavonie báni, fratris nostri".
Tartalom:
Ifjabb Losonci László szlavón bán 1388.10.11-i (Crisii, 6. die oct. Michaelis) oklevele 
szerint "Farcasius filius Iohannis de Pukurmelleky" pro magistris Stephano filio Pauli de Pukur, 
Dominico et Nicolao filiis Nicolai filii eiusdem Pauli et Nicolao filio Iohannis de Pukurmelleky" 
exhibuit nobis quasdam tres litteras, unam domini Ladizlai de predicta Lossonch, pridem similiter 
regni Sclavonie bani, fratris nostri proclamatoriam, et aliam capituli ecclesie Chasmensis super 
ipsa proclamatione rescriptionalem, tertiam vero dicti domini bani iudicialem, omnes in anno 
Domini Mmo CCCtno LXXXmo sexto confectas:
in quarum prima, littera proclamatoria, inter alia habebatur, quod Stephanus litteratus
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pro magistro Stephano filio Pauli de Pukur, Dominico et Nicolao filiis N[icolai] filii eiusdem 
Pauli et Nicolao filio lohannis de Pukurmelleky*' cum procuratoriis litteris reginalibus in 
quindenis festi purificationis beate Virginis tunc proxime preteriti (1386.02.16.) iuxta 
continentiam litterarum capituli ecclesie Chasmensis evocatoriarum pariter et inquisitoriarum 
contra magistrum Benedictura filium Petri de dicta Pukur ac Petrum filium eiusdem in figura iudicii 
ipsius domini báni comparendo easdem litteras ipsi domi(no bano ad) reginale litteratorium 
preceptum rescriptas, tenoremque litterarum reginalium ipsi capitulo directarum verbaliter in se 
habentes, asserens actionem et propositionem ipsorum magistri Stephani, Dominici et Nicolai, ac 
alterius Nicolai litteris contineri in eisdem ipsi domino bano presentasset."
A bemutatott csázmai káptalani oklevél szerint tehát "in personis dictorum magistri 
Stephani, Dominici, Nicolai et alterius Nicolai ac Farkasii filiorum (...) maiestati dictum 
fuisset, quod magistri Benedictus et Demetrius filii Petri, Laurentius et Nicolaus filii eiusdem 
Demetrii, ac Petrus filius predicti Benedicti ex precogitata rancoris nequitia missis Petro filio 
Petri et Thoma filio Vy"d oficialibus, item" kb. 100 név szerint felsorolt "famulis et 
iobagionibus eorum", azok 1385.07.25. körül (circa Iacobi apostoli prox. tunc preteritum) 
fegyveresen a felperesek (...) és Mlaka, Pukurkuzy“
birtokaira törtek, ott jobbágyaik állatait elvették, mindkét nemű jobbágyokat súlyosan 
megsebesítettek, közülük egyeseket levetkőztettek és megsebesítve "in fluviu(m ...]", továbbá két 
név szerint említettet nyomorúságos halállal elvesztettek; majd ezzel meg nem elégedve 1385.09.08. 
körül (circa nat. Virginis similiter tunc pret.) Péter fia: Benedek mester "personaliter unacura 
predictis famulis et iobagionibus suis" István mesternek és néhai Miklós mester fiainak "inter 
fluvios Pukur et Pukruch" lévő szőlőire tört, azt magáénak mondva "tria milia cubulorum vini de 
eisdem" elvitetett, a szőlőben talált jobbágyok szakállát kitépette és "(...] viginti boves 
eorundem iobagionum" szintén elvitetett; majd ezzel meg nem elégedve 1385.12.06-án (in Nicolai 
tunc de novo preterito) a mondott Benedek fia: Péter "(ex iu]ssu et mandato predicti patris sui et 
consilio predictorum magistri Demetrii et filiorum eiusdem unacum" kb. 90 név szerint felsorolt 
"famulis et iobagionibus suis ac eiusdem magistri Benedicti patris sui" István mesternek és néhai 
Miklós mester fiainak Zenthgrisogon birtokára "hóra matutinarum similiter manibus armatis et 
potentiariis irruendo et hostium ecclesie in eadem in honorem sancti Grisogoni martiris constructe 
cum securibus demactando universas rés et bona ipsius ecclesie et civium in eadem Zenthgrisogon, 
ecclesia in eadem (sici) repositas et reposita aufferri (sic!), utriusque etiam sexus homines in 
dicta villa repertos turpiter pertractando quosdam exeis (sic!) crudeli nece interimi, quosdam 
verő letaliter wlnerari universasque rés et bona ipsorum quelibet aufferri (sic!) et asportari 
fecisset in eorundem preiudicium valde magnum lite tamen inter ipsos et eundem magistrum 
Benedictum pendente." A királynő tehát elrendelte az igazság kinyomozását és "memoratos magistros 
Benedictum filium Petri et Petrum filium suum contra annotatos magistros Stephanum, Dominicum, 
Nicolaum et alterum Nicolaum in ipsius báni presentiam in sedem Zagrabiensem" való megidézését, a 
famulusok és jobbágyok előállítását, majd az egész idézésről a bánnak "more solito" jelentés 
írását.
A csázmai káptalan tehát "mandatis ipsius reginalis maiestatis obediens cum Michaele filio 
Stephani de genere Voy"k, homine reginali, Iohannem sacerdotem, hominem ipsius capituli" küldte 
ki, akik a panaszt igazolták és jelentették, hogy 1386.02.02-án (in purif. Virg.) "magistrum 
Benedictum et Petrum filium suum in possessione eorum Zenthpeter vocata" a parancsnak megfelelően 
a bán elé 1386.02.16-ra (ad quind. festi predicti) megidézték.
Mivel ekkor az idézettekre a felperesek ügyvédje "congruis diebus" hiába várt, a bán "in 
iudiciis consuetis" marasztalta el őket, és a csázmai káptalant felkérte, hogy őket 1386.04.04-re 
(ad oct. diei medixlme tunc venturas) "in ipsius domini báni evocaret in presentiam", famulusaikat 
és jobbágyaikat állíttassa elő, és a mondott nyolcadra tegyen jelentést a bánnak.
Ezen időpontban a felperesek ügyvédje, "Stephanus litteratus" királynői ügyvédvalló 
levéllel bemutatta a csázmai káptalan jelentését, miszerint "per Iacobum filium Stephani de 
Rosechnyk, ipsius domini báni, et Emericum clericum i [psius ca)pituli homines" az alperesek "in 
possessione Grubesynch vocata" 1386.03.20-án (f. III. post dóm. Reminiscere tunc preterita) "in 
ipsius domini báni presentiam" a mondott nyolcadra (1386.04.04-re) "contra predictos magistrum 
Stephanum, Dominicum, Nicolaum et alterum Nicolaum" megidéztettek, meghagyván nekik femulusaik és 
jobbágyaik előállítását is,
de mivel "congruis diebus ipsarum octavarum coram ipso domino bano" hiába vártak rájuk, 
ezért a bán megbírságolta őket és a csázmai káptalannal 1386.06.17-re (ad oct. penthecostes tunc 
venturas) megidéztette saját jelenléte elé, a káptalantól jelentést kérve a mondott időpontra.
Ezen időpontban a felperesek ügyvédje: "Petrus filius Kay"dan" a pécsi káptalan 
ügyvédvalló levelével megjelent a bán előtt, s bemutatta a csázmai káptalan oklevelét, miszerint 
"per Petrum filium St (ephani ...) domini báni et Andreám sacerdotem ipsius capituli homines" az 
alperesek "in portioné [...)" 1386.06.04-én (f. II. post asscensionis Domini tunc preterita) "in 
ipsius domini báni presentiam ad dictas octavas (1386.06.17.) contra (pre)dictos magistrum 
Stephanum, Dominicum, Nicolaum et alterum Nicolaum" megidéztettek, meghagyván nekik famulusaik és 
jobbágyaik előállítását is,
azonban Benedek és fia: Péter ismét nem jelentek meg, a felperesek ügyvédje "congruis 
diebus" hiába várt rájuk, így a bán újból megbírságolta őket, és a csázmai káptalannak meghagyta, 
hogy őket "contra predictos magistrum Stephanum filium Pauli, Dominicum et Nicolaum filios Nicolai 
ac Nicolaum filium lohannis" 1386.08.15-re (ad quind. oct. Iacobi tunc venturas) "in tribus foris 
conprovincialibus in ipsius domini báni presentiam publice et manifeste facérét proclamari", 
meghagyván nekik mondott famulusaik és jobbágyaik előállítását, a mondott időpontra a káptalantól 
jelentést kérve.
Az ifjabb Losonci László szlavón bán előtt 1388.10.11-én bemutatott három oklevél közül 
"secunda verő littera ipsius capituli Chasmensis rescriptionalis inter cetera denotabat, quod 
memorati magistri Benedictus filius Petri et Petrus filius suus per Iacobum filium Stephani de 
Zentha, ipsius domini báni, et Iacobum clericum chori dicte ecclesie Chasmensis, homines ipsorum 
primo feria secunda proxima ante festum beati Petri apostoli ad vincula tunc preterita 
(1386.07.30.) in Cristalouch, tandem feria tertia (1386.07.31.) in villa Izdench vocata, demum 
verő feria quarta (1386.08.01.) in possessione suorum Leukus, diebus post sese inmediate 
subsequentibus perhemptorie responsurus" valamint a bánnak és a másik félnek fizetendő összesen 
1240 márka megfizetésére "contra memoratos magistrum Stephanum filium Pauli, Dominicum et Nicolaum 
filios Nicolai, ac Nicolaum filium lohannis de dicta Pukur in tribus foris conprovincialibus ad 
dictas quindenas octavarum festi beati Iacobi apostoli tunc venturas (1386.08.15.) in ipsius
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domini báni presentiam" kikiáltattak, meghagyván nekik famulusaik és jobbágyaik előállítását is.
Az ifjabb Losonci László szlavón bán előtt 1388.10.11-én bemutatott három oklevél közül a 
harmadik, idősebb Losonci (DezsŐfi) László szlavón bán bírságlevele "inter cetera denotabat, quod 
prenotati magister Benedictus filius Petri ec Petrus filius suus a dictis quindenis octavarum 
festi beati Iacobi apostoli decem et novem diebus continuis (1386.09.02.) per annotatum magistrum 
Stephanum litteratum legitimé coram ipso domino bano expectati" sem személyesen, sem képviselőjük 
révén nem jelentek meg, sem famulusaikat és jobbágyaikat nem állították elő, "se pro eorum non 
venientia in iudiciis consuetis, et pro non statutione dictorum famulorum et iobagionum suorum in 
singulis marcis, pro non solutione verő dictorum iudiciorum miile ducentorum et quatraginta [sic!] 
marcarum dénár [iorum] facientium ipsi domino bano et partibus adverse provenire debentium in duplo 
eorundem convicti permittendo."
(Ifjabb Losonci László szlavón bán aztán 1-388.10.11-én így ítél: "ipsos magistrum 
Benedictum filium Petri et Petrum filium suum pro premissis ipsorum potentiariis actibus contra 
annotatos Stephanum filium Pauli, Dominicum et Nicolaum filios Nicolai, ac alterum Nicolaum filium 
Iohannis in facto potentie exeoque [sic!] in sententia capitali et amissione universarum 
possessionum seu possessionariarum portionum [alápontozva: pos] ipsorum ac rerum et bonorum 
eorundem ipsos solum proprie contingentium in duábus partibus nostris iudiciariis, et in tertia 
parte dicte parti adverse manibus devolvendarum et redundandarum commisimus főre convictos et 
agravatos auctoritate nostra iudiciaria mediante.")
Megjegyzés:
Az átíró oklevél lyukas, égett hártya, pecsét felfüggesztésére szolgáló két bevágással.
{l} A bírságlevél kelte nincs megadva, de a felperes 1386.09.02-ig ("a dictis quindenis octavarum 
festi beati Iacobi apostoli decem et novem diebus continuis") várakozott.__________________________
Rekord sorszám: 732
Kibocsátó : |Mária királynő és Erzsébet királyné |
Keltezés ideje: |1386.09.04. ||quarto die mensis Septembris anno {1}
Keltezés helye: jKapronca ||Kapronche
Pecsét :
JELZET ; / SORSZÁM ; "'| FENNMARADÁS; ;; V- ..'EREDETI-JELZET •- ; v-'V:":.. ; '7
jm ( e ) Ljubic V.: Pactorum VI. p. 104.,- Bécsi reg.: {2}
\t (e) "Popis raznih izvornih listina spremljenih u {3}
- •.••yv.- : KIADÁS
Ljubic V. 348. tartalmi kivonat
Bécsi reg. MTT IX. 38. nr. 90. tartalmi kivonat




Ljubic V.: "Litera pátens dominarum reginarum Hungáriáé (Maria et Elisabeth) de ducatis 
VII millibus solutis a Bernardo Xandri de Florentia nomine ducis et communis Venetiarum pro anno 
MCCCLXXXVI."; Ljubic IV.: "Item littera pátens dominarum reginarum Hungáriáé de ducatis septem 
millibus solutis per ducale dominium pro anno 1386."
Megj egyzés:
{1} Domini 1386. {2} Lib. Pact. VI. p. 280. {3} njekoj dvorani crkve sv. Marka 27. srpnja 





Nótárius Laurentius Petri de Thod
indictioné IX., quarto vero {1}1386.09.04.
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Pecsét:
■ ■'JELZET | SORSZÁM /1 FENNMARADÁS | . ■ ' '' ' - ■ ■ ; EREDETI. JELZET
| jt ^Pactorum VI. p. 105.
' ■ / . KIADÁS
Ljubic V. 348. tartalmi kivonat
Tartalom:
Ljubic V . : Mária királynő és Erzsébet királyné "confirmant se accepisse a Bernardo Xandri 
Florentino 7000 dúc. nomine communis Venetiarum pro anno 1386."
Megjegyzés:




|Zsigmond brandenburgi őrgrőf 1
Keltezés ideje: |1386.09.06. Jjf. V. ante nativitatis Virg.
Keltezés helye: |Székesfehérvár jjAlberegal i
Pecsét:
• TÍPUSA ; TULAJDONOSA J. MEGJEGYZÉS
minus Sigismundi
JELZET • ¡ SORSZÁM ' | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
7219 i je ¡NRA 1094-12
KIADÁS
F X/l. 299-301. {1}
Pecsét:
Hártyán, szöveg alatt középütt Zsigmond nem záró, vörös viaszú, hajdan felzetes, 
viszonylag ép kisebb pecsétje.
Tartalom:
"Nos, Sigismundus, Dei gratia marchio Brandenburgensis, sacri Romani imperii 
archicamerarius etc., memorie commendantes tenore presentium significamus, quibus expedit, 
universis, quod nos consideratis fidelitatibus et fidelium servitiorum preclaris meritis nobilis 
viri magistri Ladizlai filii Petri de Sarow, nostri fidelis et dilecti, que idem serenissimis 
dominabus, Marie consorti et Elizabeth matri nostris carissimis, reginis videlicet regni Hungarie 
etc., ac nobis pure et intrepide exhibuit hactenus, et infuturum [sic!) exhibere poterit sine omni 
dubio, eidem magistro Ladislao filio Petri et per eum suis heredibus heredumque suorum 
successoribus quandam villam Sakalos vocatam in comitatu Huntensi, in tenutis scilicet castri 
Salgow vocati habitam et existentem, cum omnibus suis utilitatibus, videlicet silvis, aquis, 
pratis, terris, nemoribus et aliis universis et singulis suis pertinentiis, quovis nominis 
vocabulo vocitatis, sub suis veris metis et antiquis, sequestrantes et eximentes prius eandem a 
dominio seu proprietate dicti castri nostri Salgow, cum omni plenitudine seu [sic!] iuris dedimus, 
contulimus, tradidimus et assignavimus, ymmo damus, donamus et conferimus in hys scriptis per 
eundem magistrum Ladislaum et suos legitimos heredes et successores iure perpetuo ac 
irrevocabiliter possidendam, tenendam pariter et habendam salvo tamen iure alieno. Assumpmimus 
nichilominus presentibus pura et sincera nostra fide premissam nostram donationem pro eodem 
magistro Ladizlao et suis heredibus per prefatam serenissimam dominam, Mariam reginam, consortem 
nostram carissimam, litteris suis mediantibus cum prius cum eandem [sic!] Domino concedente 
fuerimus constituti, confirmare et roborare quo adplenum [sic!], ac ipsum magistrum Ladizlaum in 
dominio eiusdem contra omnes, qui eundem indebite inpedire attemptarent et conarentur, manutenere, 
protegeré et defensare harum nostrarum testimonio litterarum, quas in formara nostri privilegii, 
dum nobis in specie fuerint apportate, redigi faciemus. Datum Alberegali [sic!], feria quinta 
próxima ante festum nativitatis beate Virginis anno Domini Mo CCCmo LXXXmo sexto."
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Megjegyzés:






[Márra~királynő (vagy II. Károly?)
|1386.09.10
L
Ivégrehaj tás: II. post nat. Virg.
JELZET ,/ | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI- JELZET ■ ■
86508 ¡1 jt jNádasdy nádasdladányi 1-4
Tartalom:
A vasvári káptalan 1386.09.10-én (f. II. post nat. Virg.) privilegium-ot ad arról, hogy 
"de litteratorio regio edicto nobis in hac parte iniuncto litteralia instrumenta magistri Thome 
filii Laurentii de Nadasd in sacristia nostra seu conservatorio ecclesie nostre reposita 
diligenter requiry [sic!] et reinvenery [sic!] fecimus", és át is írják saját, 1341.02.18-i (in 
[dóm. E]sto michi) kelt oklevelüket.__________________ ____
Rekord sorszám: 736
Kibocsátó: |Zsigmond brandenburgi őrgróf 1
Keltezés ideje: 113 86.09.15. 118. die nat. virg.
Keltezés helye: jóvár IIin Owaar
Pecsét:
■; TÍPUSA . 1 t u l a j d o n o s a :-."] MEGJEGYZÉS...-. ,:
minus fSigismundi
JELZET - SORSZÁM . | FENNMARADÁS \\ ‘ , \ . y -EREDETI' JELZETí
71891 \ [e [Rákóczi-Aspremont 35-11-2
• - KIADÁS ;
F X/l. 298-9
Eredeti intitulatio:
"Nos, Sigismundus, Dei Gratia marchio Brandemburgensis, sacri Romani imperii 
archicamerarius etc."
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt: "Relatio Styborii magistri curie."
Pecsét:
Szöveg alatt, középütt, Zsigmond hajdan felzetes, nem záró, vörös viaszú kisebb (27 mm-es) 
pecsétjével.
Tartalom:
Zsigmond brandenburgi őrgróf tudtul adja, hogy "magister Dominicus filius Iacobi de Ruska, 
fidelis noster familiáris sua, ac Blasii et Stephani fratrum suorum in personis" elébe járulva 
"declarans et exponens fidelia sua et dictorum fratrum suorum servitia, que ü d é m  serenissimis 
dominabus. Marié consorti, et Elizabet matri nostris carissimis, reginis Hungarie etc., et tandem 
nobis cum sumpma fidelitate non parcendo eorum rebus ac personis in diversis locis, propriis
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videlicet et adversis [sic!], exhibuerunt et exhibere possunt in futurum dubio sine omni", három 
Bereg megyei, Chomene, Zerne és Ignech nevű, "ad regiam scilicet maiestatem spectantes" falut kért 
"simulcum tributo in dicta Ignech exigi consueto" mindenestül, "auctoritate nostra nobis de 
presenti incumbenti" adományul. Zsigmond teljesíti a kérést és a falvakat Domonkos mesternek, 
fivéreinek és örököseiknek "auctoritate nobis incumbenti nove nostre donationis titulo" 
adományozza. "Promittimus etiam presentibus eisdem magistro Dominico et suis fratribus premissam 
nostram donationem, dum nobis ad eandem plena fuerit auctoritas, et presentes nobis fuerint 
repórtate, litteris nostris privilegialibus, quo ad omnes suas clausulas, roborare et confirmare, 
ac eosdem in dominium eiusdem statuifacere [sic!], et perpetuo conservare in eadem."_______________
Rekord sorszám: 73 7
Kibocsátó: |Zsigmond brandenburgi őrgróf
Keltezés idej e : 113 8 6.09.15. ||8. die nat. Virginis j
Keltezés helye: |Ovár Ilin Owaar I
Pecsét:
TÍPUSA - 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
minus jSigismundi
JELZET 1 SORSZÁM . 1 FENNMARADÁS | ' EREDETI JELZET
7221 1 je íNRA 1543-34
Eredeti intitulatio:
"Nos, Sigismundus, Dei gratia marchio Brandemburgensis, sacri Romani imperii 
archicamerarius etc."
Pecsét:
Hártyán, szöveg alatt, középütt, Zsigmond felzetes, nem záró, vörös viaszű kisebb pecsétje.
Tartalom:
Zsigmond brandenburgi őrgróf tudtul adja, hogy "magister Iohannes filius Petri de Somos, 
fidelis noster familiáris, sua ac Iohannis et Janka, filiorum Iohannis, Alexii filii Ladislai, 
Stephani filii Pauli necnon Francisci filii dicti Janka de eadem, scilicet fratrum suorum in 
personis" elé járult és előadta saját és fivérei nem részletezett hű szolgálatait, melyeket "üdém 
serenissimis dominabus, Marie consorti, et Elizabeth matri nostris carissimis, reginis Hungarie 
etc., et tandem nobis cum sumpma fidelitate non parcendo eorum rebus et personis in diversis 
locis, prosperis scilicet et adversis exhibuerunt et exhibere possunt in futurum dubio absque 
omni, quasdam villas Sednicha, Myklouswaga [sic!], Sopothnicha, Symonhaza, Felső Ladna et Ruseen 
nuncuptas, in comitatu de Sarus et in pertinentiis castrorum Sarus et Zakala existentes, asserens 
easdem olim suorum predecessorum fuisse, sibi et dictis suis fratribus a nobis auctoritate nostra 
nobis de presenti incumbenti dare et conferre postulavit perpetuo." Zsigmond teljesíti a kérést 
"nove nostre donationis titulo presenti nostra facúltate"; megígéri egyben, "premissam nostram 
donationem, dum nobis ad eandem plena fuerit
auctoritas, et presentes nobis fuerint repórtate, litteris nostris privilegialibus, quo ad omnes 
suas clausulas roborare et confirmare, ac eosdem in dominium eiusdem statuifacere et perpetuo in 
eadem conservare."
Rekord sorszám: 738
Kibocsátó: Jzsigmond brandenburgi őrgróf 1
Keltezés ideje: 113 S 6.09.15. ||sabbato post nat. sánete Marie Virginis
Keltezés helye: jovár 11 in Aldemburk
Pecsét:
TÍPUSA 1 : TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
minus jSigismundi
JELZET. 1 SORSZÁM FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
7220 r 13 a ÍNRA 4 57-26
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Eredeti intitulatio:
"Nos, Sigismundus, Dei gratia marchio Brandemburgensis, sacri Romani imperii 
archicamerarius" [hiányzik: "etc."].
Pecsét:
"In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum." Az átírásban: 
"minori pendenti sigillo nostro marchionali consignatas".
Tartalom:
(Zsigmond király 1387.12.19-i /Jaurini, f. V. ante Thome apostoli/ átírása szerint 
"nobilis vir magister Iohannes de Elderbah, fidelis noster dilectus, sua ac Pertoldi, fratris sui 
uterini in personis" bemutatta az alábbi oklevelet, hogy Zsigmond király "nostra auctoritate regia 
confirmare dignaremur"; Zsigmond erről: "de verbo ad verbum insertas approbamus, ratificamus et 
confirmamus presentibus nostris litteris patentibus"; a birtokokat "nőve nostre donationis titulo" 
adja nekik. /Vö. ZsO I. n. 347.)
Zsigmond brandenburgi őrgróf "consideratis et in animo revolutis fidelium servitiorum 
obsequiis, quibus nobiles et strennui viri, Iohannes et Pertoldus de Eldelbarch, fideles nostri, 
serenissimo principi domino Lodovico, regi Hungarie felicis recordationis, patri nostro carissimo, 
obsequentes, demum inclitissimis dominabus Elizabeth et Marié, matri et consorti nostris 
carissimis, reginis Hungarie fidelitatibus conplacuerunt, et nobis etiam constanti fidelitate et 
servitiis indefessis" szolgáltak, ezért "villás Weep et Sceluz vocatas in comitatu Castriferrey 
[sic!]
existentes" nekik és örököseiknek adja mindenestül.___________________________________________________
Rekord sorszám: 739
Kibocsátó: [Demeter bíboros 1
Keltezés ideje: |13B6.09.16. ||die dóm. post exaltationis crucis
Keltezés helye: |Esztergom IJStrigonii
Pecsét:
TÍPUSA .| • TULAJDONOSA". “ - MEGJEGYZÉS-
pendens íDemetrii
JELZET 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS 1 .' EREDETI JELZET
248606 je jPrímási It. Arch, saeculare Radicalia R-6
Eredeti intitulatio:
"Demetrius miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum presbiter cardinalis ac 
sancte Strigoniensis ecclesie gubernátor perpetuus".
Pecsét:
"presentes literas (sic!) nostras pendentis et autentici sigilli nostri munimine 
roboratas" (-2). Fényképen függőpecsét sodrata látszik.
Tartalom:
Demeter bíboros privilegium-ában tudtul adja, hogy "Gregorius filius lacobi, nobilis dicte 
ecclesie nostre de Zekerezd, sua ac Andree, fratris sui uterini, in personis ad nostram veniendo 
presentiam nobis humiliter detegere curavit, quod proximis temporibus impacatis, quibus in regno 
Hungarie diversa spolia, incendia, depredationes et derobationes in eiusdem regnicolas sunt 
commissa et perpetrate, quidam malefactores ad domum ipsorum latrocinaliter noctis in silentio 
irruentes inter cetera ipsorum bona universa litteralia eorum instrumenta factum dicte terre eorum 
Zekerezd tangentia auferendo asportassent, et ab ipsis omnino alienassent, per quod ipsi temporis 
in processu in dicta eorum terra Zekerezd fomidarent [sic!] impediri, supplicans exinde nominibus, 
quibus supra, nostre paternitati humiliter et devote, ut eis in premissis remedio subveniremus 
opportuno. Nosque, qui ex debito nostri pastoralis officii cunctorum nostrorum subditorum 
adversitatibus tenemur obviare cum remediis opportunis, potissime, quia ex veridica relatione
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plurimarum fidedignarum personarum didicimus, quod prefata terra Zekerezd ab eo tempore, in cuius 
contrarium humana memoria non extaret, per progenitores eorundem Gregorii et Andree et tandem per 
ipsos usque nunc habita fuit et possessa, eandetn terram Zekerezd vocatam sub eisdem condicionibus 
terminis et libertatibus, sub quibus per ipsos hactenus habita fuit et possessa, et omni eo iure, 
quo ad nostram de iure pertinet collationem, eisdem Gregorio et Andree eorumque heredibus et 
posteritatibus universis denuo et denovo [sic!] dedimus, donavimus et contulimus, ymmo damus, 
donamus et conferimus perpetuo et irrevocabiliter tenendam, possidendam et habendam absque tarnen 
prejudicio iuris alieni."______________________________________________________________________________
Rekord sorszám: 7 4 0
Kibocsátó: |Alsáni Bálint 1
Keltezés ideje: 11 3  a S . 1 0 . 0 4 . j jindicione [! ] sexta; mensis Octobris {1}
Keltezés helye: |Pécs [jQuinqueecc. 1
Pecsét:
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
maius sValentini
JELZET 1 SORSZÁM ! FENNMARADÁS 1 EREDETI JELZET
34650 1 |Acta Paul-Sztreza-6-2
KIADÁS
Mályusz: Szláv, pál. LK. 6. (1928. 96-7 .
Eredeti intitulatio:
"Valentinus, miseratione divina tituli sancte Sabyne sacro sancte Románé ecclesie 
presbiter cardinalis almeque ecclesie Quinqueecclesiensis perpetuus gubernátor, decretorum doctor 
etc."
Pecsét:
"nostri maioris et autentici sigili [sic!] episcopalis, quo utebamur, apensione [sic!] 
solita fecimus roborari". Fénykép az eredeti is, a függőpecsétről még az sincs. Mályusz: "Hártyán, 
középen Bálint püspök hártyaszalagon függő pecsétjének, jobb felől pedig egy másik pecsét 
töredékével; a harmadik pecsét hiányzik."
Tartalom:
Alsáni Bálint: "Ut igitur ecclesia sub honore Omnium Sanctorum pro fratribus heremitis 
ordinis sancti Pauli primi heremite de Streza magistri Iohannis Bisseni [sic! genitivus] 
Zagrabyensis dyocesis constructa, suplicationibus [sic!] eiusdem magistri Iohannis instanter et 
crebre per ipsum nobis in hac parte porrectis inclinati, ómnibus Christi fidelibus vere 
ponitentibus, contritis et confessis, qui ecclesiam supradictam in festivitatibus pasee, 
ascensionis, penthecostes, Trinitatis, corporis Christii, beatorum Petri et Pauli ac omnium 
apostolorum et ewangelistarum, Iohannis Baptiste, inventionis et exaltationis sancte crucis, 
Mychaelis archangeli et omnium sanctorum, nativitatis Domini, circumcisionis et ephiphanie [sic!], 
purificationis, annuntiationis, assumptionis, nativitatis et conceptionis beate Marié virginis, 
sanctorum Stephani prothomartiris, Laurentii, Levite [sic!], Georgi, Martini, Christofori, Blasi 
[sic!], Leonardi et Viti martirum, Anthoni, Honofri [sic!] heremitarum, Nicolai, regum Stephani, 
Ladislai, Sigismundi et Wencezlay ac Emerici ducis et confessoris, sanctarura Mariemagdalene, 
Katherine, Margarethe, Lucie, Agnetis, Clare, Apolanie et Dorothe [sic!] virginum, necnon 
dedicationis ecclesie supradicte, singulis dominicis diebus ac in octavis earundem festivitatum 
venerabiliter visitaverint et devote, manusque de bonis sibi a Deo collatis ad ipsius ecclesie 
structur[am] porrexerint adiutrices, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli 
apostolorum eius auctoritate confisi et apostólica auctoritate, qua ex nostre [sic!] cardinalatus 
officio fungimur, unum annum et octouaginta dies de iniunctis eis penitentiis misericorditer 
tenore presentium in Domino relaxamus".
- Alatta, halványabb tintával még két, ehhez kapcsolódó bűcsúengedély: 1./ [Hédervári] 
János győri püspöké, "in castro sancti Georgii", 1386.11.26-ról (2. die Katherine, az év itt is 
betűvel kiírva): azoknak, akik a fenti ünnepeken a Streza-i egyházhoz "causa devotionis 
quotiescunque accesserint", "quatraginta dierum indulgentias de iniunctis” enged. Oklevelét 
"appensione sigilli nostri pastoralis" erősíttette meg.
- 2./ Plica-n belül, baloldalt, ua. tintával és írással, mint az előző toldalék: Miklós 
nándorfehérvári püspök ("Dei et apostólica gratia episcopus de Nandur Albensi") Pécsett
("Quinqueecc.") 1386.11.04-érői (die dóm. ante Martini): "modosimili" "quatraginta dierum 
indulgentias de iniunctis" enged el az Úrban. Pecsételésről nincs szó, ez a régibb bejegyzés a 
kettő közül, de ez van lejjebb az eredeti oklevélhez toldva.
(Vö. Alsáni Bálint másik hasonló tartalmú bűcsúengedélyével ue. napról, DL 7222.)
419.oldal - összesen: 475 oldal
Megj egyzés:
{l} die quarta, pontificatus verő sanctissimi in Xpo patris et domini nostri, domini 
Urbani [beszúrva:] VI. divina providentia anno septimo.- De az indictio pápainál 1383-ra, görögnél 
1384-re passzol; a pontificatus éve 1384-re; évszám azonban betűvel kiírva. Csak fénykép, a 
függőpecsétről még az sem.
Rekord sorszám: 741
Kibocsátó: jAlsáni Bálint 1
Keltezés ideje: |13 86.10.04. IJmensis Octobris die quarta {1} |
Keltezés helye: |Pécs ||Quinqueecclesiis |
Pecsét:
;> TÍPUSA ;'V1 TULAJDONOSA C ': MEGJEGYZÉS' •
maius Ivalentini
■ JEDZETls.:;v| : 1 SORSZÁMA :.;|FENNMARADÁS;| i  ̂:g . , v."i. ■■ EREDETI JELZET:.
7222 i je *Acta Paulinorum Patacs 1-35
Eredeti intitulatio:
Mint a DL 34650-ben, Alsáni oklevele ue. napról.
Pecsét:
"nostri maioris et autentici sigili [sic!] episcopalis, quo utebamur, apensione [sic!] 
sólita fecimus roborari." Hártya plica-val, három elveszett függőpecsét felfüggesztésére alkalmas 
bevágásokkal, az oklevél mellett egy darab megfakult, vörös-zöld sodrattal.
Tartalom:
Alsáni Bálint, hogy az "ecclesia sancti Iacobi ordinis heremitarum sancti Pauli primi 
heremite de monte Quinqueecclesiensi, dyocesis nostre, congruis honoribus frequentetur" ugyanazon 
feltételekkel ugyanazon egy év és 80 napos búcsút engedélyezi, mint az ue. napon kelt DL 34650- 
ben. Eltérések: itt Martini helyett "martiris" áll; a szüzek közt "Dorothe" Katalin és Margit 
közt, a második helyen olvasható és Apolanie helyett "Apolonie" áll; de bonis sibi helyett "de 
bonis suis sibi" áll - egyébként még a helyesírási hibák zömében is megegyezik a két oklevél.
- A szöveg alatt András pécsi püspök keltezetlen 40 napos búcsúengedélye áll ("sigillum 
nostrum pontificale presentibus est appensum").
- A plica-n belül Vid vidini püspök ("Et nos, Vitus, Dei et apostolice sedis gratia 
episcopus ecclesie Bodoniensis, ac suffraganeus ecclesie Quinqueecclesiensis") szintén keltezetlen 
40 napos búcsúengedélye áll ("sigillum nostrum pontificale presentibus est appensum").
Megj egyzés:
{l} A keltezés megegyezik a DL 34650 keltezésével, Alsáni oklevele ue. napról: ua . 






|Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) *]
11386.10.13 [halasztás: 8. die oct. Mychaelis
• JELZET • 1 SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
52541 í-3 jt ¡Kállay 1300-1929
KIADÁS •
Kállay II . n r . 2030 .
420.oldal - összesen: 475 oldal
Tartalom:
"Nos comes Emericus Bubek, iudex curie regie, damus pro memoria, quod causam, quam 
magisCri Georgius et Stephanus dicti Zudar contra Stephanum filium Stephani de Kallo iuxta 
continentiam litterarum nostrarum prorogatoriarum super factis in quibusdam litteris conventus 
ecclesie de Lelez evocatoriis pariter et inquisitoriis contentis in octavis festi beati Mychaelis 
archangeli movere habebant coram nobis de reginali litteratorio mandato pro ipsis partibus nobis 
allato ad octavas festi beati Georgii martyris nunc venturi duximus prorogandam. Datum Bude, 
octavo die termini prenotati anno Domini Mmo CCCmo LXXXmo sexto." (Kivül: "Pro magistro Stephano 
filio Stephani de Kallo contra magistros Georgium et Stephanum dictos Zudar ad octavas festi beati 






|Mária királynő (vagy Erzsébet királyné)
1386.10.13 et n[halasztás: 8! die oct. Mychaelis
•; : JELZET J SORSZÁM ;| FENNMARADÁSvj:'- -.; r , EREDETI JELZET
52538 (-4 ¡t ¡Kállay 1300-1923
.^KIADÁS • ,'.V=- v"/: ’• ’
Kállay II. nr. 2031.
Tartalom:
Szécsi Miklós nádor Budán 1386.10.13-i kelettel (8. die term. prenot. /oct. Mychaelis/) 
"Iohannes filius Georgii de Naprad" perét "contra Vbul et Mychaelem de Kallo, Stephanum filium 
Leukus et Dominicum filium Emerici de eadem Kallo", amit Szécsi Miklós korábbi oklevelével 
1386.10.06-ára (in oct. Mychaelis) halasztott "super facto contradictionis statutionis 
possessionis Mokd vocate" "de reginali litteratorio mandato nobis generaliter iniuncto" 1387.05.Öl­
re (ad oct. Georgii nunc. vént.) halasztja. (Kívül: "Pro Wbul et Mychaele de Kallo et aliis 
intrascriptis contra Iohannem filium Georgii de Naprad [Nadasd-ról javítva] ad octavas festi beati 






[Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) |
1386.10.13 et [[halasztás: 8. die oct. Mychaelis
; JELZET [: SORSZÁM •FENNMARADÁS :J .- • i;"-! EREDETI JELZET - "
52535 |-2 t [Kállay 1300-1916
' KIADÁS-
Kállay II. nr. 2036.
Tartalom:
Szécsi Miklós nádor Budán 1386.10.13-i kelettel (8. die term. prenot. /oct. Mychaelis/) 
azt az oklevélbemutatást, mellyel "magistri Iohannes Druget de Humunna et Ladislaus filius 
alterius Iohannis similiter Druget, [kihúzva: pro quibus Petrus filius Bense cum procuratoriis 
litteris conventus de Lelez astititj" Chazlouch-i János fia: László (ügyvéd, ügyvédvalló levél: 
"Petrus Rufus cum procuratoriis litteris dicti conventus") ellen tartoztak egy a néhai Lajos 
király perbehívő levelében és a leleszi konvent válaszában meghatározott ügyben a nádor korábbi 
halasztólevele értelmében a nádor előtt 1386.10.06-án (in oct. Mychaelis), "in quo etiam termino 
iidem in causam attracti iudicia quingentarum et octuaginta sex marcarum nobis ac sex raarcarum 
parti adverse" kellett volna, hogy fizessenek, "(kihúzva: de partium procuratorum voluntate] de 
reginali litteratorio mandato nobis iniuncto" 1387.05.01-re (ad oct. Georgii nunc vént.)
421.oldal - összesen: 475 oldal
halasztja. (Kívül: "Pro Ladislao filio Iohannis de Chazlouch contra magistr[os] Iohannem Druget et 








[Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) |
[1386.10.13 et I[halasztás: 8. die oct. Michaelis
. / -.j e l z e t . - 1 - SORSZÁM - : |; FENNMARADÁS | EREDETI .JELZET:̂ ; •;:/
52540 1-3 |t ¡Kállay 1300-1914
’.k i a d á s ;- ;■ ■;
Kállay II. n r . 2037.
Tartalom:
"Emericus Bubek" országbíró Budán 1386.10.13-i kelettel (8. die term. prenot. /oct. 
Michaelis/) Chasloch-i László fia: Péternek Imbregh-i Dénes fia: István valamint Cheke-i Márton 
fia: Miklós és László fia: László elleni perét, amelyet <3 korábban 1386.10.06-ra (in oct. 
Michaelis) halasztott, "de reginali litteratorio mandato pro partibus nobis allato" 1387.05.01-re 






[Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) |
1386.10.13 et I  [halasztás: die oct. Michaelis
JELZET- • 1 SORSZÁM . 1 FENNMARADÁS | y . . /EREDETI.; JELZET
52539 j-2 |t [Kállay 1300-1933
,-y - yy ' •' yv:; KIADÁS.-' * -; - •; \ . y.;..-.;, .
Kállay II. nr. 2032.
Tartalom:
Szécsi Miklós nádor Budán 1386.10.13-i kelettel (8. die term. prenot. /oct. Michaelis/) 
Kallo-i István fia: Istvánnak "de eadem" Demeter fiai: János és Szaniszló valamint Iwankahaza-i 
Lőkös fia Miklós fia-. László elleni perét a leleszi konvent perbehívó levelében foglalt ügyben, 
melyet ő korábban 1386.10.06-ra (oct. Michaelis) halasztott, "de reginali litteratorio mandato 
nobis generaliter iniuncto" 1387.02.27-re (ad oct. diei cynerum nunc vént.) halasztja. (Kívül: 
"Pro Stephano filio Stephani de Kalló contra Iohannem et Stanizlaum filios Demetrii de eadem ac 






|Mária királynő (vagy Erzsébet királyné)
1386.10.13 et I[halasztás: 8. die oct. Michaelis
422.oldal összesen: 475 oldal
JELZET ' | SORSZÁM FENNMARADÁS | . ' . EREDETI JELZET :
52534 . j-2 t (Kállay 1300-1922
.. KIADAS -
Kállay II. nr. 2033.
Tartalom:
Szécsi Miklós nádor Budán 1386.10.13-i kelettel (8. die term. prenot. /oct. Michaelis/) 
"causam, quam magister Vbul de Kalló contra magistrum Akus filium Stephani filii Michk condam báni 
iuxta continentiam litterarum nostrarum prorogatoriarum in octavis festi beati Michaelis 
archangeli super factis in quibusdam litteris conventus de Lelez evocatoriis contentis movere 
habebat coram nobis, de reginali litteratorio mandato nobis generaliter iniuncto ad octavas 
[kihúzva: festi beati Georgii, fölé beszúrva:) diei cynerum martyris [sic! új sor elején, 







{Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) |
{1386.10.13 et ~| ¡halasztás: 8~. die oct. Michaelis
JELZET . | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET !
52536 t 2 jt (Kállay 1300-1936
~ _  _  ' . . ’ ' KIADÁS
Kállay II. nr. 203S.
Tartalom:
Szécsi Miklós nádor Budán 1386.10.13-i kelettel (8. die term, prenot. /oct. Michaelis/) 
"causam, quam Stephanus filius Stephani de Kalló contra Iohannem filium Stephani de Eggyedmunstora 
[munstora beszúrva Eggyed és iuxta közé) iuxta continentiam litterarum nostrarum evocatoriarum et 
capituli ecclesie Varadiensis rescriptionalium super factis in eisdem contentis in octavis festi 
beati Michaelis archangeli movere habebat coram nobis, de reginali litteratorio mandato nobis 













JELZET 1 ■; SORSZÁM | FENNMARADÁS | /. EREDETI JELZET-
7223 ¡5 jt jNRA 1699-46
Tartalom:
"Nos, comes Emericus Bubek, iudes [sic!] curie regie, damus pro memoria, quod causam, quam 
dominus frater Dominicus, abbas, et conventus ecclesie Pechvaradiensis contra magnificum virum 
dominum Stephanum banum filium Philpus de Korog iuxta continentiam litterarum nostrarum 
prorogatoriarum in octavis festi beati Michaelis archangeli (1386.10.06.) movere habebat coram 
nobis, de reginali litteratorio mandato pro ipsis partibus nobis allato ad octavas festi beati
423.oldal - összesen: 475 oldal
Georgii martiris nunc venturas (1387.05.01.) duximus prorogandas. Datum Bude, anno Domini Mmo 
CCCmo LXXXmo sexto [sic!] . "
Megjegyzés:
{l} A pongyolán írt halasztás napi dátuma hiányzik, feltételezve a többi királynői 







[Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) ~|
[1386.10.13 et | [halasztás: 8. die oct. Mychaelis
][
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7224 (7 j't jNRA 1699-45
Tartalom:
Szécsi Miklós nádor Budán, 1386.10.13-i kelettel (8. die term, prenot. /oct. Mychaelis/) a 
pert, "quam nobilis domina consors magistri Nicolai filii Mychaelis de Egurvar contra Benedictum 
filium Iohannis de Nadasd, Emericum dictum Darabos de Dob[ra], Andreám filium magistri Thome 
litterati, necnon magistrum Iacobum filium Stephani dicti Darabos de dicta Nadasd, et Nicolaum 
filium Dominici de Marouch" Szécsi Miklós korábbi halasztása értelmében "super facto 
contradictionis statutionis quarumdam possessionum Makwa, Ozko, Myhalouch, Iwanouch, Dolyna et 
Banokouch vocatarum in comitatu Castriferrei existentium" 1306.10.06-án (in oct. Mychaelis) 
kellett volna, hogy folytasson őelőtte, "de reginali litteratorio mandato nobis generaliter 










llhalasztás: 8. die oct. Mychaelis
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Tartalom:
Szécsi Miklós nádor Budán 1386.10.13-án (8. die term. prenot. /oct. Mychaelis/) 
"discussionem reportate seriey [sic!] cuiusdam possessionarie reambulationis, metarum erectionis, 
consignationis, statutionis et communis inquisitionis, quam inter [kihúzva: magistros Blasium et] 
Iohannem filios [sic!] Nicolai ac Petrum filium Andree de Kozmái, actores, ab una, et inter 
iudices et iuratos cives ac universos hospites de Bors et de Chuturtukhel", amely ügy saját 
korábbi oklevlében és a garamszentbenedeki konvent jelentésében foglaltatik, és amelyet halasztása 
szerint 1386.10.06-án kellett volna előtte tárgyalni, "de reginali litteratorio mandato nobis 





[Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) |
[1386.10.13 et ~] [halasztás : 8. die oct. Michaelis
424.oldal - összesen: 475 oldal
Keltezés helye: ][
Pecsét:
r /. JELZET . | SORSZÁM |: FENNMARADÁS | .:-,/ .EREDETI: JELZET v'/ .. ^ : '
68277 l4 jt ^Kisfaludy idősebb ág
Tartalom:
Szécsi Miklós nádor Budán 1386.10.13-án {8. die term. prenot. /oct. Michaelis/) azt a 
pert, amely "inter Petrum filium Symonis de Harta et inter Basilium filium magistri Nicolai filii 
condam Benedicti báni et Iacobum officialem eisdem de Akazto" Garai Miklós korábbi nádor perbehívó 
jelentésében és a kalocsai káptalan jelentésében foglalt tárgyban az ő halasztása alapján 
1386.10.06-án (in oct. Michaelis) került elé, "de reginali litteratorio mandato nobis pro partibus 






[Mária királynő (vagy Erzsébet királyné)
[1386.10.13 et I[halasztás: 8 . die oct. Mychaelis
JELZET- | -SORSZÁM |FENNMARADÁS| . EREDETI- .JELZET1 .
96606 [8 ¡t jvay berkeszi 543-A
Tartalom:
Szécsi Miklós nádor Budán 1386.10.13-án (8. die term. prenot. /oct. Mychaelis/) azt a 
pert, amely "inter Perbardum filium Ladislai de Boly actorem ab una, et inter Thomam, Nicolaum, 
Iohannem, Mathyam et Petrum filios Ladislai de Bachka, Stanizlaum filium Dominici et Nicolaum 
filium Iohannis de Berench, parte ab altéra in causam attractus (sic!)" korábbi halasztása 
értelmében 1386.10.06-án (in oct. Mychaelis) "super factis in quibusdam litteris evocatoriis 
[sic!] et conventus de Lelez rescriptionalibus contentis" került elé, mikor az alpereseknek 
bírságot is kellett volna fizetniük, "de reginali litteratorio mandato nobis generaliter iniuncto" 






|Mária királynő (vagy Erzsébet~királyné) ]
1386.10.13 et llhalasztás: 8. die oct. Mychaelis
JELZET.;. | SORSZÁM 1 [ FENNMARADÁS | ; EREDETI JELZET: /'
60429 |5 [t IMáriássy idegen családok
425.oldal - összesen: 475 oldal
"Nos comes Emericus Bubek, iudex curie regie, damus pro memoria, quod instrumentalem 
exhibitionem, quam Herricus filius Iohannis de Berzenche ac frater Stephanus, prior de Scol, 
contra Iohannem filium Andree de Erdeufalu iuxta continentiam litterarum nostrarum prorogatoriarum 
super factis in quibusdam litteris comitis Iohannis de Kapuly"a adiudicatoriis contentis in 
octavis festi beati Mychaelis archangeli (1386.10.06.) facere tenebantur coram nobis, de reginali 
litteratorio mandato pro partibus nobis allato ad octavas festi beati Georgii martiris nunc 
venturas (1387.05.01.) duximus prorogandas. Datum Bude, octavo die termini prenotati anno Domini 







[Mária királynő(vagy Erzsébet királyné) 
|l386.10.13 et
I
¡halasztás: 8. die oct. Mychaelis
. JELZET- | SORSZÁM 1-FENNMARADÁS 1 EREDETI; JELZET^:'-; ■ •
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Tartalom:
Bebek Imre országbíró Budán 1386.10.13-án (8. die termini prenotati /oct. Mychaelis/) azt 
a pert, amit "Petrus et Blasius filii Symonis de Eghazasharta contra Nicolaum filium Pauli de 
Akazthou et Iacobum dictum Chuch, officialem eiusdem" valamint Miklós név szerint felsorolt 
jobbágyai ellen Kaplai János országbíró halasztása szerint a kalocsai káptalan perbehívó és 
tudományvételi levelében foglalt ügyben 1386.10.06-án (in oct. Mychaelis) kellett volna, hogy 
folytasson őelőtte, "de reginali litteratorio mandato pro ipsis partibus nobis allato" 1387.10.06- 






[Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) |
1386.10.13 et [halasztási8 . die oct. Mychaelis
1 JEl.ZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET :
68278 j-4 ft jKisfaludy idősebb ág
Tartalom:
Bebek Imre országbíró Budán 1386.10.13-án (8. die termini prenot. /oct. Mychaelis/) azt a 
pert, amelyet "Blasius et Petrus filii Symonis de Eghazasharta, ex quibus (kihúzva: Petrus] 
Blasius pro se personaliter et pro ipso Petro, fratre suo, cum procuratoriis litteris capituli 
ecclesie Colocensis astitit, contra Nicolaum filium Pauli de Akazthou et Iacobus dictum Chuch 
officialem eiusdem" valamint Miklós név szerint felsorolt jobbágyai ellen Bebek Imre halasztása 
értelmében a kalocsai káptalan perbehívó és tudományvételi levelében foglalt ügyben 1386.10.06-án 
(in oct. Mychaelis) kellett volna, hogy folytasson őelőtte, "de reginali litteratorio mandato pro 
ipso Nicolao nobis allato" 1387.05.01-re (ad oct. Georgii nunc vént.) halasztja.
Rekord sorszám: 757
Kibocsátó: |Mária királynő (vagy Erzsébet királyné)
426.oldal - összesen: 475 oldal
Keltezés ideje: 
Keltezés helye:
|1~3~8 6 .10.13 et [halasztási8 / die oct. M i c h a e l i s |
r.... ............. ....  □
Pecsét:
/ / JELZET \ | SORSZÁM : [ FENNMARADÁS 1 : i ■ '.EREDETI JELZET
75557 |5 jSándor-Metternich A-3-14
Tartalom:
Bebek Imre országbíró Budán 1386.10.13-án (8. die termini prenot. /oct. Michaelis/) 
"instrumentalem exhibitionem, quam Nicolaus et Petrus filii Lucasii de Kismany"a ac Egidius de 
Garmath contra Andreám et Iohannem filios Petheu de Pothpord" az 6 halasztása értelmében a Szécsi 
Miklós korábbi országbíró ítéletlevelében foglalt tárgyban 1386.10.06-án (in oct. Michaelis) 
kellett volna, hogy teljesítsenek, "de reginali litteratorio mandato pro ipsis partibus nobis 










! [halasztás: 8. die oct. Mychaelis
JELZET ' |• SORSZÁM | FENNMARADÁS-| EREDETI .JELZET •




Bebek Imre országbíró Budán 1386.10.13-án (8. die termini prenot. /oct. Mychaelis/) azt a 
pert, amit "Dominicus filius Iohannis de Varada contra Stephanum et Gallum filios Luce ac Georgium 
et Kilianum filios Ladislai de Tusir iuxta continentiam litterarum [kihúzva: nostrarum 
prorogatoriarum) conventus de Lelez recaptivatoriarum et citatoriarum" az ezen oklevélben foglalt 
tárgyban 1386.10.06-án (in oct. Mychaelis) kellett volna, hogy folytasson őelőtte, "de reginali 











(halasztás: die oct. Michaelis
JELZET' | SORSZÁM |FENNMARADÁS I EREDETI JELZET . ...
101924 1-3 jt [Batthyány miscellanea
427.oldal - összesen: 475 oldal
Bebek Imre országbíró Budán 1386.10.13-án (8. die term. prenot. /in oct. Michaelis/) azt a 
pert, amit Alch-i László fiai: István és János Akaztho-i Miklós fia: Balázs "in quem patris causa 
mortuo Nicolao, patre suo, iuxta regni consuetudine" háramlott, valamint Akazthow-i tisztje, 
továbbá név szerint felsorolt familiárisai és jobbágyai ellen Bebek Imre halasztása értelmében a 
kalocsai káptalan perbehívó és tanúvallató levelében foglalt tárgyban 1386.10.06-án (in oct. 
Michaelis) kellett volna, hogy folytasson őelőtte, "de reginali litteratorio mandato pro partibus 









[Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) 
|1386.10.13 et ||hala£ die oct. Mychaelis
JELZET ; ; | SORSZÁM'FENNMARADÁS | ' ; j; .EREDETI JELZET i. ri.:.
103366 -4 t [Batthyány jelzet nélküliek
Tartalom:
Bebek Imre országbíró Budán 1386.10.13-án (8. die term. prenot. /in oct. Mychaelis/) azt a 
pert, amit "Iohannes et Stephanus filius [sic!] Ladislai, Mathy"as filius Nicolai, Mychael et 
Blasius filii [filiusról javítva]Pauli, nobiles de Aich, contra Nicolaum filium Pauli de Akaztow 
et Iacobum dictum Chusch, officialem eiusdem de eadem" valamint név szerint felsorolt jobbágyai 
ellen Bebek Imre halasztása értelmében a szekszárdi konvent perbehívó és tanúvallató levelében 
foglalt tárgyban 1386.10.06-án (in oct. Mychaelis) kellett volna, hogy folytasson őelőtte, "de 







jMária királynő (vagy Erzsébet királyné)
1386.10.13 et halasztás: 8. die oct. Mychaelis
JELZET | ■SORSZÁM^.' ;| FENNMARADÁS. | j ■ „ ‘ ^  EREDETI _ JELZET V:
103367 |4 jt jBatthyány jelzet nélküliek
Tartalom:
Bebek Imre országbíró [Budán] 1386.10.13-án (8. die term. prenot. /[in oct.] Michaelis/) 
azt a pert, amit [Szécsi Miklós] nádor Kald-i Imre fia: László és [Kuchk-i] Farkas ellen Bebek 
Imre halasztása értelmében "super facto quarundam portionum possessionariarum et terrarum (...]" 
1386.10.06-án (in oct. Mychaelis) kellett volna, hogy folytasson őelőtte, "de reginali [...]s 
nobis allato" 1387.02.27-re (ad oct. diei cinerum nunc vént.) halasztja.
Megjegyzés:











• TÍPUSA if"- 1 ; T U I DONOSA MEGJEGYZÉS .7 ;
mediocre? jMariae?
/JELZET,;;- ; | . . . SORSZÁM -,11; FENNMARADÁS | •/ ; : i'EREDETl;v:JELZET::£. ¿ \/;
42366 ¡2-3 jt ¡Múz Ta
- KIADÁS: : "
F X/8. 224.
Eredeti intitulatio:
"cum procuratoriis litteris reginalibus" (2).
Tartalom:
Bebek Imre országbíró előtt (1387.06.20-i oklevél szerint) "Sebastianus de Keer pro 
Nicolao Zambo magistro tavarnicorum regalium cum procuratoriis litteris reginalibus" jelent meg 
1386.10.13-án urának "contra Nicolaum Berzethe / Berzete dictum de Monostor" indított 
hatalmaskodási perében (vö. Mária királynő oklevelével, ue. jelzet, 1386.08.24. ut).
Megjegyzés:
{l} Felmutatva: in quind Mychaelis prox. preteritis. Valószínűleg 1386.08.24., az utolsó 
hatalmaskodás után kelt; persze ha nem ad hoc ügyvédvalló levélről, hanem általános 
felhatalmazásról van szó, akkor az oklevél kelhetett 1386.10.13. előtt sokkal korábban is. Az 











•; TÍPUSA } . ; ; TULAJDONOSA;:[ . •, M E G J EGYZÉS' 
jBebek Imre {l} |
___I
[éT die oct. Michaelis
• JELZET | SORSZÁM [/FENNMARADÁS | „EREDETI ,-JELZET ~~
239063 | |e ¡Archív M Bratislavy, Pozsony város 437.
Pecsét:
"Presentes autem propter absentiam sigillorum nostrorum sigillo domini Emerici Bubek 
iudicis curie regie fecimus consignari", hátán közepes méretű kerek zárópecsét, de vö. Bebek Imre 
országbíró Budán 1386.12.18-án kelt oklevelével (DL 77941):"Presentes autem eo, quod sigila (sic!) 
nostra pro dicto honore nostro nondum sunt promptuata, sigilo [sic!] Georgii Bubek, magistri 
tavarnicorum reginalium, patris nostri karissimi fecimus consignari."
Tartalom:
"Nos, Nicolaus Zambo, magister thavarnicorum reginalium [sic!], damus pro memoria, quod
429.oldal összesen: 475 oldal
causam, quam religiosus vir, dominus fráter Stephanus, abbas ecclesie sancti Martini Sacromontis 
Panonie [sic!], pro quo Valentinus Sartor cum procuratoriis litteris eiusdem astitit, contra 
Tristan, Venceslo [sic! hátlapon: Pro Tristan et Venceslou civibus. de Posonio et aliis 
intrascriptis], Iohannem Harden dictum et dominam relictam Mendel, cives regales de Posonio, pro 
quibus Stephanus litteratus cum procuratoriis litteris eiusdem civitatis comparuit, iuxta 
continentiam litterarum nostrarum prorogatoriarum super facto contradictionis statutionis tertie 
partis cuiusdam tributi seu navigii luccri [sic!] in portu Danubii wlgariter Challorev vocata in 
octavis festi beati Michaelis archangeli (1386.10.06.) movere habebat coram nobis, de partium 
procuratorum voluntate ad octavas festi beati Georgii martiris nunc venturas (1387.05.01.) duximus 
prorogandas. Presentes autem propter absentiam sigillorum nostrorum sigillo domini Emerici Bubek 
iudicis curie regie fecimus consignari. Datum Bude, octavo die termini prenotati, anno Domini Mmo 
CCCmo LXXXrao sexto."
Megjegyzés:
{l} Vagy talán apjáé, Bebek György királynéi tárnokmesteré, ld. a pecsétnél.
Rekord sorszám: 764
Kibocsátó: IZsigmond brandenburgi őrgróf
Keltezés idej e : |1386.10.27. J1 in vigilia Simonis et Iudae |
Keltezés helye: JSzékesfehérvár ||Albae Regal. |
Pecsét:
TÍPUSA TUIAJPONOSA I -MEGJEGYZÉS
;.Sigismundi
. FENNMARADÁS! EREDETI"JELZET' /
■. . v k i a d á s í;:.\ Jaj;- .
F X/l. 296-298.
Eredeti intitulatio:
"Nos Sigismundus, Dei gratia, Marchio Brandenburgen. Sacri Romani Imperii Archi 
Camerarius” .
Relációs jegyzet:
Superscriptum: "Relatio magistri Ladislai, fily Petri de Sarow.
Pecsét:
"praesentibus sigillum nostrum duximus apponendum" .
Tartalom:
Zsigmond brandenburgi őrgróf híveinek, Turóci ("de Turch") Beke fiai: Jakab és Benedek 
mesterek nem részletezett érdemeire való tekintettel, melyeket a királynék és az ő szolgálatában 
szereztek, a főpapokkal és bárókkal való tanácskozás után, nekik és örököseiknek az Ugróc (Ugród, 
"castri Ugrad") vártól elszakított két Kereschen falut, az egyiket templommal, a másikat anélkül, 
"quas etiam iure haereditario dictos filios Beke verő similiter tangere percepimus", adja 








|l386.11.04. )|4 . die Omn. Sanct.
[Buda "||
JELZET: 1. SORSZÁM, 1 FENNMARADÁS 1 ."I EREDETI- JELZET
58661 |l0 (a (Forgách
430.oldal - összesen: 475 oldal
Mária királynő a zobori konventnek: "Petrus et Michael filii Andree dicti Forgach, ac 
Iohannes similiter Forgach dictus, nec non Iohannes filius Andree de Cozmal" panaszára, miszerint 
"iudices, iurati et universi cives ac hospites nostri de Bors et de Chetertukhel" 1386.09.28-án 
<f. VI. ante Michaelis prox. pret.) "vina eorum de tributo cuiusdam montis eorum Kusyk apellati, 
intra [?] metas possessionis ipsorum Korosán vocate existentis, eis deventa potentialiter 
aufferendo asportassent et deferri fecissent", "lite tamen inter ipsos pendente", vizsgálatot 
rendel és jelentés írását "nobis". Kijelölt emberei: Zelesen-i János vagy László; Belad-i Tompa 
vagy Fakó [?} {l}; Kyszelesen-i Myko fia: Lőrinc.
(Jelentés /1386.11.21., 6. die diey inquisitionis/ szerint Kiszelesen-i Myko fia: 
Lőrinccel kiküldtek ''unum ex nobis, videlicet fratrem Martinum sacerdotem", akinek jelenlétében 
Lőrinc 1386.11.16-án /f. VI. ante Elyzabeth/ Bars m-ben és különösen Korosán szomszédai körében 
nyomozva igazolta a panaszt.) Vö. Mária királynő, ue nap, DL 58659.
Tartalom:
Megjegyzés:









113 86.11.04. "*""[ |4 . die Omn. Sanct.
jBuda ||
•: : JELZET | .. SORSZÁM | FENNMARADÁS | ■ ¡EREDETI JELZET, . .
58659 ¡9 ja jForgách
Tartalom:
Mária királynő a garamszentbenedeki konventnek: vizsgálatot rendel Forgácsék panaszára 
Bars és Csütörtökhely városok ellen a Korosán birtokon lévő Kosigh hegy hegyvámját képező bor 
elvitele miatt, vö. Mária királynő, ue nap, DL 58661. Ettől eltérés csak: 1./ "Fargach"; 2./ 
"Cosmal"; 3./ "Chuturtukhel"; 4./ "Kosigh".
(Jelentés /1386.11.17. , 2. die diei inquisitionis/ szerint Belad-i Tompa-val kiküldték 
"fratrem Bertholdum sacerdotem, unum ex nobis", akinek jelenlétében Tompa 1386.11.16-án /f. VI. 









|1386.11. ~  
[Buda ~
I
[5 ! die Omn. Sanct.
. JELZET | SORSZÁM FENNMARADÁS | • , ' EREDETI . JELZET 7 .. < • • ■
7225 ¡8 a ¡NRA 11-10
431.oldal - összesen: 475 oldal
Mária királynő a jászói konventnek: "in personis [sic!, pedig csak egy kérelmező] Symonis 
filii Nicolai de Rozgon" előadott kérésre, miszerint "ipse in dominium cuiusdam possessionis sue 
Magashyd / Magashid vocate sibi [sic!] in pignorationis titulo ipsum contingentis" akar 
vezettetni, megparancsolja az iktatást, esetleges ellentmondók "in nostram presentiam ad terminum 
competentem" idézését és jelentés írását "nobis". Kijelölt emberei: "Nicolaus filius Alberti de 
Nadfew"; Gwnjhv-i Imre fia: György; "Ladislaus filius Lorandi de Lapispatak"; Possa-i János "aliis 
absentibus homo noster".
(A jelentés /János prépost és a konvent, 1386.11.20., 3. die diei citationis/ szerint Imre 
fia: Györggyel "homine vestre serenitatis, nostrum hominem, videlicet Stephanum diaconum ecclesie 
nostre predicte" küldték ki, akinek jelenlétében György 1386.11.18-án /in oct. Martini prox. 
preteritis/ iktatni akart, de "Ladislaus Rufus de Sebes" személyesen megjelenvén őt ettől 
















..JELZET 1 SORSZÁM : 1 * F E N N M A R A D Á S  | .. - : , . :i;./ ; <.ERRDETIy JELZET/.?' fv/
64840 1 |e fFejérpataky
Pecsét:
Hátán Mária középpecsétje, zárólag.
Tartalom:
Mária királynő a turóci konventnek: "Petrus filius Jako de Lubuley sua ac Ladislai filii 
Georgii, fratris sui patruelis de eadem, in personis" előadott panaszára, miszerint "quedam 
litteralia sua instruments factum [?] dicte possessionis Lubuley vocate tangentia apud Nicolaum 
filium Philpus de eadem haberentur, que ipse sibi ad plurimas suas petitiones reddere recusasset" 
és megtagadja, vizsgálatot rendel és jelentés írását "nobis". Kijelölt emberei: "Andreas filius 
Thome; vei Paulus filius Petri [?]; aut Valentinus filius Thome de Twran; seu Gregorius; sive 








jZsigmond brandenburgi őrgróf stb. |
[1386.11.12. ||in crastino sancti Martini
I |jin Pastoch
• TÍPUSA 1 1 ; TULAJDONOSA - MEGJEGYZÉS ■
minus [Sigismundi
JELZET I SORSZÁM . | FENNMARADÁS*] EREDETI JELZET
|Gr. Erdődy-lt Galgóczon, lad. 96. fase. 28. no. 6.
Bánffy I. 386-7.
432.oldal összesen: 475 oldal
Eredeti intitulatio:
"Sigismundus dei gratia marchio Brandenburgensis, sacri Romani imperii archicamerarius, 
etc. necnon dominus atque tutor regni Hungáriáé".
Pecsét:
"Hártyán, Zsigmondnak a szöveg alá nyomott őrgrófi kisebb pecsétjével, a melyről a 
papirfelzet lehullott."
Tartalom:
Zsigmond brandenburgi őrgróf, a szent római birodalom főkamarása, Magyarország ura és 
gyámja tudtul adja: "quia magnificorum virorum dominorum Ladislai et Stephani filiorum Stephani de 
Lochonch, consideratis constantia fidelitatis, (jegyzetben: így.] quibus in prosecutione (sic!] 
dominarum reginarum ac nostri honoris et signanter advertentes, qualiter in praesenti cura Iohanne 
bano conflictu habito studiosius insudarunt se laborare pro redemptions ipsarum dominarum 
reginarum et quod aliqualiter reconciliationem a nobis sentiant, eisdem duximus conferendum 
perpetuo castrum Beche, ac alia ad ipsum castrum pertinentia, videlicet, ut dum una cum 
serenissimis dominabus reginis constituti fuerimus, quia pro eo nostras interponemus vices et 
coram baronibus, quod ipsa collatio iuxta debitum
confirmetur harum, quibus sigillum nostrum praesentibus est appressum."_____________________________
Rekord sorszám: 770 v
Kibocsátó: |Zsigmond brandenburgi őrgróf 1
Keltezés ideje: |1386.11.29. 11in vigilia Andree |
Keltezés helye: [Segesd ||in Segesdino ( |
Pecsét:
TÍPUSA " 1 TULAJDONOSA . ■ :• MEGJEGYZÉS , .
pendens [Sigismundi
.•••'.''•JELZET/;: -| .SORSZÁM | FENNMARADÁS | ; . .• \ EREDETI ] JELZET .
7226 j je ÍNRA 639-13
Eredeti intitulatio:
"Nos, Sigismundus, Dei ratia marchio Brandemburgensis, sacri Romani imperii 
archicamerarius regnique Hungarie capitaneus et antecessor".
Relációs jegyzet:
Jobb felül: "Relatio magistri Ladislai filii Petri de Saro.
Pecsét:
"nostrum sigillum duximus appendendum" - hártyaoklevél, plica-val és bevágásokkal a pecsét 
felfüggesztéséhez (pecsétje elveszett).
Tartalom:
Zsigmond brandenburgi őrgróf, Magyarország kapitánya és elöljárója, tekintettel nem 
részletezett hűségére "nobilium virorum Nicolai et Symonis filiorum magistri Falkos de Lyberch", 
mellyel Mária és Erzsébet királynőkkel, valamint vele szemben viseltettek, nekik és örököseiknek 
"quandam villám Whorska vocatam, in comitatu Neugradiensi et in pertinentiis castri Philek vocati 
habitam et existentem" a vártól elszakítva mindenestül adományozza. Gondja lesz rá, hogy ezen 
adománya Mária királynőtől, kedves feleségétől "suis litteris mediantibus, dum opportunum fuerit, 





|Mária királynő (vagy Erzsébet királyné) |
] 1386.12.18 et |[halasztás: 3. die diei dóm, post Lucie
433.oldal - összesen: 475 oldal
Keltezés helye: 
Pecsét:
. . JELZET .".j ' SORSZÁM 1 .FENNMARADÁS . EREDETI JELZET.......




Bebek Imre országbíró Budán 1386.12.18-án (3. die term, prenot. /die dóm. post Lucie/) azt 
a pert, amit "Dominicus litteratus de Zalok contra Thomam filium Ladislai de Anarch [a 'virginis' 
szó kivételével kihúzva: ad octavas; die dominico proximo post festum beate Scolastice virginis 
movere habebat coram nobis] iuxta continentiam litterarum nostrarum citatoriarum ipsam citationem 
hie Bude coram nobis facie ad faciem factam fuisse denotantium die dominico proximo post festum 
beate Lucie virginis (1386.12.16.) movere habebat coram nobis, de reginaly [sic!] literatorio 
[sic!] mandato pro ipso Ladislao nobis allato" 1387.05.01-re (ad oct. Georgii [nines:'nunc 
venturas']) halasztja. "Presentes autem eo, quod sigila [sic!] nostra pro dicto honore nostro 
nondum sunt pr.omptuata, sigilo [sic!] Georgii Bubek, magistri tavarnicorum reginalium, patris 
nostri karissimi fecimus consignari. 1
Rekord sorszám: 772
Kibocsátó: iTluxa Hinko soproni és kőszegi kapitány
Keltezés idej e : 113 8 7.01.04. ||am phreiztag vor der heiligen dreier {1} j
Keltezés helye: 1 Sopron jjgeben ze Odenburch J
Pecsét:
JELZET I SORSZÁM ■ |’FENNMARADÁS | . . . EREDETI JELZET '
20474 1 s  je jGYSML 2 Sopron város 3403.
Eredeti intitulatio:
"Ich, Hinko Tluxa, hawbtman in Odenburger grafschafft und ze Güns".
Pecsét -.
Fénykép alapján: hátán középütt nem záró, gyűrűsnél nem sokkal nagyobb pecséttel 
megerősített papíroklevél.
Tartalom:
Tluxa Hinko, a soproni ispánság ("grafschafft") és Kőszeg kapitánya nyugtatja a soproni 
polgárokat a tized fejében őt megillető 300 aranyforintról ("dreier hundert roter gulden, die si 
mir schuldig sint von des zehents wegen").
Megjegyzés:
(l) chunig tage. Anno Domini Mo CCCo LXXXVIIo.
Rekord sorszám: 773
Kibocsátó: |Zsigmond brandenburgi őrgróf 1
Keltezés ideje: |1387.01.04. {1} ||f. VI. post circumcisionis {1} j
Keltezés helye: jCsurgó |[in Chorgow j
434.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
TÍPUSA | TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
minus íSigismundi
j e l; | SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI ̂ JELZET
7232 •e ¡Archívum regni
Eredeti intitulatio:
"Sigismundus, Dei gratia marchio Brandemburgensis, sacri Romani imperii archicamerarius, 
regni Hungarie capitaneus etc."
Relációs jegyzet:
Pecsét alatt: "Ad contentum litterarum regalium et reginalium.
Pecsét:
Helyenként még ibolyántúli fény mellett is olvashatatlanra fakult hártya, a szöveg alatt 
középütt nem záró, lepergett vörös viaszú kisebb pecsétje Zsigmondnak.
Tartalom:
Zsigmond brandenburgi őrgróf, Magyarország kapitánya stb., a mindenkori soproni 
harmincadosoknak: mivel "cives et hospites nostros de Sarwar visa eorum libertate et gratiarum 
prerogativa per illustres principes, reges Hungarie felicium recordationum, et signanter per 
serenissimam principem, dominam Mariam, reginam Hungarie et cetera [sic1, kiírva], consortem 
nostram carissimam [ipsis datis et] concessis [sic!] (vö.: DL 6991, 7231, 6997) a solutione 
tricesime de propriis rebus eorum in dicta Sopronio facienda" felmentette, ezért meghagyja, hogy a 
sárváriaktól "[de] propriis rebus eorum" ne szedjenek harmincadot.
Megj egyzés:
{l} A keltezésből az ünnep elmosódott: bár Kovachich József Miklós, az eredeti mellett 
őrzött másolata szerint, "circumcisionis"-t látott, és ez Zsigmond itineráriumába is jobban 








jZsigmond brandenburgi őrgróf 
|l3B7.01.06 et (1}
Pecsét:
: /.'t í p u s a I t u l a j d o n o s a MEGJEGYZÉSE.
minus sSigismundi
proximo ante festum epiphaniarum
l:;." JELZET | SORSZÁM,. ¡FENNMARADÁS | EREDETI::, JELZET
69174 ! je jKolosy
Eredeti intitulatio:
"Nos, Sigismundus, Dei gratia marchio Brandemburgensis, sacri [Romani imperii 
archica]merarius necnon regni Hungarie capitaneus etc."
Pecsét:
435.oldal - összesen: 475 oldal
Csonka papíroklevél, utolsó harmada hiányzik, szöveg alatt középütt.-Zsigmond vörös viaszú, 
felzetes, nem záró kisebb pecsétjével.
Tartalom:
"Nos, Sigismundus, Dei gratia marchio Brandemburgensis, sacri [...] merarius necnon regni 
Hungarie capitaneus etc., memorie [...] quod nos ducentos florenos, quos magister Iohannes de 
Potnok, noster f[...] regalibus iuxta continentias litterarum obligatoriarum capituli Varadiensis 
[...] proxime preteritum magistris Simoni et Bartholomeo comitibus [...Jestatis solvere debebat, 
eidem magistro Iohanni pro suo salario t[...] eorundem commisimus expeditum vigore presentium 
mediante. Datum (...) proximo ante festum epiphaniarum Domini anno eiusdem Mmo CCC
Megj egyzés:
(!) évszám leszakadt, de az intituiatio-ból egyértelmű.
Rekord sorszám: 
Kibocsátó: 





|1387. 01 707. 
|Buda
1 E I  die epiph.
] i : . ~  z :
•/ /^JELZET 5. 1 .'SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | EREDETIJELZET.: : [.-J-i \ :.f i
58662 ¡2.3 a ;Forgách
Tartalom r
Mária királynő Bars megyének: "Iohannis filii Forgach'de Kozmái ac Petri et Michaelis 
filiorum Andree de eadem" panaszára, miszerint Kysbylag-i / (hátlapon és jelentésben:) Kysbelad-i 
Pál fiai András és Dénes "una cum Iohanne dicto Thoth ac aliis familiaribus ipsorum sabbato 
proximo post festum nativitatis Domini de novo preteritum (1386.12.29.) ex preconcepta rancoris in 
vidia ad possessionem ipsorum Iohannis et filiorum Andree Herescen vocatam potentialiter veniendo 
quendam famulum eorundem, Nicolaum nomine, in ibidem nece miserabili interemissent omni sua sine 
culpa" panaszosok igen nagy kárára, vizsgálatot rendel.
(A megye /Tharkan-i Benedek mester "comes Borsiensis necnon castellanus de Lewa" és 4 
szolgabíró/ válasza /in Bors, 1387.02.06., 3. die inquisitionis/ szerint "una cum prefato homine 
vestro Ypolito filio Michaelis de Dersene Andreám Gepes dictum de Kys Herescen, unum ex nobis" 
küldték ki, akik 1387.02.04-én /f. II. ante Agathe/ Bars megyében és főleg Herescen birtok 




Kibocsátó: |Zsigmond brandenburgi Őrgróf 1
Keltezés ideje: |1387.01.10. J|f. V. post epiph. 1
Keltezés helye: |Kapronca ||in Kaproncha |
Pecsét:
JKI.ZKT 1 SORSZÁM FENNMARADÁS | li'-AC. Jí-Cíi .. •: EREDETI-' JELZET; ~ .-1
7233 j-5 a [NRA 199-25
*
CDC XVII. 46-47 .
436.oldal - összesen: 475 oldal
Eredeti intitulatio:
"Sigismundus, Dei gratia marchio Brandemburgensis, sacri Romani imperii archycamerarius 
necnon regni Hungarie capitaneus etc."
Tartalom:
Zsigmond brandenburgi őrgróf, Magyarország kapitánya stb., a csázmai káptalannak "Iohannes 
filius Iacobi de Kozouch sua, ac Brictii filii Iohannis de eadem, in personis" előadott kérésére 
megparancsolja, hogy a kérelmezőket iktassa be az Őket csere jogán megillető Kozouch és Maryasowch 
birtokokba, az esetleges ellentmondókat "personaliter et non per procuratorem sine crastinatione 
ad terminum competentem nostre claritatis in presentiam" idézzék, jelentést "nobis" írjanak. 
Kijelölt emberei: "magister Thomas filius Stephani filii Chupor de Monozlow, aut Paulus filius 
Iohannis de Zenthandras, vei Ugrinus filius Luce de Zerdahel aliis absentibus homo noster".
(A káptalan 1387.01.18-án /f. VI. ante Fabiani et Sebastiani martirum/ jelenti 
Zsigmondnak, a mandátum intitulatio-ját inscriptio-ként alkalmazva és "domino eorum reverendo" 
formulával kiegészítve, hogy "vestre claritatis" parancsának engedelmeskedve "unacum magistro 
Thoma filio Stephani filii Chupor, homine vestro, kiküldték János karpapot, akik jelentették, hogy 
1387.01.13-án /die dóm. ante Prissce virg. prox. pret./ az iktatást elvégezték a birtokon "tribus 
diebus continue permanendo et totidem diebus coram nobis expectante [sic!]" ellentmondó 
jelentkezése nélkül.)
Rekord sorszám: 777
Kibocsátó: |zsigmond brandenburgi őrgróf 1
Keltezés ideje |1387.01.14 et ||említve: f. II. post oct. epiph. |
Keltezés helye 1 ni 1
Pecsét:
JELZET | SORSZÁM:. | FENNMARADÁS |. EREDETI JELZET






brandenburgi őrgróf parancsa Sopron városnak, Id. Zsigmond oklevelét 1387.01.14-
Rekord sorszám: 778
Kibocsátó: |Zsigmond brandenburgi őrgróf 1
Keltezés ideje: |1387.01.14. ||f. II. post oct. epiph.
Keltezés helye: jKapronca ||in Kaproncha
Pecsét:
TÍPUSA = | TULAJDONOSA "v< MEGJEGYZÉS
minus jSigismundi
’ JELZET “| SORSZÁM | FENNMARADÁS | _  T EREDETI JELZET
201898 j je jGYSML 2 Sopron város 264 .
, y ,; ; ■ .y . ;r KIADÁS
Házi I. 215.
Eredeti intitulatio:
"Sigismundus, Dei gratia marchio Brandenburgensis, sacri Romani imperii archicamerarius 
necnon regni Hungarie capitaneus".
437.oldal - összesen: 475 oldal.
Pecsét:
Szöveg alatt középütt Zsigmond kisebb pecsétje.
Tartalom:
Zsigmond brandenburgi őrgróf és Magyarország kapitánya Sopron városnak: jelentette neki 
"fidelis noster dilectus nobilis Hinko Tluxa capitaneus comitatus Soproniensis", hogy, bár 
Zsigmond korábbi oklevelével megparancsolta, hogy "eidem Hinkoni universos proventus nobis ex 
parte vestri provenire debendos nostri in persona assignare deberetis, et specialiter illos 
quadringentos florenos aureos, quibus nobis ratione collecte festi beati Georgii martiris anni iám 
transacti" tartoznak, mégis ezt megtagadták, arra hivatkozva, hogy Zsigmond nemcsak a műit, de a 
jövő évi Szent György-napi adót is, mikor náluk járt elengedte volna ("vobis speraretis per nos 
relaxari, et tractassetis nobiscum de eisdem, tempore, quo vobiscum fecimus concordiam pro 
decimis"). "Cumque de presenti nullos tales proventus propter diversa negotia nobis incumbentia 
relaxare valeamus, neque prius relaxavimus," miért is megparancsolja, hogy késedelem nélkül 
fizessenek, különben esetleges kárát behajtja rajtuk.
Rekord sorszám: 779
Kibocsátó: |Zsigmond brandenburgi őrgróf 1
Keltezés ideje: j13 87.01.15. ||f. III. post oct. epiph.
Keltezés helye: jKapronca j|in Kaproncha j
Pecsét:
. TÍPUSA 1 r; 1.TULAJDONOSA •MEGJEGYZÉS
minus fSigismundi
■ JELZET "] SORSZÁM.: | FENNMARADÁS |0 EREDETI'- JELZET,',.-..-. / v,V ■ \
2018 99 j !e [GYSML 2 Sopron város 265.
.KIADÁS;. . . .: ' -
Házi I. 215-216.
Eredeti intitulatio:
"Sigismundus, Dei gratia marchio Brandemburgensis, sacri Romani imperii archicamerarius"
[sic!}.
Pecsét:
Szöveg alatt középütt Zsigmond kisebb pecsétje.
Tartalom:
Zsigmond brandenburgi őrgrőf Sopron városnak. "Licet vestra sit consuetudo, quod strennas 
vestras apportastis ad curiam reginarum et nostram, tamen quia de presenti tantum distamus a Buda, 
quod nos de facili attingere non possetis; ymmo etiam aliquando assignastis ipsas strennas ad 
domos nostras tavarnicales et etiam regales, ut sumus informati," ezért megparancsolja, hogy ez 
évi újévi ajándékukat "nostro fideli dilecto nobili Hinkoni Tluxa, capitaneo comitatus 
Soproniensis" fizessék ki, amennyiben "nostram commotionem volueritis evitare.”
Rekord sorszám: 780
Kibocsátó: JCsúzi Péter mester érseki nádor 1
Keltezés ideje: 113 87.01.18. ll£- VI. post oct. ephyfaniarum [sic!]
Keltezés helye: |Csúz J lil Chuz
Pecsét:
SORSZÁM I FENNMARADÁS I EREDETI JELZET
¡Prímási It. Arch, saeculare. Radicalia R-7
438.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
Szöveg alatt középütt lekopott gyűrűspecsétet tartő szalagok.
Tartalom:
"Domino nostro metuendo, domino Demetrio cardinali ac gubernatori ecclesie beati Adalberti 
martiris Strigoniensis. Noverit vestra excellentia, quod nos iuxta preceptum vestre magnitudinis, 
venimus ad faciem possessionis Zekeresd vocate, scilicet in proxima octava ephyfaniarum Domini 
(1387.01.13.), et ibi vicinos et commethaneos [sic!) omnes ad nos vocavimus, scilicet possessionis 
iám supradicte, et ibi tribus diebus mansimus, nec non eondem [sic!] ipsis [sic!] Gregorio filio 
Iacobi de Vruzy" possessionem Zekeresd vocatam in persona vestra eidem contullimus [sic!] secundum 
preceptum vestre paternitatis cum omnibus utilitatibus et pertinentiis in perpetuum possidendam 
pariter et habendam in filios filiorum heredumque suorum ac successorura tarnen nemine contradicente 
nec aliqui commethaney" [sic!] et vicini nos interdixerunt de intronizatione ac donatione 
possessionis iám supradicte. Datum in Chuz, feria sexta proxima post octavas ephyfaniarum [sic!] 
Domini ano Domini Mmo CCCmo LXXXmo Vllmo. [Szöveg alatt középütt két sorban:] Magister Petrus de 
Cuz ac / pallatinus [sic!] domini cardinalis."_________________________________________________________
Rekord sorszám: 781
Kibocsátó: IZsigmond brandenburgi őrgróf
Keltezés ideje: |1387.01.19. ||sabbato post diem sancti Anthonii conf. j
Keltezés helye: |Kapronca ||xn Kaproncha [
Pecsét:
TÍPUSA | TULAJDONOSA . MEGJEGYZÉS
minus jSigismundi
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS | '. • EREDETI JELZET
7234 j je JNRA 870-14
Eredeti intitulatio:
"Nos, Sigismundus, Dei gratia marchio Brandeburgensis (sic 
archicamerarius necnon regni Hungarie capitaneus et dominus".
!], sacri Romani imperii
Relációs jegyzet:
Jobb felül: "Commissio domini marchionis propria."
Pecsét:
Hártyán, szöveg alatt középütt nem zárólag Zsigmond hajdan 
pecsétjével; "in cuius evidentiam sigillum nostrum presentes (sic!
felzetes vörös viaszú kisebb 
1 est appressum".
Tartalom:
Zsigmond brandenburgi őrgróf, Magyarország kapitánya és ura, tekintettel érdemeire 
"fidelium nostrorum magnificorum virorum Iohannis pridem Way“uode Rusie et Desew fratris ipsius", 
amelyeket szolgálatában szereztek, a Nyitra megyei Allephanth [sic!] és a Pozsony megyei Ciser 
birtokokat, melyek az örökös nélkül elhalt Desev fia: Mihályéi és így "ex laudabili consuetudine 
ad regiam maiestatem devolute" voltak, mindenestül "predictis magnificis viris Iohanni wayuode et 
Deseu fratri suo" és örököseiknek adja. "In super [sic!] dum presentes nobis in spécié fuerint 







jZsigmond brandenburgi őrgróf |
|1387.01.27. ||die dóm. post conversionis Pauli j
|Dombró |j in Dombro |
439.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
ÍJTÍPUSA:';? | TULAJDONOSA - - | .. MEGJEGYZÉS
minus jSigismundi
' JELZET!.:.;: V •- SORSZÁM' ". FENNMARADÁS, EREDETI . JELZET- ; ¿Y -v
77942 e Zichy zsélyi 2-591
87569 -6 a Esterházy hercegi 26-A-18




"Nos, Sigismundus, Dei gratia marchio Brandenburgensis, sacri Romani imperii 
archicamerarius regnique Hungarie dominus et capitaneus".
Relációs jegyzet:
Jobb felül: "Relatio infrascripti palatini.
Pecsét:
Hártyán, szöveg alatt középütt Zsigmond felzetes, vörös viaszú, nem záró kisebb 
pecsétjével.
Tartalom:
Zsigmond brandenburgi őrgróf, Magyarország ura és kapitánya Várdai János fia: Domonkos és 
[Tárkányi] László fia: Higgyed János mesterek, valamint hű bárói és jelesen [Kanizsai] János egri 
püspök és [Csáktornyái Lackfi] István vajda, nádor, ("magistrorum Dominici filii Iohannis de Warda 
ac Iohannis dicti Hygged filii Ladislai ac nonnullorum fidelium baronum, et signanter reverendi in 
Christo patris, domini Iohannis episcopi Agriensis, ac viri .magnifici domini Stephani wayuode, 
dicti regni Hungarie palatini") kérésére, valamint tekintettel Domonkos és János mesterek hű 
szolgálataira, "que ipsi in diversis locis et temporibus non parcendo eorum rebus et personis 
Sacre Corone ipsius regni Hungarie, ac serenissimis dominabus Marié, consorti, et Elizabeth, matri 
nostris carissimis, reginis eiusdem regni Hungarie, nostre etiam claritati hactenus exhibuerunt, 
et specialiter in presenti exercitu pro liberatione earundem dominarum reginarum instaurato 
exhibere anhelant iuxta eorum possibilitatem" Domonkos és János mestereknek, valamint "Martino 
uterino, Laurentio et Stephano filiis Petri patruelibus fratribus eiusdem magistri Iohannis" 
engedélyezi, hogy "portum seu theolonium [sic!] in fluvio Tyssia vocato in possessionibus infra 
nominandis," azaz egyfelől Domonkos mester Szabolcs megyei Rosaal, másfelől pedig János mester és 
fivérei Zemplén megyei Lyanwar birtokain, a többi tiszai rév és vám módjára felállítsanak, fele­
fele arányban birtokolva azt mind ők, mind pedig örököseik. A kereskedőket és mindenféle javak 
hordozóit felszólítja a rév használatára és az "in ipso fluvio Tissia" szokásos vám megfizetésére, 
rendeletét nyilvános helyeken kihirdettetni rendeli, és későbbi ("presentes etiam dum nobis in 
spécié reportate fuerint") privilegialis megerősítését ígéri.
Rekord sorszám: 783
Kibocsátó: jPalisnai János vránai perjel 1
Keltezés ideje |1387.01.28. ||28. mens. Ianuarii 1
Keltezés helye |Darnóc alatt |[in obsidione castri Nomach [Sic!] |
Pecsét:
JELZET | SORSZÁM | FENNMARADÁS,) ! • EREDETI. JELZET
258492 {2} | jm jHHStA, Hanschrifetnabt., österreichische {l} {2}
KIADÁS:-.
F X/l. 375. (2)
Eredeti intitulatio:
440.oldal - összesen: 475 oldal
"Frater Iohannes de Palisna, prior Auranae etc., regnorumque Sclavoniae, Dalmatiae et 
Croatiae banus."
Tartalom:
Palisnai János vránai perjeli és szlavón, ill. dalmát-horvát báni címmel tudatja Dalmácia 
minden hatóságával, hogy Dalmácia só- és harmmincadispánságát, illetve ezeknek ez évi 
haszonvételeit és jövedelmét "nobili et prudenti viro Chiono Mazini de Florentia, nostro dilecto 
familiari" bizonyos pénzösszegért eladta és elidegenítette. Felszólítja őket, hogy predictum 
"Chium Marini, dilectum familiärem, tanquam principalem officialem" tisztelettel fogadják, neki a 
szokott módon engedelmeskedjenek, illetve Őt és "suos officiales" mindenkivel szemben védjék meg. 
"Datum in meo exercitu in obsidione castri Nomach [sic!]." {A vár azonosításához vö. Engel: Arch. 
I. 297. és Kukuljevió 640.)
Megjegyzés:
{l} weltliche Archive, Weiss 50-2-64. {2} Egyik sem az eredeti alapján.
Rekord sorszám: 784
Kibocsátó: ¡Demeter bíboros 1
Keltezés ideje: ¡1387.02.01. ||f. VI. ante purificationis Virg.
Keltezés helye: [Esztergom ||Strigonii
Pecsét:
TÍPUSA ' TULAJDONOSA | 1 MEGJEGYZÉS
anulare Demetrii
FENNMARADÁS EREDETI JELZET
Batthyány - Gűssing s.
Eredeti intitulatio:
"Demetrius, miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum presbiter cardinalis, 
sancte Strigoniensis ecclesie gubernátor perpetuus auleque regie Hungarie summus cancellarius".
Pecsét:
Fényképen szöveg alatt középütt keresztbe szétkent sötét, valószínűleg vörös viasz látszik.
Tartalom:
"Demetrius, miseratione divina tituli sanctorum Quatuorcoronatorum presbiter cardinalis, 
sancte Strigoniensis ecclesie gubernator perpetuus auleque regie Hungarie summus cancellarius, 
memorie commendamus tenore presentium quibus expedit, universis, quod cum pridem corporis non 
módica infirmitate gravati coacti sumus de Caproncha ad ecclesiam nostram Strigoniensem redire, 
magister Georgius Parws, procurator noster et curie nostre, coram nobis constitutus nobis 
humiliter exponere curavit, quod cum ipse a longis retroactis temporibus officia, procurationes et 
negotia nostra in diversis ecclesiis gessisset et rexisset, et successive nobis rationem dedisset 
etiam ad nostram voluntatem, formidaret tamen se posse, si nobis supermaneret, aliquo quesito 
colore inposterum [sic!] impediri, supplicans, ut Deum habendo pre oculis rationem recipiendo ab 
eodem sibi dignaremur de quietationum litteris paterne providere. Nos habentes respectum ad puram 
eius et sinceram fidem, nobis a dictis temporibus plene notam, recepta ratione receptorum, 
gestorum et distributorum, saltern quantum pro nobis sufficere videretur, memoratum Georgium Parvum 
de receptis, expositis et distributis presentibus duximus quietandum, liberandum et absolvendum 
salvo tamen hiis, que fidei sue commisimus pro remedio anime nostre distribuenda et elargienda, 
presentium testimonio litterarum. Datum Strigonii, feria sexta próxima ante festum purificationis 






jZsigmond brandenburgi őrgróf |
|1387.02.02. |jin purificationis Virginis |
|Dombró |jin Dombro j
441.oldal összesen: 475 oldal
Pecsét:
TÍPUSA 1 : TULAJDONOSA .MEGJEGYZÉS
minus ISigismundi
JELZET . 1 . .SORSZÁM : | FENNMARADÁS |. . EREDETI' JELZET
98657 je jKárolyi 1-51
90747 p2/7 ?p(e) [Szatmár megye
KIADAS
Károlyi I. 420-421.
F X/l. 370-371. (l)
Eredeti intitulatio:
"Nos, Sigismundus, Dei gratia marchio Brandemburgensis et sacri Romani imperii 
archicamerarius necnon regni Hungarie dominus, capitaneus et antecessor".
Pecsét:
Hártya, szöveg alatt középütt Zsigmond hajdan felzetes, vörös viaszú, nem záró kisebb 
pecsétjének maradványával; relatio nem látszik.
Tartalom:
Zsigmond brandenburgi őrgróf, Magyarország ura, kapitánya és elöljárója "ad instantiam et 
suplicationem [sic!] baronum et nobilium regni Hungarie inspectisque fidelibus servitiis nobilium 
virorum Ladizlay" et Andree filiorum Merhardi de Karol de comitatu Zathamariensi in presenti 
nostro exercitu nobis exhy"'bitis et infuturum [sic!] magis exhibendis" nekik szabadispánságot 
adományoz, kivéve őket és övéiket az ispánok bíráskodása alól és minden ellenük irányuló 




Kibocsátó: IZsigmond brandenburgi őrgróf stb.
Keltezés ideje: |1387.02.10. ||in Scolastice virginis |
Keltezés helye: jGomnec vára alatt j|sub castro Gomnech |
Pecsét:
_ t í p u s a 1 TULAJDONOSA .. /vj ...MEGJEGYZÉS r.
minus ¡Sigismundi
V.“JELZET5 - ;|. ;= SORSZÁM ; j FENNMARADÁS : EREDETI-JELZET: .
271975 1 le TML 54 Apponyi 653
102797 j jm(e) Batthyány Apponyiana
- ~  KIADÁS
Apponyi I. 215. {1}
Eredeti intitulatio:
"Nos, Sigismundus, Dei gratia marchio Brandenburgensis, Sacri Romani Imperii 
Archcamararius [sic!], regnique Hungarie dominus et capitaneus etc." (1-2).
Relációs jegyzet:
"Relatio magistri Dominici / filii Dobouw." (Jobbra szöveg fölött, két sorban.)
442.oldal - összesen: 475 oldal
Amennyire fényképen látszik: szöveg alatt középütt Zsigmond felzetes kisebb pecsétje.
Pecsét:
Tartalom:
"Nos, Sigismundus, Dei gratia marchio Brandenburgensis, Sacri Romani Imperii 
Archcamararius (sic!], regnique Hungarie dominus et capitaneus etc, memorie commendantes tenore 
presentium significamus quibus expedit universis, quod nos habito respectu ad grata et fidelia 
obsequia nostri fidelis familiaris, magistri Petri filii Thome de Wry", que idem cum sumpme 
fidelitatis constantia dominabus reginis Hungarie, Marie consorti et Elizabeth matri nostris 
carissimis ac nobis exhibuit et exhibere anhelat in futurum, ad humilimarn ipsius supplicationis 
instantiam quandam villam Hynerien vocatam in comitatu Nitriensi existentem sub suis veris metis 
et antiquis cum omnibus suis pertinentiis et utilitatibus eidem Petro filio Thome, et per eum suis 
heredibus heredumque suorum posteritatibus auctoritate nobis incumbenti noveque nostre donationis 
titulo dedimus, donavimus et contulimus ymo damus, donamus et conferimus in hys scriptis iure 
perpetuo possidendam, tenendam pariter et habendam, salvo tamen iure alieno. Présentes etiam dum 
nobis in specie reportate fuerint, easdem in
formam nostri preivilegii redigi faciemus. Datum sub Castro Gomnech, in festo beate Scolastice 
virginis, anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo septimo."
Megjegyzések:
{1} Relációs jegyzet hiányzik a kiadásból. Az adományozott birtok átírásban Hynerian, a 
fejregesztában Chinorán._____________________________________________________________________________
Rekord sorszám: 787
Kibocsátó: jZsigmond brandenburgi őrgróf stb.
Keltezés idej e : |1387.02.11. ||2. die Scolasticae virginis |
Keltezés helye : [Gomnec vára alatt ||sub castro Gomnech j
Pecsét :
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
secretum jSigismundi
SORSZÁM I FENNMARADÁS | EREDETI JELZET
:Gr. Erdódy-lt Galgóczon, lad. 98. fasc. 12. no. 6.
• . , KIADAS
Bánffy 1 . 387-8 .
Eredeti intitulatio:
"Nos Sigismundus dei gratia marchio Brandemburgensis, sacri Romani imperii archicamerarius 
necnon regni Vngariae dominus et capitaneus".
Pecsét:
"sigillum nostrum duximus appendendum"; "Hártyán, a hártyaszalagon függő pecsétnek 
(Zsigmond őrgrófi titkos pecsétje) csak töredéke van meg."
Tartalom:
Zsigmond brandenburgi őrgróf, a szent római birodalom főkamarása, Magyarország ura és 
kapitánya tudtul adja, hogy "magnificus vir dominus Ladizlaus filius Stephani de Losonch, banus 
Zeuriniensis noster fidelis dilectus, sua ac domini Stephani fratris sui uterini similiter báni 
Zeuriniensis in personis" előadván érdemeiket, melyeket "sacrae coronae ipsius regni Vngariae et 
specialiter in exercitu pro liberatione dominarum reginarum instaurato, plurima bella committentes 
et múlta bona eorum exponentes et unionem seu bonum statum et commodum ipsius regni Vngariae et 
nostrae celsitudinis prosequentes" teljesítettek és kívánnak teljesíteni "quoddam castrum Desne 
vocatum regale, in comitatu de Sarand situm et habitum, cum omnibus suis iuribus eodem modo, sicut 
eisdem pridem castrum Pankata vocatum aliis nostris literis mediantibus contulimus" kérte testvére 
nevében is. Zsigmond, tekintettel érdemeikre, Desne várat mindenestül nekik, László és István 





| [Ifj.3 Losonci László, Szlavónia, ~{l} |
|1387.03.01. ||die Mártii"
443.oldal - összesen: 475 oldal
Keltezés helye: [Öréc (Zágrábé in Monte Cresscenti
Pecsét:
TÍPUSA., • • |-i; .TULAJDONOSA . j MEGJEGYZÉS ‘-'-v;
anulare [Ladislai {2}
£ -'.JELZET 1 SORSZÁM |.FENNMARADÁS | . \ ’ ;• - ■ EREDETI JELZET ' . :
230666 1 je jjug. Akad. VIIa-8
. a : KIADÁS
CDC XVII. 55-6.
Mon. Zagr. I. 307-8.
F X / I  ’3 9 3- 4 .’......
Pecsét:
Fénykép alapján: szöveg alatt középütt négyszögletes felzettel takart, kis méretű, 
valószínűleg gyűrűspecséttel megerősített papíroklevél.
Tartalom:
"Ladizlaus de Lossconch, capitaneus generális regnorum Sclavonic, Dalmatie, Croatie 
banusque Zeurini, prudentibus et discretis viris, iudicibus et iuratis ac universis habitatoribus 
Montis Cresscentis prope Zágrábiam, salutem. Quia nobis constat ex relatione fidedigna, quod 
Iohannes, pridem banus Macchovie [sic!], et alter Iohannes, pridem prior de Aurana, cum Herwoe et 
cum multis aliis rebellibus, eorum complicibus et. sequacibus, congregaverunt ingentem et magnum 
exercitum contra et adversus omnes fideles reginalis maiestatis et signanter contra vestram 
civitatem, que super omnes in sua fidelitate lucet sicut luna super Stellas, cutnque vere 
cognoscamus, quod capitulum Zagrabiense firmatum sit et clausum fortibus {3} palis ligneis, et sit 
omnino destitutum omni custodia propter abscentiam [sic!] nonnullorum rebellium canonicorum, quia 
adherent ipsis rebellibus supradictis, et videamus et aperte cognoscamus, quod si dictum capitulum 
sic forte perveniret ad manus ipsorum emulorum, totum regnum Sclavonie lederetur, et super omnia 
ipsa civitas Montis Cresscentis penitus deleretur; idcirco super isto providentes vobis et vestrum 
cuilibet sub pena infidelitatis precipimus et mandamus, quatenus mox visis presentibus ad ipsum 
capitulum festinanter descendatis, et ipsum murum sive palingarum scindentes [kihúzva: radicibus] 
radicitus evellatis, et ewlsum ad domos vestras deportetis aliud sicut gratiam reginalem et 
marchionalem contra vos non cupitis indignari [sic!]. Datum in Monte Cresscenti, die prima Mártii 
anno Domini millesimo CCCmo LXXXmo [kihúzva: CCCmo] septimo."
Megjegyzés:
{l} Dalmácia és Horvátország főkapitánya, Szörényi bán. {2} iunioris de Losonc. {3} A 
kiadásokban: "fossa, palis ligneis". Bár a néhány betűs szó gyűrődésre esik, de a szó elején az 
"f" betű, illetve végén a "-bus"-os rövidítés lehúzása még a fényképen is elég határozottan 
látszik, és mivel a szóvégi "-is", illetve "-a" az oklevélben sehol sincs így rövidítve, a "fossa 
vagy egy esetleges "fossis" nem tűnnek jó olvasatnak. Az oklevél kiadásai különben sem teljesen 
megbízhatók: az alábbi "aperte" szó is "a parte"-ra torzul bennük (Fejér kivételével, aki viszont 
az egész árok-históriát kihagyja). Losonci egyébként a polgárokat csak cölöpzet, és nem 







jZsigmond brandenburgi őrgróf stbT
|1387.03.01. ||f. VI. ante dóm. Reminiscere |
|Kőszeg ||in Kussyg |
- JELZET;; . SORSZÁM 1 FENNMARADÁS . • EREDETI JELZET ' ' ..
262207 je VAML 688. Kőszeg város titkos levéltára 20.
262266 {3} lm Kőszeg város titkos lt. VAML 750 {l}
286775 p233/-4 jm Csornai konvent hit. h. lt. Copiae litterarum {2}
444.oldal - összesen: 475 oldal
Pecsét:
A túlexponált fényképen csak a szöveg látszik, pecsétből semmi.
Tartalom:
"Nos, Sigismundus, Dei gratia marchio Brandenburgensis, Sacri Romani Imperii 
archicamerarius nec non regni Hungarie dominus, notum facimus tenore presentium universis, quod 
quia fideles cives nostri et Universitas populorum nostrorum de Kussyg nobis et serenissime domine 
Marie, regine Hungarie, consorti nostre charissime ac sacre corone regni Hungarie omni reverentia 
et obedientia paruerunt, ac constanti fidelitate et sollicitudine indefessa gratos exhibuerunt 
famulatus, ideo ad humilem eorundem civium et populorum nostrorum de dicta Kussyg instantiam 
promittimus et spondemus, quod ipsos in universis ipsorum 1ibertatibus, gratiis et bonis 
consuetudinibus, quibus ipsi hactenus temporibus sanctorum regum Hungarie, et tempore condam 
domini Lodovici, regis Hungarie patris nostri felicis memorie, freti sunt et potiti, prout in 
litteris ipsorum privilegialibus plenius continetur, sine variatione illicita volumus liberaliter 
tenere et conservare, mandantes universis nostris fidelibus comitibus Soproniensibus, necnon 
castellanis vel vicecastellanis de dicta Kussyg nunc constitutis vel in futurum constituendis, 
omnino volentes, ut dictos cives et populos nostros de Kussyg in eisdem libertatibus, gratiis, 
iuribus et laudabilibus consuetudinibus, ut premittitur, debeant inviolabiliter conservare, nec 
eosdem cives et populos in contrarium et contra predictas libertates audeant quomodolibet 
perturbare seu molestare gratie nostre sub obtentu presentium litterarum nostrarum testimonio 
mediante, quas ipsis civibus nostris, dum dante Domino sceptro et corona regni Hungarie feliciter 
insigniti fuerimus, confirmare volumus et corroborare. Datum in Kussyg, feria sexta próxima ante 
dominicam reminiscere, anno Domini Mo CCCo octoagesimo séptimo."
Megjegyzés:
Eredeti fényképe túlexponálva, túl világos, helyenként a vékonyabb vonalak, rövidítések 
nem látsznak. {l} 37 n n egykorú számú oklevél másolata. {2} DF 286775: másolat hátán: Dl. 5850 
(nem a Országos Levéltáré!). {3} p48r-vf!69-168/-4.
Rekord sorszám: 790
Kibocsátó: |Zsigmond brandenburgi órgróf 1
Keltezés ideje: |1387.03.05. ||f. III. post dom. Reminiscere |
Keltezés helye: jSopron íj in Sopronio |
Pecsét:
TÍPUSA . | : : TULAJPONOSA MEGJEGYZÉS.:'::.:̂
minus jsigismundi
JELZET | SORSZÁM; , | FENNMARADÁS: EREDETI -JELZET•\ -1 .
84302 1 je Lónyay AG-27-162
84255 j jm(e) Lőnyay AG-6-17
Eredeti intitulatio:
"Nos, Sigismundus, Dei gratia marchio Brandemburgensis, sacri Romani imperii 
archicamerarius necnon regni Ungarie dominus et capitaneus etc."
Relációs jegyzet:
Jobb felül és pecsét alatt: "Relatio domini Frankonis.
Pecsét:
Hártya, szöveg alatt középütt Zsigmond hajdan felzetes, szinte teljesen lepergett, vörös 
viaszú, nem záró kisebb pecsétjével.
Tartalom:
Zsigmond brandenburgi őrgróf, Magyarország ura és kapitánya "strennuus miles, magister 
Gallus filius Stephani de Zeech, noster fidelis et dilectus familiáris" kérésére az általa 
"hactenus in diversis locis et temporibus Sacre Corone dicti regni Ungarie, nobis etiam exhibits 
et impensa" hű szolgálatokért "quandam possessionem regalem Weyche vocatam, in comitatu
445.oldal - összesen: 475 oldal
Zemliniensi et in pertinentiis castri Parich nuncupati existentem" adja "sibi, ac Georgio, Petro, 
Iohanni, Iacobo et Ladislao, filiis suis, necnon Iacobo filio Georgii, fratri eiusdem patrueli" 
mindenestül (tartozékok közt: "tributo, molendinis, prato Berhench vocato") a vártól elválasztva 
"nove nostre donationis titulo". Megerősítési ígéret: "Presentes etiam, dum Domino concedente 
sceptro et Sacra Corona ipsius regni Ungarie insigniti fuerimus, litteris nostris privilegialibus 
robare [sic!) volumus et confirmare quo adplenum [sic!]".
Rekord sorszám: 791
Kibocsátó: 1 [Horváti) János macsói bán, UJ 1
Keltezés ideje: |1387.03.20. IIXXa die mensis Martii
Keltezés helye: |Szentgyörgy 11 in Sancto Georgio
Pecsét:
JELZET^;- : ̂  SORSZÁM 1 FENNMARADÁS | , < EREDETI/-JELZET ; yy




Fénykép és kiadás alapján: szöveg alatt középütt kis méretű, gyűrűsnél valószínűleg 
nagyobb pecséttel megerősített lyukas papíroklevél.
Tartalom:
"Iohannes, banus Machoviensis, regni Hungarie vicarius generalis, dilectis sibi 
castellanis suis de Medwe et de Iwanch, et ceteris ad nos pertinentibus dilectionem cum salute. 
Dilectioni vestre precipimus firmiter per presentes, quatenus Benedictum filium Stephani [ab 
ojmnibus ipsum molestare volentibus protegeré et defensare debeatis, sibi {... nulljum dampnum et 
inpedimentum inferre presumatis aliud- non facturi. Dat[um] in Sancto Georgio, XXa die mensis 
Martii, anno Domini Mo CCCmo LXXXmo Vilo."
Megjegyzés:








|1387,03.20. I|f. IV. post dom. Letare'
I[Garamszentbenedek] j|
• JELZET,:!:;- |. : SORSZÁM: : 1 FENNMAFÜŰDÁS;|: ; : EREDETI^ JELZET • . '-v ■
58663 1 je jForgách
Tartalom:
"Nos, conventus monasterii sancti Benedicti de iuxta Gron, damus pro memoria, quod causam, 
quam magistri Iohannes filius Nicolai et Petrus filius Andree de Kozmái ab una, pro quibus 
Iohannes filius Dominici de Balwan cum procuratoriis litteris nostris astitit, contra iudices, 
iuratos et cives ac universos hospites de Bors et de Chutertekhel parte ab altera, pro quibus 
Georgius Sartor cum procuratoriis litteris eorundem comparuit, iuxta continentiam litterarum 
magnifici viri domini Nicolai de Zeech, regni Hungarie palatini, prorogatoriarum in octavis diei 
cynerum nunc preteritis (1387.02.27.) corara eodem movere habebant, [kihúzva: ad oc] dicti 
procuratores ad octavas festi beati Michaelis archangeli proxime futuras (1387.10.06.) nostri in
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presentía [kihúzva: proroga] statu in eodem duxerunt prorogandam. Datum feria quarta próxima post 
dominicam Letare anno Domini Mmo CCCmo LXXXmo séptimo." (Kívül:) "Pro iudicibus, iuratis et 
civibus et universis hospitibus de Bors et Chutertekhel contra magistrum [sie!] Iohannem filium 
Nicolai et Petrum filium Andree de Kozmal ad octavas beati Michaelis archangeli prorogatorie."
Rekord sorszám: 793
Kibocsátó: jTluxa Hinko 1
Keltezés ideje: 113 8 7.03.22. {1} ||f . VI . ante dóm. ludica - sine anno!
Keltezés helye: [Ovár ||in Altmburk [sic!]
Pecsét:
V ,-JELZET. ■ I SORSZÁM | FENNMARADÁS | ; . ; .|iy ■ ■ , ' ': EREDETI JELZET
204742 I [e jGYSML 2 Sopron város 3404
Pecsét:
Fénykép alapján: kis méretű, gyűrűsnél valószínűleg nagyobb zárópecséttel megerősített 
• papíroklevél.
Tartalom:
-{Szöveg fölött, középütt:] "Hinco Tluxa." [Rendesen:] "Favorabili salutatione cum animo 
complacendi premissis. Amici dilleeti [sic!], sciatis, quia illos ducentos florenos, quos michi 
tenemini, iám habere volumus indubitanter, ideo vobis nunccium [sic!] meum transmitto, Farkassium 
ex nomine, ut sibi eosdem florenos dare debeatis absque omni dillatione [sic!], et quecumque idem 
Farkassius vobis oretenus declarabit, eidem fidem adhibeatis creditivam, tanquam vobiscum loquerer 
propria in persona. Datum in Altmburk [sic!] feria sexta ante dominicam, qua cantatur ludica." 
[Kívül:] "Famosis iudici et iuratis civitatis Soproniensis, amicis suis dillectis [sic!]."
Megjegyzés :
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JELZET I SORSZÁM , • | FENNMARADÁS"] EREDETI JELZET
Schwarzenberg It., Wittingau
KIADÁS V../.
Acta ext. Ill 620-622.
ZsO I . n. 1.
Bak : Königtum 132-133 .
Eredeti intitulatio:
"Nos Prelati, Barones et Regni Hungarie nobiles, quorum sigilla inferius sunt appensa".
Pecsét :
"Nos Prelati, Barones et Regni Hungarie nobiles, quorum sigilla inferius sunt^ppensa".


















JELZET-- í .,| - s o r s z á m ; • I FENNMARADÁS | EREDETI^JELZET
254826 i33 ja (Akad. lt. Kolozsvár, Wesselényi lt. 53. (45.)
KIADAS:
ZsO I . n. 31.
Eredeti intitulatio:
"Nos, Sigismundus, Dei gratia rex Hungarie, Dalmatie, Croatie etc."
Pecsét:
"nostram patentem, sub minori sigillo nostro secreto" (16. sor).
Tartalom:
(Zsigmond király 1388.07.23-i {l} átírása /ez átírva 1406.01.07-én; VII. Idus Ianuarii, 
rna. 18./ szerint) Zsigmond, tekintetbe véve hű szolgálatait "virorum strennuorum, magistrorum 
Georgii, Stephani et Andree, filiorum condam magistri Jakch de Kusal, nostrorum fidelium 
thezaurariorum et comitum de Beregh", amelyeket Lajos királynak, Erzsébet és Mária királynéknak, 
teljesítettek, "preseritm cum felici interitu et laudabili nece condam Dyonisii, fratris ipsorum 
carnalis, qui nuper in districtu de Gara inhostili (sic!] valido conflictu et agressu utriusque 
Iohannis, condam báni scilicet prioris (sic! az 'et' szó kimaradt], nostrorum infidelium cum eorum 
fallerata et scelerata ingenti caterva adversus ipsas reginales maiestates, matrem scilicet et 
consortem nostras precaras, indetentione [sic!] personarum et alienatione thezauri ipsarum non 
sine quorundam baronum, militum et potiorum procerum earundem decolatione, interemptione et 
detentione ac variarum rerum immense quantitatis ablatione per ipsos nostros infideles protunc 
temerarie patratis et commissis contra eosdem utrosque Iohannem et ipsorum armigeram choortem 
[sic!] fidelitatis fervore instinctus et leonina audacia suffultus pro ipsarum dominarum suarum 
naturalium et potius nostri honoris valido incremento viriliter bellando et diutius cum eisdem 
strennua agilitate dimicando in area ipsius certaminis gladiis ipsorum infidelium transfixus 
occubuit", végül pedig Zsigmondnak teljesítettek - mindezért, jóllehet többet érdemelnének, 
"quoddam castrum nostrum regale Aranyas appellatum, in comitatu de Zolnuk situm, protunc desertum, 
in muro abolitum et disruptum, simulcum universis et singulis villis et districtibus cuiuspiam 
ydiomatis plebem presertim Hungaros et Olachos incolas inse (sic!} continentibus" továbbá minden 
egyéb jogával Mária királynő korábbi nyílt oklevelének megfelelően, a főpapok és bárók 
megfontolásából és tanácsára nekik és általuk testvérüknek: Dávidnak adja "nőve nostre donationis 
titulo".
(Vö. Mária ue. tárgyú oklevelével, 1387.07.07., DF 254817.)
Megj egyzés:
{l} Ennek kelte az oklevélben: X. Kai. Iulii, rna. 2., de nem lehet 1388.06.22-i (mint 
ahogy, rosszul, a ZsO I. n. 31. megadja), mivel az ugyanitt átírt iktatási parancs 1388.06.15-én 
(in Wysegrad, f. II. post Anthonii conf. ; ZsO I. n. 599.), a váradi káptalan jelentése pedig 
1388.07.11-én (sab. ante Margarethe) kelt. Az 1406.01.07-i oklevél kivonata (ZsO II/l. n. 4370.) 
már helyesen 1388.07.23-ra 
teszi az átírást. __
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796Rekord sorszám:
Kibocsátó: [Mária királynő
Keltezés ideje: 113B7.06.04. "
Keltezés helye: I
Pecsét:
TÍPUSA | TULAJDONOSA | MEGJEGYZÉS
jaliud j
|die 4. mensis Iunii
I"Datum L u c h e in villa Dolac"{1}
ELZET | -SORSZÁM | FENNMARADÁS | - EREDETI JELZET >
\1 jm(e) jLucius: De Dalm et Cro. lib. V. c . 2. p. 411. {2}
”  , KIADÁS
CDC XVII. 69.
K XI. 202-3.
F X / Y .  3 4 2 .
Pecsét:
"sub sigillo Butcho comitis Corbaviae, curiae nostrae magistri Ofpatini [?], his propterea 
studuimus facéré sigillari sigillo praedicti Ofpatini (?) curie nostre, quia ad presens sigillo 
caremus."
Tartalom:
Mária királynő Sebenico, Spalato és Trau városok comes-einek: átküldte hozzájuk "nobilem 
virum Thomam Sovich de Sibenico pro aliquibus nostris legationibus per ipsum vobis exponendis, cui 
fidem plenissimam adhibeatis."
Megjegyzés:
{l} Lucius (Schwandtner 411. p.): "data Luchae, loco inter Novigradum et Nonam sito". {2} 
Oldalszám Schwandtner szerint; CDC-ben, más kiadás alapján: p. 254.
Rekord sorszám: 797
Kibocsátó: [Zsigmond király
Keltezés idej e : |1387.06.04. ||3. die Trinitatis |
Keltezés helye: [Buda ||Bude |
Pecsét:
: TÍPUSA | TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS '
secretum jSigismundi
"JELZET | SORSZÁM . |FENNMARADÁS 1 Y;V Y ..Y->YY;-"b '- .e r e d e t i / j e l z e t. =v; ; ; ¡.y ; Y::. YY,'• »
268585 ¡20 !a |SA Presov Usz család 233-1
KIADÁS
Temes 156-158.
Doc. Valachorum n. 302. p. 329-330.
ZsO I. n. 97.
Pecsét:
"unam scilicet nostram, secreto sigillo nostro consignatam patentem" (4.)
Tartalom:
Zsigmond király "Nicolai dicti Vrdung de Terezenye [3. sor: Terestenye), assecle virorum 
magnificorum dominorum Ladizlai et Stephani de Lossonch, banatum de Zewren tenentium" uraival 
együtt tett hű szolgálataiért "quandam possessionem nostram regalem Chama vocatam" Temes megyében
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"memorato Nicolao, nostro fideli, et per eum Iohanni et Stephani, filiis dicti Stephani, fratribus 
suis carnalibus" és utódaiknak adja új adomány címén. Érdemeit: "primarie condam Ladizlao filio 
Petri de Horwati in Themoswar [sic!] cura ingenti armatorum cetu hostiliter sevienti, et tandem cura 
Iohanne filio eiusdem Petri in districtu de Beregzow fallerata caterva Hungarorum, Sclavorum et 
Olachorum premunito" (9-10.) ... "penultimoque cura cohorte armigera Stephani comitis de Modrusa in
subsidium dictorum nostrorum infidelium protunc destínate et Domino opitulante in area certaminis 
prorsus inibi prostrata et devicta" (11-12.) stb. alkalmakkor szerezte.______________________________
Rekord sorszám: 798
Kibocsátó: |Mária királynő 1
Keltezés ideje : |1387.06.22. 1 |die XXII. mensis Iunii, indictione {1}
Keltezés helye: |Zengg IjActum Segnie
Pecsét:
Tí RUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS : = ; :ji
secretum [Mariae
f JELZET’' . SORSZÁM:.- | FENNMARADÁS | EREDETI-TJELZET:■ v
230779 ¡31 ja ¡Jug. Akad. VII a-117
—  ” KIADÁS
CDC XVII. 70-1.
Pecsét:
"quasdam litteras nostras patentes minori et secreto nostro sigillo illico post nostram 
felicem liberationem sculpto et demum permactato consignatas" (20.sor); "sub secreti nostri 
impressione sigilli" (30. sor).
Tartalom:
- (CDC szöveg, amennyire az oklevél fényképe alapján kivehető, jó, csak: "Gregorius filius
Pauli" /kiadás 4. sor/ olvasandó.) -
Mária királynő a Kőrös megyei Rawen-i Pál fia: Gergely mester zágrábi kanonok érdemeiért, 
aki hűen szolgált "pro liberatione maiestatis nostre in multis et longis itineribus et laboribus 
indefessis vitám suam exponens periculis manifestis, prout magnifici viri domini Iohannis comitis 
Wegle, Modrusse etc. proximi et fidelis nostri carissimi assertione cognovimus", a Rawen-i 
birtokrészt, "pertinentem ad eundem Gregorium ac Bozonam et Lorandum, uterinos fratres suos", 
valamint "ad Nicolaum et Blasium, filios Iwani, ac Paulum, filium Nicolai, et Iohannem, filium 
Philippi, consanguineos seu consobrinorum Gregorii prenotati" felszabadítja "ab omni servitio 
reali et personali" és minden egyéb tehertől, "onere censuali" stb., és "manus et executionem seu 
auctoritatem cuiuscumque. officialis nostri tam presentis quam futuri" a birtok fölött megszünteti, 
mivel Gergelyt, rokonait és azok leszármazóit "in cetu numeroque verorum nobilium regni nostri 
Sclavonie sub nostro vexillo" felvette, és őket "esse" akarta "familiares aule nostre et 
domesticos speciales usuros et gavisuros de cetero illis prerogativis et gratiis, quibus ceteri 
aule nostre familiares et domestici utuntur et gaudent".
Megjegyzés:
Fénykép igen foltos, {l) decima.
Rekord sorszám: 799
Kibocsátó: [Mária királynő 1
Keltezés ideje: |1387.06.30. 1 |XXX. mensis Iunii (év nincs)
Keltezés helye: |Zengg [[Date Segnie
Pecsét:
SORSZÁM7 : I FENNMARADÁS I EREDETI; JELZET'
(Copia di Commemoriali VIII. kötet 214. U )
, . - ’ KIADÁS
Acta ext. III. 640.
Bécsi reg. MTT IX. 40-1. , nr . 94.
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' ;  k ia d á s  v ’ .rfv  *'• ,
Wenzel: Okm. kalászát MTT II. nr. XIX. p. 198-9. 
LjubTc~ IvT"'F4 J-Tr’r a......... .....
Eredeti intitulatio-.
"Maria, Dei gratia regina Hungarie, Dalmatie etc."
Tartalom:
Mária királynő [kívül:] "serenissimo principi et domino domino Antonio Venerio Dei gratia 
duci Venetiarum etc., amico nostro sincerissimo": Emberi nyelv el nem mondhatja, milyen 
nagyszerűen ügyködött kiszabadítása érdekében Velence. "Nam pro verő dicere possumus, quod circa 
liberationem nostram partem vestram habuerimus potiorem." Nem felejti. "Et quum vir nobilis 
dominus Iohannes Barbadico capitaneus vester et miles noster in exequendo mandata vestra circa 
maiestatem nostram laudabiliter se habuit; vos instantius deprecamur, quatenus eundem nostro 
intuitu recommendatum habere dignemini."
Megj egyzés:
{l} Horváth Mihály: Cop. de Comm. 306.; Wenzel: Okm. kalászát: Copia di Commemoriali VIII. 
kötet 306. levél; Ljubic: Commemorialium VIII. 127.
Rekord sorszám: 800
Kibocsátó: |Mária királynő 1
Keltezés ideje: |1387.07.07. ||die dóm. post oct. Petri et Pauli api. |
Keltezés helye: jZágráb IjZagrabie |
Pecsét:
TÍPUSA J TULAJDONOSA • MEGJEGYZÉS
secretum [Mariae
V V JELZET 1 SORSZÁM ! 1 FENNMARADÁS EREDETI 'JELZET'
254817 ¡20 ¡a Akad. lt. Kolozsvár, Wesselényi lt. 44 (37)
KIADÁS - "
ZsO I. nr. 140.
Pecsét:
"presentes tandem nobis allatas privilegialiter dari faciemus" <20. sor); "unam scilicet 
nostram patentem sub priori minori sigillo nostro illico post felicem liberationem nostram cis 
partes maritimas sculpto et demum novissime ex nostro edicto hic Bude permactato" {4. sor 
ugyanitt, azaz Mária királynő privilegialis átírásában, melynek kelte: dpm Iohannis, 1388.06.22- 
én, /X. Kai. mensis Iulii/ rna 2.)
Tartalom:
Mária királynő: érdemeiért "virorum strennorum magistrorum Georgii, Stephani et Andree 
filiorum condam magistri Jakch de Kusal nostrorum fidelium thesaurariorum et comitum de Beregd 
[sic!]", amelyeket azok szüleinek, majd tróraléptével neki "in cunctis nostris et regni totius 
antefati validis agendis et expeditionibus variis, prosperis scilicet et adversis, presertim cum 
felici interitu et laudabili nece condam Dyonisii fratris ipsorum carnalis, qui nuper in hostili 
valido conflictu et agressu utriusque Iohannis, condam báni scilicet et prioris, nostrorum 
infidelium, cum eorum fallerata et scelerata ingenti caterva adversis ipsius genitricis nostre et 
nostram maiestatem in detentionem personarum nostrarum et alienationem thesauri reginalis non sine 
quorundam baronum, militum et potiorum procerum nostrorum fidelium decolatione, interemptione et 
detentione ac variarum rerum immense quantitatis ablatione per ipsos nostros infideles protunc - 
temerarie perpetratis et commissis contra eosdem utrosque Iohannem et ipsorum armigeram choortem 
[sic!] fidelitatis fervore instinctus et leonina audacia suffultus pro ipsius illustris genitricis 
nostre precare et nostri honoris valido incremento viriliter bellando et diutius cum eisdem 
strennua agilitate nobis limpide cernentibus dimicando in area ipsius certaminis gladiis ipsorum 
infidelium transfixus occubuit, diligenti cura et solertia virtuosa ac sudorosis laboribus et 
strennuis ipsorum actibus condignis locis et necessariis temporibus cum decoris indicio iuxta 
honoris nostri excelsum incrementum laudabiliter exhibitis et impensis" szolgálva szereztek, bár 
többet érdemelnének, "quoddam castrum nostrum Aranyas appellatum in comitatu de Zolnuk situm 
pronunc desertum et in muro abolitum et disruptum simulcum universis suis et singulis villis ac 
districtibus cuiuspiam ydyomatis plebem, presertim Húngaros et Olachos incolas in se_______________
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continentibus" továbbá minden haszonvételével nekik "ac per eosdem David fratri ipsorum carnali" 
és ezek örököseinek adja új adomány címén. (Adomány: "unacum excellentissimo principe domino 
Sigismundo rege Hungarie, domino et marito nostro carissimo prelatisgue et baronibus nostris 
matura deliberatione exinde prehabita ac ex consensu et sanctione unanimi eorundem".)
(Vó. Zsigmond u e . tárgyú oklevelével, 1387.04.19., DF 254826.)
Rekord sorszám: 801
Kibocsátó: jMária királynő 1
Keltezés ideje: |1387.07.11. ||f. V. ante Margarete virginis
Keltezés helye.- jZágráb jjZagrabie
Pecsét:
ó  < T.tpysA'v; y| fy7. TULAJDONOSA | MEGJEGYZÉS '
secretum jMariae
, JELZET-.;.''; : '!s o r s z á m :r 1 FENNMARADÁS v.j„y ‘-EREDETI, JELZETMi^f^; ;y
87748 -37 a Esterházy hercegi 14-A-6




1./ "similiter minori sigillo suo consignatam" (DL 87748: Zsigmond király, 18.sor); 2 ./ 
(DL 87576: Mária királynő, 3. sor) "quasdam litteras nostras patentes sub priori sigillo nostro 
ilico post felicem liberationem nostram sculpto et tempore in minenti ex nostro edicto et decreto 
permactato"; 3./ "presentes tandem nobis allatas in formám nostri privilegii redigi faciemus pro 
eisdem" (DL 87576: Mária királynő, -7. sor, de ez az átírás még nem privilégium, hanem csak a 3. 
titkospecsét alatt kelt: nyilván a 2. titkospecsét megsemmisítése miatt íratott csak át).
Tartalom:
(Kiadás jó, csak: 1./ "decoris indicio"; 2./ "obsequiis peragendis"; 3./ "castrum nostrum 
Kapw" (regale nincs Kapw után); 4./ "per regiam et nostram maiestatem"; 5./ "item prefatis 
magistro"; 6./ "condam dicti magistri Iohannis"; 7./ "pariter et habendis [sic!]", előtte két 
végződés elrövidítve. Kiadás eredetiből /Esterházy hercegi 14-A-2, ami DL 87573-nak felel meg, ami 
viszont Zsigmond király oklevele ue . napról/, a DL 87576 Mária királynő átírása, 3. titkospecsétje 
alatt.)
Mária királynő Kanizsai néhai János mester fiai: János egri püspök főkancellár és Miklós 
mester, strenuus vir, soproni és vasi ispán nem részletezett érdemeiért új adományként a Sopron 
megyei Kapu várát adja minden tartozékával (közte "ecclesiarum patronatibus") a nevezetteknek és 
testvérüknek: István mesternek, valamint a két világi utódainak. (Adomány: Zsigmond, főpapok és 
bárók egyetértésével.)___________________________________________________________________________________
Rekord sorszám: 802
Kibocsátó: |Mária királynő 1
Keltezés ideje: |1387.07.13. ||in Margarethe virginis et martiris
Keltezés helye: |Zágráb ||Zagrabie
Pecsét:
7 ' ':TÍ:PUSA..7-̂ I '-TULAJDONOSA ‘ MEGJEGYZÉS
secretum Wariae
JELZET;:.::;; ;; .i SORSZÁM .FENNMARADÁS. EREDETI JELZET
209831 e SA Presov Drugeth 14
209853 (21) a {1} SA Presov Drugeth 36
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Szöveg alatt Mária 2. titkospecsétje, szép, sértetlen.; "presentes verő nobis allatas pro 
eisdem privilegialiter emanari faciemus"; "patentem, minori secreto sigillo suo consignatam" (Zs 
átírása, DF209853, 9. sor).
Pecsét:
Tartalom:
Mária királynő, tekintettel érdemeire "strennui viri magistri Petri filii Stephani de 
Pery"n, dilecti nobis et fidelis", aki ifjúságától kezdve Károly és Lajos királyoknak, Erzsébet 
királynénak, "et demum nobis laudabiliter et indesinenter serviendo, et regnicolas nostros ad 
fidelitatis obsequia exercendo iugiter concitando, ac términos dicti regni nostri Hungarie cum 
ingenti laborioso iugi bellico certamine ampliando et sua eximia peritia restaurando ac régié 
maiestatis totiusque regni nostri comodum iugiter augendo limpide prepollere et claresscere 
perhibetur ex fidelium nostrorum prelatorum et baronum ac potiorum procerum ipsius regni nostri 
prisca tempóra recolentium fidedignis relatibus [sic!]", ezért Mária királynő, "unacum eisdem 
prelatis et baronibus regni nostri sane deliberantes ac ex consilio et decreto unanimi eorundem" 
(Zsigmond beleegyezése nem említtetik) a Zemplén megyei Terebes várát minden tartozékával Péter 
mesternek "necnon per eum Nicolao, Iohanni et Emerico filiis suis nove nostre donationis titulo" 
adj a .
Megjegyzés:





Keltezés ideje: |l387.07.13. ||in Margarethe
Keltezés helye: [Zágráb ll - ^ _________________________________________
Pecsét:
V JELZET ■ | s o r s z á m |: FENNMARADÁS |: . : ■ Y , EREDETI 'JELZET;
209853 |<27) (a {1} [SA Presov Drugeth 36
Tartalom:
Mária királynő iktatási parancsa a jászéi konventnek a Zemplén megyei Terebes vár 
tárgyában, Perényi Péter és fiai javára (vö. Mária királynő, ue. nap, DF 209831 és ue jelzet). 
Kijelölt emberei kÖ2Ül látszik: "quo presente Nicolaus de Wechy, vei Iohannes filiuts] ... ".
(Konvent válasza /dátum hiányzik/ szerint valamely "prefatus reginalis homo" valamely 
konventi ember jelenlétében az iktatást valamikor, úgy tűnik ellentmondás nélkül, elvégezte. 
Falvakból látszik: "... Volyon, Hradissa, Rwzka, Vey“che et Dobroka vocatarum necnon 
pertinentiarum".)
Megjegyzés:
fi) Hiányos fénykép, talán oklevél is hiányos, dátum eleje is hiányzik.
Rekord sorszám: 804
Kibocsátó: [Mária királynő 1
Keltezés ideje: |1387.07.13. j|in Margarethe virginis et martiris |
Keltezés helye: |Zágráb [[Zágrábié |
Pecsét:
•; t í p u s a ;' |. • ¿TULAJDONOSAJ ' MEGJEGYZÉS
secretum jMariae
. . JELZET ■ | : SORSZÁM | FENNMARADÁS | ’ EREDETI;;.JELZET
240548 |29 ja jPrímási lt. Arch. Saec. Acta Radicalia Q-31
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ZsO I. n r . 144.
K I A D A S D
Pecsét:
"unam scilicet nostram patentem sub nostro priori secreto et rotondo sigillo illico post 
nostram felicem liberationem permactato" (6. sor) .
Tartalom:
Mária királynő, tekintettel érdemeire "viri magnifici domini Stephani víay“wode, regni 
nostri palatini", aki "tanquam arx et apex fidelium regnicolarum nostrorum, pre cunctis dicti 
regni Hungarie proceribus" ifjúságától kezdve Károly és Lajos királyoknak, Erzsébetnek, majd Mária 
királynő trónralépte után is "laudabiliter insigniteque et indesinenter eisdemque serviendo ac 
regnicolis [sic!], ipsorum et nostros acerbos et devios alienigenosque et barbaros nationes 
feroces, pro regali et reginali ac ipsorum et nostrorum subditorum communi immense bonitatis 
comodo, ad fidelitatis obsequia exercendo, iugiter concitando et flectendo, ac terminos dicti 
regni Hungarie cum ingenti laborioso bellico iugi certamine ampliando" jóval többet érdemelne, 
"quoddam castrum nostrum Komaron nuncupatum in comitatu de Komaron situm per nosque litteris 
nostris mediantibus pro octo milibus florenis, quos a prefato domino Stephano palatino pro 
nonnullis nostris validis agendis protunc expediendis recepisse perhibemur, eidem impignoratum 
nuncque erga manus suas titulo impignoraticio, úti meminimus, pro pretaxata pecunie sibi nondum 
persolute et restitute summa habitum" neki és örököseinek adja új adományképp, minden 
tartozékával, e tartozékok közt "tributis in fluvio Danubii et in terris exigi solitis, necnon 
vadiis, clausuris piscium et piscaturis, molendinis fluvio in eodem et ceteris aquis cominus 
confluentibus situatis, ampniumque et mediampnium decursibus, usibus et obventionibus", megengedi 
továbbá, hogy az adományos Mdum et quando maluerit" a várat és tartozékait "simul aut singillatim 
fratribus suis patruelibus" adja. (Adomány: "unacum inclito et serenissimo principi domino 
Sigismundo, dicti regni Hungarie rege, consorte nostro charissimo, ac prefatis prelatis et 






JELZET - | SORSZÁM " |FENNMARADÁS ) EREDETI JELZET ~
| ít [Diversa canellariae u Historijskom arhivu u {2}
KIADÁS • ' .
CDC XVII. 75.
|Mária királynő ]
""IjRagusa esküszik: die XXIIII. "ITT1387.07.24 et
Pecsét:
"cum maiestatis sue simplicibus credentialibus litteris" (CDC XVII. 6-7. sor).
Tartalom:
Ragusa: bár ők "alias" Máriának, "nostre domine naturali, eiusque clarissime Edvige, 
sorori sue iuniori", már tettek hűségesküt "presente venerabili viro domino Nicolao, preposito 
sancti Petri de Posega licentiato in decretis, dictarum dominarum capelano", most azonban 
"requisiti per egregios et circumspectos viros Miclausium de Castagnica [utolsó c alatt farok] et 
Damianum de Nassis, ambassiatores prefate illustrissime domine Marié, regine Ungarie etc., domine 
nostre naturális, cum maiestatis sue simplicibus credentialibus literis", hogy újra tegyenek 
hűségesküt, ők tettek is "prelibate serenissime et illustrissime domine domine Marié regine 
Ungarie, Dalmatie etc., domine nostre naturali et suis heredibus perpetuo descendentibus in regno 
successoribus atque serenissimo regi Sigismundo, tamquam inclito consorti prelibate serenissime 
domine, domine Marié domine nostre naturális regine Ungarie etc.", érvényben maradván minden 
kiváltságuk. ("Actum in sala ubi congregatur maius consilium civitatis Ragusii.")
Megj egyzés:
{1} iulii (indictione X). {2} Dubrovniku föl. 145-6.
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806Rekord sorszám:
Kibocsátó: |Mária királynő 1
Keltezés ideje: |1387.07.25. 11 in Iacobi
Keltezés helye: jzágráb ||Zagrabie
Pecsét:
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS •
secretum? [Mariae
FENNMARADÁS. EREDETI:'JELZET
iGróf Erdődy-lt Galgóczon, lad. 97. fase. 6.
■ . ■;.. V ■ ■ . ’KIADÁS
Bánffy I . 406-8.
Pecsét:
"presentes tandem nobis allatas privilegialiter faciemus emanari pro eisdem"; Kiadás: 
"Hártyán, a szöveg alá nyomott gyűrűpecséttel."
Tartalom:
Mária királynő Losonch-i István fia: László (magnificus vir) Szörényi bán érdemeiért, 
különösen a kiszabadítása körül, a két lázadó (Horváti, Palisnai) János több csatában való 
megverésével szerzettekért, Zsigmonddal együtt, a főpapok és bárók tanácsából, egyetértésével és 
szentesítésével, új adományként neki adja a Zemplén megyei Zalanch várát.
Rekord sorszám: 807
Kibocsátó: [Zsigmond király és Mária királynő {3}
Keltezés ideje: |1387.07.31. ||die 31-a July 1387. |
Keltezés helye: |Retroch ||"Actum in villa campestri Rethrolch {1} |
Pecsét:
JELZET7 SORSZÁM | FENNMARADÁS |, . ■ EREDETI, JELZET ’
[t jlbid. (Arch. Caes-reg. Indie. Joan Czech {2}
■ " ,  RIADAS , ' I : -;
F X/3. 63.
Magy. reg. (MTT IX. p . 41., nr. 95.
ZsO I. nr. 165 .
Tartalom:
"Rex Sigismundus et Maria regina Demetrium Nitriensem electum ad septies mille áureos a 
Venetis levandos cum plena facúltate dimittunt." (Fejérnél. Magy. reg. a követ nevét nem adja meg.
Megjegyzés:
{l} probe (!] Zágrábiam penes curiam ubi paedictus (!) D. rex fűit hospitatus." (Magy. 
reg.) {2} Tud. Tár.) Fejérnél; Magy. reg.: Libr. Pactor. VI. 299. {3} Lehet, hogy külön-külön 
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Pecsét:
Tartalom:
Ld. az egész tartalmát: Zsigmond, ue nap.
Rekord sorszám: 809
Kibocsátó: |Zsigmond király {1} 1
Keltezés ideje: |1387.08.03. 113 - a Aug. 1387.
Keltezés helye: jGrabranch ||"Dat. in villa Grabranch" {2}
Pecsét:
: -/JELZET | ;SORSZÁM |FENNMARADÁS; | - , EREDETI JELZET
I It [ibid. (Arch. Caes-reg. Indie. Joan Czech {3}
^ , - /, ' , "KIADAS
F X/3. 63.
Magy. reg. (MTT IX.) p. 41., nr. 95. 
Ljubic V. 349.
ZsO I . n r . 168.
Tartalom:
Fejér: "Quietantiam de iis [Velence 1387-re esedékes 7000 aranya] perceptis edunt: Dátum 
III. Aug. MCCCLXXXVII. Manu propria quoque illám dedit Sigismundus in villa Gabranch III. Aug. 
1387. Ibid. Alteram Maria eadem die. Similes quietantiae occurrunt etiam de anno 1388. 1389. 1391. 
1392. 1396. Ibid." - Magy. reg.: "A biztos elismerése, hogy azon összeget fölvette. (Dat. 23-a 
Aug. 1387.) A király és királyné nyugtatványa. (Dat. in villa Grabranch, 3-a Aug. 1387.)" - Ljubic 
V. : Mária királynő nyugtatja az 1387. évi 7000 aranyat, csakúgy, mint u. itt. és u. e napon Zs.
Megjegyzés:
{l} Úgy látszik, Zsigmond és Mária külön-külön adtak ki nyugtát. {2} (Magy. reg.); Fejér: 
"in villa Gabranch"; Ljubic V.: "in villa Grabranch". {3} Tud. Tár.) Fejérnél; Ljubic: Pactorum 
VI. 111.,- Magy. reg.: Libr. Pactor. VI. 299._________________________________________________________
Rekord sorszám: 810
Kibocsátó: jMária királynő
Keltezés idej e : |1387.08.06. ||f. III. ante Laurenty martiris j
Keltezés helye: |Kőrös ||Crisy |
Pecsét:
TÍPUSA “ | ■ TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
secretum [Mariae
. JELZET:; . SORSZÁM, | FENNMARADÁS EREDETI JELZET
7299 je NRA 953-3
7295 3 0 a NRA 565-24
7297 20 a NRA 565-25
7355 -6 (a NRA 565-11




■ ;  V  !:KIAd AS
F X/l. 344-7.
K XI. 203-4.
F X/8. 217., talán (tartalom nélkül).
Relációs jegyzet:
Felül: "Relatio domini Stephani palatini".
Pecsét:
"Presentes etiam in formám nostri privilegii redigi faciemus dum nobis fuerint reportate"; 
szöveg alatt Mária 2. titkospecsétje; 3./ "duas litteras patentee, unam scilicet nostram sub 
minori sigillo nostro rotondo secreto tenorem aliarum litterarum nostrarum sub priori sigillo 
nostro ilico post felicem liberationem nostram sculpto demumque ex nostro edicto et decreto 
permactato" (Mária királynő, 4. sor); és ugyanitt, az újabb, azaz 3. titkosp alatt kelt és itt 
átírt oklevélben: "litteras nostras patentes sub priori sigillo nostro ilico post felicem 
liberationem nostram sculpto et tempore inminenti ex nostro edicto et decreto permactato" (8-9. 
sor); 2./ "similiter minori sigillo eiusdem consignatam" (Zsigmond, 4.).
Tartalom:
Mária királynő, tekintettel érdemeire "bone indolis iuvenis Stephani filii condam magistri 
Iohannis filii Laurentii de Kanisa, generis insignitate ac fidei et fidelitatis eximie sinceritate 
uberima prepollentis, sincere [3./: dilecti] nobis fidelis", aki Erzsébet királynénak és neki 
mindig hűen szolgált, "et presertim in anno preterito in districtu de Gara, quando videlicet per 
infidelium et rebellium nostrorum utriusque Iohannis, condam báni scilicet et prioris, manus 
violentas unacum prefata domina Elizabet regina, genitrice nostra karissima, non sine quorundam 
fidelium baronum, militum et procerum nostrorum tunc ibi existentium decolatione, interemptione et 
detentione, inter quos et ipse unus erat, thesaurorumque et variarum rerum nostrarum ablatione, 
temerarie detente existebamus, ubi idem Stephanus contra eosdem utrosque Iohannem et ipsorum 
armigeram choortem nostros scilicet infideles fidelitatis fervore instinctus pro nostri honoris 
incremento in area ipsius certaminis toto nisu bellando et metum leti non verendő sevissime 
detentionis ex manu potenti ipsorum infidelium sarcina rigida inplicatus extiterat, et a die 
ipsius detentionis per revolutionem eiusdem diei annualem conpeditus captivitate perstiterat in 
eadem strennuis suis actibus exhibitis," aki így tehát többet érdemelne, "in aliqualem tamen 
iamdictorum obsequiorum suorum recompensationem" "unacum serenissimo principe domino Sigismundo, 
premissa Dei gratia inclito rege Hungarie, prelatisque et baronibus eiusdem regni sane 
deliberantes ex consilioque, consensu et sanctione unanimi eorundem totam nostram possessionem seu 
portionem possessionariam in possessione Barati vocata in comitatu Iauriensi existenti habitam, 
memorato Stephano et per eum reverendo in Christo patri, domino Iohanni episcopo Agriensi, aule 
regie sumpmo cancellario, ac magistro Nicolao filio Iohannis de Kanisa, nobis sincere proficuis 
[3./: dilectis)", valamint a két világi leszármazottainak adja miden tartozékával "a castro nostro 
Geztes appellato, ad quod eadem possessio dinoscitur pertinere, exemptam et excisam nőve nostre 
donationis titulo".
Megj egyzés:
{1} 5./ -27; 7296; a; NRA 607-9. 6./ 0; 264859; m; GYSML 2 5248 Csornai konvent mit. 89-6- 
4. 7,/ p5/8; 264860; m(a); GYSML 2 5249 Csornai konvent mit. 89-6-6._________________________________
Rekord sorszám: 811
Kibocsátó: |Zsigmond király
Keltezés ideje: 113 8 7.08.06. |Jf. III. ante Laurentii j
Keltezés helye: |Kőrös ||Crisii |
Pecsét:
; TÍPUSA - TULAJDONOSA :, | ,; . MEGJEGYZÉS, ; 'r
secretum Sigismundi
’ JELZET r j: SORSZÁM | KKNNMAKADAS | . V,, :• • -EREDETI • JELZET J:: '
7294 ¡-27 |a ¡NRA 411-8
- i. .. ■ ■ , KIADÁS; ;* '
Temes 147-150.
457.oldal - összesen: 475 oldal
KIADÁS '•
ZsO I. n. 171. a )
Pecsét:
"nostram patentem secreto sigillo nostro consignatam" (3. sor).
Tartalom:
Zsigmond király "viri magnifici domini Stephani filii Philpws de Korogh, pridem bani 
Machoviensis, fidelis nostri dilecti" érdemeiért "quandam possessionem nostram regalem Chery 
vocatam in comitatu Themesiensi adiacentem" adja neki. Érdemei felsorolásánál: "nam pridem, cum 
nos unacum eadem domina Maria regina, consorte nostra precara, dictum banatum Machouyensem, quem 
Iohannes banus et Ladizlaus filii Petri de Horwathy, nostri notorii infideles, protunc in 
contemptum et fastidium nostre regalis maiestatis detinebant, eidem fideli nostro Stephano baño ab 
eisdem infidelibus nostris reoccupari mandassemus, ipse fidelis noster cum eodem Ladislao filio 
Petri dura bellorum certamina, uti Dei adieta, intrepide committendo et ipsum Ladislaum, nostrum 
infidelem et regni nostri emulum, cum suis catervis falleratis abhinc viriliter affugando ac tria 
castra nostra regalia, que tunc erga manus eorundem nostrorum infidelium habebantur, agilitate 
strennua expugnando pro nostra reoptinuit
maiestate. Cumque tandem idem Stephanus banus unacum aliis eorum fratribus et suis fidis asseclis, 
fidelibus scilicet nostre maiestatis, inibi ad defensionem iurium nostrorum regalium fuissent 
constituti, tune Iohannes, condam prior Awrane, filius Iohannis de Palisna pretitulatis nostris 
infidelibus coadunatus, noster similiter et regni nostri emulus, ingenti et copioso congregato 
exercitu et cum eodem fidele nostro Stephano baño conflictum bellicosum habendo ipsum a loco 
ipsius bellici certaminis prepotenter ultra fluvium Zawe affugavit universas eiusdem hereditates 
ibidem devastando ac cuneta sua et suorum bona, uti rei publice devastator rapiendo et abducendo. 
Et cum nuper in districtu de Gara, ubi iidem nostri infideles dictas serenissimas principes et 
dominas, Elizabet, dive memorie raatrem, et Mariam, consortem nostras karissimas, ipsius regni 
Hungarie reginas inditas, dominas scilicet eorum naturales, et earum magníficos barones et 
egregios sequaces manu violenta, prohdolor, captivassent, regalique thesauro et ceteris variis 
clenodiis inmense quantitatis spoliassent et nonnullos generosos et fideles milites ipsarum et 
proceres inibi temerarie et inmaniter in earundem reginaiium maiestatum fastidium et derogamen 
decolassent, tunc idem fidelis noster Stephanus banus in area ipsius bellici certaminis memoratis 
illustribus dominabus reginis luculenter cernentibus fidelissime pugnando et tanquam (sic!] tiro 
fortis diutius dimicando coram earum optutibus per ipsos nostros infideles extitit captivatus, 
cuius captivitatis vinculo per eosdem compeditus fere per anniversarium inmaniter extitit 
conservatus." (11-19.)
Megj egyzés:
{1) Az egyéb regeszták és említések feltüntetésével.
Rekord sorszám: 812
Kibocsátó: |Zsigmond király 1
Keltezés ideje: |1387.08.10. 11 in Laurentii j
Keltezés helye: |a Gomnec vára alatti táborban IIin descensu nostro cis castrum {1} |
■ TÍPUSA • 1 TULAJDONOSA; , ..MEGJEGYZÉS'
secretum jSigismundi
JELZET 1 SORSZÁM- --|: FENNMARADÁS 1 :,EREDETI -.JELZET,;: •.
7298 !19 ¡a INRA 587-28
.. KIADÁS ; I :• ;
Temes 150-152.
Doc. Valachorum n. 304. p. 330-331.
ZsO I . n. 181.
Pecsét:
"unam utputa nostram patentem secretiori sigillo nostro consignatam" (3.)
Tartalom:
Zsigmond király "Petri filii Nicolai de Kyskezew, assecle virorum magnificorum dominorum
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Ladizlai et Stephani de Lossonch, banatum Zeuriniensem necnon Dalmatie et Croatie regnorum 
predictorum tenentium" uraival együtt tett hű szolgálataiért "quandam villám nostram tavarnicalem 
Zenthgyurgh vocatam in comitatu Albensi sitam a nexu condicionis servilis tavarnicatus per nos 
omnino exemptam et expiatam" neki és "per eum Blasio filio Andree, patrueli fratri suo" valamint 
örököseiknek adja új adomány címén. Érdemeit: "primarie condam Ladizlao filio Petri de Horuaty" in 
Themeswar cum ingenti armatorum cetu hostiliter sevienti, et tandem cum Iohanne filio eiusdem 
Petri in districtu de Berekzow fallerata caterva Hungarorum, Sclavorum et Olachorum premunito" (8- 
9.) ... "penultimoque cum choorte [sic!] armígera Stephani comitis de Modrussa in subsidium 
dictorum nostrorum infidelium protunc destínate et Domino opitulante in area certaminis prorsus 





Keltezés ideje: |13 87.08.11. |[2. die Laurentii |
Keltezés helye: ¡Kanizsa ||in Kanisa; in Kanysa {1} |
Pecsét:
JELZET | SORSZÁM FENNMARADÁS | ... . EREDETI JELZET
7339 8 a lActa Paul Pápa 23-4
7338 ¡19 a {1} jActa Paul Pápa 23-5
Tartalom:
Mária királynő a vasvári káptalannak: mivel Zsigmond "quandam possessionem nostram regalem 
Karakou vocatam iuxta fluvium Marzal in comitatu Castriferrei situatam simulcum tributo in eadem 
villa exigeri [sic! 2./: exigi] consueto fideli nostro Ladislao filio Irnusd de Vassan" adta 
érdemeiért, ezért megparancsolja az iktatást, esetleges ellentmondók "in nostram presentiam ad 
terminum competentem" idézését, és hogy a jelentést "nostre fideliter rescribatis maiestati". 
Kijelölt emberei: Fook-i Dénes; Sehtur-i Nagy (Magnus) Mihály; Buguche-i Tamás; Demeter fia: János.
(Iktatásról adott privilégium /1387.08.23 . , 9. die termini prenot/ szerint Tamással, a 
királynő emberével kiküldték Péter mester kanonokot, akik 1387.08.15-én /in assumptionis Marié/ a 
birtokot "cum omnibus suis utilitatibus et pertinentiis universis iuxta predictum fluvium Marzal 
hinc et inde habitis et adiacentibus simulcum predicto tributo in eadem villa exigeri [sic! 2./: 
exigi] consueto" a mondott Lászlónak iktatták ellentmondás nélkül. Méltóságsor: Mihály űr prépost, 












-• TÍPUSA • j - TULAJDONOSA - MEGJEGYZÉS
secretum ¡Mariae
lin assump.Virg.
JELZET . | ./.SORSZÁM | FENNMARADÁS [ , - — —  EREDETI JELZET...... . r 'J
230084 jp28/12 {l} [t ¡Veszprémi pkség It. 452 Épp. Mise[ellanea] 5
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Pecsét :
"sub secreto suo sigillo emanata" (p28/13-14. sor).
Tartalom:
"Decima séptima autem earum domine Marié regine in festő assumptionis beate Virginis anno 
Domini millesimo trecentesimo octoagesimo séptimo sub secreto suo sigillo emanata seriem dictarum 
litterarum abbatis et conventus monasterii beate Virginis in vigilia festi purificationis beate 
Virginis in dicto anno millesimo trecentesimo décimo (1310.02.01.) in superioribus sensualiter 
insertarum in se continebat, et easdem dicta domina Maria regina pro domina Clara, filia Ladislai 
de Chathar, relicta vero Laurentii filii Stephani filii Michaelis de verbo ad verbum confirmabat."
(Átírt ol: [p25/-l] Miklós apát és a konvent előtt Kezy-i Pechka fia: Péter megjelenvén 
"médiám partém molendini sui cum duobus falcastris feni et médium igerum térré in parte superiori 
eiusdem feni et quatuor iugera terrarum arabilium in medio duarum villarum Kezy dixisset 
vendidisse Iohanni filio Laurentii et Michaeli germano eiusdem pro quatuor marcis in filios 
filiorum possidend[um].")
Megj egyzés:
{l} Ceruzás oldal 507 vagy 99.
Rekord sorszám: 815
Kibocsátó: [Mária~ királynő'
Keltezés ideje: 113 6 7.08.27. ||4. die festi Bartholomei apli |
Keltezés helye: jvác ll'Wachie 1
Pecsét:
' . TÍPUSA..:: \: TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS'
secretum ÍMariae
: JELZET;: '1 SORSZÁM • | FENNMARADÁS | V / - -,.' : ̂ /EREDETI - j e l z e t ;^
7304 í {e ÍNRA 573-31
Relációs jegyzet:
Felül: "Propria commissio domine regine.
Pecsét:
"presentes autem dum nobis eedem in spécié fuerint repórtate in formám nostri privilegii 
redigi faciemus"; szöveg alatt Mária 2. titkospecsétje.
Tartalom:
Mária királynő tekintve nem részletezett érdemeit "nobilis viri, magistri Ladislai filii 
Petri de Sarow, nostri fidelis dilecti", amelyeket az Erzsébet királyné, Zsigmond és az ő 
szolgálatában szerzett, "quandam villám Zakalos vocatam in comitatu Hontensi in tenutis scilicet 
castri Salgow vocati habitam et existentem" minden haszonvételével együtt, a vártól elszakítva, 
Sárói Lászlónak és utódainak adja. (Nincs "nőve nostre donationis tiutlo"; nincs Zsigmond és/vagy 
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JELZET SORSZÁM | FENNMARADÁS | EREDETI JELZET ; - ; v \ ■'
7309 -8 |a In r a 1512-10
““ ”” • : • KIADÁS
F X/3. 312-22.
ZsO I.'nr. 217.
F X/l.' 343-4 . töredék
Pecsét:
"quasdatn litteras nostras patentes sub sigillo nostro rotundo mediocri, ilico post felicem 
liberationem nostram cis partes maritimas sculpto et demum novissime {átíró ol: 1388.02.22., 
sabbato ante dóm. Reminisscere) ex nostro edicto hic (átíró oklevél kelt Budán) permactato" (1-2. 
s) .
Tartalom:
Mária királynő Horváti Pál fia Péter fiai: Pál volt zágrábi püspök, János és László minden 
birtokát elveszi (Péter fia: István birtokrészeit meghagyva), és azt Garai néhai Miklós nádor 
fiainak: Miklós macsói bánnak és Jánosnak adja, bő eseményleírással.
(CDC XVII. nagyjából jó, de javítandók a következők [lap/sorszámok a kiadásra 
vonatkoznak]: 1.) 86/12: "dissceptationum"; 2.) "stpendariis" [sic!]; 3.) 86/-19: "manu 
fallerata"; 4.) 86/-6: "et inibi"; 5.) 87/7: "rabidi veltris"; 6.) 88/6-9: "dicta regna nostra 
Dalmatie, Croatie et Sclavonie, ac comitatum de Posaga, bánatos Machoviensem et Zeuriniensem 
simulcum castris in eisdem habitis omnino eorum dicioni et regimini subiugarunt"; 7.) 88/11: 
"karissimo Polorum"; 8.) 88/14: "perfidia offusscatis"; 9.) 88/17: "regii dicioni"; 10.) 88/-16: 
"deduxissent nichilominus [et nincs]"; 11.) 89/9: "et glisscit"; 12.) 89/18: "nóta offusscatos"; 
13.) 89/14: "castro Zenthlerynch"; 14.) 89/-11: "Nogfalw" (kétszer); 15.) 89/-10: "Gayalya [? ZsO 
I. így, egyébként lyukra esik]"; 16.) 89/-7: "Mortalyius"; 17.) 89/-6: "Bachyensi"; 18.) 89/-3: 
"Horwti"; 19.) 8 9/-2: "in ewum"; 20.) 90/5: "patrocinio"; 21.) 90/13: "regy" [sic!]; 22.) 90/15: 
"sacroque régió dyademati"; 23.) 90/-20: "constantiam"; 24.) 90/-14: "úti prefertur"; 25.) 90/-5:
"ilariter" [inkább]; 26.) 91/5: "disscessit"; 27.) 91/6: "extitit"; 28.) 91/7: "tranquilitas";
29.) 91/7: "strennua"; 30.) 91/10: "attollendis"; 31.) 91/12: "enancissci"; 32.) 91/14:
"pregusta"; 33.) 91/-18: "Horwati" [inkább]; 34.) 91/-17: "Gayalya" [talán; r-ből javított y-nak 
látszik]; 35.) 91/-17: "Nogfalw"; 36.) 91/-14: "sew"; 37.) 91/-9: "sincere" [talán: since+re-s 
rövidítés]; 38.) 91/-9: "strennuis"; 39.) 91/-8: "satagenti"; 40.) 91/-8: "satagenti, ac lohanni 
fratri suo carnali, filio eiusdem Nicolai palatini, amborumque"; 41.) 91/-5: "incultis, agris, 





Kibocsátó: |Mária királynő 1
Keltezés ideje: |1387.11.03. ||3. die omn. sanct. |
Keltezés helye: Jvisegrád 11 in Wysegrad |
Pecsét:
TÍPUSA 1 TULAJDONOSA • r M E G J E G Y Z É S ; .
secretum ;Mariae
. JELZET. : 1 SORSZÁM FENNMARADÁS');:.': EREDETI JELZET
7357 [17 a |NRA 607-17




"presentes tandem nobis allatas privilegialiter emanari faciemus pro eisdem"; "duas
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litteras patentes, unam scilicet nostram sub minori sigillo nostro rotundo secreto" (4. sor) .
Tartalom:
Mária királynő; mivel Bakonok-i / Bokonok-i / Bakonuk-i András fia.- Péter Horváti Jánoshoz 
csatlakozott, ezért a főpapokkal és bárókkal tanácskozva "ex consilioque et sanctione unanimi 
eorundem" minden birtokát Kanizsai János esztergomi érseknek és testvéreinek: Miklós mester zalai, 











TÍPUSA 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS-.:"';
secretum ¡Mariae
in Nicolai conf.
JELZET:"- : SORSZÁM:. FENNMARADÁS ", ■ EREDETI.;JELZET .A
71897 e Rákóczi - Aspremont 73-3-11
71896 23 a Rákóczi - Aspremont 35-11-3
'.-KIADÁS '
ZsO I . nr . 333.
Relációs jegyzet:
Felül: "Relatio magistri Francisci filii comitis".
Pecsét:
"presentes tandem nobis allatas sub sigillo regie maiestatis privilegialiter dari faciemus 
pro eisderrt; szöveg alatt Mária 2. titkospecsétje.
Tartalom:
Mária királynő: érdemeiért "magistri Dominici filii lacobi de Ruzka, fidelis militis 
nostri", amelyeket elődei és az ő szolgálatában "polorum rege imperante" szerzett, különösen 
Gwmnech vár ostrománál, "quasdam possessiones nostras reginales Ignech, Chomony"a et Zerny"e 
vocatas in comitatu de Bereg sitas ad castrum nostrum Munkach appellatum spectantes per regiamque 








11367.12.06. ut [?] (1)
Pecsét:
TÍPUSA:': : 1 ; TULAJDONOSA . ; MEGJEGYZÉS y, :.
secretum? ¡Mariae
1|f. II. ... JT)
]l
JELZET ■ | SORSZÁM ; | FENNMARADÁS | , ! EREDETI JELZET.
219879 i je jLelesz OL Acta anni 1380-4
Pecsét:
Hátán záró pecsét nyoma, talán Mária királynő 3. titkospecsétje, átm = kb. 3,3 cm. (Méret
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következtetve a belülről 5. vonalnak kikövetkeztetett méretéből. A DF 219978, leleszi oklevél 
alapján: annak hátán nagypecsét, remélhetőleg kb. azonos távból fényképezve.)
Tartalom:
Mária királynő a leleszi konventnek: panaszolta "magnificus vir Petrus Zudar banus et 
Nicolaus filius Gregorii de Takus (Tákos), quod recta medietas portus sive vádi in fluvio Tytie 
existentis et transire consueti a parte possessionis eorum Ugurnia (Gergelyiugornya) ipsorum 
fuisset et esse deberet, alia autem directa medietas dicti portus a parte possessionis Stephani et 
Ladislai filiorum Iohannis de Lonya (Lónya), Ladislai filii Nicolai, Iohannis filii Iacobi, 
Francisci et Petri filiorum Georgii de eadem Namen (Vásárosnamény) nuncupate eorundem nobilium de 
dicta Lonya fuisset et esse deberet similimodo. Nunc autem, quia predicti nobiles a regia et 
nostra maiestatibus q[uand]am possessionem Baach (Aranyosapáti) appellatam penes dictum fluvium 
Ty''tie existentem, in qua similiter portus haberetur, eis dari impetrassent, ideo prefati nobiles 
iamdictam medietatem portus ipsorum in [...]pta possessione eorum Namen vocate [sic!] habiti 
aboleri permittendo, memoratum portum omnino ad prefatam possessionem eorum Baach nuncupatam 
transtulissent simulcum navibus seu tarinis [sic!] communibus universis in preiudicium ipsorum 
Petri báni et Nicolai valde grande, per quod sepedictus portus eorundem Petri báni et Nicolai per 
omnia anichila[tus] haberetur de presenti" - a királynő erre vizsgálatot és idézést rendel 
(hátlapon: "inquisitoria et evocatoria"), és hogy [a jelentést] "eidem regíie] m[aiestati] 
fideliter re[scribatis]" . Kijelölt emberei: Machala-i János fia: Radalphus; Darouch-i László fia: 
István; Bulch-i Beke fia: János; "... dictus Cantor"; Atya-i Pál.
Megj egyzés:
Csonka, {l} A feltételezett pecsétből. Ha 3. titkosp, akkor 1387.12.06. után (vö. Mária 
királynő oklevele, ue. nap, DL 71897, még 2. titkospecsétes) kellett kelnie. Mindenképp Mária 
királynő szabadulása ut : "a regia et nostra maiestatibus".________________________________________
Rekord sorszám: 820
Kibocsátó: |Zsigmond király 1
Keltezés ideje: |1388.04.28. jjf. III. post Georgii
Keltezés helye: jvisegrád |jin Wisegrad
Pecsét:
TÍPUSA • 1 TULAJDONOSA. MEGJEGYZÉS
maius jSigismundi
JELZET 1 • SORSZÁM 1 FENNMARADÁS I EREDETI JELZET , , •
7388 |43 ja |NRA 3 94-9
KIADÁS
F X/l. 414-420.
ZsO I . n. 519. {1}
Pecsét:
"nostram patentem, maiori sigillo nostro consignatam" (14.).
Tartalom:
Zsigmond király "viri magnifici, domini Stephani condam báni, filii Philpus de Korogh" 
érdemeiért "quoddam castrum nostrum regale Harsan vocatum in comitatu de Barania" adja neki. 
Érdemei felsorolásánál: "presertim idem vir magnificus ipsarum reginalium maiestatum edicto 
concitatus condam Ladislaum filium Petri de Horvathy, nostrum infideiem, banum [sic!] Machovyensem 
vi, ausu temerario protunc vindicantem et sinistro astu usurpantem in acie belli banatu de eodem 
expulit et affugavit, et castra regalia Bythua, Kulpen et Nandurfey"uar nuncupata, erga manus 
eiusdem nostri infidelis occupative habita, cum laborioso bellico certamine et suorum nonnullorum 
sequacium cruore et nece expugnando, et cum solempni victorie triumpho Domino amminiculante et 
reoptinendo earundem reginalium maiestatum dicioni reannectere maluit toto nisu, pretextu cuius 
idem Ladislaus, noster notórius infidelis, utrisque Iohanne, condam scilicet baño et prioré, 
similiter nostris infidelibus sibi associatis cum ingenti eorum fallerata caterva domos et 
possessiones eiusdem domini Stephani bani, nostri fidelis, hostico magno cum insultu ingrediendo 
et maximam predam ac necem et stragem in plebicula ipsius inmaniter committendo ignis vorágine 
prorsus precipitari et fonditus abolyri fecissent. Et dum hys et ceteris plerisque maleficiis in 
comitatibus de Posega et de Walko perpetratis iidem nostri infideles cum eorum valido cuneo armis 
premunito flumen Draue transmeare alios regni
nostri comitatus invasuri maluissent, memoratus dominus Stephanus banus leonina audacia et 
fidelitate constantia suffultus unacum ceteris ipsarum reginalium maiestatum baronibus et 
proceribus in littore fluvii antefati dextera militie hostiliter ipsis resistendo et dictum flumen
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cum bellico rígido certamine adversus eosdem transfretando ipsos nostros infideles in fugam 
prorsus convertit, pro ipsarum reginalium maiestatum et potius nostri honore ac regnicolarum 
nostrorum quietioris status incremento, et penúltimo in anno plusquam secundam revolutionem iam 
enacto in districtu de Gara, in hostili valido conflictu et temerario bellico agressu predictorum 
utriusque Iohannis, condam bani scilicet et prioris, nostrorum infidelium, cura eorum fallerata et 
scelerata ingenti caterva adversus ipsas ipsas reginales maiestates, matrem scilicet et consortem 
nostras precaras in detentionem personarum et alienationem thesauri ipsarum non sine quorundam 
fidelium baronum, militum et potiorum procerum earundem inibi
existentium decolatione, interemptione et detentione ac variarum rerum immense quantitatis 
ablatione per ipsos nostros infideles temerarie patratis et commissis contra eosdem utrosque 
Iohannem et ipsorum
armigeram choortem [sic!], nostros scilicet infideles, fidelitatis fervore instinctus pro ipsarum 
dominarum suarum et nostri decoris eximii fastigio in area ipsius certaminis toto nisu bellando et 
metum leti non verendo sevissime detentionis ex manu potenti ipsorum nostrorum infidelium sarcina 
rígida inplicatus extitisset et nonnullis temporibus retrolapsis compeditus captivitate 
perstitisset in eadem protunc et antea strennuis suis actibus exhibitis." (20-28.)
Megjegyzés 
{ 1} Az eqyéb reqeszták és említések feltűntetésével.
Rekord sorszám: 821
Kibocsátó: ¡Mária királynő 1
Keltezés ideje: |1388.06.11. {1} ||f. V. ante Vite et Modesti
Keltezés helye: ¡Esztergom ||Strigony“
Pecsét:
JELZET J SORSZÁM FENNMARADÁS 1 . EREDETI JELZET
32705 I m(e) ¡Ismeretlen
v * KIADAS
ZsO I. nr. 596....... ...  •;
Pecsét:
"quas dum nobis fuerint repórtate, privilegialiter emanari faciemus".
Tartalom:
Mária királynő: "Quia fideles nostri magnifici viri domini Frank et Simon, filii condam 
Konye bani de Szechén comites comitatuum Zoliensis et Trenchiniensis" némely {"N.N.N.N.") Krassó, 
Keve, Arad és Temes megyei birtokukat neki felajánlották, ezért cserébe nekik adja (nov. dón. 
titulo) "quandam possessionem nostram reginalem Sarnovicza vocatam in comitatu Borsiensi juxta 
fluvium Gron adjacentem ac ad castrum nostrum Revisthye vocatum spectantem cum omnibus suis 
pertinentiis, signanter verő cum tributo in eadem Sarnoicza exigi consueto, ac altero tributo in 
parte finali civitatis nostrae Kunispergh (Újbánya) nominatae, nec non cum villis N.N.N.N.N. ad 
dictam possessionem nostram Sarnowcza spetantibus, omni eo iure et proprietate, quibus eadem 
Sarnovicza cum predictis villis hactenus per nos nostrasque praedecessores reginas Hungáriáé 
habita fűit et possessa, de dicto castro nostro separantes, sequestrantes et excindentes" . 
(Adomány: "ex consensu etiam ac de beneplacita voluntate inclyti principis domini Sigismundi, 
regis Hungáriáé, consortis nostri charissimi prelatorumque et baronum nostrorum maturo consilio" 
ez is inkább az 1388-as kelet, mint a másolat 1387-es évszáma mellett szól, ld. {l}.)
Megjegyzés:
{l} ZsO I. n r . 596.: 1388.06.11-i datum, Pray: Syntagma 90. és Zs. 1388.06.11-i, megegyező 
tartalmú oklevele (ZsO I. nr. 595.) alapján. A másolat 1387-es évszámmal, így 1387.06.13. lenne, 
de ez nem valószínű, már az itinerarium is kizárja. Katonánál szintén 1388-ra téve, napi kelet 






|Stana Jelaschich és~ 
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Pecsét:
' .JELZET... '■ > SORSZÁM; 1 FENNMARADÁS EREDETI^JELZET
258219 p2 / 4 jm(t) HHSTA Urkundenabt. Alig. Urkundenreihe Rep. {l}
Eredeti intitulatio:
"et aliam quondam Stane [e caudata-val] Jelaschich tunc bone memorie domini Stephani 
Tvertcho regis, fratris et predecessoris nostri immediati, officialis in partibus illis, et 




(Dabissa István szerb király 1392.11.07-i /die 7. mensis Novembris/ tartalmi átírása; a 
privilegium-ot eredetiből Andreas Veronensis közjegyző, zengg-i kancellár másoltatta le, 
hitelesítve Zengg várostól 1569.12.15-én; ezt a copia-t Hierolimus d ’Argento közjegyző, zengg-i 
kancellár másolta le Zengg-ben 1600.03.13-án, hitelesítve Zengg várostól .1600.03.14-én; ez utóbbi 
copia-t Octavianus Padovanus közjegyző másolta le Fiúméban 1600.12.25-én', hitelesítve Fiume 
várostól 1600.12.26-án.) (Átíró oklevél előző része: Cudar Péter dalmát-horvát bán, ue. jelzet, 
1386.08.27. u t .) "et aliam quondam Stane Jelaschich tune boné memorie domini Stephani Tvertcho 
regis, fratris et predecessoris nostri immediati, officialis in partibus illis, et Budislai, 
castellani sui Ininiensis, etiam super donatione cuiusdam térré in suburbio Ininiensi, iuxta 
confines infrascriptos, videlicet a parte Austraü iuxta vineam Radmani, a parte Orientali iuxta 
paludem et a parte Boree iuxta vineam Lucie site, anno Domini 1389. sibi etiam collatas et donatas 
propter servitia sua pereum fideliter et multipliciter ipsis impenso".
Megjegyzés:
Talán hamisítvány, nevek furcsák, (l) Hung. Sieb. 31.
Rekord sorszám: 823
Kibocsátó: JZsigmond király 1
Keltezés ideje: 113 S 9.01.15. ||3. die oct. festi epiphanie Domini |
Keltezés helye: |Buda ||Bude 1
Pecsét:
TÍPUSA • 1 TULAJDONOSA MEGJEGYZÉS
maius jSigismundi
JELZET : SORSZAK FENNMARADÁS | :1: : : e re d e t i j e l z e t :
42434 -14 a |Műz Ta Horvát István
: • ; KIADÁS;
Temes 163-165.
ZsO I. nr'ie 1.
Pecsét:
"litteras nostras patentes maiori et auttentico [sic!] sigillo nostro consignatas" (5.) .
Tartalom:
Zsigmond király "Ladislaus filius Iohannis de Huzyubach, familiáris scilicet utriusque 
Iohannis condam báni scilicet et prioris, ac Ladislai filii Petri de Horuathy", nostrorum 
notoriorum infidelium" (8.) hűtlenségéért minden birtokát elkobozza, és tekintettel nem
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részletezett érdemeire "fidelis nostri dilecti, reverendissimi in Christo patris, domini Valentini 
cardinalis Quinqueecclesiensisf quibus ipse unacum suis fratribus, presertim magistro Paulo filio 
condam Iohannis báni de Alsan, fratre suo uterino" {17.) szolgált, ezért "prefatas omnes 
possessiones et quaslibet eiusdem Ladislai filii Iohannis, infidelis nostri, possessionarias 
portiones cuiusvis nominis vocabulo vocitatas intra ambitum regni nostri ubivis, et presertim in 
diéta possessione Hozyubach appellata in comitatu de Walkow existenti habitas" (-19-18.) 
mindenestül "eidem domino Valentino cardinali, et per eum dicto magistro Paulo uterino, item 
Nicolao filio eiusdem magistri Pauli, et Iohanni filio condam magistri Gregorii, patruelibus 
fratribus suis eorundemque fratrum suorum" (-17-16.) utódainak adja új adomány címén. Hosszúbácsi 
László hűtlenségének részletezése során megemlíti, hogy "licet idem Ladislaus alias in bellico 
conflictu per virum magnificum, dominum Ladislaum de Lossonch, regni nostri Sclavonie banum, 
contra eundera Ladislaum filium Petri de Horuathy'', nostrum notorium infidelem in Themeswar 
virtuose commisso captivatus, et inipsa [sic!) captivitate pluribus diebus conservatus, tandem 
verő ad sue fidei pravitatem subhoc [sic!) pacto, ne de cetero eisdem nostris infidelibus adherere 
quoquomodo attemptaret, per eundem dominum Ladislaum banum captivitate de eadem libere emissus 
extiterit, tamen demum a via recedens veritatis et fidelitatis, úti sue male fidei dampnabilis 
possessor, cum ipsis nostris infidelibus dominis suis maluit et veritus non fűit adherere, et ad 










• TÍPUSA . 1 . TUIAJDONOS;. MEGJEGYZÉS.
secretum [Mariae
die Elizabeth
• j e l z e t :.- 1 SORSZÁM =. 1 FENNMARADÁS | •. •'EREDETI JELZET-"..
35899 |17 \t fKukuljevics
• ' . "■ ;' KIADÁS^
CDC XVII. 562.
Pecsét:
"sub secreto suo sigillo confectam" (15. sor).
Tartalom:
"Altera vero e(arum), scilicet predicte domine nostre Marié regine littera Bude, secundo 
die festi beate Elizabeth anno Domini Mmo CCCmo nonagésimo confecta, seriem et continentiam 
aliarum suarum Bude, in festő beati Andree apostoli anno Domini Mmo CCCmo octogésimo quinto 















• JELZET... - SORSZÁM 1 FENNMARADÁS 1 EREDETI JELZET . . .
7653 ¡e |n r a 564-38
7661 -16 Ia |NRA 447-277662 -14 Ja In r a 610-31
7743 30 fa ÍNRA 32-22
2361 20 Ia |n r a 1544-23
'KIADÁS ‘
Olexik 268. n. 3.
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KIADAS
ZsO I . n. 1763.
Relációs jegyzet:
A szöveg fölött jobboldalt és a pecsét alatt-. "Commisio propria domine regine.
Pecsét:
Hártyán, szöveg alatt középütt Mária vörös viaszba nyomott harmadik titkospecsétjének 
nyomaival.
Tartalom:
"Nos, Maria, Dei gratia regina Hungarie, Dalmatie, Croatie etc., memorie commendamus 
perpresentes [sic!], quod causa possessionaria, que inter Osualdum filium Laurentii de Rozgon ab 
una, parte verő exaltera [sic!] magnificum virum dominum Petrum Zudor banum, Georgium, fratrem 
eiusdem, et Benedictum, filium Stephani similiter Zudor, fratrem eorum, in presentia magnifici 
viri domini Stephani palatini vertebatur, quam iidem Petrus banus, Georgius fráter eiusdem et 
Benedictus plerisque vicibus mediantibus litteris regalibus et nostris sub huiusmodi cautela ad 
inventa [sic!], ut tempore detentionis ipsius Petri báni per nostram maiestatem facte universa 
eorum litteralia instrumenta ab ipsis ablata et in domo nostra thesauraria reposita extiterant, 
qui [így az eredetiben, az átírásokban már helyesen: que] tandem ipsis post liberationem ipsius 
Petri báni non in equali numero, in quo ab ipso recepta et in domo nostra tesauraria reposita 
fuissent, forent eis restituta, de termino ad terminum prorogari facéré procurassent et 
procurabant de presenti; cumque nos super hiis ad supplicationis instantiam prefati Osualdi 
certitudinaliter voluissemus informari, et fidelem nostrum magistrum Georgium Jakch, tesaurarium 
nostre maiestatis, ad cuius manus ipsa litteralia instrumenta tempore detentionis ipsius Petri 
báni ex nostro edicto asignata [sic!] fuissent, si in eodem numero post ipsius Petri báni 
liberationem eidem Petro bano ipsa litteralia instrumenta plene et intoto [sic!] forent restituta, 
vei aliqua ex eisdem litteralibus instrumentis in ipsa domo nostra tesauraria remanserint vei ne, 
requisitum habuissemus, idem magister Georgius habuit referre nostre maiestati, quod nullum 
ipsorum instrumentorum in ipsa domo nostra tesauraria remansissent, séd, utpremittitur [sic!], 
post ipsius Petri báni liberationem plenarie et numeratim, et in eodem numero, quo adicto [sic!] 
Petro bano recepta fuerant, et in predicta domo nostra tesauraria reposita extiterant, eisdem ex 
nostro edicto restituisset et extradedisset diminutione absque omni. In cuius rei testimonium 
presentes litteras nostras eidem Osualdo duximus concedendas. Datum Bude, in festő beate Katherine 
anno Domini Mmo CCCmo nonagesimo."
(Az ügy folytatása Csáktornyái Lackfi István nádor 1391.06.05-i' oklevelében, DL 7661 ; az 
ítéletet ld. Jolsvai Leusták nádor 1394.04.28-i oklevelében, DL 2361, Id. II. Károly 1386.01.05-i 
oklevelénél. ) __________ __ _________ ______ _____  ___
Rekord sorszám: 826
Kibocsátó: [Mária királynő
Keltezés ideje •. |1391.04.24 . |Jin Georgii j
Keltezés helye: [Verőce J|in Wereuche |
Pecsét:
=TÍPUSA , | • TULAJDONOSA | . MEGJEGYZÉS
secretum [Marie jtertium
JELZET . . | SORSZÁM ■ | FENNMARADÁS | ' EREDETI JELZET
7685 |e [NRA 943-10
• .KIADAS V
ZsO I. n. 1996.
Eredeti intitulatio:
"Nos, Maria, Dei gratia regina Hungarie, Dalmatie, Croatie etc.
Relációs jegyzet:
Jobb felül: "Commissio propria domine regine." A pecsét kopása alól is ennek töredéke 
látszik ki.
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Pecsét:
Hártyán, szöveg alatt Mária harmadik titkospecsétjével. "Presentes autem dum nobis in 
spécié repórtate fuerint, in formám nostri privilegii redigi faciemus."
Tartalom:
Mária királynő "quia Iohannes filius Georgii de castro Feyrkew, alias condam Iohanni de 
Palisna, nostro notorio infideli adherendo" annak minden "contra sacrum regium dyadema nostramque 
maiestatem" elkövetett kihágásában részt vett "et specialiter in conflictu de Gara in detentione 
persone condam illustris domine El[izabet re]giné, genitricis nostre karissime ac celsitudinis 
nostre thesaurorumque nostrorum regalium ablationibus personaliter interfuisse revera asseritur 
nostre maiestati", ezért a főpapok és bárók tanácsából hűtlenné nyilvánítja és birtokait 
elkobozza, másfelől pedig tekintetbe véve szolgálatait "fidelium nostrorum, viri magnifici, domini 
Stephani de Korog, pridem báni, necnon magistri Desew filii Benedicti de Kapolya, germani condam 
archyepiscopi Strigoniensis, quibus ü d é m  sacro regio dyademati et perconsequens régié et nostre 
maiestatibus" szolgáltak, "prefatum castrum Feyrkew appellatum in comitatu Crisiensi existens" 
nekik adja "nőve nostre donationis titulo".
Rekord sorszám: 827
Kibocsátó: |[Csáktornyái Lackfi] István nádor 1
Keltezés ideje: |1391.06.05. |136. die oct. Georgii |
Keltezés helye: jvisegrád ||in Wissegrad |
Pecsét:
JELZET | SORSZÁM FENNMARADÁS > , EREDETI'!;;JELZET
7661 { e NRA 447-27
7662 jl ; - 7 t NRA 610-31
7743 1; -20 t NRA 32-22
2361 jl; 26 t NRA 1544-23
* _ * KIADAS
ZsO I. n. 2073.
Pecsét:
Kissé foltos és szakadozott restaurált papíroklevél, hátán a nádor hajdan záró, kerek, 
természetes színű, talán 29 mm átmérőjű pecsétjének csekély töredékével.
Tartalom:
(Rozgonyi Osvát pere Cudar Péter korábbi bán, György és István fia: Benedek mesterek 
ellen, ld. a ZsO szövegét.)
Az alperesek ("prefati dominus Petrus banus ac magister Georgius personaliter, pro ipso 
verő Benedicto Dávid litteratus cum procuratoriis litteris regalibus") előadása:
"post felicem decessum memorati domini Lodovici regis serenissime domine Elizabet, 
relicta, et Maria, filia, ipsius domini Lodovici regis, regine Hungarie, domine nostre 
indignationem ipsarum super ipsum, scilicet Petrum banum, imponentes eundem detineri et universas 
ipsorum possessiones et hereditates pro ip[sarum] reginalium [sic! az átírásokban már javítva: DL 
7662: reginalibus; DL 7743 és DL 2361: reginarum] maiestatibus occupari, inter ceteraque bona 
eorum cuncta ipsorum litteralia munimenta super premissis universis possessionibus eorum confecta 
de domo ipsorum excipi et in scriniis, in quibus scilicet eadem per ipsos reposita et conservata 
extitissent, Budám, ad domum ipsarum thavarnicalem portari et reponi fecissent. Post hec tandem ex 
prescriptis ipsorum possessionibus eedem domine nostre regine diversis personis donationem et 
provisionem facientes, litteralia eorum instrumenta super eisdem possessionibus ipsorum aliis 
collatis, eisdem personis, quibus eedem donate extitissent, eedem reginales maiestates 
tribuissent; quedam etiam ex dictis eorum litteralibus instrumentis, et signanter instrumenta 
litteralia super premissis medietatibus possessionum Lumpna et Kabalapataka vocatarum, ac 
possessionibus Kruchow, Olsua et Inferior Olsua, Zobos, Kunchulvagasa, Baxavagasa, Mykachvagasa et 
Fyas appellatis, magister Georgius filius Jakch, thesaurarius ipsarum dominarum nostrarum 
reginarum, proximus existens prefati Osualdy (sic!), Symonis et Ladislai filiorum Laurentii de 
Rozgon, de ipsa domo thavarnicali reginali excipiendo eisdem Osualdo, Symoni et Ladislao ob 
favorem proximitatis eorundem tradidisset et assignasset. Demum autem prelibatis dominabus nostris 
reginis ipsi, scilicet Petro bano, gratiam facientibus, dum de predicta captivitate liberatus 
extitisset, universeque possessiones ipsorum per ipsas reginales maiestates ipsis restitute 
fuissent et resignate, séd vix decima pars dictorum universorum litteralium instrumentorum ipsorum 
ab ipsis premissomodo [sic!] ablatorum et signanter factum predictarum possessionum et portionum 
possessionariarum, per prefatum Osualdum modoprehabito (sic!) recaptivatarum tangentia exceptis 
quibusdam litteris ad conservationem et tuitionem possessionum et portionum possessionariarum
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eorundem, ipsis parvum valentibus, eis fuisset restituta, petentes hiis dictis ex parte prefatorum 
Osualdi, Symonis et Ladislai, coram nobis personaliter adherentium, ante omnia alia, in facto 
predictorum instrumentorum ipsorum per prefatum magistrum Georgium filium Jakch ipsis Osualdo, 
Symoni et Ladislao modoprehabito [sic!] traditorum, iustitie medelam eis per nos inpartiri."
A személyesen megjelent Rozgonyiak tagadnak: "post detentionem ipsius Petri báni 
venerabilis in Christo páter dominus Demetrius cardinalis, Strigoniensis ecclesie pridem 
gubernátor, quedam litteralia instrumenta, séd ipsorum propria et non annotatorum Petri báni ac 
magistrorum Georgii et Benedicti, ac eosdem in nullo tangentia de ipsa domo reginali thavernicali 
ad mandátum predictarum dominarum nostrarum reginarum excipiendo, ipsi, scilicet Symoni, et non 
prefatis Ladislao et Osualdo restituisset, ymmo universa litteralia munimenta ipsorum Petri báni 
ac magistrorum Georgii et Benedicti post eiusdem Petri báni de premissa reginali captivitate 
liberationem, de ipsa domo thavarnicali excepta et eisdem Petro bano ac magistris Georgio et 
Benedicto de mandato reginali exintegro [sic!] restituta extitissent", és bemutatták
Mária királynő {1390.11.25-én Budán kelt) oklevelét (DL 7653).
(A nádor által ítélt, a leleszi székesegyházban /"kathedrali"/ teendő eskü időpontja: 
1391.07.08. /in quind. nat. Ioh. Bapt./.)




Keltezés ideje: |13 92.02.25. ||in Mathie apostoli j
Keltezés helye: |Buda ______I________________________ 1
Pecsét:
TÍPUSA 1 TUIÄJDONOSA MEGJEGYZÉS
secretum jSigismundi
J E L Z E T 1 . S O R S Z Ä M  1 K E N N M A K A D Á S  | E R E D E T I  JELZ E T ^
7756 1 je ¡NRA 6 2 1 - 3 0
¿V C ''-.JKIADÁS
ZsO I. n. 2408.
Eredeti intitulatio:
"Nos, Sigismundus, Dei gratia rex Hurigarie, Dalmatie, Croatie etc. marchioque 
Brandemburgensis etc."
Relációs jegyzet:
Jobb oldalt felül: "Propria commissio domini nostri regis." (Megmaradt pecsét alatt is van 
relatio.)
Pecsét:
Hártyán, szöveg alatt középütt Zsigmond titkospecsétjével.
Tartalom:
Zsigmond király figyelembe véve "multipharias preclaras fidelitates, strennua ubérrima 
gesta fidelia, sincera obsequia et virtuosa pleraque servitia reverendissimi in Christo patris et 
domini domini Iohannis archyepiscopi Strigoniensis, aule nostre et reginalis maiestatum eximii 
cancellarii ac virorum magnificorum Nicolai, magistri tavarnicorum, ac Stephani, comitis Syculorum 
nostrorum, filiorum scilicet condam magistri Iohannis filii Laurentii de Kany”sa, fidelium 
nostrorum dilectorum" a Vas megyei Porosty“an várát adja nekik mindenestül, jelesen a várhoz 
tartozó tizeddel és kamarahasznával. Az adományosok többek közt érdemeket szereztek "in plerisque 
nostris arduissimis agendis et totius regni nostri expeditionibus validis, presertim 
corroborationis valitudinem regii dyadematis et status nostri, quibus ob varia iurgia et dissidia 
primatum ac procerum dicti regni nostri Hungarie inalterutrum [sic!] hostiliter temporibus iám 
retrolapsis, cis videlicet et post felicem coronationem nostram ingenti rigiditate, dissceptantium 
[sic!] et bellantium grandia pericula et valida persequtiones [sic!] incunctanter inminere 
cernebantur, ubi ex et inhiisdem [sic!] dissidiis et bellicis insultibus cominus ante coronationis 
nostre fastigium serenissime principes, domine Elizabet felicis reminisscentie, socrus, et Maria, 
conthoralis nostre precare, dicti regni inclite regine, úti liquet, cunctis palam Christicolis 
detentionis personarum suarum ergastulum et regalis thesauri alienationem et privationem per 
nonnullos sevissimos infideles, prohdolor [sic!], ipsis immaniter et temerarie inflicte et 
illatam, eodem etiam viro magnifico Stephano ipsis infidelibus viriliter protunc resistente inibi 
capto et pereosdem [sic!] infideles demum cis anniversarium in vinculis acriter conservato minimé 
evadere potuerunt concernentibus", valamint "potissime dictorum domini Iohannis archyepiscopi ac 
viri magnifici Nicolai ceterorumque baronum et procerum regni nostri preclaris obsequiis peritia
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et sudorosis laboribus suffragantibus" nyerte vissza Mária királynő is szabadságát és királynéi 
méltóságát ("solii sui reginalis fastigia"). Mindhárman harcoltak továbbá a rácok és törökök ellen 
is. _________
Rekord sorszám: 829
Kibocsátó: [Zsigmond király 1
Keltezés ideje: |13 93.05.23. llf VI. ante penthecostes
Keltezés helye: |végles ||in Vegles
Pecsét:
#'j '¿TÍPUSA | TULAJDONOSA ;f-| r-'í-vMEG JEGY ZÉS1
maius jSigismundi regis
JEIiZBT:̂ !;;- ;r. SORSZÁM;.;f| FENNMARADÁS | EREDET! JELZET
33468 le <562-4
•i; h: , ,V::■ i: \ j : _ .'‘-v._ '-'KIADÁS
ZsO I. n. 2949.
Eredeti intitulatio:
"Nos, Sigismundus, Dei gratia rex Hungarie, Dalmatie, Croatie etc. marchioque 
Brandemburgensis etc."
Relációs jegyzet:
Jobb felül és hátán a pecsét alatt: "Relatio Ladislai filii Petri magistri ianitorum 
regalium. "
Pecsét:
Hártyán, hátán Zsigmond nem záró nagypecsétjének nyomával.
Tartalom:
Zsigmond király tekintetbe véve szolgálatait "magistri Martini filii Georgii filii Ders de 
Zeredahel", amelyeket az "primarie nobis sacrum regium dyadema ac solium et régimén ipsius regni 
Hungarie polorum rege imperante cum ingenti solita solempnitate enactis et adeptis" tett, "tandem 
tempore conservationis vicebanatus regni nostri Sclavonie, in regno Bozne sepius contra cismaticos 
et patarenos, eiusdem regni incolas, ac demum in confiniis dicti regni Hungarie" a törökök és 
rácok ellen teljesített, "et, úti revera didicimus, inclitis dominabus, Elizabet, matri felicis 
recordationis, et Marié, conthorali nostris karissimis, reginis dicti regni Hungarie, in cunctis 
earum et regni antefati validis agendis, presertim in districtu de Gara in hostili valido 
conflictu et agressu utriusque Iohannis, condam báni scilicet et prioris, nostrorum infidelium cum 
eorum fallerata et scelerata ingenti caterva adversus ipsas reginales maiestates indetentione 
[sic!] personarum et alienatione thesauri ipsarum non sine quorundam baronum, militum et potiorum 
procerum earundem decolatione, interemptione et detentione ac variarum rerum immense quantitatis 
ablatione per ipsos nostros infideles protunc temerarie patratis et commissis contra eosdem 
utrosque Iohannem et ipsorum armigeram cohortem pro ipsarum dominarum suarum naturalium et potius 
nostri honoris valido incremento viriliter bellando et diutius cum eisdem strennua agilitate 
dimicando in area ipsius certaminis in vinculum captivitatis ipsorum infidelium incidisse 
perhibetur" - mindezért, jóllehet többet érdemelne, a főpapok és bárók megfontolásából, Mária 
királynő egyetértésével és tanácsára Márton mesternek és általa fivérének: Zsigmondnak, továbbá 
örököseiknek a szlavóniai, Kőrös megyei Ryche birtokot adja "nőve nostre donationis titulo". (Vő. 
Mária királynő, 1395.01.25., DL 8030.)_________________________________________________________________
Rekord sorszám: 830
Kibocsátó: iMária királynő
Keltezés ideje: |1395.01.25. ||in conversionis Pauli apostoli |
Keltezés helye: [Verőce 11in Wereuche [
Pecsét:
•^.TípysA:.; , | . TULAJDONOSA | MEGJEGYZÉS
secretum ÍMarie itertium
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Eredeti intitulatio:
"Nos, Maria, Dei gratia regina Hungarie, Dalmatie, Croatie etc."
Relációs jegyzet:
Jobb felül (és részben takarva a pecsét alatt): "Relatio magistri Iohannis filii Petri 
dicti Chy"re de Almus ad contenta litterarum regalium."
Pecsét:
Szöveg alatt középütt Mária harmadik titkospecsétje.
Tartalom:
Mária királynő Zsigmond király 1393.05.23-i oklevelének (DL 33460) alapján (vö. a 
relációval) tekintetbe véve szolgálatait "magistri Martini filii Georgii filii Ders de Zeredahel" 
amelyeket az "primarie nobis sacrum regium dyadema ac solium et regimen ipsius regni Hungarie 
polorum rege imperante cum ingenti sólita solempnitate enactis et adeptis". tett, "tandem tempore 
conservationis vicebanatus regni nostri Sclavonie, in regno Bozne sepius contra cismáticos et 
patarenos, eiusdem regni incolas, ac demum in confiniis dicti regni Hungarie" a törökök és rácok 
ellen teljesített, "et, úti revera didicimus, inclitis principibus, domine Elizabeth regine, 
felicis recordationis matri, ac domino Sigismundo, conthorali nostris carissimis, et perconsequens 
[sic!] nostre maiestati in cunctis nostris et regni antefati validis agendis, presertim in 
districtu de Gara in hostili valido conflictu et agressu utriusque Iohannis, condam báni scilicet 
et prioris, nostrorum infidelium cum eorum fallerata et scelerata ingenti caterva adversus nos et 
dictam dominam Elizabet, matrem nostram, in detentione personarum et alienatione thesauri 
nostrarum non sine quorumdam baronum, militum et potiorum procerum nostrorum decolatione, 
interemptione et detentione ac variarum rerum immense quantitatis ablatione per ipsos nostros 
infideles protunc temerarie patratis et commissis contra eosdem utrosque Iohannem et ipsorum 
armigeram cohortem pro nostri ac ipsius domine Elizabeth, matris nostre, honoris valido incremento 
viriliter bellando et diutius cum eisdem strennua agilítate dimicando in area ipsius certaminis in 
vinculum captivitatis ipsorum infidelium incidisse perhibetur" - mindezért, jóllehet többet 
érdemelne, főpapjaival és báróival megfontolva, ezek egyhangú döntéséből Márton mesternek és 
általa fivérének: Zsigmondnak, továbbá örököseiknek szlavóniai, Kőrös megyei Ryche birtokát 
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832Rekord sorszám:
Kibocsátó: [Zsigmond király
Keltezés ideje: |l397.10.16. 11in Luce evangeliste |
Keltezés helye: |Temesvár 11In. Themeswar |
Pecsét:
,TÍPUSA, | ..TULAJDONOSA • | MEGJEGYZÉS
secretum Jsigismundi isecundum
JELZET | SORSZÁM FENNMARADÁS r EREDETI JELZET
96696 1 e Vay berkeszi
.KIADAS
ZsO I . n. S018.
Eredeti intitulatio:
"Nos, Sigismundus, Dei gratia rex Hungarie, Dalmatie, Croatie etc. marchioque 
Brandemburgensis etc."
Relációs jegyzet:
Jobb felül: "Relatio Stephani de Debrev?.u
Pecsét:
Hártyán, szöveg alatt Zsigmond második titkospecsétjével.
Tartalom:
Zsigmond király, bár "Ladislaus filius Vyd de Raska nostre celsitudini contra Valentinum 
filium Michaelis de Baka nótám infidelitatis in eo publice proponendo, ut ipse Valentinus in 
conflictu olim serenissimarum principum, dominarum Elizabeth, socrus, et Marié, consortis 
nostrarum carissimarura, reginarum Hungarie felicis reminiscentie, per condam Iohannem filium 
Iohannis de Palisna, cruciferum, et alterum Iohannem filium Petri de Horváti, nostros infideles 
notorios prope civitatem Gara vocatam dudum facto et habito nonmodicos [sic!] thesauros earundem 
reginarum ibidem rapiendo proseipso [sic!] reservasset et detinuisset", valamint hogy "condam 
Iohannis filii Petri de eadem Baka, fratris sui patruelis" megölésében részes lett volna, és így 
Zsigmond Bálintnak, fiainak és testvéreinek minden birtokát Lászlónak adta, de miután mindkét 
pontban kiderült Bálint ártatlansága, Zsigmond öt, fivéreit, fiait és utódait ártatlanoknak 
nyilvánítja, és a fentiekkel kapcsolatban minden ellenük kiadott oklevelét érvényteleníti._______
Rekord sorszám: 833
Kibocsátó: jZsigmond király 1
Keltezés ideje: |1404.12.13. |Jin Lucie virginis
Keltezés helye: |Zólyom ||Zolii j
Pecsét:
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Pecsét:
Szöveg alatt Zsigmond felzetes titkospecsétje; "unam, videlicet nostram patentem, novo 
nostro secreto sigillo consignatam" {DL 8992: 3. sor).
Tartalom:
Zsigmond király "fideles nostri dilecti, magnificus vir, Nicolaus de Gara, dicti regni 
nostri Hungarie palatinus, et vir egregius, Iohannes germanus suus, nati scilicet condam Nicolai 
palatini de dicta Gara" (1-2.) érdemeiért nekik új adományként a hűtlen Rohonch-i Henrik fia: 
Andrástól és László fia: Jánostól elkobzott Vas megyei Rohonch várát adja mindenestül, valamint a 
később esetleg ott
találandó "mineras aut urburas salium, auri, argenti, cupri, ferri seu aliorum metallorum 
cuiuscunque generis". (-2-1.) Garaiék érdemei felsorolásánál: "quomodo dudum temporibus impacatis 
et discriminosis retrolapsis nobis minimé in etate provecta stabilitis et ipso sacro dyademate 
nondum coronatis interim viris perfidis utrisque Iohanne tunc bano et prioré in profundum malorum 
inmersis et infidelitatis facinore offuscatis indicibilia pericula et dampna in dicto regno 
Hungarie nequiter perpetrantibus et adversus reginales maiestates, Elizabeth videlicet socrum et 
Mariam conthoralem nostras precaras erectis eorum banderiis circa opidum Gara prenotatum in 
publica strata cum ipsarum egregia comitiva protunc progredientes rabido cum insultu insidiose 
irruentibus et easdem inmaniter detinere et cunctis pretiosis tesauris spoliare ac crimen lese 
maiestatis conmittere inibi, úti liquet, cunctis non verentibus prelibatus Nicolaus palatinus, 
pater ipsorum, unacum eisdem tunc teneribus prolibus ac ceteris plerisque consanguineis et 
conplicibus suis protuitione [sic!] ipsarum dominarum suarum sumpma cum diligentia absque metu 
leti contra et adversus ipsos perfidos viros et eorum sceleratam catervam, infideles scilicet 
regie maiestatis, diutius imperterite [sic!] bellando demum cum viris egregiis Paulo filio 
Stephani et Iohanne filio Pauli de dicta Gara Gregorioque filio Andree de Kerezthwr, fratribus 
suis generationalibus et condivisionalibus per eosdem infideles devictus interemptusque fűit et 
decolatus, multis familiaribus suis rigide ibidem interemptis et wlneratis universisque bonis 
suis, mobilibus et inmobilibus, per eosdem prorsus destitutus et spoliatus eodem Nicolao nunc 
palatino Deo volente precipiti et repentino ex recessu de manibus ipsorum liberato, ubi prefatus 
Iohannes germanus suus detentus extitit et captivatus, propterque, prohdolor, non modice 
turbationis et iniquietudinis [sic!] habuimus et concepimus anxietatem, et cum interim ipso sacro 
nostro dyademate Albe laudabiliter fuissemus coronati, idem vir magnificus Nicolaus, tunc banus 
noster de Macho, erecto suo banderio cum suis proximis et ceteris regnicolis nostris fidelibus 
versus Themeskwz pro infidelibus nostris conprimendis et ad proterviam eorum opprimendam exnostro 
[sic!] iussu potenter progrediens ibique Ladizlaum et Michaelem filios Dán ac alterum Ladislaum de 
Jank, infideles nostros, cum ipsorum comitiva viriliter devincens et conterens abinde fiúmén 
Danubii versus Sy“rimiam [sic!] transfretavit" stb. (5-9.)
Megjegyzés :
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Pecsét:
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HO VII. 432-445.
ZsO II. n. 4899. {2}
Relációs jegyzet:
"Propria commissio domini régis."
Pecsét:
Szöveg alatt Zsigmond felzetes titkospecsétjével. DL 9226, 3-4. sor: "unam videlicet 
nostram patentem, minori nostro secreto rotondo sigillo novo consignatam".
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Tartalom:
Zsigmond király "magnificus vir, Nicolaus de Gara, regni nostri Hungarie palatinus, et vir 
egregius, lohannes germanus suus, nati scilicet condam Nicolai palatini de Gara" érdemeiért nekik 
új' adományként "comitatum nostrum Lyptoviensem cum castris nostris Lykwa, Nogwar et Wyvar 
nuncupatis item opidis Rosumbergh, Gybe et Lypche nominatis" adja mindenestül. Érdemeik 
felsorolásánál: "quomodo dudum temporibus inpacatis et discriminosis retrolapsis nobis minimé in 
etate. provecta stabilitis et ipso sacro dyademate nondum coronatis interim viris perfidis utrisque 
Iohanne tune baño et prioré in profundum malomra inmersis et infidelitatis facinore offuscatis 
indicibilia pericula et dampna in dicto regno Hungarie nequiter perpetrantibus et adversus 
reginales maiestates, Elizabeth videlicet socrum et Mariam conthoralem nostras precaras erectis 
eorum banderiis circa opidum Gara prenotatum in publica strata cum ipsarum egregia comitiva 
protunc progredientes rábido cum insultu insidióse irruentibus et easdem inmaniter detinere et 
cunctis pretiosis thesauris spoliare ac crimen lese maiestatis conmittere inibi, uti liquet, 
cunctis non verentibus prelibatus Nicolaus palatinus, pater ipsorum, unacum eisdem tune teneribus 
prolibus ac ceteris plerisque consanguineis et conplicibus suis pro tuitione ipsarum dominarum 
suarum sumpma cum diligentia absque metu leti contra et adversus ipsos pérfidos viros et eorum 
sceleratam kathervam, infideles scilicet regie maiestatis, diutius inperterrite bellando demum cum 
viris egregiis Paulo filio Stephani et Iohanne filio Pauli de dicta Gara Gregorioque filio Andree 
de Kereztwr, fratribus suis generationalibus et condivisionalibus per eosdem infideles devictus 
interemptusque fuit et decolatus, multis familiaribus suis rigide ibidem interemptis et wlneratis 
universisque bonis suis, mobilibus et inmobilibus, per eosdem prorsus destitutus et spoliatus 
eodem Nicolao nunc palatino Deo volente precipiti et repentino exrecessu [sic!} de manibus ipsorum 
liberato, ubi prefatus lohannes germanus suus detentus extitit et captivatus, propterque, 
prohdolor, nonmodice [sic!] turbationis et inquietudinis habuimus et concepimus anxietatem, et cum 
interim ipso sacro nostro dy"ademate Albe laudabiliter fuissemus coronati, idem vir magnificus 
Nicolaus, tunc banus noster de Machow, erecto suo banderio cum suis proximis et ceteris regnicolis 
nostris fidelibus versus Themeskwz pro infidelibus nostris conprimendis et ad proterviam eorum 
opprimendam exnostro [sic!] iussu potenter progrediens ibique Michaelem et Ladislaum filios Daan 
ac alterum Ladislaum de Jank, nostros infideles, cum ipsorum comitiva viriliter devincens et 
conterens abinde fluvium Danubii versus Syr'imiam [sic!] transíretavit" stb. (6-10.)
Megj egyzés:
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Pecsét:
"presentes litteras nostras privilegíales pendentis et autentici sigilli nostri növi 
duplicis munimine roboratas" (-6.).
Tartalom:
Zsigmond király "fideles nostri dilecti, magnificus vir, Nicolaus de Gara, dicti regni 
nostri Hungarie palatinus, et lohannes germanus eiusdem, nati scilicet condam Nicolai de dicta 
Gara palatini" (4-5.) érdemeiért őket minden birtokukban és jogaikban "de novo noveque nostre 
donationis titulo" (-22-21.) megerősíti, a birtokaikon később találandó fémek, só és ásványok 
urbura-ját is biztosítva számukra. Garaiék érdemei felsorolásánál: "quomodo dudum temporibus 
discriminosis et impacatis retrolapsis nobis adhuc in etate minus provecta constitutis, needum 
regalis imperii dignitate fungentibus neque regii dy'adematis adeptis insigniis interim viris 
perfidis utroque Iohanne tunc bano et prioré infidelitatis facinore offuscatis in regnisque 
nostris indicibilia mala patrantibus et adversus reginales mayestates [sic!], dominarum Ely"zabet
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matris et Marie consortis nostrarum erectis eorum banderiis circa opidum Gara predictum in publica 
strata cum ipsarum egregia comitiva, prout earum decebat may“estates procedentium rábido cum 
insultu irruentibus easdemque cum plurimis fidelibus captivati mancipantibus et cunctis earum 
pretiosis thesauris reginalibus ablatis et distractis crimen lese may''estatis conmittere non 
verentibus prelibatus Nicolaus palatinus, pater ipsorum Nicolai moderni palatini et Iohannis, cum 
eisdem prolibus suis licet in teñera etate protunc constitutis ac ceteris plerisque suis 
consanguineis et conplicibus pro ipsarum dominarum tuitione sumpmo studio adversus ipsos infideles 
diutius inperterite [sic!] bellando demum cum viris egregiis Paulo filio Stephani et Iohanne filio 
Pauli de dicta Gara, fratribus et consanguineis suis, ac Gregorio filio Andree de Kereztur, 
similiter consanguineo suo per eosdem infideles devictus extitit, prohdolor, et decolatus, multis 
sibi adherentibus may"estatis regie fidelibus gladio trucidatis bonis suis universis prede 
expositis, prefatoque Iohanne filio suo tunc puero ibidem captivitati mancipato, denique non multo 
post tempore, cum sacro regio dy"adémate fuissemus insigniti, prefatus Nicolaus, nunc palatinus, 
tunc banus noster de Macho, suo banderio potenter erecto ex nostra iussione ad exterminationem 
predictorum infidelium versus partes Themesienses, ubi eorum multitudo crescebat, cum nonnullis 
aliis nostris fidelibus progrediens ibidem Ladizlaum et Michaelem filios Dan et alterum Ladizlaum 
de Jank, in nostri offensam cum ipsorum
comitiva congregatos, in potentia virtutis Altissimi suppeditans abinde Danubio transfretato 
versus Sirimium [sic!]". (13-19.)
Megjegyzés:
(l) Az egyéb regeszták és említések feltüntetésével.
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